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EN I H Í N I E C E H N M O D O S IOS 
AyONMENTOS DE MADRID HAN HECHO 
A PRIMO DE RIVERA SD HIJO ADOPTIVO 
"Ante la generación actual, nuestra acción militar no 
'lo tendrá en su haber sus hechos de armas meritorios, sino 
el haber purificado toda una raza de viejos", dijo P. de Rivera 
"Ahora podemw morir tranquilamente, porque ncwos 
abierto una ancha puerta a la prosperidad y a la 
gloria de España", fueron sus últimas palabras 
RESUMEN DE LAS ULTIMAS NOTICIAS DE MARRUECOS 
Varias escuadrillas de aeroplanos bombardearon a los moros 
A Y E R T f t R D E , fl B O R D O D E L " S I D O N E Y " R E G R E S O N U E S T R O D I R E C T O R 
en los montes de Axdir.^ 
^Certamen hisp ano-árabe-francés en Alcazarquivir. 
^ Regresaron a sus bases los aeroplanos franceses que coope-
' n Con los españoles en el bombardeo de Alhucemas. 
£n Cala Quemada se están construyendo tres desembarcade-
ros fácilet». j 
Sanjurjo recitó una carta de felicitación esenta de puno y 
letra del Rey Alfonso. • 
^Cficialmente se anuncia en París que las operaaones milita-
res en Marruecos pueden darse por terminadas a causa de la lle-
gada del invierno. - , ,i i n 
* En el sector de Axdir, las tropas españolas llevaron a teüz 
término otra operación para asegurar c! frente. 
MADRID, octubre 13 (Por jsentación de la marina y del ejér-i«rtriatpd Press) .—En el Ministe-icito, y especialmente de la guar 
rS/de la Guerra se celebró hoy el ^ición de Madrid, allí congregada. 
Ilmne acto de la entrega al ge-¡Agradeció el homenaje aceptándolo 
neral Primo de Rivera, presidente en nombre del ejército de Africa, 
del Directorio Militar, por todos los jal que ensalzó. 
'A través de desgraciadas en-ahaldcs de los ayuntamientos de 
la' provincia de Madrid, de las 
actas en que consta su nombra-
miento como hijo adoptivo de di-
chos ayuntamientos. 
Los ayuntamientos de Madrid 
designaron para ese acto a 700 re-
presfíitantes, entre los que figu-
raban 1925 alcaldes. 
Presenciaron tanMbién la cere-
monia el presidente de la diputa-
ción y el Alcalde y el Gobernador 
de Madrid. 
Este último pronunció un dis-
curso elogiando el jefe del gobier-
ne en el que dijo "que hasta el 
Ueblo más pequeño le nombró' hi-
jo adoptivo por propio impulso". 
ASadió que el general Primo de 
Rivera con las últimas victorias 
había escrito una púgina gloriosa 
de la epopeya -con que casi puede 
darse por terminada la campaña 
de Marruecos, que es la pesadilla 
nacional que una vez desaparecida 
permitirá a España dedicarse a la 
reconstitución interior. 
El general Primo de Rivera di-
jo que «I homenaje se lo trasmi-
tiría íntegro al ejército de Afri-
ca, agréganos: 
"Mucha gente creyó que la cam-
paña podría darse por terminada, 
retirándose el ejército, cosa no po-
sible, pues aquel enemigo es tan 
leroz que ocasiona mayores catás-
trofes en las retiradas". 
Terminó dedicando un recuerdo 
ai gyueral Prim. 
SALE P A R A I j O G R O x O EN E L 
SUD-EA PR ESO E L REY A L F O N S O 
XIII 
MADRiKD, octubre 13. — (Por 
Associated Press) .— Acompañado 
por el Duque de Miranda y el Mar-
qués del Barco hoy salió para Lo-
groño en el Sud-espreso el Rey Al-
íense XIII, acudiendo a despedir-
le a la estación las autoridades lo-
cales y el elemento oficial'. 
AUTORIZASE E N E S P A Ñ A L A 
I M P O R T A C I O N D E C A R N E S 
E X T R A N J E R A S V I V A S 
MADRID, octubre 13.—(Por As-
sociated Press) .—La Gaceta Ofi-
cial publica hoy un decreto auto-
rizando en España la importación 
de cartnos extranjeras vivas, siem-
Pfe que el fvnado no tenga enfer-
medades contagiosas y sus consig-
natarios estén dispuestos a cumplir 
la cuarsntena que fijan las autori-
dades sanitarias, corriendo por 
cuenta del importador los gastos 
0.ue esta ocasione. 
El Ministerio de Gobernación 
concederá los permisos necesarios 
Para efectuar tal importación. 
SOX E N C A R C E L A D O S 
LOS P A N A D E R O S 
C A L A H O R R A 
TODOS 
DE 
CALAHORRA, octubre 13 .— 
^or Associated Press) .—Todos 
'0s panaderos de esta población 
nan sido encarcelados por negarse 
vender el pan a precio Ofi. tasa 
? adoptar actitudes violentas. Cada 
uno será multado en quinientas pe-
T ^ ' A Las autoridadeg se incauta-
de sus tiendas y tahonas si 
^deponen su actitud. 
hue está tra>"endo pan de los pue-
01os comarcanos. 
l * ^ b a n q l - e t e q l b l e I>TO 
A ^ I ^ ' I C I O N DE MADRID, 
r > TELLA PRONCNCIO UN 
DISCURSO 
^ D h R 1 D ' octubTe 13. —(Por A ¿ 
S 1 ¿ A . V T ^ banquete da-
MadrM Suarnlcin de la plaza de 
STS? honor del General Pri-
i-ale» V ,era asistieron los gene-
OroLWeyler' RiQuelme, Burguete, 
Infan? I Otros más- así como el 
ca d^l Q0Tn Fernando y el Patriar-
Of ^dlas. 
Ardan?10,-61 ban(iuete el General 
epociv? dlflendo <íue, realizada la 
Alhuol̂ CUlmÍnante de la de 
fruto rlT?* 5610 resta recoger el 
cada i, u gran «fuerzo, v sofo-
do pi J"eb.elión fiueda sofocado to-
Rec^0-Ímient0 Cárnico". 
CaIdos a os valientes soldados 
clto fr^r¿amPaña' saludó al ejér-
hom..^^ ? y terminó rindiendo 
señanzas—prosiguió—hemos sabido 
purificar el pensamiento y el co-
razón para hacer de nuestra raza 
la más selecta y depurada pohié'n-
dola en condiciones de rendir el 
máximo esfuerzo que se le exija por 
razón espiritual. Apartados de la 
Guerra Mundial por circunstancias 
políticas y quizás por acierto, nues-
tras últimas campañas han sido tan 
sólo las coloniales, que dentro de 
las conciencias tranquilas tuvieron 
el grato eco del deber cumplido, 
pero con la amargura de no haber 
podido realizar nuestra alta misión. 
Teníamos una deuda con nuestros 
antepasados, y la hemos saldado 
llegando a una de las acciones mi-
litares más difíciles con un ar |on 
y un espíritu de sacrificio que re-
memora tiempos más gloriosos, 
destacándose la abnegación y la 
disciplina de los soldados, la ca-
pacidad de los oficiales y del man-
do, y el eíntusiasmo de todos para 
escribir esa página gloriosa de la 
cual me ha cabido en suerte re-
coger los lauros preparando qui-
zás otros má«". 
"El Rey me há concédido la 
Cruz Laureada con banda, que es 
una de las recompensas militares 
más codiciadas, lo qué me autoriza 
para ostentarla hoy". 
"Que estas voces nuestras—di-
jo concluyendo—lleguen a los ho-
gares y pueblos de España y sir-
van para reavivar la llama del amor 
al país y a la sociedad. Ante la ge-
neración actual, nuestra acción mi-
litar no sólo tendrá en su haber sus 
hechos de armas meritorios, sino el 
de haber purificado toda una raza 
de viejo 
tr îquilamente porque 
abierto una amplia puerta hacia 
la gloria y prosperidad de Espa-
ña". 
Las últimas palabras del Mar-
qués de Estella se ahogaron entre 
loŝ  vítores de los allí presentes, 
quienes lo felicitaron efusivamente. 
El parte oficial dado hoy sobre 
Llegó ayer, como habíamos anun-
ciado, a bordo ded Sibonqy, el doc-
tor José I . Rivero, director del 
DIARIO DE LA MARINA. Se le 
hizo un recibimiento muy cordial y 
brillante, en ol que tomaron parte, 
junto coa todo el pensonal de este 
periódico, amigos, parientes y re-
presentaciones de varias entidades 
del comercio, la industria y círculos 
culturales. 
Hemos comentado en distintas 
ocasiones los homenajes de que fué 
objeto en España,' Francia V los 
Estados Unidos nuestro querido di-
rector, actos en los que las fuerzas 
vivas de las ciudades visitadas, pe-
riodistas, diplomáticos, literatos, ar-
tistas, políticos y distinguidas per-
eonalidades de la sociedad, se acer-
caron a' doctor Rivero para expre-
sarles su simpatía y rerpeto, como 
figura representativa de Cuba y 
como director de uno. de los órga-
nos de opinión más autorizados y 
leídos en'América. 
Y?, hemos dkbo cuanto agradece 
el DIARIO DE LA MARINA lab 
etenciones tenidas en el extranjero 
cor. nuestro director, y cuanta Im-
rortancia tienen estos agasajos pa-
rvt la estabilidad de las relaciones 
de Cuba con los pueblos visitados, 
3'a qte el viaje del doctor Rivero se 
inspiró en el dê eo de conocer por 
impresión directa la vida y las ac-
tivióades de aquellos pueblos, para 
nutrir así el caudal de isus conoci-
mientcs, y para la exposición y ex-
presión de sus comentarios en la 
sección que rtdacta diariamente, 
glosando la actualidad y| el pro-
nunciamiento de los sucesos y las 
ideag. 
La índole de un periódico exige 
esta atención a los hombres repre-
senta t>vos, ¿a Jos que, como el 
doctor Rivero tienen la responsabi-
lidad de orientar y guiar la opinión 
pública. 
Al reiterar a nuestro muy queri 
do director la más cordial bienveni-
da, expresamos otra vez el hondo 
agradecimiento que sentimos hacia 
todas Iss personas y las entidades 
que le hicieron grata, instructiva y 
feliz su excursión por Europa y 
Norteamérica. 
Con nuestro director llegaron 
también en t»l "Siboney" su tío 
político, el señor Aurelio Hernán-
dez y iiuestio compañero, señor 
Juan Morán, con los cuales hizo su 
excursión a Europa. 
Sean bienvenidos ambos estima-
dos amigos. 
ESPLENDIDO LEGADO A LA 
CASA DE BENEFICENCIA 
Y MATERNIDAD 
PERTURBACION CICLONICA 
EN EL MAR CARIBE. 
SE ANUNCIA 
Nuestro Director, doctor José Z. Blve ro, asomado a la borda del "Siboney", al atracar el buque a los espigones 
de la Ward Xiine. 
El doctor Rivero rodeado de su dlstingruida esposa la señora Silvia Hernández de Rivero, familiares v compañe-
ñeros de re dacción que acudieron a bordo a dar le la bienvenida. 
m i l DE LA 
S í 
CUANTIOSO ROBO EN NEW 
YORK AL DIPLOMATICO 
ESPAÑOL MERRY DEL VAL 
W E C Í O R E S Y 
El doctor Juan Herrera Castro, 
Cirujano Deintista establecido en 
Boston, Mass.. U. S. A|, ha tenido 
para con la Casa de Beneficencia 
y Maternidad de esta Capital el es-
pléndido rasgo de munificente pro-
tección que se explica en la siguion-
te carta dirigida al señor Director 
de dicha secular Institución cuba-
na: 
"Octubre 3 de 1925. Director 
"de la Beneficencia. Habana. Cuba. 
"Muy señor mío: Hace algún tiem-
"po escribí a usted, pidif¿ido datos 
"respecto a la Administración de 
"esa Institución dado que pensé 
"hacer testamento a favor de la 
"misma. Estaba en la Habana en 
"el mes de mayo y fui a visitar 
.í:L0ra'_^f.ein0s morír "ese Asilo, pero debido a una epi-
^®m°s ¡"demia de sarampión que en esos 
"días había, se me Informó que no 
"eran permitidos visitantes. Por 
"medio de ésta tengo el gusto de 
"informar a usted que he nombra-
"do a esa Institución íínica herede-
"ra de varias pólizas de seguro por 
"valor de treinta y cinco mil pesos. 
"Pienso ir a la Habana de paseo 
"en el invierno y tendré el gusto 
"de presentarme a 'usted y darle 
"varios informes para la facilidad 
"del cobro de las referidas pólizas 
"en caso de mi fallecimiento antes 
"del vencimiento de las mismas. 
"Sin asunto para más, soy s., s. 
"Dr. Juan Herrera Castro. 327 
"Hapover St- Boston, Mass. 
"P. D.—Esto no tiene ninguna 
"forma privada ni reservada y us-
"ted puede usar esta carta para 
"cuadquier uso o publicación que 
"beneficie a esa Institución". 
El doctor Aurelio Gómez Miranda 
celoso Director del piadoso esta-
blecimiento, haciendo uso de la 
autorización concedida por la carta 
expuesta y emtendiendo que el fi-
Poderosos industriales belgas 
efectuarán en la segunda feria 
de muestras exposición conjunta 
CABLE DEL MINISTRO DE CUBA 
En esta exposición predominarán 
los productos de la metalurgia 
y los materiales de construcción 
(Continúa en la última página) 
AYER REGRESO NUESTRA 
COMPAÑERA EVA CANEL 
En el vapor "Siboney", regresó 
ayer de los Estados Unidos, nues-
tra distinguida amiga y culta com-
pañera, doña Eva Canel, acompa-
ñada de su hija política señora 
Elisa de Buxó y siete hijos, nietos 
de la brillante escritora, cinco n% 
ños y dos hembritas, a quienes fué 
a buscar al norte para tenerlos aquí 
a su lado y prestarles todo el cá-
lido afecto, todo el hondo e ina-
gotable cariño que su corazón 
siente por los huérfanos del hijo ¡lantrópico'gesto del doctor Herré 
jamás olvidado. Ira Castro debe ser conocido y admi-
Con ellos regresó tambidn la se-
ñorita Felisa Várela, ciama de 
compañía de doña Eva. 
La más cordial bienvenida damos 
a la ilustre escritora, celebrando 
sinceramente el feliz arribo de to-
dos los suyos a los que en igual 
sentido afecto saludamos. 
rado por todos los hombres de bue-
na voluntad, lo hace público por 
este medio, a la vez que en misiva 
dirigida a dicho señor, contestando 
la de éste, le expresa el reconoci-
miento y gratitud de la Casa de Be-
neficencia y Maternidad de la Ha-
bana por su caritativa generosidad. 
En la Oficina de la II Feria de 
Muestras de la Habana, instalada 
en el segundo piso de la Lonja del 
Comercio, se ha recibido un cable 
del Ministro de Cuta en Bruselas, 
en el cual se anuncia que un gran 
cortil.gente de industriales belgas 
enviarán sus muestras a la II Fe-
ria para una exposición conjunta, 
representativa del estado actual de 
la industria manufacturera en dicho 
país. El gobierno belga, tan pronto 
tuvo noticias de que iba a cele-
brarse uña feria muestrario en la 
Habana, tomó todas laf̂  medidas 
tendeutes a estimular y propiciar 
a los manufactureros de siu país, 
sabedor de la gran importancia que 
tiene un evento de eata natuialeza 
y de las facilidades que da para la 
introducción, de los productos bel-
gas en los mercados americanos. 
Buena parte de esta favorable ac-
titud del gobierno de Bélgica hacia 
la II Feria de la Habana, ce debe a 
las brillantes gestiones del Minis-
tro de nuestra República en dicha 
nación. 
Esa exposición conjunta de los 
industriales belgas ha >le tener 
gran significación. En el ramo de 
ii-gt-pieria y mecánica. Bélgica com-
pite cr.n los primeros países del 
NEW YORK, octubre 13. — 
(Associated Press. El diplomático 
eaixañol, se^or Domingo Merry ¡ 
del Val, hermano del Cardenal¡ — 
del mismo nombre, ha sido 7Ícti-|Res ct } j j 
ma de un audaz robo perpetrado i i • • 
en sus habitaciones particulares . I que deben existir entre unos 
Los ladrones se llevaron placas y\ y otros han dictado reglas 
condecoraciones de un valor m-1 ^ ' 0 
calculable así como algunas joyas, | — — 
estimado todo ello en up r l̂or in- CIRCULAR A LA INSPECCION 
trífiseco de $50.000. 
El señor Merry del Val descu-
brió el robo al regresar a su re-
sidencia al cabo de una semana 
de estancia en el campo. 'SI de-
partamento de la Calle 54 Este, 
cerca de la Quinta Avenida, ocu-
pado por el diplomático, ha sido 
materialmente saqueado, desapa. . E1 «f0]; ̂  de ^ Sección del 
reciendo de él gemelos cUajados imPuesto del uno ^ mf10 P0r 
de brillantes, relojes y otras al-to, en la Secretaría de Hacienda, 
ha jas pequeñas pero valiosas, así ha dirigido al señor Jefe de Ins-
como una cruz de la Orden del Pección con fecha 9 del actual, la 
Imperio Británico y una placa de siguiente comunicación: 
Isabel la Católica. Varias dô u-i "La misión de los inspectores de 
meñtos diplomátióos, entre ellos [esta Sección, a más de fiscalizadora 
su pasaporte como mensajero del para impedir filtraciones que pue-
OBSEKVATORIO NACIONAL 
Octubre 13, a las 11 p. m. 
El notable descenso del baróme-
tro er el extremo oriental del Mar 
Caribe, señalado on nujstra nota 
ordinaria del mediodía de hoy, pa-
rece justificarse por la aproxima-
ción al grupo norte de las Islas de 
Barlovento, de una perturbación 
ciclónica situada en el Atlántico, 
de intensidad y rumbo desconoci-
dos hasta el presente momento. 
MILLAS, Director. 
Todos ellos están acusados 
de hacer mala vida, en vez 
de dedicarse al trabajo 
EL ALCALDE DE CIFUENTES 
Le fué enviada a la inspección 
del impuesto del uno y medio por 
el jefe de la sección del mismo 
Rev do ¡España, aparecieron in-i 
tactos. 
dan mermar los ingresos por con-
cepto del uno y medio por ciento 
El señor Merry del Val se ha-|de los contribuyentes de toda la 
lia en ésta desde e Ipasado mar-;Repúljlica que egtán en el deber 
zo inspeccionando las extensas per|de tributa,r) de acUerdo con las Le-
tenencias mineras que posee en | de 9 de octubre de 1922 15 
los Estados Unidos. Trajo consl- de julio de 1925, es también mi-go varios despachos oficiales y se _ 
propone regresar a España en bre sión educativa; por lo que ruego a 
v̂  ¡usted se sirva dictar una Circular 
al Cuerpo de Inspectores a sus in-
DECLARACIONES DE LA DI- mediatas órdenes para que siem 
pre que en visitas de Inspección RECTIVA DE LA ASOCIACION 
DE HACENDADOS Y COLONOS 
NUESTRA ACTITUD 
intervienen en el cultivo de la ca-
ña y la elaboración del azúcar, pa-
ra la defensa apropiada de sus in-
mundo. La exposición de sus pro-jtereses generales. La Directiva de 
ductos en tales ramos llega preci- la asociaciĉ n declara: 
sámente en los momentos en que la Primero.—Somos contrarios a 
ha limitación de la zafra en cual-
encuentren deficifíncias que por ig-
norancia del contribuyente puedan 
constituir alguna infracción, les 
hagan las observaciones pertienen-
tes y les den cuantas facilidades 
Por cuanto uno de los fines prin- las Leyes establecen a fin de que 
mordíales de la Asociación de Ha- Puedan subsanar los errores invo-
cendados y Colonos de Cuba es la luntanos en que hayan podido m-. W 
unión sincera de todos los elemen-I currir. al proposito de que adquie-j de usted, 
tos que directo, o indirectamente 
Continuará en dicho cargo 
el señor Arréchaga, de acuerdo 
con la ley orgánica municipal 
Hoy se dispondrá la expulsión de 
nueve extranjeros, de distintas na-
cionalidades. No son obreros, sino 
gente de mo.la viA. 
Al fin ha quedado resuelto de 
manera definitiva el problema de la 
Alcaldía de Oifuentes, disponiéndo-
se por el Jefe del Estado y el Se-
cretario de Gobernación que conti-
núe en el cargo, como propietario, 
el teñor Ricardo Arréohaga, toda 
vez que así lo dispone el artículo 
90 de la Ley Orgánica de los Mu-
nicipios. 
Dicho artículo dice: 
"Por falta temporal o definitiva 
del Alcalde lo sustituirá en el ejer-
cicio de su carpo el Presidente del 
Ayuntamilentc o (iuien hagla sus 
veces. Si la falta fuere definitiva, 
la sustituetfán duiraná hasta que 
teimine el período para que hubiere 
sido electo". 
Orando el Alcalde de Cifuentes 
renunció por haber sido designado 
para un cargo en la (Secretaría de 
Sanidad, el señor Arréchaga presi-
dia el Ayuntamiento como concejal 
de mayor edad, pues el Presidente 
había renunciado también y todavía 
uc so había procedido a sustituirlo. 
Hacía, pues. Gas voces de Presídan-
te del Ayuntamiento y en tal vir-
tud pasó í ocupar la Alcaldía, en la 
cüal continuará hasta el vencimien-
to del período. 
El Ayuntamiento se reunirá aho-
ra para eltsrtr la persona que de-
be ocupar el cargo de Preisidento 
del mismo. 
OABLEGRAMA AL GENERAL 
MACHADO 
El sefior Presidente de la Repú-
blica recibió un cablegrama que 
hubo de enviarle desde Atlanta, 
Georgia. The FlorictS' Telegraph De 
liveiy Associatlon, y que decía asi: 
"Reciban usted y el pueblo q;ue 
usted representa los saludos de la 
Conferencia Anual Internacional de 
los miembros de The Florists' Te-
legraph Delivery Association, lob 
cuales están en sesión en Atlanta, 
Georgia, durante octubre 13, 14 y 
15. 
"Permitid que estas flores le ex-
Piresen nuestro sincero deseo de 
que pronto los floristas del mundo 
civilizado constituyan un servicio 
de entrega de flores perfecto, y que 
este servicio sea de gran beneficio 
al pueblo de cualquier lugar y en 
cualquier tiempo donde la civiliza-
ción haya enseñado a amar el men-
saje que las flóres pueden trasmitir. 
Muy -oordlal y respetuosamente 
E 
M R DE LOS E. 
:< • 
. . . 
A petición del presidente de 
la república, 600 marinos de los 
E. U. hacen servicio policiaco 
NO OCURRIERON INCIDENTES 
De no haber intervenido tan a 
tiempo, se cree que hubieran 
ocurrido sangrientos sucesos 
EL TRATADO DE 1903 
La huelga de inquilinos que 
tomaba aspecto revolucionario, 
fué la causa de esta llamada 
(Continúa en la página catorce.) ' (Continúa en la página catorce.) 
(Continúa en la página catorce.) 
PIDEN LOS R O T A I S QUE EL POEBLO 
LOS AYUDE PARA EL PAROUE1NEANÍIL 
^menaj 
En * 
i 11 genera*^jé/^it0 de Africa y 
r* co^^e6st^ón. Primo de Rlve-
meuzó saludando a la repre-
Este Rotary Club ha obtenido 
que el Gobierno de la República le 
conceda autorización paia conver-
tir el Campo de Marte en parque 
para recreo y solaz de la niñez. 
Es nuestro propósito que dicho 
parque sea u p o de los primeros en 
el mundo en su cías»,, que propor-
cione positives benoficios a la in-
íanioia y contribuya decisivamente 
al embellticimiento de esta capital. 
Para esta olra tal altruista co-
mo necesaria, nos e.s indispensable 
la cooperación moral y material de 
todas las Asociaciones y vecinos de 
la Habana: y por este medio veni-
mos a pedirles que nos sea prestada 
de la manera más eficiente posible. 
¡Por la niñez y por la Habana! 
ROTARY CLUB DE LA HABANA. 
Habana, 14 de petubre de 1925. 
INAUGURADA LA CONFERENCÍA 
DE LA UNION PARA I S PRO-
TECCION DE LA PROPIEDAD 
INDUSTRIAL 
El doctor Rafael Martínez Ortíz 
ha comunicado por cable a la Se-
cretaría de Estado haber asistido a 
la inauguración de- la Conferencia 
Internacional para la protección de 
la propiedad industrial que se ce-
lebra actualmente en La Haya, H-
landa. 
En dicha conferencia se tratará 
do las enmiendas propuestas por 
el Comité Económico de la Liga de 
Jas Naciones, a los artículos 6 a 1C 
bis. 
El dector IVíaitínez Ortíz, Delega-
do de: Gobierno en dicha Conferen-
cia, mantendrá la enmienda pro-
puesta por el gobierno cubano, mo-
dificativa del artículo 10, comunica-
da oportunamente poir la Secretaria 
de Agricultuia al Buró Internacio-
nal de Berna, y que consistió en 
evitar por tô oa los medios posi-
b?es que se induzca a error sobre 
la procedencia del tabaco cubano 
que efectivamente no lo sea, com-
prometiéndose los países unionistas 
a prohibir o hacer cesar el uso del 
nombre sobre el producto o mer-
cancía reputado no procedente deJ 
país o localidad deteirminada.. 
quier forma qne se intente realizar 
aunque sea demorando su inicio, 
y estamos completamente de acuer-
do con el' Honorable señor Presi-
dente de la República e,n sus ma-
nifestaciones sobre el particular. 
Segundo. — Hemos defendido 
siempre el derecho constitucional 
de Asociación y nos hemos opuesto 
siempre a la intromisión de las co-
lectividades en el interés privado; 
por esta razón somos contrarios al 
reconocimiento de las organizacio-
nes en cuanto pretenden inmiscuir-
se e imponerse en las relaciones 
privadas, especialmente entre Co-
lonos y Hacendados. 
Tercero.—Considerando que el 
precio actual del azúcar está por 
debajo del costo de su fabricación 
y producción de la capa, aún de 
los Centrales y Colonos más fa-
vorecidos, brindamos a ambos fac-
tores nuestra ayuda y cooperación 
moral y efectiva, para poder triun-
far ek esta difícil situación, y he-
mos pedido al Gobierno se nos re-
bajen los nuevos impuestos que 
gravan nuestra Industria. Creemos 
que son los actuales momentos pa-
ra la unión de todos, y que más 
que nunca se deben estrechar los 
lazos entre Colonos y Hacendados, 
Pues una ruptura puede traer un 
fracaso al Hacendado, al Colono, 
o a ambos y consecuentemente, en 
cualquier caso, al país. 
Habatia, octubre 13 de 1925 . 
Asociación de Hacendados y 
Colonos de Ouba, 
(f.) Dr. Ramón J. Martínez, 
Presidente., 
DE 
NOMBRADO SRIO. DE LA GUERRA, DAVIS 
WASHINGTON, octubre 13.— 
(Por la United Press.)— D-wight 
F. Davis, de San Louis, ha sido 
nombrado por el presidente Coo-
lidge Secretario de la Guerra, des-
pués de haber estado desempeñan-
do dicho puesto interinamente du-
rante siete meses, durante el cual 
período era la cabeza dirigente del 
departamento, aun cuando no apa-
recía sino como secretario interino. 
El secretario saliente, Mr. 
Weeks, nombrado por Harding, es-
taba enfermo desde la primavera 
pasada; y eti. su carta-renuncia al 
presidente Coolidge le decía que, 
debido al estado de salud, no po-
día volver a hacerse cargo del de-
partamento. 
La noticia de la aceptación de la 
renuncia ds Weeks y del nombra-
miento de Davis, fueron comunica-
dos simultáneamente hoy, desde la 
Casa Blanca. 
LA DESIGNACION DE DAVIS CO-
MO SECRETARIO DE COOLIDGE 
ES UNA INYECCION DE JUVEN-
TUD EN EL GABINETE DE ESTE 
(Por Thomas L. STOKES • ) 
(Corresponsal de la United Press.) 
WASHINGTON, octubre 13.— 
(Por la United Press.)— El nue-
(Continúa en la, página, catorce.). 
WASHINGTON, octubre 13.— 
(Por la Associated Press.)— En 
un telegrama recibido hoy de Dana 
G. Munro, encargado de Negocios 
norteamericano, por la Secretaría 
de Estado, se da la noticia oficial 
de que, a petición del presidente 
de la República de Panamá y del 
ministro ¿e Estado, seiscientos sol-
dados de Infantería de Marina de 
los Estados Unidos prestan servi-
cio de policía en la capital de esa 
nación centroamericana. 
Que se sepa, las tropas entra-
ron ayer en el territorio panameño 
sin el menor incidente; y el comu-
nicante expresa la creencia de qua, 
de no haber intervenido las auto-
ridades del canal, a consecuencia 
de los disturbios allí registrados en 
estos últimos días se hubiese plan-
teado una fjituación peligrosísima 
con nuevos derramamientos de 
sangre. El mayor general Lassi-
ter, comandante de las fuerzas ame-
ricanas de la zona del canal, diri-
gió un mensaje a la Secretaría de 
la Guerra atribuyendo esos des-
órdenes, "exclusivamente," a una 
controversia pendiente entre loa 
inquilinos y los propietarios," 
La entrada de las tropas norte-
americanas en la ciudad de Pana-
má es el primer caso de esa índo-
le ocurrido bajo el radío de acción 
de la cláusula final del Artículo 7 
del Tratado de 1903. De acuerde» 
con ese tratado, e». .virtud del cual 
los Estados Unidos ultimaron la 
construcción del canal de Panamá, 
se establecen regulaciones sanita-
rias en las ciudades de Panamá y 
Colón, situadas a ambos extremos 
del canal, ciudades que están vir-
tualmente rodeadas por territorio 
de la zona del canal. El referido 
*ratado autoriza a los Estados 
Unidos a imponer el cumplimiento 
de la susodicha medida sanitaria s'i 
el Gobierno de Panamá se ve en 
la imposibilidad de hacerlo. El tra-
tado agrega luego: 
"Los mismos derechos j autori-
zaciones son concedidos a los Es-
taijos Unidos para el mantenimien-
to del orden público en las -linda-
des de Panamá y Colón y en los 
territorios y puertos adyacentes a 
los mismos en el caso de que la 
República de Panamá, a juicio de 
los Estados Unidos, no pueda ha-
cerlo ." 
Indícase en los círculos guberna-
mentales de Washington que en el 
caso presente, la entrada de las 
tropas norteamericanas se hizo a 
petición del Gobierno de Panamá, 
utilizándose tan sólo el citado Ar-
tículo VII como instrumento de au-
torización para que las tropas pu-
dieran efectuar el movimiento sin 
las formalidades de rigor. Indíca-
se también que la' entrada de es-
tos soldados norteamericanos en 
Panamá no tiene analogía con la 
estipulada en al arreglo hecho con 
Cuba, sino que constituye una ayu-
da directa al Gobierno establecido 
de Panamá, prestada a petición de 
éste, para la mejor protección y se-
guridad del ca\al de Panamá. 
Bajo el tratado de 1903, el Go-
bierno de Washington recibió au-
torización para mantener el orden 
público en las ciudades de Pana-
má y Colón, y territorios y puer-
tos adyacentes, caso de que el Go-
bierno de Panamá no pueda hacer-
lo por sus propias fuerzas. 
Esa disposición tien© por objeto 
garantizar la protección del canal 
caso de ocurrir graves desórdenes 
en un territorio adyacente al mis-
mo; y aunque en el presente caso 
las fuerzas norteamericanas Inter-
vinieron a petición de la repúbli-
ca, las autoridades del canal pu-
dieran haberlo hecho por propia 
iniciativa sí estimasen que esos 
desórdenes constituían una amena-
za para el canal. 
LA INFANTERIA DE MARINA 
AMERICANA ESTABLECE E L OR-
,T>EN EN LA CIUDAD DE PA-
NAMA 
PANAMA, octubre 13.— (Por 
la Associated Press.)— Recorrien-
do ya las calles de Panamá, las pa-
trullas de Infantería norteamerica-
na, reinaba hoy la normalidad en 
(Continúa en la página catorce.) 
PRONTO SE ENCONTRARA EL 
TESORO DE LOS AZTECAS 
- CIUDAD DE MEXICO, octubre 
13.— (Por la United Press.)— 
Los que en nombre del Gobierno 
buscan el tesoro de los aztecas, 
creen' que pronto será coronado 
por el triunfo su esfuerzo. 
1 La Secretaría de Educación que 
dirige la búsqueda, financiando 
una Misión especial, a la 'que se ha 
ordenado que encuentre el tesoro 
de Moctezuma, último emperador de 
IOS zrreas. Los buscadores han avi-
sado a la Secretaría que creen que 
pronto hallarán el tesoro, cerca de 
Tepozetlan," dobde han comenzado ^ 
hacec. excavâ iojcies 1—" 
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Los Deportes y el Fomento del íurismo 
CAMPOS DE "SPORTS". TENNIS «ASE-liAlA;, tiOXUÚ, vJAl-AJiAl 
VACUNA LEGITIMA ANTI- A LOS ESTUDIANTES D E L A POR E L A L C A L D E S E HAN DADO INSTRUCCIONES 
A L F A DE F E R R A N PARA 
E V I T A R I A TUBERCULOSIS 
UNIVERSIDAD 
En las diversas mociones que 
se han presentado on el Comité 
de Tunsiuo do la Asociación de C j 
merciante de la Habana, se men-
cionan ios deportes como eficac ís 
medios ú v fomentar el turismo. El 
90 po.* c ento de nuestro turis-no 
procede (e los 'Sstados Unidos y 
los. Estad», s .Unidos son un pueolo 
eminenumente deportivo. .N'.i es 
preciso, pues, ponderar la impor-
tancia de este extremo. 
Algo existe ya en provecto en 
sentido. La Comisión N í c ' o -
n:d paT. Fomento ded TurlBD.u 
tiene rn «u programa la celebra-: 
ción Je eventos deportivos durav-, 
I L i'̂ rmanencla de los* turiátas! 
en pues4, i' ciudad. ii'ntre otros 
existe el propósito de invitar al cé 
lebre "; den, campeón mundial 
de tennis, para que Inaugure los 
"courts* que se construirán en el 
hotel "Almendares". 
El boxeo, j^iafei, basket-ball.; 
base-ball, golf, ete, pueden ser tam 
bién fomentados como positivos, i 
alicientes parael turismo durante; 
la temporada de invierno. 
Pero hay un aspecto en el to- ' 
mentó de los deportes del cual se 
ha hablado menos y que, sin du-¡ 
ca, reviste tanta o mayor importan 
cia. Nos referimos al acondicio-; 
namiento de terrenos para la prác-: 
tic allbre de los "sports". En ca-; 
st todas las grandes ciudades exis' 
ten parques de recreo y diversión 
con courts de "tennis", "links" de 
golf y campo para otros deportes 
análogos, tastos parques de jue-1 
gos contribuyeron eficazmente al 
étesarrolio físico de la juventud y 
ofrecen además un simpático as-
pecto al paseante. 
En la Habana hay terreno ds 
sobra para la construcción de es-' 
ta clase de parques. El Club Ro-¡ 
tario tiene el provecto de dedicar, 
ei llamado Campo de Marte a par-' 
que incamil. La idea iws pareo 
excelente y debe servir de ejempn 
yaiM la construcción de parques 
análogos de "sport', aunque natu-
ralmente, dada su destinación. d3 
mucho mayor amplitud que el re-
ferido Campo de Marte. 
La temporada hípkfi y la de 
Jai-Alai también pueden ser gran 
•ati atractivos -nara ei turismo. 
Basta la cantidad de forasteros 
eme suele concurrir al hjpoaromo 
y los Lentones. Si lembargo UU 
cuentan ambos deportes con todas 
las simpatices oficiales, especial-
mente «1 Jai-Alai, por su condi-
ción de juegos con apuestas. So-
bre ésto conviene hablar con un 
poco de oetenlmiento. 
Las medidas que las autorida-
des han tomado para combatir ti 
vicio ael juego que constituye, 
sm duda, una de las más funestas 
lacras del país, cuentan con nuei-
tro aplauso y nuestra adhesión. 
Pero ¿no eren esas mismas auto-
rldacfcs quees posible 'armonizar 
sus rectas disposiciones con el fun 
cionamíento üeesos espectáculos en 
queel juego, sometido a una se-
v s r y fiscalización en alguna ma-
nera se legaliza y cohonesta? 
Tal es, a nuestro juicio, lo que 
debe hacerle: eomp;a ganar inten-
ciones. Ni permitir queeso3 espec-
táculos áctaen a capricho de sus 
mant,«u*«lore8, con daño positavo 
del pueblo, ni pretender tampoco 
remediar del mal amputando la c<t 
beza del enfermo. 
Todo 10 que sea estimular y pro-
piciai los deportes durante la tem 
perada de invierno contribuye ne-
cesariamente al fomento del tu-
rismo y redunda, al mismo tiem-
po en beneficio del pueblo que 
tendrá grandes campos donde prac 
ticar libremente el "sport" que vi-
goriza el cuerpo y aleja al espíri-
tu de ocios y divertimientos in-
sanos . 
Se les Invita por este medio pa-
I va que .¿fristan a] gran banquete que 
i el día '.'A de los eorrientes a las 8 
Al ugreear de su excursión cien-j y m e ú i u de la noche se lo tributará 
tífica üe Alemania el doctor Ferrán, jal Dr, Manuel de Castro Targaro-
le envió a su amigo «1 doctor Her-;n;i- Secietario General dé la Uni-
nández de Sagüa muchas cajas Tersidad Los 'l11̂  deseen adquirir 
bu Vacuna Anti-Alfa para comba-! tarjetas da comensal, se pueden dl-
tir fa> anemia. .1 rigir a1 Gabinete Dental, del doctor 
El doctor Kernández pone a ¿{^ I í^iifnero. en rr-dco 76, bajos, 
posición de los que ta íiaceslten, Precio delJciibî rto: diez Desos. 
las que tiene do sobra. , Traje corrintf. 
P A R A QUE DENTRO DE L A CIUDAD NO S E DEN 
MAS UCENCIAS P A R A ACADEMIAS DE B A I L E 
L a V i r g e n d e A v i l a 
-1 
CAMARA D E COMERCIO DE 
CAMAJUANI 
L A R E G E N T E 
DE M T , L XO Y AMISTAD 
El pagador de la Policía Nacional, capitán Delgado, recibió 
ayer la cantidad de $142.650.41 a que asciende el cincuenta 
por ciento que le corresponde pagar al municipio habanero 
LAS ACADEMIAS DE BAILE , UÉIVt RA( ÍOM'S EX EL COLE-
¡ i j l O "ROMUALDO DE LA 
El jefe da Impuestos ha rocibi-i (T ESTA" 
do instrucciones del alcalde para ¡ 
que no se concedan más licencias j Ha cauibiado impresiones el al-
paia laŝ  llamadas academias dejealdc con el jefe del Departamento 
baile, dentro de los límites urba-1 de Fomento, señor Alíredo Brocíer-
ni/ados de. la Habana. i man,, acerca de las mejoras que de-
También se desea por el alcalde ^ ben realizarse en el edLicio que 
realizar una comprobación en cuan i en la calle de Estévez ocupa el co-
to al funcionamiento de las acade-! legio "Romualdo de la Cuesta." 
tnias existentes, pues algunas apa-; Se convino en que el señor Bro-
recen tributando como sociedades | derman gire una visita de inspec-
S A N T A T E R E S A D E J E S U S 
Heaios hablado ya, con insisten-
La Directiva d« ¡a Cámara de. cia ue nuestros solitarios de bri- de sPorts' manifiesto perjuicio i oión a ese plantel y ordene des-
coma i6, indÜcml Agricultura y I Cantes para señoras y caballeros ̂  *>* ******* mun^cpales. - ^ j r ^ r ^ S r r s X r 
h0 I montados en oro y platino, como 
- ^ 
municipal, que lo represente en los 
Proiiietarics de CUmajuani. .•eue¿ado con8trtuídI"¡nla"siguient;icosa ^superable: pero también de- ^ (OKOXEL TERXAXDEZ MA- Ambrosio Borges, alto funcionario 
forma: 
Presidente, H?tanis-.ao Péñate; 
hemos consignar que tenemos joyas 
i de elevado precio; pulseras, pren-
dedores, sortijas, broches, coliares, 
¡etc.. Lo más nuevo y elegante; lo 
YATO ' actos que se han de efectuar hoy 
en la Necrópolis de Colón, y las 
Se encuentra ya en franco pe-i niñas que asisten al plantel citado, 
Vice, Julio Ruenes; Tesorero, Ju-: mej¿r. ¿e i0 mejor. Recuérdense nodo de restablecimieúto el coro-j en memoria de don Romualdo de 
Uán Sánchez Oro' io; Secretario, ; nUestros objetos antiguos de oro y nel Fernández Mayato. tesorero del j la Cuesta, generoso fundador del 
Manuel Carcía; Vocales: Ramón | marfil. Seguimos dando dinero por Municipio, que hace pocos días fué 1 mismo. 
Trigo, Diego Iborra, Vicente Cosío, | alhajas a módico Interés, 
C A P I X Y G A R C I A Nicanor Polanco, José Tarajano, Jo sé L . Piedra, Sacramento Rodrí-
guez, Angel Maza. Jesús Menén-
dez, Miguel Rodríguez, Luis Prie-
to, Manuel Lorenzo, Ramón Alva-
rez, Manuel Loy. A. L . E ĉofferrv. , 
T.p fipq,PnTnotj i la rvnrp=iirin ni «̂PtíCiallsta ••o Vía» Urinarias 7 i-.e aeseamos a la expresada Ui- Ê fermeaades venéreas. Cisipecopta, y rectiva el mayor éxito en sus ges- Ccteterismó do ¡os uréteres. Oirugii Hnnf c ' ̂  Vías Urinarias. Consuitag de 1<I • a 12 y de 3 a 6 p. m. «n la cali» 
D r . G o n z a l o P e d r o s © 
tlKUANO BEL HOSPITAL MLIÍL CtPAIi ÜB EMEKQBNC1AS 
víctima de una agresión a tiros, 
cuando abandonaba su oficina. XOMBKAMIEXTO 
E' ooronel Fernández Mayato! Ha sido nombrado por el alcalde 
nos ruega hagamos llegar por este ¡ jefe en propiedad de la Sección de 
medio su agradecimiento a cuantas! Apremios del Departamento de Im-
personas so han- interesado por su ¡ puestos el señor Joaquín A. Oro. 
salud. f 
L A V E N T A E X A M B U L A X O A 
plaza vacante por el ascenso a je-
fe, de esa .dependencia, del señor 
José Manuel Valdés Gallol. 
ERARIO m'XTCIPAL 
S E DENUNCIO ANTE SANIDAD QUE EN UNO DE 
LOS BARRIOS D E V1ÑALES E X I S T E UNA'ePIDEMIA 
DESCONOCIDA QUE CAUSA MUCHAS DEFUNCIONES 
Conflicto en el Hospital Calixto García, porque el pabellón 
destinado a los narcómanos sólo tiene capacidad para setenta 
pacientes y en la actualidad hay en el mismo 103 enfermos 
Expediente sobreseído 1 edificación; Buenos Aires entre 
Ha regresado de JJa>amo.el li;?| Oeste de la Línea 7 F a z ; carpia-1 
rector General de Beneficencia, I tería; Pozos Dulces y Bruzón, ca-
doctor Fernando Plazaola, quien jfé cantina; Vista Hermosa y Vt- \ 
como saben nuestros lectores, fuá ñera, barbería; Oficios 35, 00 
a instruir expediente al Jefe Lü-:sa; San Pablo 1 y media, figón;j 
cal. doctor Mario Muñoz Pérez.I Dragonea 9 altos, casa de hués^e-i 
por denuncia recibida en la Sdcio- «les; A^e. S . Bolívar 27 piso se-
Orfa de Sanidad de irregularida-l gundo, preparador específicos tari 
des cometidas por el Indicado fW macéuticos; P. Várela 213, tien-
cionano. ¡ do de tejidos. 
El doctor Plazaola elevó en lal Han fcido denegadas: 10 de. Oc-j 
Mañana de aver el expedienté al tubre o.OC rastro; R. de Lazuna 
S-V-retar.-iO. recomendando el i£0-i ga 145.- garage; Ate Bélgica .i, j 
Fobreseimiento del mismo por no'KÓ¿, Ge^é^al Aguirre, farmacia; | 
•haberse comprobado ninguno de IDiana 19' maestro ebanista; Fsr-j 
los Cargus denunciados. j nández,' re Castro y San Nicolás,! 
Por telégrafo, el Secretarlo de reParador autos; Finlay 72 ho|a-| 
Fanidad. en vista del expedienta.i latería: Barnet 154, figón; Priae, 
ha ordenado que vuelva nueva-; ês 66, p. de frutas; Zenea 9'.| 
mente a hacerse cargo de la Jefa-iCafé can.iná Agu-iar 97, p. do fruj 
tura Local, el doctor Muñoz Fe-; ta8; Gf-:'-eraI F- Andrade, 1. n:n¡ 
r ^ ' . i tor autos: F . y Línea 661, Hava-
c;uanJ.anamo en nial estatro ae'ua Central Reparto Batista alma-
saneamiento :céu de ferretería. 
El inspector fejsi<ec!al, doctor Coj___ • '-" ' -
T J ^ r ^ f ^ u ? FELICITACIONES AL DR. CESPEDES i 
vrlta ¿obre el e,stad;o sanifaiMO, 
''nformando al Secretaiio del Ra- ~ ~ 
m o que so impone uha medida rá- Sntre los numerosos telegramas: 
pida respecto al saneamiento de iaJ cablegramas y cartas que con mo-
localidad, por las pésimas condi» ItiV0 del ̂  á e Octubre ha recibí-. 
ciones en que actualmente «e en-i00 el doctor Carlos Manuel de, 
cuentra. j Céspedes, Secretarlo de Estado, tP 
^ ,^ , , guran ios siguientes: 
Lpldemia sospechosa . 1 ^ ^ ^ / ^ de ^ Baii0g 10 
Un vecino del pueblo de Vma-'do Octubre 3 pasado meridiano. ¡ 
les le ha pasado una comunicación'Honorable señor Secretario de Es' 
al secretario de Sanidad partlci-¡ tado. Habana. Hoy fué cubierto1 
ndolo q u e Wi el bíirrio Vista |dl. fIortíS en la plaza púbiica pori 
Alegre, perteneciente a dicho tér-¡i0¿ niños y pueblo en general el 
mino, existe, un br jte de epidefflta Veirato del Padre dp la Patria! 
poder precisar la enfermedad conque usted nos obsequió. Pir-
q'ue es; pero que está causando, mf);-t0:. conseio Local de Vetcra-I 
mucha-s defunciones. Inós. 
'7A Secretario de Sanidad ha or-| 
denado a la Dirección del Ramo' Habana, 13 deoctuDre de 1025.! 
Pea ern-ado inai.vLatamente j Conseio Lc^rl de Veteranos San1, 
inspector especial para que com-1,Antonio de los Baños. Recibido su1 
pruebe lo que se le dice en la ve-j telegrama envióles cariñoso y fra-! 
..« •n fi ccniuiMiaciOn . j ternal saludo y toda mi mayor gr -
Cientos tres narcómanos . i fitud . Céspedes . 
En las últimas horas de la tar-! , ^ - ^ z — 
de de ayer se entrevistó el Direc-L * e v r J01*-, Honorable doctor! 
tor interino del Hospital Calixtoj Cai;los Manuei de Céspedes. Se-j 
García; doctor López Silvero con,cretario u,e ^stado. Habana. "En: 
el Secretario de Sanidad, para tra' f6111"121 V̂ 1"6 jj6 ^ Patria Car-
tar del conflicto que se le presen-I ̂  Manuel de Céspedes y en con-
ta a dicho establecimiento por lal ^moraclón grito Y a ^ |izamos 
escasez; de agua que durante tres S ^ r i o s o pendón estrella solitaria, 
díag ha ocurrido allí; además le ^udusmosle cariñosamente rev 
llevó una relación de los narcó-i á̂ndoIer, haSa fxtensivo saludo se-
manos existentes que ascienden ai11̂ 6.9 Secretarios Despacho. Co-
cientes tres, de los cuales 663 per 2;<ite Pro Cu,ba- Leoncio Serpa, 
tenecen a la raza amarilla. (Estej resldente-
pabellón solamente tiene cabdd̂  Habana n J^t.ubre. Leonci0! 
para setenta pacienten ¡Serpa. Presidente Comité pro Cu-I 
W v o Jete de Ingeniería xNacional bíi ^ Hotel Waldorf AstoTÍaV .New| 
Hoy tomará posesl-jn del cargo 1 York, 'Profundamente agradecí-! 
de Jefe de Jngeniería Naojonal, , ̂  rué le galude en ^ 
en comisióm el ingeniero Rogelio miemt>ros ese patriótico Comité. 
Espinosa. Dicho puesto lo desemUĵ gp̂ gg 
péffíiba el ingeniero J . M. Cade-! " 
ñas. que actualmente se encuen-j Sagua de Tánamo. Octubre 9. 
tra en comisión a las órdenes del ;, p. m. Carlos Manuel de Céspe-
Seoretarlo de Obras !Públlc.a64 ¡des. Secretario de Estado. "Gran 
ingeniería Sanitaria -'de admiraeión del ilustre Padrej 
Se han aprobado por este Xego-;de la Patria Carlos Manuel de Cés-! 
ciado loa siguientes planos: Fe-ltedes reunidos aulas mañana 8 a. 
rrer y Línea del Ferrocarril, de'̂ n-» paral conmomorar ĝrandioso ! 
Vicente de la Torro; Santos Suá-jdía para Cuba. Maestras Jus,na; 
rez 19. de Piedad Aguiar; 27 en- Bastart de Canepa. Eleonora Bo-¡ 
tre A y B. de Melchor Amañó; | landres viuda de Herrera. 
/̂ ve. M. Rodríguez entre Lacret1 , 
v Lee. de María Leserie; 4 entre^ ^"f11^ ^ de Octubre. Juanaj 
21 y 23, dos casas de Dolores Re- f 3 8 ^ ñ r Can^Pa. Eleonora Bo-; 
novkles; J . H. Goss s!13 m!84,l landres ^ a de Herrera. Mats-; 
de Antonio Real; J . María 25. i^3 Sagua de Táñame. Conmovi-
de Balbino .Fernández; J . M . | q o . ! u ra:"otico telegrama envió 
Goss entre L . Estevez y Lacret, ¿e'farinoso* j saludos maestros y ni-
Juan Alvarez; Segunda entre San fios escueias Sagua de Tánamo asíj 
ta Beatriz y San Leonardo; de com0. a Roclos loŝ  habitantes de 
Santiago Alonso; Sta. Irene eu- f a c l u d a d >: T ^ J 1 1 0 de' ^ /ma- ' 
tre San Julio y Durege, de Anto- da Provmcia Oriental. (fdo.)i 
nio Amañón; Aldama 37, de Josa,CésPedes • 
Inclán. | Matanzas, 10 de octubre, l l y! . ,Sen ^ / ^ ^ ^ S ^ ^ " ^ O a. m. Secretaría de Estado bal 9 y 11, de Genaro Pérez; Pa-¡Haban&> Con motivo fecha 
«aje Oeste entre L- Estevez y La-|sa grito de Yara c o n á e % Q ™ n l 
cret de José M. Ig l̂̂ ias, Sen Ma- (5^^^ c0nmemoraT.á pueblo db; 
nano esquina a S Estrampes. de^uba me es grato saluydarlo corJ 
Blquelme y Vidal. jdialmente haciendo votos sinceros1 
Licencias de establecimlentoa ;p0r ei engrandecimiento de nues-S 
Se han concedido por la Secreta-, tra Patria v estabilidad Instltucio-
rí ade Sanidad las siguientes h-nes republicanas que se consoli-1 
cencías: Máximo Gómez 41 tlen-| dan cada vez mág por la r̂ cta v 
da de tejidos; R. de Luzuriaga justiciera administración que rea 
J22 bodega; Caserío de Luvanó 16 el Gobierno del Honorable1 
B. t. .necánlca; 10 de Octubre Prasidente General Gerar̂ :» MtiA 
142. tienda tejidos; Panchito G6 chado y del cual es usted (v.tusia--
mez 97. tienda, aves y huevos;,ta cooperador, fdo. Doctor Juan 
Ave. Repúblicfu 166, materiales'Gronlier- Gobernador Provincial, i 
E l E x t r a o r d i n a r i o d e N a v i d a d 
Es el sorteo más importante de:a cualquier lugar, por correo fer-
ia lotería cubana y Vd. no debe ; tificado, al recibo dé $1.30 por ca-
dejar transcurrir ocasión tan sig- da una, más diez centaivos para 
nificada sin participar de ella. El i gast0s de certificación 
premio mayor en dicha jugada re-: . r>T,QOQT,. En lotes de diez o más no cobra-presenta una fortuna. 
Si no puede visitarnos, escriba-:mos franqueo. Los vendedores 
nos. Remitimos desde una fracción, ¡tienen precio especial. 
C P E I R O Y Uno. V 1 I E R A É "CAFE EUROPA" 
Por el alcalde señor Cuesta se 
ha firmauo un decreto disponien-
do que por ios inspectores y agen-
tes municipales, así como por los, 
vigilantes de la Policía Nacional, se comprobado el siguiente saldo al 
proceda u exigir la licencia a las i b̂rirSe ^ las. 0Peracl0ne3 ^ la 
Como resultado del corte de caja 
efectuado el pasado sábado, se ha 
personas que ejercen la industria 
de venta i>n ambulancia, dando 
cuenta al Departamento de Im 
Tesorería Municipal: 
ingresos: 
Por Ejercicio Corriente: pesos. 
puestos de lasUnfracciones que oh-1 • 3i0 "i0 : por ^esu^as: P^os... 
serven aerea del particular, asi i $1" 22f • P^3 el CoiíSejo Pro-
como dejando incursos en multa a r"^™1: ^i-^41-34-
los que carezcan de licencia. „ s ®1}cia.: . „ 
Por Ejercicio Corriente: pesos... 
Obispo y Aguiar, La casa del GATO NEGRO 
C 9434 • 
Habana .:—-
?>ú 13 
E S T A M O S E N E f O G f l ! 
D E 6 1 G L 0 N E S 
EL QUE PREVE EVITA TENER QUE RE-
MEDIAR. 
UN BUE\! BAROMETRO ES EL MEJOft 
G U A R D I A N DE SUS INTERESES V 
DE SU PZRSONA 
Nuestros BAROMETROS, son fabricados eep» 
clalmente para Cuba, l̂ js entregarooa r«s:uladoí 
LAS OBRAS SIN LICENCIA 
También el aicalde ha dispuesto 
que en los casos comprobados de 
ocupación indebida de la vía pú-
blica, se proceda a dar cuenta ai 
Depósito Municipal y al Departa-
mento de Impuestos, enviándose a 
los Fosos los objetos colocados «n 
la acera o calle. 
$157.427.68; por Resultas: pesos 
$3.320.36; y para el Consejo Pro-
vincial: $14.654.57. 
La recaudación por transporte y 
locomoción 1̂ pasado viernes, fué 
de $8.S9 .50, habiéndose inscripto 
214 vehículos. 
ALTAS DE INDUSTRIALES 
Relación d.c industriales que han 
—Cuando se comprueba la exis-1 fusado al1ta1.por0 ^stintas Indus-
tencia de una construcción cua)-l trias. J el. ciia 8 de octubre del 
quiera sin la debida licencia mu corriente ano-
'Tiiando esta llama divina 
arde rila en el corazón 
si I Í O limpia, si no pule, 
si no adorna, no es amor". 
En la meseta castellana, en esa1 
planicie que tiene algo de estepa 
y' de pampa, cuyos trigales, dan el 
amarillo de oro viejo producido 
por las espigas de un rubio subido, 
y, cuyo contraste con la limpidez 
del cielo, siempre nermoso donde' 
el azul 1 esalta, en un colorido que 
ha hecho que el pincel mago del 
ilustre Zuloaga triunfe con sus cua-i 
dros de ella tomados en cuantas ex-
posiciones se presenta, y que el mi-
men poético vibrante y rico del 
genial Antonio Machado, la cante, 
aparecen algunas de las capitales 
provinciales de España, donde la 
quietud se sumerge ea la acción de 
los siglos, pero nos traen como año-
ranzas los recuerdos pretéritos de 
aquella nación progenitora que al 
munuo diera el rau-il de su savia,] 
floresta prolífica esparcida por do-; 
quier con la grandeza de su nom-i 
bre en la representación de sus des-! 
cubridores, de sus guerreros, de sus 
sabios, de sus artistas y hasta de 
sus santos. Entre esos pueblos 
muertos, que han quedado rezaga-i 
dos, sí se les compara con los pro-1 
gresos poderosos de las ciudades; 
costeñas, donde el cosmopolitismo 
introdujo las aspiraciones y deseo?I 
de la vida moderna, con sus urbes 
llenas de atracción para los "nuevos! 
bárbaros" como dijera el talento! 
sutil y analítico de Ganyvet, se ha-, 
lia la sugestiva Ávila, hoy conver-' 
tida en ciudad estática y también 
en monasterio, ya que la agióme-• 
ración de conventos, y el campaneo; 
de sus iglesias convidan a la con-! 
femplación espiritual, y pudiera1 
decirse que al estado monacal. 
En una de esas mansiones dé 
recogimiento y de meditación don-: 
de los oeres mueren para todo lo! 
terreno, quizá por los desengaños 
que pudieron sufrir sus almas vír-j 
genes, por la pureza de su fe o bien! 
porque el misticismo se enseñorea-1 
se en la pulcritud lo sus blancas! 
conciencias, existió una monja,! 
que fué. una de las antorchas lumi-
nosas de su siglo; mujer cuyo ce-| 
rebro pudo rivalizar con los escri-! 
tores más grandes de su época, y¡ 
cuya presa, de sencillez y casticis-j 
mo sift igual llegD a clasificarla en-
tre los maestros más ilustres, deli 
castellano lenguaje. Llevó el nom-v 
'bre de Torosa de Jssús . 
en su convento, y m.-rj: rUé pri0r. 
Santidad. uno en loor ? 
Si la creadora de uno . 
bros más importantes d r los i 
literatura, como es el «̂«tia 
solo comparable en ja arill%: 
giosa a la "Guía de Pee-X^ r* 
uno do los Frav t ,• 
-l!3". ni *&0l0ií-
encantadoras "Moradas^0 > 
da no taviera más cue sUqe,Gr!»U-y bellas "Cartas". ni V"8 faiHo!a; 
)sa a la " uía de T e J A Q T<*:-
o  l s r y Luís e f ^ r . 
8 f ^ 
8 fanioi 
P̂oco 
f e por sí ya un nombre 
dero; poro si se agrega que f^-
sía esde dulzura y 6Mo.. 
tosa, enionces se comnrô  Portei!-
numen de laMlustreToS^ tí 
no en oalde, tienen cm™ a(1̂  
los estudiantes espafmle. 
de Cepeda, la virgen de av.- 61 ^ 
se la llama, la amiga Z 
Juan de la Cruz quien p u ^ » ó. 
sos magníficos, dignos de Te:-
se en mármoles con ]etraVHCnlplr-
el "Cantar de los Cantares' T 
Rei Sabio, tuvo siempre 1 ¡i Qe; 
abrasadora del amor v V ̂  
mo ella ha pintado la i i u s Y c 
que se quiere, délo aue sP -fJ16 h 
lo que se desea. No 'hay m l T ' * 
leer, la popular y hermosa n 5̂ 
ocultada en el "anónimo" rS0e8Ía' 
tad el trozo de la magistral c ^ ' 
sicion. con que se encabeza 50" 
Crónica. Seguid todos sus brillan? 
trabajos, y se verá en todo S ' 
pesar de su idealismo, algo ren ,a 
go tangible, algo natural. al" 
No es el amor platónico ese an. 
terático, donde la imginac?-^' 
vaga con ilusiones casi carnaW 
No es el amor material donde ,i 
posesión tíe la hembra o el mlcn 
atraen a» imantarse las dos a S 
gemela. 1 or, la carga magnétld 
las lenRuas que hablar; a los Beaft 
dos, cual son los ojos. Nn es fi 
lenguaje arrobador el que arra ' 
a la pasión con fraces seducW 
y melosas, que a ella ia inspirasen 
la grandeza de su espíritu j "u 
evocación de sus súplicas. %s sa 
corazón rodo ternura, todo abnegi-
ción,xodo sacrificio lo que elevó 
ser -x la inmortalidad, sin qu* el 
cilicio mancillara su carne, ni u 
abstinencia conjurara los malel-
cios de í u purísimo y ascótico cuer-
i o. que como barro dúclil, como 
humano a las pasiones y dej;̂  
¿.•udieran haber hecho estragos, en 
su recta y santa conciencia. -
Alfredo Arriaga y TRillo 
nicipai. el agente que actúe podra 
suspender inmediatamente las re. 
feridas obras, dando cuenta a los 
departamentos de Fomento * Im-
puestos, 
EL PAGO A LA POLICIA 
Faustino González, cantina de 
refrescos en 12 entre 23 y 24, en 
el Vedado. Lorenzo Galtes, taller 
de mecánica sin fundición en Cas-
tillo 90. José T. Rivera, barbería 
en Femandina 34 . Francisco Les-
tes Ponte, sastre sin géneros en la 
Avenida de Simón Bolívar 18. An-
El capiUn Delgado, pagador de-1 f ^ . . ^ ^ n f 0 ' sAurb,f rendado,r ^ 
la Policía Nacional, recibió ayer, A!Ullt- 9 2 J ? s é VUlanueva Coro-
DE OBRAS PUBLICAS | D I N I R 0 
I por la mañana, del pagador muni-
j cipal señor José Mariño, la cantl-
i dad de $142 .650.41, importe del 
{ cincuenta por ciento que le corres-
i ponde abonar al Ayuntamiento 1 de 
i los gastos generales de ese cuerpo 
I policíaco durante el pasado mes de 
septiembre. 
Optica y anaratos científico». 
Pi Margall, 0bi8|ío,54,Pte.Íayas, (TReillyJS 
entre Compostela y Habana 
NOTA: —Enviamos catálogos gratis. S c t U . 
mos Órdenes al interior de la República. 
EL PROYECTO DE REAJUSTE 
Ayer despachó' el alcaide, señor 
Cuesta, los asuntos administrativos 
en la Tesorería Municipal, habien-
do ordenado que se remita al go-
bernador provincial el proyecto de 
reajuste aprobado por el Conseji-
llo de jefes de la Alcaldía, y san-
cionado por él. 
¡ E l h o g a r ! ¿ H a y en el 
mundo sitio m á s atractivo? 
Sin embargo, jqué diferen-
cia causa en é l la clase de 
alumbrado que se e m p l e é ! 
E l resplandor irritante, las | 
sombras intensas, los ojos 
cansados, no deben tener 
cabida en ese paraíso. 
¡ A l ú m b r e s e l e b i en ! 
Por lo que a la luz se re-
fiere, el ornato interior al-
canza su per fecc ión supre-
ma con las lámparas "Mi-
11er", exquisitamente la-
bradas; las pantallas "Ivan-
hoe", de resplandor delica-
do y las bombillas 
G - E E D I S O N 
T e n g a B u e n a 
I l u m i n a c i ó n 
G E N E R A L E L E C T R I C 
mes, limpiabotas en Dr. Julio de 
Cárdenas 23 y 25. Rosa Mindk, 
tienda de tejidos sin taller en Pa-
dre Várela 10 5. Daniel Caamaño, 
tienda de venta de plantas y flo-
res en José de San Martín' entre 
Paseo de Martí, e Ignacio Agrámen-
te, José Rodríguez, garage en ,Ta 
Avenida 10 de Octubre 9. Agustín 
Marsal, tienda de frutos del país 
en Juan Delgado y Santa Catalina. 
Missel Guyon, casa de huéspedes en 
Cuba '86 ^ ' 
El . importe de lo recaudado por 
ei despacho 'Je esas licencias fué 
de $502.26. 
f d e l o s N i ñ o s 
y T o s N e r v i o s a 
C U R A asegurada 
por e l verdadero 
J A R A B E 
1 I I 0 N T E 6 N I E T 
Farmacéutico 
GARGANTA, NARÍ2 YOIDO 
P R A D O 3 8 : d e 1 2 a 3 
SE AUTORIZA- LA ADQUISICION 
DE MATERIAL RODANTE 
Zi dneter Carlos Mi-juél de Cés-
pedes, ha autorizado la adquisición 
de camiones "Fordson", de volteo, 
de una tonelada y tonelada y media 
re&pcsctivr.mente, a fin de sustituir 
todo el tiro, animal por fuerza mo-
triz/' ' ... -
La adquisición de estos camiones 
sie hará con cargo al crédito vigente 
.cr̂  Presupuesto para "Caminos, 
Puentes y' Casillas;'de Peones Ca-
ri ineros', asignación correspon-
dienie a-Cada Distrito de Provincia 
y a les cuales ?e ..dostinaván loi re-
feridos camiones. 
CAPTACION DE MANANTIALES 
EN VENTO 
El vierros cektbraron una entre-
vista cen el Secretario de Obras Pú-
llicas, ]V*r. Alien Hazen y el Ase-
sor dc-l Departí:mentó en 10 dei 
atafto de agua, señor Enrique J . 
Montoujieu, quienes le informaron 
ampliamente do' todo cuanto so re-
laciona con Ps obras que son ne-
(:•:sarias en el Acueducto de Vento. 
En dicjha entrevista, el Ingeniero 
señer Montoulieu, les dio cuenta de 
lo bien impresionado que estaba ô-
Ire la riqueza de los manantiales 
en la zona que corresponde a este 
Acüedncto, y que, en cm concepto, 
una ve:: hecha 'a captación de nue-
vos manantiales en la margen iz-
quierda del río Ahoendíjires, sería 
ésto suficiente para aumentar el 
raudal de agua sin necesidad de 
uiilizar las procedentes del río Al-
Diéndares. 
m i . ALLEN HAZEN TRA A SAN 
TLiGO DE CUBA 
El señor Secretario del Ramo, 
aprovpchand efla estancia entre nos-
otros del experto americano en 
acueductos, Mr Alien Hazen, ha dis-
'jaĵ sto que antes de que termine su 
informe la Comisión designada para 
Jas obr. s que son necesarias en el 
nuevo Acueducto de Santiagct de 
Cuta, dicho experto gire una visita 
do inspección al lugar donde se 
construirá el viue'vo Acueducto, en 
iquella ciudad, a fin de que in-
forme técnicamente sobre el mismo. 
A razonable interés lo facilita, tu 
/operación reservada, y por todís 
i cantidades, nuestro BUREAU 
i PIGNORACIONES, exclusivamente 
¡sobre joyas. 
BAHAMONDE Y CA. 
¡ Obrapía 103-5, esquina a Plácido 
Teléfono A-3659 
fíAY QUE TFJIR EL CABEILO 
CON UNA TINTURA I N O F E N -
S I V A • 
Llamamos la atención fie las perso-
nas que usan tintes pava el 
. cabello, que la Tintura Regina 
es inofensiva, porque no con-
tiene sales de plomo, plata, 
cobre y otros minerales qne 
perjudican la salud. 
TINTURA REOINA es vegetal * 
tampoco tiene el Inconvenien-
te de algunas aguas, locionís 
y aceites de acción progresiva 
<iue tiene que estar con̂ tants-
mente en contacto con el cue-
ro cabelludo, el que ateorlw 
esos productos nocivos, proda-
• clendo dolores de cabeza y 
otias molestias, y manchanM 
la almohada, toallas y otroj 
artículos de la toilette. .. 
TINTURA REGINA tiñe el Peí' ^ 
hombre v de la mujer, asi co-
mo el bigote y la barba in?. 
tantáneamente, pudiéndose la-
var en seguida la cabeza con 
bastante agua y jabón, no 
jando por tanto, ni vestigio « 
la tintura, y, en cambio, si de-
• Ja u n hermoso color natura 
con el brillo y suavidad W 
pelo sano y joven. 
TURA REGINA, la n̂ s ^ 
fecta para teñir el caDello, 
vendo en todas las farmacia* 
y droguerías de Cuba a si e' 
estuche. . 
Alt. 6 ]n 
D R . G A R C I A f . A M A D O R 
PIEL,. SANGRE Y SECRETAS Especialista de París, Bczlin Londxes 
Tratamiento eficaz para la curación de los barres, herpes, lunares, man-chas y tatuajes. Consultas de 10 a li y de 4 a 6. Concordia 41. Teléfono A-4 50 3. 
Dr. Gá lvez Guillem 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
SEMINALES, ESTERILI-
DAD, VENEREO, SIFILIS 
Y HERNIAS O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS DE 
1 A 4 
W0NSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4 
P U R G A N T E 
E s e l m e j o r 
E V A C U A N T E Y D E P U R A T I V O 
al mismo tiempo que un excelente 
R E G E N E R A D O R F O R T I F I C A N T E 
-kMe-
LAS PILDORAS PURGATIVAS LE ROY «on soberanas por «u 
eficacia en las afecciones del hígado, fiebres biliosas, fiebm pai 
dicas, calenturas, haciendo huir de los intestinos la bilis que se u 
mezclado con la sangre. 
Para obtener un folleto explicativo, dirijirsc : 
Productos LE RQY, Apartado, 137, HABANA 
L E R O Y 
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" A j e a n d o n u e s t r a c o l e c c i ó n , n u m e r o p o r n u m e r o 
p T ^ r o 111. Viernes 4 de Enero 
de 1833 
AL CAER BE LA NIEVE 
si hemos de creer ciegamente 
^ el almanaaue. este número del 
] de Enero de 1833. salió, pues. 
a la cailc en pleno Invierno. Lo 
*ual no es obstáculo para que hoi-
bi0ra aquel dia un calor de mil 
ionios, pues ya es vieja la ju-
garreta que nuestra estación in-
vernal suele haeerles a los mercade-
as de ropas, que. claro está, tie-
su negocio en eso de hacerle 
creer al público que "este Invierno 
va a ser muy crudo". 
De todos modos y por muy crudo 
que estuviese aquel remoto día in-
vernal, puede apostarse doble con-
tra sencillo a que nadie echaba hu-
mo por las narices, ni se soplaba 
dedos para hacerlos entrar en 
calor, ni mucho menos habla ciuda-
dano'alguno que temiera que el 
tiempo se mentiera en nieve. 
pero los periodistas hemos sido 
gt&mpre muy disciplinados y como 
entre nuestros estatutos figura el 
de extraraar la nota al hablar de 
los tiempos que corren, tanto los 
cívicos como los geográficos, nada 
tiene de particular que ese dia, 
nuestro? lectores se recrearan con 
una magnífica oda "Al invierno", 
de la cual vamos a reproducir una 
de las más inspiradas estrofas; que 
es la siguiente: 
"¿No veis, no veis de nieve 
tanto copo caer, que el suelo ba-
(ña? 
¡Cual luce la montaña 
y a deshacer el hielo no se 
(atreve! 
En tanto forma el río 
puentes de escarcha, congelado 
(y frió". 
Todo una impostura, desde lue-
go, ya que, como ustedes saben, 
está por caer en Cuba —y que sea 
por muchos años— el primer copo 
de nieve y ni la loma del Mazo ni 
el Pico Turquino saben lo que es 
un casquete de hielo, ni hay rio 
cubano que se haya visto cruzado 
por puentes de material tan delez-
nable, si bien alguno los ha tenido 
que parecían hechos de melcocha. 
Pero, no se extrañe que en aque-
lla época sencilla nos hubiéramos 
atrevido a satisfacer el gusto ro-
mántico de tanto lector de esos gus-
tos literarios, cuando, muchos años 
después, cuando ya el romanticis-
mo habia declinado hasta desapa-
recer, surgió una mentalidad tan 
ilustre como la del doctor Alfredo 
Zayas escribiendo, en mangas de 
camisa y tomando largos tragos de 
limonada fría, su célebre oda "Al 
caer de la nieve".... 
Todo el mundo convencido ya de 
que, por muchos que le cantemos, 
el Invierno no ha de venir, ni a 
darnos las gracias. y 
L f l G O M E D I ñ I W ñ S C U L I N ñ 
d e L E O N 
O O 
Se v e n d e a $ 1 — 
1 C H A S O 
en "La Moderna Poesl»'*, «B I* c»»a Wl>*on. en Minerva, en la Acndjmloa, en Albela, en la Nueva, ea la »ur«a« lasa y en curaa librería». 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
XEGOOLUX) DE CERTIFICADOS 
Y REZAGOS 
Relacién de las cartas certifica-
das nacionales que se encuentran 
archivadas en el Negociado de Cer-
tificados y Rezaigos de la Secreta-
ría de Comunicaciones, en virtud 
de no haber podido ser entregadas 
a los destinatarios ni devuelta a 
los remitentes y los cuales están en 
dicho Negociado a disposición _ de 
unos u otros, mediante identifica-
ción. 
Caso de no ser reclamados estos 
certificados serán abiertos oficial-
mente y el dinero o valores que 
contuvieren se incautará de ello el 
Estado, artículo 3 56 del reglamen-
to del Servicio de Correos. 
\ 
LISTA 334 
Remitente: Jacobo Mena. Sagua 
la Grande. Destinatario: San Ro-
mán Constantino, Habana. Cuba. 
Remitente: Angel Urrutia. Pal-
ma Sorianó. Destinatario: Sánchez 
Zulueta Juan, Habana, Cuba. 
Remitente: Clodino Cabeliha, 
Palma Soriano. Destinatario: Sil-
va Joistiniano, N. York, U. S. A. 
Remitente: Felipe ¡Linares, Ca-
majuaní. Destinatario: Triana Jo-
sé, Caibarién. 
Remitente: Miguel Sánchez Cien-
fuegos. Destinatario: Tover Vi-
cente, Habana. 
Remitente: Aguada Alcaza, Cien-
fuegos. Destinatario: Toledo de 
López Irene, HVbana, Cuba. 
Remitente: No consta, Habana. 
Destinatario: Turene Bussy, Hun-
gría. 
R̂emitente: Liaco, Haibana. Des-
tinatario: Tedesco Fernando, N. 
York, U. S. A. 
Remitente: Rodolfo Sacur, Ha-
bana. Destinatario: Trinidad José, 
Barcelona.. 
_Remitente: Manuel Vega, Falla, 
E x t i r p e L o s 
C a l l o s 
CON 
Gets- i t 
^ manera segura 
V rápida de desha-
zse de los callos 
-Use " GETS-
li- El dolor de-
sparece al mo-
ênto y pronto 
Puede arrancarse el 
t̂oconlosdedbs. 
GETS-IT" puede 
aplicarse en dos o 
tre8Segundos Unas 
gotas bastan. Cues-
¿ una pequenez, 
rf ^de en su far-
^cia. E.Lawrence 
E. U. A 
Chicago 
5 . Solano R A M O S 
* £ b S ' d ¿ 1 Í ? Ocultad de Medicina, 
1 _1 -azA-RO 268, DE 4 a a - ^ - j ^ g » . Miércoles, vierne* 6 
ARA RESFRIADOS, GRIPPE Ó 
v. INFLUENZA 
XArín/r^601^0. tóme»e «1 LA-
ACTIVO BROMO QUININA. Es 
ftl^j^r eficaz y Probado. L a 
Bufftrf^Ds,YNoTARi0 
^ a . t f S ^ 0 5 O : á 8 ^ ^ 
u l ^ * ' Mllané8 56. Matanzas. 
7d-8 
Camagüey. Destinatario: Vega 
Asunción, Barcelona. 
Remitente: Marta Flelte, Mana-
cas, S. C. Destinatario: Velázquez 
José, Victoria. 
Remitente: Nieves Vázquez, San-
¡tiago. Destinatario: Vázquez De-
Imetrlo, B. A. 
Remitente: Rosallna G. de la Ve-
¡ ga. Matanzas. Destinatario: Vega 
G. de la, Rafael, Habana. 
Remitente: Alejandro Vallina, 
i Chambas. Destinatario: Vallina 
José, Habana, Cuba. 
I Remitente: No consta. Suc. VI-
llanueva Destinatario: VIncenzo 
Munico, N. York. 
Remitente: Absolan Cg Santia-
go. O. Destinatario: Wíflker Su-
san. Jamaica. 
Remitente: Cyuis Hrby, Miran-
da. O. íDestinatario: Warmuiglton 
Bthen, Jamaica. B. W. Y. 
Remitente: Analin Arujan, Ma-
tanzas. Destinatario: "Wllson N., 
Habana, 
Remitente: Isabel Burret, Cue-
to. O. Destinatario: William E., 
Jamaica. 
Remitcnto: José Luis, Guaro, O. 
Destinatario: Wong On Lung, Chi-
cago, Ills., U. S. A. 
Remitente: Hugh Greenfield, 
Majagua. Destinatario: Wheable 
Joseph. Puerto Padre. 
(Remitente: Julio Luis, Limones, 
Matanzas. Destinatario: Yi Ting, 
Victoria. B. C. 
Remitente: José Nañez, Suc. VI-
llanueva. Habana. Destinatario: 
Yañez María Josefa, España. 
Remitente: Juana González, Suc. 
Villanueva, Habana. Destinatario: 
Zayas Diego, Cienfuegos, S. C. 
zas. Destinatario: Armas Víctor C. 
de Avila, Camagüey. 
Remitente: Agustín Luis, Victo-
ria. O. Destinatario: Agustíne Sa-
suna, B., R. Argentina. 
Remitente: Alfanq Antonio, iRe-
gla. Habana. Destinatario: Argen-
to Natal!, N. Y. 
Remitente: Alif|no Antonio, 
Regla, Habana. Destinatario: Ar-
gento Natall, N. York. 
Remitente: Francisco Cocotelo, 
Bayamo. Destinatario: Aneiro Ani-
te, C. de Montevideo, Uruguay. 
Remitente: C. Bebetto, Florida. 
Destinatario: Burnet Florence, Ja-
maica. E . W. Y, 
Remitente: C. Benetto, Florida, 
Camagüey. Destinatario: Bennet 
Jamaica. 
Remitente: María Luisa (Snárez, 
Bañes. Destinatario: Betancourt 
Ismael, Alto Cedro. 
Remitente: Dominigo Catiñeira. 
Céspedes. C. Destinatario: Bahen-
na José, jagueyal. 
Remitente: José Martín Alonso, 
Barguá. C. Destinatario: Bazquez 
Juan, Falla. 
Remitente: Luisa (León, Santia-
go. Destinatario: Baurlnos Mad., 
Haití. 
iRemitente: Angela Zamora Mo-
rales. Destinatario: Beguez César 
José, Habana, Cuba. 
Remitente: Marcelle Curgiver. 
Habana. Destinatario: Courgibet 
George. B. A. República Argen-
tina. 
Remitente: Prudencio Chacón, 
Placetas, s. C. Destinatario:' Cha-
cón María. Hautey. 
Remitente: Cpa. Eletricá, Cien-
fuegos. Destinatario: Cartaya Eu-
lalia, Habana, Cuba. 
S e H a b i a R e s i g n a d o a 
M o r i r . P e r o P E R U N A 
l o S a n ó e n d o s S e m a n a s 
UNA HERMOSA F I E S T A 
x_os archivos de la Compañía Pc-
runa están repletos de cartas Inte-
resantes de Personas que han su-
frido lo indecible y que han reco-
brado la salud por medio de PE-
RUNA. Una de las cartas más in-
teresantes que se han recibido úl-
tlmamentf. es la del señor F. Tri-
nidad Perea. que vive en la calle 
karlno BaircadaB nümoro 394, Gua-
dalajara. Jalisco, Méjico. 
He aquí lo que dice el eeñor Pe-
roa: "Me complazco en expresar-
les mi agradecimiento por su ma-
ravillosa medicina PERUNA. Du-
rante ocho meses sufrí del estóma-
go, y a pesar de haber probado 
muchas recetas, nunca pude obte-
ner alivio. No pojn comer ni rete-
ner los alimen' trataron por 
billosidad y so',it*,rH. hasta que al 
fin perdí toda d i - ,> n7A y me iha-
bía resignado a morir. Un día, es-
tando enfcrL.o .n cama, leí en un 
periódico un anuncio de PERUNA. 
Inmediatamente mandé comprar 
una botella, y aún antes de haber-
lla concluido sentí un alivio maravi-
lloso. He tomado dos botellas más, 
y me siento perfectainente bien 
m ĵor que nunca en toda mi vida". 
¿Puede haber una prueba más con-
vincente y positiva del efecto do 
¡PERUNA, que el testimonio den se-
•ñor Perea? He ahí su testimonio 
lespontáneo, que se nos envió con 
:el espíritu de inmensa gratitud y 
COu el único objeto de aconsejar a 
cualquier otro enfermo del estóma-
go a que tome PERUNA, si quiere 
obtener el alivio y la salud. 
PERUNA no es una preparación' 
compuesta de toda clase de medid-, 
ñas, sino un 
remedio d e 
a * i mllación 
fácil, forma-
do de raíces,1 
hierban y cor-
tezas salutí-i 
feras, d e b i-, 
damente> pro-
paradaiS e in-
c o r peradas. 
Estos Ingre-
dientes son 
de los más 
puros que se 
con ocen y 
proceden d e 
diversa» reglones de la tieerra. Se 
les escoge con todo cuidado y cada 
uno de ellos desempeña su papel, 
para r6«tablecer la salud. SI han do 
creerse las cartas de miles de per-, 
senas a quienes PERUNA ha ins-
taurado la salud y el vigor, y noi 
puede "haber duda en cuanto a la 
veracidad de su testimonio, enton-i 
ees claro se desprende que es de-̂  
ter de todo enfefrmo del estómago, 
catarro, resfriado, debilidad y aigo-> 
tamlento, hacer una prueba c o m -
pleta, e ImParcIal de PERUNA, par 
ra convencerse de sus Iníalíblesi 
propiedades curativas. 
" T A C O N M I L I T A R F O R R A D O " 
En charol, en raso de varios to 





Nuestro raso lo garantizamos. 
Peletería (La Mayor del Mundo) 
" B R O A D W A Y " 
BELASCOAIN, ZANJA Y SAN JOSE 
Teléfono M-5874. English Spoken. 
El domingo 4 de octubre celebróse 
con gran pompa y solemnidad ex-
tr&cidiníiria en la Capilla del Cole-
gio Nuestra Señora del Rosarlo, 
ilgido por las 11. R. M, M. Re-
ligiosas Dominicas Francesas, una 
hermosa fiesta en honor de la San-
tísima Virgen, p.itrona del mismo. 
Ante selecta y numerosa concu-
rreiwia compuesta de las antiguas 
alumnos del Colegio, las actuales y 
j üistinguidas familias del Vedado y 
de la Habana, cantóse la Misa de 
.Hamma. 
La Capilla, de estilo gótico como 
todo el edificio, consta de un triple 
altar en relieve; en el cuerpo del 
centro figura en grupo hermosísi-
simo compuosto de Nuestra Seño-
ra del Rosario, Nuestro P. Santo 
Domingo de Cuzmán, y Nuestra M. 
Sania Catalina do Sena. En los 
cuerpos laternhis, hay imágenes dol 
Sn-grado Corazón de Jesús y San 
Jcsé. 
Todos aparecían profusamente 
Ilumbinados y decorados con befllas 
flores; ofrendr.s de las dlscípulas 
las antiguas, y las amilias do éstos. 
Por la tarde se celebró solemne-
mente la reserva del Santísimo Sa-
ctrfimc.nto con cánticos y alabanzas 
al Sefor y a su Santfcdma Madre; 
luego efectúese la procesión alre-
dedor del Colorió, por los jardines 
de éste. 
La concurrencia, numerosísima. 
Invadía todos los departamentos de 
la parte baja y los patios del Cole-
gio; admirando la bellísima otora 
realizada por las R. R. M. M. Do-
minicas Francesas. 
Horas de piadoso regocijo disfru-
tamos, dando gracias a Dics por los 
boneficios incalculables que dispen-
san a nuestras jhijas las virtuosas 
y nobles R. R. M. M. Dominicas 
Francesas; Inculcando d̂ isde la más 
tierna infancia, firmes principios 
r̂eligiosos y sólida instrujeción a 
nuestra uventud. 
Felicitamos por ello; y con estas 
líneas hagamos llegar a las R. R. 
M. M. Religiosas Dominicas Fran-
cesas, el testimonio más respetuo-
so y sincero de nuestra gratitud. 
Jfaiía T. R. Viuda fie Castillo. 
DEFUNCIONES 
L a F i e s t a d e l a R a z a 
En Gamitas tenemos el mejo." 
surtido al alcance de todas las 
fortunas. 
T. R U E S G A & CO. 
CUBA 103. — T e l e f o n o M-3790 | 
ENTRE LUZ V AGOSTA Z 
D E INSTRUCCION PUBLICA 
1 4 9 2 1 2 D E O C T U B R E D E 1 9 2 5 
E PRIMER CONGRESO IN-
TERNACIONAL DE 
C A R R E T E R A S 
Su Excelencia Marcelo T. de Al-
bear, presidente de la República 
Argentina, ha remitido al Honora-
ble Presidente de la República de 
Cuba, por conducto de la Secreta-
ría de Estado, el siguiente cable-
grama: 
Buenos Aires, República Argen-
tina . 
A su Excelencia el señor Presi-
dente de la República de Cuba.— 
Habana.— Con motivo de la Inau-
guración del Primer Congreso Pan-
americano de Carreteras, me es 
gráto enviar a Vuecencia el más 
expresivo saludo de mi Gobierno y 
del pueblo argentino conjuntamen-
te con mis mejores augurios por-
que las decisiones que se adopten 
en dicho Congreso sirvan de nue-
vo y sólido vínculo para afirmar 
y robustecer aún más la solidari-
dad americana, y contribuyan a la 
mejor realización de nuestro des-
tino histórico.—Firmado: Marcelo 
T. de Albear, Presidente de la Na-
ción Argentina. 
UNION NACIONAL D E EM-
PLEADOS PUBLICOS 
CONVOCATRIA 
Por la presente se cita a los se-
ñores empleados asociados, para 
la junta extraordinaria de socios 
que se ha de celebrar el sábado 17 
del corriente mes, a las tres de la 
tarde, en el local de la sociedad, 
(Obispo, 21, altos) para tratar de 
asuntos de la mayor importancia 
para' la misma; rogando la pun-
tual asistencia. 
Habana, octubre 2 de 1925. 
Emilio Carrera Peñarredonda. 
Presidente p. s. 
Antonio Menéadez de la raea 
blanca de 3 meses. Escobar 125. 
Toxinfección Intestinal. 
Francisco Valdós de la raza blan-
ca de 58/ años. Hospita ICalixto 
García. Tuberculosis pulmonar. 
Amparo Castro de la raza blanca 
do 25 años. Hospital Calixto Gar-
cía. Tuberculcns rulmonar. 
Juíin J . Martínez de la raza blan-
ca de 50 años. Hospital! Calixto 
García. Insuficiencia mltral. 
Florentino Cañizo de la raza 
blanca de 7S1, años. San Andrés sin 
número. Arterio esclerosis. 
Manuel Blanco de la raza blan-
ca de 31 años. La Benéfica. Her-
nia . 
Boruaj-dina Casamón de la raza 
Man̂ a de 33 años. Dependientes. 
Miocarditis. 
ulián H. Rodríguez de la raza 
blanca de 4 6 años. Quinta Canana. 
Tuberculosis pulmonar. 
Dolores Muret do la raza blanca 
de 30 años. Espada 18. Suicidio 
por colgamiento. 
EuOogia Díaz de la raza negra do 
5f» añso. Hospital Calixto García. 
Suicidio por el fuego. 
SUSCRIBASE A L "DIARIO 
D E L A MARINA" 
POLVOS 
D E A B I 8 I N I A 
E X I B A R D 
S i n Opio n i M o r ñ n a 
Muy eficaces contra 
C a t a r r o — O p r e s i ó n 
ŜlñosdeBiwnMo.—IM. OroyPl*U.j 
B. FERRÉ, BLOTTIÉRE 4 01» 
^0 PARIS " 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Empedrado y A guiar 
Edificio "Larrea" 
Teléfono A-2621 y M-0238 
V I U R R U N 
& O L I V A 
TRADB MARK AND PATENT 
BUREAU LTD. 
c 3345 alt 
L o s L a b o r a t o r i o s 
EN HONOR DE CARLOS 
AGUIRRE Y SANCHEZ 
Al inaugurar las, clases de socio-
logía durante el presente curso, en 
la cátedra del doctor Cuecas Ze-
queira. esto profesor dediicó la pri-
mera sesión a honrar la memoria 
del q un fué su dis;ípuilo muy ama-
do: Carlos Aguirre y Sánobez. 
El doctor Cuevas Zequcira hizo 
un elogio' cálido y entusiasta de 
1í:s yirtitdes y üilentos de aquel jo-
ven modelo de estudiánt^s y proto-
tipo de hidalgod caballeros, mos-
tiándoQo como un ejemplo a seguil 
a la juventud universitaria que an • 
helosamento ib escuahaba. 
Después tú doctor Cuevas Zequíl-
••a se refirió a las inesperadas cir-
cunse&ncias en que irivó el destino 
de la vida a aquel joven singular 
que bahía adoptado como símlbolo 
de sus a-'tividad̂ s el lema de "to-
do o nada" y al cual parece que 
respondió la suerte dándoselo todo 
cu un proceso de continuos éxitos 
y anrebatándosolo despu-s en una 
hora que pudiera considerarse co-
mo de tristísima venganza. 
El doctor Cuevas Zequeira termi-
nó aconsejando a «us discípulos del 
presente año que inspiraran su con-
ducta en los talentos y| virtudes 
de aquel, el más predilecto de sus 
hijos espirituales. 
T I T U L O S 
Por terier cortificaao vigente de 
primer, segundo y tercer grado, 
se ha expedido en la Oficina de la 
Junta da Superintendentes, el tí-
tulo de Maestro de Instrucción Pri-
maria, a las personas que siguen: 
Dolores Rodés Andreu, de la Ha-
bana ; Sofía Margarita Quesada Ma-
rréro, de Nu©\itas; Carlos de la 
Toiire y de la Torre, de CamagüeT 
Concepción Palomares García, de 
Earacoa, y José Manuel Ortega Ar-
guelles, de la Habana 
Corresponden a estos títuflos los 
números comprendidos del 876 al 
880. 
CERTIFIOAOIONES 
La propia Oficina ha expedido 
ees tificación a cada uno de los si-
guientes maestros habilitados: 
María de las Mercedes Pineda 
Valdés, Victoria Fernández Pérez y 
Adela González Quintana, de Ma-
tanzas; Margarita Cañizares Pérez 
e Inés Cañizares Pérez, de Sancti 
vSpíritus; María C. Delgado Sen-
ción y Encarnación Venero Ortega, 
de Matanzas; Ana María Pino Del-
gado, de Sabanilla del Encomenda-
dor; Consuelo A. Aday Carvajal, 
de Santa Clara; Dolores Hernández 
Santiesteban, del central Tuinicú; 
iRan>oi>a Esquível Firancesena, de 
Sagua la Grande, y Juan Evange-
lista González, de Consolación del 
Sur. 
CUIISOS DE ESTUDIOS 
A la Junta do Educación de Ja-
tibouico ee le ha enviado, a su so-
licitud, 2 5 ejemplares de la circu-
lar 103 de la Junta de Superinten-
dentes, cursos de estudios para las 
escuelas rurares. 
A la Junta de Educación de Man-
zanillo, se le ha enviado, por in-
dicación del Inspector de aquel dis-
trito, señor José Alvarez Reyes, 20 
cuisos para las escuelas urbanas 
(circular 10 5) y otros 20 para laí 
rurales (circular 103). 
MATERIA1» DF IXSPEOCIUX 
, Al señor Lorgio Vargas Inspec, 
tor de Sancti Spiritus, se le ha re-
mitido1 el siguiente matena) para 
i a inspo cción. 
Diez block de hojas d« ir.spec-
ción. 
Un block de hojas para extractos 
a las Jiirtas. 
Cuarenta hojitajs de papel car-
bón. 
EL MENSAJE PRESIDENCIAL 
Ayer hasta ñltlma hera de la 
tarde, estuvieron los señores Secre-
tario y Subsecretario, doctores Fer-
•.nándze Mascaré y Lamadrid, confe-
,cicnando los datos que aportarán al 
Mensaje Presidencial que prepara 
il Jefe del Estado pira la próxima 
'legislatura. 
V I E T A - P L A S E N C I A R E T O R C I D O 
U N E X I T O M A S 
Tiene para nosotros en la hora 
actual, el problema de la raza, una 
trascendentalísima importancia. Ya 
lo ha dicho un eminente escritor 
latino americano: "Estamos en una 
de esas paradas importantísimas 
que hace la historia del mundo". 
Algo trágico vaga en las alas de 
los vientos por sobre nuestros es-
plendentes cielos, algo que de mo-
mento hace pensar en los ciclos ho-
rrendos de la colonia. Una raza au-
daz, insaciable ce riquezas ha ini-
ciado su peregrinación por la Amé-
rica latina, en busca de oro, como 
lo hicieron los antiguos castella-
nos". La hora presente nos manda 
estar alerta. 
No hace mucho aún, otro escritor, 
bosquejaba de mano maestra, como 
a esa conquista material amenaza 
la espiritual que absorbe y aniquila 
la manía de la tradición criolla. 
"Cuando un trabajador cesante 
de Europa logra que lo acepten en 
Genova, en Cádiz, en Santander, en 
la bodega de un barco, o con billete 
de tercera como emigrante para la 
América del Sur, aquel hombre a 
quien no fué propicia la patria, se 
desvincula de ella y se propone em-
prender a millares de leguas de dis-
tancia una vida nueva. Si después 
de muchos afanes le fué bien en 
ej campo o en el tenducho del pue-
blo: consiguió el amor de una crio-
lla, crecieron y se educaron sus hi-
jos al amparo de las instituciones 
republicanas, mientras allá en Eu-
ropa fallecían amigos y familiares, 
el antiguo inmigrante desconoci-
do, que había arribado como una 
carga humana a la posada hacía ya 
muchos años, tenía formado ya un 
cómodo hogar y fomentado mu-
chas y muy cariñosas relaciones en 
el país adoptivo". 
A veces—sigue diciendo el es-
critor—es claro, cuando ya se es-
tá poniendo viejo, le asaltará la 
nostalgia del terruño donde pa-
sara sus primeros años. Emprende 
viaje; pero allá, en la primera pa-
tria, más solo y más desconocido 
que un extranjero, ante el intere-
sado empeño de unos sobrinos que 
quieren conocer el montante del ca-
pital que en América posee, sin nin-
gún apego a aquella tierra que no 
es ya la que de pequeño conociera, 
sentirá el aguijón de regreso. Ya 
le harán falta para vivir los con-
tertulios de su tienda de víveres 
criolla, el árbol corpulento bajo cu-
yas sombras jugaban sus hijos: to-
da esa patria más benigna y gene-
rosa que la antigua patria—a cu-
yo progreso contribuyera con el su-
dor de su frente, con los más vi-
gorosos, más constantes y más au-
daces de sus Impulsos juveniles. 
Pero cuando Mr. Johnson, de una 
de las grandes empresas americanas 
arriba a un puerto de la América 
Latina con su libreta de gastos en 
blanco para llenarla con todo lo que 
sea necesario, Mr. Johnson no se 
ha desvinculado, ni mucho menos 
de su patr>a de origen. Con él via-
jan la empresa que representa, los 
grandes sindicatos interesados en 
su expansión económica, todas las 
fuerzas acumuladas que no van a 
emprender la lucha lenta, heroica 
del inmigrante italiano o español, 
que vino solo, sino, desde luego, y 
contra todos los intereses criollos, 
empiezan imponiéndose". 
Cuadro exactísimamente real 
que nos impone estar alerta, y 
frente al mismo, la América Lati-
na unida y fuerte con el mismo pe-
ríodo que la está indicando la Na-
turaleza y envidiable pósijióu, con 
su prestigio y su magnificencia de-
be alearse para mirar frente a fren-
te a xa tremenda prueba a que pre-
tende someterle un osado imperia-
lismo. Su tradición no podra des-
aparecer. Las águilas del Norte en 
greídas por sus éxitos recientes en 
la contienda mundial, no podrán 
arrollar las banderas de todo un 
continente. En esta hora solemne 
en que se piensa en la fiesta de la 
raza: nuestras miradas están fijas 
en la gran Confederación Latino 
Americana. 
Como lo acaba de decir otro ilus-
tre pensador: todo en Hispano-
América tiene los caracteres de una 
Confederación— palabra profunda 
que es la síntesis de toda Sociedad 
y de toda ciencia, puesto que sig-
nifica asociación de fuerzas libres, 
diversas, pero en escalas armóni-
cas, superpuestas desde el sedi-
mento social del individuo, hasta la 
gran personalidad compleja de la 
Nación. Todo en la América Lati-
na—se ha dicho—está clasificado 
y dividido en grupos, porcia natu-
raleza; pero existe el enlace de una 
ley general de armonía y de reci-
procidad. La naturaleza es en ella 
federalista más que en ninguna 
otra parte del globo. La confedera-
ción está en los Andes y en las 
pampas, en los ríos y en las alti-
planicies, en las zonas climatoló-
gicas, en el compuesto y en la dis-
tribución de las razas y castas, en 
las medios de vida, en los elemen-
tos que produce, en todo lo que 
puede servir de base a la constitu-
ción de las razas y castas, en los 
medios de vida, en los elementos 
que produce, en todo lo que pue-J 
de servir de base a la constitución 
y existencia de una sociedad". 
El cinturón del Continente ya es-
tá roto por oura del empuje y au-
dacias imperialistas. Han sido los 
compatriotas de Mr. Borah los que, 
han realizado el sueño de Vasco 
Núñcz de Balboa. El canal de Pa-
namá divide ya la América, nuestra 
América. "Pero debemos pensar 
que el beso de dos Océanos inmen-
sos no extingue las tradiciones, !a 
lengua, la sangre, ni de los latino-
americanos de la porción al Nor-
te del Canal, ni de los de la del 
Sur; por el contrario, ese beso de 
los mares, esa herida, unirán a 
través del tiempo y de la historia a 
toda la raza. . . ¡"Nos quedan los 
Andes, ha dicho Dolz Capefio: 
"Cuando los rubios logren derrum-
bar les Andes, entonces sí tendre-
mos que exclamar: Aquí fué Amé-
rica" ! 
Mientras tal no suceda, el por-
venir es nuestro. . . Dios construyó, 
piedra sobre piedra, la cima de esa 
inmensa cordillera, para que en una 
época "como la que se aproxima", 
soa nuestro orgullo y nuestro ba-
luarte. AHÍ fijaremos nuestras ban-
deras, y severamente al pie de ellas 
miraremos hacia los cuatro puntos 
del horizonte. . . 
"Será hoy, dice el vidente salva-
doreño. 
Será mañana -. . 
Será otro día. . . 
Pero es un hecho que la huma-
nidad contemplará, llena de asom-
bro, la preponderancia, de la taza 
latina sobre las otras de la ca/, do 
la tierra. Depende de que lo que-
rían así los caballeros sin m'edo. 
ni tacha como Bayardo, I03 que lle-
van en su frente la luz de la visión 
de Libertador, los que tengan el se-
reno pensar del esclarecido Sar-
miento y los que poseen la santa 
pluma de José Martí". 
SI en el pasado la América La-
tina registra tan grandes epopeyas, 
bien puede, en la hora decisiva, en-
frentarse con el Monstruo del Im-
perialismo,, con el homérico gesto 
que c[a la fuerza y el derecho de la 
Confederación. 
Mientras tanto ¡Dios Salve a la 
América Latina! 
Habana, octubre 12 de 1925. 
Manuel SECADES. 
Sr. Dr- Arturo O. Bosque, 
Habana. 
Muy señor mío: 
Tengo verdadero gusto en comu-
nicarle para que haga el uso quo 
í.rea conveniente, que he usado du-
rante varios años la PEPSINA Y 
RUIBARBO BOSQUE, quedando 
muy complacido por ios excelentes 
resultados obtenidos en los casos 
de dispepsia. 
(F.) Dr. Abelardo Labrador. 
Habana, 17 de abril de 1923. 
E L N U E V O S A N A T O R I O " C O R D O V A " 
Vara Eníermedafle» Nerviosa, y Mentales. Calzada 7 José M, Oámes 
Marlanao 
Con todos los adelantos científicos modernos, S0.OO0 metros de terreno, jardines, campos de Sport . Para pacientes de ambos seros. Teléfono F-O-7006. Oficina en la Habana, Belascoain 95. L. M. y V. de 1 a 3. Teléfono A-3383. 
ssés 
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H A B A N A 
0027^ 
!s"!OTA.—Cuando observe alguna 
deficiencia en el servicio de certi-
ficados comuníquela a la Secreta-
ría de Comunicaciones, Negociado 
de Certificados y Rezagos y será 
Inmediatamente atendido. 
Cualquier reclamación sobre co-
rrespondencia debe hacerse en el 
plazo de un año, contando desde 
el día de la Imposición. 
fie recomienda el servicio de gi-
ros postales para el envío de di-
nero . 
Los derechos son reducidos y es-
tán garantizados la entrega del des-
tinatario o en su defecto el reem-
bolso al remitent-
Así va a vivir el que desoiga los 
consejos de los reumáticos agra-
decidos al éxito del Antirreumático 
del doctor Russeü Husrt de Fila-
delfia Retorcido porque su reuma 
lo retuerce y lo martiriza. Tomando 
Antirreumático del doctor Russell 
Husrt ¿e Filadelfia, el reumático 
mejora. 
Alt. 1' Ot. 
La PEPSINA Y RUIBARBO 
BOSQUE es inmejorable en el tra-
tamiento de la dispepsia- gastral-
gia, diarreas, vómitos, gases, neu-
rastenia gástrica y en .general en 
todas las enfermedades dependien-
tes del aparato digestivo. 
NOTA: • 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que ga-
rantiza el producto. 
Id 14 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
: - : U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
MONSERRATE No. 41 CONSULTAS DE I a 4 
Especial para los pobres de 3 y media a 4 
O S R A M 
MITRA 
O S R A M 
M I T R A 
U n 
ouen a l u m b r a d ^ 
f a v o r e c e 
a o j o s y m a n o s O S R A M 
d e b e f i g u r a r e n 
e ! c r i s t a l d é l a l a m p a r a 
Agentes en Cuba: ZALDO, MARTINEZ Y Cía., Mercaderes, 4.-Habaiia 
E . P . D . 
EL SEÑOR 
BAIDOMERO GONZALEZ Y MENENDEZ 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su antierro para hoy 
miércoles a las cuatro de la tarde, 
los qiue suscriben, su esposa, hijos, 
hijos políticos y demás familiares, 
ruegan a sus amistades se sirvan 
concurrir a la casa mortuoria, Ha-
bana número 40, para desde allí 
acompañar el cadáver hasta el Ce-
menterio de Colón, favor que agra-
decerán eternamente. 
Habana, 14 de octubre de 1925. 
Celina Vega de González; Erundi-
na de Díaz; A ida de Alvarez; 
Esperanza de Vázquez; Baldo-
mcro, Lilia, Silvia, Alberto, 
Lnis y Andrés. 
J 
G R A N 
V I N O 
¡ D [ [ [ C i A D E L O S B Ü W P A L A D A R E S ! 
L o I m p o r t a l a C o m p a ñ í a V i n a t e r a 
N U E V O B E L E N 
45794—Id—14 oct. 
En adelante el número del teléfono FO-7927, queda 
sustituido por los dos siguientes: FO-1911 y 1912. 
C 9463 ind. 14 oct. 
P I D A P 
y T O M E \ j E R 1 
C 9̂ 35 ind. 14 oct. 
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E N UNA HABITACION DE L A ANTIGUA OFICINA 
D E CORREOS D E VILLA NUEVA F U E HALLADO 
UN MENOR A L QUE TRATARON D E EXTRANGULAR 
Fué descubierto un conductor de trenes que se dedicabdi 
según los cargos que sobre él pesan, a sustraer correspondencia 
de las balijas de correos, ocupándosele efectos sustraídos 
Con noticias la Secretaría de C ü -
nvunicaciones do que estaba sien-
do sustraída parte de la correspon-
ciencla certificada y de entrega es-
pecial que iba dirigida desde la 
Habata a Jagüey Grande, fueron 
comisionados varios inspectores del 
Deparlamento para que capturaran 
al autor o autores de dicbo fraude. 
Y los comuisionados, cuyos nom-
bras no han sido dados a la publi-
cidad por la Secretaría de Comuni-
caciones, hicieron cincfl̂  paquetes, 
uno de los cuales marcaron con el 
número Uno, enviándoselo al Jefe 
î ocal de; Comunicaciones de Nava-
jos, el cual, tan pronto lo recibió 
le puso el nombre de J . H. Ro-
be] ts. remitiéndolo a Güines. 
ián dicho paquete iban perfecta-
mente contramarcadas, una corbata 
y tres pañuelos; pero al llegar el 
trer a Güiney, el paquete no fué 
eul regado, por lo que los inspecto-
res se entrevistaron con el conduc-
tor del tren, llamado Arturo Val-
dés de la Torro, de Pinar del Río, 
de 3Vanos y vecino de San Fran-
cisco de Paula, al cual practicaron 
x.n registro en sus ropas y en el 
isaquiito de marteriales, oicupando 
la corbata y dos de dos pañuelos. 
Valdes expuso que dichos artícu-
los los haibía adquirido en la esta-
ción de Cidra, a presencia de lof 
empleados del Express. 
Detenido Valdés y conducido a) 
Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción »Prian̂ ra, esta «-utorida-d le 
instruyó de cargos, dejándole en 
libertad mediante fianza de dosr 
cientos pesos. 
HALLAZGO DE UN IVIENOR EN 
ESTADO PREAGOííICO 
Come a las dos y media de la 
madrugada anterior, el ciudadano 
Juan Díaz, natural de Santa Clara, 
empleado de la Secretaría de Agrl 
cultura, do S3 añoŝ  de edad y sin 
domicilio, solicitó los auxilios del 
vigilante 351, José de Dios, puee 
momntos antes, al lado de la (habi-
tación donde dormía, en las anti-
guas oficinas de Correro®, en Vi 
Ih nueva, había oído quejidos da-
dos por una persona, pudiendo com-
probar que los mismos los daba un 
menor, como de 14 años do edad, 
9l cual se revolcaba en el pavimen 
to, teniendo en su cullo, amarrade 
un cintuWm de cuero. 
Conducido al Primer Centro de 
Socorro, el doctor Rodríguez le 
apreció una hiperhemia traumática 
y desgarraduras de la piel en el 
lado anterior del cuello, estado con-
sestivo en la caira y síntomas de 
isflxla. Además se encontraba en 
:stado comatoso y presentada des-
;anaduras diseminadas por ambas 
r.ianos. 
Wedia hora más tarde, el tenien-
I C A L O R ! 
te de la Policía Nacional, Waldo 
García, detuvo a poca distancia de 
donde fué hallado el menor, al mo-
reno Pedro Pérez Gómez, de la Ha-
bana, de 24 años de edad y sin do-
micilio, el cual dijo se encontraba 
en dicho lugar—antiguos terrenos ! 
de Habana Park—cuidando los ble- j 
nos viejos, por orden del contra-1 
tista de las obras, señor Arturo! 
Renté. 
Agregó que como a las dos de la 
mañana, al terminarse la función 
del teatro Payret, se dirigió hacia 
el lugar -donde le encontraron, 
viendo un'grupo de personas y cre-
yendo qu^ había algún incendio in-
dagó, y f l comprobar de que no ha-
bía tal, se sentó entre los hierros 
viejos que allí existen en gran can-
tidad. 
Practicado v.n registro en las ro-
pas del menor, en una de ellas pu-
dieron y preciarse las letras F . C. 
y en otra las letras R. G. así co-
¡fxo en uno de los bolsillos del pan* 
talón, una cajita de lápices de co 
lores en cuya cubierta se leía: "R. 
Jobo". 
El menor por su estado de grave-
dad no pudo prestar declaración, 
siendo leinitido al Hospital Calixto 
García. 
Presentado Pérez Gótncz al Jue;-
de Instrucción de la Sección Según 
da. fué dejado en libertad. 
La Policía continúa invefitigande 
el caso, por aparecer éste envuelto 
en un gran misterio, pues hasta el 
presente no sólo se ignoran las ge-
rerales del menor, sino que tampoco 
se sabe quién p quiénes trataron de 
matarlo, amarrándole el cinturón al 
cuello y dejándolo allí abandonado. 
PROCESADOS 
Por el Juez de Instrucción de Ha 
Sección Segunda fueron procesados 
ayer el mestizo Primitivo Martínez 
Martínez, por (hurto, quedando en 
libertad bajo lanza do $500, y Car-
los Rambla Romay y Víctor Pellicer 
Martínez, por infracción de la Ley 
de Drogaŝ  señalándoseles fianza 
de EOC a cada mo. 
UN NARCOMANO HERIDO POR 
UN EXPENDEDOR, EN LOS 
JLZGADOS 
Por el sargento Graña y los ex-
pertos 29 y 1416, fueron detenidos 
ayer bu el interior de la habitación 
rumoro tres, del hospedaje sito en 
Acosta 111, los narcómanos Blanca 
Rodríguez, de Manzaniltto,; de 2 Z 
años y vecina de dicho hospedaje y 
Paúl García Ureña, do la Habana, 
de 2 Z años y vecino de Gloria nú-
mero 160. 
A ambos se les ocuparon varios 
Iiapê illois yde drogâ  heroicaŝ , <y 
una jeringuilla y.un gotero. 
Los detenidos dijeron a la policía 
que las drogas se las vendía Un in-
dividuo nombrado Adolfo Vüla'ver-
d? de la Osa (a) El Chapado, veci-
no do Estrella y División. 
Minutos después les mismos ex-
pertos detuvieron al Villaverde, 
conduciéndolo al Juz.gado de Ins-
trucción de la Sección Trímera. 
A] llegar al pie de la escalera que 
conduce a la planta alta de la casa 
de los Juzgados. El Chapado, en un 
descuido de los expertos, agredió 
con una luchilla al Ubaña, produ-
ciéndcle lesiones de carácter mo-
tos grave en la mejilla y oreja iz-
quierda y en la cara anterior del 
Outillb del mismo Hado. 
Los narcómanos fueron remiti-
dos al Hospital Calixto García y el 
'Villaverde al Vivac, dándosele cuen-
ta al Juez Ccrreccional de la Sec-
ción Segunda del carao referente a 
las lesiones. Conserve siempre fresca la piel de 
su niño y evite irritaciones y de-
más consecuencias del calor. Use f DLFRAUDACION DE LA PROPIE-
abundante y frecuentemente el • DAI> INTELECTUAL 
P o l v o d e 
" p a r a N i ñ o s 
574 
y K R F E M V R í P S A 
c (TABLETAS) 
5nKRn^BuENAS F a r m a c í a s . 
Al Juagado de Instrucción de la 
'Sección Tercera presentó ayer una 
querella \-iminal, por defraudaición 
a la propiedad intelectual, el pro-
cuiador Frardsco Villaverde a 
nombre de Ensebio Dalfín Figue-
roa, natural de Cienfuegos y veci-
no do Male/in 249, altos, contra 
un individuo de apellido Collado, 
representante de los discos de fonó-
grafos Pathé, vecino de Neptuno 
número 97. 
Refiere Delfín que hace tiempo 
compuso i\na canción llamada La 
Guinda, la cual cegistró en el Re-
gistre de la Propiedad Intelectual 
y rpie el señor Collado, rdn su con-
sentimiento envió un ejemplar a la 
capa l'athé. Ja que impresionó unos 
discos los cuales se están vendien-
do en Cuba, defraudando con ello 
a 3a Casa Víctor que e<s la única 
que puede imprimir en sus discos 
esa randón, y a él, por ser el pro-
pietaiio de la misma. 
f 
•S^m mmm i «•MM 
( M B R A AROMATICA DE W O L f f 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r a s E x c l u s i v o s 
t s e n l a S t e p a b í i c a t s 
P R A S S E & C O , 
W m A - 1 6 S 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
Los médicos 
llaman al aceite de 
Hígado de Bacalao» 
que Noruega ha coa* l 
tribuido al mundo» 





ción de elementos 
nutritivos y med> < 
cíñales, ningún 
otro producto 
ha probado ser 
tan valioso para 
la salud. 
Emulsión de Scott es < 
más puro aceite de hígado; 
de bacalao de Noruega, < 
forma agradable al paladar y' 
fácil de digerir, un útilísimo* 
tónico para debilidad general, 
para personas anémicas, para 
asegurar el buen desarrollo de 
los niños, etc., etc. 
Pida siempre la legitima 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
La Crema Dental K0LYN0S 
Un centímetro de c r e m a , 
es suficiente P ^ r f ^ J ^ f S 
cada limpieza ^ ^ M ^ S Í 
L A P A L A B R A D E H O N O R . 
Cuanto se alegra aquel que en-
cuentra a un hombre que cumple 
lo ofrecido, y cosas que resultan 
ser lo que pretenden. A todos nos 
repugna el ser engañados, espe-
cialmente cuando el engaño es in-
tencional. Pero no todos los hom-
ares mienten, aunque así lo dijo 
David en un momento de violen-
cia, pues si así fuera, la sociedad 
sería un imposible. Todo el mun-
do sabe que el comercio está ba-
sado sobre el crédito y la buena 
fe. Millones se compran y venden 
cada día, sin más constancia que 
las promesas de hombres, no es-
critas sino simplemente verbales. 
A menudo se dice que las Bolsas 
son nidos de tahúres, y, sin em-
bargo, en ninguna parte se cumple 
mejor una promesa. Por lo mis-
mo, cuando nosotros afirmamos 
que el eficaz remedio denominado 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
jamás engaña a cualquiera que a 
ella ha acudido con la esperanza 
de encontrar alivio, tenemos de-
recho a ser creídos. Sólo se le re-
comienda como producidora de 
los resultados para los cuales ha 
sido elaborada. Para los casos de 
Escrófula, Anemia, Afecciones de 
la Sangre, la Garganta, los Pul-
mones y Debilidad General, úsese 
este remedio sin pérdida de tiem-
po. Contiene una solución de un 
extracto que se obtiene de Híga-
dos Puros de Bacalao, combinados 
con Jarabe de Hipofosfitos Com-
puesto y Extracto Elúido de Ce-
rezo Silvestre. E l Dr. M. González 
Alvarez, de la Habana, dice: " E l 
éxito mayor en la curación de 
algunos catarros lo he obtenido 
usando la Preparación de Wam-
pole." La original y genuina Pre-
paración deWampole, es hecha so-
lamente por Henry K.Wampole & 
Cía., Inc., de Eiladelfia, E.U.A., 
y lleva la firma de la casa y mar-
ca de fábrica. Cualquier otra pre-
paración análoga, no importa por 
quien esté hecha, es una imitación 
de dudoso valor. En las Boticas. 
Q ü i T E 5 U T 0 5 = 
B U X i U ' C m s O T A ú O , 
J ' J b ü e h a s M R M C í W . 
V A L S A N 6 0 7 
s i n i o v a x . 
a b l d l a C o l o r r d y d i j o : 
i 
D o n d e h a y a u n a m u j e r h e r m o s a h a b r á p o e s í a ; 
q u i e n e s b e b a n n u e s t r a a g i r t t l e n d r a n s a l u d y a l e g r i a 
A G U A L A C O T O R R A 
D I Q E S T I O N P E R F E C T A . 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L O a E S 
Todos los huespedes de estos hoteiej TIENEN DERECHO a r V 
sus respectivas habitaciones UN NUMERO GRATIS del DlAPín ^ 
LA MARINA ^ 
014 
I  
Si m, lo recibieren en el cuarto, redámenlo en la carpeta ^ ^ 
SEVILLA BILTMORE 
COmodao y frescas bnblTacltnea.Servicio completo Cr̂ n comidas y tanquetes. Trocadero esquina a Prado. " ^ 
RITZ 
Situado en Neptuno esquina a Perseverancia. EleranMa. , mero. Todas tus habitaciones con bafios y telf/onos. ^nfctt t n, 
PERLA DE CUBA 
Frente al hermoso parque de Colín, eu la calle Amlstail y 132. Todas sus habitaciones son amplias y confortables "nTflcroi i., clientes atendidos con toda bolicitud. ' siendo , ' 
Todas las habitaciones tienen b»fto y servicio privado o un n?a»níflco ascensor. • colliaaao ^ 
AMBOS MUNDOS 
Enclavado en )a calle de Obispo esquina a la de MercartAr moderno de la Habana. Todns las habitaciones con telfrfrn * ^ tní. agua caliente a toda, horas. meleno y baí̂ s 
FLORIDA 
De P. MorAn y Co. El más «electo hotc* y TMiaurant r. v plitud. comodidad, exquisito trato y gran contc.rL n̂fc». Ai» 
INGLATERRA 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos »f tencia. Situado en lo más céntrico y clegant» de la Habana, «f ^ •'I* y Eerviclos son completo». au «ouíori 
SAN CARLOS 
El preferido por los viajeros por bus ifrandeg relaciones . comerclulea Precios módicos. 200 habitaciones, baflo v t e V ^ í r t a , J de Bélgica número 7. ^-o. « . y ^ ^ 
LAFAYETTE 
Sitiado en lo más céntrico de la ciudad, calle O'Retliv « l*.^ Aguiar. * «"«l^ | 
Todas rus hfbitaclones amuebladas con todo confort tienen . Banitarios. año, ai.cha y con agua caliente y fría y teléfonos a"vlclo( rnnt do p ..mera. Precios reducidos. a- «esta* 
HOTEL HARDING 
Crtepo, 9. Teléfono M-PC10. 
Dos cuadras dol Malecfln y tres del Praío. Moderno, limpio v f»* Elevador toda la noche, agua callente y fría siempre, comidas -in ?9 Sn¡).p v muv mftdleas. «'luía: 
C o r r i g e e l I n t e s t i n o D e s o r d e n a d o 
A GAR-LACcs un laxante completamente diferente. Es 
suavc,natural,moderno. Después de tomar AGAR-
LAC por corto tiempo se puede suspender y el intestino 
seguirá marchando perfectamente. 
Si Ud. sufre de estreñimiento crónico, no arruine su 
estómago tomando laxantes ordinarios. Pruebe 
Si deita una muei-tra gratis, escriba s Agar-Lac, 57 New Coambers St., New Vorlc City,E.U.A. 
Enérgica actuación de los es-
tudiantes del Instituto contra 
novatadas 
ASOCIACION DE ESTUDIANTES 
DEL INSTITUTO DE I í A HABANA 
DIRECTORIO 
Reunido este Directorio en -el 
día de hoy conoció con gran sor-
pro&a dé los deseos de algunos 
alumnos de los años superiores, 
consintentes en poner en vigor en 
nuestro plantel las llamadas "no-
vatadas" con los alumnos da Pre-
paratoria y Primer Año. 
CONSIDERANDO: que las llama-
das "nevatadas" son actos de Im-
portación yanqr.1, que lejos de ser 
una broma agradable y de lógica 
explk;a<'''ón entre compañeros cons~ 
tituye una vejación, una afrenta 7 
una falta evidente de la solidari-
dad que dobe ser primordial entre 
todos los componentes de un orga-
nismo . 
CONSIDERANDO: que a más de 
afrenta revisten los caracteres defi-
nidos do un acto de cobardía y abu-
so por cuanto es realizado contra 
i'iñcs de escasa edad por los que 
precisamente delbían tender a la 
protección de sus compañeros más 
jóvenes. 
ESTE DIRECTORIO RESUELVE: 
lo.—Que inmediatamente que 
conozca de un acto de esa natura-
leza cometido por un alumno proce-
derá a la expulsión deshonrosa del 
mísmol de nuestra Asociación por 
considerarlê  indigno de llevar el 
nombre de estudiante. 
2o.—Comunicar al señor Direc-
toir del Instituto el anterior acuer-
do así como denunciarle cualquier 
caso que ocurriese a fin de que con 
los recursos que tiene como auto 
ridad competente preceda con la ur 
gencia necesaria. 
Habana, octubre 13 de 1925. 
Vto. Bno., 




V I E N E E L C O C O 
Así es el Invierno para el asmá-
'tico. Sufre siempre, pero en in-
vierno se recrudece su asma. To-
mando Sanabego, espanta el coco, 
evita el recio ataque que combate 
sus acechanzas y vence al final. 
Sanabogo es la medicación del as-
ma. Asmático toma Sanahogs aho-
atl. 4 Oc. 
E R M Q U T H 
\ Y \ v m 
E J L R E Y : 
Al fin te tomé Alhucemas 
combatiendo altivo y fiero 
en tan enconada liza; 
pero, marroquí, no temas: 
con este "Vermouth Impero* 
no sentirás la paliza. 
• Rlveira o Comp. 
San Migrnel, 901, 
15441 
D i n e r o y M o l e s t i a s A h o r r a e l T a l l e r o F á b r i c a q u e T r a b a j a c o n l a s 
C O R R E A S D E C U E R O M A R C A " S C H I E R E N " 
Q u e N o s o t r o s V e n d e m o s . 
H A Y T R E S R A Z O N E S B I E N C L A R A S 
P A R A E L L O 
L a inmejorable uniformidad de la calidad de 
estas correas, consecuencia de una experta y 
esmerada fabricación. 
U n gran surtido en todos los anchos, cons-
tantemente renovado, que asegura tener siem-
pre a mano, material fresco y correas para 
cualquier emergenciac 
Nuestros precios decididamente bajos. 
P I D A L O S Y C O M P A R E L O S 
H a y d o s t i p o s : 
I m p e r m e a b l e y R e g u l a r , 
e n t o d o s l o s a n c h o s . 
S e n c i l l a y D o b l e . 
S O L I C I T E N S E M U E S T R A S 
A L E G R I A , L O R I D O Y C I A . 
S A N I G N A C I O 2 3 H A B A N A T E L E F O N O A - 5 4 0 7 
c 8693 
U n g ü e n t o C a d u m 
p a r e a f e c c i o n e s d é l a p i e l 
' No hay nada tan bueno para los padecimientos de la o16 ^ 
el cuero cabelludo de los niños como el Ungüento Cadum. ^ 
uso de este remedio maravilloso proporciona ĉ escf"s0(yuita 
sueño tranquilo a los padecen de afecciones de la piê  ^on. 
al instante la picazón y es muy calmante y cicatrizante ^ 
dequiera que la piel rsté irritada o inflamada. Con el us ^ 
Ungüento Cadum puede evitarse mucho sufrimiento, pue 
bueno para el eczema, granos, ronchas, sarna, êrpeS'jjj(j0f 
escamosa, empeiones, excoriaciones, hemorroides, sarpu 
costras, vesiculas, cortaduras, quemaduras. ^ 
Sanatorio " D R . P E R E Z - V E N T O 
Enfermedades nerviosas y mentales., Para Señoras, exciu 
Calle Óarreto. número 62. Guanabaco» 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 1 4 D E 1 9 2 5 P A G I N A C I N € 0 
" A m i g o 
m i ó 
ic acónte lo <J« 
leer ene anun--
ck>. E l M l v ó 
n i v i d e : e l 
m r * " 
H O M B R E S D E B I L I T A D O S 
• * "Debido a los progresoe de la denda 
'médica en los Estados Unidos de A m é -
rica, la duración promedia de la vida bu-
mana ba aumentado en quince años du-
rante e l ú l t imo medio siglo."—Edlterial. 
S a l u d y V i g o r 
E L T R I U N F O D E L A 
C I E N C I A M O D E R N A 
Para todos los hombres que han abasado <ft 
fra potencia f ís ica con exceso de trabajo, exceso* 
carnales o pérdidas seminales y que ahora so 
encuentran en un estado de impotencia o debili-
dad nerviosa, e s tán destinadas 
N O R T H A M E R I C A N P A S T I L L E S 
( P A S T I L L A S N O R T E A M E R I C A N A S ) 
ané es tán cientificamenta preparadas para el 
fin de recobrar la salud y el V I G O R V I R I L . 
rn~n •».í.ini»nto en manos de toda peraon» qn» «ate «afrlendo la aeonta; 
A ta * *te*T t»u m * n f i ™ ^ ls ciencia products co rpora t iok 
^' ^ií8T' ' !_ j . ««.rmutaHua rorrlentea. talís come las del eoraron, del hitado. 
•^Mbebe» hombree han « a e ^ d * •^e™tecdSdp^ a w Tltalldad gaatarae, eiponi-
... 1^ rizones. ™ u ™ ^ , d < l f * ^ £ ¿ i «¿eraedadea, cuando unas cuantas cajas de nuestros «medios 
^ ^ ' " M ^ l M adidas sal preaemado .u rlt^tdad par* 
r ^ ^ \ ' o . " a t a ^ M deesas p e l ^ o ^ ^ m e d a d . S ^eUUeden .1 onanlamo. «millones d. d i . 
" c n V E S T O S S U S S I J N I U M A O í o de noche, derramea ti estar en pregenda de 
¿ ^ ^ l r . « i o opuesto o al entretener idea» UadTSg; granos, contracciones de loa musíuloa. pensa-
¿ 4 P«^n\,?,ei •"'olSotuosoa; sofocaciones, tendencia, a dormitar o dormir, sensación de embrutócl-
«oteot08 y ^ D ^ . i . Toluntad falu de eneréis, ImpoalblUdad de concentrar las idea», dolores en 
Siento. Perdidt„diM músculo», «enaarlon de triste» y desaUento», Inquietud, falta de memoria ta-
Us pl«m" y *XnI f ^ a ^ ü o deepue» de cualquier eafuerz» pequeño, mancha» flotante» ante 1* rlata. 
^ i ^ 0 ^ ? : l ^ » del acto. o. do_ un.^rmda^lnjoluntaria: al 
C A S O S Y C O S A S 
D E L L I B R O " M E D A L L A S " 
PALABRAS PARA MI VERSO" 
,  fl t t   la l t . 
éteiú00-. ^ei?^ildÉlt«ro ^ desuna" perdida ínjoluntarla; dettamea al hacer esfuerzo» en la gllla, ruido 
^btUdad despue» del acw ô  QÔ  u ^ pesaJosos y frlo., temor de «igun peUero Inminente. 
c libido en ' « 0"Jlf' . ^ t M c l a parcial o total, derrame prematuro o tardío, perdida o dlamlnucloa 
^ mue^L.0«. S m í e n t ? de6 u eenslUUd orufno» «Ido», dispepsia etc. etc AUcuno» de e»e. 
¿t lo» dMe°s'addfrtÍnCus naturales para un hombro que debe iocuper«r sus enorrida» fuerxas TlUle». 
^ " \ t e t l £ n ™ Í * ^ <Je .Uuno de 1M rintoms. srrlb. enumerados. QUE 
I,,0_Í.0,,?5J bien ESTE AVISO, comunicándose en el acto con nuestra Facultad. 
OBSERVEN ^ ' " - j - H o n completa de su caso, dandones su nombro y dirección, edad, ocupación, si 
Z n ? T J ? ¿ o c u * * te l * síntoma» nombrado» se le han manifestado a Ud., y el Fd. . ha usado 
M 5 ^ ? m C w P ¿ a gonorrea, estrechez, siflUs o alguna otra enfermedad Tenerea. Nuestra Facultad 
•lrun dS^MtlcarT enseguida y cuidadosamente su caso (gratis). e Informara . Ud. de lo que la 
cuesta un "f""'*0'0 nd^aue"^! costo del tal tratamiento sera menor que lo* honorarios que por ser-
Tldca*p^ealoniles y por medicinas suministrada» le cobraran médicos Que no son especialista» en 
MUNi"tr(? pírn<«í™óaa8^'l)r«',raa elentlfleamento de e»trlct* conformidad con los rtqulílto» de la 
«•'"ií n ^ r i ^ a ano le enriemos el tratamiento a rnelta do correo, nosotros lo preparemos Inmediata» 
. « « lo remitiremos con orden de que le sea enUegado contra el pago de su importe. 
m y ± puede escribimos en castellano y en el mismo Idioma 1» contestaremo» . Ud. 
C I E N C I A P R O D U C T S C O R P O R A T I O N 
USTABUECIDA DE ACUERDO CON UA8 LEYES DEL ESTADO DE NUEVA YORK.) 
147 F I F T H A V E N U E . D E S K 2 5 7 , N U E V A Y O R K . E . U . de A . 
" H o n d o s i l e n c i o i n m ó v i l , a b i e r t o , r e p o s a d o , 
d e l c a m p o , d e l o s v i e j o s c a s e r o n e s e n r u i n a s , 
d e b s p l a z a s v a c í a s , s o n o r a s , d e l a s f i n a s 
t r a n s p a r e n c i a s d e l a g u a , d e l h u e r t o a b a n d o n a d o . . . 
H o n d o s i l e n c i o i n m ó v i l d e l m a r , a r r o d i l l a d o 
a l a n c h o d e l a s r o n c a s s o l e d a d e s m a r i n a s . 
H i j o s o y d e e s t e a l b i n o s i l e n c i o : u n a s d i v i n a s 
p a l a b r a s , e n l a n o c h e , s u v o z m e h a r e v e l a d o . 
Y e s t a s p a l a b r a s l i m p i a s , l u m i n o s a s y b e l l a s 
q u i e r o p a r a m i v e r s o : u n a s a r t a d e e s t r e l l a s 
v e r t e b r a n d o u n c o n c e p t o c l a r o , r í g i d o , f r í o . 
U n a s p a l a b r a s g r i s e s , a l i s a d a s , r e d o n d a s , 
c o m o e s a s p i e d r e c i t a s q u e e n t r e u n r u m o r d e f r o n d a s 
l a m e y p u l e l a l e n g u a m i l e n a r i a d e u n r í o " . 
F r a n c i s c o I z q u i e r d o . 
No pase tantos traba-
jos p a r a cocinar 
E l i m i n e l a cocina de 
m e c h a que tantos incon-
venientes tiene y tantas 
molestias le da. 
Nuestras cocinas de 
estuf ina " L E O N A R D " , 
no usan mecha y son 
m á s c ó m o d a s a l a vez 
que mucho m á s e c o n ó -
micas. 
C O C I N A S D E E S T U F I N A 
" L E O N A R D " 
Át b u oteb. No dat htm. 
N» naochu Ies attsafios de cecaa. 
Ademü de poderse osar coa es tán strreu a 
la rez pan In küiaste. 
Se manejaí (adiacote j se tienen peligre de 
CoBBuen 1 galégdecoabostibleada 25 horas, ninguna dase. 
V E N G A A V E R L A O E S C R I B A P I D I E N D O C A T A L O G O . 
A r e l l a n o y Q \ a 
CASA PUlNCIPALi SUCURSAL. 
TEL. A tKjaO , , , „ . » . . T E L . M TOSO 
E s t e s í m e h a g u s t a d o . E s t e n o e s f u t u r i s t a 
E s t e s í d i g n i f i c a y e n a l t e c e a l p o e t a . 
P e r o y o n o t o l e r o q u e s e l l a m e a m a t i s t a 
a l c o l o r a m a r i l l o : l a a m a t i s t a e s v i o l e t a . 
S e r g i o A C E B A L . 
I g o « x q u l 5 l t a i n a t t ¿ e m b r i a g a d o r , q u e t r a s -
c i z n b t y p e r d u r a , e s e l f i n í s i m o a r o m a 6 e l 
Jabón "Flores del Campo" 
E l m á s d u r o , n n t n o s o y d e t e r g e n t e . 
^ l o r a l i a M l a 6 r l 6 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
CONSERVA PEINADO EL CABELLO 
Pídalo en Perfumerías , Farmacias, etc. 
P O L V O S 
C ( \ R Ü M A 
E l p o l v o C a r o m a e s e l a u x i l i o 
m á s f a s c i n a d o r p a r a l a b e l l e z a . 
L r C d a r á a V d . u n a t e z p e r f e c t a . 
N o se cae 
V . V I V A U D O U , I N C . 
f a r i s « UCUJ York 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S 1' 
O T R A S N O T I C I A S 
E l i n s p e c t o r d e p e n a l e s 
R e g r e s ó de C i e n f u e g o s e l d o c -
t o r J o s é Q . L e o n a r d , i n s p e c t o r ge -
n e r a l d e p e n a l e s d e l a R e p ú b l i c a . 
E l a d m i n i s t r a d o r d e l F e r r o c a r r i l 
d e l N o r t e d e C u b a 
E l s e ñ o r O s c a r A l o n s o , a d m i n i s -
t r a d o r g e n e r a l d e l F e r r o c a r r i l N o r -
te d e C u b a y v i c e p r e s i d e n t e di* l a 
c o n s o l i d a c i ó n f e r r o v i a r i a , a c o m p a -
ñ a d o d e « u f a m i l i a y o c u p a n d o e l 
c o c h e s a l ó n " Y a r i g u a , " r e g r e s ó e n 
l a n o c h e de a y e r a C i e g o d e A v i l a . 
J . C a l l e 
E l s e ñ o r J o s é C a l l e , c o m e r c i a n t e 
de e s t a p l a z a , a c o m p a ñ a d o de s u 
f a m i l i a r e g r e s ó d e S a g u a l a G r a n -
d e . 
D o c t o r L u d i o d e l a P e ñ a 
R e g r e s ó d e S a g u a l a G r a n d e , a 
d o n d e f u é p a r a a s i s t i r a l a F i e s t a 
d e l a R a z a , e n l a q u e t o m ó p a r t e , 
p r o n u n c i a n d o u n e l o c u e n t e d i s -
c u r s o . 
H A B A N A 
T E R M O DE SEDA P I E L DE EOCA 
n v ? , ^ ^ 1 ^ 0 8 y ^apaa , color Negro , a n c h o 50 plsrs. y a r d a . 
Terciopelo do C h l f f ó n ©n colores, y a r d a . , f . . . 
^f^ssett F r a n c é s , e x t r a , y a r d a 
r- o* o 1 5 , en colores, una, y a r d a d « ancho, y a r d a 
^ t L o p' ^ colores, 1 1 2 y l a r d a s do ancho , y a r d a . . . 
^atlii Crep, l a . , y a r d a ' 
^ t í n . Crep. 2a.. y a r d a 
oatin Crep, 2 a . y a r d a trep C a n t ó n en colorea, c l a s e e x t r a , y a r d a * . .* *' 
Cr<-p C a n t ó n de l a . y a r d a 
& S a n t 6 n do ^ y a j - d * - -
kat? ;* ^r0(1UÍ e x t r a . y a r d a de a n c h o ' y a r d a . . .'. . . . 
£ 1 * Seda' y a r d a 
S a S rit 1iana en colores. 1 1|2 y a r d a de ¿ n c h o , " yarda".". *. 
Ü t f ^ 5 anch0 40 Pulgadas . y a r d F * . . . . . . . . . . 
I ^ n ?n d* a J í ' o ^ n . T o a l l a , en coloro^, y a r d a . . 
MeVinHT,13^ ve.stidos, color f i r m e , y a r d a . . 
*iesallna d* soda, y a r d a , . . . . 
^ • I ? / 1 1 de lR- en colores , y a r d a . . . . \ \ \ 
Vet colores. y a r d a 
Crepé ^ r S 1 » * 5 , en ^ 9 ™ * ! u n a V e r la. de a n c h o . y k r d ¿ *. 
Cr¿nA h ! ovf8 , u n a y a r d a , de ancho, y a r d a . . . . . . . . 
Burato rt» i * en c? lore3 ' u n a y a r d a de aj iche . l a y a r d a . " ourato de l a . , en colores, u n a y a r d a , de noho. y a r d a . 
Lf ter tv ^^l^,611^00101"63' l ¡ n a y a r d a , de- - icho! yarda.".' 




^rpfl«*^"j"i .ple*a de 10 y a r d a s 
Medina I - i í v " d^ 2? y a r d a s , p i e z a . . . 
a r d a . 
. sr> tÓki j a'  a ,  t 
Telfi ^ . T ^ f d0 ^ a - u n a y a r d a , de anch ^ y a r d a . . 
r o r t ! ^ 1 5 ^ 0 , en a l o r e s , de l a . , y a r d a , . ^ 
£ ^ ! n a 8 <3e punto, p a r 
T e i r * f ? f 3 ? u n t 0 ' P a v o R e a l , c o n boj In es . V . V 
artín- 5 V^' ae il> y a r  
CVo f lbra- de i a . . p a r . . 
A lrodóa^ B^l^tl,lo ^ m e d i a s de seda en c o l o r e s ' y' "r^las* Blanck.'a de 
S H R V I M O S P E D I D O S A i I N T E R I O R 
R . G R A N A D O S 



































L i n o y 
T E L E P O TO M-7073. 
C 9142 
E N T R E M T T K A T . I A Y 
a l t 
S O I , 
15 d 2 
N . G e l a t s & C o . ' " " « s ' 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e » 
e n ¡ a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
3 i í E D£ C A J A M A H O R R O S " 
D e p í s l l M en &ta S e c d ó a , f m * k m del 3 m IDO f m \ 
J f r o p t r a d f m e s j m t d m c f t t t a a r , * t a m b i i n f o r c o m a 
L o s t r e n a s d e O a l b a r i é n y d e C i e n -
f u e g o s 
L l e g a r o n a s u s h o r a s , t r a í d o s 
p o r e l m a q u i n i s t a R a f a e l P é r e z y 
e l c o n d u c t o r R o g e l i o F r e s n e d a , e l 
p r i m e r o ; y p o r e l m a q u i n i s t a C a r -
lo s D e l g a d o ; e l c o n d u c t o r J e n a r o 
L a v í n , e l s e g u n d o . P o r ^ l l o s l l e g a -
r o n de • l a G r a n d e : E d m u n d o F u s -
t é , p a g a d o r g e n e r a l d e l o s F e r r o c a -
r r i l e s U n i d o s ; L u i s C¿ H e r r e r a ; E n -
r i q u e L a m a z a r i o ; F e r n a n d o A l v a -
r e z R u i z ; R o q u e H e r n á n d e z ; F r a n -
c i s c o E s p i n o y s e ñ o r a ; A n t o n i o P i -
n o y s e ñ o r a ; M a n u e l R a s c o ; H o -
r a c i o G u n d e l l . D e C a m a j u a n í : l a 
s e ñ o r i t a L i l a d e A r m a s ; l a s e ñ o r a 
M a n u e l a C o r d o v é s ; L u i s V i d a l ; A l -
f o n s o M a r t í n e z ; J o a q u í n G a r c í a y 
s u h i j i t a . D e C a i b a r i é n : P e d r o 
C a m d a m p ; A n t o n i o M a r t í n e z ; J o s é 
C a b r e r a . D t M a y a j i g u a : P a t r i c i o 
S u á r e z C o r d o v é s . D e Y a g u a j a y : 
R a ú l d e C á r d e n a s . D e C i e n f u e g o s : 
d o c t o r R o g e l i o D í a z P a r d o ; J o a 
q u í n C l a r e t ; J o s é M a r í a y M a r c e l i -
n o P e l á e z ; E d u a r d o V e r g a z a ; H . 
B r u n n i ; P e d r o N e y r a ; A n d r é s P a ' -
g é s ; E n r i q u e E l o r r i a g a ; V a J e n t í n 
M a r t í n e z ; P e d r o E n t e n z a ; E r n e s t o 
B a r d i n a ; R a m ó n F e r n á n d e z ; R a -
m ó n M o r á n ; P e l a y o G u t i é r r e z - M a -
n u e l T e l l e z ; s e ñ o r i t a s M a r í a y R o -
s a l í a A l v a r e z ; O d d o n C o n t r e r a s y 
J o s é M . M o l i n a . 
C a z a d o r e s 
E n t r e l o s m u c h o s c a z a d o r e s que 
r e g r e s a r o n a y e r c i t a r e m o s a R a ú l 
M a r s a n s ; M . C a l d e r í n y J . G u e -
r r e r o , q u e v i n i e r o n de M a c a g u a , 
c o n l a s p e r c h a - i c o m p l e t a m e n t e l l e -
n a s d e p a l o m a s ; y R e n é V a l v e r d e -
J e n a r o l e l a . V e g a y C o q u i t o M o n -
t a l v o , d e P a s o R e a l , b i e n s u r t i d o s , 
t a m b i é n , d e p a l o m a s . 
T r e n a s de y a P i n a r d e l R í o y a 
G u a n e 
L l e g a r o n de P a l a c i o s : V i c e n t e 
M e d e l , q u e r e g r e s ó p o r l a t a r d e 
D e L a S a l u d : A l b e r t o C r u z , q u e 
t a m b i é n r e g r e s ó p o r l a t a r d e , J u s -
t i n o O r t e g a y R a f a e l M e d e r o , de 
P i n a r d e l R í o . F u e r o n a P a s o 
R e a l : A n d r é s M e a n a ; R a f a e l de 
C a s t r o . A C a n d e l a r i a : L e o n a r d o 
Z e l a y a . A A l q u í z a r : J o s é M a r í a 
H e r n á n d e z . A P i n a r d e l R í o : S a -
l u s t i o G a r c í a ; A . M o r a t ó ; M a n u e l 
M a r t í n e z ; R . d e l a T o r r e ; S e v e r i a -
n o C a s t r o ; R o g e l i o G . S a n g u i l y ; 
J u a n F e r n á n d e z R u i z . A S a n C r i s -
t ó b a l : e l t e n i e n t e V i l c h e s ; e l d o c -
t o r J o s é R I v e r o . A L o s P a l a c i o s -
A l f r e d o B e t a n c o u r t . A l C e n t r a l O c -
c i d e n t e : O s c a r P r i m e l l e s . a d m i n i s -
t r a d o r d e e s e C e n t r a l . Y a B a t a -
b a n ó : p o r R i n c ó n y S a n F e l i p e : 
M a n u e l P a d r ó n , m a q u i n i s t a , y 
B r a u l i o N o v o . 
T r e n a C a i b a r i é n 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a l C e n t r a l 
E s p a ñ a : P . H . B o n a c h e a . A C o -
l ó n : C a r l o s P é r e z ; F é l i x d e A ^ m a s . 
A C a i b a r i é n : l a s e ñ o r a E l v i r a J o -
v e r v i u d a de M e a v e . A M a n g u i t o : 
E n s e b i o L i l y . A C á r d e n a s : R a m i -
r o P é r e z M a r i b o n a , d o c t o r ; n u e s -
t r o c o m p a ñ e r o e n l a p r e n s a s e ñ o r 
O s c a r P u m a r i e g a , y J o s é A , S a l a s . 
A C a r l o s R o j a s : F a b i á n B o r r e g o y 
s e ñ o r a . A S a g u a l a G r a n d e : E m i -
l i o C a n c i o ; G e r m á n R a m í r e z y f a -
m i l i a ; H . G ó m e z . A S a n t o D o m i n -
g o : F é l i x M a r t í n e z . A M a t a n z a s : 
J a i m e T r a m o n t ; A g u s t í n M a r t í n e z ; 
e l c o m a n d a n t e d e l E j é r c i t o N a c i o -
n a l P a b l o C o t e r a ; P e d r o L i n a r e s y 
J . E . L ó p e z . 
T r e n a J a g ü e y G r a n d e 
A G u a r a f u é g e n e r a l F r a n c i s -
co P e r a z a . 
T a m b i é n f u e r o n p o r e s te t r e n a 
G u a r a : l a s e ñ o r i t a T o t o n a B á r c e -
n a . A B a t a b a n ó : A n t o n i o V i c e n t e 
P é r e z . Y a N u e v a P a z : F e l i p e 
J o r g e . 
H a v a n a C e n t r a l 
L l e g a r o n d© S a n N i c o l á s : S a n -
t i a g o V á r e l a , c o n s e j e r o p r o v i n c i a l . 
D e N u e v a P a z : e l r e p r e s e n t a n t e a 
l a C á m a r a I s m a e l M a r t í n e z . 
E l c o r o n e l C a r r i l l o 
R e g r e s ó a P i n a r d e l R í o e l j e f e 
de a q u e l d i s t r i t o m i l i t a r , c o r o n e l 
F r a n c i s c o C a r r i l l o . 
¡ Q u é M o l e s t i a ! 
E s s e n t i r f a s f o s a s 
n a s a l e s r e s e c a s * 
c u a r t e a d a s , 
a r d i e n t e s . 
M E N T f l O L A T U M 
l a s s u a v i z a , 
r e f r e s c a y a l i v i a . 
Siempre Imitado: Nunca Igualado 
D e C i e n f u e g o s : J u l i o G r a u ; G . 
W a s h i n g t o n ; A l v a r e z S o l í s ; e l i n -
g e n i e r o A l f r e d o C o l l i . D e H o l g u i u : 
A n t o n i o M e r l o y s e ñ o r a . D e S a n -
t a C i a r a : M a n u e l L ó p e z y f a m i l i a ; 
P¿re_z C a n t e r o . D e l C e n t r a l P o r v e -
n i r : e l d o c t o r C o n r a d o G a r c í a S s -
p ino .pa . D e S a n c t i S p í r i t u s : J o s ó 
A . W e n d i g u t i a ; M a n u e l D o m í n g u e z 
D e C i e g o d e A v i l a : L e o p o l d o S u e -
r o B a l b í n ; l a s e ñ o r i t a R e g l a M a -
r í a G a r c í a . D e B a y a m o : e l d o c t o r 
R o g e l i o D í a z ; M a n u e l L ó p e z . D e 
J o v e l l a n o s : ^ s e ñ o r i t a M a r í a R a -
m o s ; l a s e ñ o r a A n a M a r í a V á z q u e z 
d e C a r r e r á . D e Y a g u a j a y : M a r c o s 
F u n d o r a . D e M a n z a n i l l o : L ó p e z 
G a l b r a y ; S e b a s t i á n F i f S n t e . 
E l d o c t o r M a n u e l R a b a s s a 
D e T r i n i d a d r e g r e s ó €1 d o c t o r 
M a n u e l R a b a s s a , e s p e c i a l i s t a e n e n -
f e r m e d a d e s de l a p i e l , q u e a c a b a 
de l l e g a r d e P a r í s . 
F r a n c i s c o B e r d e a l 
D e s p u é s d e m á s de t r e i n t a a ñ o s { 
de s e r v i c i o s a l o s F e r r o c a r r i l e s 
U n i d o s , h a f a l l e c i d o , e n l a Q u i n t a 
B a l e a r , e l c o n d u c t o r de v i a j e r o s s e -
ñ o r F r a n c i s c o B e r d e a l . 
D e s d e m u y j o v e n e n t r ó a l s e r -
v i c i o de l o s U n i d o s , y f u é c o n -
q u i s t a n d o p u e s t o s h a s t a l l e g a r a l 
q u e a h o r a d i s f r u t a b a . 
E r a m u y q u e r i d o e n t r e s u s c o m -
p a ñ e r o s , f u é u n f i e l e m p l e a d o y 
u n c o n s e c u e n t e a m i g o . 
S u c a d á v e r f u é t e n d i d o e n e l 
s a l ó n d e s e s i o n e s d e l a H e r m a n -
d a d F e r r o v i a r i a , y a s u e n t i e r r o 
a s i s t i ó u n c r e c i d o n ú m e r o d e s u s 
c o m p a ñ e r o s . 
D e s c a n s e e n p a z j j / ¡ e j o B e r -
d e a l . 
V i a j e r o s q u e s a l i e r o n 
F u e r o n a C á r d e n a s : P e d r o A l -
c e b o ; I g n a c i o M a d r i d ; . J . G a r c í a ; 
V i c e n t e P é r e z e h i j o s q u e r e g r e -
s a n d e l o s E s t a d o s U n i d o s ; M . M . 
B a l o i s y s e ñ o r a . A C a m a g ü e y : E n -
r i q u e F e r n á n d e z . A S a n t i a g o de 
C u b a : F e r n a n d o C a s a s y f a m i l i a . 
A C o l i s e o : C a r l o s Z u m a v e y f a m i -
l i a . A M a t a n z a s : R a m ó n S o l é . A 
C i e g o a s A v i l a : C a s i a n o L ó p e z ' . A 
S a n t a C l a r a : N a r c i s o A g u i l a r y 
L l a u r a d ó , c o n s u s e ñ o r a , R a f a e l a 
C a s t r o , y s u s h i j o s . A J a r u c o : e l 
d o c t o r J u a n B r u n o Z a y a s , a l c a l d e 
de a q u e l t é r m i n o . 
L o s t r e n e s d e C u b a 
P o r e l " E x p r e s o L i m i t a d o " y p o r 
e l C e n t r a l de l a t a r d e l l e g a r o n d e l 
C e n t r a l S a n t a M a r t a : l o s s e ñ o r e s 
L u i s y J o s é A l m a g r o . D e S a n t i a -
go de C u b a : e l t e n i e n t e d e l E j é r -
c i to N a c i o n a l L a m b í a ; J o s é A n t o -
n i o B u s c h , i n g e n i e r o d e l a c u e d u c -
to de a q u e l l a c i u d a d ; V a l e n t í n 
F e r n á n d e z ; J u l i o V a r o n a ; P a u l i n o 
O s s o n o . D e S a g u a l a G r a n d e : N i -
c o l á s M e n é n d e z ; P l u t a r c o y L i b e -
r a t o L ó p e z . D e P u e r t o T a r a f a : R i -
c a r d o D í a z A l b e r t i n a . D e C a m a -
g ü e y : R o b e r t o A g ü e r o ; J o s é T a v í o 
S i e r r a ; e l d o c t o r S a l a s y s u s e ñ o -
r a ; l a s s e ñ o r i t a s S a r a y R e b e c a S o -
c a r r á s ; J o s é N . C a r b o n e l l ; F i l i -
b e r t o R o q u e . D e M a t a n z a s : E n r i -
que U r q u i z a ; M á x i m o G ó m e z T o -
r o ; e l d o c t o r J o a q u í n F e r r e i r o ; e l 
c o n o c i d o p o l í t i c o V í c t o r d e A r m a s . 
T r e n d e S a n t i a g o d e C u b a 
E s t e t r e n l l e g ó a s u h o r a , t r a í d o 
p o r e l m a q u i n i s t a I g n a c i o H u g u e t 
y e l c o n d u c t o r M i g u e l A n g e l D e l -
g a d o . 
E l d o c t o r J . d e D i o s R o m e r o 
R e g r e s ó de C a m a g ü e y , a d o n d e 
f u é a l a o r g a n i z a c i ó n d e l C o n s e j o 
T e r r i t o r i a l d e ífts V e t e r a n o s de l a 
I n d e p e n d e n c i a , s e g ú n p u b l i c a m o s , 
e l d o c t o r J u a n de D i o s R o m e r o , en 
c o m p a ñ í a d e s u e s p o s a . 
A n u n c í e s e e n e l 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
L I M P I A , S A N A . S U A V I Z A 
S u p e r f u m e s u p e r a a l d e l a s r o s a s . 
E s p e c i a l m e n t e h e c h o p a r a e l t o c a d o r ; 
e l b a ñ o d e l o s n i ñ o s y d e l a s d a m a s . 
S u s i n g r e d i e n t e s s o n : J a b ó n n e u t r o . O x i d o 
B o r a t o s ó d i c o , G o m a b e n j u í , T i m o l , S a n t a l o l . 
d e z i n c , 
C i n n a m e i n . 
E S A L A R M A N T E 
E l e s t a d o d e u n a p e r s o n a c u a n -
do s e e n f l a q u e c e p i e r d e l o s c o l o r e s 
o d i s m i n u y e d e p o s o . E s t o s i g n i f i -
c a q u e l a t e r r i b l e a n e m i a h a h e c h o 
p r e s a d e e l l a y d e a h í a l a t u b e r c u -
l o s i s & ó l o h a y u n p a s o . E l r e m e d i o 
e n t r e o t r a s c o s a s e s d i s p o n e r a 
t i e m p o d e u n b u e n r e c o n s t i t u y e n t e 
y n a d a h a y m á s c o m p l e t o e n e s t e 
s e n t i d o q u e e l N U T R I G E N O L , p r e -
p a r a c i ó n v a l i o s a q u e c o n t i e n e c a r -
n e . K o l a , c a c a o , c o c a , f o s f o g l i c e r a t o 
de c a l y v i n o E s lo m e j o r q u e p u e -
de t o m a r s e p a r a c o m b a t i r l a e s p a n -
t o s a a n e m i a , l a d e b i l i d a d g e n e r a l . 
B E B A 
EVIAN = CACHAT 
L A M A S E F I C A Z A G U A D E R E G I M E N 
A L P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
í a n e u r a s t e n i a , d e b i l i d a d s e x u a l , 
r a q u i t i s m o , e t c . , e t c . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
d e l a I s l a . 
N O T A : 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s , e x í -
j a s e e l n o m b r a B O S Q U E q u e g a -
r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
I d 14 
NO S E A I N F E L I Z 
N o v i v a a s u s t a d o , n o t e m a v e n z a 
l a e x i s t e n c i a , t r i u n f e de l a v i d a . 
T o m e E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l D r . 
V e r n e z o b r e , y v e r á c o m o a l e j a l o s 
n e g r o s c o l o r e s q u e a t o d o l e p o n e . 
C o m b a t a e l m a l e s t a r d e s u s n e r -
v i o s , v e n z a s u n e u r a s t e n i a , e s e l 
m a l d e l s i g l o . L a v i d a a g i t a d a l o 
p r o d u c e . 
2 0 o c t . a l t . 
M C 1 E S E E N E DIARIO 
D E L A MARINA" f 
n Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A 
U S T E D D E B E S A B E R 
A N T E S D E C O M P R A R T E R R E N O 
12 D O M D É E S T A S I T U A D O . 
2 s C O M O E S T A H E C H O E L R E P A R T O . 
3 » G A R A T i T I A D E L A C O M P A Ñ I A . 
Ddndr eMá suuado E l R e p a r í o Míramar. es la prolongación del Vedado. Está cerca de la 
Habana, la Pla>a de Mananao. del H i p ó d r o m o , del Casino y del Country Club. 
Como e»id berho el Reparto: Con a#nplias ai-eras, esplendidas ralles, agua abundante, po-
tente y moderno alumbrado, y bellos jardines escrupulosamente atendidos. 
Carant ia de la Compañía . Está compuesta por hombres de negocios de reconocida solven-
cia y probada honorabilidad comercial. 
'La inversión más solida por las razones expuestas, hoy, mañana y siem-
pre será en el 
R E P A R T O M I R A M A R 




B r i n d i s F a m o s o s ¡ Q u e S i g a l a F i e s t a ! 
N O p u e d e s e g u i r , i n d e f i n i d a m e n t e , s i U d . p a d e c e d e e s t r e ñ i m i e n t o o s u f r e d e 
e x c e s o d e á c i d o ú r i c o e n l a s a n g r e . S ó l o l o s 
s a n o s t i e n e n e l p r i v i l e g i o d e v i v i r e n fiesta 
c o n t i n u a s i n s e n t i r s o b r e l a c a b e z a l a e s p a d a 
d e D a m o c l e s d e u n a g r a v e e n f e r m e d a d . L a 
S A L H E P A T I C A e s e l e n e m i g o m o r t a l d e l 
e s t r e ñ i m i e n t o , q u e r e s t a u r a l a s e n e r g í a s y 
d e v u e l v e l a c o n f i a n z a e n e l p r o p i o o r g a n i s m o . 
¡ S i g a U d . l a fiesta! 
T o m e S A L H E P Á T I C A 
¿ A L A t P A T I C A 
E l a b o r a d a por los fabricantes de la P a s t a D e n t í f r i c a I P A N A 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 1 4 D E 1 9 2 5 
H A B A N E R A S 
E M M A D U V A L 
L A T I P L E Í ) E 192^' 
N o c h e d e g a l a . 
E s l a d e h o y en M a r t í . 
E m m a D u v a l , p r i m e r a t i p l e a e 
l a C o m p a ñ í a de R e v i s t a s M e x i c a -
n a s , o f r e c e s u f u n c i ó n d e g r a c i a . 
M a g n í f i c o e l p r o g r a m a . 
D e g r a n a t r a c t i v o . % 
A p r i m e r a h o r a , e n l a t a n d a 
s e n c i l l a , s e r e p r e s e n t a r á A m é r i c a a 
l a v i s t a , t o m a n d o p a r t e e n s u des -
e m p e ñ o L u z G i l . 
L a t a n d a d o h l e d e s p u é s . 
C o n u n e s t r e n o . 
T r á t a s e d e M é x i c o e n C u b a , r e -
v i s t a e n u n a c t o , c o n s e i s c u a d r o s , 
o r i g i n a l d e A l v a r o B r i t o y e l m a e s -
t r o R a i m u n d o N ú ñ e z . 
P r e c e d e r á a l e s t r e n o d e M é x i c o 
e n O u b a l a r e p r i s e d e L a t i p l e d e 
1 9 2 5 , a p l a u d i d a r e v i s t a , c r e a c i ó n 
d e l a b l o n d a y b e l l a b e n e f i c i a d a . 
U n f i n a l de M o s a i c o s . 
E l c l o u de l a n o c h e . 
F i g u r a e n e l p r i m e r n ú m e r o c o n 
u n a s e l e c c i ó n d e c o u p l e t s d e « u r e -
p e r t o r i o E m m a D u v a l . 
E n e l n ú m e r o s i g u i e n t e e l f o x de 
V i d r i o s d© C o l o r e s , e j e c u t a d o p o r 
e l J a r a J a z z B a n d , b a i l á n d o l o l a 
b e n e f i c i a d a y e l g r u p o d e l a s v i c e -
t i p l e s . 
D i á l o g o s d e s p u é s . 
D e a c t u a l i d a d . 
U n g r a n é x i t o p r o m » ^ s e r , b a j o 
t o d o s s u s a s p e c t o s , e l b e p « f i c i o d e 
E m m a D u v a l . 
H a b r á l l e n o c o m p l e t o . 
S e g u r a m e n t e . 
G Á R C I A , S 1 S T O Y C l A . - l E L E F . M - 5 9 9 1 , C E N T R O P R I V A D O - T E L E G R A F O : " S I G L O - H A B A N A * 
^ í l a n t d e r í a 6 e ( T ^ e c o - T i s l o v a q u i a 
V E R B E N A 
L A J U N T A D E H O l c 
H a b l é d e l K i o s c o . 
E l g r a n K i o s c o V e n e c i a n o . 
U n o d© l o s m á s p o d e r o s o s a t r a c -
t i v o s de l a v e r b e n a p r ó x i m a a c e -
l e b r a r s e P.or i n i c i a t i v a d e l P a d r e 
V i e r a p a r a d e d i c a r s u s p r o d u c t o s a 
l a N a v i d a d d e l o s P o b r e s y a l a 
r e s t a u r a c i ó n d e l a I g l e s i a d e l 
C e r r o . 
A l o q u e y a d e j é p u b l i c a d o h a y 
q u e a g r e g a r d e t a l l e s d e i m p o r -
t a n c i a . 
S o n n u m e r o s o s . 
Y n o p o d r í a d a r l o s a h o r a . 
C ú m p l e m e p o r e l m o m e n t o d e c i r 
q u e e s o b r a e l K i o s c o V e n e c i a n o 
d e l C o m i t é d e D a m a s d e S a n t a 
M a r t a . 
P a r a t r a t a r d e l a o r g a n i z a c i ó n 
d e l a b e n é f i c a v e r b e n a h a b r á u n a 
j u n t a h o y . 
U n i c a q u e h a de e f e c t u a r S b . 
D e g r a n i n t e r é s . 
P a r a " e l e d i f i c i o d e l a C r u z R o j a 
C u b a n a , a l a § c u a t r o d e l a t a r d e , 
e s t á n h e c h a s l a s c o n v o c a t o r i a s . 
E l P a d r e V i e r a l a s s u s c r i b e a 
n o m b r e d e l C o m i t é O r g a n i z a d o r 
c o n J a P r e s i d e n t a , s e ñ o r a M i n a P . 
d e T r u f f i n , c o n l a T e s o r e r a , s e ñ o -
r a M a r í a M o n t a l v o do S o t o N a v a -
r r o y c o n l a S e c r e t a r i a , s e ñ o r a 
G r a z i e l l a C a b r e r a d e Q r t i z . 
A l l í e s t a r á c o n s u P r e s i d e n t a , l a 
s e ñ o r a C o n s u e l o M o r i l l o d e G o v a n -
t e s , e l C o m i t é d e D a m a s de S a n t a 
M a r t a . 
A s i s t i r é 
£ N L Ü Y A l í G 
E J E R C I C I O S D E I N S T R U C C I O N 
A c a b o 4 § r e c i b i r l a . 
U n a i n v i t a c i ó n a t e n t í s i m a . 
E s d e l g e n e r a l P a b l o M e n d l e t a , 
p u n d o n o r o s j J e f e d e l a P o l i c í a N a -
c i o n a l , p a r a e l a c t o d e l v i e r n e s e n 
L a A s u n c i ó n » l a h e r m o s a f i n c a de 
L u y a n ó q u e f u é p r o p i e d a d d e l o s 
P a d r e s d© B e l é n . 
S e r á p o r l a m a ñ a n a r 
A l a s n u e v e . 
U n a c o m p e t e n c i a e n t r e t r e s es -
c u a d r o n e s d e l a P o l i c í a N a c i o n a l , 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e l c o m a n d a n t e 
P e r d o m o , d e l E j e r c i t o de l a R e p ú -
b l i c a . 
Se d i s c u t i r á u n a ^ o n a . 
L a C o p a M e n d l e t a . 
N O C H E S D E C A R A L T 
O B R A S N U E V A S 
D e n o v e d a d e n n o v e d a d . 
A s í v a C a r a l t . 
U n a r e t f ó i a c i ó n c o n s t a n t e d e c á r -
t e l 'en l a t e m p o r a d a a c t u a l de 
P a y r e t . 
S e a n u n c i a p a r a h o y L a s D e l i c i a s 
d e l H o g a r , c o m e d i a l l e n a d e e m o -
c i o n e s , i n t e r e s a n t í s i m a . 
G r a n f u n c i ó n m a ñ a n a . 
D e c a r á c t e r e x t r a o r d i n a r i o 
B e n e f i c i o de R a i m u n d a G a s p a r , 
p r i m e r a a c t r i z d e l a C o m p a ñ í a C a -
r a l t , c o n u n p r o g r a m a c o l m a d o de 
a t r a c t i v o s . 
H a b r á , ' n a o b r a n u e v a . 
i Y u n m o n ó l o g o . 
( C o n t l n a a en la, p á g i n a enetei 
¡ F í j e s e e n e l C a r t u c h o ! 
S i v e r d a d e r a m e n t e q u i e r e ' u s ted t o m a r e l m e j o r c a f é d e l m u n d o , 
e l d e " L a F l o r d e T i b e s " , e x i j a n u e s t r o a c r e d i t a d í s i m o n o m b r e e n el 
c a r t u c h o . E s t e r e q u i s i t o es i n d i s p e n s a b l e ; lo d e m á s s o n c u e n t o s d e los 
v e n d e d o r e s . i ^ 8 2 0 B o l í v a r 3 7 M - 7 3 2 3 
D e s d e q u e se i m p u s o e n e l a r t e 
d e c o r a t i v o e l u s o d e l a s p o r c e l a n a s 
p o p u l a r e s : T a l a v e r a , M a n i s e s , F l o -
r e n c i a , G u a d a l a j a r a , M o s c ú , e t c . . . 
a ú n p a r a los c o m e d o r e s d e l u j o , 
v o l v i e r o n a v e s t i r s e l a s m e s a s c o n 
laó m a n t e l e r í a s d e a l e m a n i s c o a l gus -
to d e los a n t i g u o s p a r a d o r e s , h o s t a -
les , p o s t a s y m e s o n e s . M a n t e l e s y 
s e r v i l l e t a s e n l a s q u e t o d a l a g r a c i a 
se c i f r a e n l a s a n c h a s c e n e f a s d e 
d i b u j o s c a p r i c h o s o s y r i c a m e n t e c o -
l o r e a d o s y a d a n f a s c a d o s . 
Y a s í se h i z o d e l a l e m a n i s c o u n a 
p o d e r o s a i n d u s t r i a t ex t i l , e n l a q u e 
c o m p i t i e r o n d e n o d a d a n i e n t e , d i s c u -
t i endo l a s u p r e m a c í a , I n g l a t e r r a , 
F r a n c i a , A l e m a n i a y los E s t a d o s 
U n i d o s » 
N i n g ú n p a í s , s i n e m b a r g o , l o g r ó 
f a b r i c a r c o n t a n t a p r o p i e d a d y c a " 
r a c t e r estos g é n e r o s c o m o C h e c o - E s -
l a v i a , y m u c h o m e n o s r e a l i z a r l a 
c o n f e c c i ó n d e esos a r t í c u l o s d e m a n -
t e l e r í a . A t a l e x t r e m o , q u e h o y l a 
i n d u s t r i a d e l a l e m a n i s c o es a l l i l a 
f u e n t e d e m a y o r e s r e n d i m i e n t o s . 
E l m e r c a d o c o n s u m i d o r p r e f i e r e 
l a p r o d u c c i ó n c h e c o - e s l o v a c a p o r la 
c a l i d a d y t e j i d o d e los a l e m a n i s c o s 
y p o r los c a l a d o s y d o b l a d i l l o s de 
sus c o n f e c c i o n e s . 
Y , s o b r e t o d o , p o r sus p r e c i o s j m á s 
b a j o s q u e los ing l e se s , f r a n c e s e s , 
a l e m a n e s y n o r t e a m e r i c a n o s , d a d o 
e l b a j o t ipo d e j o r n a l q u e a l l í i m -
p e r a . 
N o . 3 9 5 9 . — J u e g o s d e m a n t e l en 
a l e m a n i s c o a d a m a s c a d o , d e h i l o , c o n 
d o b l a d i l l o d e o j o a todo e l r e d e d o r . 
E n f r e s a , a z u l , v e r d e , l i l a y c h a m -
p a g n e . 
U n m a n t e l d e 5 3 p o r 5 3 p u l g a -
d a s , c o n 6 s e r v i l l e t a s . A $ 4 . 3 5 . 
Á 
E s a s s o n l a s r a z o n e s , t o d a s p o d e - ^e a r t í c u l o s t r a í d o s d i r e c t a m e n t e de 
C h e c o - E s l a v i a . 
A s í p o d e m o s h a c e r l a s i g u i e n t e i n -
t e r e s a n t e o f e r t a : 
r o s a s , q u e n o s i n c l i n a r o n a sur t i r 
n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e M a n t e l e r í a 
N o . I I B . - — J u e g o s d e m a n t e l de 
a l e m a n i s c o a d a m a s c a d o , d e h i l o , c o n 
d o b l a d i l l o s t a n p e r f e c t o s q u e p a r e -
c e n h e c h o s a m a n o . E n f r e s a , a z u l 
y c h a m p a g n e . T a m a ñ o s : 
1 6 0 p o r 1 6 0 c e n t í m e t r o s , c o n 6 
s e r v i l l e t a s a $ 4 . 7 5 . 
1 7 0 p o r 2 5 0 c e n t í m e t r o s , c o n 12 
s e r v i l l e t a s a $ 1 2 . 7 5 . 
1 7 0 p o r 3 0 0 c e n t í m e t r o s , c o n 12 
s e r v i l l e t a s a $ 1 3 . 7 5 . 
N o . I I N . — J u e g o s d e m a n t e l de 
a l e m a n i s c o a d a m a s c a d o , d e h i l o , en 
f o n d o b l a n c o c o n a n c h a f r a n j a en 
c o l o r e s . E n f r e s a , a z u l y c a h m p a g -
n e . E n los t a m a ñ o s : 
1 6 0 p o r 1 6 0 c e n t í m e t r o s , c o n 6 
s e r v i l l e t a s a $ 5 . 7 5 . 
1 7 0 p o r 2 5 0 c e n t í m e t r o s , c o n 12 
s e r v i l l e t a s , a $ 1 4 . 7 5 . 
1 7 0 p o r 3 0 0 c e n t í m e t r o s , c o n 12 
s e r v i l l e t a s , a $ 1 5 . 7 5 . 
N o . I V N . — J u e g o s d e m a n t e l de 
a l e m a n i s c o a d a m a s c a d o , d e p u r o l i -
no . E n f o n d o c o l o r e n t e r o j a s p e a d o 
de b l a n c o . E n los m a t i c e s a z u l , fre-
s a y c h a m p a g n e . T a m a ñ o s : 
1 6 0 p o r 1 6 0 c e n t í m e t r o s , c o n 6 
s e r v i l l e t a s , a $ 7 . 7 5 . 
1 7 0 p o r 2 5 0 c e n t í m e t r o s , c o n 12 
s e r v i l l e t a s , a $ 1 8 . 7 5 . 
1 7 0 p o r 3 0 0 c e n t í m e t r o s , c o n 12 
s e r v i l l e t a s , a $ 1 9 . 7 5 . 
N o . V I A . — J u e g o s d e m a n t e l de 
a l e m a n i s c o a d a m a s c a d o , b l a n c o , de 
p u r o l i n o , c o n d o b l a d i l l o s d e o j o 
m u y b i e n h e c h o s . 
E n e l t a m a ñ o d e 1 7 0 p o r 1 7 0 c e n -
t í m e t r o s c o n 6 s e r v i l l e t a s d e 6 0 p o r 
6 0 . a $ 1 1 . 9 0 . 
S E R V I L L E T A S D E H I L O 
P r e c i o s p o r d o c e n a 
N o . I I B . — S e r v i l e t a s d e a l e m a 
n i s c o a d a m a s c a d o , d e h i l o , e n f o n 
d o b l a n c o c o n a n c h a s f r a n j a s d e c o -
l o r . T a m a ñ o s : 
6 0 p o r 6 0 c e n t í m e t r o s , c o n d o b l a 
d i l lo d e o j o , a $ 8 . 2 5 . 
N o . I I B — S e r v i l l e t a s d e a l e m a -
n i s c o d e h i l o e n c o l o r e n t e r o . C o n 
d i b u j o s e n f r e s a , a z u l y c h a m p a g n e . 
T a m a ñ o d e 6 0 p o r 6 0 c e n t í m e t r o s , 
c o n d o b l a d i l l o d e o j o , a $ 9 . 9 5 . 
ESQUINA DE SAN RAFAEL Y AGUILA 
O C U R R E N C I A S D E L I N T E R I O R 
DE S A Y U N Á N D O S E c o n K e l l o g g ' s C o m F l a k e s , t o d o e l m u n d o q u e d a 
c o n t e n t o y s e c r e a l a b a s e s e g u r a d e u n a 
b u e n a j o m a d a . E l e n v a s e p a t e n t a d o y 
c e r r a d o a p r u e b a d e a i r e , c o n s e r v a l a s 
K e l l o g g ' s C o r n F l a k e s s i e m p r e s a b r o s a s 
y t o s t a d i t a s . S e t o m a n c o n l e c h e o n a t a . 
N o h a y q u e c o c e r l a s . 
De venta en los principales almacenes de abarrotes. 
C O R N " F L A K E S 
J a y , e l c i u d a d a n o A l f o n s o A t i e n d a 
R u i z . 
E l p r o p i e t a r i o d e l a p i r o t e c n i a 
r e s u l t ó c o n u n a h e r i d a l e v o . 
S e e s t i m a el i n c e n d i o c a s u a l . 
S O L l f A D O M U E R T O P O R XJ-N 
T R E N 
E n l a e s t a c i ó n d e l f e r r o c a r r i l 
A S E S I N A T O 
E n l a s c e r c a n í a s de s u d o m i c i -
l i o , s i t u a d o en l a f i n c a " S a n ' Q u i r i -
n o " , b a r r i o L u c í a , T é r m i n o de B o -
l o n d r ó n ! f u é e n c o i f t r a d o m u e r t o , 
p o r v a r i o s d i s p a r o s de a r m a de 
f u e g o y d o s m a c h e t a z o s q u e c a s i 
l e c e r c e n a r o n l a c a b e z a d e l t r o n c o , 
e l b l a n c o E p i f a n i o R o d r í g u e z C a s -
t r o , de 50 a ñ o s d e e d a d , v i u d o y | de C o l i s e o , p e r t e n e c i e n t e a l T é r m i -
a g r i c u l t o r . I n o de L i m o n a r , f u é d e s t r o z a d o p o r 
Se s o s p e c h a q u e e l a s e s i n a t o o e i e l t r e n n ú m e r o 17 e l s o l d a d o d e l 
^ s t r o o b e d e c i e r a a l r o b o , t o d a vez E j é r c i t o N a c i o n a l P e d r o A r a u j o 
i l o s m u e b l e s de s u r e s i d e n c i a ¡ L a r o s a 
*• e n c o n t r a b a n e n d e s o r d e n . 
E l a r m a c o n q u e le h i c i e r o n lo s 
d i s p a r o s a l i n f e l i z a g r i c u l t o r , e s t a - j L a P o l i c í a , d e K e m e d l o s d e t u v o , 
b a c a r g a d a c o n " p o s t a s " . I e n los m o m e n t o s d e e n c o n t r a r s e 
P o r s o s p e c h a s de q u e p u e d a n | e x p e n d i e n d o d r o g a s h e r o i c a s , a l o s 
s e r a u t o r e s d e l a s e s i n a t o , h a n si-1 c i u d a d a n o s R a m ó n D u q u e s n e y 
do d e t e n i d o s d o s i n d i v i d u o s . I V i r g i l i o H u i c e . 
L a s a u t o r i d a d e s r e a l i z a n i n v e s - l A l o s d e t e n i - d c s s e l e s o c u p a r o n 
t i g a c i o n e a . » v a r i o s p a p e l i l l o s de d r o g a s . 
O T R O A S E S I N A T O 
N O T A S P E R S O N A L E S 
E X P E N D I A N D R O G A S 
1 E L I Z M E X T E O P E R A D A 
E n I r , F o l l c l í n l c a N a c i o n a l f u é 
o p e r a d a c o n te do é x i t o , l a s e ñ o r i -
t a C a r m e l a S a l a d r i g a s , h i j a d e l s e -
ñ o r A b e l a r d o S a l a d r i g a s , I n s p e c t o r 
E s c o l a r de l a H a b a n a . 
F u é a q u e j a d a l a s e ñ o r i t a C a r m e -
l a d e a p e n d i c i t l s y r e a l i z ó l a f e l i z 
o p e r a c i ó n e l d o c t o r G ó m e z d e l a 
H d s o , d i r e c t o r d e l a P o l i c l í n i c a N a -
c i o n a l , q u e u n a v e z m á s , d e m o s t r ó 
s u s b r i l l a n t e s c e n o c i m i e n t o s y d i s -
p o s l c i o n e s o p e r a t o r i a s . 
A t o d o s n u e s t r a e n h o r a b u e n a . 
C u b i e r t o de h o j a s de c a ñ a , e n 
l o s m a t o r r a l e s c e r c a n o s a l c a m i n o 
d e G u a r o a l a p l a y a d e S a n V i c e n -
Fabricamos t a m b i é n 
Kellogg's A L L B R A N -
alimento laxante de 
puro afrecho. 
G*LI*«0 v neptuno A* Oí ITAUA » ZEtt£A 
A c a b a m o s de r e c i b i r u n extenso s u r t i d o . 
A lgo nnevo y cr imina l qu^ h a g u s t a d o mucho . 
E n j a r r o n e s , á n f o r a s , ju.'gos de c a f é , juegos de tó . 
v a j i l l a s comple tas l . ombon.ras , e t c . . 
E n color nzn l pr.'.sia co:j deenrac i cnes d»; oro. 
D a n d o u p » nota dp elos* n t f s i m a novedad, l a s pre-
c i o s a s esepnas, r e p r c s e n t i n lo la Idea l idad del a n t i -
guo a r t e u f l e j í o y l a paga.i;i s u n t u o s i d a d del 
ro ir tüno . 
E s u n a c o l e c c i ó n a l t a m o ' t e a r t í s t i c a . 
Q u e p o d r á a d m i r a r en n . í t s t r a E x h i b i c i ó n . 
a n e 
J U G A D O R E S 
E n e l d o m i c i l i o d e L u i s V i l l a , 
s i t u a d o e n l a c i u d a d de C i e n f u e -
g o s . l a P o l i c í a s o r p r e n d i ó a v e i n -
te , T é r m i n o de M a y a r í , f u é e n c o n - te i n d i v i d u o b q u e s e e n c o n t r a b a n ! 
t r a d o e l c a d á v e r d e l m e s t i z o R o - i j u g a n d o a l m o n t e ; p e r o n o l o g r ó ; 
b e r t o R e y e s , d e d i ez a ñ o s de e d a d ; d e t e n e r n a d a m á s q u e a l V i l l a , ! 
e h i j o de l a s e ñ o r a D o l o r e s R e - 1 qUe f u é p u e s t o a l a d i s p o s i c i ó n d e j 
y e s . i l a a u t o r i d a d j u d i c i a l c o r r e s p o u - j 
E l c i t a d o m e n o r , q u e s e d e d i c a - d i e n t e , 
b a a l a v e n t a de p e s c a d o , c u a n d o ! S e o c u p a r o n e n l a c a s a b a r a j a s | 
r e g r e s a b a a s u r e s i d e n c i a f u é m u e r - . e S p a ñ o l a S ) - p i n t a g . . y ¿ i n e r o 
to y d e s p o j a d o de l a s u m a d e c u a -
t r o p e s o s y v a r i o s o b j e t o s que te-; E N V E N E N A D A 
n í a e n l o s b o l s i l l o s de l o s p a n t a l o - ¡ E n Q u e m a d o s de G ü i n e s s u f r i ó ' 
n e s - , i n n a i n t o x i c a c i ó n g r a v e l a s e ñ o r i t a ! 
P o r s o s p e c h a s d e q u e h a y a s i d o ¿ e l a r a z a b l a n c a D e l i a T r u j i l l o | 
e l a u t o r d e l h e c h o , f u é d e t e n i d o H e r n á n d e z , a l t o m a r c i e r t a c a n i l -
le i n g r e s ó e n e l V i v a c d e M a y a r í , d a d d e t i n t u r a de i o d o 
! e l c i u d a d a n o P a s t o r C é s p e d e s P é - T ^ 
r e z L O M A T O U N A M U J E l s 
E n Q u e m a d o s de G ü i n e s l a b l a n - | 
c a M a r í a O c h o a P é r e z , r e s i d e n t e 
L a P o l i c í a d e C i e g o de A v i l a e n ese p u e b l o , m a t ó , i n f i r i é n d o l e 
¡ s o r p r e n d i ó u n j u e g o de p o k e r e n ' c i n c o p u ñ a l a d a s , a l c i u d a d a n o E p i -
c l L i c e o de l p u e b l o , no l o g r a n d o f a n i o G a r c í a . E s t e h e c h o o c u r r i ó 
d e t e n e r , p o r h a b e r s e d a d o a l a tu-1 en l a f i n c a " M a n a c a l " . 
i g a , a c u a t r o s o c i o s q u e e r a n lo s ¡ -
j u g a d o r e s . R E Y E R T A 
E l c o n s e r j e d e l L i c e o f u é r e c l u í - ¡ E n e l r e p a r t o M a l d i q u e , t é r m l -
tito e n e l V i v a c p o r n o h a b e r p r e s - no de C i e g o de A v i l a , s o s t u v i e r o n 
i t a d o l a f i a n z a d e c i e n pesos q u e u n a r e y e r t a P a n t a l e ó n A r t i l e s y 
í s e l e e x i g i ó p a r a g o z a r de l i b e r - P e d r o B a r r i o C u r b e l o , r e s u l t a n d o 
¡ t a d h e s t a t a n t o s e c e l e b r e c o n t r a h e r i d o de u n m a c h e t a z o f.l p r i m e -
! é l e l j u i c i o c o r r e c c i o n a l . r o . 
Se r e a l i z a n I n v e s t i g a c i o n e s p ^ r a r r P F R O 
' c o n o c e r l o s n o m b r e s de l o s c u a t r o i v i ^ j ^ K U j 
¡ j u g a d o r e s q u e se d i e r o n a l a f u g a E n M a r i a n a o f u é d e t e n i d o F a u s -
¡ c u a n d o l a s o r p r e s a . t i n o C a n o , c o n o c i d o p o r T a t a , t u -
I N C E N D I U grado a U n v í S i l a n t e de l a P o l i c í a 
N a c i o n a l c u a n d o lo c o n d u c í a a l a 
U n i n c e n d i o d e s t r u y ó u n b o h í o E s t a c i ó n r e s p e c t i v a , p o r d e d i c a r s e 
| d e t a b l a s y g u a n o q u e t e n í a c o n - a h a c e r a p u n t a c i o n e s de r i f a no 
v e r t i d o en p i r o t e c n i a , e n i a f m c a a u t o r i z a d a . 
" P o t r o P e p e " , s i t u a d a e n Y a g u a - , P o r h a b e r p r e s t a d o f i a n z a a J 
M A N U E L G A R C I A 
P r o c e d e n t e d e E s p a ñ a r e g r e s ó 
a y e r e n e l v a p o r " I n f a n t a I s a b e l " , 
el p r e s t i g i o s o c o m e r c i a n t e d e e s t a 
p l a z a , s e ñ o r M a n u e l G a r c í a , p e r s o -
n a a l t a n i 4 i t e r e l a c i o n a d a c o n e l 
c o m e r c i o e n g e n e r a l . 
E l s e ñ o r G a r c í a p a s ó u n a t e m -
p o r a d a e n s u p u e b l o n a t a l a l l a d o 
d e sai f a m i l i a d e s c a n s a n d o d e l a 
r u d a l a b o r q u e r i n d i e r a d u r a n t e 
a l g u n o s a ñ o s . A h o r a n u e v a m e i a t e 
v u e l v e a e m p r e n d e r l a l u c h a , t r a -
y e n d o d e l e x « ) r a n j e r o v a r i a s r e p r e -
s e n t a c i o n e s , e n t r e e l l a s l a d e l a u -
t o m ó v i l " C i t r o e n " . 
R e c i b a e l s e ñ o r G a r c í a n u e s t r o 
e s p e c i a l s a l u d o de b i e n v e n i d a . 
S O R P R E S A D E U N J U E G O 
8 1 Í T A . L U I S A C A R B A L L O S O Y 
M A D K R O 
E n l a A c a d e m i a P a r r i l l a . a c a r g o 
d e l a c - f ñ o r a M a n u e l a B a r r e i r o , i n -
t e l i g e n t e y c u R a P r o f s o r a d e l C e n -
t r o G a l l e g o , a c a b a de o b t e n e r , d s s -
f u é s do b r i l l t n t o s e x á m e n e s , e l t í -
t u l o de P r o f e s o r a de C o r t e y C o s -
t u r a , l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a L u i s a 
C a r b a l l o s o y M a d e r o . F e l i c i t a m o s u 
l a e s t u d i o s a j o v e n p o r h a b e r v i s t o 
i r a t i z a d a s s u s a s p i r a c i o n e s y 1h 
d e s - i a m o s g r a n d e s é x i t o s a n e l e j e r -
c i c i o de s u p r o f e s i ó n . 
B o r r e S u s C a n a s 
Y S e r á J o v e n 
A p l i c á n d o l e s 
A G U A D E C O L O N I A 
Echela en sus manos, oplíquelas 
al cabello y recobrará su color 
natural, negro, rubio o castalio. 
No mancha las manos ni la ropa. 
Extirpa las canas en S días . 
S e v e n d e e n B o t i c a s y S e d e r í a » . 
c 
PIDA PROSPECTO 
P I N E D A Y P A R D O 




! S 3 . 5 0 
L a D i s t i n c i ó n 
S u p r e m a 
L a d a m a q u e s a b e v e s t i r b i e n 
c o m p l e t a l a d i s t i n c i ó n s u p r e m a 
e n s u t r a j e , c o n e l c a l z a d o d e 
$ 8 . 5 0 
q u e es l a P e l e t e r í a q u e s i e m p r e 
t i ene l a s ú l t i m a s c r e a c i o n e s . 
V e a n u e s t r o v a r i a d o s u r t i d o e n 
los m o d e l o s d e i n v i e r n o p a r a 
s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
H E R M A N O S A L V A R E Z 
N e p t n n o y S a n N i c o l á s 
T e l é f o n o A - 7 0 0 4 
C 9 4 6 4 I d 14 
C A M P O A M O R 
G r a n s u r t i d o e n p l a t a y 
q u i n c a l l a a p r e c i o s b a r a t í s i -
m o s . 
N E P T U N O 2 9 
f e l é f o n o M . 7 5 7 3 
C 9356 a l t . 4 d 1 2 
c i e n p e s o s , el d e t e n i d o q u e d é e n 
l i b e r t a d . 
I N F R A C T O R E S D E L A L E Y D E 
L O T E R I A 
C o m o i n f r a c t o r e s d e l a r t í c u l o 3 
d e l a L e y de L o t e r í a s , f u e r o n de -
t e n i d o s en M a r i a n a o R a ú l S a l a s 
S e g u í a y J u a n T o s c a n o . 
A l o s d e t e n i d o s se Ies o c u p a r o n 
l i s t a s y d i n e r o , p r o d u c t o de l á s 
a p u n t a c i o n e s . 
M a n i f e s t a r o n S e g u í n y T o s c a n o 
q u e l a b a n c a d e l o s l l a m a d o s c u a -
t r o g o l p e s r a d i c a b a e n e s t a c a p i -
t a l . 
L o s O r a d o r e s 
d e b e n e s t a r s i e m p r e s e -
g u r o s d e s u s p r o p i a s v o c e s . 
L o s T r o c i s c o s Z y m o l e a l i -
v i a n i n s t a n t á n e a m e n t e l a s 
m o l e s t a s i r r i t a c i o n e s d e l a 
g a r g a n t a . 
S o n p o r c o m p l e t o i n o f e n -
s i v o s y g r a t o s a l p a l a d a r . 
P a r a a l i v i o y p r o t e c c i ó n 
c o n t r a t o d o s l o s a c h a q u e s 
d e l a g a r g a n t a , t o m e 
T r o c i s c o s Z y m o l e . 
Pretaradas por los fabri-
cantes di¡ famost 
VÍH» Tónica dé 
Sttarns. 
T r i s t e I m i t a c i ó n 
C a n s a d o s los h o m b r e s d e s u 
u n i f o r m e v e s t i m e n t a , h u é r f a n a de 
s u b s t a n c i a l e s v a r i a c i o n e s d e s d e 
h a c e m u c h o s a ñ o s , i n t e n t a n p o n e r 
e n p r á c t i c a d e t e r m i n a d a s i n n o v a -
c i o n e s , ta les c o m o p a n t a l o n e s a n -
c h o s , c o r t e s c a p r i c h o s o s , co lores 
v i v o s , e t c . 
E n t e n d e m o s q u e e s t a t e n d e n c i a 
c o n s t i t u y e u n a s e n s i b l e r e v e r s i ó n 
a o t r a s e d a d e s , s o b r e todo , a h o r a 
q u e l a s m u j e r e s r e d u c e n c a d a v e z 
m a s l a c a n t i d a d d e t e l a en sus 
v e s t i d o s , y m u e s t r a n m a r c a d o 
e fec to h a c i a e l u s o d e c a l z o n e s . 
A este p a s o , m e n u d e a r á n l a s c o n -
f u s i o n e s e n l a v í a p ú b l i c a . . . 
S e ñ o r a s , s e a n us t edes e n é r g i -
c a s m a n t e n e d o r a s d e l a e s t é t i c a ; 
n o p e r m i t a n q u e s u s p a d r e s , es-
posos o h i j o s u t i l i c e n lo q u e us te -
des i n t e n t a n a b a n d o n a r . 
Y , a p r o p ó s i t o d e e s t é t i c a , ¿ y a 
h a n e x a m i n a d o us tedes l a s m a r a -
v i l l a s q u e nos l l e g a r o n d e F r a n -
c i a ? S i n o lo h i c i e r o n , n o p i e r -
d a n u n d í a m a s ; les d e m o s t r a r e -
m o s s o b r e e l t e r r e n o , c o m o los i n -
v e n t o r e s d e n o v e d a d e s f e m e n i n a s 
s a b e n h a c e r c o s a s s u b l i m e s s i n l le-
g a r a l r i d í c u l o , a q u e nos q u i e r e n 
c o n d e n a r n u e s t r o s f u r i b u n d o s e n e -
m i g o s los s a s t r e s . 
E n t r e o t r a s c o s a s . . . 
M a n t e l e t a s p i n t a d a s y l i s a s , a l 
i g u a l q u e C h a l e s y B u f a n d a s p i n -
t a d o s y b o r d a d o s . P r e c i o s o s . 
C a r t e r a s y V a n i t i e s , COn , • 
d a s i n c r u s t a c i o n e s de gal i f 1 ^ 
f i n í s i m o s b o r d a d o s . L e a 
m o s l a s e g u r i d a d de quentlClp4, 
v i s to h a s t a a h o r a n a d a t a n * ? b 
n i d e t a l n o v e d a d . H 
C m t u r o n e s p i n t a d o s W j 
d o s m o d e l o s , todos de la 
t a o r i g i n a l i d a d . mas « 
C o j i n e s p intados - y k - . r j , 
¿ N o ^ e a b a us ted algo 
t i v a s e l a a d m i r a c i ó n de sus am 
p o r s u a b s o l u t a n o v e d a d ? 
c o j i n e s le a y u d a r á n a r e s o l v í 
p r o b l e m a . 1 ^ 
¿ P o r q u é no a d o r n a usted a U 
no d e sus m u e b l e s con una 0 ^ 
r o s a m u ñ e c a d e L e n c y , qUe 
otros le v e n d e r í a m o s ? S o n en H ' 
d o h o g a r , s e ñ a l d e a l ta d ¡ s t i n c ¿ 
N o d e j e de v e r , t a m b i é n . pre 
c iosos V e s t i d o s p a r a n i ñ a s ¿ 
F l a t - C r e p , G e o r g e t t e , y Crepé dt 
C h i n a ; h e m o s rec ib ido u n a exten-
s í s i m a c o l e c c i ó n d e m u y lindos y 
m o d e r n o s es t i los . 
S i u s t e d posee l a tarje ta seña-
U d a c o n e l N o . 
3 O 4 8 
s í r v a s e r e r ^ i e r nuestro regalo. 
E N E A 
i P T U N O ) N I C O L A S 
ra 
A L A L E G I O N D E N U E S T R O S C O M P R A D O R E S Y 
A D Q U I E R A U N O D E N U E S T R O S E X C E L E N T E S 
P I A N O S A U T O M A T I C O S 
i 
( N E W Y O R K ) • 
MEIORINSÍRUMENIOOEL i M i 
E L . 
EL 
! 
THE UNIVERSITY SOCÍETY Inc. 
E d i t o r e s <ie L a M e j o r M ú s i c a 
de l M u n d o 
G-erente: 
C A R L O S Z I M M E R M A N N . 
J . C . S T E M E A . 182. ( K e p t u n o ) 
T e l é f o n o : A-3317 
H A B A N A 
S u c u r s a l en S a n t i a g o d e C u b a : 
B a j o s d e l a C a t e d r a l , 2 6 - 2 7 
T H E U N I V E R S I T Y S O C I E T T , 
I n c . 
Z E N E A . 182. H A B A N A . 
Deseo conocer ampl ios H ' ^ ' f . f 
sobre sus P i a n o s y P i a n ? » .-{r1* 
m á t i c o s " L ' n i v e r s i t y Society w 
•Sork. 
N o m b r e • 
D i r e c c i ó n , 
C i u d a d . 
r . E D A L C I O . 
C O A 
D e s d e P a r í s p a r t i c i p a n 
a s u d i s t i n g u i d a C l i e n -
t e l a l a a p e r t u r a ¿ e l a 
T e m p o r a d a 1 9 2 5 - 1 9 2 6 
p a r a e l 5 d e N o v i e m b r e , 
P R A D O 1 0 0 
C U T I S F R E S C O , S A N O Y B E L L O , T I E N E N L O S Q U E 
J A B O N D E C A R A B A Ñ A 
Í N S U B A Ñ O Y T O C A D O R 
3a. 
a í ^ o x c i n 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 1 4 D E 1 9 2 5 
H A B A N E R A S 
( V i e n e d a l a p á g i n a s e i s ) , 
N U E S T R O D I R E C T O R 
>E REGRESO 
ya entre nosotros. 
E1 doctor José I . Ri^ro. 
Minutos antes de la una arribaba 
* a puerto el vapor Siboney con 
!Lstro director tan querido. 
" En el muelle de la Ward U n e , 
^ donde.desembarcó, lo espera-
i J n amigos y compañeros en nu-
mero considerable. 
entusiasta el recibimiento. 
Cordial y afectuoso. 
Bastará a demostrarlo, con pre-
cisión de detalles, la reseña que 
«parece en otro lugar. 
Pepín Rivero, como todos lo 11a-
na m n la más cariñosa fami-mamos con ia 
¡iaridad, vuelve de un agradable 
xiaje. 
MARIA FERNANDA Y SUS HUESTES 
Paseó por España. 
Fué huésped de París. 
Y últimamente» rindiendo una 
jornada de grandes satisfaocion<>,s, 
estuvo eu Nueva York. 
Se le festejó, se le colmó de 
atenciones, agasajos y bonores en 
todas partes. 
Un viaje triurtfal. 
Podría decirse. 
Con nuevos bríos, mievos estlmu 
los y nuevos alientos viene ahora 
a reanudar sus Inimitables Impre-
siones, tan buscadas y ta. l i leídas 
Reciba mi saludo. 
De cariñosa bienvenida 
a i l a n a 9 e r é i s 
María Fernanda. 
Sí. 
Permítaseme la confianza, nun-
ca exenta de respeto, con que me 
refiero a la insigne actriz española. 
María Fernanda Ladrón de G-ue-
yara'está desde ayer en la Habana. 
Llegó por la tarde. 
En las horas últimas ya. 
Viajera del vapor francés Cuba 
arribó a estas playas procedente de 
yeracrur. 
Viene de la temporada más bri-
llante de su vida escénica en el 
teatro Regis de la capital mexi-
cana. 
Coa la bella y arrogante artista 
ta venido su esposo, el señor Ra-
fael Rivclles, qme desembarcó bajo 
los efectos del agudo cólico de que 
fué acometido en la travesía. 
Actor notaible. 
De nombre y fama en España. 
Del muelle se trasladaron al 
Bristol, el moderno y elegante ho-
ttl, donde hâ n tomado alojamien-
to. 
Momentos después tenía yo el 
gusto de departir telefónicamente 
con los dos grandes artistas. 
Breve la conversación. 
Si bien cordial y afectuosa. 
María Fernanda vuelve a esta 
Habana que tuvo que dejar preci-
pitadamente, para regresar a Es-
paña, después de halber estrenado 
la obra de Marquina, E n Flandes 
se ha puesto el Sol, durante una 
de las más espléndidas temporadas 
de María Guerrero. 
Un mal que le aquejara violen-
tamente dejó tronchada ujna cam-
paña de éxitos repetidos. 
Quedó aquí un recuerdv 
De su arte y de su hermosura. 
En la Compañía de Comedia de 
los dos eminentes actores figuran 
Adela Carbone y Fernando Porre-
dón en primera línea. 
Huésped del Bristol son, a BVL 
vez, la distinguida actriz y escri-
tora Adela Carbone y el amigo 
Porredón, ventajosamente conocido 
de nuestro público. 
Hechos están todos los prepara-
tivos para la gran temporada del 
iNaciomal. 
Se Inaugura el lunes 
Decididamente. 
La obra del debut, Aires de 
fuera, es uña fina comedia de don 
Manuel Linares Rivas. 
iLa representación de E l Cthlqul-
11o, delicioso juguete de los Quin-
teros, pondrá término a la velada. 
En la Contaduría del Nacional 
están ya de venta las localidades 
para esta primera función. 
Son muchos los pedidos. 
Ya palcos, ya lunetas. 
E L CODIGO DE BAMIXERAfj 
Una feliz Idea. 
Que culminó en utn éxito. 
Me refiero a la exihibición de 
banderas ofrecida por La Opera en 
loa días 10, 11 y 12 del corriente. 
Inmenso el público que desfiló 
ante las vidrieras de la gran casa 
de Galiano y San Miguel. 
Algo (nunca visto. 
Verdaderamente excepcional. 
Los talleres de La Opera alcan-
íaron con la exhibición un triunfo 
completo. 
Con» qme son producto de los 
mismos todas y cada una de las 
banderas. 
Sábese de una sociedad de esta 
capital que se muestra muy inte-
resada en adquirir de La Opera un 
código de banderas. 
Más de un Ministro y más de 
un Cónsul, por otra parte, han ido 
a los famosos almacenes solicitan-
do banderas de sus respectivos paí-
ses. 
Lo repito. 
Una feliz Idea. 
De charol $6.50 
De piel ele rusia clara . $6.50 
Lo hay también en tacones 
bajos 
A l i n t e r i o r 3 0 c t s . e x t r a . 
f U e t e ' a a f i ( 
" B a z a r I m i v ? * " ? . Rafae l t I h k j ^ T k i a 
M A B A » A - C U S A 
E N T R A D A P O R S A N R A F A E L 
L A R E T R E T A POR RADIO 
ERICK ARNOtLDSON 
Una sensible nueva. 
Recibida de Hamlburgo. 
En la comercial ciudad ger-
mana ha dejado de existir el res-
petable caballero Erick Aî noldson. 
Sueco. 
De edad avanzada. 
La dolorosa e Inesperada noticia 
na venido a herir en lo más santo 
de sus afecciones a los dos hijos 
que contaba el finado en la Habana. 
Uno, el señor Carlos Arnoldsqn, 
Cónsul de Holanda, y el otro, el 
señor Oscar Arnoldson, Cónsul de 
Suecla. 
©e día en día. 
Nuevos compromisos. 
Pláceme dar hoy cuenta del úl-
tmo qiue registran las crónicas. 
Para el doctor Ricardo Grsttida, 
^en y estudioso abogado, ha sido 
edida la mano de la señorita Ma-
ta Antonia Rodríguez y Gutiérrez. 
Vecinita de la Víbora. 
Amigos muy estimados. 
A los que mando mi pésame». 
NOTA D E AMOR 
En el Reparto Mendoza. 
María Antonia, la bella y muy 
graciosa Chon, es hija del acauda-
lado propietario don José Rodrí-
guez Cayro y su distinguida espo-
sa, Rita María Gutiérrez. 
Grata la noticia. 
Y la doy con mi felicitación. 
(Continua » ?<lg. DIEZ) 
F i g u r a s (16 B r o n c e 
Nos ha llegado una extensa colec-
ción de bellas y artísticas figuritas, 
grupos y alegorías, de bronce y mar-
fil. Tenemos gran variedad de ta-
maños; desde lo mas pequeño y 
propio para adornar una vitrina, 
hasta la suntuosa obra escultórica. 
Todas con el sello de elegancia dis-
tintiva de nuestros artículos. 
L A . C A S A D E L O 9 l > n < ^ M > > 
A V E . O E ÍTAUA. 102 - T E L . A - 2 S 5 9 . 
H ^ , . , OBSEQUIO PARA SU MEDICO.— Nada má, 
cínflansJ o c u l a r a su -médico 
m/w,?; <iue ad(iuirir en PARIS-VIENA un Ter-
^"oS0 ¿ \ ° í 0 l marfil COn lapÍCero y «S»-orl¿S,deandU^r^ee2aa y en muy flno ««tuche. Una 
T O D O E S T A M A R C A D O C O N P R E C I O F I J O 
D í a d e r e g a l o s 
I j I A de regalos innumerables es 
el de mañana, festividad de 
Santa Teresa. 
Ello equivale a decir que el de hoy 
será de extraordinaria actividad en 
todos los departamentos de E l E n -
c a n t o , en los cuales pueden ustedes 
encontrar Jas cosas más diversas pa-
ra hacer aquellos presentes que me-
jor se concilien con la individüali-
dad, los gustos y las conveniencias 
de las personas a quienes se desti-
nan. 
¿ T o d o ? 
¿Enumerar todo lo que E l E n c a n -
to ofrece para regalar a las Tere-
sas? 
Imposible. 
Harían falta todas las páginas del 
periódico. 
Nos limitaremos, pues, a unas su-
cintas referencias. 
D e p a r t a m e n t o de R e g a l o s 
En -este departamento—que tiene 
el prestigio de un verdadero museo 
de arte—pueden elegirse los regalos 
entre la más rica y sugerente varie-
dad de cosas plenas de encanto, de 
originalidad y de belleza. 
P o r e j e m p l o : 
Juegos de tocador de bronce con 
piedras trabajadas en múltiples co-
lores. De esmalte. De seda en los 
colores fresa, azul y verde, estilo 
Luis XV. De ga'Ialit en colores de-
liciosos. 
Perfumadores: infinidad de mo-
De bronce con piedras y miniaturas 
de "escenas" antiguas; de esmalte, 
de plata repujada, de nácar, de cue-
ro policromado.. . 
Juegos de café de porcelana de 
Limoges, y de porcelana 'vienesa y 
Rosenthal, con incrustacionj ss de pla-
ta de ley, y pintados a m ano. 
Juegos de licor de crist al de Bo-
hemia, y de Baccarat, y de. plata. 
Escribanías de esmalte, <le bronce, 
de nácar, de seda... 
Juegos de esmalte para'bolsa, con 
motera, creyón y esenciero ,̂ en todos 
los colores. (Tienen su estuche). 
Gemelos de teatro con <;abo y sin 
él, de esmalte y de porcelnna pinta-
da. 
Libros de misa de nácíir, de ca-
rey legítimo, de marfil, -y de piel 
en todos los tamaños. 
Y, en fin, un pequeño gran mun-
do de primores que hacen i del Depar-
tamento de Regalos de l \ \ E n c a n t o 
uno de los que más podel osa suges-
tión ejercen en el espíritu de nues-
tra distinguida clientela. 
• 
L a p s i c o l o g í a j e l . r e g a l o 
En la elección del dígalo inter-
viene decisivamente la psicología. 
¿Qué es lo que con maayor agrado 
acogería la persona a (̂ uien se de-
dica esa prueba de cara!ño, de sim-
patía, de consideración, o de amis-
tad? 
E l E n c a n t o es la mejdr y más fá-
cil solución a estos mei indos y un 
ppco complicados probl? mas de las 
relaciones sociales. 
¿Por qué? 
Porque—como ya hemos dicho— 
délos, todos con su estuche, en cris-¡El E n c a n t o tiene la mayor variedad, 
tales de Baccarat, de Gallet, de R i -
chat, etc. 
Joyeros: una nueva y exquisita 
colección en los estilos Tudor, roma-
no, griego. Renacimiento y gótico. 
y la más selecta, de i t odo cuanto 
pueda necesitarse, desde? lo más sen-
cillo hasta lo más fino y suntuoso. 
¿Qué se puede pediri que E l E n -
c a n t o no tenga? 
O t r o s a r t í c u l o s d e r e g a l o 
Abanicos. En todos los estilos. 
Abanicos antiguos de severa elegan-
cia.! Ajbanicos modernistas en las 
más audaces combinaciones de co-
lores. ¡Una colección verdadera-
mente fabulosa I 
Carteras y bolsas de seda o de 
piel, de las que presentamos una va-
riedad interesantísima. Carteras de 
laca o de esmalte... 
V a m t i e s de esmalte o de plata. 
Manteletas venecianas en todos 
los tamaños, calidades y colores. 
Mantones y medio mantones. 
Precisamente acabamos de recibir un 
surtido inmenso. 
Mantillas, "goyas", "madrileñas" 
de blonda española. 
Perfumes: todas las marcas ade-
más de las exclusivas de E l E n c a n -
t o , como, entre otras la "Academia 
Científica de Belleza", de París, y 
el Instituto Español de Sevilla, cu-
yos productos son objeto, por su ca-
lidad incomparable, de la más inten-
sa demanda. 
Estuches de perfumería. Estuches 
de m a n i e n r e . Estuches de costura. 
Pañuelos finos en cajas especia-
les. S a c h e t s para guardarlos y per-
f urmalos. 
Juegos de ropa interior. D e s h a b l -
l l é s . Sobrecamas finas. Colchas. 
Manteles. Tapetes. Cortes de vesti-
do. Cortes de guarnición de enca-
je de última novedad. Medias de 
seda G o t h a m . . . 
De todo esto, y de muchísimo más, 
ofrece E l E n c a n t o una línea fan-
tástica, inacabable... 
Y todos los días llega lo último 
y lo más "chic" que "lanza" la pro-
ducción universal. 
S O L I S . E N T R I A 1 L G 0 Y C I A . 
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ESTACION PWX 
Programa del concierto por la 
Banda ce Música del Estado Mayor 
Geueial del Ejército, que será tras-
mitido desdo la Glorieta del Male-
cón por la Estación Radiotelefóni-
ca PWX de la Cuban elephone Com-
Pany, asociada de la International 
Telephone y Teleigraph Cotrporatlon 
de New York, el día 14 de octubre 
d^ 1S25, a las 6 y SO p. m. 
Primera Parte: 
1. —Las Cursarlas. Paso ¿oble. F . 
Alonso. 
2. —11 Guaraní. Qvertura. A. C. 
Gómez. 
3. —Celebrated Hinuet. J . Padere-
wJski. 
Oharla en español por el anun-
ciador. 
Segunda Parie! 
1. —Parciíal. Fantasía de la Ope-
ra. R. Wagner. 
2. —Serenata Arabe. Tárraga. 
Charla en inglés por el anuncia» 
dor. 
Tercera Parta 
1. — L a Leyenda del Beso. Selec-
ción de la zarzuela. Soutullo. 
Vu-ta. 
2. — E l Club del Silencio. Danzón. 
A. Romeu. 
3. —Eleonore. Fox trot. V . Lanz. 
José Molina Torres, 
Director de la Banda. 
L E A N ESTO 
INTERESA A TODO E L MUNDO 
P A R A P E G A R E L C E L U L O I D E 
Como actualmente se usan Infinidad 
de objetos de celuloide—gafas, pei-
netas, boquillas, broches, etc—, censi-
dferamos do utilidad dar a conocer la 
manera de moldearle y pesrarle. 
El celuloide ea una materia dura, 
elástica, transparente, susceptible de 
pulimento. Consta, principalmente, de 
pironilina y alcanfor. Se reblandece 
a la temperatura de 80 grados centí-
grados, y gracias a esta propiedad se 
le puede •d&r toda clase de formas. Se 
inflama,y arde con viveza al contacto 
de la llama 
Es ligeramente atacado en frío por 
los ácidos minerales. E l sulfúrlcp a 
53 o. y el nítrico a 40 grados, lo di-
tuelven rápidamente en caliente. Es 
soluble en frío en una mezcla de al-
cohol y de Cter. Esta solución se em-
plea para soldar el celuloide consigo 
mismo y con otros cuerpos. El éter 
sólo no disiuelve más que el alcanfor 
y el alcohol s61o disuelve el alcan-
for y un poco de piroxilina. 
El ácido acético lo disuelve y el 
agua precipita de es/ta solución el Al-
canfor y la nitrocelulosa. El éter, la 
acetona, los aceites grasos, el alcohol 
y la esencia de trementina, lo disuel-
ven en parle. 
flFTALMO 
Sulfato de cine. . j 0.08 Om. 
Adrenalina, Eoluciét) 
al milésimo, .. . ¿ 1 . 0 0 Ora. 
Solución de Oxicla-
nuro de Hldrargi-
rio al 1 por S mil Í5.00 Or«. 
Indicado en todas Ja* init*» 
dones e Inf©ccJonea , de la con-
juntiva < catarros oouiiares), tan-
to para curarlas oona > para evi-
tarlas profilácticamanta. Haca 
cesar la !nflamacdón„ «1 doior, 
•ti)., «te. 
XCanera de *f ¡vrlo 
Inattlesa una gptal S e I ve-
ce» al día, «alvo I Iv i ticaclOn f*-
eoltatira. 
preparado p< p «1 
Br. ASTVBO CL , BOBQVÜ 
ttBborrtorioi Tejadkiio JTo. M, 
Habas* 
P r u e b e e s t o s f a m o s o s 
A N T E O J O S 
N o e n v í e 
d i n e r o I 
G R A T I S 
p o r 1 0 d í a s 
He »<iiií tn oportunidad de probir nn par de anteojo* "Aaae 
Clexr Viiion", encbapadoa en oro de 10 quilate», sin que lo 
cácate nada. Estos famosos anteojos corrísen cnalguier rista 
defectuosa y eliminan las dolencias que porlenen de forzar 
la rista. Loa miles de persona* que hoy los nsan los alaban 
calorosamente, "Puedo leer hasta la letra mis pequeña", 
dicen unos. Otro» añiden. "Una gran protección para la 
Tiata"—"Se me acabaran loa dolores de cabeza desde qne 
empecé a osarlo*"—"Puedo ensartar la* arijas mi* fina*". 
Llene el cnpte, al recibo del cual se le enriarin loa famoso* 
asteólo* "Acmé'*, en ra estuche de terciopelo, para qne let 
pro ere durante 10 días. Si le satisfacen, enrfeno* tl.i%, 
oro americano, como paro total; es caso contrario •(rraae 
derohrerlo*. 
A LAS FUTURAS MAMAS 
Mi .Bebé. Así se llama el libro 
de las futuras m a m é u s . Contiene ln-
ílnidad do láminas en colores dedi-
cadas a distintos acontecimientos 
del nifio desde su nacimiento basta 
su mayoría de edad. Es un regalo 
precioso y además útilísimo. Precio 
?S.50. Interior $3.75. 
El i MUSEO DE 1»A JUVENTUD 
Un regado Ipara su nlfio. ¿Cuál 
es el mejor? Pues un Museo de la 
Juventud. Son dos tomos en uno, 
contiene infltitdad de cuentos, dato» 
históricos, narraciones, etc. No de-
be faltar en la biblioteca de su 
bijo. Es recreativo e InstnviAv^, 
TEATRO ESCODAR 
A IOS MAESTROS : i 
E l Teatiro Escolar, el libro que 
ha llegado a resolver el problema 
ae les Maestros. Tiene comedias, 
infinidad Ci diálogos y cuadros es-
cénicos, coros y lodos con la mú-
sica que les conviene a cada uno. 
Con un tomo de «ate libro resolve-
lán l£.s iiií;onveni«;npiaí5 de la es-
casez de comedias para fiestas y vo-
ladas. 
PARA E L HOGAR 
Secretas de la Belleza, por Car-
men de Buingos. Mil Muiniontos se-
creto» del hogar. Economía Do-
méstica. Los Niños Bien Educados. 
VA Libro de las Madres, etc. 
ARTlí l LLLVARIO 
Delicias de la Mesa. Conservas 
de dulces y frutas, de Dotueneche. 
Hrlados y dulces, La Nueva Cocina, 
.̂ legante La Pastelera Mundial y 
la Cocina Vegetariana. 
i Hagan ñus pedidos a la Librería 
Académica. Prado 83, bajos do 
Uayret. Teléfono A-9421. 
CUPON DE PRUEBA 
P a r a d a r a l o s m u e b l e s 
u n a c a b a d o b o n i t o 
y b r i l l a n t e , u s e 
T I N T E D E L U S T R E 
S A P O U N 
Se a p l i c a f á c i l m e n t e E v i t e l a s F m i l a c i o n e s 
273 
ACME OPTICAL CO.. Dept. lA. 
804 No. Clark Si.. Cbicaeo. E . U. A. 
Slrranee enriarme un par de ra* famoses anteojo* " 
base de 10 dias de prueba. AI convenirme les 
raior de $1.85, oro americano¡ si no. se lo* derolrcri. 
CmlUy Mr/a. O 
P-í., 
H ¡ 6 Í E T 0 C W 0 ? 
í i r G ü C E R í N ^ 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a -
r a d a r a l c a b e l l o d e s d e 
e l c o l o r c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s o s c u r o q u e s e d e s e e , 
b a s t a c o n f r i c c i q p a r s e e s -
t a i d e a l l o c i ó n t o d o s l o s 
d í a s c o m o s i s e t r a t a s e d e 
u n a g u a d e t o c a d o r . 
D e v e n t a e n D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó s i -
t o , F a r m a c i a d e l d o c t o r 
J . E . P u i g . C o n s u l a d o y 
C o l ó n . E l f r a s c o , $ 2 . 0 0 . 
— C 934* 10 d », 
C A R T E R A S A $ 1 . 6 0 
E n u n a v i d r i e r a , p o r G a l i a n o 
e x h i b i m o s u n a c o l e c c i ó n d e f i n a s 
c a r t e r a s , f o r m a s o b r e , d e c u e r o 
e x c e l e n t e , q u e ' o f r e c e m o s a 
$ 1 . 6 0 . P r o n t o s e t e r m i n a r á n . 
C O L L A R E S 
D e c r i s t a l , g a l a l i t h y p a s t a , 
e n u n s i n n ú m e r o d e e s t i l o s y 
c o m b i n a c i o n e s d e c o l o r e s , l i q u i -
d a m o s d i s t i n t o s g r u p o s d e c o l l a -
r e s , t o d o s d e ú l t i m a n o v e d a d , a 
6 0 , 7 5 , 9 5 c e n t a v o s , $ 1 . 2 5 , $ 1 . 4 8 y $ 1 . 5 0 . ' 
N u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e B i s u t e r í a e s u n d e . 
p a r t a m e n t o d e " g a n g a s " 
S E I N S D E V E N U S 
L l e g ó a y e r d e P a r í s o t r a g r a n 
r e m e s a d e " S e i n s d e V e n u s " , e l 
l í q u i d o m a r a v i l l o s o q u e r e s t a u r a 
c o m p l e t a m e n t e l a b e l l e z a d e l 
b u s t o f e m e n i n o . 
S u s r e s u l t a d o s s o n a b s o l u t a -
m e n t e s e g u r o s a l c a b o d e u n p e -
r i o d o d e t r a t a m i e n t o d e 9 0 d í a s . 
C a d a f r a s c o t r a e c l a r a m e n t e e x -
p l i c a d a l a s s e n c i l l a s i n s t r u c c i o n e s 
q u e d a e l f a b r i c a n t e p a r a e l u s o 
d e e s t e p r e p a r a d o , q u e e s a b s o l u t a m e n t e i n o f e n s i -
v o p a r a l a p i e l y p a r a l a s a l u d , p ú e s n o p r o d u c e 
i r r i t a c i o n e s n i m o l e s t i a s d e n i n g u n a c l a s e . 
C a d a f r a s c o v a l e $ 5 . 0 0 5 
E n v i a m o s p o r c o r r e o g r a t i s c o m p l e t a m e n t e , a 
q u i e n l o s o l i c i t e , u n c a t á l o g o i l u s t r a d o s o b r e e s -
t e f a m o s o l í q u i d o . 
G A L I A N O 
i 1 S a l p u l l i d o 
e s o e s t o d o , a t e n d i é n d o s e 
a t i e m p o e n u n o s c u a n » 
t o s d i a s e s t a r á p e r f e c -
t a m e n t e . C o m p r e e n 
c u a l q u i e r f a r m a c i a u n a 
l a t a d e p o l v o s K o r a 
K o n i a q u e s o n e f i c a c e s 
h a s t a p a r a e c z e m a y d e » 
m á s i n f e c c i o n e s c u t á -
n e a s , s e c a s o a c u o s a s . 
K O R A K O N I A 
The Mermen Company Newark, N. J., U. S, A. 
L I G A S 
M R 1 S 
í ^ p H a y C o n t a c t o d e M e t a l c o n l a P t d 
Conocedores de todas partes del mundo usan las LIGAS 
PARIS de Elástico Ancho, por su larga duración, su 
extremo confort y refinada elegancia. Confeccionadas 
de elástico vivo, en hermosas combinaciones de dibujos 
y colores, se adaptan a la pierna perfectamente. Las 
LIGAS PARIS se han usado por más de 36 a¿os y son 
de venta mundial. > 
M 
Pida siempre las legítimas LIGAS PARIS 
y no acepte ningunas otras-
Fabricante* 
A S T E I N & C O M P / I N Y 
CHICAGO—NEW YORK, U. S. A. 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 1 4 D E 1 9 z : A N O X C m 
C A R T E L D E T E A T R O S 
K A C I O N A I , (Pasco d« aCartl esqulni 
a San BafaelJ 
A las once, a la una, a las tres y 
a las siete: EL casamiento; L a llama 
eterna, por Norma Talmadge, Conway 
Tearle y Otis Har ían . 
A las cinco: Novedades Internacio-
nales; L a llama eterna. 
A las nueve y media: Novedades 
internacionales; E l casamiento; L a 
llama eterna. 
P X I K C X P A X D E ZiA C O M E D I A (Ani-
mas y Zulueta) 
A las nueve: estreno del juguete 
cómico en tres actos, original de Car-
los Arnlches, Antonio Paso y Antonio 
Estremera, ¡Qué hombre tan s impá-
tico!. . . 
P A T B E T (Paseo da Martí esquina a 
San J o s é ) 
Compañía de dramas y comedias Re-
nacimiento. 
A las ocho y cuarto: el drama po-
liciaco en cuatro actos, original de 
A . Conan Doyle, traducción y arreglo 
de T . N . Claramora, L a casa miste-
riosa o E l vendedor de cadáveres . 
M A K T I (Piado esqnla» » Dragron»») 
Gran Compañía do Revistas Meji-
canas. 
Beneficio de la primera tiple E m m a 
Duval . 
A las ocho y media: la revista 
América a l a vista . 
A las nueve y tres cuartos: L a T i -
ple de 1925; estreno de la revista Mé-
xico en Cuba; couplets por E m m a Du-
val; bailes por Rodolfo Areu; fox de 
Vidrios de Colores, por E m m a Duval 
y las segundas tiples; diálogo por A . 
Pous y Conchita Llauradó; diálogo por 
L u z Gi l y Pepe Serna. 
A J a S A M E R A (Oonsnlado es^niaia a 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela de Reglno 
López. 
A las ocho: la zarzuela E l pecado 
original. 
A las nueve y cuarto: E l Lobo Se-
gundo. 
A las diez y media: Otero en el ga-
rrote . 
T e a t r o s v A r t i s t a s 
ESPECTACULO PARA LOS. NIÑOS... Y 
PARA LOS GRANDES 
E L V E R D A D E R O T E A T R O 
T I T E R E S C O N M A D E R A D E C O M I C O S Y 
C O M I C O S C O N M A D E R A D E T I T E R E S 
E l teatro es u n g é n e r o secun-
dario, porque necesita poner entre 
el autor y e l p ú b l i c o l a obra del 
i n t é r p r e t e , y como ei te elemento 
vive, p i á n s a , siente, "vibra, l a re-
l a c i ó n entre el creador y e l aq iü la-
lador de l a c r e a c i ó n no es directa 
en pur idad de verdad Pensad cv 
Z a ^ o n i , en Novell i , en S a r a h , la 
Inraort i ' , en TTlei ñ o r a , en Calvo, 
en V i c o , en Grasso , en M i m í A g í a 
írlia, e a los m á s celebres bisti io-
nes—no -.amos a t ra tar a q u í de lo6 
dei m i n o r i de la í a n n d u l a . i'en-
sad en los famosos cantantes de 
cualquier é p o c a : en la P a t t i , ea la 
Ri icha lowa, en la Tetrazz in i . en la 
BarrientoM, en l a Ga l l i C u r c i , en la 
Ottein, en la Sembricb, en Gabrie-
la B é s a n z o n i , en Manuel Garc ía , en 
G a y a r r e , en Caruso , en Anse lmi , en 
A r a m b u r o , en A n t ó n , en Tamagno 
en Stracc iar i , en S c h i p a . Pensad 
en las excelsas f iguras de la esce 
n a en todos los g é n e r o s . . . E s -
tableced la r e l a c i ó n que hay entre 
la obra en s í , como " p r o d u c c i ó n 
a r t í s t i c a " , como e x p r e s i ó n v iva de) 
autor y l a I n t e r p r e t a c i ó n que sa le 
d a . E m p e z a d por considerar que 
antes de representar u n a obra, tie-
ne el art i s ta que comprenderla al 
e s tudiar la , y que cada uno tiene 
s u intel igencia, su cul tura , su tem-
peramento, su estado menta l per-
s o n a l í s i m o y sus ideas, posiblemen-
te or ig inales . ¿ C ó m o va i s a ver y 
a oir a Sbakespeare, a Ibsen . a D* 
A n n u n z i o , a Goethe, a C a l d e r ó n o 
a Sardou , E c s h e g a r a y Bers te in , o 
a Perto Riche , Capus y L a v e d á n , 
o a Becque, . B e r n a r d S h a w y Be-
navente? L o s v e r é i s y los o i r é i s , no 
como a los novelistas m á x i m o s , co-
ipo a Cervantes , V í c t o r Hugo , B a l -
zac, F l a m b e r t , Stendhal , los Gon-
court, ^Maupassant sino a l t r a v é s de 
otro cerebro, de otro temperamen-
to, de o tra psiquis que, necesaria-
mente, indudablemente, h a de mo-
dif icar por su c o m p r e n s i ó n , por sus 
modalidades y por sus aptitudes, 
la o b r a . 
No quiere esto decir que el actor 
rebaje a l autor; hay casos en que 
lo engrandece, lo eleva y hasta lo 
d i v i n i z a . E s t a m o s tratando de ge-
nios, o de talentos m á s bri l lantes 
de l a c r e a c i ó n y de la interpreta-
c ión . 
A veces u n i n t é r p r e t e de la 
c r e a c i ó n u n sentido de rea l idad, dt 
h u m a n i d a d tan profundo que pue-
de decirse, como dicen algunos crí-
ticos habituados a l a j erga (que nc 
es el argot) teatral , que v iven el 
personaje . 
Zacccrui por ejemplo, que f u é 
muchas veces a los hospitales Í 
estudiar las m á s complicadas do 
lencias, a conocer el estado de á n i 
mo de los enfermos, que ha bus 
cado los m á s p e q u e ñ o s detalles de 
la muerte por l a atropina, por los 
c ianuros, por las degeneraciones 
mentales, p o d r í a , e levar con la 
intensa e x p r e s i ó n de verdad la 
fuerza d r a m á t i c a de u n . tipo . No 
queremos decir que el actor obscu 
rezca a l autor , decimos que lo des 
f igura, que se interpone y lo cam 
b l a — y a que el temperamento, la 
mental idad y l a tendencia no pue 
den ser l ó g i c a m e n t e iguales, y a que 
se trata de dos hombres diferen-
tes 
Y en m ú s i c a ocurre lo mismo 
que en l i t era tura d r a m á t i c a . Oid 
una Sonata de Beethoven, una ópe 
r a de Mozart , u n poema d r a m á t i 
co de W a g n e r , una c o m p o s i c i ó n de 
B a c h , e jecutada por u n a orquesta 
deficiente, d ir ig ida por un maestro 
que quiere destacar s u personali-
dad en l a i n t e r p r e t a c i ó n , y y a nos 
contareis luego . 
Claro e s t á que s i v é i s . y o í s a 
T i t t a Ruf fo , haciendo, no e l H a m -
let o el Mephisto, sino el Scarpia 
de Tosca (es dist inta s u Interpre-
t a c i ó n a l a de todos los b a r í t o n o s 
conocidos) d i r é i s que P u c c i n i y 
Sardou h a n ganado en e l t ruculen 
to drama de la R o m a t r á g i c a , 
Pero prec í í -amente conf irma lo q a • 
af irmamos; ique h a y interpuesto 
entre e l autor y el p ú b l i c o u n ele-
mento impresc indible: el i n t é r p r e t e . 
' E n e l c i n e m a t ó g r a f o ocurre a l -
go peor: hay que contar con el ar -
t i s ta que interpreta coa e F arte 
y con l a m e c á n i c a ; hay que ca lcular 
tiempos, que estudiar los colores 
.me h a n 4 -̂ dar u n a i m p r e s i ó n diB-
t i r t a de l a que tienen regular movi-
mientos, u t i l i zar los recursos de 
(Continúa en la pág ina veintiuno) 
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M O N T E B L U E 
V E R A R E Y N O L D S 
W I L L A R D L O U I S 
O T I S H A R L A N 
E D D I E C R I B B O N 
J A C K I E H U F F 
T O M G A L L E R Y 
L A TEMPORADA D E R E V I S T A S MEXICANAS E N MARTI 
E S T A WOCHE: B E S T E F I C I O 3>S DTTVAI, 
Un beneficio s impático, que h a ron-
cado (Jesde que se anunció por vez pri-
mera con el más decidido favor del pú-
Mico, se e fectuará esta noche en el 
Teatro Martí, donde actúa brillante-
nente la Compañía de ü e v i i t a s Me-
E l programa de l a segunda sección 
doble, anunciada pára las 9 y 45, es 
tan amplio y atractivo que merece 
ser llamado programa mónetruo . 
E n él figuran la reposición de L a 
tiple d<» 1925, obra escrita esp^cial-
ZSnuna Duval, la bella y elegrante primera tiple de K a r t í que celebra boy 
»u "serata demore". 
xicanas dirigida por los afamados 
autores Carlos M . Ortega, Pablo Prl-
da y Manuel Castro Padi l la . 
Trá tase d ela función de gracia de 
Emma> Duval, la tiple de 1925, artis-
'a encantadora que hace las delicias 
de los concurrentes habituales del Mar-
f, interpretando de manera prodigio-
a las escenas chispeantes y alegres 
de las revistas mexicanas. 
E s t a función—como ya hemos dicho 
ayer—estará dividida en dos tandas, 
por especial disposición de la empre-
sa, que no desea alterar por ningún 
motivo el rég imen de bus espectácu-
E n l a primera sección sencilla, que 
lará comienzo como de costumbre a 
¡as 8 y media en punto, se repressn-
ará América a la vista, obra nove-
iosa y original en la que interviene 
;on éxi to la famosa L u z G i l . E s t a será 
a primera vez que va en secc ión sen-
cilla l a aplaudida revista-
mente para Emma Duval; el estreno 
de México en Cuba, revista de actua-
lidad, original de Alvaro Brito, y una 
serie extra de Mosaicos Mexicanos, 
en los que tomarán parte Kodolfo 
Areu, el O'Jara Jazz Band, Conchita 
Llauradó, Arqulmedes Pous, L u z Gil 
y Pepe Serna. 
Los precios para estas tandas serán 
los de costumbre, a pesar de tratarse 
de una func ión de gala. 
Para eí viernes próximo se ha dis-
puesto el estreno de una nueva revis-
ta de Carlos M . Ortega, Pablo Prida 
y Manuel Castro Padilla, que lleva 
el t í tulo paradoxal de Desnudos para 
familias. 
E s t a obra, en la que se satiriza fi-
namente al Bataclán, es tá presenta-
do impecablemente. Y ella tuvo el 
privilegio de hacer desfilar por el 
Principal de México a toda l a buena 
sociedad Mexicana-
H O Y 
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L T O h o y 
G R A N E S T R E N O E N C U B A 
D e l a s o b e r b i a p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a : 
SUENO D E AMOR 
U n r o m a n c e d e a m o r e s . U n d r a m a d e l g g r a n m u n d o p l e t o r i c o 
d e e m o c i o n a n t e s e s c e n a s d e g v a n r e a l i s m o . 
l a e g r e g i a y s o b e r a n a m e n t e b e l l a a r t i s t a , h a c e p r i m o r o s a -
m e n t e e l p a p e l d e p r o t a g o n i s t a . E s s i n d a d a e s t a c i n t a , l a 
m á s h e r m o s a d e c u a n t a s h a i n t e r p r e t a d o e s t a c e l e b r a d a 
e s t r e l l a . 
" S u e ñ o d e A m o r " 
H a r á l a t i r s u c o r a z ó n a l i m p u l s o d e n l a s m á s t i e r n a s 
e m o c i o n e s . 
M U Y P R O N T O E S T R E N O E N C U B A 
D e l a c o l o s a l p r o d u c c i ó n 
d r a m á t i c a : 
M U Y P R O N T O 
" L A Q U I R O M A M T I C A w 
P O R I T A L I A A L M I R A N T E M A N Z I N I , A L B E R T O C O L L O , L I D O M A N E T T I I Y 0 . B I L A N C I A 
R e p e r t o r i o e s p e c i a l d e l a M A J E S T I C F I L M . H a b a n a . 
C 9469 Id 14 
T E A T R O MENDEZ 
( E L CZNLi E L E G A N T E S E L A 
V I B O R A ) 
Miércoles 14. Tanda elegantes de 
5 y cuarto p. m. Una cinta cómica 
Fox en 2 partes E l Oro y el Moro 
JLa casa González y López Porta 
presentan a la encantadora Bárbara 
la Mar en la producción super espe-
cial en 8 actos titulada P a s i ó n P r i -
mitiva. 
Luneta 30 centavos. Palcos $1.50. 
Niños menores de 10 akos 20 cts. 
Por la noche a las 8 y cuarto p. rn. 
Sinfonía por la orquesta. Una chisto-
sa comedia. Por ú l t ima vez se exhi-
birá l a producción especial Metro por 
Ramón ísovarro y Bárbara la Mar 
L a Muerte del Amor. 
Luneta 20 centavos. Palcos $1.00. 
Tanda elegante de 9 y media p. m. 
Sinfonía por l a orquesta. 
Una cinta cómica Fox en 2 partos 
E l Oro y E l Moro. 
L a casa González y López Porta 
presentan a la encantadora Bárbaia 
la Mar Bn 1 aproducción super espe-
cial en 8 actos titulada P a s i ó n Pr i -
mitiva, f 
•Luneta 40 centavos. Palcos $2.00. 
Niños menores de 10 años 20 cts . 
Toda l a func ión 50 cts. 
T E A T R O VERDÜN 
_ • 
L a empresa ha seleccionado nara 
hoy un programa lleno de atractivos 
a las siete y cuarto una revista y ura 
comedia. A las ocho en punto E l Va-
lle de los Contrabandistas. A las nue-
ve en punto E l Orgullo de el Palo-
mar por Marjorie Daw. A las diez 
«"ii punto Sacrificio de Madre por 
Louise Dresser. 
Mañana L a Hacie-.ida fie los Duen-
des E l Escóndalo de Ayer y E l ciclón 
de Yankinlandia y E l tercer episodio 
de Los Dos Pilletes, titulado Infer-
nal Venganza. 
Octubre 16 viernes Doble Engaño , su 
vaior y su pistola y el Jefe Pol í t ico 
basada en la famosa novela del Ca-
ballero Audaz. 
CINE NEPTÜN0 
AMORIOS X>B TOA I f I * A 
P a r a los turnne .preferentes de cinco 
y cuarto y nue^re y media se estrena 
en N E P T U N O , te. producción Joya de 
la Universal, t itulada A M O R I O S D E 
UNA NlffA, interpretada por L a u r a 
L a Plante y Patt O'Malley. 
Para las mismas tandas una intere-
sante comedia Cejntury. 
A las ocho y ni^dia E L O R G U L L O 
D E S U ESTIRPüSj por Virg in ia Vally 
y Eugene O'Brien.. 
Mañana PASIOiaT P R I M I T I V A . 
Sábado y domiaaro M E L E N I T A f i . 
Los días 30, 31 Jy lo. E L D I A B L O 
S A N T I F I C A D O . 
E L ESPPEPCTACULO MARA-
VILLOSO D E L T E A T R O DEI 
PICCOLI 
L A TEMPORADA D E L CIRCO SANTOS Y MUGAS 
E l nombr© de Leotard, que creó en tas, saltos mortales y dotles s&ltoi 
E l Teatro dei Píccol i , teatro de pro-
digios, lo denominó Darío Nicodemi, 
el famoso autor, que hará, su debut en 
el Payret el día 21 del actual; es un 
espectá,culo maravilloso, un teatro de 
encanto y maravilla, que ha conquis-
tado a los públ icos m á s comprensi-
vos y m á s Inteligentes de la Europa 
y a los de nuestra América que ha 
visitado hasta ahora: Estados Unidos 
y Méx ico . 
Y es que los t í t eres admirables de 
Maese Vít tor io Podrecca, el ilustre 
artista qu© fundó en Roma, y dirige 
desde entonces el Teatro dei Plccoll, 
no son los toscos muñecos de palo, 
inarticulados y mal vestidos del tiem-
po de nuestros abuelos; son los fan-
tochines regiamente vestidos qu© en-
carnan los más diversos géneros tea-
trales, secundados por un grupo no-
table de cantantes y artistas que 
prestan a los marlonettas el don ma-
ravilloso de la voz. 
T gracias a esto y al complicado 
mecanismo qu© los mueve, estos mu-
ñecos sorprendentes realizan en el 
retablo tales prodigios, que ya qui-
sieran para s í sus aciertos, muchos 
de los cómicos d© carne y hueso que 
se sueñan eminentes. 
Por eso—y también por au espl-
ritualidad, por lo que nos sugiere, nos 
recuerda y nos hace sentir—el Tea-
tro dei Piccoll es un teatro mirí f ico 
y perdurable. Dentro de la riqueza 
de color, de las sedas brillantes del 
retablo, se agitan, y sueñan y ríen 
y lloran estos fantoches, que dan la 
impresión no de una caricatura de vi -
da sino de la idealización de la vida 
misma, como apropósito de ellos e?-
crlbió el poeta pintor Santiago B u s i -
ñol . 
Sobre las tonalidades diversas de 
los decorados sabiamente estilizados, 
sobra la magia de las leyendas mag-
ní f icas del Oriente y el encanto de 
los cuentos Infantiles, sobre las glo-
sas l ír icas de la ópera y de la ópera 
di cámara, y la frivolidad y brillan-
tez de los actos d© variedad y la 
gracia de los circenses; triunfan é s -
tas, porqu© m á s que los sutiles kilos 
de los ignorados marlonettlstas, los 
g u í a y mueve la i lusión, una clara 
llamlta del Ideal que siempre alumbra 
el espíri tu de los hombros, aun cuan-
do lo anublen, prejuicios y complica-
ciones e ilumina poderosamente! áni-
ma clara de los n i ñ o s . 
Este es el secreto de los triunfos 
alcanzados entre todos los públ icos 
por el Teatro del Piccoli el e spec tácu-
lo maravilloso que debuta en Payret 
el día 21. 
L a empresa con muy buen acuerdo, 
ha abierto un abono para cuatro sába-
dos genuinamente infantiles, en fun-
ciones especiales de las 5 de la tar-
do y para las matinees familiares de 
cuatro domingos. Los precios de los 
palcos qn© pueden ser adquiridos en 
la Contaduría del coliseo rojo, son res-
pectivamente veinte y veinticuatro pe-
setas. 
la época del Segundo Imperio el acto 
de trapecios volantes, no ha sido ol-
vidado por las generaciones actuales. 
! Ni les artistas actuales se han olvi-
dado de ese gran número, que hoy en 
día se ejecuta en Par í s , por Edmun-
do Rainat, que en el circo Medran© 
hace el sensacional vuelo que hizo fa-
moso a su compatriota. Mucho tiem-
po neces i tó M r . Rainat para hacer el 
espléndido acto sensacional qu© hoy 
presenta en París , pero puode decirse 
que ha sobrepasado a lo que hizo Leo-
tard en el Segundo Imperio, porque 
Rainat hac© su acto en dobles plrue-
mortales de trapecio a trapecio qui 
es tán colocados a gran distancia. 
Est© gran acto, ha sido contrata, 
do por el Circo Santos y Artigas j 
const i tuirá una de las sensacloneB 4e 
la próx ima temporada que ellos ini-
cian en el Gran Teatro Payret el pró-
ximo mes de Noviembre. 
E l abono a cinco matlnées cueíta; 
$30 a palcos. Quedan hasta ahora dis-
ponibles solamente 18 palcos, estanflo 
todos los demás abonados. Para la se-
gunda mat lnée quedan 22 palcos. 
C9454. ld"14' 
H0 C O J A 
CATABRO. i í U H W D O ! 
C A P S U L A S C P E O S O T O D A S 
S S ^ E i T E H Í G n í r B W f l i a o . 
(gg E n Buenas FflRMfltíw. 1 
V I E R N E S 
1 6 
S A B A D O 
1 7 R I A L T O 
A L A S D E J U V E N T U D 
U N A S E N S A C I O N A L N O V E L A E N Q U E S E D E M U E S T R A COMO M 
L A P A S I O N Q U E C O R T A SUS A L A S A L A J U V E N T U D . YA SEA 
Q U E M A N D O L A S E N SU F U E G O I N T E N S O O ARMANDO LAS AR-
MAS D E L A V E N G A N Z A O E L C R I M E N C O N T R A LOS QUE SIEN-
T E N Y A M A N I M P E T U O S A M E N T E . 
Soberbia producción F o x 
I N T E R P R E T A D A P O B 
M A D O E B E L L A M Y 
T 
E T H E L C ^ A Y T O N 
r ^ F E M A N "WCOD 
• Y 
R O B E R T O CAXk, 
NOS C U E N T A N L A S E S C E N A S D E L A H E R M O S A P E L I C U L A TI-
T U L A D A 
A L A S D E J U V E N T U D 
L a histeria de tres muchachas a Quienes su padre había lepad0 s** 
parauamento cuantiosos bienes de fortuna. , „,rt,,d d« 
L a madre, joven, delicadia y gentil, tenía fe ciega en la Y " " a(ía. 
sus hijas y siendo de l a escuela ultra moderna. P'eraitií aua ^ 
una. de ellos siguiera sus inclinaciones, encaminando su vloa vyj 
senda que e s t i m ó conveniente. 
No Intervenía para nada en los apuntos d© sus hijas, *sta "Uuí 
que dedicaba su tiempo a hacer obras de caridad y cumplir ¡jr. 
deberes sccis l ts que toda mujer Hala , joven y rica tiene que cui 
4.̂  ^ '^cadas en esas costosas Instituciones modernas Que se 
'Colegios do Seiñcrltas" y s© suponen sean Ivgares en 5U:* ocledad 
feccionan los encantos de la mujer, estas adorables niñas de ^ 
cultivan amistades de gentes como ellas, frivolas y ainanteS„ inearc» 
cer, que consideran las fugas y escapatorias a balnearios y de. 
d© recreo como complemento indispensable de las diversiones a 
sonfrenadament© se entregan. 
C 9Í57 
i 4 . I . E s q u e r r é , S > e n C . 
Obispo 1 0 6 . f rente a la l í l o d e m a P o e s í i T e l . A - ? 5 8 3 
R e l o j e s d e t o d a s c l a s e s , b r i f l a f l t e s , j o y a s , b r o n c e s , p l a t a , p l a t e a d o s , c a r t e r a s , p l u m a s d e f ^ 0 ^ 
n o v e d a d e s , c o l l a r e s d e p e r l a s , e t c . 
E s p e c i a l i d a d e n A r t í c u l o s p a r a K e g a i o s 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 14 D E 1925 
m x c i n 
F A G I N A N U E V E 
D E L A R T E S I L E N C I O S O 
POR S I L V E S T R S D B L O A N 
a los 
distin-
p^oBE-NCIA. — Sí, 
e * t k e x I>^les Perteneció 
jTaT'oa ^ llies donde se 
Z Í e f f l r su b í i e z a 7 sus cualida-
fles artísticas. _Pf^ .nnal Bajia el 
IDO 
OOKREO CIX^ MATOG11AFICO 
Florencia, haber nacido tantos miles de af.os 
" j a z z - 7 e.10t̂ -Jtf0editando una nue-
^tUalducci6n ^ s of Oíd 
va Pl0du<;?1Ón/cuya traducción es 
T f v S a s Luces de Broadway"). 
"La Tí no es molestia lo due me 
Fara I vecS os que tengo mucho 
ocurre a veces . ^ al . 
^ ^ o n ^ t a " sección. Dispense la 
demora-
,,ARBARA. Güines. — Barbara 
U ^ford es una trigueña muy bo-
T tiene el pelo cortado a la mo-
ílrna ' ^ peina casi como los 
í rnbreV a un lado. Está muy con-
^ dice ella, con su hijita con 
f QUe ba aparecido retratada en 
1 ci todos los periódicos y magaa-
americanos y algunos extran]e-ca 
nes 
me B'Ja es 
Ben Lvcn es uno de los favo 
íitcs abora en la pantalla. 
LBLITA. Cárdenas.—Especifique 
ncted Cuál de esos e&iándalos—co-
mo les llama usted—desea conocer 
.¡•ttalladameDte, pues la verdad, son 
tantcs y casi tan repetidos diaria-
mente, <iue no podemos pubiícar-
ba en' «na sola crónica. Del de 
Mae Murray y Eob Leonard, puedo 
Anticiparle que ól os muy optimis-
ta respecto de las manifestaciones 
hechas por su cara mitad a los pe-
riodistas parisinos. Y ella al cono-
cer las de él a los periodistas ca-
lifornianos, ba cerrado el pico y no 
ll8 vuelto a pronunciar palafbra al-
guna aue tenga j«la.dón con el ca-
eü. Ella y él sabrán del por qué de 
Eu silencio. . 
LIRIO DE P L A T A . Cárdenas.— 
Muy bien, Lirio de Plata. Ccn que 
]o custa la poesía. Le felicito. Uy, 
es en extremo "revolulconarlo". 
Ter.go entendido que muchos esta-
cos de da Unión Yankee no lo dejan 
lailar, está prohibido y penado pa^ 
ra el que vicie esa disposición. 
George O'Brien nació en 1900, di-
ríjale la correspondencia a Fox 
Film Studio, Hollywood, Cal. Sí, 
con sus correspondientes 25 centa-
vos en sellos. 
MARIA DE L O S A N G E L E S 
DIAZ. Habana.—John Gllbert y 
Jack Gilbert son una misma per-
tona. El es cafado con Leatrice 
Joy. 
L. S. C Habana.—Claire Wind-
for es casada con Bsrt Lytell. Ma-
iy Hay esta separada de su espo-
e'o. Eidiard BoTtlielmess, pero aml-
gablerae-nto, de mutuo convenio, no 
por ningún Tribunal. Alian Forest 
<s casado con Lottie Picford, la 
beíinana de Mary y Jack. 
HABANERA. Vedado. — B e n 
Lyon no es cs-sado. ' Su próxima 
film 03 titulará The Peaco That 
Tfinlls, con Mary Astor de com-
Faüera Lon Chanoy es uno de los 
csjacterMj^os más famopod de la 
pantalla. Tiene muchos secretos de 
camerino, que sólo é l conoce y con 
los que se caracteriza tan prodi-
fiopamenté. Nació en Colorado 
Spritigs, Colorado, el primero de 
f.bril de 188,3. 
JACK BALDWIN, Habana.— 
Wallace Reíd nació el 15 de abril 
de U90 y murió el 18 de enero de 
1923. No, Jaick, Adolphe Menjou no 
ració en esa fecha, sinó en 1891 y 
Eleanor Boardman en 1898. 
ASUNCION. Habana. — No lo 
wea. Muchas veces Ugga uno a^fi-
Buiarse que en realidad esas es-
cenas p&tán impresionadas donde se 
d'ce ha tenido su desarrollo la pe-
¡ícula, y en realidad es todo lo con-
trario. Los studlos califcxrnlanos en-
cofran muchas sorpresas para el 
espectador qtie no estil al corriente 
de ?.6mo se editan las películas, 
pta obtener la fotografía de Ruth 
osoríbale a .su padre, Tom Mix, 
1 Fox Studio, Hollywood, Cal. 
QUISQUILLOSA. Vedado. — Sí, 
me lo supengo. Figúrese, tan-
•as como la de usted tengo el gus-
^ de leer a d iar io . . . L a próxima 
e Carol Dempster se llamará, en 
Inglés "Sally of the Sawdust". Ve -
a R5ynold3 nació el 25 de novlem-
^ oe :905. No, Quisquillosa. Pola 
- egrl no nació en 1905, sinó en 
teM* A <luien 16 disa lo contrario, 
LOuiéstele que sufre un etiror. 
LUlSiTA SANCHHEZ. Guantá-
aamo.—Neil Hamilton nació en 
E S ! ^^^husse t t s . el 9 de sep-
ueffibro de 1S99. E s casado. F l -
f a 611 Ia película de Grifflth ti-
la tt \ ,América". ya estrenada en 
Pa¿ haCe tieinPo. De Louise 
nrta Oblamos ayer extensa-
después. Usted' no hubiera querido 
ser esa E-va? Yo sí el Adán. Cuan-
do usted guste. L a MARINA tiene 
muchos teléfonos. Puede usted lla-
mar por cualquiera de ellos, pero 
le aconsejo que sea por uno de la 
Redacción. ^ 
ESCARAMO UCHE. —Habana-— 
lan Keith n a d ó el 27_de febrero de 
1S99. F u é esposo de BIanche Yur-
ka, hoy están separados oficial-
mente- Puede escribirlfí a United 
Studios, Hollywood, California. 
Siempre, siempre, soy un feirvlon-
to admirador del sexo bello. 
MISS J A N E . Santa Clara;.—Que 
va, usted no puede pensar seme-
jante cosa, Miss Jane. Comprenda 
que son disgustiUos familiares que 
después de todo, pasada la eferv 
vescencia, no tienen Importancia. 
E s usted muy niña para que en su 
cerebro tengan alojamiento esas 
casada con Albert Ros- i Ideas. Distráigase. Vaya al cine o 
' al teatro", paséé en automóvil y el 
aire hará desaparecer su "criterio 
bien formado". Siga mi consejo y, 
con el tiempo, se acordará alguna 
vez más de Silvestre de Loan. 
aento en una crónica. Véala en la 
• Delator", próxima a 
J ^ s e en la Habana. Está co-
"Amor 
¡ao 
ien b i^6 costüm^e, maravillosamente 
L M 
Puós 
MABESL. Habana—Novarro tiene 
cinco pies y diez pulgadas de esta-
tura. Valentino nació el 6 de mayo 
do 1895. Stone, el 15 de noviembre 
de 1879. Geroge tiene cinco pies, 
once pulgadas, nació en 1892, ©1 
12 de marzo. 
D O L L Y . Habana.—Para obtener 
una buena fotografía de Mary Pickv 
ford, escríbale diciéndole quo la de-
sea de Theodore Von EQtz, fotógra-
fo de los studlos de Lasky. Dicen 
son las mejores beabas de la peque-
ña Mary; do puedo asegurárselo, 
pues no tengo ninguna de Von Eltz. 
MARQUESITA. Habana'.—No, no 
tengo rolación alguna con esa cró-
nica- Tampoco debo —aunque com-
prenda todo lo contrario— decir 
nada respecto de ella. Parece fué 
un error, pues él tiene que saber 
que dkvba artista no nació en 1905, 
como aseguró. Las fechas de naci-
miento de Stone, Valentino y Geor-
ge "Walsh, más arriba las hallará. 
BOLL-Y y E T H E L . Habana.— 
"Amor Delator" aun no ha sido es-
trenada. Próximamente la verán 
anunciada. Cret) es para noviembre 
ia fecha de su estreno. Para estar 
más seguro, llama a la "Havana 
Fi lm Co.", Neptuno 56, teléfono: 
M-?131. Pregunte por el señor Por-
tolés. 
MARIA. Santos Suáre¿.—Sí, se-
ñorita. Son los señores Poli y 
Smith los empresarios del Nacio-
ral . Ernesto, que es como se lla-
ma el señor Smith, está en su ofi-
cina de la Liberty F i lm, Aguila y 
TrocSjdero, y Fernando, que .es el 
nombre del señor Poli, en las ofi-
cinas ddl Teatro Nacional. Cualquie-
ra de los dos puede informarle con 
abundancia ds detalles. Ninguna 
molestia. 
NACIONAL. Habana.—Tiene us-
ted razón, por un lado; pero no la 
tlere por otro lado. Esta sección no 
es de sports. Soy partidario del 
Washington; pero si pierde, qué le 
vamos a hacer. Hurrah por los Pi-
ratas. Después de todo. E n menos 
de un mes nos "han metido" pira-
tas por todas partes, en dos pelícu-
las, se entiende. Más arriba halla-
rá la respuesta a sus preguntas. 
M i é r c o l e s 
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C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
V E B D U N ( C o n s u l a f l o entre A n i a n a i f 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: una revista; 
una comedia. 
A las ocho y cuarto: E l Valle de los 
Contrabandistas.. 
A las nueve: E l orgullo del palo-
mar, por Marjorle Daw.. 
A las diez: Sacrificio de madre, por 
Louise Dresser. 
F i t / C S T O ( P a s e o fte M a r t í u a n l s a • 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de -Melenita, por 
Marle Prevost, Kennetli Harían y Lui-
sa Fazenda; la comedia en dos actos 
E l nuevo despertador. 
A las ocho: la comedia Cuidado con 
soñar. 
A las ocho y media: E l Halcón de 
los Mares. 
RIAItTO { N e p t u n o e n t r » C o n s u l a d o y 
S a n Mlg-uel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Sueño de amor, por Italia A 
Manzinl. 
De una a cinco y de siete a r.ueve 
y media: Por el honor del uniforme, 
por Herbert Rawllnson; L a mujer y 
el cadáver, por Ria Bruna. 
O R I S ( S y 17, Vedafto) 
A las ocho y cuarto: E l despertar 
de los ontos, por Harrison Ford. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Las Honradas, por Laurette 
Taylor. 
Z t l R A (influBtrla e s q u i n a a S a n J o s é ) 
De dos y media a cinco y media: 
una comedia en dos actos; L a Des-
carriada, por Gloria Swanson; Un hom 
bre nuevo. 
A las cinco y media: una comedia; 
L a descarriada. 
A las ocho y media: una comedia 
en dos actos Un hombre nuevo; L a 
Descarriada. 
F A U S T O 
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ae naber letóo su cartita com-
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: a ^ a s docer' l ileTO POCOl afi08' 
íibKa- rT ' es muy bonita, 
^ nrpñ ra Studio, a don-
lirdae3CrÍbÍrle- HaSta la pró-
^PnoTeva<i0-~Usted 10 ^ 
^Iso H 7 * no • Eva , la del Pa-
Ci0. ¡ ¿ 7 la CUlpa' a mi 
•- Jfo lo que he sentido es 
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C A M P O A M O R ( I n d u s t r i a e s q u i n a a 
San J o s é ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l expreso limitado, por M. 
Blue. 
A las ocho: Amor frivolo, por Mae 
Bush y Eugehe Garlen. 
De once a cinco: MI equivocación; 
E l .Fresco, por Big Boy Williams; E l 
cercado ajeno, por Mary Miles MĴ nter 
y Tom Moore; Amor frivolo. 
A las ocho: Secretos tenebrosos, por 
Dorothy Dalton. 
M E N D E Z ( A v e n i d a S a n t a C a t a l i n a 
e s q u i n a a J . De lgado , V í b o r a ) 
A las cinco y cuarto: una cinta có-
mica; E l oro y el mo.ro; Pasión pri-
mitiva, por Barbara L a Marr. 
A las ocho y cuarto: L a muerte del 
amor, por Ramón Novarro y Barbara 
Marr. 
A las nueve y media: E l oro y el 
moró; Pasión primitiva. 
T K I A N O K ( A v e n i d a v n i s o n entre A 
y P a s e o , T e f l a d o ) . 
A las ocho: Por la razón y por la 
fuerza, por Mac Gowan. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Las Honradas, por Laurette 
Taylor. 
O L I M P I O ( A v e n i d a W U s o n e s q u i n a a 
Bn Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Colibrí o E l Lobo de 
París, por Gloria Swanson. 
A las ocho y media: E l enemigo del 
amor, por Anita Stewart. 
N E P T U K O (Weptnno e s q u i n a a P e r * 
s e v e r a n d a ) 
A las cinco y cuárto y a las nueve 
y media: Amoríos de niña, por Laura 
L a Plante. 
A las ocho y media: E l orgullo de 
su estirpe, por Virginia Valll. 
7 I . O R E K C I A ( S a n l á z a r o y S a n 
P r a n c i s o o ) 
Beneficio de la Sociedad The Tré-
bol Tenins Club. A las ocho: De ma-
drugada, por Monty Banks; estreno 
del drama odo un empleado, por Bu-
ddy Roosevelt; MI mujer y yo (estre-
no) por Irene Rich y John Roche. 
W H ^ S O V ( P a d r e v á r e l a 7 G e n e r a ] 
C a r r i l l o ) ,., ^ 
A las cinco y cuarto y a Tas nueve 
y media: episodio segundo de Los dos 
pilletes; estreno del drama Sacrificio 
de madre, por Louise Dresser, Jack 
Pickford y Constance Bennett.. 
A las ocho: la comedia en dos ac-
tos Roblnson Crusoe. 
A las ocho y media: Travesuras de 
una joven, por Laura L a Plante, 
I N O E A T E H R A ( O e n e r a l C a r r i l l o 9 
E s t r a d a P a l m a ) 
A las dos: Las tentacIoln«Is de Eva! 
Ipor Irene Rlch y Bert Lytell; Amor 
ardiente, por Heleno Chadwlck y John 
Harron. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Dominación de mujer, por 
House Peters y Büll Montana. 
A las ocho y media: E l amor ar-
diente. 
FAUSTO 
H o y será , e l t e r c e r d í a aue F A U S T O 
se h a de v e r l l e n o c o n l a s e x h i b i d o -
nes de M E L E N I T A , l a p r e c i o s a c i n -
t a de M a r l e P r e v o s t y K e n n e t h H u r -
l a n , e sposos 'en l a v i d a r e a l , a c o m p a -
ñ a d o s de L u i s a Fazenda* y J o h n R o » m e . 
Se p r e s e n t a r á h o y en los t u r n o s de 
c inco y c u a r t o y nueve y c u a r e n t a y 
c inco , j u n t a m e n t e con l a g r a c i o s a co-
m e d i a en dos a c t o s E L N U E V O D E S -
P E R T A D O R . 
E n l a t a n d a de l a s ocho, l a come-
dia de g r a n r i s a t i t u l a d a C U I D A D O 
CON S O Ñ A R ; y en l a de l a s ocho y 
t r e i n t a , l a ú l t i m a j o r n a d a de l a g r a n 
o b r a de los m a r e s por J e a n A n g u l o , 
S O U R C O U F , E L H A L C O N D E L O S 
M A R E S . 
M a ñ a n a , o t r a vez G l o r i a S w a n s o n , 
a c o m p a ñ a d a de H u n t l e y G o r d o n . en 
L A O C T A V A E S P O S A D E B A R B A 
A Z U L . 
R I A L T O 
STTEfTO S E A M O R 
E n l a s tandas e l egantes de 5 y c u a r -
to y 9 y media , se e s t r e n a r á en C u b a 
e l , b e l l í s i m o f o t o - d r a m a por I t a l a A . 
M a n z i n l , t i tu lado S U E Ñ O D E A M O R , 
c u y a f i n í s i m a p e l í c u l a , e s t á m a g i s t r a l -
mente i n t e r p r e t a d a por l a e s c u l t u r a l 
y e s t a t u a r l a e s t r e l l a . E n l a s t a n d a s 
c o n t i n u a s d e l a 5 y d e 7 a 9 y me-
dia, c i n t a s c ó m i c a s , e l d r a m a P O R E L 
H O N O R D E U N U N I F O R M E , por e l 
a p u e s t o H e r b e r t R a w l i n s o n , y L A M U -
J E R Y E L C A D A V E R , p o r R í a B r u -
m a . 
E l v i e r n e s u n prec ioso es treno: A L A S 
D E J U V E N T U D , por l a l i n d a e s t r e l l a 
M a g g e B e l l a m y y E s t h e l C l a y t o n . 
G E O R G B O ' B R I E N , e l a r t i s t a í d o -
lo de l m u n d o e legante y de l a e ter -
n a s o n r i s a , m u y pronto lo v e r e m o s 
e n l a e s p e c t a c u l a r y m a r a v i l l o s a p r o -
d u c c i ó n de g r a n d i o s a s e s c e n a s D E S O -
L A C I O N , l a o b r a t r i u n f o de l a c ine-
m a t o g r a f í a . 
L I R A 
H o y p a s a r á por l a p a n t a l l a de este 
e legante y b i e n c o n c u r r i d o s a l ó n de 
l a c a l l e I n d u s t r i a y S a n J o s é , dos r e -
g ios e s t r e n o s . 
M a t i n é e c o r r i d a de dos y m e d i a a 
c inco y media , u n a j o c o s a comedia en 
dos a c t o s . L a C a r i b b e a n F i l m p r e s e n -
t a e l reg lo es treno de l a p r o d u c c i ó n 
J o y a de l a P a r a m o u n t , t i t u l a d a L A 
D E S C A R R I A D A , por l a g e n i a l e s t r e l l a 
G l o r i a S w a n s o n . T a m b i é n se e s t r e n a 
l a r e g i a c i n t a e s p e c i a l t i t u l a d a U N 
H O M B R E N U E V O , por J a c k H o l t . . 
T a n d a e legante a l a s c inco y me-
d i a . U n a j o c o s a c o m e d i a en dos a c -
tos, y el reglo es treno de l a p r o d u c c i ó n 
j o y a L A D E S C A R R I A D A , por G l o r i a 
S w a n s o n . P o r l a noche, s e l e c t a f u n -
c i ó n a l a s ocho y m e d i a con e l m i s -
m o p r o g r a m a de l a m a t i n é e . 
H O Y N A C I O N A L H O Y 
T S I l l i N I ^e ^ Proc*uc"°n Especial de la 
L U I l \ L 11 U Firts National Pictures, titulada; 
E T E R N A 
( T H E E T E R N A L F I A M E ) Serie Excelsa 
por la linda estrella 
N O R M A T A L M A D G E 
y el arrogante actor C 0 N W A Y T E A R L E 
T A N D A S A R I S T O C R A T I C A S D E 5 Y 9 ^ 
Palcos con 6 entradas: $3 .00 . Lunetas: 8 0 cts. Tertulia 2 0 cts, 
T A N D A S A L A S 11, 1, 3 , Y 7 p. m. 
Palcos con 6 entradas: $2 .00 . Lunetas: 5 0 cts. Tertul ia: 15 cts. 
CINE OLIMPIC 
H o y en l a s t a n d a s e l egantes de 5 
y c u a r t o y 9 y m e d i a C a r i b b e a n F i l m 
p r e s e n t a n a l a g e n i a l a c t r i z G l o r i a 
S w a n s o n en l a e s t u p e n d a c r e a c i ó n de 
l a P a r a m o u n t t i t u l a d a E l C o l i b r í o 
E l L o b o de P a r í s . 
T a n d a de 8 y m e d i a C a r r e r á y M e -
d i n a p r e s e n t a a l a g r a n a c t r i z A n i t a 
S t e w a r t en l a p r o d u c c i ó n t i t u l a d a E l 
E n e m i g o del A m o r . 
M a ñ a n a y pasado m a ñ a n a E n l a s 
t a n d a s e legantes de 5 y c u a r t o y 3 
y m e d i a a r e i r con la. c o m e d i a M a c k 
Sonent E l A u t o V o l a d o r y es treno de 
l a h e r m o s a c i n t a M e t r o p r e s e n t a d a 
por G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a e in ter -
p r e t a d a por l a g e n i a l a c t r i z B á r b a r a 
L a M a r r t i t u l a d a P a s i ó n P r i m i t i v a . 
S á b a d o 17 g r a n d i o s a m a t i n é e de las 
3 de l a tjprde con p e l í c u l a s e s p e c i a l -
mente p a r a n i ñ o s . 
R e v i s t a N o . 8, l a p e l í c u l a educac io-
n a l Fox E l G a l l i n e r o Moderno , l a 
g r a c i o s a c o m e d i a F o x C a m b i a n d o A i r e 
a r e i r a r e i r con l a c o m e d i a F o x G o l -
pes y D i n a m i t a l a p r e c i o s a comedia 
Fox R a d i o m a n í a . dos h o r a s de r i s a 
t r a i g a a sus n i ñ o s . 
CINE GRIS 
C a m p o a n t o r 
E L T E A T R O ELEGANTE 
Estrena el s á b a d o p r ó x i m o , 
la interesante p r o d u c c i ó n 
titulada 
E l P A R A I S O D E 
U N A M U J E R 
interpretada por un conjun-
to de estrellas entre las que 
se destaca la seductora 
L I L A L E E 
magistralmente secundada 
por el actor 
G A R E T H H U G H E S 
Repertorio de 
Carrerá y Medina. 
A l a s 5 y c u a r t o y 9 y c u a r t o e s tre -
no de l a i n t e r e s a n t e p e l í c u l a t i t u l a d a 
L a s h o n r a d a s , i n t e r p r e t a d a por l a be-
l l a L a u r e t t e T a y l o r . 
A l a s 8 y c u a r t o E l d e s p e r t a r de 
los tontos, por H a r r i s o n F o r d . 
M a ñ a n a a l a s 5 y c u a r t o y 9 y cuar to 
episodio 1 de l a m a g n í f i c a s er i e L o s 
dos p i l l e t e s y P a s i ó n P r i m i t i v a , por 
B á r b a r a L a M a r r , P a t 0 ' M a l l e y ( K e -
nee A d o r e , E a r l e W i l l i a m s y W a l l a c e 
B e e r y . 
V i e r n e s 16 ¿ S a c r a m e n t o o pecado? 
por B e b e D a n i e l s , R i c h a r d D i x y M o n -
t a g u L o v e . S á b a d o 17, a l a s 5 y c u a r -
to y 9 y c u a r t o L o s dos p i l l e tes , ep i -
sodio 2, y S a n a t o r i o de amor , por 
A n i t a S t e w a r t y B e r t L y t e l l . 
D o m i n g o 18, m a t i n é e N o t i c i a r i o F o x 
N u . 35 P e l o t i l l a y p e l o t ó n . L o que 
B e n s o ñ ó . C o n l o s p u ñ o s se gana , U n 
¡ H a b l e c l a r o ! por E i n a M i r l a n y P o r 
u n a m u j e r , por W i l l i a m D e s m o n d . 
A l a s 5 y c u a r t o v 9 y c u a r t o L a s 
d e K c a r r i a d a s p o r G l o r i a S w a n s o n , T e o -
doro R o b e r t s y V e r a R e y n o l d s . 
C O N T R A I A C A S P M 
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L O S T E A T R O S 
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Con un producto liquido en los cuatro Teatros de $2.652,00 
E l S r . Aníbal Ramos, empresario 
del Cine O R I E N T E , nos comunica 
que en los años, que lleva funcio-
nando su teatro jamás, hasta esa no-
che, se había visto precisado a sus-
pender la venta de entradas por fal-
la de espacio para todo el público 
que frente a la taquilla, hacia cola 
deseoso de ver esta película.. 
C A R R E R A Y MEDINA 
Y el S r . Oscar A . Madiedo, de 
ia firma Linares y Cia . propietaria 
del Cine OLIMPIC del Vedado, nos 
dice que jamás habían soñado que 
el público selecto de aquella aristo-
crática barriada, concurriera en ma-
sa a una tanda que comenzara a la 
una de la tarde, hasta el extremo de 
tener que cerrar las taquillas por 
haberse agotado las localidades de 
su amplio colisa-
Se sienten orgullosos de haber traído a Cuba, esta grandiosa superproducción en 32 rollos, ía com-
pleta, la verdadera, la única que reproduce fiel y detalladamente todos los episodios históricos de la 
Guerra Franco-Inglesa. 
E S T ñ O R A N P R O D U C C I O N S E E X H I B E H O Y E N 
" F A l / S r O , % " R O I O " Y " E D E N " 
Y MAÑANA J U E V E S E N 
"EDISON", "ROJO" Y " E D E N " 
C 9456 Id 14 
A Q U I E S 
D E N T R O 
G r a n 
A V E N I D A 
T A L O Q U E T R A E E S T E B U Q U E 
D E B R E V E S * D I A S A B R I R A ' S U S P U E R T A S L A / / 
i c x i A L A M A R I N A S 
D E I T A Ü % \ l 0 7 a l l a d o d e l a c a s ^ M o n t a l v o X q r r a l 
( E S T E S T A N T O D E L A P E C H A R ) 
3 3 Q 1 ^ — 7 ^ ) - ' 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 1 4 D E 1 9 2 5 A R O 
S o l a m e n t e n e c e s i t a m o s q u e us ted 
v e a n u e s t r a s v i t r i n a s y c o m p a r e los 
t s t i los q u e e n e l l a s e x h i b i m o s c o n los 
v i s tos p o r u s t e d e n otros l u g a r e s . 
A s í a p r e c i a r a q u e n u e s t r a s c r e a 
c i o n e s s o n d i f e r e n t e s y ú n i c a s . E s 
to es d e b i d o a q u e s o m o s los i m p o r 
t a d o r c s e x c l u s i v o s d e l c a l z a d o s u i 
z o B a l l y y d e l a m e r i c a n o A l b e r t 
L A M f l A D A 
OBISPO Y CUBA 
Siempre hay algo que teñir: 
P o r lo que s i e m p r e s e n ú t i l e s los 
COLORANTÍS PUTNAM 
" MARCA BEOSTRADA 
M e j o r e s , má-g e c o n ó m i c o s , m á s b r i l l a n -
tes. P r e g r ú n t e l e a q u i e n l e s h a y a . u s a -
do o hagra u s t e d m i s m a unay p r u e b a ; 
eso será , bas tan te . 
C O L O R A N T E S 
P U T N A M 
C 64 62 1 d 14 
W Á H L P m 
C o m p a ñ e r a d e l N u e v o 
D " 
| E m e t a l , h a s t a l a r o s c a de l a 
c u b i e r t a , l o q u e p e r m i t e 
c e r r a r l a h e r m é t i c a m e n t e . E l c i -
l i n d r o d e d e l g a d a s p a r e d e s e n -
c i e r r a u n d e p ó s i t o d e t i n t a m u y 
a m p l i o , l o q u e s i g n i f i c a q u e 
p u e d e e s c r i b i r s e m á s t i e m p o s i n 
n e c e s i d a d d e l l e n a r l o , s e n c i l l a 
o p e r a c i ó n p a r a l a q u e b a s t a m o -
v e r u n a p a l a n q u i t a . H e r m o s a -
m e n t e g r a b a d a a m á q u i n a , p o r 
lo q u e es u n a s a t i s f a c c i ó n l u d r i a . 
Y c o n p u n t o s d e i r i d i o p u r o , d u -
r o s o flexibles, p a r a s a t i s f a c e r e l 
g u s t o d e l e s c r i t o r . 
H a y m o d e l o s q u e h a c e n j u e g o 
c o n e l l á p i z N u e v o E v e r é h a r p 
P e r f e c c i o n a d o e n b e l l e z a y u t i -
l i d a d 
@ e s n n o [ i m á n d e z & H l j o s 
AGENTES EXCLUSIVOS PARA CUBA 
G ó m a l o d e Q a e a a d a 6 3 y 6 5 . H a b a n a 
[ T H E W A H L C O M P A N Y , N E W Y O R K , N . Y . . U . S . A . 
" N i e v e • H a z e l i n e ' " 
L i m p i a l o s p o r o s 
y r e f r e s c a e l c u t i s . 
" N i e v e • H a z e l i n e ' " 
P e r f e c t a p a r a h a c e r 
a d h e r i r l o s p o l v o s . 
" N I E V E H A Z E L I N E " 
(Marca de Fábrica) 
" ' H A Z E L I N E ' S N O W 
(Trade Mark) 
Botes de c r i s t a l en todas ¡ a s buenas F a r m a c i a s y P e r f u m e r í a s 
& J Q u r r o u g h s W e l l c o m e y C í a . , l o n d r b ; 
S?, P. 20C6 ¿ u S iehi i Rutrv tL 
A Y E R POR L A T A R D E L L E G O A NUESTRO P U E R T O 
E VAPOR EXCURSIONISTA INGLES "ALEXANDER" 
CON 301 P A S A J E R O S QUE VAN D E RECORRIDO 
_____ j 
V e i n t i s i e t e g r a n d e s v a p o r e s e x c u r s i o n i s t a s v e n d r á n a L a 
H a b a n a , f i g u r a n d o e n t r e e l l o s e l C o l u m b u s , q u e d e s p l a z a 
3 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s : e l d e m a y o r t o n e l a j e q u e v i n o a C u b a 
E L S m O N E Y 
C o n f o r m e h a b í a m o s a n u n c i a d o 
a y e r a l m e d i o d í a l l e g ó de N e w 
Y o r k e l r á p i d o y ¡ h e r m o s o v a p o r 
a m e r i c a n o S i b o n e y , d e l a W a r d L i -
n o q u e t r a j o c a r g a g e n e r a l y 1 5 9 
p a s a j e r o s . 
L l e g a r o n e n e l v a p o r S í t x ^ p e y , 
e l c o r o n e l J o s é E l i g i ó C a r t a y a , 
P r e s i d e n t e d e l a í á i b r i c a d e c e m e n -
to " E l M o r r o " , l a p u p e r i o r a d e l a s 
R e l i g i o s a s C e l i c l a n a s H e r m a n a 
M a r í a R o s a B o a c o y M a r í a C a p r a , 
S e c r e t a r i a , B i e n v e n i d o C h a c ó n , 
C l e m e n c i a T . C a p a b l a n c a e h i j a , 
Z e n a i d a C a p a b l a n c a , E s t e b a n E s -
q u e n , J o s é M i g u e l C o d i n e z , C a r l o s 
H e r n á n d e z y s e ñ o r a , G u s t a v o L o -
b o , L u i s L a ñ e y f a m i l i a , R o b e r t o 
L o n g , R a f a e l M o r a , A m p a r o M o r a , 
J o r g e M e n d i g ú e t e , H e t r m i n l a Mar-
c í a s , A l f r e d o d e L . M o l a y f a m i l i a , 
S a l v a d o r N a z a b a l , A l b e r t o M o r a , 
M r . A l b e r t M e r z d e l a W a r d L i n e , 
G r e g o r i o D í a z T r o c h a , F e l i s a V á -
r e l a y M a r í a Y e r o e h i j a . 
E L A L E X A N D E R . 
E l v a p o r e x c u r s i o n i s t a n o m b r a d o 
A l e x a n d e r , l l e g ó a y e r t a r d e com 
1 7 7 p a s a j e r o s . P r o c e d e d e S a n 
F r a n c i s c o d e C a l i f o r n i a r í a B . a l v o a 
y C a n a l d e P a n a m á . 
W e s t l l e g ó a y e r e l v a p o r a m e r i c a -
n o C u b a , d e l a P e n i n s u l a d O c c i d e n -
t a l S . S - , <iue t r a j o c a r g a g e n e r a l 
y 2 1 1 p a s a j e r o s e n t r e e l l o s l o s s e -
ñ o r e s F r a n c i s c o G . L o n g o , F r a n -
c i s c o A r a n g o , J o a q u í n F l o r e s , V i -
c e n t e A v l l é s , J o r g e L o f f i t t e e h i j o , 
M i g u e l y R i c a r d o S e r r a , J o s é C a -
s a n o v a , A l b e r t o V i l l a l V , V i c e n t e 
S á n c h e z , E m i l i o V . T o r r e s , H e r i -
b e r t o G e l a b e r t , V a l e n t í n y N i c o l á s 
P é r e z , R a m ó n L l a n s ó , A n d r é s A n -
g u l o y s e ñ o r a , A n g e l i n a G u t i é r r e z 
e h i j a , A l b e r t o A l v a r a d o , M a n u e l 
B . G ó m e z , O l i v i S a l e s y s e ñ o r a , 
J o s é M a n z a n i l l a y f a m i l i a , L u t g a r -
d a M o l i n a , J o s é F e r n á n d e z , M a r c e -
l i n o G a r c í a , P i l a r P o n c e d e L e ó n . 
E l A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l d e l a 
H a v a n a C o a l C o m p a n y , n u e s t r o 
p a r t i c u l a r y d i s t i n g u i d o a m i g o s e -
ñ o r E s t a n i s l a o C r e s p o y s u d i s t i n -
g u i d a f a m i l i a , M a r i a n y S o f í a C ó r -
d o v a , A n t o n i o M a r t í n e z y s e ñ o r a , 
A d e l i n a V á r e l a , C a r m e n D i e g u e z , 
J o r g e B l a n c o y s e ñ o r a , W i l l i a m 
G ó m e z C o l ó n , A s u n c i ó n H e r n á n d e z , 
C o r a d e l B a r r i o y f a m i l i a , M i g u e l 
S i m ó n , E r n e s t o d e Z a l d o y s e ñ o r a , 
J u a n S a b a t é s y s e ñ o r a , J o a q u í n 
G o n z á l e z y J o a q u í n B a r r a q u é . 
E L U R A M E X B A R G 
C o n d u c i e n d o c a r g a g e n e r a l l l e -
g ó a y e r e l v a p o r d a n é s U r a m e n b a r g 
q u e p r o c e d e d e N e w Y o r k v í a N o r -
f o l k . 
U N V A P O R E X O X J R i S I O K I S T A 
i 
P r o c e d e n t e d e N e w Y o r k l l e g ó 
a y e r e l h e r m o s o v a p o r e x c u r s i o f i i s -
t a de b a n d e r a i n g l e s a C o r i n t h i a , 
q u e c o n d u c e u n a e x c u r s i ó n de 3 0 1 
p a s a j e r o s q \ ie r e c o r r e r á n d i s t i n t o s 
l u g a r e s d e l a A m é r i c a . 
E L C U B A A M E R I C A N O 
P r o c e d e n t e d e T a m p a y K e y 
E n e s t e v a p o r e m b a n c a r o n l o s 
s e ñ o r e s I s a b e l Z a l d o d e V i l l a l t o a , 
M a n u e l a Z a l d o L a v ^ n d e i r a , E v e l i o 
M o r a l e s de l o s R í o s , s e r a f i n a A l -
v a r e z , R a m ó n G a r c í a , P a s c u a l B a -
s a r t e , B v a n g e l i n a V a l d é s e h i j a , 
C a r l o s C a n o , G o n z a l o P e d r o s o , M a -
r í a A . V f l l a l b a , R o b e r t o P e d r o s o y 
f a m i l i a , D e l i a S e l l e n d e V i d a l y 
V í c t o r C a r d e n a l . 
H A B A N E R A S 
A L B E R T O A R M A N D 
F u e r a d e p e l i g r o . 
M e j o r a n d o p o r d í a . 
P u e d e d e c i r s e e s t o d e A l í b e r t o 
A r m a n d , e l q m e r l d o A l b e r t o d e l 
g r a n j a r d í n E l C l a v e l , d e M a r l a n a o . 
F e l i z l a o p e r a c i ó n . 
H e c h a p o r e l d o c t o r S t i n c e r . 
A l b e r t o A r m a n d s e e í n c u e n t r a en 
l a C l í n i c a d e B u s t a m a n i e , a o n a e l e 
p r o d i g a u n a a s i s t e n c i a e s m e r a d í s i -
m a e l d o c t o r H u g u e t , q u e f u é q u i e n 
c o n e l d o c t o r A l b e r t l n l , e n j u n -
t a , d i a g n o s t i c ó e l m a l y l a u r g e n -
c i a d e l a I n t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a . 
M i s v o t o s a h o r a . 
P o r s u r e s t a b l e c i m i e n t o . 
E L I X Ü E L O D E L D I A 
í r e v i s i o e i d e s e n l a c e . 
I n e v i t a b l e . 
E n s u r e s i d e n c i a d e l P r a a o , y 
t r a s l a r g o s e I m p l a / c a i b l e s p a d e c i -
m i e n t o s , r e c r u d e c i d o s e n l o s d í a s 
ú l t i m o s , d e j ó d e e x i s t i r a y e r e l s e -
ñ o r N i c o l á s A l t u z a r r a . 
R e s p e t a b l e c a b a l l e r o q u e e r a j e f e 
d e u n a ( n u m e r o s a y d i s t i n g u i d a f a -
m i l i a d e e s t a s o c i e d a d . 
C u é n t a n s e e n t r e e l l a s u s h i j o s , 
q u e l o l l o r a n , e n m o m e n t o s t a n d o -
l o r o s o s c o m o l o s p r e s e n t e s , c o n e l 
p e s a r d e l a s d e s g r a c i a s I r r e p a r a -
b l e s . 
A t o d o s , y d e m o d o e s p e c i a l a 
m i b u e n a a m i g a , l a s e ñ o r a R o g e -
l i a A l t u z a r r a d e R o c a f o r t , l l e g a -
r á n e s t a s l i n e a s c o n m i t e s t i m o n i o 
d e p é s a m e . 
R e c í b a n l o t a m b i é n l a s e ñ o r a M i -
n a A l t u z a r r a d e P é r e z C h a u m o n t y 
l a s e ñ o r i t a E s t e l a A l t u z a r r a . 
H o y s e r á e l e n t i e r r o . 
E n l a s h o r a s de l a t a r d e . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
E s t r e ñ i d o lo e s e l q u e q u i e r e . 
N o t o m e D r o g a s . U s t e d s e c u r a t o m a n d o 
L O S P E R R I E S 
L o s f e r r i e s J o s e p h R . P a r r o t 
y H e n r y M . F l a g l e r l l e g a r o n a y e r 
d e K e y W e s t c o n 2 6 w a g e m e s d e 
c a r g a g e n e r a l . 
E L E B R O 
E l v a p o r n o r u e g o E b r o q u e t r a -
j o c a r g a g e n e r a l l l e g ó a y e r d e N e w 
O r l e a n s . 
E L I N F A N T A I S A B E L 
E l v a p o r e s p a ñ o l I n f a n t a I s a b e l 
A G U A C H E S A L T A 
. . D e p ó s i t o : S o l n ú m e r o 1 1 1 . T e l é f o n o A - 0 3 4 2 . 
l l e g a r á h o y d e B a r c e l o n a v í a p u e r -
t o s d e l n o r t e d e E s p a ñ a , c o n d u -
c i e n d o c a r g a g e n e r a l y ' n u m e r o s o s 
p a s a j e r o s . 
E L P R I M E R G A L G l L D i o 
R E L L E N O 
1 
A y e r t a r d e y p o r e l p e r s o n a l q u e 
e s t á t r a í b a j a n d o e n e l d r a g a d o y 
a m p l i a c i ó n d e l c a n a l d e l p u e r t o s e 
p r o c e d i ó a e c h a r e l p r i m e r g a n g i l 
d e r e l l e n o e n l a p a r t e d o n d e s e r á 
c a n s t r u í d o e l n u e v o p a s e o . 
E s e r e l l e n o q u e e s d e p i e d r a d u -
r a , p r o c e d e d e l o s b a j o s q u e h a n 
U L L E G O E L E 
C O I N C I D I E N D O C O N L A G L O R I O S A F E C H A D E L " 1 0 D E O C T U B R E " H E M O S C O -
M E N Z A D O N U E S T R A S O B R A S . 
C O N L A S O L E M N I D A D Q U E E L C A S O R E Q U E R I A S E D I E R O N U N O S G O L P E S D E 
P I Q U E T A E N U N A D E N U E S T R A S C A S A S D E L A C A L L E D E C O R R A L E S , P O R 
D O N D E C O M E N Z A R A L A D E M O L I C I O N G E N E R A L , P A R A C O N T I N U A R L O S T R A -
B A J O S D E D E R R U M B E E N E L P R I M E R D I A L A B O R A B L E . 
E L " l O D E O C T U B R E " T E N D R A E N L O F U T U R O D O S P E R E N N E S R E C U E R D O S 
P A R A N O S O T R O S . E L P R I M E R O S E R A E L D E L A G L O R I O S A E P O P E Y A D E L A 
P A T R I A C U B A N A . E L S E G U N D O S E R A E L Q U E M A R Q U E U N N U E V O P A S O 
D E A V A N C E E N N U E S T R A H I S T O R I A C O M E R C I A L : 
Y A L O H E M O S D I C H O A N T E R I O R M E N T E Y C O N G U S T O L O R E P E T I M O S A H O -
R A . D U R A N T E A N O S E N T E R O S H E M O S A C A R I C I A D O L A I D E A D E D O T A R A 
L A H A B A N A D E U N E S T A B L E C I M I E N T O M O D E L O E N E L C U A L P U E D A H A -
L L A R E L P U B L I C O T O D O S C U A N T O S A R T I C U L O S N E C E S I T E T O D A S { J V S C O -
M O D I D A D E S Q U E P R O P O R C I O N A L A I N D U S T R I A M O D E R N A Y L O S P R E C I O S 
M A S E C O N O M I C O S Q U E S E O F R E Z C A N E N L A R E P U B L I C A E N T E R A . 
C U A N D O N U E S T R A S O B R A S S E H A Y A N T E R M I N A D O . C U A N D O V E A M O S 
C O N V E R T I D O S E N P A L P A B L E R E A L I D A D N U E S T R O S P R O Y E C T O S , C R E E R E -
M O S H A B E R C U M P L I D O U N D E B E R C O N C U B A , C O N T R I B U Y E N D O , A U N Q U E 
M O D E S T A M E N T E , A S U A D E L A N T O Y P R O G R E S O . ¡ F E Y A D E L A N T E I 
R O P A I N T E R I O R 
G r t á d e p l á c e m e s n u e s t r o D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S . 
H e m o s p u e s t o a l a v e n t a u n a m a g n í f i c a c o l e c c i ó n d e r o p a i n t e r i o r 
q u e h a e n c o n t r a d o i n m e d i a t a m e n t e u n a e n o r m e a c e p t a c i ó n e n t r e 
© u e s t r a c l i e n t e l a . 
S e r á p o r l o s p r e c i o s o s e r á p o r l o b o n i t o q u e r e s u l t a n l o s j u e -
g o s . S e a c o m o f u e r e , c r e e m o s p r u d e n t e a c o n s e j a r l e q u e s i a l g o 
l e i n t e r e s a e n r o p a i n t e r i o r , v e a e s t a c o l e c c i ó n a n t e s d e c o m p r a r 
e n o t r a p a r t e . 
A c o n t i n u a c i ó n l e c i t a m o s a l g u n o s p r e c i o s c o n e l p r o p ó s i t o d e 
q u e t e n g a u n a i d e a d e a n t e m a n o . / 
J U E G O S D E D O S P I E Z A S E N O P A L , C O N L I N D I S I M O S B O R D A D O S . a 
$ 3 . 0 0 , $ 3 . 2 5 y $ 3 . 3 0 . 
J U E G O S D E T R E S P I E Z A S E N O P A L D E S U A V E S C O L O R E S , S U R T I D O D E 
O C H O B O R D A D O S D I S T I N T O S , a $ 6 . 0 0 , $ 7 . 0 0 , $ 8 . 0 0 $ 9 . 0 0 y $ 1 0 . 0 0 . 
J U E G O S D E C A M I S A , P A N T A L O N Y R O P O N D E L I N O P U R O , C O N D I F E -
R E N T E S B O R D A D O S , a $ 1 0 . 0 0 . $ 1 2 . 0 0 y $ 1 6 . 0 0 . 
C A M I S A S D E D I A E N G R A N V A R E D A D D E B O R D A D O S Y C O L O R E S , a 
1 p e s o c i n c u e n t a c e n t a v o s , 
C A M I S A S D E D I A Y R O P O N E S . I N M E N S O S U R T I D O , # $ 0 . 8 0 $ 1 . 0 0 , $ 1 . 2 0 , 
$ 1 . 4 0 , $ 1 . 5 0 , $ 1 . 7 5 . $ 2 . 0 0 , $ 2 . 2 5 y $ 2 . 5 0 . 
E N L A P R E S E N T E S E M A N A R E A N U D A M O S N U E S T R A C O S T U M B R E D E L I Q U I -
D A R L O S R E T A Z O S Y C O R T E S Q U E N O S V A N Q U E D A N D O . J U E V E S Y V I E R -
N E S S I G U E N S I E N D O L O S D I A S E L E G I D O S . S E P A N L O L A S N U M E R O S A S C L I E N -
T E S Q U E S E I N T E R H S ^ A N P O R Q U E R E A N U D A S E M O S L O S D I A S D E L A S 
G A N G A S , C O M O E L L A S L O S L L A M A N . 
- / / ^ C M O N T ¿ • r , ^ 
s i d o v o l a d o s p a r a d a r m a y o r c a -
l a d o a l c a n a l d e l p u e r t o . 
E l i E D A M 
A y e r t a r d e l l e g ó d e V e r a c r u z e l 
v a p o r h o l a n d é s E d a m , q u e t r a j o 
c a r g a g e n e r a l y 1 2 p a s a j e r o s p a r a 
l a H a b a n a y 2 5 de t r á n s i t o p a r a 
E s p a ñ a . 
6 0 E X P U L S A D O S 
iEin e l E d a m , s e r á n e m b a r c a d o s 
p a r a E s p a ñ a , 60 i n d i v i d u o s q u e s e -
r á n e x p u l s a d o s d e l t e r r i t o r i o n a c i o -
n a l p o r h a b e r s i d o d e c l a r a d o s p e r -
s o n a s i n d e s e a b l e s . 
E n t r e e s t o s e x t r a n j e r o s v a n v a -
r i o s de n a c i o n a l i d a d f r a n c e s a p o r 
q u e e l E d a m t o c a e n u n p u e r t o d a 
F r a n c i a . 
T a m b i é n e l D e p a r t a m e n t o d e I n -
m i g r a c i ó n e x p u l s a r á v a r i o s I n d i v i -
d u o s e n e s t e b a r c o . 
E L C L ' B A F R A J T O B S 
\ 
T a m b i é n a y e r t a r d e a ú l t i m a h o -
r a l l e g ó d e V e r a c r u z e l h e r m o s o 
v a p o r f r a n c é s C u b a de l a T r a s a -
t l á n t i c a ¡ f r a n c e s a , q u e t r a j o p a s a -
j e r o s p a r a l a H a b a n a y d e t r á n s i t o 
p a r a E s p a ñ a y F r a n c i a ' p a r a d o n d e 
z a r p a r á m a ñ a n a d í a 1 5 , 
E n e s t e v a p o r h a l l e g a d o l a c o m -
p a ñ í a d e c o m e d i a s R l v e l l e s - L a d r ó n 
d e G u e v a r a . 
D O X V I C E N T E G A R A Y 
A y e r £ e r e c i b i ó e n l a H a b a n a l a 
i n f a u t a n u e v a d e h a b e r f a l l e c i d o e n 
E s p a ñ a e l p r e s t i g i o s o c o m e r c i a n t e 
<3e e s t a p l a z a d e l r a m o d e f e r r e t e -
r í a , don^ V i c t V i t e G a r a y , c o n d u e ñ o 
q u e f u é ~ d e l a f e r r e t e r í a " L a M a r i -
n a " y h e r m a n o d e l h i j o p o l í t i c o d e 
n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o d o n J u l i á n 
A l o n s o , D i r e c t o r G e r e n t e d e l a E m -
p r e s a N a v i e r a de C u b a . 
C o n m o t i v o d e t a n s e n s i b l e p é r -
d i d a t o d o s l o s v i v e r o s a s í c o m o l o s 
b a r c o s do l a E m p r e s a N a v i e r a d e 
C u b a p u s i e r o n suis b a n d e r a s a m e -
d í a a s t a e n s e ñ a l d e d u e l o d a d o 
q u e éS^n V i c e n t e G a r a y t a m b i é n e s -
t a b a i l t e r e s a d o e n e s a s e m p r e s a s . 
E n v i a m o s a s u s f a m i l i a r e s t o d o s 
y m u y e s p e c i a l m e n t e a l b i e n q u e r i -
d o d o n J u l i á n A l o n s o y a s u h e r -
mafao e l s e ñ o r I n d a l e c i o G a r a y 
n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r s a l i e r o n l o s s i g u i e n t e s b a r -
c o s : 
L o s f e r H e s y e l C u b a a m e r i c a n o 
p a r a K e y W e s t . 
E l M o n t e r e y , p a r a N e w Y o r k . 
E l n o r u e g o E b r o , p a r a N e w Y o r k . 
E l W a l t e j . T t . M u n s o n , p a r a N e w 
O r l e a n s . 
P C O A Z O l í B S 
A y e r í u e r o l n e n c o n t r a d o s a b o r -
d o d e l v a p o r W a l t e r D . M u n s o n , 
d o s p o l i z o n e s q u e f u e r o n d e t e n i -
d o s y d e s e m b a r c a d o s s i e n d o a c u s a -
d o s d e t e n t a t i v a d e e s t a f a . 
V A P O R A L E M A N W E S T E R W A L D 
P o r c a b l e r e c i b i d o p o r s u c o n -
s i g n a t a r i o s e ñ j j : L u i s C l a s i n g , s e 
s a b e q u e e s t e v a p o r s a l i ó d e H a m -
b u r g o e l c í n i c o y d e A m b e r e s e l 
n u e v e d o l " c o r r i e n t e y se e s p e r a e n 
l a H a b a n a e l 2 6 d e l a c t u a l . E s -
te v a p o r l l e v a c a r g a t a m b i é n p a r a 
C á r d e n a s y C a i b a r i é n . 
I O S C A B A L L E R O S 
q u e s a b e n v e s t i r c o n í r r e p r o c K á * 
b l e p r o p i e d a d , d e b e n s e n t i r s e d e -
s e o s o s d e l a i n a u g u r a c i ó n d e 
n u e s t r a g r a n d i o s a E x p o s i c i ó n d e 
M o d a s F r a n c e s a s , p o r q u e e n t r a 
e l l a s v i e n e n e l e g a n t e s y n o v í s i -
m o s e s t i l o s d e c o r b a t a s , p i j a m a s , 
b a t a s , p a ñ u e l o s , e t c . , e t c . , p e r o 
n o d e l a s c a l i d a d e s y c o l o r i d o 
q u e t o d o s c o n o c e m o s , s i n o c o 3 a s 
m u y d i f e r e n t e s , m u y c h i c , m u y 
f r a n c e s a s . 
E s j u s t o , p u e s , a f i r m a r q u e l o s 
h o m b r e s q u e s a b e n v e s t i r b i e a , 
d e s e e n l a p r o n t a a p e r t u r a d e 
n u e s t r a E x p o s i c i ó n , r 
Y a s e a c e r c a e l d í a ; p r o n t o 
s e r á n c o m p l a c i d o s . 
E L A N U N C I O E S 
L A V E N T A R A P I D A 
E n e l a n u n c i o , c o m o e n t o d o e s f u e r z o humano, U 
c o n s t a n c i a s i e m p r e v e n c e . 
A u n q u e e n f o r m a de p r e g ó n , e x i s t e e l anuncio en loi 
l u g a r e s m á s h u m i l d e s . 
E l m o v i m i e n t o s o c i a l e s e l a n u n c i o d e l a vida. 
E l a n u n c i o e s l a r a p i d e z d a l a v e n t a ; en un día 
p u e d e n s a b e r m i l l a r e s d e p e r s o n a s l o q u e se rende ea 
u n a t i e n d a . 
N o b a y a n u n c i o I n s i g n i f i c a n t e , s i so coloca en ti-
l l o s e l e c t o . í 
L a p u b l i c i d a d e s f e c u n d a c o m o l a l u z ; por doquie-
r a v a d e r r a m a n d o t e s o r o s . 
C o n e l a n u n c i o s u c e d e l o q u e c o n u n a bata l la : pa-
r a l o g r a r l a v i c t o r i a no b a s t a n l o s p r i m e r o s disparos, 
s i n o q u e e s p r e c i s o , c o n m u l t i p l i c a d o s go lpes , vencer al 
e n e m i g o . 
E l a n u n c i o es c o m o l a l l u v i a q u e c a e sobre los cam-
p o s : n i n g u n a g o t a s e p i e r d e . S I n o d a produc to en el 
a c t o , d i s p o n e e l t e r r e n o p a r a d a r f r u t o m a ñ a n a . 
E l b a r ó m e t r o d e l a c i v i l i z a c i ó n de l o s pueblos es 
e l a n u n c i o . L o s p u e b l o s m á s a t r a s a d o s s o n l o » que no 
a n u n c i a n . 
T o d o e s d i g n o d e p u b l i c i d a d , a u n lo m á s elevado. 
E l a n u n c i o e s e l c o m p a ñ e r o I n s e p a r a b l e de todos loi 
p r o g r e s o s d e c i v i l i z a c i ó n . 
H a s t a e n l o s m o m e n t o s de r e c r e o ^ e s .un recreo «i 
a n u n c i o . 
" D I A R I O . D E L A M A R I N A 
L E I D O P O R T O D O S 
2 7 G R A N D E S V A P O R E S 
E X C U R S I O N I S T A S 
S e g ú n l o a I n f o r m e s q u e y a s e 
t i e n e n e n l o s c e n t r o s m a r í t i m o s , 
v i s i t a r á n l a H a b a n a 2 7 g r a n d e s v a -
p o r e s e x c u r s i o n i s t a s . 
E l T a i p o r " C o l u m b u s " d e 3 5 , 0 0 0 
t o n e l a d á s " s e r á 1 ^ 0 d e l o s b a r c o s 
q u e n o s v i s i t a r á n y s e r á e l b u q u e 
de m a y o r t o n e l a j e q u e b a y a v i s i -
t a d o l a H a b a n a . 
A n u n c í e s e e n e l 
D i a r i o d e l a Mar ina 
t 
E . R D . 
£ 1 E x c e l e n t í s i m o S r . D o n 
N I C O L A S A L T U Z A R R A Y R U I Z D E A P 0 D A C A 
H A F A L L E C I D O 
( D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A J Í T O S S A C R A M E N T O S ) 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a b o y m i é r c o l e s , d í a c a t o r c e , a l a s c u a t r o y 1116015 ^ t a -
t a r d e , l o s q u e s u s c r i b e n , b i j o s , h e r m a n o p o l í t i c o e h i j o s p o l í t i c o r u e g a n a s u s a™ ^ 
d e s s e s i r v a n c o n c u r r i r a l a c a s a m o r t u o r i a . P r a d o m i m e r o 6 6, a l t o s , p a r a desde 
a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r h a s t a e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , 14 de o c t u b r e d e 1 9 2 5 . 
L * o n l e , M a r i o , J u l i o , E s t e l a , R o g e l i a , G u i l l e r m i n a y N i c o l á s A l t u z a r r a y C a r b o n e l l ; ^ 
C a r b o n e l l y l a n z a ; J o s é D í a z A l b e r t l n l ; J o s e f a S o t o N a v a r r o ; M a r g o t T o r r o e l Í f ' eI1io 
t o r B l á s R o c a f o r t ; d o c t o r A n d r é s P é r e z C h a u m o n t ; A n i t a M á s y d o c t o r 
T o r r o e l l a . ( S E S U P L I C A N O E N V I E N C O R O N A S Mil F L O R E S ) 
4 6 . 7 7 8 — I d — l i oct-
D I A R I O D E L A M A R i N A . — O C T U B R E 14 D E 192í 
P A G I N A O N C E 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
Los de Canseco y el Ratoncito L e o n é s . — L a directiva de los del 
Concejo de V i l l a y ó n . — L a fiesta bailable de la colonia zamo-
r a n a . — E n el Foment C a t a l á . — L a admirable obra cul-
tural de los de S a r r i á . — S u s p e n d i d o el F ie ld Day 
de C o n c e p c i ó n Arenal . L a fiesta de la A s u n c i ó n 
FOMENT CATALA 
„ a la puerta; entrega-
L T r u y atenta inviUción. cor-
11108 1 . os dan acceso al local, 
tesinente nt^ bonitas plantas. 
UDaS íhan Profusamente la entra-
adornÍcalera; subimos y pasamos 
f j e t s ^ n ^%Ss0-a?oran"Pera T O D O U L T I M A D O P A R A L A G R A N V E L A D A A S A N T A T E R E S A 
r elegannaídS de Preciosas rosas D E J E S U S Q U E S E C E L E B R A R A E N E L C E N T R O C A S T E L L A N O . 
d e . l ü ^ estando exquisitamente ^ _ _ 
L A A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S C O N S T I T U Y E U N A I M -
P O R T A N T E D E L E G A C I O N E N E L C E N T R A L D E L I C I A S . 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
C A K A K I A 
La Sección de l'ropaganota se 
'«<u:<te satlsrecüa, /rtel ¡éxito que j 
viene alcanzando el Gran Concur-' 
so de inscripciones, K l próximo ' 
jueves se reunirá en Junta Ordi-
naria. Reina gran animación pa-l 
ra el baile de socios que tendrá i 
efecto el próximo dia 24. Otras! 
noticias 
E S T A A L C A N Z A N D O UN G R A N E X I T O E L C O N C U R S O D E I N S -
C R I P C I O N E S E N L A A S O C I A C I O N C A N A R I A 
artifidales, es ^ ^ Acacia y 
Perfumf ¿ y p r e . Que ya hicimos 
Col0gfMa en ^ótas anteriores, el 
refehien e que allí se respirada, era 
^ S o talmente parecm que nos 
deU f ^ns en un Jardín, un jar-
ballabamaouenaS lindas floree pri-
^ v e T a C sonrientes y de alegría 
^ l u n t u o s o salón, es el jardín 
E rnencionamos: Las lindas fio-
aUe 1T3 encantadoras y angelicales 
reS-'orita3 que 1° Invadieron a muy 
seD Inl hora; la concurrencia fue 
teTrida dfstL¿uida y selecta. 
DUF local estaba lleno, desbordan-
i t n se Podía dar un paso, este 
^••ilha eclipsado a todos los ante-
an es cebrados por el "Foment 
r S á " . baile que se efectuó en con-
memoración del 7o. aniversario, fe-
l nne con doble motivo, será 
ilvidable y pa^rá a la historia 
f Vsta culta sociedad catalana. 
Dicha fiesta bailable que tuvo 
fprto el día 10 por la noche, cons-
[itnyó un verdadero y. briirante éxi-
10 Es indudable que por el crecido 
.'imero de socios inscritos en estos 
ültimos días, se inicia para el "Fo-
nenf constantes progresos y nue-
vos triunfos. 
Los bailables que ejecuto con ^ 
,ran acierto la " M ^ í c q Jazz Band" (pueblo per0 con fecha anterior a la 
3Ue CiriKe el célebre pianista Ga-
tal error es originario de la fuente 
informativa, (que según el ha sido 
en la secretaria de la sociedad) 
o mejor dicho en un pequeño deta-
lle olvidado por el Ratoncito quien 
al enterarse de las óbras hechas en 
el pueblo de Canseco, no se enteró 
quien fué el que las hizo por lo 
que queda completamente disculpa-
do. . , 
Pregunta el gran Ratoncito si el 
cronista olvidó la obra que han he-
cho en el cementerio del pueblo; 
el cronista como el le llama no ol-
vidó la obra y sabe perfectamesnte 
que apesar de estar aprobados los 
planos y el dinero a disposición de 
los vecinos apenas ha sido empe-
zada por To que no quiso relatarla, 
y sabe también que el magnífico 
reloj de la escuela y el dinero ne-
cesario para la celebración de la 
Fiesta del Arbol fueron recaudados 
por suscripción entre los hijos del 
¡üel padilla, obtuvo muchos y me-
recidos aplausos. 
Como fiesta del "Foment Cáta-
la" al fin. resultó animada, luci-
da y de gran regocijo, que guar-
darán gratos recuerdos los que a 
la referida fiesta asistieron-
Finalmente diremos, que los 
componentes de la Sección de Fies-
tas, han demostrado una vez más, 
su competencia como organizado-
constitución de esta Sociedad y por 
lo tanto no pueden ser atribuidos 
a ella. Todo esto no hubiera sido 
motivo suficiente para determinar-
me a aclarar tan pequeños errores 
ya que las persoras que contribu-
yeron a la erección de las (1) son 
las mismas con la diferencia de es-
tar o no agrupadas, pero el Ra-
toncito asigna también a la Pro-
gresista de Canseco el arreglo de la 
Iglesia del pueblo, ardua tarea por 
las molestias que siempre ocasio-
licitación. 
1L FIELD-DAY D E CONCEPCION 
DE A R E N A L 
Con motivo del fallecimiento del 
señor Manuel Blanco sueiras, So-
cio íundador y vocal de la Junta 
Directiva dé esta (Sociedad, ha sido 
suspenefeio en señal de Duelo y 
transferido para el próximo Do-
mingo el Field-Day organizado por 
la Sección de SPort y que había 
de celebrarse el Lunes 12 en con-
memoración a la Fiesta de la Ra-
para ellos va nuestra sincera fe-man las suscripciones concebidas ini 
'ciadas y llevadas a feliz término 
por la distinguida Sra Adela Montiel 
de González, en colaboración con 
las señoritas Belarmina García y 
Plácida Gutiérrez, y como compren-
derá el amigo comunicante sería 
una falta de respeto y de galante-
ría para tan respetables damas el 
restarles una gloria que legitima-
mente les corresponde. 
Creo que el ingenioso comenta-
rista hallará perfectamente justifi-
cada mi rectificación y que en lo 
sucesivo se cuidará de adquirir más 
completas Tas informaciones; y pa-
ra terminar mi aclaración le reitero 
al Ratoncito mi agradecimiento por 
su cooperación ofrecida al éxito del 
beneficio que esta Sociedad cele-
brará en un cine de esta capital en 
fecha próxima, y a cuya función 
puede asistir no en un bolsillo ni en 
un sombrero, sino cómodamente 
arrellanado en una luneta prefe-
rencia que le reservaremos (pagán-
dola naturalmente) con la seguri-
dad de qué no irá ningún gato a i 
LOS BARRIANOS 
Ai cabo de algún tiempo en el 
silencio de la Prensa, pero muy 
cerca del corazón de todos venían 
laborando con tenaz empeño, cons-
truyendo cinco Colegios en el Dis-
trito de Sarria, que en breve plazo 
empezarán a funcionar dos de los 
mismos con todo lujo y confort, y 
los tres restantes se inaugurarán en 
el próximo año venidero. 
Con tal motivo la Junta de Go-
bierno no pudo prestar atención 
para complacer a los sres. asocia-
dos en la parte que se refiere al 
Sport y Recreo, y en tal concepto 
en su última Junta acordaron nom-
brar una nutrida comisión de jó-
venes entusiastas para que organi-
cen en el término de cuatro meses 
tres fiestas, dos de pensión y una 
familiar, teniendo presente que los 
señores asociados usarán los dere-
chos que les concede el vigente Re-
Slamento. y la susodicha Comisión 
haciendo uso de las facultades con-
cedidas por la Junta de Gobierno, 
«tá organizando una gran Matlnée 
bailable para el dia 25 del corrien-
te en los Grandes Salones de P . de 
Medina, Calle G. y 21, Vedado, pa-
cuya fiesta hay gran interés por 
•os chicos sarrianos tardíos pero 
cañones. Podemos asegurar que 
¡ay más de 400 entradas expedidas 
t̂re los amigos de los chicos de 
el primero de los club asturianos, 
no andará muy lejos 'de serlo, pues 
las comisiones de las dos socieda-
des reunidas y puestas de acuerdo 
(han lilogado a la conclusión que pa-
ra que no haya ni vencedores ni 
vencidos la sociedad en lo futuro 
se llamará Hijos del Ayuntamiento 
de Villayon, en lugar de los nom-
bres que en la actualidad tenía, o 
sean Naturales del Concejo de Vi-
llayon y la otra sociedad Juventud 
Frognísista del Concejo de Villa-
yon, así que las dos sociedades re-
fundidas en una sola se llamará 
Hijos del Aiyuntamlento de Villa-
yon; realizado todo esto como asi 
lo esperamos porque creemos quo 
la directiva de Juventud Progresis-
ta le dará su completa aprolbaclón 
lo mismo que nosotros. No nos 
queda más que darles un fervoroso 
voto de gracias a los componentes 
de la- dos comisiones, porque una 
y otra olvidando viejas rencillas y 
mirando por el bien de aquel peda-
zo de tienra asturiana que nos vió 
nacer, ha cedido de parte y parte 
hasta ponerse de acuerdo demos-
trando con ello que antes que nada 
está e'l patriotismo y los deseos de 
poder dotar al Concejo de Villayon 
de los más modernos adelantos con 
qué educar a sing hijosí. 
Con todo esto los hijos del Ayun-
tamiento de Villayon podemos te-
ner por seguro que muy pronto ve-
remos todas nuestras aspiraciones 
n-alizadas. 
E l secretarlo de esta sociedad 
ruega que no faltéis a la próxima 
junta general para que conozcáis 
de los importantes asuntos que en 
ella so van a tratalr. 
A continuación de la junta gene-
ral ordinaria se celebrará junta ge-
nerall extraordinaria. 
L A F I E S T A D E L A A S U N C I O N 
Hace mucho meses, tal vez años 
S I Osito que viene alcanzando] 
el "Gran Concurso de Inscripcio-' 
nes" organizado por la Sección de 
C R E T O N A S i 
C O R T I N A S 
Los pintados mas nuevos, 
los diseños mas bonitos y los 
precios mas bajos son los 
que ofrecemos. 
Cretonas muy bonitas 26 y 
30 centavos. 
Cretonas satinadas a 40 y 50 
centavos. 
Cretonas con 1 y tres cuarta 
vara ancho a 66 y 70 cts. 
Cortinas de punto blancas y 
crudas a $3.50 y $4.00 par. 
Cortinas de puntos finísimas a 
$18.00, $16.00 y $12.00. 
Punto para cortina blanco y 
crudo a 60 y 75 cts. vara. 
Neptuno J C a m p a n a r i * 
C R O N I C A O E T R I B U N A L E S 
E X E L SUPREMO 
Propaganda de la Asociación Ca 
naria., es cada día mayor, no sola-' 
mente por el crecido número de! 
boletas de nueva inscripción que¡ 
a diario se reciben, sino por el 
gran número de asociados que en; 
el mismo toman parte como con-j 
currentee, que también, aumenta; 
de manera considerable. 
De todas las delegaoiones se 
•reciben diariamente numerosas • 
boletas de nuevas Inscripciones, lo 
que demuestra queen todas partea 
se aprestan los canarios y sus sim no, son el exponíate de la alta 
patlzadores a laborar con decidi- cultura social. Todas estas insti-
do empeño a fin de contribuir a ituoiones bian marchado -siempre 
que el éxito del "Gran Concurso" dentro del vasto campo doctrinal 
sea lo más resonante posible y coo- y es por eso que su obra es fe-
perar de ese modo al mayor en- cunda. A impulso del interés su-
grandecimiento de la Colectividad premo de los elementos integran-
Canaria. ! tes que le han dado vida, han acra 
Satisfecha se siente la Sección contado su poderío. L a Asocia-
de Propaganda de la valiosa coo- ción de Dependientes traspasando 
peración que se le viene prestando los límites de su idea inicial; des-
por los numerosos canarios y sim-; Pués del vínculo fiormidable que 
patlzadoreis que toman parte en le ha dado vida, en esa acción de 
el "Gran Concurso•, w n lo que la beneficencia, y la Caridad y con 
contribuirán poderosamente a que Ha acción instructiva de sus Es-
en la hermosa historia de la m s- cuelas, y los espancionamientos es-
ma se escriba una de su? U Á S ' W . S pirituales que brinda la Sección y 
más brillantes. Recreo que le ha dado forma en 
E l jusves de la pre .na- su carrera evolutiva hacia la re-
na celebrará Junta Ordinsna t*- dención de sus miles de asociados, 
ta Sección, en la cual, arlarte d3 se ha elevado a la cima de su glo-
otroa asuntos que figuran en la ña , constituyendo en la actuali-
Ordén del Día, se dará cuenta del dad el Centro común de aspira-
estado del Gran Concurso.*' ! clones ideógicas; ofreciendo y evi-
También trábala acnvariSenre la denciando su acción en el anchu-
Secclón de Recreo y Adorno para;roso espacio en que se mueve pa-
la organización del Gran Baile de i ra un más alto apostolado. 
Socios queel próximo día 24 se i L a ^ ^ ¿ 1 ^ de los núcleos 
que la integran, hombres de to-celebrará en los salones Sociales, 
y para el cual se nota gran a n l m a j ^ ^ He^nú^tro^ pía 
clón entre el elementot joven d e ^ . ia hofoi.nírc¡nô añ i W . 
la simpática Colectividad Canaria. 
L A M M E R T E D E L S R . M A N U E L 
B L A N C O S U E I R A i s 
Profundo sentimiento ha causa-
do en el Centro Gallego, el falle 
cimiento del joven Manuel Blan 
co Suerias, Socretarlo de la Sec 
ción de Orden del Centro Galle-
go. 
Sus bellas d>otes personales le 
habían conquistado generales sim 
patías, y por su amor a la institu-
ción y sus entusiasmos era esti-
mado de todos. 
'En la tarde de ayer se verificó 
el entierro, saliendo el cortejo fú 
nebre de la quinta " L a Benéfica", 
que no se celebra fiesta alguna en i en el que tomaban parte la repre 
la finca L a Asunción, de Luyanó 
De modo que la fiesta es un acon-
tecimiento . E s una finca que reú-
ne todas la» conveniencias. Ar-
boles, fuentes, sombra, amplitud, 
etc. Los montañeses han hecc.ho 
bien en conseguir esa finca. Y el 
público ha de quedar satisfecho. 
Ya todos se aprestan para con-
currir a la gran fiesta pro-Biel-
va. Una vez más demostrarán los 
interrumpirle, pues estoy dispuesto j ^ g a ñ e s e s y ^demás ff P^50]^ j i e 
a poner a sus órdenes un acomo 
dador para que auyente a todos los 
importunos que vayan a molestar-
le. 
(1) Sus obras. 
N A T I R A L E S D E L C O N C E J O 
V I L L A Y O N 
D E 
°uen humor para las simpáticas me-
ditas del dia. 
Seguiremos Informando 
C O L O N I A Z A M O R A N A 
•En junta celebrada últimamente 
Por esta Sociedad, quedó acordado 
organizar una fiesta bailable para 
«1 dia 8 de Noviembre próximo en 
los salones del Centro Castellano. 
Como quiera que los Zamoranos se 
^oponen alcanzar el mayor éxito 
Posible y para que la fiesta resul-
e hermosa y brillante, se nombró 
'a comisión que ha de actuar para 
*8te fin la cual recayó en los señó-
os Marcelino Crespo, Francisco 
^eto. Florlan Guerra y Melanio 
Rodríguez, cuya comisión es una 
«arantia para que el éxito corone 
jos esfuerzos que habrán de reaM-
Por hoy no decimos más; para 
? a fecha' daremos noticias 
ren detalladas de lo que a esto se 
Bajo la presidencia del señor 
Fermín Snárez y actuando de se-
cretario el señor Nemesio López 
r,eilebra',ron junta de directiva los 
Naturales del Concejo de Villayon, 
tomando importantes acuerdos. 
Fué leída y aprcdbada el aicta an-
terior y el balance mensual. 
L a junta directiva ha sido infor-
mada de las gestiones que la co-
misión nombrada para entenderse 
con los de la Juventud Progresista 
de Villayon y llegar a íormar la 
unión de las dos sociedades, que- j 
dando toda la directiva conforme 
con los trabajos realizados y por 
consiguiente los dejó aprobados por 
creer todos que de esa manera los 
dos clubs unidos llegaremos a for-
i m a r un poderoso club que si no es 
b 0 c i E D A D P R O G R E S I S T A 
C A N S E C O 
D E 
y revoltoso Ratoncito ^ conocido 
^ T M Í ' •COn la sutileza que siempre 
un o, !uZa SUS escTitos, comenta 
eon f J Í 0 Publicado en " E l Pais" 
se rpiaf k del corriente en el que 
alguna* í a ,Con Pe(lueños detalles 
Poria deia^ obra3 Secutadas 
seco VS ? ad P ^ e s i s t a de Can-
Bi6n ^ T 0 . y señalada intromi-
«<* hn-ni 03 los a^ntos leone-
cienas /f411 . ^ a d o Ignoradas 
•os dP J .dejó en el tintero. Le-
C0ll^d¡?ci6annÍmO t0da POlémica 7 
Alzada a* n a Per8ona tan auto-
«iacerá™ * 31 contrario agradezco 
^ i z r l * la fina t e n c i ó n que 
110 PttMo COn e8ta sociedad, pero 
*nte una iri?eru?anecer en silencio 
,Ida Por f Í Í S í l c i a como la come-
t la k ~ L E } Ratoncito que atribuye 
Cuba que cuando se trata de ha-
cer una obra benéfica ellos siem-
pre han de protestar. 
Por eso el domingo todos Irán 
allá como un solo hombre. Ade-
más, la mencionada fiesta reúno 
todos los at^ctivos capaces de 
complacer el espíritu más exigen-
te 
'SI domingo será una fecha tri-
unfal para la Montaña y España 
misma. No lo debemos olvidar. 
Conque a la finca L a Asunción el 
domingo próximo, si es que que-
remos divertirnos y evocar una 
vez más la santa dulcedumbre de 
la patria lejana. 
••M4.J(J8 1>E O A B K A N 
L a Junta Di^^tiyfl ordinaria 
tendrá efecto ei día 14 a las !< 
media en ios cJaioues del Centro 
Gallego, Prado y San José , 




Asuntos Generales y nombra-
miento de Secretario. 
sentación de la Comisión Ejecuti 
va y las de todos los organismos 
del Centro. 
L a Sección de Orden asistió en 
pleno con su presidenta el señor 
Fernando Prego. 
Reciban sus compañeros y ami 
gos, especialmente sus familiares, 
nuestro más sentido pésame. 
D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E X -
U i l f i N T E S 
He aquí algunos párrafos del 
discurso pronunciado por el dele-
gado de dicha Sección, señor Her-
minio Navarro, en el acto de cons 
tltulrse la Delegación en el Cen-
tral "Delicia" en la provincia de 
Santiago de Cuba. 
Bien haya a la Sección de Pro-
paganda por haberse enviado a 
representar a la poderosa Asocia-
ción de Dependientes en este her 
moso acto: yo me siento feliz es-
ta njoohe al poder encontrarme 
reunido entre tantos y tan valio-
sos elemenos; yo me siento feliz 
porque esta es una nueva ocasión 
en que me es posible hablar de 
nuestra Asociación, a la que he 
consagrado ¡ l o s días mejoras de 
mi existencia, y es así que puedo 
repetir aquí esta noche lo que 
¡c í f i s muühas veces he dicho. 
Él fundamental interés que mo-
viera a los fundadores de las más 
grandes colectividades en la Ca-
pital de la República, se ha con-
solidado en el curso del tiempo, 
al calor de la emulación que ofre 
cen los puros y sanos ideales. '31 
Centro Gallego, la Aso.clación de 
Dependientes y el Centro Asturla 
n'ev»das « . ?.Ue fueran iniciadas y 
^ v n J : _ abo.Por caritativas da-
- D I S I P A R -
/ R U A N D O l a n a t u r a l e z a h a p e r d i d o s u f u e r z a , n o d e b e 
^ e x i g i r s e d e l o s m ú s c u l o s , c e r e b r o y n e r v i o s l o 
i m p o s i b l e . E l c o n s t a n t e c o n s u m o q u e s e h a c e d e l 
C O R D I A L D E C E R E B R 1 N A 
d e l D R . U L R I C I 
h a d e m o s t r a d o q u e s u p o d e r r e p a r a -
d o r y f o r t i f i c a n t e g e n e r a l , e s s u p e r i o r 
a o t r o s p r e p a r a d o s d e s u c l a s e q u e s e 
o f r e c e n c o n u n fin l u c r a t i v o . 
E x i j a e l L E G I T I M O q u e l l e v a l a 
firma d e l D R . U L R I C I . 
G a r a n t i z a d o p o r 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . 
Incorporated 
N E W Y O R K 
8 ajenas a U"?nPCl6n completamen-
Coap'en^ U a ^ P a c I ó n . 
P-eodo perfectamente que 
neta; ia heterogeneidad de razas 
de todas las procedencias; entre 
las complejidades quo son en lo 
general complicados problemas pa-
ra otros fines en casi todos los pue 
blóg de latierra, la Asociación de 
Dependientes ha logrado fundir en 
una sola y única aspiración y en 
una sola comunión de iintereses, 
una verdadera falange, donde ca-
da cual srente, y piensa a su ma-
nera con entera libertad dando fe 
de una espléndida fraternidad y 
de una unión inquebrantable, so» 
lo dispuesta a sai determina-ción 
de honrar a la República, dando 
cabida cu su seno generoso al pos 
tulado del amor de uno para to-
dos y de todos para uno. E n el 
Palacio de tan prestigiosa asocia-
ción han tenido lugar los más no-
tables concursos. Todos los f a.:to 
res de la sociedad cubana se han 
constititído. en sus espléndidos sa-
lones en celebración de convenció 
nes para dar solución a los más 
arduos problemas, y más que to-
do eso, la gran Asociación es .oi 
centro común de la raza legen;ÍH-
ria que con la sangre y su idio-
ma formff 'la inmensa familia ibe-
ro-americana, no obstante oont.ir 
entre sus asociados a.hombres de 
países a.'stintos y de distintas re 
ligiones, y de razas diversas a l a 
nuestra: tal es la homogeneidad 
de su n^xo comporativo. Añádase 
a todo ^sto, el disi endioso patri-
monio que consagra la Asocia-
ción a su magnifícente Sanatorio, 
dentro dü cuyo vasto perímetro 
apenas existe campo disponible pa 
ra la odificación de mas pabe.lo-
nes; tan crecido es ya el número 
de los suntuosos Palacios que le 
sirven enfermerías. Basta con-
siderar el prodigio, que ese Sana-
(to#io representa para considerar 
y ^ader apreciar los cuantiosos 
beneficios, y la magnitud del cau-
dal que puede ofrecer esta insti-
tución a cuantos tienen el ac xr-
OiCIi UfcATKO U A S T ^ L l L A T í O 
Todo está ultimado para cele-
brar la Velada que este Centro 
ha ordenado en honor a la festi-
vidad á i santa Te/esa de Jesúa 
que se c&lebrar áel jueves 15 del 
presente con un beUo programa 
producto de la Sección de Recreo 
y Adorno que con tri.nto acieito 
dirige el entusiasta Castellano so-
fior Eduirdo García. Cooperan á 
esta Velada especialmente el cua-
dro artístico de dicha Sección que 
Jo la dirección del señor Germán 
Rodríguez integran las señont.?-» 
Benito, señorita.s Casiano, la se-
ñora de Olea de Requejo, L a Cu-
rrita y los simpáticos artistas ven-
tajosamente conocidos en esta Ca 
pital Es'ela Monte. .Duetti F r e n ^ : 
Imperio. Mariano Meléndez, Ma-
nuel Anoyo y el señor Vega Níi-| 
ñez,' que recitará la poesía anti-j 
cipadameiite se pondrán^en esce-
na la» graciosas obras " L a Ca^a 
de Quirós" y "Coba Fina" y gran 
número de variedades por los ar-
tistas indicador, pudiendo mani-
festar que dicha velada será algo 
sorprendente por lo que se le ha 
dado el nombre de monstruosa, 
UifiKTAMüBTN DÉ G L I K A Ulü 
M E L E N A 
E l Centro Español de Güira de 
Melena -viene celebrando un cer-
tamen rie provincias entre las de 
Castilla, Galicia, Asturias y An-
dalucía Elementos del Centro ••as 
tellano ban tomado la iniciativa 1 
de ayudai a su región a cuyo efec 
to se han constituido en Comité 
para arl itrar fondos con que ayu-
dar la región de referencia sien-
do el certamen por medio de vo-
tos. Ultimiamente y 'con motivo 
de las fiestas que celebrará el Cen 
tro Esvaíiol en los días 10, 11 y 
12 de octubre el comité tomó el 
acuerdo de hacer una excursión a 
dicho pueblo, y en una amplia 
guagua se traslr.daron & aquel, 
gran cantidad de señoritas y miera 
bros d ;1 Comité. Preside el Co-
mité Castellano en Giira de Me-
lena la señora Teresa Abascal üe 
Peínánd^z, esposa del Prci-idenLe 
de la De egación que sostiene en 
dicha localidad el Centro y según 
las imnre^iones de la misma el 
triunfo del Certamen será reci-
biendo dél Comité de la Ha baña 
el que a su vez ha nombrado co-
^mités ea todas las d6Íes,acion:-s 
óe la Is la . 
Recnrso de un comerciante de esta 
plaza 
Visto el recurso de casación es-
tablecido por Manuel Rodríguez Fe 
ria, comerciante de esta ciudad, 
impugnando el fallo de la Sala de 
lo Civil de la Audiencia de la Ha-
bana en los autos del juicio de 
mayor cuantía seguido por Pedro 
Fernández Méndez, propietario, do-
miciliado en esta capital; autos en 
los cuales la Audiencia conformó 
el fallo del juez de Primera Ins-
tancia del Norte que, declarando 
con lugar la demanda, condenó al 
demandado a pagar al actor la 
cantidad de 2-565 pesos con 7 0 
centavos, la Sala de lo Civil del 
Tribunal Supremo ha declarado sin 
lugar el expresado recurso. 
Sin lugar 
L a Sala de lo Criminal del T r i -
bunal Supremo ha declarado sin 
lugar el recurso de casación esta-
blecido por el procesado José Ríos 
Morales, jornalero y vecino de es-
ta ciudad, contra el fallo de la Sa-
la Primera de lo Criminal de la 
Audiencia de la Habana, que lo 
condénó a la pena de un año, ocho 
meses y veintiún días de prisión 
correccional como autor de un de-
lito de rapto. 
SEÑALAMIENTOS E N E L S U P R E -
MO P A R A H O Y 
Sala de lo Criminal 
No hay. 
Sala de lo Civil 
Matanzas: Compañía Cubana de 
Electricidad contra Manuel de la 
Cruz. Ponente: Figueroa. Letra-
dos: Cruz y Varona. Procurado-
res: Spínola y Recio. 
Santa Clara: Antonio Chonaga, 
contra Evaristo Cavada. Ponente: 
Cervantes. Letrados: Moraga y Su-
perviene. Procurador: Miró. 
Habana: Tergueson Ibence con-
tra Francisco Pérez. Ponente: 
Edelmán. Letrados: Escasena y 
Campos. Procuradores: Puzo y 
Leanés. 
Habana: Fernando González 
contra Joseph E . Barlpw. Ponen-
te: Avendaño. Letrados: Troncóse 
y Villaverde. Procuradores: Ro-
dríguez y Arango. 
E N L A A U D I E N C I A 
E l homicidio del presidente de la 
Compañía " E l Globo" 
Para esta tarde está señalado, 
ante la Sala Tercera dé lo Crimi-
nal de esta Audiencia, el juicio 
oral de la causa instruida a los 
procesados Luis Oms Llibre y Ma-
nuel Llibre Carbell, por el homici-
dio de Lucio Pérez Gamboa, pre-
sidente de la compañía " E l Glo-
bo," ocurrido el 9 de octubre de 
1924, en las oficinas de la citada 
compañía. 
E l fiscal, que no acusa a Ma-
nuel Llibre, solicita para el otro 
procesado veinte años de reclu-
sión; pero el acusador particular, 
doctor José María Gispert, acusa a 
los dos procesados, pidiendo la 
misma pena que el fiscal para Luis 
Oms, y diecisiete años, cuatro me-
ses y un día de reclusión para Ma-
nuel Llibre. 
Defienden los doctores Felipe 
González Sarraín y Francisco F--1 
lix Ledón. 
E l doctor Fernández López, que 
actúa como acusador particular, so-
licitó ciento ochenta días de encar-
celamiento pará el doctor Morales 
Pedroso, no así el fiscal que, reco-
nociendo la existencia de la Inju-
ria, sostiene que no fué inferida a 
la autoridad del juez, sino a par-
ticular . 
Se defendió a §í mismo el doc-
tor Morales Pedroso, interesando 
su absolución. 
Falsedad en documento público 
Para la tarde de hoy está seña-
lada en la Sala Primera de lo Cri-
minal, la continuación del juicio 
oral de la causa instruida contra 
el "bolitero" José Manyel Castillo, 
por los delitos de falsedad en do-
cumento público y estafa. 
Al querellante lo representa el 
doctor Ramón González Barrios; y 
a Castillo lo defiende el represen-
tante doctor Manuel Castellanos. 
Nuevo procurador 
Ha obtenido el título de Procu-
rador Público, mediante el corres-
pondiente examen, el señor Luis 
María Batlle, antiguo y estimado 
compañero en el periodismo. 
Reciba nuestra felicitación. 
Comerciante absuelto 
Se ha dictado sentencia, absol-
viendo al comerciante de esta pla-
za don Marcos Raudo Mentrolin-
to, del delito de falsedad en docu-
mento mercantil, de que lo acusó 
el fiscal. 
Defendió el letrado José Puig y 
Ventura. 
Injurias graves 
Se celebró ayer tarde ante la Sa-
la Tercera de lo Criminal, el jui-
cio oral de la causa instruida al 
doqtor Juan E . Morales Pedroso, 
abogado y notario de esta ciudad, 
por injurias graves al doctor R i -
cardo Fernández López, en su ca-
rácter de juez municipal sustituto 
en funciones de juez correccional 
de la ciudad de Bejucal. 
Pleito de la sociedad ."La Eléctri-
ca Madrazo" 
E n los autos del juicio de me-
nor cuantía seguido por Stephano 
Pietri Massari, comerciante, vecino 
de Manzanillo, contra la sociedad 
" L a Eléctrica Madrazo S. A . , " del 
comercio de esta plaza, en cobro de 
pesos; asunto en que el juez de 
Primera Instancia del Este dictó 
sentencia, declarando sin lugar la 
demanda, con las costas a cargo 
del actor, la Sala de lo Civil y de 
lo Contencioso Administrativo de 
esta Audiencia ha fallado, confir-
mando la expresada sentencia. 
Pensión 
Dicha Sala ha declarado no ha-
ber lugar 11 revisar el auto por el 
que le fué concedida una pensión 
a Enriqueta Ménica de la Rosa, 
como viuda del soldado del Ejérci-
to Libertador, Tomás Pérez. 
Penas que pide el fiscal 
Un año, ocho meses y veintiún 
días de prisión correccional, por 
rapto—distintas causas— para ca-
da uno de los procesados Telesfo-
ro Grande Benito, José Pérez Val-
dés, Eladio Pérez y Manuel Palen-
zuela Sáncnez. 
— Igual pena, por disparo de ar-
ma de fuego contra determinada 
persona, para Alfredo Salas Val-
dés. 
—Cuatro meses de arresto ma-
yor y multa de trescientos pesos, 
por infracciones de la Ley de Dro-
gas, para cada uno de los proce-
sados Angel Martínez Suárez, Má-
ximo Coraman e Icek Spuchmann. , 
—Cuatro años, nueve meses yj 
once díaí. de prisión correccional, 
por abuso i. para María Josefa Pe-
ña Fernández. 
— Y cuat-o meses y un día de 
arresto mayor, por estafa, para Jo-
sé Rodrigue- Fuentes. 
Sentencias 
Se absuelve a Carlos Babín E s -
trada, acusado de imprudencia te-
meraria. Lo defendió el doctor 
Carlos F ó n t s . 
— A Florencio Prado, acusado 
de rapto. Lo defendió el doctor 
Miguel Angel Céspedes. 
SEÑALAMIENTOS E N L A AU-
D I E N C I A PARA H O Y 
JUICIOS O R A L E S 
Sala Primera: 
Cristóbal Serrado, por lesiones. 
Ponente: Betancourt. Defensor j 
Domínguez. 
—Guillermo Casas, por homiot. 
dio por Imprudencia. Ponente- Be-
tancourt. Defensor; Acevedo. 
--Amalio García, por perjuro. 
Ponente: León. Defensor: Docto/ 
Montiel. 
—Antonio Solano, por defrauda-
Pelón a la Aduana. Ponente: D r . 
León. Defensor: Maso. 
—Adulealn Hosin, por estafa-
Ponente: García. Defensor: Doctor 
Arango. 
—Santos Rubio, por robo. Po-
nente: Betancourt. Defensor* GI-
berga. 
Sala Segunda: 
Félix Aguilar, por lesiones. Po-
nente. V . Faul i . Defensor: Do-
mínguez. 
—Juan Bacardí, por rapto. Po-
nente: Madrigal. Defensor: Doctor 
Márquez. 
—Lorenzo Fernández, por lesio^ 
nes. Ponente: Aróstegui. Defen-
sor: Jiménez. 
—Manuel Sarmiento, por estafa. 
Ponente: Montero. Defensor: D r , 
Mármoi. 
—Francisco Benítez, por rapto 
Ponente: Madrigal. Defensor: G U 
berga. 
Pedro Esqulvel, por rapto. Po* 
nente: Madrigal. Defensor: Lanz 
. J Pedro Fragüelo, por usurpa-, 
ción de funciones. Ponente: Ma-t 
dngal. Defensor: Giberga. 
Sala Tercera: 
Pastor Alfonso, por Infracclói* 
de la Ley de Drogas. Ponente: Dr. 
Arango. Defensor: Aedo. 
— L u i s Oms Shihe, por asesina-
to. Defensor: Sarraín. Ponente:] 
V . Fauli . 
—Julio Padrón, por robo. Po-' 
nente: Aróstegui. Defensor- Doc-
tor Aedo. 
—Daniel Suárez, por daño. Po-
nente: Aróstegui. Defensor: Doctor* 
Sarraín. 
—Marcelino Sánchez, por lesión 
nes. Ponente: V . Faul i . Defen-* 
sor: Cueto. 
—Manuei Martínez, por daño-
Ponente: Ara.ngo. Defensor: Docv 
tor Mármol. 
"Vistas Civiles 
Centro. Cirilo Cobas contra C« 
Urbana de Fomento. Ponente; L l a -
oa. Letrados: Ríos y Suárez. Pro-
curadores: Pereira y Miranda. 
Oeste: F . Fernández contra Ar-
turo Angulo. Ponente: Llaca. Le-^ 
trado: Azcárate. Procuradores :f 
Spínola y Sierra. 
Norte: Pablo Gómez García con-, 
tra Compañía Azucarera Central* 
Reforma. Ponente: Llaca. Letra-i 
do: Hernández. Procuradores Lea-*i 
nés y Mestre. 
Casteleiro y Vizoso y Compañía*, 
contra Manuel López. Ponente :;¡ 
Llaca. Letrados: Rodríguez y Mon^ 
tero. Procurador: Luz. 
Este: Francisco Alcázar contra^ 
Germán López. Ponente: Llaca.* 
Letrados: Mendoza y Canales. Pro-*' 
curadores: Spínola y Castro. 
Norte: Olallo Izquierdo y Com-« 
pañía contra Oscar Abello. Ponen-
te: Llaca. Letrados: Villaverde 3̂  
Busquet. Procuradores: Meruelo y*' 
Miranda. 
Oeste; Oscar Hermán contra D., 
Fernández I . C . Ponente: L l a c a . 
Letrados: Boffll y Rivera. Procu-
rador: Pereira. 
Guanabacoa: José R . íllobre*, 
contra Clotilde Pupo. Ponente:i 
Llaca . Estrados. 
Este:, Miguel Zarracino, contra^ 
José Solís . Ponente: Llaca . Le-ii 
trado: Dábalo. Procurador: Pe-i 
reirá. 
Norte: Manuel Rodríguez contra^ 
Manuel López. Ponente: L laca . 
Letrados: García y Mendoza. Pro-f 
curadores: Puzo y Spínola. 
Norte: Amelia Martínez contraj 
el Central San Cristóbal. Ponen-
te: Llaca . Letrados; Llansó y Aba-
Hit. Procuradores:'^Romay y Dr., 
Ferrer . . 
V U E S T R O 
H O G A R 
L o s m o s q u i t o s l l e v a n l a e n f e r m e d a d a l h o g a r 
GUERRA al mosquito, el enemigo ' insidioso del hombre. 
Los mosquitos son algo más que una 
plaga; constituyen una amenaza a la 
familia. Los mosquitos traen los micro-
bios del paludismo, la fiebre amarilla, 
ymuchas otras fiebres y enfermedades 
mortíferas, contaminando a veces una 
teas otra las personas de una familia. 
Al cabo de años de investigaciones la 
renombrada empresa mundial, la 
Standard Oil Co. (New Jersey), E. U. A., 
ha perfeccionado un producto que 
ofrece un medio seguro y sencillo de 
exterminar los mosquitos. 
Este producto es el Flit y se aplica 
atomizándolo. Es tan infalible que si 
todos aprovechasen este producto 
bienhechor de la humanidad los mos-
quitos cesarían de ser una plaga. Dis-
minuirían las fiebres y aumentarían 
el bienestar de la humanidad — es-
pecialmente de los niños que no 
pueden defenderse. 
Atomizando este producto se limpia 
una casa en pocos momentos de los 
mosquitos y moscas que traen la en-
fermedad. El Flit es limpio, fácil de 
emplear y ofrece toda seguridad. Ex-
tensas pruebas han demostrado que 
el Flit no mancha ni daña los tejidoa 
más delicados. 
Flit extermina los insectos que 
infestan la casa 
Con solamente atomizar el Flit se exterminan 
las moscas, los mosquitos, las chinches, las 
cucarachas, las hormigas y asimismo sus 
gérmenes. Flit penetra en las hendeduras y 
rendijas en que se alojan y reproducen los 
insectos. Se puede también aplicar Flit sobre 
la ropa; mata las polillas y sus larvas que 
hacen agujeros en la ropa. 
Para librar una casa de estos insectos dañinos 
basta aplicar Flit. De venta en todas partes» 
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D E L M E R C A D O D E R A M A 
A y e r s e c o n c e r t ó l a v e n t a , e n ^ s t a 
p l a z a , de l a p r i m e r a e s c o g i d a d e K e -
m e d l o s , o de l a s c l a s e s l i m p i a s de 
u n a e s c o g i d a h e c h a e n P l a c e t a s y 
r e c i b i d a s a q u í p o r l a f i r m a p r o p i e -
t a r i a d e l t a b a c o s e l e c c i o n a d o . 
E l c o m p r a d o r f u é W a l t e r S u t t p r , 
q u i e n h a de r e g i s t r a r l u e g o l o s t e r -
fcios. 
A y e r e n l a m a ñ a n a r e g i s t r ó c i e i , 
to s e t e n t a y s e i s , t a m b i é n d e q u i n -
tus y s e g u n d a s n u e v a s , q u e c o m p r ó 
a T o r a ñ o y C o m p a ñ í a . 
D e a m b a s c l a s e s , y a d e m á s d e t e r -
c e r a s , c o m p r a r o n y r e g i s t r a r o n 
a v e r H . D u y s y C o m p a ñ í a a L u í s 
V a l l e , S . en C , v e i n t e y " n u e v e t e r -
c i o s a l p a r e c e r e n c a l i d a d d e m u e s -
t r a s . 
L o b e t o y M i g u e l e n t r e g a r o n a l a 
C o m p a ñ í a D e á p a l i l l a d o i i a , c i e n t o 
c i n c u e n t a y c u a t r o p a c a s d e h o j a 
rte R e m e d i o a v d i e z y s i e t e de t e r -
c e r a s . , , . 
D e h o j a t a m ' r i é n , y de l a m i s m a 
p r e c e d e n c i a , v e n d i e r o n y e n t r e ¿ a -
r o n a y e r F o y o y R o d r í g u e z a S a n , 
tos S . G a r c í a . 
Y o t r a c a n t i d a d q u e n o l o g r a m o s 
p r e c i s a r , v e n d i e r o n F e r n á n d e z H e r -
m a n o s a G e r a l c i C . S m i t h . 
I g l e s i a s y G a r c í a v e n d i e r o n y e n -
t r e g a r o n a y e r a J . B . D í a z y C o m -
p a ñ í a , n o v e n t a y s e i s p a c a s d e " b o -
tes ' . ' 
Nove:1 t a y t r e s d e l a m i s m a c l a s e 
r e g i s t r ó C a í i \ 1 c L ó p e z e n l o s a l m a -
c e n e s de A n g e l P r i e t o . 
S o b r i n o s d e A n t e r o G o n z á ' e z 
v e n d i e r o n a J o s é I s a b e l d e l a C r u K , 
r l a l m a c e n i s t a de l a C l z a d a , d i ez y 
se i s t e r c i o s de c a i i a s d e V u e l t a A b a -
lo . 
C i e n t o n o v e n t a y c i n c o de p u n , 
t i l l a s r e g i s t r a r o n M a n u e l A . S a á -
rez y C o m p a ñ í a e n l o s a l m a c e n e s 
l e G o n z á l e z y H e r m a n o s . 
E N T R A D A S D E T E R C I O S 
A y e r l l e g a r o n p o r l o s f e r r o c a r r i -
les , l a s c a s i l l a s s i g u i e n t e s : 
D e Z a z a , p a r a l o s S o b r i n o s d e A n -
t e r o G o n z á l e z , 1 7 3 . 
D e S a n J u a n y M a r t í n e z , p a r a l a 
M e n r y C l a y a n d B o c k , 9 0 . 
D e S a n t a C i a r l a , p a r a L o b e t o y 
M i g u e l , 9 0 . 
D e C h a m b a s , p a r a J o s é C . P u e n -
te 1 5 8 . 
D e F a l l a , p a r a R a m ó n R u i s á n -
Phez y C o m p a ñ í a 1 1 1 . 
D e S a n J u a n y M a r t í n e z , p a r a 
C i f u e n t e s , P e g o y C o m p a ñ í a 6 5 . 
D e G u a y o s , p a r a M u ñ i z y H e r n i a -
dos , 5 7 . 
D e C h a m b a s , p a r a S o b r i n o s de 
A n t e r o G o n z á l e z 9 7 . 
D e S a n t a C l a r a , p a r a l a C u b a n 
L a n d T o b a c c o L e a f , 9 3 . 
D e T a g u a s c o . p a r a J . B e r h h e i m 
a n d S o n , 1 5 2 . 
D e Z a z a d e l M e d i o , p a r a M u ñ i z 
jr H e r m a n o s 1 1 0 . 
D e C a b a i g u á n , p a r a J . B e r n h e i m 
a n d S o n 1 4 1 . 
D e G u a n e , p a r a R a m ó n A r g ü i e . 
l i e s 1 8 3 . 
D e S a n J u a n , p a r a T o m á s B e n í -
tez 8 . 3 
D e Z a z a d e l M e d i o , p a r a M u ñ i z 
V H e r m a n o s 1 3 2 . 
D e P l a c e t a s , p a r a S i d n e y R o s t -
c h i l d s 1 4 0 . 
D e C a i b a r i é n , p a r a A b r a h á m H a a s 
5 1 . 
D e C o r t é s , p a r a C o n s t a n t i n o G o n -
z á l e z y C o m p a ñ í a 1 5 2 . 
D e Z a z a p a r a J . C a v e d a , 1 1 1 , 
D e G u a n e , p a r a R a m ó n A r g u e -
l l e s 1 8 7 . 
— P o r e l v a p o r " A n t o l í n d e l C o -
l l a d o " e n t r a r o n : 
D e L o s A r r o y o s , pa í<a S o b r i n o s 
de A n t e r o G o n z á l e z 9 0 . 
D e B e r r a c o s , p a r a C . G o n z á l e z y 
C o m p a ñ í a 2 0 . 
D e L a F e , p a r a F . L a n d a 2 8 . 
D e D i m a s p a r a l a C u b a n L a n d , 
3 5 ; p a r a T o r r e s y . G e n e r 2 8 . 
D e R í o d e l M e d i o , p a r a S a n t o s S . 
G a r c í a , 4 0 . • 
D e P t o . E s p e r a n z a : p a r a F o y o 
y R o d r í g u e z , 2 0 ; p a r a C o n s t a n t i n o 
G o n z á l e z y C o m p a ñ í a 1 4 5 . 
D e R í o B l a n c o , p a r a l o s s i g u i e n -
t e s : 
S o b r i n o s d e A n t e r o 1 0 3 . 
J . F e r n á n d e z R o c h a 8 2 . 
C . G o n z á l e z y C o m p a ñ a í 2 0 . 
M a n u e l A b e l l a 5 6 . 
— P o r e l v a p o r " E . C o t e r i l l o " , 
l l e g a r o n 1 0 p a r a R o d r í g u e z y C o -
m a s y .83 p a r a F . M é n d e z . 
Movimiento de Cabotaji 
A l a n i f i e s t o de cabota je de l v a m r 
cubano B . C o t e r i l l o , c a p i t á n C a n e l o 
en trado procedente de G u a n t á n a m o v 
e s c a l a s , consignad'o a l a E m p r e s a K a -
v i e m de C u b a . 
D E G U A N T A N A M O 
V , D iegnez , 50 c a j a s r o n . 
S a n t a m a r í a y C o . , 9 c a j a s w h i s k e y . 
A n g e l y C o . , 11 b t s . v i n o y s a r -
d i n a s . 
C . del P e s o , 1 c a j a t a b a c o s . 
U . S . R u b b e r E . C o r p . , 8 gomas y 
c á m a r a s . 
C . A i r , 5 e n v a s e s . 
C o . C . M c r r o . 3 f d o s . sacos v e c i o s . 
W . I n d i a , 118 e n v a s e s . 
C o . G . C o m i s i o n e s , 2 p p . v a c í e s . 
L ó p e z R u i z S u á r e z , 1 ppte, v a c í o . 
D E S A N T I A G O D E C I T B A 
( P a r a t r a s b o r d o ) 
W . R . ( O r d e n ) 50 b a r r i l e s m i e l de 
a b e j a s . 
M . C . 13 i d . I d . 
F A R \ H A B A N A 
J . Noto y C o . . 50 s a c o s c a f é . 
H . A s t o r q u i , 50 i d . I d . 
H . M a r t í n e z y C o . , 25 i d . I d . 
J . N^to, 50 i d . I d . 
C a n a l y C o . , 88 I d . i d . 
F d o . M é n d e - I 8» t e r c i o s t a b a c o . 
R o d r í g u e z ^ / C o m a s , 10 I d . I d . 
T h e T e x a s C o . , 4 b l e s , g r s s a . 
P . M a t r o t , 1 c a j a e f ec tos . 
C . * í o b e l o , 5 c a j a s c i g a r r o s , 1 Idem 
a n u n c i o . 
M i r G u a s y C o . , 1 c a j a i m p r e s o s . 
K . L ó p e z y C o . , 1 p a q ü e t e c a j a s 
c a r t ó n . 
R . V e g a , 1 b a ú l l i b r o s . 
D E B A K A C O A 
J . F d z . y C e . 2 b t s . e fec tos . 
J .* Rebozo . 4 b u l t o s f r u t a s y efec-
t C S Ú á r e z E a m o s y C o . . 5 b t í t o s s a l -
c h i c h ó n . . . 
P i t a H n o . . 3 c a j a s f r u t a s . 
R i v e i r a y C o . . 1 e n v a s e . 
C I n d u s t r i a l , 2 b a r r i l e s b o t e l l a s . 
S u á r e z R a m o s y C o . , 100 cacos c a -
cao . 
R u b i n é e H i j o s . 75 i d . i d . 
G . . R e y , 25 i d . Jd . 
S . A r m a d a . C o . , 100 i d , id 
P d z . T r á p a g a y C e . 130 I d . I d . 
L l a m e d o P o r t a l . 50 I d . I d . 
A . M o n t a ñ a y C o . , 50 I d . i d . 
V a l e a y C o . , 103 i d . i d . 
G l « z . y F e r r e r , 73 i d . i d . 
A . H e v l a , 39 i d . I d . 
D E T A G U A S C O Y Z A Z A 
O c t u b r e 9 d e 1 9 2 5 . — D a m o s a 
s e g u i d o r e l a c i ó n de l a s v e g a s j u e 
h a n s i d o v e n d i d a s e n l o s t r e s ú l t i -
m o s d í a s : 
E l A b u e l o de M a n a c a s , J u a n M a r -
t í n d e l a m i s m a f i n c a ; J o s é Y u m a r , 
t a m b i é n de M a n a c a s ; L o r e n z o G u e l -
m e s , de l a A g u e d i t a ; y T r i a n a de 
l o s " T r a m o j o s " , f u e r o n c o m p r a d a s 
p e r e l s e ñ o r J o s é T u ñ ó n p a r a I . e s -
l i e P a n t í n a n d S o n . 
J u a n E x p ó s i t o d e " P o z o A z u l " , 
y J u a n de l o s H u e v o s , d e " M a n a -
c a s " , l a s c o m p r é M a r i o S u á r e z y s e 
d e p o s i t a n e n l a c a s a de C a n o y 
H e r m a n o . 
J o r g e G ó m e z , c u a r t a r i o de G e n u s , 
e n " M a n a c a s " , J u a n D í a z ,wVIedi-
n a , e n " M a n a c a s " ; D i o n i s i o de l a 
C o n c e p c i ó n , en " A r r o y o G r a n d e " y 
J u a n C a b r e r a e n l a m i s m a f i n e ? , 
f u e r o n c o m p r a d a s p o r M a n u e l A l o n -
so p a r a G o d í n e z y H e r m a n o . 
M a r c e l o , de " M a n a c a s " , c o m p r a -
d a p o r A v e l i n o L o b o p a r a L o z a n o 
y H e r m a n o . 
F r a n c i s c o L o r e n z o , d e " M a n a -
c a s " , c o m p r a d a p o r A r t u r o M o n ü s , 
p a r a M u ñ i z H e r m a n o s S . e n C . 
M a n i c a r a g u a , d e " S a n E s t e b a n " 
y A n t o n i o V i l a d e " A n ' o y o G r a n -
de" , c o m p r a d a s p o r C r i s t ó b a l I g l e -
s i a s , p a r a L o b e t o y M i g u e l S . e n 
C 
E l P e l u d o de l a s V a r a s , c o m p r a -
d a p a r a J . B e r n h e i m a n d S o n . 
E l c u a i ' t a r i o d e P e r i q u í n , de M a -
n a c a s , c o m p r a d a p o r J o s é C a v e d a . 
F r a n c i s c o D í a z ( E l L a r g o ) de 
S a n E s t e b a n , y A n d r é s H e r n á n d e z 
de l a m i s m a f i n c a , c o m p r a d a s p o r 
E m i l i o G o n z á l e z p a r a E g u q u i z a y 
H e r t n a n o s . 
L o s p r e c i o s p a g a d o s p o r e s tos 
t a b a c o s f l u c t ú a n e n t r e $ 1 0 0 . 0 0 y 
$ 1 1 2 . 0 0 l a s c l a s e s a l t a s , c o n K>s 
d e s c e n s o s de c o s t u m b r e . 
A d e m á s de e s t a s v e n t a s de V e -
g a s , e l s e ñ o r E n r i q u e G o n z á l e z p a -
r a s u c a s a " S o b r i n o s d e A . G o n z á -
lez S . e n C " , a d q u i r i ó e n Z a z a de l 
M e d i o , u n l o t e de bo te s , s e g ú n i n -
f o r m e s a s c e n d i e n t e s a 5 4 3 t e r c i o s , 
de l a E s c o g i d a e f e c t u a d a p o r l o s se-
ñ o r e s P é r e z e n Z a z a y d e v a r i o s 
v e g u e r o s q u e t e n í a n d e p o s i t a d o s e n 
e l m i s m o l u g a r . 
S e d i c e q u e e l s e ñ o r J o s é C a v e d a , 
e s t á t r a t a n d o c o n l a m i s m a f i r m a 
d e S o b r i n o s de A . G o n z á l e z , l o s b o -
te d e s u e s c o g i d a y l o s d e v a r i a s 
v e g a s q u e h a c o m p r a d o . 
E l t o t a l de t a b a c o v e n d i d o , s e 
c a l c u l a e n 2 , 5 0 0 t e r c i o s , i n c l u y é n -
dose l a o p e r a c i ó n d e b o t e s . 
C o r r e s p o n s a l . 
DE AGRICULTURA 
E n l a t a r d e de a y e r s e r e u n i e r o n 
en l a S f c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , 
c u m p l i e n d o a c u e r d o t o m a d o e n e l 
ú l t i m o C o n s e i o de S e c r e t a r i o s , l o á 
d e l e g a d o s d e l a s d i s t i n t a s S e c r e -
t a r í a s de D e s p a c h o , c a m b i a n d o i m -
p r e s i o n e s s o b r e l a f o r m a en q u e d i -
c h o s D e p a r t a m e n t o s c o o p e r a r á n a 
l a E x p o s i c i ó n d e p r o d u c t o s c u i n o s , 
q u e se e f e c t u a r á n e n N e w Y o r k , 
e l d í a 1 6 de n o v i e m b r e . 
E l a c t o f u é p r e s i d i d o p o r e l S u b . 
s - í c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a . 
D e s p u é s d e u n a a m p l i a d e l i b e r a -
c i ó n se a c o r d ó r e u n i r s e n u e v a m e n 
te e l p r ó x i m o v i e r n e s a l a s 3 p. m . 
P e r a e n e s a r e u n i ó n a c o r d a r el p i a n 
d e f i n i t i v o y l a f o r m a en q u e h a b r á 
de r e m i t i r s e l o s d i s t i n t o s p r o d u c -
to s 
T a m b i é n e n l a t a r d e d e a y e r se 
r e u n i e r o n e n e l D e s p a c h o d e l S s c r o 
t a r i o de A g r i c u l t u r a , p r e s i d i d a s o ir 
el G e n e r a l D e l g a d o , l o s i m p o r t a d o -
r e s d e p a p a s , i n d e p e n d i e n t e s , c o n 
el f i n de t r a t a r d e l a b a r a t a m i e n t o 
de d i c h o a r t í c u l o , t r a t á n d o s e t a m -
b i é n p o r p a r t e d e l o s c i t a d o s in*. 
p o r t a d o r e s s o b r e lo p e r j u d i c i a l o u e 
p u e d e r e s u l t a r p a r a el p a í s , d e r o -
g a r í.I D e c r e t o q u e p r o h i b e l a i r a -
p o i t a c i ó n de p a p a e u r o p e a . 
E n l a r e u n i ó n s e e n c o n t r a b a n 
p r e s e n t e s e l d e l e g a d o d e l a S e c r e -
t a r í a d e G o b e r n a c i ó n S r . O r t e g a y 
s u a u x i l i a r e l a n t i g u o e m p l e a d o de 
l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a s e ñ o r 
M e l e r o s . 
Situación de los vapores de 
Cabotaje . © 
V a p o r A n t o l í n de l Col lado , d e s c a r -
gando i!n e l p r i m e r e s p i s r ó n do P a u l a 
V a p o r E a r a c o a , en P u e r t o T a r a f a . 
V i a j e de i d a . 
V a p o r C a y o C r i s t o , s i n operac iones . 
v a p o r C a y o M a m b í , de scargando en 
el s egundo e s p i g ó n de P a u l a . 
V a p o r C ienfuegos , en C l e n f u e g o s . 
^ i s j e de i d a . 
V a p o r O a i b a r i é n , en C a i b a r i é n . Se 
e s p e r a m a ñ a n a . 
V a p o r E n s e b i o Coter i l l o , l l e g ó a y e r 
procedente de B a r a c o a . D e s c a r g a n d o 
en e l p r i m e r e s p i g ó n dfe P a u l a . 
V a p ^ r G i b a r a , an r e p a r a c i ó n . 
V a p o r G u a n t á n a m o . l l e g a r á e s t a 
tarde a Sant iago de C u b a . V i a j e de 
i d a . 
V a p o r H a b a n a , s i n o p c i e c i o n e s . 
V a n o r J o a q u í n Godoy, en M a n z a n i -
l lo . V i a j e de i d a . 
V a p o r J u l i á n A l o n s o , de feargando 
er. e l t e r c e r e sp igan de P a u l a . 
V a p o r L a F e , c a r g a n d o p a r a M a n a -
tí , P u e r t o P a d r e . C h a p a r r a , G i b a r a y 
H c l g u í n , S a l d r á e l v i e r n e s . 
V a p o r L a s V i l l a s en M a n z a n i l l o . 
V i £ j e de r e t o r n o . 
V a p o r M a n z a n i l l o , en B a r a c o a . V i a -
j e de i d a . 
V a p o r P u e r t o T a r a f a , en A l a n a í í . 
V i a j e de i d a . 
V a p o r R á p i d o , s m o p e r a c i o n e s . 
V a p o r Sant iago de CUba . l l e g a r á 
boy a G i b a r a . V i a j e de r e t o r n o . 
D e s d e l o s i n i c i o s d e l a c a m p a ñ a 
e n f a v o r d e l t u r i s m o e m p r e n d i d a 
p o r l a A s o c i a c i ó n de C o m e r c i a n t e s 
de l a H a b a n a s e h a h a b l a d o d e l a 
n e c e s i d a d i m p r e s c i n d i b l e d e l a p o y o 
o f i c i a l p a r a l o g r a r e l é x i t o q u e se 
d e s e a . E s e a p o y o p u e d e s e r de m u y 
d i v e r s a s m a n e r a s : , y a e c o n ó m i c o , 
m e d i a n t e d e t e r m i n a d o a p o r t e de 
n u m e r a r i o , y a m o r a l , s a n c i o n a n d o 
e l m o v i m i e n t o y e s t i m u l a n d o l a v c -
l u n t a d d e l p u e b l o en f a v o r s u y o , y a 
a d m i n i s t r a t i v o , h a c i e n d o e l g o b i e r -
no , p o r s u p r o p i a c u e n t a , t o d o 
a q u e l l o q u e d e a l g ú n m o d o p u e d e 
c o n t r i b u i r a l m a y o r i n c r e m e n t o d:-! 
t u r i s m o e n C u b a . 
E s t a ú l t i m a m a n e r a es l a m á s 
p r á c t i c a y r e c o m e n d a b l e . E l go-
b i e r n o e s t á e n l a o b l i g a c i ó n de a t e n -
d e r a l o s s e r v i c i o s p ú b l i c o s , a l a h i . 
g i one de l a c i u d a d , a l c u i d a d o de 
i a s c a / r e t e r a s , a t o d a s a q u e l l a s r. e-
d i d a s t e n d i e n t e s a l a c o n s e r v a c i ó n 
y m e j o r a d e l a s c o s a s d e d o m i n i o 
p ú b l i c o . P e r o a h í q u e a l c u m p l i r 
t a l e s d e b e r e s c o n t r i b u y e d i r e c t a m e n -
te a l f o m e n t o d e l t u r i s m o , p u e s ¿ l u é 
e s l o q u e s e n e c e s i t a e n C u b a p a r a 
q u e l o s e x c u r s i o n i s t a s a f l u y a n e n 
m a y o r n ú m e r o c a d a i n v i e r n o a s u s 
c o s t a s ? Q u e l a c i u d a d o f r e z c a u n 
b e l l o a s p e c t o , q u e p u e d a t r a n s i . ' a r -
s e c ó m o d a m e n t e p o r s u s c a l l e s , q u e 
h a y a p a r q u e s , p a s e o s , j a r d i n e s y 
d e m á s l u g a r e s de r e c r e o y e x p a n s i ó n 
p ú b l i c a , q u e s e d i c t e n y c u m p l a n 
o r d e n a n z a s de c o n s t r u c c i ó n q u e v e -
l e n p o r l a e s t é t i c a de l o s e d i f i c i o s , 
q u e s e c o n s t r u y a n c a r r e t e r a s s ó l i d a s 
y c a m i n o s d u r a d e r o s , p o r l o s c u a l e ó 
p u e d a n c r u z a r l a s m á q u i n a s s i n i n -
c o m o d i d a d e s n i p e l i g r o s . T o d o es-
to , q u e s e h a l a l e n e l p r o g r a m a d e l 
g e n e r a l M a c h a d o y d e l S e c r e t a r i o 
do O b r a s P ú b l i c a s , c o n s t i t u y e e l 
m á s e x c e l e n t e a p o r t e d e l g o b i e r n o 
a l a c a m p a ñ a q u e en f a v o r d e l t u , 
r i s m o v i e n e r e a l i z á n d o s e . 
C o n v e n g a m o s q u e m u c h o s de ^s-
t o s s e r v i c i o s s e e s t á n a t e n d i e n d o 
y a . L a H a b a n a p r e s e n t a h o y u n 
a s p e c t o d e p u l c r i t u d e h i g i e n e q u e 
a n t e s d i s t a b a m u c h o de t e n e r . 
L a s c a l l e s s e l i m p i a n y se r i e g a . i 
c o n m á s f r e c u e n c i a , s e h a m o d i f i -
c a d o e l s i s t e m a p a r a l a r e c o g i d a de 
b a s u r a s , m o d i f i c a c i ó n q u e s i , en 
v e r d a d , n o p u e d e n i d e b e t e n e r u u 
c a r á c t e r d e f i n i t i v o , a l m e n o s s u p o -
n e u n c o r t o p a s o de a v a n c e h a c i a 
l a h i g i e n e q u e d e b e p r e s i d i r e s a s 
o p e r a c i o n e s ; n u m e r o s a s c u a d r i l a s 
do o b r e r o s r e c o r r e n l a s c a l l e s , l o s 
p a s e o s y l o s p a r q u e s c u i d a n d o do 
m a n t e n e r l o s e n b u e n e s t a d o . Se h a 
h e c h o , e n f i n , e n m e n o s d e s e i s me-
s e s l o q u e n o se h a b í a r e a l i z a d o en 
t e d o u n p e r í o d o g u b e r n a m e n t a l . 
E s o r e v e l a u n a h o m i a d e z y u n b u e n 
deseo q u e p u e d e p o r m e n o s d e 
a p l a u d i r s e . 
E n c u a n t o a l e m b e l l e c i m i e n t o de 
l a c i u d a d , t a m b i é n se d a p r i s a e l 
d e p a r t a m e n t o d e O b r a s P ú b l i c a s . 
H a n d a d o c u e n t a e n e s t o s d í a s l o s 
p e r i ó d i c o s d e u n a n u e v a a v e n i d a 
q u e se a b r i r á d e s d e e l P a l a c i o P r e -
s i d e n c i a l h a s t a l a C a l e t a de l a P u n , 
t a y a t r a v é s d e l a c u a l se v e r á n 
c o n d u c i d a s l a s m i s i o n e s q u e t e n g a c 
e n c a r g o de v i s i t a r a l J e f e d e l E s -
t a d o . E s t a a v e n i d a , a p a r t e d e h e r -
m o s e a r c o n s i d e r a b l e m e n t e l o s a l r e -
d e d o r e s de P a l a c i o , t r a e r á c o n s i g o 
l a d e m o l i c i ó n d e l a s v i e j a s y r u i n o -
s a s c a s u c h a s q u e h a s t a h a c e p o c o 
o c u p a b a n e l s i t i o p o r d o n d e c r ' u z a -
r á ¡ a n u e v a r ú r , . 
C o n o b j e t o d e c o m p l e t a r e l e m -
b e l l e c i m i e n t o de l o s l u g a r e s a l e ñ a r e s 
a l a m a n s i ó n p r e s i d e n c i a l d e b e t o . 
m a r s e t r a s e s t a m e d i d a o t r a s - n -
d u c e n t e s a l a e x p r o p i a c i ó n d e l a 
l l a m a d a P l a z a d e l P o l v o r í n , e n c u -
y a m a n z a n a s e p r o y e c t a l e v a n t a r 
el e d i f i c i o d e l a B i b l i o t e c a y M u s e o 
N a c i o n a l e s . L a t a l p l a z a e s t á s i t u a -
d a e n u n l u g a r p e r f e c t a m e n t e i n a -
d e c u a d o . S e h a l l a n e n s u s c o n t o r -
n o s l o s m e j o r e s t e a t r o s , r e s t a u r a n t ? 
y h o t e l e s de l a c i u d a d . E s a b s u r d o 
q u e e n s i t i o t a n c é n t r i c o p e r s i s t a 
el c a s e r ó n p a t i n ó s e e i n e s t é t i c o d e 
u n m e r c a d o p ú b l i c o , q u e no g u a r -
d a n i s i q u i e r a l a s o r d e n a n z a s s a , 
n i t a r i a s q u e e n m a t e r i a de h i g i e n e 
so e x i g e a l o s e s t a b l e c i m i e n t o s de 
e s t a n a t u r a l e z a . . . H a s t a t o d o s l o s 
e d i f i c i o s q u e c i r c u n d a n d i c h o m a r -
c a d o l l q g a n l a s m i a s m a s q u e e x h a -
l a n l a s m a t e r i a s o r g á n i c a s e n d e s -
c o m p o s i c i ó n q u e p o r l a n o c h e se 
a c u m u l a n e n s u s c a s i l l a s y b a r f a -
c a s . E s u n h e d o r i n s o p o r t a b l e q u e 
i m p i d e l a p e r m a n e n c i a d e l a s p e r -
s o n a s e n l o s c a f é s y r e s t a u r a n t s v e -
c i n o s . T a n e n o r m e e s p a c i o d e t e -
r r e n o d e b e e m p l e a r l o e l g o b i e r n o 
p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e u n s u n t u o -
so e d i f i c i o , d i g n o de e s e c é n t r i c o 
luga*-
E s de e s p e r a r s e q u e t o d a s e s t a s 
m e d i d a s p a r a e l e m b e l l e c i m i e n t o d e 
i a c i u d a d h a d e i r l a s t o m a n d o p a u -
l a t i n a m e n t e l a S e c r e t a r í a de O b r a s 
P ú b l i c a s . Y s i e s t e i n v i e r n o l a H a -
b a n a o f r e c e r á a l t u r i s t a u n a s p e c t o 
m á s b e l l o q u e e l a ñ o a n t e r i o r , en e l 
v e n i d e r o p a r e c e r á a l e x c u r s i o n i s t a 
u n a c iu_dad n u e v a , d e i n s o s p e c h a d o s 
y s i n g u l a r e s a t r a c t i v o s . 
L O N J A D E C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O P I C I A I . 3 ? A B A V E N T A S A L P O R M A T O S T A L C O N T A -
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A c e i t e : 
O l i v a l a t a s 23 l i b r a s qq 
S e m i l l a a.. a l B ' - o ó n , cajat d t 
15 SO a 
A f r e c h o : 
f i n o luuinoRO q q . de 2.80 a 
A j o s : 
C a p a d r e s m o r a d o s de 0'65 a 
Cappatirus b a ñ ó l e s , 32 i i j an -
c u e - n a s 
P r i m e r a 45 m a n c u e r n a s -
M u r c i a n o s 
A r r o z : 
C a n i l l a v i e jo q u i n t a l . . . . 
S a i g o n largo n ú m e r o 1 qq 
S e m i l l a S . Q . q u i n t a l . 
S i a m C a r d e n n ú m . 1 q q . . 
S i a m C a r d e n e x t r a 5 por 
q u i n t a l 
S i a m C a r d e n e x t r a 10 por 
q u i n t a l 
S i a m br i l l o so q q . de 5 .7 
S i a m br i l l o so qq de 5.50 a 
V a l e n c i a l e g í t i m o q u i n t a l 
I t a l i a n o t ipo V a l e n c i a qq 




COTIZACION DE CHEQUES 
2 N L A B O L S A 
Comp. V e n d . 
B a n c o N a c i o n a l 
B a n c o E s p a ñ o l 
Banco E s p a ñ o l , cert . con 
e l c i n c o por c iento co-
brado 
B a n c o E s p a ñ o l con p r i m e -
r a v s e g u n d a c inco por 
100 cobrado 
H . U p m a n n 
Banco de P e n a b a d . . . . 
N o t a . — E s t o s t ipos de 
p a r a lotes de c inco m i : 
u n o . 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
B o l s a Bun 
pesos cada 
C A P i m P A G A M §500,000. ESTABLECíüA EN 1 9 0 5 
A L B A C E A S - S Í N D I C O S - A D M i N Í S T R A D O R E S 
D e p a r t a m e n t o de Bienes D e p a r í a m e n l o d e ' S e n t i r o s 
C a j a s d e . S e g u r i d a d V a l o r e s e n C u s t o d i a 
Tendremos mucho gusto e n explicarle nuestro s erv i c io 
en detalle, por c a r t a o personalmente. 
O B I S P O 5 3 H A B A N A 
A v e n a : 
B l a n c a q u i n t a l 
A z ú c a r : 
R e f i n o l a . q u i n t a l 
.Refino l a . H e r s h e y qq 
T u r i n a d o P r o v i d e n c i a qq . 
T u r b i n a d o c o r r i e n t e q u i n t a l 
C e n t . P r o v i d e n c i a qq 
C e n t , c o r i r e n t e q u i n t a l . . 
B a c a l a o : 
N o r u e g a c a j a 
E s c o c i a c a j a 
A l e t a n e g r a c a j a • 
A l a s k a c a j a 
B o n i t o y A t ú n : 
C a j a de 16 a 
C a f é : 
P u e r t o R i c o q q . de 40 » . . . 
P a í s q u i n t a l de 28 a 
C e n t r o A m é r i c a q q . de 35 a 
B r a s i l q u i n t a l 
C a l a m a r e s : 
C a j a 
C e b o l l a s : 
Medios h u a c a l e s i s l e ñ a s . 
E n h u a c a l e s g a l l e g a s q q . 
E n 1|2 h u a c a l e s i d e m . . . . 
E n s acos a m e r i c a n a s . . . • 
Det p a í s , , , . 
E g i p c i a s saco 
A u s t r a l i a 
S e m i l l a . . 
M u r c i a n a s 
C h í c h a r o s ; 
Q u i n t a l . . . . 
E í d é o s : 
P a í s q u i n t a l 
F r i j o l e s : 
N e g r o s p a í s q u i n t a l 
N e g r o s o r i l l a q u i n t a l . . 
N e g r o s a r r i b e ñ o s q u i n t a l . . 
C o l o r a d o s l a r g o s europeos, 
q u i n t a l ¿ 
C o l o r a d o s c h i c o s q u i n t a l , . 
R a y a d o s l a r g o s q u i n t a l . . . . 
R o s a d o s C a l i f o r n i a q u i n t a l , . 
C a r i t a q u i n t a l 
B l a n c o s med ianos q u i n t a i de 
4 .25 a 
^ ianco? m a r r o w s europeos , 
q u i n t a l de 7 a 
B l a n c o s m a r r o w s C h i l e q o . . . 
B i a n c o s m a r r o w s atftericanos, 
q u i n t a l 
C o l o r a J u s p a í s , q u i n t a l . . 
G a r b a n z o s : 
Gordos .sin c r i b a r q u i n t a l . . . . 
H a r i n a : 
De t r igo s e g ú n m a r c a , saco , 
de 8 .75 a 
D e m a í z p a í s q u i n t a l 
B e ñ o : 
A m e r i c a n o q u i n t a l 
J a m á n : 
P a l e t a q u i n t a l de 23 a , . . . 
P i e r n a q u i n t a l de 34 .50 a . . 
M a n t e c a : 
P r i m e r a r e f i n a d a en tercero-
l a s q u i n t a l 
M e n o s r e f i n a d a q u i n t a l . . . . 
C o m p u e s t a 
M a n t e q u i l l a : 
OaneBH í a t a s de 1¡2 l i b r a , «jq. 
de 73 a . . 
¿ s t ü r v u h a . l a t a s de 4 l i . r a s , 






















































M a í z : 
A r g e n t i n o co lorado qq . . . 
A r g e n t i n o p á l i d o q q . . . . . 
De los E s t a d o s U n i d o s q q . 
D o m i n i c a n o 
D e l p a í s q u i n t a l 
P a p a s : 
E n b a r r i l e s L o n g I s l a n d 
E n s a c o s a m e r i c a n a s . . . 
l í n s acos i s l e ñ a s 
E n t e r c e r o l a s C a n a d á . . . 
S e m i l l a B l i s s 
T e r c e r o l a s H a l l f a x 
P r í n c i p e E d u a r d o 
P i m i e n t o s : 
E s p a ñ c d e s 1|4 c a j a . . . , 
Q u e s o : 
P a t a g r á s , c r e m a entera , q u i n -
t a l de 35.00 a . . . . , 
: Media c r e m a q u i n t a l 
S a l : 
M o l i d a s a t o , , 
E s p u m a saco de 1.20 a . . 
S a r d i n a s : 
¡ E s p a d í n C l u b 30 m | m c a j a . . 
1 E s p a d í n p l a n a s 18 i n | m c a j a . 
















I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
L a v e n t a e n p i e : 
/ 
E l m e r c a d o c o t i z a l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s : 
V a c u n o d e 7 a 7 y c u a r t o c e n -
t a v o s . 
C e r d a de 10 a 1 2 c e n t a v o s e l d e l 
p a í s y d e 15 y m e d i o a 1 7 e l a m e -
r i c a n o . 
L a n a r d e 8 a 9 c e n t a v o s . 
M a t a d e r o d e L u y a n ó . 
L a s r e s e s b e n e f i c i a d a s e n e s t e 
M a t a d e r o se c o t i z a n a l o s s i g u i e n -
tes p r e c i o s : 
V a c u n o d e 24 a 27 c e n t a v o s . 
C e r d a de 40 a 5 5 c e n t a v o s . 
L a n a r d e 4 5 a 5 5 c e n t a v o s . 
R e s e s s a c r i f i c a d a s e n e s t e M a t a -
d e r o : V a c u n o 7 5 ; C e r d a 7 8 ; L a -
n a r 4 . 
T a s a j o : 
a S u r t i a o q u i n t a l .17.50 
P i e r n a q u i n t a l '20.00 
T o c i n o : 
Q u i n t a l „ 
A b o g a d o s 
N o t a r i o s 
R e g i s t r a d o r e s 
A r c h i v o s ^ A l l s t e e r * 
p a r a f o r m a s l e g a l e s . 
P r o t e j a s u v a l i o s a d o -
c u m e n t a c i ó n c o n t r a 
i n c e n d i o , r o b o u o t r o 
r i e s g o . 
C r e a n u n s i s t e m a d e 
c l a s i f i c a c i ó n , p e r m i -
t i e n d o e n c o n t r a r u n 
d a t o e n e l i n s t a n t e e n 
q u e s e n e c e s i t e . 
R e a l z a n l a a p a r i e n c i a 
d e l a o f i c i n a . 
V e a e l a r c h i v o e c o n ó -
m i c o p a r a l e g a j o s . 
M o r g a n 
& 
M c A v o y C o . 
T e l . A - 4 1 0 2 
A g u i a r 8 4 , H a b a n a 
2fi.00 
T o m a t e s : 
E s p a ñ o j e s n a t u r a l 1]4 c a j a , 5 .25 
N a t u r a l a m e r i c a n o u n k i l o . . 4 .00 
P u r é .̂n 1|4 c a í ? . 4.7") 
P u r é en 1|8 c a j a de 2 .75 a . . 3 .25 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l : 
L a s r e s e s b e n e f i c i a d a s e n e s t e 
M a t a d e r o se c o t i z a n a l o s s i g u i e n -
tes p r e c i o s : 
V a c u n o d e 24 a 27 c e n t a v o s . 
C e r d a de 4 0 a 5 5 c e n t a v o s . 
L a n a r d e 4 5 a 5 5 c e n t a v o s . 
R e s e s s a c r i f i c a d a s e n e s t e M a t a -
d e r o : V a c u n o 2 6 4 ; C e r d a 1 3 5 ; L a -
n a r 6 5 . 
M A N I F I E S T O S 
Colegio de Corredores Nota-
rios Comerciales de la 
Habana 
O ^ - r í S A C I O N O T I C I A I . D E L D I A 
13 D E O C T U B R E 
C A M B I O S T i p o s 
S | E . U n i d o s c a b l e . . . . 
S | E . U n i d o s v i s t a . . 
L o n d r e s cable 
L o n d r e s v i s t a 
L o n d r e s 60 d í a s . . . . 
P a r í s cable 
P a r í s v i s t a . . . . . . . . 
B r u s e l a s v i s t a 
E s p a ñ a cab le 
E s p a ñ a v i s t a 
I t a l i a v i s t a 
Z u r i c h v i s t a 
H o n g K o n g v i s t a . . . . 
A m s t e r d a m v i s t a . . , . 
C o p e n h a g u e v i s t a . . . . 
C h r i s t i a n í a v i s t a . . . , 
E s t o c o l m o v i s t a . . . . 
M o n t r e a l v i s t a . . 
B e r l í n v i s t a 
N o t a r i o s de t u r n o 
P a r a C a m b i o s : J u l i o C é s a r R o d r í -
g u e z . 
P a r a i n t e r v e n i r en l a c o t i z a c i ó n of i -
c i a l de l a B o l s a de l a H a b a n a : A r -
mando B a r a j ó n y P e d r o A . M o l i n o . 
V t o . B n o . ' a . R . C a m p i ñ a , S í n d i c o 
P r e s i d e n t e . 
E u g e n i o E . C a r a g o l , S e c r e t a r i o -
C o n t a d o r . 
5 |64 P . 
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M i í K C A Ü O D E A L G O D O N 
A l c e r r a r a y e r el m e r c a d o de N e w 
Y o r k se c o t i z ó e l a l g o d ó n como s i -
gue: 
Q u i n t a l 
E n t r a d a s d e G a n a d o ; 
C o n t i n ú a n l l e g a n d o g r a n d e s r e -
m e s a s de g a n a d o v a c u n o p r o c e d e n -
t e s d e l a s z o n a s g a n a d e r a s d e C a -
m a g ü e y y O r i e n t e . H o y l l e g ó o t r o 
t r e n d e M a r t í c o n 1.3 c a r r o s c o n 
r e s e s p a r a e l c o n s u m o , d e l o s c u a -
l e s v i n i e r o n 5 c o n s i g n a d o s a B e -
l a r m i n o A l v a r e z , 4 p a r a M a n u e l 
R e y , 3 p a r a G o d o í r e d o P e r d o m o , 
e r m i t i d o s e s t o s p o r F e l i p e E s p i n o -
s a y u n p a r a M o n t e s de O c a . 
L o s p r e c i o s , t a n t o l o s d e l a v e n -
t a e n p i é r c o m o l o s q u e r i g e n e n 
l o s r a s t r o s , s e m a n t i e n e n p o r a h o -
r a f i r m e s . 
Mercado Local de Azúcar 
F l o j o r i g i ó a y e r e l m e r c a d o l o -
c a l d e a z ú c a r . 
P o r d i s t i n t o s p u e r t o s de l a R e -
p ú b l i c a se e x p o r t a r o n a y e r 1 1 3 , 4 2 0 
s a c o s de a z ú c a r . 
S e g ú n d a t o s de l o s s e ñ o r e s G u -
m á y M e j e r , e l m o v i m i e n t o d e a z u -
c a r e s e n l o s p u e r t o s d e l a R e p ú -
b l i c a , e n l a p a s a d a s e m a n a , f u é 
c o m o s i g u e : 
A r r i b o s : 2 4 . 0 7 3 t o n e l a d a s . 
E x p o r t a d o : 5 5 . 9 4 3 t o n e l a d a s . 
E x i s t e n c i a s : 5 6 2 . 5 0 8 t o n e l a d a s . 
O c t u b r e 21.67 
D i c i e m b r e 21.55 
E n e r o (1926) . . ' 21.81 
M a r z o (1926) . . 21.10 
M a y o (1926) 21.30 
J u l i o (1926) 20.90 
L a s n o t i c i a s r e c i b i d a s d e N e w 
Y o r k a n u n c i a r o n ' u n m e r c a d o f l o -
j o , d á n d o s e a c o n o c e r l a s s i g u i e n -
t e s o p e r a c i o n e s . 
1 9 . 5 0 0 s a c o s d e a z ú c a r d e C u b a 
a 2 . 1 | 8 c e n t a v o s l i b r a , c o s t o y f lo -
te , c a r g a n d o e n M a t a n z a s a l a N a -
t i o n a l S u g a r C o m p a n y . 
1*500 t o n e l a d a s d e F i l i p i n a s a l 
l l e g a r a 3 . 9 0 c e n t a v o s l i b r a c o s t o , 
s e g u r o y f l e t e a l a F e d e r a l S u g a r 
C o m p a n y . 
1 . 0 0 t o n e l a d a s d e F i l i p i n a s p a r a 
l l e g a r e n O c t u b r e 19 a 3 . 9 0 c e n -
t a v o s l i b r a c o s t o y f l e t e e q u i v a -
l e n t e a 2 . 1 1 8 c e n t a v o s l i b r a c o s t o 
y f l e t e a l a N a t i o n a l S u g a r C o m -
p a n j . . 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
J U N T A M Q U T D A D O R A 
A V I S O 
C u m p l i e n d o c.1 a c u e r d o p r i m e r o 
d e l a c t a n ú m e r o 3 3 8 , c o r r e s p o n -
d i e n t e a l a s e s i ó n c e l e b r a d a p o r e s -
t a J u n t a e l d í a 9 d e l p r e s e n t e m e s . 
se h a c e s a b e r a l o s a c r e e d o r e s p o r 
t o d o s c o n c e p t o s d e l B a n c o H . U p -
m a n n y C o m p a ñ í a , c u y o s s a l d o s h a n 
s i d o r e c o n o c i d o s y c l a s i f i c a d o s , 
q u e d e b e n g e s t i o n a r d e n t r o det 
p l a z o d e s e s e n t a d í a s a c o n t a r d e 
e s t a f e c h a , d e l a J u n t a L i q u i d a d o -
r a , T e a d i l l o n ú m e r o u n o , de 9 a 
l i a . m . y d e 2 a 4 p . m . , p e r s o -
n a l m e n t e , p o r m e d i o d e c a r t a p o d e r 
o c a r t a c e r t i f i c a d a , e l c a n j e de s u s 
l i b r e t a s , i c h e q u e s , ' v a l e s j g i r o s ô 
c u a l q u i e r o t r o t í u l o q u e j u s t i f i c i u e 
&u a c r e e n c i a , p o r e l C E R T I F I C A D O 
D E A C R E E D O R q u e e x p i d e l a J u n -
ta c o n c a r á c t e r d e f i n i t i v o y q u e s e -
r á e l ú n i c o d o c u m e n t o f e h a c i e n t e 
q u e s e r e c o n o c e r á e n l o s u c e s i v o , 
c o m o j u s t i f i c a n t e d e l a a c r e e n c i a , 
s i e i i d o a l a v e z r e q u i s i t o i n d i s p e n -
s a b l e , l a p r e s e n t a c i ó n de t a l d o c u -
m e n t o p a d a p o d e r r e c i b i r l a s c a n -
t i d a d e s q u e s e a b o n e n a l o s e f e c -
tos d e l a l i q u i d a c i ó n . 
S e a d v i e r t e a l o s i n t e r e s a d o s q u e 
p a r a e f e c t u a r e l c a n j e , s e e x i g e l a 
p r e s n t a c i ó n o r m i s i ó n d e l a s l i b r e -
t a s , c h e q u e s , "'ales , g i r o s o c u a l -
q u i e r o t r o t í t u J o e n s u p o d e r . 
H a b a n a , o c t u b r e 14 de 1 9 2 5 . 
C . M . S O T O L O N G O , 
P r e s i d e n t e . 
C 9 4 7 4 1 d - 1 4 . 
S m w / / f - W / ¿ I m s 
P I N T U R A S B A R f s l I C J & S Y 
E 9 M A . L « T £ S 




T I E R R A 
b e S 
p s la p i n t u r a idea l p a r a s u casa porque es d u r a -
*—• d e r a H a s ido u s a d a en los m e j o r e s H o t e l e s , 
C l u b s , Pa lac io s , I g l e s i a s y en l a s m á s e l egantes 
R e s i d e n c i a s . Produce s i e m p r e u n bel lo Tono mate. 
E s t a p i n t u r a m a r a v i l l o s a res i s te lavados y e s tre -
gados , conservando s i e m p r e su r i q u e z a de co lor . 
L o s in ter iores de los E d i f i c i o s m o d e r n o s e s t á n 
p intados r o n F l a t - T o n e de S h e r w i u - W i l l i a m s . 
T H E K E L M A H C o . 
A G E N T E S D I S T R I B U I D O R E S 
C U B A Nt». 27 T E L F S . A.3058 A-9229 H A B A N A — 
j H i i M i i i i H W M m M u i f u i i i m H i m 
M a n i f i e s t o S29 v a p o r a n i e r i c a n o M B -
X l C O , cap i tAn S ta&iron , procedente de 
K e w Y o r k y cons ignado a W . H . S m i t h . 
P í f t á n y C a . 5üC' s a c o s h a r i n a . 
G . G . 5 c a j a s cocos. 
M I S C E L A N E A S 
C o m p a ñ í a de F o n ó g r a f o s 7 c a j a s m e -
sas . 
M : y C a . 5 i d . t orn i l l o s . 
C e n t r a l C é s p e d e s , l f ardo a l f o m -
bras . 
Col l la . y C a . 1 c a j a s o m b r e r o s . 
J . C . P i n 14 c a j a s polvos . 
R a b a n a l y E o l i p e z 1 c a j a l a n a . 
V . A . L 6 p e z , 5 i d . calzajco. 
V a s s a l l o B . B á r c e n a y C a . 49 b u l -
tos á c i d o y sobres . 
F . W . W o o J w o r l h y C a . 19 c a j a s 
q u i n c a l l a p a ñ u e l o s y pape l . 
A s p u r o y C a . 20 b u l t o s p i n t u r a . 
M - C a b r e r a y C a . 2 c a j a s b a r n i z . 
C . J o a r i s t l y C a . 17 i d . i d . 
M a r c a d a ! y C a , 2 i d . ca lzado . 
W . F . C h a m p l i n 5 i d . pape l . 
F a i r b a j i k s y C a . 4 c a j a s a c c e s o r i o s 
r o m a n a s . 
H a v a n a M a r i n e R , 9 t a m b o r e s p i n -
tura . 
L . E . E r o w - n s o n 2 c a j a s m u e b l e s . 
4bü o0 i d . a g u a r r á s . 
G . L l a n o y C a 4 2 i d . ca lzado . 
P u r d y H e n d e r s o n S c a j a s cobre. 
C M C 4 id . t u b o s . 
E . L e c o u r s , 10 b a r r i l e s ace i te . 
C R A 1 c a j a a n u n c i o s . 
1> L e c u o n a , 1 h u a c a l s o f á . 
F . P a l a . c i ü y C a . 4 f a r d o s cuero . 
M R, P y T a . 11 c a j a s a ñ i l . 
E . E l é c t r i c a ! y C a . 2 c a j a s a c c e s o -
r ios . 
J . G o n z á l e z , 10 b u l t o s a c c e s o -
r ioü l á m p a r a s . 
G . P e d r o a r i a s y C a . 134 b a r r i l e s 
v a s o s . 
G C y C a . 75 i d . i d , 
V d a . H u m a r a 100 i d . i d . 
J . C a n e l l 1 cy j a f o r m a s . 
H . Y . S m i l t o n 25 c a j a s v a r i l l a s . 
M e r c e d i t a s Susa-r 1 i d . a r a d o s . 
E . C a a m a ñ o 2 c a m i o n e s . 
S . R . C o . 4 c a j a s a c c e s o r i o s de 
e l e v a d o r . 
H a v a n a P a i n t O i l 37 c a j a s p i n t u r a 
y b a r n i z . 
F u e n t e P r e s a , y C a . 7 c a j a s de m a r -
t i l l o s . 
A . M a r t í n e z , 1 c a j a c r i s t a l e r í a . 
E . S o r a G bu l tos e fectos u s o . 
D . F e r n á n d e z 2 c a j a s m u e l l e s . 
J . L . V i l l a m i l 2 c a j a s motor . 
F . G . d e . l o s R í o s 12 c a j a s de a r a n -
delas . 
A m e r i c a n R . E x p r e s s 1 i d . q u i n -
c a l l a . 
A . B e h a r 1 c a j a p e n a s . 
L l a n o A j a S . ] i d . a n u n c i o s . 
Singier F . M a c l i i n y y C a . 20 c a j a s 
a c c e s o r i o s m á q u i n a s de coser y 12 c a -
j a s papel . 
M a r i n a y C a .17 b' i l tos f e r r e t e r í a . 
S i l v a y C u b a s 1 r u t o . 
H . M u ñ o z 1 c a j a cuero. 
H . L i b e r o f f 1 i d . i d . 
K . A b h a z a n i a n 20 s a c o s de tr igo , 
l i d . l e n t e j a s y 1 c a j a espec ies . 
K . F . C o . 3 c a j a s p e l í c u l a s y a r -
H . F . y C a . 3 c a j a s p e l í c u l a s y 
anunc ios . 
B . M . 1 c a j a p e l í c u l a s . 
F . A r a n g o 5 c a j a s e s m e r i l y a c c e -
T . F . T u r u l l y C a . 16G c a j a s b ó -
r a x . 
D . Jug-o D u p l a t 1 b a ú l m u e s t r a s . 
A . C a r r o l y C a . 1 c a j a c i n t u r o n e s . 
L i b b y M . L i b b y 100 c a j a s l eche . 
D e a r b o r n C y C a . 40 t a m b o r e s a c e i -
t e s . 
R . M a g r i f i á y C a . 3 c a j a s f lores . 
O . A l s l r . a 3 c a j a s m e t a l , 
G . R . C . 1 i d . b o m b a s . 
L . G , del R e a l 5 c a j a s a c c e s o r i o s 
a u t o s , 
T E J I D O S 
D . F . P r i e t o y C a , 5 c a j a s t e j i d o s . 
G a r c í a S i s t o y C o . 3 i d . i d . 
A r a m b u r o y C a r a n g o 1 i d . I d . 
G u a n y G a r c í a . 1 i d . r o p a . 
R , "Vlgll 1 c a j a te j idos . 
S . G ó m e z y C a . 7 i d , i d . 
F Y C 3 i d . m e d i a s . 
U n i t e d Y . C o . 7 i d . t e j idos . 
.T. E . P a i r o s 1 I d . c a m i s a s . 
M A N I F I E S T O 8 3 2 . — V a p o r a m e r i -
cano C U B A , c a p i t á n W h l t e , proce -
dente de T a m p a y e s c a l a s , cons igna-
do a R . L . B r a n e n . 
D E T A M P A 
Q G a r c í a : 115 c a j a s m a c a » - o í 
J A L i n d s o n : 1 a u t o . 
D E K E Y W E S x ' 
A R í o s : 8 c a j a s camarones 
R F e r n á n d e z : . 2 idem i d e m . 
G S á n c h e z : 2 idem i d e m . 
V I V S R E S : 
G o n z á l e z y S u á r e z : in u 
m a r ó n . ^ oarriU 
A M o n t a ñ a C o : 500 
^Srd LP:b%?O:ba3r0r 
n M a s W a b ^ T ^ ^ 
^ L i b b y M . L i b b y : 315 caja3 ^ 
i d i m e r n á n d e z y H e r m a s 5o ^ 
M A N I F I E S T O 8 3 3 . — V a p o r a m e r i -
cano J , R . P A R R O T T , c a p i t á n H a -
rringrton, procedente de K e y W e s t , 
cons ignado a R . L , B r a n n e u . 
V I V E R E S : 
G o n z á l e z y S u á r e z : 13,608 k l l o a 
p u e r c o . 
C a n a l e s S o b r i n o : 400 c a j a s h u e v o s , 
R G u t i é r r e z : 400 idem i d e m . 
A Q u i r o g a : 400 idem i d e m , 
A A r m a n d e H i j o : 110 c a r t o n e s m a n 
t e q u i l l a , 
M G a r c í a : 10,840 k i l o s c o l e s . 
C u d a h y P a c k i n g ( C i e n f u e g o s ) : 100 
t e r c e r o l a s m a n t e c a , 
ü w l f t C o : 475 c a j a s huevos , 1,273 
idem m a n t e q u i l l a (70 t e r c e r o l a s , 10 
t inas , 15 c a j a s m a n t e c a p a r a S a g u a ) ; 
45 c a j a s , 20 t i n a s , 65 t e r c e r o l a s m a n -
teca p a r a C a i b a r i é n , 
• W i l é o n C o : 75 t e r c e r o l a s m a n t e c a , 
30 h u a c a l e s j a m o n e s (20 b a r r i l e s bee.t 
50 t i n a s 30 t e r c e r o l a s m a n t e c a , 70 
c a j a s s a l c h i c h a s , 100 c a j a s menudos , 
2,774 p i e z a s puerco p a r a S a n t i a g o do 
C u b a . ) 
A r m o u r C o : 392 c a j a s h u e v o s , 1 
idem g a l l e t a s , 48 idem s a l c h i c h a s , 1 
Idem beef, 1 Idem e t ique tas , 100 I d . 
menudos , 100 a tados quesos , 2,140 p i e -
z a s puerco , 43,417 k i l o s m a n t e c a , 
M I S C E I i A N E A : 
V , O . M e n d o z a C o : 10 c a j a s e m -
p a q u e t a d u r a . 
C u b a n P o r t l a n d C e m e n t : 3 r o l l o s 
c o r r e a j e . 
K R o s s i e : 2 h u a c a l e s accesorios*. 
M a r t í n e z C o : 1 c a j a i d e m . 
I n d u s t r i a l M a c h i n e r y : 3 h u a c a l e s 
a c c e s o r i o s m á q u i n a s . 
P u r d y y H e n d e r s o n : 9 bu l tos f e r r e -
t e r í a . 
C a r r e ñ o y P a l a c i o : 1 c a j a tej idos^ 
C a s a s y D í a z : 9 I d e m a c c e s o r i o s , 
J P r e s a s : 19 b u l t o s m o t o c i c l e t a y 
a c c e s o r i o s , 
R o d r í g u e z H n o : 16 b u l t o s a c e t a -
r l o s . 
O r t e g a y F e r n á n d e z : 115 I d e m a c -
cesor ios a u t o . 
T h r a l l E l e c t r i c a l C o : 10 c a j a ^ b a i -
n i z . 
R o d r í g u e z H n o : 1 c a j a a c c e s o r i o s . 
J S á n c h e z : 2 idem c a l z a d o . 
M A l v a r e z C o : 3 c a j a s t e j i d o » , 
R L l a p u r : 6 Idem idem 1 idem me-
d i a s , 
M L ó p e z C o : 4 Idem t e j i d o » . 
H u e r t a C o : 3 idem i d e m . 
J V I t u r r e g u i : 1 idem m e d i a s . 
D i e z G a r c í a C o : 4 i d e m idem, 4 i d , 
t e j i d o s , 
A l v a r e z M e n é n d e z C o : 1 Idem I d . 
S G ó m e z C o : 4 idem Idem 
M P P e l l a : 10 f a r d o s i d e m . 
R M H o y t : 16 Idem ca lzado 
J S a l u p : 20 idem m e d i a s . 
T h r a l l E l e c t r i c a l C o : 1 idem acce-
s o r i o s . 
G u t i é r r e z C o : 1 idem Idem 
R o d r í g u e z y F e r n á n d e z : 1 idem ro-
p a , 
F C U n i d o s : 25 p a r e s r u e d a s . 
H a r r i s H e r m a n o s C o : 1 h u a c a l ace-
ro , 
R o d r í g u e z H e r m a n o : 2 c a j a s p e r n o s . 
L i q u i d o C a r b ó n i c o : 33 c a j a s e x t r a -
to . 
C o m p a ñ í a R o n B a c a r d i : l c a j a a l -
m a n a q u e s . 
R o d r í g u e z H n o : 50 c a j a » acoeao-
r í o s . 
G o n z á l e z C o : 4 h u a c a l e s I d e m . 
F Y C u a d r a : 5 c a j a s j a r r a s . 
T C a g i g a s : 45 c a j a s ca l zado y m u e s -
t r a s . 
C o m p a ñ í a C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l : 
54,400 b o t e l l a s , 
P R o b i n s C o ; 90 h u a c a l e s n e v e r a s , 
27 idem i d e m y a c c e s o r i o s . 
L y k e s B r o s : 144 c e r d o s . 
C E N T R A L E S : 
S a n I s i d r o : 1 oajá. m a q u i n a r i a . 
V e r t i e n t e s : 1 h u a c a l a c c e s o r i o s t u -
b o s . 
S a n J o s é : 1 c a j a m a q u i n a r i a . 
S t e w a r t : 1 idem i d e m . 
M A N I F I E S T O 8 3 4 . — V a p o r n o r u e -
go E B R O , c a p i t á n O r e n , procedente 
de N e w O r l e a n s , cons ignado a W . H . 
S m i t h , 
V l a d e r o H e r m a n o c^- i ™ 
G ó m e z y P r a d a s : U Ó ' J i ' ^ . 
Alonso y C o : 20o i^m ^ 
' J a c i n t o C o . ( P i n a r '*1ein 
• ' camarones , 35 c a í a * 1 , 
F e r r o : 23 idem c,0«*erL 
c a m a r ó n ( P i n a r del 2 « 1 
S u á r e z R a m o s Co: so^' ^ 
b a n z o s , 0"' sacog .. . 
P i t a y H e r m a n o s : 800 \* 
b o ? ^ ' L ü b 0 C 0 : ^ Í r 6 ^ , 
A s t o r o u i C o : 150 sacos ^ 
R L a r r e a C o : 500 idem' . . 
E s t r a d a y S a l s a m e n d i ^ 1 
M I S C E L A N E A : 
G a r c í a Cueto Hno- 2 h i 
M e n é n d e z P e r n a s "co- 7 ° 8 . b e ^ 
H a s , ' ' ^Jas ^ 
C e n t r a l Toledo: 1 2 ™ «„i-
^ O r t e g a y O l i v e r a : ^ 
l e n c e H a ^ 2 ^ ^ l ft 
S a b a t é s C o : 150 sacos parati* 
G u t i é r r e z C o : n c a i a < r v ,na' 
C a c h e r o y B l a n c o : 6 Wem 
^ M ^ z ^ ^ c Í S s l l P ^ 
^ C e n t r a l L a F r a n c ^ i ^ S ^ , 
L i b b y M L i b b y : 1 ca la t>an« 
R I v e r i a C o : 120 h u a c a l ^ fel-
P J Montane: 16 i d e m ^ i d ^ 
R V l g i l : 6 c a j a s toaUas ^ 
M A N I F I E S T O 835,— G o w , . 
s a I S L A N D H O M E , canitán V í s l í -
procedente de L i m ó n í H o i Z l ^ 
cons ignado a l a I n t e r n a t i o n a l , -
p m g . 
E n l a s t r e . 
M A N I F I E S T O 836.— Vanor t, , 
C A R I N T H I A , c a p i t á n Diggk Ínr^ 
E n l a s t r e . 
M A N I F I E S T O 837.— Vapor ¡m,.* 
cano H . M . F L A G L E R , c a p U á ^ 
sen, procedente de K e y West cot̂ i 
nado a R . L . B r a n n e n , . ' *' 
M I S C E L A N E A : 
J U l l o a C o : 5 autos, 7 bultos aw.. 
sor ios i d e m . 
P e l l e y a H n o : 23,370 kilos carboa 
H a y a n a C o a l Co: 25,945 Idem M 
W e s t I n d i a O i l : 3 í , 955 idem acelt* 
H i j o s de G a r c í a Pulido: 600 say-
h a r i n a s e m i l l a de a l g o d ó n . 
G a r c í a H e r m a n o : 31,888 kilos aotl 
te , 
C r o w n C e n t r a l : 10,001 galones ta. 
s o l i n a . 
T a r r u e l l C o : 920 sacos cemento 
C u b a - i P c r t l a n d Cement: 2,940 Me-
I d e m , 
F á b r i c a de H i e l o : 700 atados ar 
eos, l í l bultos maquinarla . 
C E N T R A L E S : 
P e r s e v e r a n c i a : 148 bultos calderu 
y a c c e s o r i o s 
S a n G e r m á n : 25 idem maqunarla, 
C u b a : 19 Idem idem. ' 
V e r t i e n t e s : 489 bultos acero. 
S a n t a R o s a : 5 carros y accesorloj. 
F l d e l í t y S u g a r : 1 Idem idem. 
H e r s h e y C o r p : 66 bultos tubos y 
accesor ios , 1,370 idem maquinarla, 
M A N I F I E S T O 838.— Vapor ameri-
cano S I B O N E Y , c a p i t á n Miller, pro-
cedente de N e w Y o r k , consignado ' 
W , H , S m i t h . 
V I V E R E S : 
C a b a l l i n v Co: 20 cajas conservas. 
F E z q u e r r o : 300 sacos harina. 
L l a m a s R u i z : 1,250 cajas Jabón. 
S P H : 20U sacos mani. 
A y C o : 1,500 cajas maicena. 
A B : 100 sacos maní. 
H M a r t í n e z y C o : 60 a/as quesoi, 
M N a z á b a l y C o : 75 idem idem. 
S a n t e i r c y C o : 50 Id̂ m idem. 
T a u l o r S á n c h e z y Co; 50 ideta Id. 
C o m p a ñ í a Q u e s e r a Co: 200 idom ! 
A L i l y : 2 5 idem idem. • 
M G a r c í a y C o : 50 idem ídem. 
S C 125 idem Idem., 
L o z a n o A c o s t a y Co: 30 ídem ídem, 
J G a l l a r r e t a y Co: 22 Idem ídem. 
O r t s y C o : 5 Oldem Idem. 
F s t é v e z y C o : 50 ídem idem. 
C a b a l l i n y C o : 50 idem ídem. 
M o s t r é M a c h a d * y Co: 50 ídem V 
A c e v e d o y C o : 100 idem ídem. 
F B : 25 Idem idem-
R L a r r e a y C o : 50 ídem ídem. 
C a n a l e s l i n o : 65 idem ídem. 
S C : 100 idem idem. 
M G : 100 Idem idem. 
A P u e n t e s e H i j o s : 125 «dem ^ 
L o z a n o A c o s t a y Co: 32 ídem w» 
s e r v a s , ,1*,.-, 
E M : 16 Idem <^ri i l^T&-. l ) . ch0C(, 
J G a l l a r r e t a y C o : 15 caja* cM«-
l E ' R M a r g a r l t : 40 cajas ^ ^ ' ^ 
A y C o : 25 idem sal , 2 Idem «-»• 
3 F G a r d a y C o :40 idem bacal*.. 
B F : 25 c a j a s conservas. 
A y C o : 40 idem chícharos . 
A m . G r o c e r y : 125 bultos provino-
n e F A m a r a l : 200 barr i les pap". 
H e v l a y C o : 250 idem ídem. 
H M a r t í n e z : 50 idem l d e « . 
G a i c i a y Co: 40 c a j a s s a u 
W B F a i r : 10 t a m b o r e s c a c a » 
R M y C o : 20 c a j a s n ^ f ^ T ' 
Z a b a l e t a y C o : 20 ídem ídem. 
M o r r o C a s t l e Supply: 1 ^ ^ 
mon , 1 Idem lengua, 5 huax»» 
^ M N a c i o n a l : 3 . b a r r O ^ ' 
Idem cerezac , Z ^ l l ^ f e c * * . 
A m . M i l k : 1.100 ^ j a s * 
H o t e l ^r!1>:Hi3iosbariro cajas ^ 
A A r m a n d e H i j o s . J-w» 
s o s . nr,. roo sacos1* 
B a r r a q u é M a c i á y Co . 6"" ^ 
S S F r e i d l e i n : 81 ou"" 
e s p i m i e n t a « j , , - , ^ , . . 71 bultos 
M o r r o C a s He S u p p U - ^ 
v i s i o n e s . _ , . . „ < , cajas Q116,., 
H E n s l e r : 2 laita^ar2r0il¿ aren^ " 
3 l a t a s c r e m a s , 4 ^ t o s provisio»63' 
r F ^ l ^ c á a í ^ a l a m a r e S . 
V . a d e r o H n o . 00. 
F e r n á n d e z T r á p a g a c o . 
I d e m . . . „ , idem, lou 
G a l b e y C o : 50 Idem 
jos d á t i l e s . b 1,000 c»J 
l . ibby M c N e i l L i b b y . 
lt,clie- , 1 r ^ l a 2 cuñe te s 11 E n g l e r : 1 c a j a , 
t i d r s . mantee*1 ¡fl, 
W B F a i r : l 9 2 . „ c a í | tercerola» 
V . a d o r o H n o . cr0-. ^ V í d e m ide* 
M G o n z á l e z y cuereo. „ . - j . 
J D o l d : 116 c a j a s P ^ g a l ^ 
X a t B i s c u i t C o : o3 bau 
F e r n á V l e z T r á p a g a Co . 
la-= m a n u c a . .a8 idei^- r;. 
A lonso y Co: 50 caj saC06 n 
G a l b á n L o b o y , t tí' 
n a - = - s sacos frijol-
G o r a i e b B r o s 8 s* ite. 
a j o n j o l í , 10 ca3as ace 
P A R A C A I B A ^ E N 
r .vu: 700 b a r r i l e s paP 
P A R A C I E N F U E G O ^ 
S D W : 450 b a r r les 
é g S f T o S ' i d e m Idem. • 
M I S C E L A N E A : . 23 ^ 
i R o d r í g u e z y M e n d l o U -
W e l l a s . m idem- , d 
¡ A R o d r í g u e z : 2 ^ Co: 15 
Independent E i e c i r i v 
j a s m a t e r i a l e s . pintor»-
E .1 M e n e s e s : ? caj^e 
A X - 22 í d e m í d e m . . y ' 
P R u i z H n o : 9 c a j a s paP 
b r i f * M : 3 c a j a s P o d r a s . 
K O h i r a : 6 c a j a s loza- ^ , 




A . Ñ O X C L U 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 14 D E 192d P A G I N A T R E C E 
r B O L S A D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
ñ f f lo jedad se I I 
^ ' - r í a s 1 * a c c i o n e s ! 
d is t intas c o m p a ñ í a s . 
s e dice - S ^ M ^ E f e ^ t H c : ' 
,asbeaccioneS de , ^ " ^ Y ^ í a 23 del ! • 
/ e r á Prorrogado h a s t a aelmente 
actual . per fhOi 'd .cho n a d a sobre 
^ m o m e n t o _ n 0 se 
part í c u l a r . 
, « n p r a c i o n e s dadas a cono- I E n t r e las o p e r a c i ó n acc .ones 
^rs S e p á r e l a de M a t a n z a s a 4 . . | , 
, <;e c o m e n z a r á n a c o t i z a r j 
E n brenfP los bonos y o b l i g a c i o n e s ! 
f ^ Nueva F l b r i c a _ d e H i e l o . 
" J T r ñ r c i a de M a t a n - * 
^ C í r T n t l r n f q e i o í t r de T e l é f o n o s 1 
i a S n e W á n A p a g a r s u s d iv idendos e l | « 
^,Pdel corriente m e s . I 
Inactivo eerr ó a y e r e l m e r c a d o . 
c o m p . V e n í B C N Ü S 
t? Cuba S p e y e r . ... 
^ l ' R C u b a D . I n t . . 
E n * " r " c u b a 4 112 por 
100 " C u b a M o r g a n 
. . - in14^ Cuba P u e r t o s . . 
:• o' R . C u b a xMorgan 
Havana ^ l e c i n -
ra general . . • • • • •• 







9 7 Vi 
9 9 ^ 
103 ig 1 0 4 ^ 
97 103 
C a l r s d n c a p i t a l 4:j0 
m i l pesos 80 — 
Ce'-vccf'ra. c a p i t a l C y 
2 .000 .000 l O l U 102 
Q.M'i i ü e Av>:a. c a -
p i t a l C y 700,000 . . — — 
C i e n í u e g o s , c a p i t a l pa 
so? ' ÍCO.OOO . . . — — 
C u r t i d o r a , c a p i t a l ' 00 
m i l pesos . . . . — — 
G a s cap C y 4 .000 .000 <)8 120 
Gio-dta, c a p n a l C u -
r r e n c y 349.000 — — 
H a v - m a E l e e i n c C o n -
« o d ' i a d o s. c a p . C r 
8 .972 .561 97 103 
Hava iu i E l e c t r i c , H l -
p o i » c a general , . a - ¿ . 
p i t a l C y 25 .000 .000 93 94; 
J^icnri-ra ca'>'tal y«»-
sos 2 .500 .000 . . . . 56 63 
Mh ni. m1'•»rH c a p i -
tal $2 .600 .000 . . 58 60 
Matadero , c a p i t a l p«« 
son 500.000 . . . — — 
N a c i o n a l de U l e l o . 
c a p . ^300.000 . . . — — 
y 6 r o * s t e , c a p l i a l C y 
í . o o o . o o o . . . . . — — 
Far;-->]fra « « H e A . . 
c a p . $500.000 . . . . 100 105 
P a u - u r ; . s-<"-ie B -
c a p . $800,000 . . . . 65 80 
Satit>fCo, c a p i t a l C y 
1.500,000 — — 
T e A f m o . c a p i t a l i 
2 .000 .000 88 94 
T e i e i jno (Conv . C o l . ) 
eap . C y 2.500.000. — — 
U n i ' n ^ f^D'.tal i i b n « 
e s t e r l i n a s 3.830,000 85 — 
ÜJ A i m z a a o r a c a p i -
•aJ $ 2 . 0 0 0 . 0 0 1 » . . . — 
L a p e s e t a e s o a ü o i a s e c o t i z ó 
a y e r a ! c i e r r e d e l m e r o d o , a 
a r a z ó n d e 
6 P E S E T A S 
9 6 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o D a r . 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
93 
A C C I O N E S 
j , C . Unidos . 
E l e c t r i c p r e f s . 
104 
115 
K n a E l ^ t r i c comunes 232% 23 
Veléfono pre fer idas . . 
Teléfono c o m u n e s . . . 
,ne,er Telephone C o . . 
Naviera p r e f e r i d a s . . . 
\aviera c o m u n e s . . . . 
Manufacturera p r e f s . . . 
Manufacturera c o m u n e s . 
Licorera comunes 







A C C I O N E S 
o a p u a i ¿99 
• • • 
c a p . 
















c o t i z a c i ó n o r z c x & x . 
Bonoi 3 Obllifacionos r c m p . v e n a , 
. r Cuba Speyer 1904 
cap. C y 35 .000.000 102 — 
, r c i . ta . Deuda Jiub-
1 * wnr 190?. ^ap l t t l 
i Cy 11.169.800. . . 95 98 
bu Emú Kepfll^iica ¿tí 
- r-̂ oa '!*n9. z a p i t a ! 
Cy 16 .500.000. . -. 90 — 
, jjen.-¿.iiua ini-t. Mor-
ear can. C u r r e n -
cy 10.000.000. . . 96 — . 
i Rep «-i-ba m i / P u í r -
•or-, cao. C u r r e n ' i y 
7.OOO.OOO . . . . . . . 98 — 
lit Rep. Cuba 1923 5 V i . 
oaaital Curr í sncy 30 
millones . . . . . . 103% 105 
i Ayu'^ainiento Hanart-i 
la . M'potec'a. cap i -
tal Cy 6.183,000 ... 100 108 
i Ayuntamiento H a b a n a 
2a hipoteca, c a y . -
tal Cy 2 . 6 5 5 . 0 0 0 . . 90 102. 
( Banco T e r r i t o r i a l , c a -
pital $4.p00,-000 . . 80 — 
N U E V A S F A L S I F I C A C I O N E S 
D E B I L L E T E S 
33 
4 
! A c c i c e n r e » 
m ' l pesos 
Br. non ' n r r u o r l a l , 
$5 .000 .000 
i Br^cn T — i t o r l i l . n e n t . . 
$5 .000 .000 
• Raizado, i - r e f s . , c a p í * » . 
! C y 400.000 
í e r v e c e r i n r e f s . . c a p i -
t a l $500,000 
Ciego ue A v u a , C u r r e n o y 
1 .200.000 
Jienfu^gos, c a p i t a l p e s c a 
l.OOO.COC 
C o n s t a n c i a Cooper. c a p i -
tal $ i . o ? t , a o o 
C o n s t r u c t o r a , p r e f e c y 
2.000.000 . . . . . . 
ConBtr i . c tora . c o m . , c a p . 
$3.000,000 
Cu ha Car»*- n r e f s , c a p . ü y 
50 .000 .000 
Cuiia .-,anc cornuoes, c a p 
C y 50 .000 .000 
CuDa K . K , c a p i t a l C j r . 
lO.OOO.u»;-' — 
Cunan C e n t r a l . o r * r « . , 
p l t a l C y . 900 ,000. . . . — 
Cuban C e n t r a l , c o m u . i á s . 
Cuban T i r e p r e f s . . c . p . 
$781,700 — 
c a p . C y . 900,000 . . . . — 
Cuban T i r e c o m » . , c a -
p i t a l $2.563,400. . . . — 
C u r t i d o r a , c a p i t a l pesos 
300,000 — 
G i b a r a . c>»pUal C u f r e n c \ r 
400,000 — 
f l a v á n a E l e c t r i c n r e f s . 
c a p . C y 21 .000 .000 . . 1155 
ü a v i i i a .^«"Hric comunes 
c a p , C y 15 .000 .000 . . 230 
(ijau8tri<ti C u o a , c a p i t a l 
|250,C00 — 
J a r c i a . n r e f s . . c a p i t a l 
$2.500,000 103% 105% | d i c i e m b r e 
J a r c i a c rr-.ines. c a p i t a l 
$3.500,000 4 2 ^ 
Ulcorer.'t, " o s u n a s , c a p i -
t a l $8 .000 .000 2% 
í / j n i a . n r e r t . , c a p . C y . 
200.000 . . . . 100 
ú o n i a . '•omunes, c a p i t a l 
C y 200,000 222 
M a n u f a c t u r e r a . p r e f s . , 
c a p . $5 .000 .000 8-
U a x i d f á í ' t n r ^ r a , com n a j . 
c a p . $6 .000 .000 . . . . 2:;í 
Matadero, c a p . $ i . 000,00 J v -
STa v i e r a n r p f s . . capit%: 
C y 2 . 000 .000 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
N U E V A Y O R K , octubre 13. ( A s s o -
c ia teed P r e s s ) . — L a s r e f i n e r í a s qco 
h a n v i s t o m e j o r a d a l a d e m a n d a pa a 
el r e f inado h a n v u e l t o a l mercado de 
| c r u d o s p a r a a d q u i r i r a z ú c a r e s y ja-3 
' v e n t a s h a s t a ú l t i m a h o r a cons i s t i e -
ron en 1.500 t o n e l a d a s de F i l i p l n a í ? , 
l a F e d e r a l a 3 . 9 ü centavos 1.600-1-
r.eladas de F i l i p i n a s , a flote, a l a N c -
í i o n a l , a 3.90 c e n t a v o s 25.000 saco3 
de C u b a , a la F e d e r a ] , a 2 . 1 8 c e n t a -
vo.? costo v f lete y 19.500 sacos tí*-
C u b a , pronto ombarque , a l a N a t i o -
n a l a 2.1 S c e n t a v o s costo y f lete 
Se cree füirr l a s d e m á s r e f i n e r í a s ' lan 
estado a d q u h r e n d o lotes de a z ú c a r eu 
el mercado , no dando a conocer l a s 
c o m p r a s per los conductos a c s t u m b r a -
d s . A ] c i e i e r h a b í a i n t e r é s de c m -
p r a a 2 . 1 ? c e n t a v o s pero los v - n -
d i í d o r e s h a b í a n s u b i d o f r a c c i o n a l m T i -
te s u s r r e c i i L . E l prec io l o c a l e^ de 




r t / T U » O S D E A ^ t T C A B C R U D O 
K l mercado de f u t u r o s en crud' . s 
a b r i ó con b a j a de 3 a 4 puntos es-
tando en e l lado de l a v e n t a los i n -
tereses cubanos , y l a l i s t a g e n e r a l so-
m(-tida a p r e s i ó n de venta , r e f l e j a n 
do probablemente e l tono b a j i s t a de 
los cab le s europeos . A l medio• d í a se 
r e g i s t r ó u n a l z a de 2 a 3 puntos sobre 
todo en j u n i o y sept i embre , cerarnclo 
l a s e s i ó n desde s i n c a m b i o a un p u n . 
to neto m á s b a j a . L a s v e n t a s se c a l c u -
l a r o n en 23.000 t o n e l a d a s . O t r o fact, ,T 
que i n f l u y ó en los prec io s f u é el h e - io 
d i que dos de l a s r e f i n e r í a s l oca l e s 
p u b l i c a s e n deseos de p a g a r a 2.1 Jí 
c e n t a v o s por los crudos , h a b i é n d o l e 
rea l i zado v e n t a s a ese p r e c i o . 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s ; 
C O T I Z A C I O N M O N E T A R I A 
X U E V A Y O R K , O c t u b r e 13. 
I N G L A T E R R A : L i b r a e s t e r l i n a , P a r 
$4.86 5:8 por s o b e r a n o . 
V i s t a 4 .83% 
Cable' , 4 .84% 
S e s e n t a d í a s 4.80-;* 
t , S P A N A : P a r 19.3 c e n t a v o s por pe-
s e t a . 
D e m a n d a 14 .34 
f ' K A N C l A : P a r 19.3 centavos por 
t r a n c o . • 
V i s t a 4 .53% 
C a b l e 4 .53% 
ü ü l Z A : P a r 19.3 c e n t a v o s por f r a n -
co . 
D e m a n d a 19,28 
B K L G I C A : P a r 19.3 c e n t a v o s por 
f r a n c o . 
D e m a n d a 4.53V3 
I T A L I A : P a r 19 .3 c e n t a v o s por l i r a " 
D e m a n d a 3 .94% 
C a b l e « o - 3 .94% 
üUjüCIA: P a r 26.8 c e n t a v o s por co-
rona . 
D e m a n d a . . . . . . . . . . . . * 26.78 
t l O jl. A N D A: P a r 40 .2 c e n t a v o s por 
f l o r í n . 
D e m a n d a 40.13 
c i ü i ^ C l A : P a r 19.3 c e n t a v o s , por 
d r a c m a . 
D e m a n d a 1.37 
. V t m U E G A : P a r 26.8 c e n t a v o s por 
c o r o n a . 
D e m a n d a . . . 20.20 
D I N A M A R C A : P a r 26 .8 c e n t a v o s por 
c o r o n a . 
D e m a n d a 24.47 
C H E C O E S L O V A Q U I A : P a r 20 .3 cen-
tavos por c o r o n a . 
D e m a n d a 2 .96 
i ' U G O E S L A V I A : P a r 19 .3 centavos 
por d i ñ a r . 
D e m a n d a ; . , 1. 78 Vi 
R U M A N I A : P a r 19.3 centavos por 
l e í . 
D e m a n d a . . ^ 48% 
P O L O N I A : P a r 19.3 cen tavos por zlo-
t y . 
D e m a n d a 16.70 
A L E M A N I A : P a r 23.82 c e n t a v o s por 
m a r c o . 
D e m a n d a . . . 23.80 
A U S T R I A : P a r 14.07 c e n t a v o s por 
c h e l í n . 
D e m a n d a 14% 
C H I N A : P a r $1.0278 por t a e l . 
D e m a n d a 79% 
J A P O N : P a r 49.8 c e n t a v o s por y e ñ . 
D e m a n d a 40 % 
A R G E N T I N A : P a r 42.4 4 c entavos por 
peso . 
D e m a n d a . . . . . . 41 .37 
B R A S I L : P a r 32.45 c e n t a v o s por m i l 
r e í s p a p e l . 
D e m a n d a 14.90 
M O N T R E A L : P a r 100 centavos por 
do l l a r . 
D e m a n d a 99̂  
b o l s a s i : l o n d k e s 
¡ L O N D R E S , O c t u b r e 13 . 
i U n i t e d H a v a n a R a i l w a y : 98 314. 
C o n s o l i d a d o s por d inero: 55 1|2. 
Kuipreati lL» B t u u m c o del 5 por 100. 
102 3|8. 
j E m p r é s t i t o l í r i t á n i c o del 4 Vá por lül! 
196 5 ¡8 . 
B O N O S D E D A L I B E R T A D 
¡ N U E V A Y O R K , O c t u b r e 13. 
L i b e r t a d 3 112 por 100: A l t o 100; 
bajo 99 .30; c i e r r e 9 9 . 3 0 . 
P r i m e r o 4 por lOu: s i n c o t i z a r . 
Segundo 4 por 100: s i n c o t i z a r . 
P r i m e r o 4 114 por 100: A l t o 101.31; 
bajo 101 .28; c i e r r e 101 .28 . 
Segundo 4 1|4 por 100: A l t o 100.28; 
bajo 100 .25; c i e r r e 100 .25 . 
V e r c e r o 4 1|4 por 100: A l t o 101 .S; 
bajo 1Q1.6; c i e r r e 101 .7 . 
C u a r t o 4 114 por 100 
bajo 102.6; c i e r r e 102 .7 . 
Lí . t>. T r e a s u r v < pe 
103.4; bajo 103 .1 ; c i e r r e 103.1 
U . S . T r e a s u r y 4 114 por 1 0 C . — 
A l t o 106.14; bajo 106 .8 ; c i e r r e 106.11 
hone C o . A l t o 119, 314; b a j o 118 5¡8; 
c i e r r e 118 518. 
V A L O R E S C U B A N O S 
N U E V A Y O R K , O c t u b r e 13. 
H o y se r e g i s t r a r o n las s i g u í 
"otizaciones a l a h o r a del c i e r r e 
¡os va lores c u b a n o s : 
Deuda E x t e r i o r & 112 por 10". 
A l t o 102.9; 
100 .-
£ 1 f r a n c o t r i n c é s s e c r i n o 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , 
p r a z ó n d e 
2 2 C E N T I M O S 
0 7 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o l l a r . 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
B O L S A D E N E W Y O R K 
c i e r r e 102 
yor JU0 ue 
entet 





I . m j . 
t%¿ — 
M 1 2 . 
-t0! •> oor • i OH 
ba jo 103 318; 
(!«• C por 
bajo 96 
P L A T A E N B A R B A S 
P l a t a en b a r r a s , . 
P e s o s m e x i c a n o s 
7 1 ^ 
E l Servicio S e c r e t o d e l D e p a r t a -
mento del T e s o r o d e W a s h i n g t o n , 
coraunica a l a ¡ S e c c i ó n d e A c u ñ a - I ' ^ T ' * 1 ? A™1 a'™6*- ^ P ^ 1 ! , . . . . • C y 4 .000 .000 . . . . . . 
cien, de M o n e d a s l a s s i g u i e n t e s 
nuevas f a l s i f i c a c i o n e s d e b i l l e t e s . 
Vut-va K a i i r i c n riiñi'>, 
c a p . $3 .000 .000 . . . . 
Peri um^riH p r f f s . , c a p i -
tal $1 .400 .000 . . . . . . 
pert'jnj*»rti» coinnnes . c a -
p i t a l $ 1 . 8 5 0 . 0 0 0 . . . . . . 
Pesca ! j f " f e r í d a s . c a p i -
t a l ! . 000,000 . . . . . . 
Pesca inmunes, c a p l t a i 
$1 .500 .000 
P r é s t a n o s , c a p i t a l pesos 
lario del T e s o r o ; F r a n k W i h i t e , T e - ¡ s a ñ u d o , c a p i t a l ' C u V r e n l 
cy l .bOO.000 
í - a n c t i S p í r l t u s . c a p U a l 
C y . 39,800 . . . . . . 
D e n o m i n a c i ó n ; $2CH. 0 0 . 
Banto e m i s o r : F e d e r a l ' R e s e r v e 
Banfc of N e w Y o r k . 
Letra de c o m p r o b a c i ó n : " D " . 
Numeró d e í 1 c l i c h é : . 2 5 3 . 











O c t u b r e . 
N o v i e m b r e 
E n e r o 
F e b r e r o . . 
M a r z o . 
A b r i l . . , 
M a y o . . 
J u n i o . . . 
J u l i o . , . 
A g o s t o . . 
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A Z U C A R R E P I N A D O 
sorero de los E s t a d o s U n i d o s . 
Retrato do C l e v e l a n d . 
Esta f a l s i f i c a c i ó n e s t á i m p r e s a 
üe planchas f o t o m e c á n i c a s s o b r e u n 
simple pedazo d e p a p e l ; l í n e a s d e 
tinta azu l y r o j a h a n s i d o u s a d a s 
Para i m i t a r l a f i b r a d e s e d a d e l 
le í l t imo, E l s e l l o e s t á p o b r e m e n t e 
fjecutado s i e n d o e l p r o c e s o d e l t r a -
Iwjo obra de u n p r i n c i p i a n t e . 
El n ú m e r o de s p e c i m e n a m a n o 
es B-4 5 S 8 1 2 0 8 - A 
c a p i t a l 
ca»d-
c a n . 
re 'Afnno. . n r e r s . 
$2 .000 .000 . . 
r e W o n ; > comunf-n 
tal C y 5 .000 .000 . ' 
T e l . ' n t e r n a i - i o n a i , 
C y 25 .000 .000 . . 
T r u s t , ..ap $ b . 0 0 0 , 0 , » 0 . 
Cr"1rw • f^i tp l ' ¡ i ras a i -
t e r l i n a s 6 . 859 .970 . . . ". 
üi>ií>n í-H c a p i t a l pesos 
^ 1 .000.000 
C'nion \» ' . í r inaf , p r e t s 
c a p . $750. 000 .' 
¡ Ü i i ó n N a c i o n a l , comunes , 
' D e n o m i n a c i ó n - $ 3 0 . 0 0 • c a P - $750,000 . . . . . . 
Banca: e m i s o r : F e d e r a l R e s e r v e | U ^ l z ^ ^ • • 
of S a i n t L o u i s , M i s s p r i . I O r b a n l z ^ d o r a ,' c o i r u ñ e a 












L o s c o r r e d o r é s e s t á n a n u n c i a n d o a i 
gruña m e j o r ''.Amanda p a r a e l azúca '* 
re f inado , p r i n c i p a l m e n t e p a r a p r o i - t j 
e m b a r g u e y e m o ¿ o s de l a s r e f i:c-
r l a a q u é 'ocJ-.f-j! a 5.05 a 5 .10 c e n t a -
vo.; h a n v é n d i ú - i todas s u s e x i s t e n c i a s 
baco varioiB- d í a s , l a s d e m á s r e f i n e r í a s 
e s t á n r e a l i z;. lux. n u e v o s negocios p a -
i-pl pronto Kínl í 1 que a) 5.20 c e n t a v 5 s . 
L a s n o t i c i a s de l centro oeste dio mi 
que l a p a s a d a c o s e c h a de r e m o l a V i a 
de M i c h i p a n ?e h a vendido y que l a 
n u e v a J e g a r á a l m e r c a d o en los í n -
t imos d í a s de e-ito mes . 
Retrato de C l e v e l a n d , 
h ú m e r o d e l c l i c h é : I n d i s t i n t o . 
F i r m a » d e D . . H o u s t o n , Se-
cretario • de l T e s o r o ; J o h n B u r k e , 
'esorero de los E s t a d o s U n i d o s 
D E H A C I E N D A 
R e c a u d a c i ó n d e l d í a 9 . 
Esta f a l s i f i c a c i ó n e s t á m u y " c r u - ! E - J T - 1 T e s o r o $ 2 2 . 0 2 4 . 2 9 6 , . 2 1 
' R e n i a . . , . . 2 . 2 9 0 . 4 7 0 . 1 S 
L e y de U . P . . , 6 9 5 . 3 4 0 . 3 3 
firaente e j e c u t a d a , a p a r e n t e m e n t e 
""Presa de p l a n c h a s de z i n c g r a -
b a s a l a g u a f u e r t e s o b r e p a p e l 
«e a p a r i e n c i a l e g í t i m a s , l a g e n e r a l 
apariencia de e s t a f a l s i f i c a c i ó n e s 
pobre q u - e l l a s e r á i n m e d i a t a -
mente n o t a d a p o r p e r s o n a s n o a c o s -
'"mbradas a m a n i p u l a r d i n e r o . 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
N U K V A y o . l i C . o c u j í . - v 13 . ( A s s . : -
c iuted P r e s ) f i — E n \el disnrito f i n a n c e -
ro se e x p e r i m e n t ó prran s o r p r e s a hoy 
cuando los b a r c o s re^í i . n a r o n prés tr t -
m e s por v a l o r de c20 .00 .000 p a r a 
a t ender a l a d e m a n d a de f u e r a de l a 
c iudad, lo que d i ó mot ivo da i a l z a del 
t ipo e i n t e r é s en los p r é s t a m o s s i n 
plazo f i jo a l 5 .1 |2 por c i e n t o . E n v i s -
la. del exceso de r e s e r v a que p a s a n de 
$20.000.000, s e g ú n i n f o r m e s de C t a -
r i n g H o u s e del s á b a d o , l a a c c i ó n de 
loa bancos h a sido objeto de g r a n d e s 
c o m e n t a r i o s . 
N U E V A Y O R K , oc tubre 13. (As.so-
; c ia ted P r e s s ) . — E l enorme n ú m e r o de 
I t r a n s a c c i o n e s pers igu iendo benef ic i"s 
I i n m e d atos, ¡ a s v e n t a s b a s a d a s en el 
a l z a del t ipo de i n t e r é s del d inero y 
l a c r e e n c i a qut p r e v a l e c e en a l g u n o n 
c í r c u l o s de q.ie l a r a p i d e z del c r e c i e n -
te a v a n c e ! r i debi l i tado l a p o s i d ó n 
t t c n i c a del . mercado , i m p i d i e r o n p'eru 
1 nc l ograron contener el movi n v e n i o 
; genera l de a l z a de las co t i zac iones f n 
! el d í a de h o y . 
L o s operadores e n c o n t r a r o n e s l í m u -
j lo en el inesperado a u m e n t o de l a s 
1 firoeiies no e j e c u t a d a s , c o r r e s p o n d i e n -
tes a l m e s de sept i embre , por l a U n l -
! t^ij S t a t e s S tee l C o r p o r a t i o n , lo que 
• se a n u n c i ó d e s p u é s del c i e r r e del s á -
b:ioo, l a p u b l i c a c i ó n de i n f o r m e s op-
I t i i n i s t a s en r e l a c i ó n con l a confer.Mi-
1 c :a de L o c a r m y los i n f o r m e s f a v o r a -
bles a l a s i n d u s t r i a s . 
| E i a l z a de u n a v e i n t e n a de e m i s i o -
nes b a t i ó los m á s a l to s r e c o r d s del 
a ñ o . L a g a n a n c i a m á s espectacula?- , 
j de 100 puntos , f u é r e a l i z a d a por K.'e&-
g'-. que se c o t i z ó a 800, ba jando d ís-
p i . é s a 775, contra un m í n ' . m u n de 355 
a p r i n c i p i o s de a ñ o . t i n a v e n t a de 
K r e s s a n d Co. , se e f e c t u ó a 440 que 
r e s u l t a u n a ( . D h z a c i ó n e l e v a d a . 
L o s a c e r o s m o s t r a r o n f u e r z a a l cv-
rr.ler.zo de l a s e s i ó n , pero no l o g r a -
ron m a n t e n e r s u s g a n a n c i a s . L a s c -
m u n e s de ' a C n i t e d ' S t a t e s S tee l a b r i e -
ron c e r c a de un punto m á s a l t a s , a 
124.112. a v í i n y a r o n a 124.3|4 y r e t r o -
cedieron d e s p u é s i 123, a l c i e r r e . Sb 'Ss 
Sli-sffield av,?ii;;aron 2 puntos en «jI 
d í a , m i c n c r a s B e t h l e h e m , C r u x i b y 
G n l f S t a t t s a l c a n z a r o n gananc ip < ne-
tas de cerc-a de u n p u n t o . 
l a s a c c i o n e s de a c c e s o r i o s <le mo-
tores a v a n ? . a : o r t a m b i é n , yendo a i a 
c a b i z i d . l r . 'uvimiento l a s c o m u r . - s oe 
Genera l V í t c r y S t u d e b a k e r que ce-
r r a v i r . r 120 314 y 63.3 |4 r e s p e c t i v a -
m e n t e . r ,as acc ionee p e t r o l e r a s o fre -
c i e r o n f u e r z a en l a s ú l t i m a s t r a r . s a c -
cionos. ver.eío a l a c a b e z a M a r l a r . d 
que g a n ó 4.' p u n t o s . L a s a c c i o n a s 
de c o m p a ñ í a s de g a s l ó c a l e ? f i i ír- .m 
o t r a de l a s c a r a c t e r í s t i c a s de l a se-
sie'u. P r c e k l y n U n i o n G a s obtuvu u n a 
é x í r ^ m a e a n a n c l a de m á s de 3 p u n -
tos a 93 . C:4 . 
E x c e p t o unn b a j a de m á s de 3 p u n -
tos en L T J t e c C i g a r S tores , qu;? r e -
ci'jntemonte h a b í a n a v a n z a d o 13 p u n -
t'.'S oti -' d í a s , 1<>s a c c i o n e s tabac- . ' ' liCr 
'j.^ntimiaron rtanro u n a b u e n a domos-
t r a ' d ó n de fuer; a conio g r u p •, a l c-
D i r e c t i v a u e l a L o n j a d e l C o m e r c i > j T O S . — L a J u n t a se d í ó p o / e n t e r a - 1 % ^ \ . ^ ^ T ^ J ' 1 T^Z %\ 
de l a H a b a n a , b a j o l a p r e s i d e n ^ i i I d a d e l m u y a t e n t o e s c r i t o d e l s e ñ o r v u n e s B D u k e s e r á ca-.;sa 
d i Se, A n t o n i o G a r c í a C a s t r o y c o n - , J o s é A . O r t e g a , n o t i f i c a n d o s u n o m - ' ' ' 
c u v r i t . n d o l o s s e ñ o r e s A r m n a l o ! b r a m a n t e y s o l i c i t a n d o se le e n v í o 
P o u s , J o s é B a l c e l l s , J o s é A n t o n i o i l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l d i a r i a , l a r ivc 
P a l a c i o , I r a n c i s c o G u t i é r r e z , J o s é | so l e r e m i t e t o d a s l a s m a ñ a n a s , a s i 
L l a m a s , E v e r a r d o A c e v e d o , G r e g u - 1 c o m o se l e m a n d a r o n t o d a s l a s c o , 
r i o ü s a t e g ú i , H o n o r a t o M a r t í n e z , | r r e s p o n d i e n t e s a l m e s de s e p t i o m -
G a s p a r OI ero y e l S e c r e t a r i o D r . 1 b r e p r d o . 
- . í - l j - D ^ L L r A ü O . — L a L o n j a se a d h i e r e 
3 0 Z . S A M A D R I D 
M A D R I D , O c t u b r e 13. 
L a s co t i zac iones del d í a fueron zas 
s i g u i e n t e s : 
L i b r a e s t e r l i n a : 32.20 p e s e t a s . 
F r a n c o : 33 .62 c é n t i m o s . 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , O c t u b r e 13. 
E l do l lar no se c o t i z ó . 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , O c t u b r e 13. 
L o s prec ios e s t u v i e r o n hoy e n c a l -
m a d o s . 
R e n t a de l 3 por 100: 45.65 f r a n c o s 
C a m i b o s sobre L o n d r e s : 106.39 f r s . 
E m p r é s t i t o del 5 por 100: 56.25 f r s 
E l do l lar se c o t i z ó a 21.98 f r s . 
A l t o 102; bajo 101 
ú e u ü H bjxiúr iur 
C i e r r e 100. 
Deuda E x t e r i o r 5 ñ o r 100 de 
A l t o 98 3|4; bajo 98 3¡4; c i e r r e 9Í
Deuda E x t e r i o r * por 100 
C i e r r e 96 . 
C u b a Ka i l ropr i 5 po»- |0(» rfe H 
A l t o 87 1|2; bajo 8" 1|2; c i e r r e 8' 
i l a v a n a tó. v^o.is. a ijoi ion ac 
C i e r r e 97 1|2. 
B O N O S E X T R A N J E R O S 
N U E V A Y O R K , O c t u b r e 13. 
C i u d a d elp Burdeos . 6 oor ion '« ' 
1919. — A l t o 87; bajo 86 1|4; c i e r r e I
86 1|4. 
. C i u ü a d di» L v o n . « oor 1 10 -le ¡ 
— A l t o 86 3|4; b a j o 86 314; c i e r r e 86 3|4 I 
C i u d a d de Ala 1 .selId. » py» lOO I9H>. | 
Al to 87; bajo 86 3|4; c i e r r e 86 3|4. 
E m p r é s t i t o a i » m a n de! < por 100 1 
de 1 9 4 9 . — A l t o 98 114; bajo 98; c i e r r e |
i%. 
E m p r é s t i t o f r a n c é s d H por 100 | 
de 1 9 4 9 . — A l t o 91 7;S; bajo 91 3|8; I 
ciej-re 91 1|2. 
E m n r é s t i i " holandas 
de 1 9 5 4 . — A l t o 103 i |2 
c i e r r e 103 3|8. 
E m p r é s t i t o qrg^nt in" 
de 1957.—-Alto 96 1|2 
c i e r r e 96 3 ¡8 . 
l i m p r e s t n » de lp ff°pfU,l!^a rt» CJ,, 'e 
del 7 , p o r 100 de 1 9 5 7 . — A l t o 101 3|4; 
bajo 101 112; c i e r r e 101 1|2. 
E m p r é s t i t o de C h e c o e s l o v a q u i a del 
8 por 100 de 1 9 5 1 . — A l t o 101; bajo 
100 314; c i e r r e 100 314. 
A m e r . A g r i c u k u r e C h é n . . 
A m e r . A g r i c u l l u r e p r e f . . 
A m e r i c a n C a n 
A t l a n t i c C o a s t L i n e . . . . 
A l l i a s C h a l m e r e 
A n a c o n d a C o p p e r M i n i n g . . 
A m e r i c a n C a r K o u n d r y 
A m e r i c a n F o r P o w 
A t l a n t i c G u l f & W e s t 1 . . 
A m e r i c a n H . & L . p r e f . 
A j a x R u b b e r 
A m e r i c a n S m c l t i n g R e f . . . 
A m e r i c a n S u g a r R e f . C o . 
A t c h i s o n 
A m e r i c a n W o o l e n 
B a l d w i n Locomo't ive W o r k s 
B a l t i m o r e & Oblo 
B e t h l e h e m Stee l . . . . 
C a l f . P e t 
C e n t r a l L a a t h e r 
C e n t r a l L e a t h e r pre f 
C e r r o de P a s c o 
f h a n d l e r Mot 
C h e s a p e a k e & Ohio R y . 
C h i c . & N . W . . . . 
C , R o c k I . & P 
C h i l e Copper 
C a s t I r o n P i p e 
C o c a C o l a 
¡ C o n s o l i d a t e d G a s . . . . . . 
C o r n P r o d u c t s 
C r u c i b l e S tee l \ \ 
C u b a n A m e r i t a n S u g a r N e w 
C o r n P r o d u t s 
: C r u c i b l e Stee l 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r N e w 
D a v i d s o n 
• D e l a w a r e & Hudsort . . . . 
D u P o n t . . . . 
E r i e 
i E r i e F i r s t . ' . 
j E n d i c o t t . í o h i i s o n C o r p . . . 
| E l e c . L i g h t P o w 
! F a m o u « P l a y e r s 
i F i s k T i r e 
G e n e r a l A s p h a l t 
| G e n e r a l M o t o r s 
G o o d r i c h 
G r e a t N o r t h e r n . . . . . . 
G u l f S t a t e s S t e e l 
G e n e r a l E l e c t r i c 
H a y e s W h o á l ... . . . . , . 
H u d s o n Motor Co 
I l l i n o i s C e n t r a l R . R . . . 
I n t e r n a t i o n a l P a p e r 
I n t e r n a t ' l T e l . & T e l . . . . 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
X U E V A Y O R K , O c t u b r e 13-. 
A m e r i c a n Sup . i r Het'lning C;t. Ven . 
:as 5000. A l t o 64 3¡4; bajo 63 114; c ie-
rre 63 1|4. 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r . — Ventas 
900. A l t o 22 314; bajo 22 114; c i erre 
¡22 114. 
C u b a C a ñ e S u g a r . V e n t a s 200. A l t o 
8 7|8; bajo bajo 8 3|4; c i e r r e 8 3|4. 
C u b a C a ñ e Suprar p r e f e r i d a s . vVn-
! tas 1100. A l t o 40 3|4; bajo 40 112; 
c i e r r e 40 314. 
P u n t a A l e g r e S u g e r Co. — V e n t a s 
¡ 9 0 0 . A l t o 34 3¡4; b a j o 34 1|8; c i e r r e 
34 314. 























































R a i l w a y 
p r e f . , 
H . R i v e r 
R v 
T r a n 
• B " 
Co 
I ndependent O i l & G a s 
K a n s a s C i t y S o u t l i e r n 
K e l l y S p r l n g f i e l d T i r e 
K e n n e c o t t Copper . . 
L e h i g h V a l l e y 
L o u i s i a n a O i l 
Moon Motor 
M i s s o u r i P a c i f i c 
M i s s o u r i P a c i f i c 
M a r l a n d O i l . . 
M a c k T r u c k s I n c . 
N . Y . C e n t r a l & 
N Y N H & H . . 
N o r t h e r n P a c c i f i c . 
N a t i o n a l B i s c u l t . . 
N o r f o l k & W e s t e r n 
P . i c i f i c O i l C o . . . 
P a n A m . P e t l . & 
P a n A m . P t . c l a s s 
P e n s y l y a n n l a 
P i e r c e A r r o w com 
P i e r c e A r r o w pref 
P a c k a r d M o t o r s , 
P u n t a A l e g r e S u g a r , 
P u r é O i l 
P o s t u m C e r e a l C o m p . I n c . . 
P h i l l i p s P e t r o l e u m C o . . . . . . , 
R o y a l L-utch N i Y . . . . . . 
R e a d i n g 
R e p u b l i c I r o n & S t e ¿ l . . . . . 
S t a n d a r d O i l C a l i f o r n i a . . . 
S t . L o u i s & S t . F r a n c i s c o . 
S t . L o u i s & S t . F r a n c i s c o . . 
S t . L o u i s & Southvvestern . 
Seaboad a r L i n e C o m . 
Seaboad a r L i n e p r e f . . . . 
S e a r s R o e b u c k 
S i n c l a i r O i l C o r p 
! S o u t h e r n P a c i t l c 
S o u t h e r n R a i l w a y 
S t u d e b a k e r C o r p 
S t d a r d O i l (of N e w J e r s e y ) 
S t e w a r t W a r n e r . . . 
S t a n d a r d G a s & E l e c 
i T e x a s Co , 
i T i m k e n R o l l e r B e a r C o . . . . 
T o b a c c o P r o d , 
U n i o n P a c i f i c 
U n i t e d F r u t t 
U . 3 . I n d u s t r i a l A l c o h o l . . . 
U . S . R u b b e r 
U . S . S tee l 
1 U n d e r w o d 
Aranadiun 
W a b a s h com 
W e s t i n g h o u s e 
| W i l l y s - O v e r . . . 

























































P R O M E D I O O F I C I A L D E L A M E R C A D O L O C A L 
C O T I Z A C I O N D E L A Z U C A R I * D E C A M B I O S 
* ' r'-'Jt^edlo o f i c ia l , d» { c u e r d o con 
• (iftcrtto n f lmsro 1770 p e r » i a l ib r a 
<)« azttoKr c c n t r l f n g a p o l a r i x a c l d a 9S, 
fi» s ' .p iEcén. e s CD*n3 « i g u * : 
M E S D E S E P T I E M B R E 
1 » « a í m e e m » 
H a b a n a . . 2.262385 
M a t a n z a s 2.320904 
C á r d e n a s 2.265465 
S a g u a 2.293204 
M a n z a n i l l o 2.259028 
C i e n f u e g o s 2.283945 
2 a . q u i n c e n a 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
J U N T A D I R E C T I V A 
C e l e b r ó s e s i ó n o r d i n a r i a l a J u r t a E L D E L E G A D O D t í A L I M I ' N -
H a b a n a . . 
Matar , zas 
C á r d e n a s . 
S a g u a . . 
M a n z a n i l l o 
C i e n f u e g o s 
H a b a n a . . 
M a t a n z a s 
C á r d e n a s . 
S a g u a . . 
M a n z a n i l l o 
C i e n f u e g o s . 













D e b a j a a b r i ó a y e r el mercado lo-
c a l de c a m b i o s ; c e r r a n d o con i g u a l 
t e n d e n c i a . 
F l o j a s l a l i b r a e s t e r l i n a , l a pese ta 
e s p a ñ o l a y l a l i r a i t a l i a n a . 
P o r e í f r a n c o f r a n c é s o f r e c í a n c a -
ble de N e w Y o r k , a l c i erre , a 4.54, s i n 
que h u b i e r a o f e r t a de c o m p r a . E s t a 
d i v i s a se c o t i z ó por debajo del f r a n c o 
b e l g a . 
E l cambio sobre N e w Y o r k f i r m e , 
con c o m p r a d o r e s de cheque a 5164 
p r e m i o . 
Se o p e r ó entre b a n c o s y b a n q u e r o s 
en f r a n c o s cab le a 4.56 y 4 . 5 5 . 
C O T I Z A C I O N E S 
V a l o r 
b a d a s a c t a s de l a s s e s i o n e s ce 
l e b r a d a s l o s d í a s 9. 16 y 21 de g e c l . e t a r i o d A g r i c u l t u r a . C o m e r 
s e p t i e m b r e y ¡ de o c t u b r e e n c u i - c io y D e l _ 
3 ' B A L A N C E — F u é e x a m i n a d o " g a d o h a b i e n d o o s t e n t a d o du r e i r é 
do l a ] qui laoi . 'n de e s t a s emls ton :s 
li.:rn'.« L e a . ' er p e r d i ó 9 puntos , a 
57 j » i . r y s l e r Motor, D u Pont , R . 
SuliUlte; U n i t e d D r u g y W e s t P e n i : 
ay l ' /a i i i s ' ' J i ípany dercend ieron un 
pimtu o m á s . 
L o s p r é s t a m o s s i n plazo f i jo ¡--e 
r e a n u d a r o n a l 4.112 y a v a n z a r o n d«s.-. 
1 p u é s a l 5 v 5.1)2 por c iento a n . ; -
a l b a n q u e t e o f r e c i d o a l H o n o r a b l e p . ; j ¡dose a l a r e t i r a d a de fondos del 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
l ' a g o p r o c e d e n t e 
L a p r o d u c c i ó n m u n d i a l de p e t r ó í o o 
en 1925 se c a l c u l a en 1 .058 .000 .000 
b a r r i l e s , c o n t r a 1 . 0 1 3 . 0 0 0 . 0 0 0 en 1924, 
S e h a d e c l a r a d o p r o c e d e n t e e l Í ^ n u n a u m e n o d^ s.'v. 4 . l ! 2 por c i e n -
o a g o de l a s m e n s u a l i d a d e s q u e de- ' ' v « - p u . . ; n c . G a r p i a - , ra?.na. 
t e r m i n a el A r t í c u l o 5 2 de l a L ° y r ' r '•' p a ' " t'' (le petr,MtM PX-
. d e l S e r v i c i o C i v i l , l o s h a b e r e s p^n','",:1 e r ü dc ; 
I d i e n t e s de p a g o de l a s G r a t i f i c a -
j c l o n e s e n f a v o r d e l a s e ñ o r a A d e -
1 l a i d a B o u s q u e j B y A r r o y o p o r s i l 
¡ y p o r s u m e n o r h i j a M a r í a M a g d a - ' 
j l e n a , p o r f a l l e c i m i e n t o de s u es-1 
¡ d o s o y p a d r e r e s p e c t i v a m e n t e R a - ' 
• .• r.i ero dc 
• .(>., < uyo c á i c ; 
. 1 •. f ado oc • ••. 
a n d 
1924 se p u b l í o l 
R E V I S T A D E C A F E 
p e n o m i u a e i ó n : $ 2 0 . 0 0 , o r o c e r -
•'ficado. 
Ser ie de 1 9 2 3 . 
L e t r a de c o m p r o b a c i ó n : " P " . 
^ m e r o d e l c l i c h é : 3 1 3 . 
, : e ™ a 3 ^ H . V . S p e e l m a n . R e - . , 
>!strador de l T e s o r o ; F r a n k W h i l e i 1 F é l i x P e r e z J' E c h e m e n d í a . ' 
'esorero de los E s t a d o s U n i d o s . ' j V j í 5 t a q u e f u é de l a A d u a n a d e l a | 
H a b a n a . . N U E V A Y O R K , oc tubre 1 3 . (A?sc - -
c ia ted P r e s s ) . — E l m e r c a d o de f u t u -
A m p r o c e c e n t t ; rofe en c a f é s a b r i ó h o y con b a j a de 
1 1J puntos a u n a l z a de unpunto .debi -
- i ^X'\ f l e c l a i ' a d o i m p r o c e d e n t R , } d o a v e n t a s a c o m p a ñ a d a s de n o t i c i a s 
Sanará n i a ú n a l m á s d e s c u i d a d o ! I a s o l l c i t u d d e d e s i n c a u ' t a c i ó n üe" a c e r c a de l a n e g a t i v a de los e m b a r c a 
« e t r a t . o de W a s h i n g t o n , 
m ^ f a f a l s i f d a c i ó n e s t á t a n p o b r e -
•ente e j e c u t a d a q u e u n a d e t a l l a d a 
siri ?C10n d'3 s u s d e f e c t o s es c o n -
t a d a i n n e c e s a r i a . E l l a n o e n -
receptor do d i n e r o . 
G e s t i o n e s 
C o m e r c i o C u b a n a 
u L a C á m a r a de C o m e r c i o C u b a n a es -
gestionando se acepte . como dedu-
es en concepto de g a s t o s en l o s 
^ances^ del cuatro por ciento aque -
cantidades que e l c o m e r c i a n t e h a 
¡la. f i n c a A m a b l e M e r c e d i t a f o r m u 
l i a d a p o r l a s e ñ o r a A v e l i n a de U n 
, S a n t o s L a s a , d a d o q u e n o se t r a -
í a L á l T i a r a O P t a de t: inca i n c a u t a d a p o r c o n t r i -
' b u c i o n e s , s i n o e n e x p e d i e n t e s de 
a p r e m i o s p o r d é b i t o s d e r é d i t o s 
d e c e n s o , n o s i é h d o l a p o r t a n t o 
a p l i c a b l e l o d e t e r m i n a d o p o r l a 
O r d e n M i l i t a r n ú m e r o 77 de 18 9 9 . 
dores a a c e p t a r o f e r t a s m á s b a i a s . 
L a s p r i m e r a s o f e r t a s f u e r o n pronto 
a b s o r b i d a s y el m e r c a d o se r e p u s o . 
Marzo a v a n z ó desde 16.20 a 16.10 y 
c e r r ó a 16.25, c e r r a n d o e l mercado en 
g e n e r a l desde 7 p u n t o s b a j a a 22 pun-
tos a l z a . L a s v e n t a s se c a l c u l a r o n en 
36.OOC s a c o s . 
M O V I M I E N T O D E A Z U C A R 
en concepto de r e g a l í a s , p o r I . E 1 h a b i d o d u r a n t e l a p a s a d a s e - I E n e r o I S . 
s que ocupe p r o p o r c i o n a l m e n t e l u a n a f u é C O ^ O s i g u e : 
^ m p o dis frutado del 
Mes 
O c t u b r e 
D i c i e m b r e 
Cier re 
do ano ' i — • u ' - a u " « e i contrato , d a -
P i . c a V a ( imin i s t radores de Z o n a s 
« s t a s ' 1 ^ e S t á n ne§:an<i0 a a c e p t a r 
toda / e d u c c i o n e s . equ ivocadamente , 
concentn^ n0 SOn P o r 
« l a m e n t o P r s o n a 1 ' ú n 5 c o ^ e l R e -,n-0 exc luye . 
•a Propia C á m a r a 
intervei 
embarcadores 
T o n e l a d a s 
4n ít.* se propone t a m -
•ntervenir ^ n d e f e n s a de l o s 
R e c i b o s s e i s p u e t r o s . . . 
R e c i b o s o t r o s p u e r t o s . . 
E x p o r t a c i ó n s e i s p u e r t o s . 
E x p o r t a c i ó n o t r o s p u e r t o s 
E x i s t e n c i a s e i s p u e r t o s . 
E x i s t e n c i a o t r o s p u e r t o s . 
C e n t r a l e s m o l i e n d o . x . 
! M a i z o 
Mayo . . . . 
J u l i o . . . . 
S e p t i e m b r e 
.So 
_ que tengan r e c l a m a c i o -
g P e n d e n t e s c o n t r a los F e r r o c a r r i -
í v ^ n d o " J 6 a C t i V a r SU ^ s o l u c i ó n . 
rr^ondleqnUt: .PreSCriba 13 aCCÍ6n CO-
C L t A R I N G H 0 Ü S E 
* K r t Z ™ * ™ * 0 ' ' 0 ™ * e r e c t u a d a s a y e r 
Mearme C0S a s o c i a d o s a l H a b a n a 
^o49>527"O0USe' a8cei ,deron a pesos 
1 4 7 
2 3 . 9 2 6 
1 7 . 5 2 2 
3 S . 4 2 1 
2 3 9 . 4 5 4 






a p r o b a d o e l b a l a n c e de l a s o p e - a -
c i o n e s r e a l z a d a s p o r l a s C o r p o r a -
c i o n e s e l m e s de s e p t i e m b r e p' ido 
S O C I O N U E V O . — P r e v i o i n f o r m a 
de l C o m i t é de A d m i c i o n e s , f u é 
a c e p t a d o c o m o S o c i o d e 6 a . c a t e -
g o r í a a l s e ñ o r A l f o n s o L i , t i e n d a 
m i x t a d é M a r t í 14 8, J o v e l l a n o s . 
A L A F E D E R A C I O N N Á C I O N - X 
D E D E T A L L I S T S . — D a d a c u e n t a 
c o n ó t e n t e e s c r i t o de l a F e d e r a c i ó n 
N a c i o n a l de D e t a l l i s t a s f i r m a d o 
i g u a l m e n t e p o r l a s d e m á s e n t i d a 
des m i n o r i s t a s a d s c r i t a s a l a m i s -
m a e x p r e s a n d o l o s d e s e o s q u e a a i -
m a n a toe'as d i c h a s c o l e c t i v i d a d e s 
de r e a n u d a r l o s l a z o s de verdad-.M-f. 
c o r d i a l i a c c o n l o s e l e m e n t o s m a -
y o r i s t a s r t p r e s e n t a d o s p o r l a L n i -
j a u u n v o z s o l u c i o n a d o p o r d e c r e -
to d e l H o n o r a b l e s e ñ o r P i e s i d e i - . t e 
d e l a p ú b l i c a e l p r o b l e m a refo-
r e n t e i l c o b r o d e l i m p u e s t o d e 1.3 ? 
p o r c i e n t o s o b r e l a v e n t a b r u t a ; .5 
s e a c u e r d a c o n t e s t a r l e s q u e l a L o n -
j a s i e m p r e h a m a n t e n i d o l o s m e l a -
r e s d e s e e s de c o r d i a l i d a d y a f e c t o 
c o n l o s d i s t i n t o s e l e m e n t o s q u e ; n -
t e i í / a n l a S o c i e d a d N a c i o n a l y mv.v 
e s p e c i a l m e n t e c o n l a s c l a s e s c o m e r -
c i a l e s c o n q u i e n e s s o s t i e n e d i a r o 
c o n t a c t o c o m o s o n l a s r e p r e s e n t a -
d a s p o r l a F e d e r a c i ó n d e D e t a U i s -
t a s . Y tiue e n s u v i r t u d l e p lá fee 
c o r r e s p o n d e r a l o s F e n t i m i e n t o s i n -
d i c a d o s f ine n o p u e d e n d e s a p a r e c í -
a p e s a r de l a s d e s a v e n e n c i a s m o 
t i v a d a s p o r l a d e f e n s a de l o s i n % . 
r o s e s m a t e r i a l e s , d a d a i n t e r p r e f a -
c i ó r . q u e e s t i m e m á s a t i n a d a de 1|S 
l e y e s q u e l e a a f e c t e n r e c í p r o c a t n e j i -
te . Y e n c u a n t o a l a p e t i c i ó n de q u e 
s e p e r m i t a e n t r a r l i b r e m e n t e a los 
s e ñ o r e s D e t a l l i s t a s en e l S a l ó n de 
C o n u a l a c i o n e s de l a L o n i a , e s c u e s -
, t i ó n q u e d e s p u é s d e u n d e t e n i d o 
I e s t u d i o r e s o l v i ó l a A s a m b l e a G e n e -
r a l de S o c i o s c u a n d o e n 19 24 r e -
! f o ^ m ó l o s E s t a t u t o s de l a L o n j a 
I e i n c l u y ó a l o s D e t a l l i s t a s en l a c a -
! t e g o r í a de S o c i o s c o n s u s d e r e c l i c s 
s e n t a c i ó n e l V i c e - p r e s i d e n t e S r . A v - \ 
m a n d o P o n s . 
A R R E N D A T A R I O . — S e r a t i f i c ó 
el c o n t r a t o de a r r e n d a m i e n t o c e , 
l e b r a d o p o r el l o c a l 2 1 4 p a r a l a 
N e w Y o r k a n d C u b a M a i l S t e a m s -
h í p C o . ( W a r d L i n e ) . 
A S U N T O S I N T E R I O R E S . — T a m -
b i é n c o n o c i ó l a D i r e c t i v a de o'tvas 
c o m u n i c a c i o n e s y a s u n t o s de o r d f n 
p u r a m e n t e i n t e r i o r . 
gobierno el d í a 15 de o c t u b r e . l ,ni ¡ 
p r é s t a m o s a plazo f i jo e s t u v i e r o n f i r -
¡ rnes a 4.3|4 los de 60-90 d í a s . 
R E V I S T A D E B O N O S 
N U E V A Y O R K , octubre 13 . ( A s s o -
c ia ted P r e s s ) . — U n a b r u s c a demarula 
p e r a los bonos d o m é s t i c o s de todas 
descr ipc iones , c o n t r a s t ó hoy con la 
pesadez de l a s emis iones e x t r a n j e . a s 
come, r e s u l t a d o de l a n u n c i o de q u j l a 
• i d m i n i s t r a c i ó n de Cool idge se opon-
d r á :i que se conc ier ten e m p r é s t i t o s 
p r i v E o s con dest ino a a q u e l l o s p a í s e : . 
que r.o h a y a n convenido el pago de 
sus deudas 
I^u r e a c c i ó n que c a u s ó en v,r.\;; 
b'irfel el av i so de W a s h i n g t o n se m.-
t 
R E V I S T A D E T A B A C O 
X U E V A T O R K , oc tubre 13. ( A s s o -
c ia ted P r e s s ) . L o s negocios en el 
mercado de l a h o j a h a n a s u m i d o ex-
celentes proporc iones y todos los i n -
dic ios p a r e c e n s e ñ a l a r que h a h r ¿ 
t r a n s a c c i o n e s a c t i v a s todo el otofi.i. 
E o s prec ios de l a h o j a de m e j o r g r a -
do se sos t i enen b i e n . E l tabaco de la 
p a s a d a c o s e c h a de P u e r t o R i c o .-scá 
a h o r a p r á c t i c a m e n t e e l 'minado del 
mercado a l m i s m o t iempo que l a h o j a 
de l a n u e v a cosecha t iene buena de-
m a n d a . E l tabaco del p a í s se m u e -
ve bien, e spec ia lmente l a c a p a de F l o -
r ida . 
C a í n B l a n c a , o c t u b r e 1 3 . — D I A -
R I O , H a b a n a . — E s t a d o d e l t i e m p o , 
m a r t e s 7 a . m . G o l f o de M é x i c o y 
A t l á n t i c o , N o r t e de A n t i l l a s b u e n 
t ü m p o , b a r ó m e t r o a l t o , v i e n t o s m o -
d e r a d o s d e l E s t e a l S u r . M a r C a r i -
be fcuen t i e m p o e n g e n e r a l b a r ó -
m e t r o a l t o , e x c e p t o Hges 'an iente b a -
j o la n o r m a l , p o r n o t a b l e a s c e n s o 
e n e x t r e m o O r i e n t a l S u r , v i e n t o s 
d e l N o r d e s t e afl E s t e m o d e r a d o s a 
f i e f - c o s . P r o n c ' G t i c o l e j f i : b u e n 
l i f tmpo h o y y e l m i é r c o l e s , e x c e p t o 
l l u v i a s n s l a d a s t e r r a l e s y b t i s a s 
f r e t c a s . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
X e w Y o r k cable . . , 
Nev/ Y o r k v i s t a 
L o n d r e s cable 
L o n d r e s v i s t a . , . . 
L o n d r e s 60 d í a s . . , 
P a r í s cable 
P a r í s v i s t a , 
H a m b u r g o cable . . , 
H a r a b u r g o v i s t a . . . 
E s p a ñ a cable . . . . , 
E s p a ñ a v i s t a 
I t a l i a cable 
I t a l i a v i s t a 
B r u s e l a s cable . . . . 
Z u r i c h cable 
Z u r i c h v i s t a 
A m s t e r d a m cable . . 
A m s t e r d a m v i s t a . . 
T o r o n t o cable . . . . 
T o r o n t o v i s t a . . . . 
H o n g K o n g cable . . 
H o n g K o n s c h e q u e . . 
60, 
59 
|10 P . 
¡64 P . 
.84 % 















132 P . 
!32 P . 
10 
80 
C o t i z a c i ó n o f í c f i ü f 
d e l p r e c i o d e l a z ú c a r 
O i d n c i f l a - por e l p r o o M U n i e a t o M f i v 
l * á o «n «1 a p a r t a d o qnlnto del 
deert to 177S 
H a b a n a . . 
M a t a n z a s 
C á r d e n a s . , 
S a g u a . . 
M a n z a n l l o 







F e d e r a c i ó n N a c i o n a l d e C o r -
p o r a c i o n e s e c o n ó m i c a s 
H o y m i é r c o l e s s e r e u n i r á e l C o n -
ó «n l a r e a n u d a c i ó n de l a s ventas d e j s e j o de l a F e d e r a c i ó n ^ N a c i o n a l d e 
l - l i c i o n e s f r a n c e s a s , l a m a y o r p a r - j O o r p o r a c i o n e s E c o n ó m i c a s y l a C o -
te ú s lai-' cua les perdieron u n a f r a c - m i s i ó n de A r a n c e l e s de l a m i s m a , 
r i ó n c o n c e s i ó n de u n e m p r é i t i í " » ! e n s e s i ó n c o n j u n t a , p a r a t r a t a r d e l 
í 1 oc.; 00.000 a F r a n c i a es cosa «lo P r o y e c t o d e R e f o r m a d e l A r a n c e l 
d e A d u a n a s , q u e e s t a C o m i s i ó n h a 
e l e v a d o a d i e h o C o n s e j o p a r a s u 
a p r o b a c i ó n . 
L a r e u n i ó n se v e r i f i c a r á e n e l 
d o m i c i l i o d e l a F e d e r a c i ó n , L o n j a 
d e l C o m e r c i o n ú m e r o 4 42 a l a s 
c u a t r o de l a t a r d e . 
F E L I P E R I V E R O Y A L O N S O 
A B O G A D O Y N O T A R I O 9 
S e e n t r e g a n c o n su l e g a l i z a c i ó n C o n s u l a r l a s e s c r i t u r a s d e s t i n a d a s 
a l e x t r a n j e r o . R a p i d e z e n el d e s p a c h o d c t o d a c í a s e de e j e r i t u -
r a s . T r a d u c c i ó n p a r a p r o l i K o I a r h - s d e d o c u m e n t o s en los i d i o m a s 
i n g l é s y f r a n c é s . 
E m n c i o : . 
B A N C O C O M B B O I A L . I > E O Ü B A 
AGUIAR 73, D p U 710, I I y 12. T e l é f i n c : M-1472. C i l l e tom 
la que -?, v e n í a hab lando en este m e r 
en i'), s i M e n los banqueros h a n dado 
n < n lc -n 'er hoy c l a r a m e n t e que í r a n -
cia no t r a t a b a de b u s c a r u n n u e v ; 
ei í p r t . s í i . o en este mercado y que i .ó 
i s probable que :o h a g a h a s t a qu? la 
s i t u a c i ó n de l a deuda no se h a y a a c l n 
r.tib. >- ir;c:entemente. L o s bonos m-"!-
x i r a n o i t a m b i í - n perd ieron t erreno í-r. 
v i s ; a ú . que no se h a n hecho prÓBt'í-
rv>- dój':'. idos p a r a l a r e a n u d a c i ó n de 
los ; ac." de l a d e u d a . L o s bonos r.ui-
ZJS fjel ? y los el f e r r o c a r r i l chino 
d'.: 5 ¡ n c a n z a r o n , s i n e m b a r g o , l a s nr¿$ 
nl^as r ' t i z a c i o n e s de l a ñ o . 
L a d e m a n d a de obl igac iones f e r o -
H A V A N A E L E C T R I C R A I L W A Y , L I G H T A N D 
P O W E R C 0 M P A N Y 
A V I S O 
B O L S A D F . N E W Y O R K 
E X P O R T A C I O N 
T o n e l a d a s 
! ,Iattera:5 1 3 . 9 55 
E u r o p a . . . . . 
N e w O r l e a n s . . . . . 
O a l v e s t o n . 
S a v a n n a h . . 
C a n a d á . . 
1 S . 8 1 8 
9 . 2 9 5 
2 . 3 2 1 
4 . 1 7 2 
7 . 3 8 2 
H a b a n a . 1?. de o c t u b r e de 19 2 5 . 
G u m á a n d M E J E J R . 
E X P O R T A C I O N D E A Z O C A S 
L a s ezportac' .ones de a s a c a r repor-
tadas a y e r por l a s a d u a n a s en c u m -
pl imiento do l o » a p a r t a d o s p r l m o r o r 
octavo de l decreto 1,7?0, t u e r o s l a ? 
s igu ientes ; 
A d u a n a de M a t a n z a s : 1,713 s a c o s , 
i Der¿ ;̂io: G o v e s t o r e . 
A d u a n a de N u e v i t a s : 22,622 s a c o s . 
D e s t i n o : S t . J o h n . 
A d u a n a de Ñ i p e : 34,200 s a c o s . D e s -
t ino: S a v a n n a h . 
A d u a n a de G u a n t á n a m o : S,000 s a -
c o s . D e s t i n o : B o s t o n . 
A d u a n a de C i e n f u e g o s : 17,4000 sacos 
D e s t i n o : X e w Y o r k . 
A d u a n a de M a n a t í : 29,<S5 s a c o s . 
¡ D e s t i n o : L a n d Ej»-* 
v i d r i a s p a r a lnvact~i6n, que fuft es ti-
y d e b e r e s p e r f e c t a m e n t e d e f i n i d o s . ! i r i iacia p01. l a ser ie ¿ e acontec;m:e i i -
i:or e n t e n d e r q u e a s í s e r í a m a s e ó | , 
v e n i e n t e p a r a t o d o s . 
D E L O S C O M I S I O N I S T A S . — A 
v i r t u d d e m u y a t e n t a c a r t a de l o s 
s e ñ o r e s N i c o l á s H e r n á n d e z y C . x . 
C o m i s i o n i s t a s de e s t a p l a z a p i d i e n -
d o s e a c o n v o c a d a u n a J u n t a de A c -
c i o n i s t a s d e l a L o n j a a f in de U ' - ¡ s i ^ n p = 
b a j a r l a s c u o t a s a l o s C o m i s i o n é 
t a s , f u é t r a t a d o e l a s u n t o , q u e b a -
h í a p a s a d o y a a u n a C o m i s i ó n p a r a 
s u i n f o r m e , p o r g e s t i o n e s e n n á t -
g o s t é r m i n o s e f e c t u a d a s p o r l a 
A s o c i a c i ó n d e R e p r e s e n t a n t e s de 
F i r m a s E x t r a n j e r a s ; y n o h a b i e n d o 
r e n d i d o s u i n f o r m e l a C o m i s i ó n w . 
! f o r i d a q u e a b a r c a b a e x t r e m o s a e 
¡ m u c h o i n t e r é s , c o m o s o n l o s p e r t i -
; n r n t e s a l o s d e r e c h o s y d e b e r e s de 
e s a c a t e g o r í a de A s o c i a d o s , no e s - | f l C r a b l e i n t e r é s h a i t e sp í -r t í dei l a ofe;-
U i m a l a J u n t a D i r e c t i v a q u e s e a ; ta en persprict iv . i do í í l t l . S O O . n o n en 
j o p o r t u n o e s t e m o m e n t o p a r a c o n v o - bonos del / •:- i - inr i , -rmortiza. . t 
| C , a i l a J u n t a d e A c c i o n i s t a s c o n t a l en ?o a ñ o s de la A n g l ó - - ; u i i e a n C o h ^ i ' 
l o b ¿ e t < > - J i ' U a t e d N i t r a t e C o r p ^ r i i i . o n . 
tos f a v o r a b l e s de l a senia; ia p a s a d a , 
no se a b a t i ó L . y; r e g i s i . r i idosc g a -
r.t r c i a s m o d e r a d a s , B a r . r n o r í a n d 
( « H o , L o u i s v ' : ; , . a n d N a s h . ' i . l o , N e w 
Y o r k C e n t r a l v .•".lesapeak1 a n d Or.10 
f r u t a r o n entre l a s e m i s i o n e s que es-
tuv ieron en K . c a . L a comp *:<..\-
S i . iV?k ' e s t u v o e - i s ; n d l d a 
e'i e s f e r a d-- 1? p u b l i c a ".n >Io un 
nn^vo p lan de • eorganiza^i-'-n 
D e s p u é s de l a rec i ente c a l m a en 
m a t e r i a de n u e v o s f i n a n c i a m i e n t o s , e l 
mercado de bonos r e c i b i ó bien la 
oferta de m á s de $30 .000 .000 pred! -
c ^ n d o s e un g r a n v o l u m e n de e m p r é s -
t ' t c s en e l resto fie l a s e m a n a . T r a s 
c iudades a l e m a n a s — F r a n k f o r t , A u g s -
burg y K i a i i v . —. t n á i negoc ' -ndo 
l ' C u e ñ a s e m i s i ^ n a ? de b r r o s . C o ' ; s i . 
O C T U B R E 13 
f u b i i e a m o s l a t o t a l i d a á 
j e l a s t r a T i t a c c i o a e s e n 
B o n o s e n l a B o l s a d e 
V a l o r s i N e w Y o r k , 
B 0 K 0 S 
$ 1 1 . 1 2 8 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
2 . 0 1 0 , 1 0 0 
L o s c h e c k s c a B j e a d o s 
í h e l C l e a r i n j H o c s e 
d e H c w Y o r k , i i i p o r 
í a r o n : 
$ 5 9 9 . 0 0 0 . 0 0 0 
L a J u n t a D i r e c t i v a d e e s t a C o m -
p a ñ í a h a a c o r d a d o e l p a g o e l d í a 
I f i de N o v i e m b r e d e l c o r r i e n t e a ñ o 
dp u n d i v i d e n d o de t r e s d ó l l a r s 
( $ 3 . 0 0 ) p o r a c c i ó n a l a s a c c i o n e s 
- P r e f e r i d a s , y t r e s d ó l l a r s ( $ 3 . 0 0 ) 
p o r a c c i ó n a" l a s a c c i o n e s C o m u n e s , 
p o r c u e n t a d o u t i l i d a d e s c o r r e s p o n -
d i e n t e s a ] s e m e s t r e q u e t e r m i n ó e l 
d í a 30 de s e p t i e m b r e d e 1 9 2 5 . 
L o s p a g o s s e h a r á n p o r m e d i o 
de c h e q u e s a l o s a c c i o n i s t a s a c u -
y o n o m b r e a p a r e z c a n r e g i s t r a d a s 
l a s a c c i o n e s h a s t a e i n c l u s i v e e l 
d í a 23 do O c t u b r e d e l c o r r i e n t e a ñ o , 
e n v i á n d o s e l o s c h e q u e s d e s d e n u e s -
t r a s o f i c i n a s e n N e w Y o r k » 14 W a l l 
S t r e e t , S u i t e £ 9 0 1 , y de l a M a D a n a , 
M . G ó m e z , n ú m e r o s 1 y 3 , a l a s 
d i r e c c i o n e s en q u e a p a r e z c a n r e g i s -
t r a d o s l o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s e n 
l a s r e s p e c t i v a s o f i c i n a s . 
r^os l i b r o s d e t r a n s f e r e n c i a s e s -
t a r á n a b i e r t o s h a s t a l a s c u a t r o de 
l a t a r d e , d e l d í a 2 3 d e O c t u b r e , 
a b r i é n d o s e n u e v a m e n t e ' e l d í a 17 
d e N o v i e m b r e de 1 9 2 5 . 
H a b a n a , O c t u b r e 9 de 1 9 2 5 . 
H A V A N A E L E C T R I C R A I L W A Y 
L I G H T * P O W E R C O M P A N Y . 
C 9 3 9 6 
F . S T E Ü N H A R T 
P r e s i d e n t e . 
5 d 1 0 
N . G E I A T S & C I A . 
S E C C I O N D E C A J A S D E A H O R R O S 
Se a v i s a p o r e s t e m e d i o a l o s d c - a p a r t i r d e l 1 5 d e l a c t u a l , p a r » 
p o s i l y n t e s e n e s t a S e c c i ó n q u e p u e - a f c o n a r l c s l o s i n t e r e s e s c o r r e s p o n -
d e n p r e s e n t a r s u s l i b r e t a s e n M o - d i e u t e s a l t r i m e s t r e v e n c i d o e n 30 
n e d a N a c i o n a l o A m e r i c a n a , e n d e c e p t i e m b r e de 1 9 2 5 
M i t s t r a O f i c i n a , A s u i a r 1 0 6 y I O S , H a b a n a , o c t u b r e 7 de 1 9 2 5 . 
I - c 9 3 5 7 - 1 N 1 0 
C C T U B R E 1 4 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O . 5 C E N T A v | 
U N A S I A T I C O Y D O S 
T R I P U L A N T E S I N G L E S E S 
I N T R O D U C I A N D R O G A S 
E n s u s t i t u c c i ó n 
S e I e s o c u p a r o n d i e c i n u e v e 
d o c e n a s d e p a p e l i l l o s , 
a l p a r e c e r d e d r o g a s 
E l v i g i l a n t e n ú m e r o 69. de l a A á n a -
n a . L . D o m í n g u e z , a r r e s t ó anoche a l 
p a s a j e r o del v a p o r S u t l e j , A . H . T i , 
de S a n t ó n , y a los t r i p u l a n t e s ' J o h n 
K e y d e , de I n g l a t e r r a , de 17 a ñ o s > 
H e m y G r a y . de l a m i s m a n a c i o n a U -
tLad, de 18 a ñ o s , a los que a l r e g i s -
t r a r l e en e l mue l l e , l es ocup<5 a l p r i -
• / e ; \ nueve docenas y a l o s o tros g-os 
c i n c o docenas cada uno, de pape l i l l o s 
conteniendo unos po lvos a m a r i l l o s a l 
p a r e c e r d r o g a s h e r ó i c a s . 
L o s a c u s a d o s d e c l a r a r o n que esos 
po lvos son u n a s m e d i c i n a s q u « se em-
p l e a n m u c h o en l a I n d i a y en C h i n a 
p a r a c i e r t a c laso de d o l e n c i a s . 
I n g r e s a r o n e l V i v a c . 
N I R E C U P E R A L O S C T T A D K O S 
M S U I M P O R T E 
E m i l i o R i v e f o Nor iega . p intor , c u -
bano, vec ino de S i t i o s 187, a l tos , p i n -
tC en 1920, qu ince c u a d r o s a l ó l e o , 
que o n t r e g ó en m a r z o de dicho a ñ o , 
p a r e su v e n t a en c o m i s i ó n , e ne l e s t a -
b l e c i m i e n t o " B o h e m i a ' , s i to en G a -
l i a n o 93 . 
l í i v e r o e s t u v o v a r i o s m e s e s v i a j a n -
do por E s p a ñ a y otros l u g a r e s y a l 
r e g r e s a r f u é a "Bohemia" a recoger 
s u s c u a d r o s , o s u importe , y se ente-
r ó de que e l prop ie tar io que e r a de 
" B o h e m i a " , el que r e c i b i ó s u s cn:\-
dros , nombrado A n t o n i o G a r c í a , h a b í a 
vend ido el , e s t a b l e c i m i e n t o . T i e c l a m ó 
f=us cuadros pero estos no parec i eron 
y G a r c í a le d i je p r i m e r o que u n i n d l -
v i ó t u o , que y a h a fa l l ec ido se p r e s e n -
t ó e i ¡ l a c a s a y se log l l e v ó , d ic iendo 
que ibfa de p a r t e d« R l v e r o : d e s p u é s 
le c o n t ó ' o t r a c o s a h a s t a que E i v c r o 
se c o n v e n c i ó de que los c u a d r o s los 
h a b í a vendido y se h a b í a apropiado 
s u importe y se d i r i g i ó a l a J u d i c i a l , 
denunc iando e l h^cho. 
Se c o n s i d e r a per jud icado en $1 .020 . 
D E T E N C I O N D E tTN R E C L A M A D O 
E l T e n i e n t e j e f e de l a " G u e r r i l l a 
de l a muerte ' ' M i g u e l A . B o d r i g u e z 
en u n i ó n del v i g i l a n t e 1.600, R . M o n -
tenegro a r r e s t a r o n a y e r a S a n t i a g o 
S u a z o V l a d é s o R a ú l B e t a n c o u r t Aral-
clós y otros , nombres m á s , conocido 
por "Coco", de 27 a ñ o s , a l que a c u s a -
r o n de ser au tor en u n i ó n de u n i n d i -
v i d u o de l a r a z a de color, de l a s a l t o 
y robo a J a c o b T o u g . de C a m p a n a r i o 
X o . 105, a l que r o b ó Coco $160. 
D E T E N I D O S P C L A J U D I C I A L 
F u e r o n detenidos a y e r por l a J u d i -
c i a l los s igu ientes i n d i v i d u o s : \ 
F l o r e n t i n o C a b r e r a , por e s t a f a ; J o -
s é A r m a s ; J o s é A n t o n i o G a r c í a B ó p e z , 
por e s t a f a y L u i s F e r n á n d e z ( a ) P u -
c h o . 
N A R C O M A N A I N T O X I C A D A 
A y e r noche é l I n s p e c t o r S r . R a f a e l 
R e c i o , de l a P o l i c í a S e c r e t a , se h a l l a -
b a p r a c t i c a n d o i n v e s t i g a c i o n e s en l a 
c a s a R e v i l l a g l g e d o . 121, domic i l i o de 
O f e l i a B a l l e s t e r o s , r e l a c i o n a d a s con 
l a m u e r t e de A m e l i a B a l l e s t e r o s , ol 5 
d e l a c t u a l y de c u y a m u e r t e , i n t o x i c a -
d a con h e r o í n a a c u s ó O f e l i a a u n i n d i -
v iduo, a c u s a c i ó n que c o r r o b o r ó A m p a -
ro H e r n á n d e z , conoc ida por N e n a , que 
d e n u n c i ó que h a b í a n ' sid'o i n d u c i d a s a 
t o m a r l a droga , no s iendo e l l a s v i -
c io sas , por e l re fer ido ind iv iduo . 
E s t a n d o e l i n s p e c t o r i n t e r r o g a n d o a 
O f e l i a , A m p a r o se t o m ó u n pape l i l l o 
de h e r o í n a s u f r i é n d o u n a i n t o x i c a c i ó n 
de -a que f u é a s i s t i d a en e l P r i m e r 
C e n t r o de S o c o r r o s . 
Q U E M A D U R A S 
M a t i l d e M e d i n a de l C a s t i l l o , de 70 
a ñ o s , v e c i n a de C u r a z a o 18 s u f r i ó g r a -
v e s q u e m a d u r a s d i s e m i n a d a s por todo 
el cuerpo a l v o l c á r s e l e e n c i m a u n 
j a r r o con a g u a c a l i e n t e . F u é a s i s t i d a 
en el P r i m e r C e n t r o de S o c o r r e s . 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
vo s e c r e t a r i o d e l a G u e r r a , D . F . 
D a v i s , t r a e c o n s i g o a l G a b i n e t e d e l 
p r e s i d e n t e C o o l i d g e u n h á l i t o de 
j u v e n t u d y u n a a m p l i t u d de p u n -
t o s do v i s t a m u c h o m a y o r q u e l a 
de c u a l q u i e r o t r o d e l o s m i e m b r o s ) 
d e l G a b i n e t e q u e f o r m a l a f a m i l i a 
o f i c i a l d e l p r e s i d e n t e . L a s a c t i v i -
d a d e s de D a v i s h a n s i d o m ú l t i p l e s 
y e n t o d a s s e h a d i s t i n g i í l d o . 
X o t i e n e m á s q u e c u a r e n t a y 
s e i s a ñ o s , y h a e s t a d o d e s e m p e ñ a n -
do e l p u e s t o d e u n m o d o i n t e r i n o 
d u r a n t e m á s de s i e t e m e s e s . A n t e -
r i o r m e n t e h a a c t u a d o c o m o h o m -
b r e de n e g o c i o s , b a n q u e r o , s o l d a d o 
a t l e t a , h o m b r e c í v i c o y a l t r u i s t a , 
a s í c o m o f u n c i o n a r i o p ú b l i c r » . 
P o s e í a e x p e r i e n c i a e n a s u n t o s l e -
g a l e s y h a b í a h e c h o s u s I n c u r s i o -
n e s e n l a p o l í t i c a . 
P r i m e r o q u e n a d a , D a v i s e s u n 
i n d i v i d u o a g r a d a b l e , c o n u n a p e i -
s o n a l i d a d e n c a n t a d o r a y u n a s o n -
r i s a b o n d a d o s a y a t r a y e n t e . S u s 
s e i s m e s e s do p r u e b a e n l a S e c r e -
t a r í a , p r u e b a q u e no h a s i d o n a d a 
f á c i l a c a u s a de l a c o n t r o v e r s i a s o -
b r e e l s e r v i c i o a é r e o , n o l e h a n h e -
c h o p e r d e r l a a l e g r í a de s u e s p í -
r i t u c o m o l o d e m u e s t r a e l h e c h o 
de h a b e r a c o g i d o s u d e s i g n a c i ó n 
c o n g r a n e n t u s i a s m o . P a r e c í a u n 
m u c h a c h o c u a n d o l o s v i s i t a n t e s l o 
f e l i c i t a b a n . 
— B u e n o : y o p a g o l o s c i g a r r o s — 
d i j o , a u n g r u p o de r e p o r t e r ' s q u e 
e n t r a b a n a f e l i c i t a r l o , s e ñ a l á n d o l e 
u n a c a j a de h a b a n o s q u e s e e n c o n -
t r a b a s o b r e l a m e s a . 
E i n u e v o s e c r e t a r i o de l a G u e -
r r a t i e n e s e i s p i e s de e s t a t u r a y a 
l a v e z u n a a r r o g a n t e f i g u r a . S e 
p a r e c e a l g o a l p r e s i d e n t e H a r d i n g , 
y a u n c u a n d o s u c a b e l l o y a s e t o r -
n a g r i s , a u n m a n t i e n e u n a v i r i l 
a p o s t u r a . 
D a v i s h i z o i n f r u c t u o s o s e s f u e r -
zos p o r r e t i r a r s e a l f o n d o d e l g r u -
po q u e f u é f o t o g r a f i a d o e n l a S e -
c r e t a r í a . 
— B s t a f o t o g r a f í a es p o r e l se-
c r e t a r i o s a l i e n t e , W e e k s . Y o d e s e a -
r í a no. a p a r e c e r e n e l l a — d i j o . 
i T L B I S T J t N G T T I D O E S T A D í S I A , 
Y E N T U S I A S T A T E N X I S T A 
D W I G H T F . D A V I S V E C O R O N A -
D A S U C A K R E R A C O N L A C A R -
T E R A D E G U E R R A 
N E W Y O R K , o t c u b r e 1 3 , — ( A s -
s o c i a t e d P r e s s ) — M r . D w l g h t F . 
Da'vi íJ, c u y o n o m b r a m i e n t o ¡ c o m o 
S e c r e t a r i o d e l a G u e r r a f u é a n u n -
c i a d o h o y , v e a s í d i g n a m e n t e c o r o -
n a d a s u b ' i l l í m t e c a r r e r a d e c h a m -
p í o n p l a y e r , d i s t i n g u i d o h o m b r o d e 
e f t í i d o y m e r i t í s i m ó d o n a n t e d e l a 
C o p a I n t e r n a c i o n a l D a v i s , s í m b o l o 
tío l a s ú p ' . e w a c í a ni i n d i a l ^ e n n í ?-
t i c v 
L a p r i m e r a v e z • ;ue e l n o n b r f > 
c e M r D a v i s F o n ó p r e e m i n e n t j -
m m t e o n e l m u n d o d i c o u r t f u é e n 
1 8 8 9 . 
l \ I r . D a v i s f o r m ó p a r t e d e l t e a m 
a m e r i c a n o j u e j u g ó r o n t r a I n g l a t e -
r r a e n 1 0 0 0 y 1 9 0 2 a l a v e z q n o , 
c e n W a r d de c o m p a ñ e r o , h i z o f o r -
m i d a b l e c o s e c h a d e c a m p e o n a t o s e n 
" W i m b l e d o n e n 1 9 0 1 . 
E n S a a b r i g h t , W a r d y Danris d e -
r r o t a i o n e n 19 21 a l a p a r e j a i n g l e -
s a W o c s r a a n y T u r n b u l l , e n e l t o r -
n e o a n u a l de I n v i t a c i ó n d ^ S e a -
b i i g h t . 
M r . D a v i s f u é e l e g i d o v i c e p r e -
s i d e n t e d e l a u n i t e d S t a t e s L a w n 
T e n n i s A s s o c i a t i o n e n 1 9 2 2 y p r e -
s i d e n t e a l a ñ n s i g u i e n t e . L a C o p a 
D a v i s , d o n a d a p o r é l p a r a d i s c u t i r l a 
i n t c T n a c i o n a l m e n t e , s e h a c o n v e r t i -
d o e n u n o de l o s t r o f e o s a t l é t i e o s 
m á s c o d i c i a d o s e n e l m u n d o , a l ex 
t i e m o d e q u e e s t e a ñ o a t r a j o c a n 
d i d a t o s d e 24 n a c i o n e s d i s t i n t a s , 
a d e m á s do l o s n o r t e a m e r i c a n o s e n 
c u y o p o d e r se h a l l a d e s d e fisice c i n -
c o a ñ o s . 
GRAN CONCURSO INFANTIL DE SIMPATIA 
U n p r e m i o e s p e c i a l o f r e c e e n e l m e s d e O c t u b r e l a 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E F O N O G R A F O S 
D i s t r i b u i d o r a e n l a R e p ú b l i c a d e l a a c r e d i t a d a f á b r i c a : d e 
V I C T O R . 
Victrola V I C T O R 
Modelo X I V 
$ 285.00 
E s t e p r e m i o c o n s i s t e 
e n u n a m a g r . í f i o a V I C -
T R O L A V I C T O R , c o l o r 
c a o b a , i g u a l a l a q u e a p a -
r e c e ou e l g r a b a d o , y u n 
A l b u m , c o n t e n i e n d o t r e s 
d i s c o s d e c u e n t o s e s p e c i a -
l e s p a r a n i ñ o s , q u e s e en -
t r e g a r á i i a l c o n c u r s í - i n t e 
q u e a l c a n c e m a y o r n ú m e -
r o d«r v o t o s e n e l e s c r u -
t i n i o d e l d í a 3 0 d e O c t u -
b r e , e x c e p t u a n d o l o s de 
l a p r o v i n c i a de l a H a b a -
n a . 
T a m b i é n c o m o o b s e -
q u i o a l C o n c u r s o I n f a n t i l 
d e S i m p a t í a d e l D I A R I O 
v e n d e r á l a C o m p a ñ í a C u -
b a n a de F o n ó g r a f o s , .has-
t a e l m e s d© D i c i e m b r e , 
l o s m o d e l o s X I , X I V y 
X V I d e V I C T R O L A S 
V I C T O R , c o n u n A l b u m 
d e r e g a l o , c o n t e n i e n d o 
d i s c o s d e c u e n t o s . 
L A C O M P A Ñ I A C U B A N A D E F O N O G R A F O S , D I S T R I B U I -
D O R A D E L A " V I C T O R " , T I E N E E S T A B L E C I D A S U 
C A S A E ^ I O ' R E I L L Y 8 9 
H A B A N A 
N u e v e e x t r a n j e r o s 
( V i e n e d e l a p r i m e r a p á g i n a ) 
T h e F l o r l s t s ' T e l e g r a p h D e i l v e r ) 
AjKSo<, lat ion". 
A l a n t e r i o r m e n s a j e , c o n e l c u a l 
se e n v i a r o n m u y h e r m o s a s f l o r e s a l 
G e n e r a l M a c h a d o c o n t e s t ó é s t e e n 
l o s s i g u i e n t e s t é r m i n o s : 
T h e F l o r l s t s T e l e g r a p h D e l i v e r y 
A s s o c i a t i o n , ' A t l a n t a , G e o r g i a . 
U . S . o f A . 
S a l u d o s y u n a e i n c e r a a p r e c i a c i ó n 
d e l P r e s i d e n t e y e l p u e b l o de C u -
ba p o r e l a m a b l e s e n t i m i e n t o q u e 
e x p r e s a v u e s t r o t r i b u t o f l o r a l . — 
G e r a r d o M a c h a d o , P r e s i d e n t e d e l a 
R e p ú b l i c a d o C u b a . 
L O S C O N D U C T O R E S ) Y 
M O T O R I S T A S 
L n l a m a ñ a n a de a y e r v i s i t a r o n 
a l J e f e d e l E s t a d o v a r i o s c o n d u c t o -
r e s y m o t o r i s t a s d e s i g n a d o s e n . c o -
m i s i é n p o r s u s c o m p a ñ e r o s p a r a 
t r a l a r d e o b t e n e r r e f o f m a s e n e l 
p r o c e d i m i e n t o s e g u i d o p a r a l a e x -
p u l s i ó n de e x t r a n j e r o s . 
E l G e n e r a l I V a c h a d o l e s d i j o q u e 
t o d o s l o s o b r e r o s q u e l a b o r a r a n e n 
C u b a d e n t r o d e l o r d e n y e l r e s p e t o 
a l a s l e y e s t e n d r í a n l a c o n s i d e r a -
c i ó n d e l g o b i e r n o , p o r o q u e é s t e s e -
r í a i n f l e x i b l e c o n l o s e l e m e n t o s q u e 
m e d i a n t e p r o p a g a n d a s m a l s a n a s t r a -
t a r a n d e s e m b l r a r e l d e s c o n c i e r t o 
é i i t r e l a s c l a s e s t r a b a j a d o r a s . 
L o s c o m i s i o n a d o s i n t e r e s a r o n e l 
r e g r e s o a C u b a d e l o s s u b d i t o s e s -
p a ñ o l e s E n r i q u e D í a z A r i a s y P e -
d r o L ó p e z o f r e c i e u d o e l s e ñ o r P r e -
s i d e n t e a u t o r i z a r l o s p o r m e d i o d e 
u n d e c r e t o a q u e a s í lo h a g a n . D i -
c h o s £ Ú b i i y . t o s e x t r a n j e r o s f u e r o n 
e x p u l s a d o s h a c e p o c o s d í a s . 
¡ L A P R O X I M A Z A F R A 
P a r a t r a t a r d e a s u n t o s r e l a c i o n a -
d o s c o n l a p r ó x i m a s a f r a a z u c a r e -
r a v i s i t a r e n a y e r a l J e f e d e l E s -
t a d o e l P r e s i d e n t e de l a C u b a n D o -
m i u i c a n C o y l o s s e ñ o r e s H o u s -
l o n y D í a z A l b e r t l h J . 
F i u . r c n e s t u d i a d o s e n l a e n t r e -
v i s t a dlr-tintosjk p r o b l e m a s q u e a f e c -
t a n a l m e r c a d o a z u c a r e r o e n r e l a -
c i ó n c o n l a z a f r a p r ó x i m a . 
U X A L B U M 
A c o m p a ñ a d a p o r e l J e f e d e l E j é r -
c i t o e s t u v o a y e r e n P a l a c i o u n a c o -
m i s i ó n cíe o f i c i a l e s v e t e r i n a r i o s p a -
r a h a c e r e n t r e g a a l G e n e r a l M a c h a -
d o d e u n a r t í s t i c o á l b u m y u n d i -
p l o m a . E s t e . ú l t i m o C o n t i e n e 10I 
n o m b r a m i e n t o d e P r e s i d e n t e d e 
H o n o r <.n f a v e r d e l G e n e r a l M a c h a -
do , h e c h o p o r l a s o c i e d a d de v e t e r i -
n a r i o s d e l e j é r c i t o . 
. t ú S T K J t í V I S T A 
A y e r c o n f e r e n c i ó l a r g a m e n t e c o n 
e l J e f e d e l E s t a d o , e l d o c t o r M a n u e l 
L a u d a , M a g i s t r a d o d e l a A u d i e n c i a 
d e l a H a b a h a . 
N O E S E L A U T O R 
E l s e ñ o r J u a n G o v e a v i s i t ó a y e r 
r.l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a 
p a r a m a n i f e s t a r l e q u e n o es c i e r t o , 
c o m o se h a p u b l i c a d o , q u e é l s e a 
e l a u t o r d e U n . a r t í c u l o i n j u r i o s o y 
s u b v e r s i v o q u e a p á r e l o h a c e d í a s 
<¿n u n n ú m e r o d e l B o l e t í n d e l a 
U n i ó n d C i g a r r e r o s d e lo H a b a n a . 
N O M B R A M I E N T O 
H a s i d o n o m b r a d o J u e z de P r i -
í n e r a I n s t a n c i a e n l a H a b a n a , e l 
d o c t o r A n t o n i o M a r í a B o r g e s . 
P A R A P R E S O S Y P E X A D O S 
S e h a o r d e n a d o l a c o n f e c c i ó n , 
c o n d e s t i n o a l o s p r e s o s y p e n a d o s , 
d e $ 3 , 5 0 0 a l m o h a d a s , 3 . 5 0 0 f u n d a s , 
3 . 5 0 0 s á b a n a s , 3 . 5 0 0 g u e r r e r a s , 
3 . 5 0 0 p a n t a l o n e s y 1 5 0 t r a j e s c o m -
p l e t o s . 
A d e m á s , s e h a d i s p u e s t o l a d i s -
i r i b u c i ó n e n t r e p r e s o s y p e n a d o s 
de t o a l l a s , f r a z a d a s y c a m i s e t a s e n 
n ú m e r o d e 3 . 5 0 0 d e c a d a u n a d e 
e s a s p r e n d a s . 
E l i C A M P O D E M A R T E 
A y e r f u é e n v i a d o a l a G a c e t a e l 
d e c r e t o p o r e l c u a l se c e d e a l C l u b 
R o t a r l o d e l a H a b a n a e l C a m p o d e 
M a r t e p a r a q u e l o c o n v i e r t a e n p a r -
q u e i n f a n t i l do d i v e r s i o n e s . L a s 
a d - v p t a c i o n e s , m e j o r a s y a d m i n i s t r a -
c i ó n d e l r e f e r i d o p a r q u e q u e d a n a 
c a r g o de l a m e n c i o n a d a i n s t i t u c i ó n . 
P o r e l d e c r e t o s e d i s p o n e q u e 
t a n t o l a e n t r a d a a l p a r q u e c o m o e l 
u s o y d i s f r u t e d e l o s e s p e c t á c m l o s y 
d i v e r s i o n e s q u e e n e l m i s m o s e 
i n s t a l e n , h a n d e s e r a b s o l u t a m e n -
te g r a t i s . 
Z A P A T O S P A R A L O S P R E S O S 
A d e m á s d e l a s p r e n d a s d e v e s -
t i r a q u e m á s a r r i b a hateemos r e f e -
r e n c i a , «íe h a d i s p u e s t o l a d i s t r i -
b u c i ó n d e 1 . 8 8 9 p a r e s d e z a p a t o s 
e n t r e l o s p r e s o s y p e n a d o s d e l a s 
c á r c e l e s y e l P r e s i d i o . 
E X P U L S I O N 
S e h a f i r m a d o u n d e c r e t o 7 d e e x -
p u l s i ó n c o n t r a e l s u b d i t o i t a l i a n o 
M a r i o G r a m a g n l V i t a l i , c o n o c i d o 
p o r M a r i o " E l Negro" . , y q u e s e e n -
c u e u t r a r e c l u i d o e n e l t r a n s p o r t e 
M á x i m o G ó m e z . 
P R O R R O G A 
S e h a c o n c e d i d o p r ó r r o g a d e u n 
a fio a l a " C u b a n D e s t U l i n g C o m p a -
n y " , p a r a t e r m i n a ^ l a s o b r a s d e 
c o n s t r u c c i ó n d e u n m u e l l e de h o r -
m i g ó n a r m a d o e n e l l i t o r a l d e R e -
g l a , H a b a n a . 
M B R C A l > O S L I B R E S 
L a S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n h a 
U n a i n t e r v e n c i ó n 
( V i e n e d e l a p r i m e r a p á g i n a ) 
e s t a c i u d a d , d e s a p a r e c í * n d o l o s 
e f e c t o s d e l a h u e l g a g e n e r a l q u e 
o b l i g a r o n a l p r e s i d e n t e C h i a r i a 
s o l i c i t a r l a i n t e r v e n c i ó n m i l i t a r de 
N o r t e A m é r i c a . 
A y e r , p o r l a t a r d e , a l l l e g a r l a s 
t r o p a s , c e s a r o n , p r á c t i c a m e n t e , to-
d o s l o s d e s ó r d e n e s ; a u n q u e u n n u -
t r i d o g r u p o d e p e r s o n a s q u e r e -
g r e s a b a p o r l a n o c h e d e l e n t i e r r o 
d e u n h u e l g u i s t a , m u e r t o e l p a s a -
do s á b a d o , p o r l a p o l i c í a p a n a m e -
ñ a , t r a t ó d e c e l e b r a r u n m i t i n , e] 
q u é f u é f á c l l m e t e d i s p e r s a d o p o r 
l o s s o l d a d o s n o r t e a m e r i c a n o s . 
D e s e s p é r a s e d e p o d e r s a l v a r l a 
v i d a a a l g u n o s d e l o s o n c e i n d i v i -
d u o s h e r i d o s e n l a c a r g a q u e l a 
p o l i c í a d i ó el s á b a d o , c o n t r a l a s 
t u r b a s . 
E n l o s c í r c u l o s o f i c i a l e s de é s -
t a s e a s e g u r a q u e e l h e c h o d e quo 
l a s f u e r z a s d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
h a y a n a s u m i d o l a s f u n c i o n e s de l a 
p o l i c í a e n P a n a m á , d e b e r á s e r c o n -
s i d e r a d o c o m o u n a m e d i d a l ó g i c a 
e n c a m i n a d a a g a r a n t i z a r e l m a n t e -
n i m i e n t o d e l a l e y y e l o r d e n e n l a 
c a p i t a l p a n a m e ñ a - C o n f i r m a e s t a 
t e s i s o f i c i a l l a c i r c u n s t a n c i a de 
q u e l a s f u e r z a s d e p o l i c í a p a n a m e -
ñ a s s e a n t a n r e d u c i d a s , c a r e c i e n -
d o d e n u m e r o s i d a d p a r a h a c e r 
f r e n t e a l a s p r e s e n t e s d i f i c u l t a d e s , 
p r e s e n t a d a s n a d a m e n o s q u e b a j o 
l a f o r m a d e u n p a r o g e n e r a l , d e -
c l a r a d o p o r l o s o b r e r o s d e t o d o s 
l o s r a m o s , - e n s o l i d a r i d a d c o n l o s 
i n q u i l i n o s q u e f u e r o n a l a h u e l g a 
en d e m a n d a d e l a r e b a j a de l a s 
r e n t a s . 
A s e g ú r a s e q u e l a s t r o p a s n o r t e -
a m e r i c a n a s se r e t i r a r á n t a n p r o n t o 
c o m o e l G o b i e r n o d e P a n a m á c o n -
s i d e r e s o l u c i o n a d o e l c o n f l i c t o . 
A l d a r l a s t r o p a s a m e r i c a n a s u n a 
b a t i d a e n e l l o c a l d e l c o m i t é do 
h u e l g a , u n h u e l g u i s t a se t i r ó des -
de e l b a l c ó n a l a c a l l e , m a t á n d o s e . 
L a s t r o p a s c l a u s u r a r o n e l l o c a l y 
se i n c a u t a r o n d e d o c u m e n t o s . 
L o s i n q u i l i n o s l l e v a n e n h u e l g a 
t o d o e l m e s p a r a o b l i g a r a l o s p r o -
p i e t a r i o s a q u o se c o n t e n t e n c o n 
s a c a r e l t r e c e p o r c i e n t o d e u t i l i -
d a d a n u a l a s u s p r o p i e d a d e s . A l 
c o m e n z a r l a h u e l g a , e l G o b i e r n o 
p a n a m e ñ o a v i s ó q u e e s t a b a d i s -
p u e s t o a e x p u l s a r a t o d o a g i t a d o r 
e x t r a n j e r o q u e t o m a s e p a r t e e n e l 
m o v i m i e n t o . 
N O T A S D E C A Z A 
( F o x e l doctor A u y u r t o X e n t é ) 
U N A C A C E R I A E N A G U A D A D E L C U R A . — E R R O R 
B L E — L O S P E R R O S Y S U E F I C I E N C I A 
1 N E X P L I C A -
S E R E S T A B L E C E E L O R D E N E N 
L A C I U D A D D E P A N A M A D E S -
P U E S D E S A N G R I E N T O S E N -
C U E N T R O S E N T R E L O S S O L D A -
D O S N O R T E A M E R I C A N O S Y L O S 
H U E L G U I S T A S 
B A L B O A , Z o n a d e l C a n a l , o c t u -
bro 1 3 . — ( P o r l a U n i t e d P r e s s . ) 
— E l o r d e n h a s i d o r e s t a u r a d o e n 
l a c i u d a d de P a n a m á , d e s p u é s d e 
u n a n o c h e t o r m e i í t p s a d u r a n t e l a 
c u a l u n i n d í g e n a f u é m u e r t o y d o s 
m á y h e r i d o s . E s t a s o c ú r r e n c i a s tu-
v i e r o n l u g a r d u r a n t e l a o c u p a c i ó n 
n o r t e a m e r i c a n a , o c u p a c i ó n q u e s e 
l l e v ó a c a b o a p e t i c i ó n d e l p r e s i -
d e n t e C h i a r i . 
E l t r á f i c o h a v u e l t o a l a n o r m a -
l i d a d , y e l c o m e r c i o s i g u e s u c u r s o 
c o m o d e c o s t u m b r e , e x c e p t o e n l a s 
c a n t i n a s q u e h a n s i d o c e r r a d a s t o -
d a s p o r o r d e n d e l a p o l i c í a / 
C h i a r i e s t á h a c i e n d o e s f u e r z o s 
p o r z a n j a r l a s d i f e r e n c i a s de l o s 
p r o p i e t a r i o s y l o s i n q u i l i n o s , q u e 
h a n l l e g a d o a s e r t a n a g u d a s , q u o 
l a s t r o p a s n o r t e a m e r i c a n a s h a n t e -
n i d o q u e s e r l l a m a d a s p a r a r e s t a -
b l e c e r e l o r d e n . 
I N F O R M E D E L E N C A R G A D O D E 
N E G O C I O S D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S S O B R E L O S S U C E S O S 
D E P A N A M A 
" W A S H I N G T O N , o c t u b r e 1 3 . — 
( P o r l a tfSífed P r e s s . ) — E l e n c a r -
g a d o d e N e g o c i o s de l o s E s t a d o s 
U n i d o s e n P a n a m á , i n f o r m ó h o y a 
l a S e c r e t a r í a d e E s t a d o q u e : " s i 
n o h u b i e s e n i n t e r v e n i d o l a s a u t o -
r i d a d e s d e l a z o n a d e l c a n a l , s e 
h u b i e r a d e s a r r o l l a d o e n P a n a m á 
u n a s i t u a c i ó n e n e x t r e m o g r a v e en 
l a s v e i n t i c u a t r o h o r a s , " a ñ a d i e n d o 
q u e ; " s i l a s a u t o r i d a d e s d e l c a n a l 
n o h u b i e s e n a c t u a d o , h a b r í a h a b i -
do m á s d e r r a m a m i e n t o d e s a n g r e . " 
S e g ú n e l i n f o r m e e n v i a d o p o r e l 
e n c a r g a d o de N e g o c i o s , M r . M u n -
r o , e l p r e s i d e n t e C h i a r i p i d i ó a 
a q u é l , a l g o b e r n a d o r d e l a z o n a 
d e l c a n a l y a l c o m a n d a n t e de l a s 
f u e r z a s n o r t e a m e r i c a n a s q u e s é e n -
c u e n t r a n e n d i c h a z o n a , q u e c o n -
f e r e n c i a s e n c o n é l y c o n e l m i n i s -
t r o de R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s , a l 11 
d e o c t u b r e , a l m e d i o d í a . A c o n t i -
n u a c i ó n , e l m i n i s t r o d e N e g o c i o s 
E x t r a n j e r o s e n v i ó a M u r o u n a n o -
t a f o r m a l , s o l i c i t a n d o e l a u x i l i o de 
l o s E s t a d o s U n i d o s p a r a m a n t e n e r 
e l o r d e n . 
E n 1> t a r d e d e l d í a 1 2 d e o c t u r 
b r e , c e r c a d e s e i s c i e n t o s s o l d a d o s 
n o r t e a m e r i c a n o s e n t r a r o n e n l a c i u -
d a d de P a n a m á . 
L O S R I F E Ñ O S A T A C A N A L A 
P O S I C I O N F R A N C E S A D E S I D I 
B U B U K B A 
F E Z , P r o t e c t o r a d o f r a n c é s de 
M a r r u e c o s , o c t u b r e 1 3 . ( A s s o c i a -
t e d P r e s s ) . — L o s r i f e ñ o s h a n d e -
s a r r o l l a d o h o y u n c o n t r a a t a q u e 
s o b r e l a p o s i c i ó n de S i d i B u r u k b a , 
t o m a d a l a s e m a n a p a s a d a p o r l a 
c a b a l l e r í a f r a n c e s a , - d o c e m i l l a s a l 
S u r de A x d i r . L o s p a r t e s f r a n c e -
s e s d i c e n q u e e l a t a q u e f u é r e p e -
l i d o , c a u s a n d o g r a n d e s b a j a s a l 
e n e m i g ó . 
A l o c u p a r e s t a p o s i c i ó n l o s f r a n -
c e s e s t o m a r o n a l o s r i f e ñ o s g r a n -
des c a n t i d a d e s d e a r m a s y m u n i -
c i o n e s . 
d i r i g i d o a l a A g r i c u l t u r a u n i n f o r -
m e r e l a c i o n a d o c o n l a i m p o r t a c i ó n 
e n g e n e r a l , f u n c i o n a m i e n t o d e l a 
L o n j a , c o t i z a c i c n e s do l a m i s m a , a l -
z a y b a j a d e l p r e c i o d e l o s a r t í c u l o s 
e n l o s m e r c a d o s d e o r i g e n y o t r o s 
e x t r e m o s . 
S e t r a t í ^ t a m b i é n e n d i o h o i n -
f o r m e d e l M e r c a d o U n i c o , y se r e -
c o m i e n d a e l e s t a b l e c i m i e n t o d e m e r -
c a d o s U b r e s . 
C o r r í a e l m e s d e o c t u b r e d e l a ñ o 
d e 10 8, c u a n d o f u i m o s i n v i t a d o s 
p o r u n v i e j o c o m p a ñ e r o d e s p o r t 
y p o r u n j o v e n c i t o , q u e a c a b a b a de 
t e r m i n a r su;! e s t u d i o s e n u n a U n i -
v e r s i d a d d e l a G r a n R e p ú b l i c a d e l ¡ 
N o r t e , p a r a e f e c t u a r u n a c a c e r í a | 
e n l a h e r m o s a f i n c a " L a L u i s a , " j 
de n u e s t r o a p r e c i a b l e a p i g o s e ñ o r j 
R a f a e l H e r n á n d e z , s i t u a d a e n t r e e l 
R i n c ó n , M a ? o r r a , S a n t i a g o de l a f 
V e g a s y e l W a j a y . 
E s t a n d o e n e l t e a t r o " A c t u a l i -
d a d e s " v i e n d o t r a b a j a r a l a f a m o -
s a b a i l a r i n a P a s t o r a I m p e r i o , q u e a 
m á s d e u n e s p e c t a d o r , d e j ó e n e s t a 
b e n d i t a t i e r r a c o n l o s o j o s p u e s t o s 
e n l a m i r a s i n q u e p u d i e s e n d i s p a -
r a r , e s c a p á n d o s e l e s c o m o u n a v e -
l o z l i e b r e . S e a p a r e c i e r o n l o s f u -
t u r o s c o m p a ñ e r o s d e b a t a l l a . E l 
u n o p o n d e r a b a e l . n ú m e r o de p a l o -
m a s r a b i c h e s q u e b a j a b a n a u n 
c u a r t ó n e n d o n d e se h a b í a d e t e n i d o 
u n a g r a n c a n t i d a d d e h o j a s s e c a s , 
r a m a s d e á r b o l e s . $31 p r o d u c t o de 
u n a c r e c i d a q u e h a b í a s u f r i d o e l 
c a u d a l o s o " A r i g u a n a b o . " E l o t r o , 
d e s d e e l f e r r o c a r r i l , v i ó v a r i o s b a ñ -
d o s de p a t o s . A n t e t a l e s n o t i c i a s , 
a q u i e n c o m o n o s o t r o s s o ñ a m o s 
c o n l a e s c o p e t a , y a e s t á b a m o s i m -
p a c i e n t e s p o r q n e l l e g a r a e l d o m i n -
go p a r a r e a l i z a r l a e x c u r s i ó n . I n -
v i t a m o s a l o s a m i g o s p a r a q u e t o -
m a s e n lo q u e q u i s i e r a n y n o s s e n -
t a m o s e n e l s i m p a t i q u í s i m o p a t i o 
d e l a l e g r e t e a t r i c o . A l l í n o s s i r -
v i e r o n e n l a s p e q u e ñ a s m e s i t a s , 
u n a s c o p a s de d o r a d o j e r e z . S e 
a c o r d ó s a l i r e l d o m i n g o e n e l p r i -
m e r t r e n . . A s í l o e f e c t u a m o s . 
A l a s c i n c o d e l a m a ñ a n a y a es-
t á b a m o s t o d o s e n l a e s t a c i ó n - A l a s 
c i n c o y d i e z a n u n c i a b a c o n s u s p u l -
m o n e s de a c e r o l a l o c o m o t o r a , q u e 
e r a de l a s q u e e l p ú b l i c o c o n o c e 
c o n e l n o m b r e d e e l e f a n t e s , l a p a r -
t i d a . E l c a r b ó n , c o n v e r t i d o e n p a r -
t í c u l a s p e q u e ñ a s , s e c o l a b a c o n f r e -
c u e n c i a p o r l a s v e n t a n i l l a s , h a c i é n -
d o l e v e r l a s e s t r e l l a s a m á s de u n 
v i a j e r o . N o s o t r o s c o m b a t i m o s ese 
e n e m i g o c o n l o s e s p e j u e l o s e s p e c i a -
l e s q u e u s a m o s . C u a n d o e l t r e n l l e -
g ó a l p a r a d e r o de I a C i é n a g a , u n 
j o v e n c i t o s e a c e r c ó a n o s o t r o s y 
n o s d i j o : 
— ¿ C ó m o u s t e d e s n o se b a j a n 
a q u í , y l e t i r a n a l a s b e c a c i n a s ? 
M i r e n que h a y m u c h a s . 
— P i t e s , j o v e n , m u y s e n c i l l a m e n -
t e : p o r q u e e s o s t e r r e n o s l o s t i e n e n 
v e d a d o s : F a u s t i n o L ó p e z , F r a n c i s -
c o A b a l l í , E n r i q u e A l d a b ó y v a -
r i o s a f i c i o n a d o s m á s . 
U n p o c o c o n t r a r i a d o se d e s p i d i ó 
de n o s o t r o s , e l i n v i t a d o r , a l c u a l 
d i m o s l a s g r a c i a s , p o r s u J > u e n a i n -
t e n c i ó n . E l c o n d u c t o r d e f t r e n q u e 
e n a q u e l l o s m o m e n t o s r e c o g í a l o s 
bi l>f>js , n o s d i j o q u e e l m u c h a c h o 
e r a t a n a f i c i o n a d o q u e s o l a m e n t e 
p o r q u e lo l l e v a r a n s e r v í a de p e r r o . 
U n o s m i n u t o s m á s , y y a e s t a m o s 
e n C a p d e v i l a , e n d o n d e se b a j a 
C a r l o s G u i g ú , c o n t r e s p e r r o s P o l n -
t e r , l e g í t i m o s . -
¡ P o b r e s c o d o r n i c e s l , c o n l a b u e -
n a p u n t e r í a de G u i g ú , y s u s f i e l e s 
a c o m p a ñ a n t e s , l o g r a r á u n a b u e n a 
p e r c h a . 
L e d a s a l i d a e l j e f e d e e s t a c i ó n 
a u n t r e n d e c a r g a , y n u e s t r o c o n -
v o y a r r a n c a e n s e g u i d a . 
— ¡ M a z o r r a l ¡ M a z o r r a ! — c o n 
v o z d e c a r a b i n e r o , g r i t a e l a u x i l i a r 
d e l c o n d u c t o r . 
H e m o s l l e g a d o a l a c i u d a d d e 
l o s l o c o s ; a l l í n o s p r e s e n t a s u s a r -
m a s , a q u e l e n a j e n a d o q u e p o r m u -
c h o s a ñ o s p e r m a n e c i ó e n e se e s t a -
b l e c i m i e n t o h a s t a s u m u e r t e , • o c u -
r r i d a h a c e p o c o t i e m p o , y q u e s i e m -
p r e e s t a b a a l p i e d e u n f r o n d o s o 
á r b o l , e n u n o d e l o s j a r d i n e s q u e 
s e e n c u e n t r a n p a r a l e l o s a l a v í a 
f é r r e a . 
F u i m o s l o s ú l t i m o s e n d e j a r e l 
c a r r o . L o s m o r r a l e s , l a c a n t i m p l o -
r a , l a c a r a p a r a e l a g u a , e t c . , e t -
c é t e r a , e l c a c h o r r o L í , p e r r o q u e n o 
E X P O S I C I O N . . 
t 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
A u g u s t o F r a n c o y 
d e l G a s t i l l o 
H A F A L L E C I D O 
T d i spues to s u e n t i e r r o p a -
r a h o y m i é r c o l e s 14 a l a s 5 
p . m . los que s u s c r i b e n , m a -
dre, h e r m a n o s , h e r m a n o s po-
l í t i c o s , sobr inos y p r i m o s , r u e -
gan a s u s a m i g o s los a c o m -
p a ñ e n a c o n d u c i r e l c a d á v e r 
desde l a c a s a n ú m e r o 145, de 
l a ca l l e .4, entre 15 y 17, V e -
dado, h a s t a l a N e c r ó p o l i s de 
C o l ó n , donde se i n h u m a r á n , 
f a v o r que a g r a d e c e r á n . . 
H a b a n a , oc tubre 14 1925. 
JSlodla d e l C a s t i l l o V d a . da 
F r a n c o , I s a b e l , M a r i a n a y 
A m a l i a F r a n c o y de l C a s -
t i l lo , D r . D a n i e l P . O i s p e r t , 
J o s é ZjuIs G u t i é r r e z , D a n i e l , 
C a r l o s y H c r b e r t o O i s p e r t 
y F r a n c o , L u i s M i g u e l A n -
gel, R o b e r t o y O s c a r G u t i é -
r r e z y F r a n c o , J u a n y D i e -
g-o K.oqué y de l C a s t i l l o , 
E n r i q u e S l o d r í g u e z , J o s é 
Mato , P e d r o M . C h a c ó n , A r -
mando A n g u l o , D r . J u a n 
F r a n c i s c o M o r a l e s G a r c í a . 
(ZVo s e r e p a r t e n e s q u e l a s . ) 
s i e n d o d e r a b a p u r a , p o r m u e n o s 
a ñ o s n o s p r e s t ó b u e n o s s e r v i c i o s . 
M e d i a h o r a d e c a m i n o p o r l o s p o -
l i n e s de l a v í a f é r r e a , q u e d e t r a -
m o en t r a m o e s t a b a n l l e n o s d e p i e -
d r a p i c a d a . L a f u e r t e n e b l i n a n o 
d e j a b a v e r l a c a s a ; p e r o l o s l a d r i -
d o s de l o s p e r r o s de c a s t a n o s i n -
d i c a n q u e e s t a m o s y a é n e l b a t e y 
de l a f i n c a . E l e n c a r g a d o de l a 
m i s m a nog r e c i b e a t e n t a m e n t e y 
n o s d i c e q u e h a y p o c a c a z a . 
A u n o s d o s c i e n t o s p a s o s , e n u n 
c u a r t ó n e n d o n d e e x i s t í a u n b o n i a -
t a l , e l a c t i v o L í , n o s h a c e u n a s o -
b e r b i a p a r a d a , e l l a b i o s u p e r i o r h a -
c i a l a d e r e c h a d e l m a x i l a r , l o t e -
n í a s u s p e n d i d o , e n s e ñ a n d o e l c a m i -
n o d e ese l a d o . U n h e r m o s o b a n d o 
de c o d o r n i c e s f u é l a c a u s a , a m a n -
te,- s i e m p r e d e r e s p e t a r l a L e y , d e s . 
p u é s de s a c a r u n a f o t o g r a f í a d e l 
a c t o , c o n t i n u a m o s n n e s t r a m a r c h a ; 
p u e s a l a s c o d o r n i c e s n o s e l e p u e -
d a t i l r a r , s i n o d e s d e e l p r i m e r o d e 
N o v i e m b r e h a s t a e l 28 d e F e b r e r o . 
E l c a c h o r r o , n o q u e r í a a b a n d o n a r 
el l u g a r ; p e r o e n c u a n t o l e o r d e -
n a m o s q u e s e r e t i r a s e , a s í l o h i z o . 
E l j o v e n a f i c i o n a d o h a b í a t r a í d o 
u n p e r r o d é l e x t r a n j e r o , q u e l e 
h a b í a c o s t a d o c e r c a de d o s c i e n t o s 
c i n c u e n t a p e s o s , b o n i t o e j e m p l a r 
p o r s u p r e s e n c i a , u n S e t t e r i n g l é s . 
U n o d e l o s p o t r e r o s e s t a b a c o n v e r -
t i d o e n u n a h e r m o s a l a g u n a ; q u e 
se v e í a p o b l a d a de g a l l a r e t a s de 
p i c o b l a n c o , g a r z a s , g a r c i t a s y a l -
g u n o s p a t o s . 
N o s s e p a r a m o s , y c o m e n z a m o s a 
b a t i r l o s d i f e r e n t e s c u a r t o n e s de l a 
f i n c a . P u d i m o s c o b r a r m e d i a d o c e -
n a de p a t o s y u n a s v e i n t e g a l l a r e -
t a s . E l a g u a , a c a d a q u i n c e o v e i n . 
t e m i n u t o s n o s o b s e q u i a b a c o n l l o -
v i z n a s q u e c a l a b a n l a c a p a . A l c a e r 
l a t a r d e v i m o s a l v e t e r a n o c a z a d o r , 
d i s c u t / i c n d o e n u n b o h í o d e l o s quo 
p e r t e n e c í a n a l o s a r r e n d a t a r i o s de 
P i ñ r e a , c o n v a r i o s g u a j i r o s / A l l í 
n o s e n t e r a m o s q u e n u e s t r o c o m p a -
ñ e r o , q u e e r a c o r t o de v i s t a , h a -
b í a d a d o m u e r t e p o r e q u i v o c a c i ó n , 
a d o s m a g n í f i c o s p o l l o s , c o n f u n -
d i é n d o l o s c o n d o s g a l l i n u e l a s , p o r 
h a b e r s e t i r a d o e n l a l a g u n a y t r a -
t a r de p a s a r l a a n a d o . L o s c a m p o -
s i n o s a l e g a b a n s e r d e u n a c r í a do 
g a l l o s j e r e z a n o s , q u e v a l í a n a c e n , 
t é n c a d a u n o . N o h u b o m á s r e m e -
d i o q u e p a g a r l o s . ¡ P a r e c e m e n t i -
r a q u e eso l e o c u r r i e s e a u n v i e -
j o c a z a d o r ! 
E l j o v e n c i t o d e l f a m o s o p e r r o 
' i n g l é s , q u e lo l l e v a b a c o n u n a c u e r -
d a p a r a q u e n o s e le e c h a r a a P e r -
d e r c o n l a s p a l o m a s y g a l l a r e t a s , 
t r a t ó de p r o b a r lo q u e v a l í a q u e l 
m a e s t r o . 
Y a p o r l a t a r d e c i t a , c u a n d o r e -
g r e s a m o s p a r a e l p a r a d e r o , e n u n a s 
c a ñ a s b r a v a s , m a t a m o s m e d i a d o , 
c e n d e r a b i c h e s , y s i n o s e s p e r a m o s 
m á s t i e m p o , h u b i é r a m o s a u m e n t a -
do « - b a s t a n t e n u e s t r a s p e r c h a s . E n 
c o n j u n t o se c o b r a r o n u n o s v e i n t e 
p a t o s , s e s e n t a g a l l a r e t a s y v e i n t e y 
c i n c o p a l o m a s . 
E l n o v e l t i r a d o r q u i s o d e m o s t r a r 
l a e d u c a c i ó n e x c e l e n t e q u e t e n í a s u 
p e r r o y f u i m o s u n r a t o a l c u a r t ó n 
e n d o n d e e s t a b a l a t a b l a de b o n i a -
tos . T o d o s a t e n t o s s e g u i m o s l a l a -
b o r d e l p e r r o i n a e s t r o y . . . e f e c t i -
v a m e n t e , a l o s p o c o s m i n u t o s q u e -
d ó p a r a d o . . . d e l a n t e d e u n a g a l l i -
n a q u e e s t a b a e c h a d a . 
E l n e ó f i t o c a z a d o r q u e r l a d a r l e 
u n t i r o y n o s o t r o s l e a c o n s e j a m o s 
q u e n o lo h i c i e r a ; p u e s e s e p e r r o 
t r a b a j á n d o l o d a r í a b u e n r e s u l t a d o , 
n u n c a l a s c a s t a s e n g a ñ a n . E l pe-
r r o l o h a c e e l c a z a d o r . A l g u n o s 
a ñ o s p a s a r o n y p u d i m o s c o n f i r m a r 
n u e s t r o s p r o n ó s t i c o s , e l p e r r o fuO 
u n o de l o s m e j o r e s q u e h a h a b i d o 
e n C u b a y s u s h i j o s y n i e t o s e s t á n 
t o d a v í a p r e s t a n d o e x c e l e n t e s s e r v i -
c i o s . 
A l a s o c h o d e l a n o c h e l l e g a m o s 
a l a E s t a c i ó n d e V i l l a n u e v a , d e s -
p u é s d e h a b e r p a s a d o u n d í a m a g -
n í f i c o . 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ^ 
r e a l i z a c i ó n d e l v a s t o P l a n d e O b r a s 
P ú b l i c a s e x i g e l a i m p o r t a c i ó n ! de 
h i e r r o , a c e r o , m a t e r i a l e s d e c o n g -
t r n o c i ó n y t o d a c l a s e d e e f e c t o s d e 
l a I n d u c i r l a m e t a l ú r g i c a , q u e s o n 
p r e c i s a m e n t e l o s q u e e n m a y o r e s -
c a l a y m e j o r c a l i d a d p r o d u c e l a 
i n d v s t r i a b e l g a . N o p u e d e h a b e r s e 
d a d o , p u e s , m á s e x c e l e n t e o p o r t u -
n i d a d p a r a e x h i b i r l a s m u e s t r a s d e 
r a m a t a n i m p o r t a n t e d e l a m a n u f a c -
t u r a u n i v e r s a l . 
E n t o d o s l o s ó r d e n e s r e v i s t o 
g r a n i r a p o r t á n c i a exta^ e x h i b i c i ó n 
d e l o s m a n u f a c t u r a r o s b e l g i s . E l 
t r á f i c o d e m a t e r i a l e s d e c o n s t r u c -
c i ó n e s c a d a o í a m á s i n t e n s o e n 
n u e s t r o s p u e r t o s . E l c o m e r c i o e n 
d i c h o g i r o a u m e n t a e n p r o p o r c i ó n 
c o n s i d e r a b l e . H a c e f a l t a a b r i r n u e -
v a s p o s i b i l i d a d e s a l a i m p o r t a c i ó n , 
p o n e r n o s e n c o n t a c t o c o n n u e v a s 
í á b r k a s y n u e v o s c o m p r a d o r e s , a d 
q u i r i r l o s p r o d u c t o s a l l í d o n d e , p o r 
s u e f i c i e n c i a y p o r s u p r e c i o , r i n -
d a n m a y o r u t i l i d a d . 
L a i n d u s t r i a e u r o p e a : e n g e n e -
r a l , o f r e c e , d e s d e e s t e p u n t o d e 
v i s t a , e n o r m e s v e n t a j a s . L o s a r -
t í c u l o s , c u y a s m u e s t r a n e n v i a r á n 
l o s ' . n d u s t v l a l e s b e l g a s a l a H a b a -
n a p a v a s e r e x h i b i d o s e n l a F e r i a , 
h a n d e r e u n i r , t i n d u d a , c o n d i c i o -
nfiS d é f í i c i e n c i a y f a c i l i d a d e s p a r a 
l a i m p o r t a c i ó n r e a l m e n t e e x c e p c i o -
n a l e s . 
D e b e m o s f e l i c i t a r n o s d e q u e e l 
h e r o i c o p a ú d e l r e y A l b e r t o h a y a 
a c o g i d o c o n e n t u s i a s m o l a c e l e b r a -
c i ó n «Je l a I I F e i f a d e M u e s t r a s 
y h a ' t ' * v o t o s p o r q u ? loy e n v í o s 
d e s u s m a n u f a c t u r e r o s n e l l a abr ; ¡ r i 
u n a l a i n t o r r u r n p M a s-erio d e r e l a -
c i o n e s c o m e r c i a l e s e n t r e d i c h o p u e -
1 l o y e l n a e s i r o . 
I N S P E C T O R E S Y . . . 
P . 365, 1-d. 14. 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
r a n l a p r e p a r a c i ó n n e c e s a r i a q u e 
l e s e v i t e l a p o s i b i l i d a d d e s e r m u l -
t a d o s e n s u c e s i v a s i n s p e c c i o n e s . 
E s n e c e s a r i o q u e e l C o n t r i b u -
y e n t e s e f a m i l i a r i c e c o n e l p a g o d e l 
i m p u e s t o , y a q u e es u n a o b l i g a c i ó n 
q u e e s t á e n e l d e b e r de c u m p l i r , y 
m i e n t r a s m á s p e r s u a s i v a s s e a n l a s 
i n d i c a c i o n e s q u e e l I n s p e c t o r l e h a -
g a , c o n m a y o r b u e n a v o l u n t a d se 
p r e s t a r á a c o n t r i b u i r c o n l a p a r t e 
p r o p o r c i o n a l q u e t i e n e s e ñ a l a d a e n 
l a d i s t r i b u c i ó n d e l o s g a s t o s p ú -
b l i c o s . 
E l i m p u e s t o , e n s í , e s s u f i c i e n t e 
a l o s fi / . ies p a r a q u e f u é c r e a d o , 
s i e m p r e q u e s e e v i t e n l a s f i l t r a c i o -
n e s e n q u e c o n t r i b u y e n t e s d e m a l a 
f é p r e t e n d a n i n c u r r i r . 
N o f u é s e g u r a m e n t e e l p r o p ó s i t o 
d e l l e g i s l a d o r , b u s c a r s u m a y o r 
r e n d i m i e n t o a l i m p u e s t o c r e a d o , e n 
l a s m u l t a s q u e l a s L e y e s s e ñ a l a n , 
p u e s e s t a s p e n a l i d a d e s se e s t a b l e -
c i e r o n c o n l a f i n a l i d a d ú n i c a d e 
e v i t a r e l i n c u m p l i m i e n t o de d i c h a s 
L e y e s , p e r o q u e a ú n c u a n d o , p o r 
m i n i s t e r i o de e l l a s es n e c e s a r i o 
I a p l i c a r l a s e n m u c h o s c a s o s , s u a p l i -
c a c i ó n l l e v a r á s i e m p r e e l á n i m o d e l 
c o n t r i b u y e n t e e l c o n s i g u i e n t e m a -
l e s t a r qiue t o d a p e n a l i d a d d e j a , 
p r o d u c i e n d o l a a v e r s i ó n a l p a g o de 
u n i m p u e s t o q u e t r i b u t a r í a n g u s t o -
s o s , u n a v e z q u e , c o m p e n e t r a d o s 
c o n é l , y c o n o c e d o r e s d e l o s f i n e s 
D E M A R I A N A O 
P K O X X M O E M . A C E 
E l d í a 15 fiel a c t u a l u n i r á n s u s des-
t inos l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a D o l o r e s 
C r u c e t y e l correc to y cab n l l eros o j o -
v e n A n d r í s H ' c h a z á b a l . 
S i m p a t i q u í s i m a p a r e j a Q"© d i s f r u t a 
de graneles a f e c t o s en e s t a l o c a l i d a d . 
O j a l á que l a f e l i c i d a d l e s s o n r í a 
por s i e m p r e . 
Ü K C E R T A M E N 
E l p o p u l a r í s i m o c o m e r c i a n t e de os-
t a V i l l a S a t u r n i n o U z a l , d u e ñ o del 
g r a n e s t a u l e c i m l e n t o de r o p a L a U n i -
ca, s i tuado c h e l b a r r i o de R e d e n c i ó n , 
Be prepone o r g a n i z a r entre s u s n u m e -
r o s a s d i e n t a s u n c e r t a m e n . L a que 
r e s u l t e t r i u n f a d o r a s e r á o b s e q u i a d a 
con u n v a l i o s o r e g a l o . 
, O p o r t u n a m e n t e p u b l i c a r é l a s b a s e s 
del c e r t a m e n . 
7ST. J E F E D E S A N I D A D 
E l D r . H e r r e r o , j e f e l o c a l de S a n i -
dad v i e n e laborando t e s o n e r a m e n t e 
por e l m e j o r a m i e n t o de l a s condic io -
nes s a n i t a r i a s en que se e n c u e n t r a 
este pueb lo . Hofnbre j o v e n y dec id i -
do t r a t a de l l e v a r a cabo o b r a s en 
el orden s a n i t a r i o que r e s u l t a n m u y 
d i f í c i l e s por los e s c a s o s r e c u r s o s con 
que c u e n t a . E l presupues to a n u a l de 
l a j e f a t u r a l o c a l do. S a n i d a d de M a -
r i a n o r e s u l t a m n v p e q u e ñ o con r e -
l a c i ó n a s u extenso t e r r i t o r i o y a lo 
m u y ' poblado que e s t á . Debe s e r a m -
p l iado d icho p r e s u p u e s t o con l a m a -
y o r b r e v e d a d . E s t e u r g e . 
T E A T R O C A M P O A M O R 
E s t e es , e l t ea tro c h i c de B u e n a 
V i s t a , a l que a s i s t e e l m á s se lec to 
p ú b l i c o , el m á s moderno y m e j o r 
a t e n d i d o . 
H e a q u í a l g u n a s do l a s p r o d u c c i o -
nes que e n b r e y e se e x h i b i r á n : 
D í a 14; E l h o m b r e que v i 6 e l m a -
ñ a n a . D f a 19, C o r a z ó n de L o b o . E n 
los d í a s 21, y 22, se e x h i b i r á l a co-
l o s a l p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a E l 
H a l c ó n de los M a r e s , p e l í c u l a e s t a 
que c o n s t i t u y e l a a c t u a l i d a d del c ine . 
K T 7 E V O A D M O R . D E C O R R E O S 
E l h a b e r des ignado l a S e c r e t a r í a de 
C o m u n i c a c i o n e s a l s e ñ o r M a n u e l T a -
m a y o , an t iguo y competente empleado 
de l a m i s m a p a r a o c u p a r e l cargo de 
A d m i n i s t r a d o r en M a r l a n a o , h a c a u -
sado m u y b u e n a I m p r e s i ó n . E l c r é -
dito a d q u i r i d o en s u s m u c h o s a ñ o s de 
s e r v i c i o r e c o m í onda a l s e ñ o r T a m a -
Yo como un exce lente e m p l e a d o . E l 
pueblo c o n f í a que é l l o g r a r á r e o r g a -
n i z a r el s e r v i c i o de C o r r e o s . 
R O B O 
A n d r é s D í a z C a s t a , vec ino de l a 
c a l l e G . N ó ñ e z , en e l R e p a r t o H o r -
nos, d e n u n c i ó a l a p o l i c í a de M a r i o -
nao , , que do su propio d o m i c i l i o y 
a p r o v e c h a n d o s u a u s e n c i a , le s u s t r a -
j e r o n dos p a r e s de a r e t e s de oro, u n o 
de e l los con p e q u e ñ o a b r i l l a n t e s , u n a 
p u l s e r a con u n di je c h i c o con l a s le-
t r a s A . D . , u n a b o t o n a d u r a c o n l a s 
m i s m a s i n i c i a l e s f e c h a d a 1.909, u n a 
s o r t i j a de oro y u n a c a d e n a de oro 
con u n d i j e . A g r e g ó D í a z que p a r a 
l l e v a r a cabo e l robo los l a d r o n e s 
v i o l e n t a r o n l a p u e r t a / c r e y é n d o s e p e r -
j u d i c a d o en $90. 
W L E S I O N A D O 
E l D r . G r a n d a a s i s t i ó en l a C a s a 
do S o c o r r o a ornando P é r e z R a p o s a , 
die 40 a ñ o s de edad, e s p a ñ o l y vec ino 
do D o s e n t r e O c h o y Nueve , en el 
R e p a r t o A l m e n d a r e s , de l e s iones de 
c a r á c t e r menos g r a v e . M a n i f e s t ó el 
l e s ionado que l a s h e r i d a s de que f u é 
a s i s t i d o se l a s c a u s ó a l c a e r c a s u a l -
m e n t e a u n a fosa , en l a c u a l t r a b a j a -
ba en u n a c a s a en c o n s t r u c c i ó n en l a ^ 
ca l l e 12 y 14 de l prop io r e p a r t o , de 
donde es v e c i n o . 
E N L O S E S T A D O S 
S E P I D I U E X P ü i s i J 
U N A M E X I C A N A ' 
E n e l a s u n t o a p a r e c e 
e l n o m b r e ^ 
H a c i e n d a d e ^ q u e l 
W A S H I N G T O N . o c t u K . 
( P o r l a A s s o c i a t e d P r e L V ^ 
c o m i s a r i o de I n m i g r a c i ó n o K : 
h a a b i e r t o b o y . ante C ; - -
d e s c o r r e s p o n d i e n t e s u n * ^ 
de e x p u l s i ó n c o n t r a l a pe!3U; 
j i c a n a G l o r i a F a u r é , a c u s f ^ * 
h a b e r a c o m p a ñ a d o i l . ^ i , , ^ 0 ^ 
s e c r e t a r i o de H a c i e n d a eilte 
s e ñ o r A l b e r t o J . P a ñ i «nmejicaí' 
d e s d e E l P a s o h a s t a ' N e J ^ J 
P e r o , h a s t a a h o r a a l m * * Z 0rk 
m i s a r i o t r o p i e z a , e n l a 61 
p a r a q u e f u e c r e a d o , s e c o t w e n -
z a n , q u e e l d i n e r o q u e e l c o n t r i -
b u y e n t e a p o r t a a l t e s o r o v u e l v e 
d e s p u é s a ' l a c o m u n i d a d , i n v e r t i -
d o e n o b r a s d e m e j o r a m i e n t o b e -
n e f i c i o s o a t o d o s l o s c i u d a d a n o s 
d e l a R e p ú b l i c a . 
de s u p r o p ó s i t o , con el i , ! ' 




t r a n j e r o s . " ^ ^ r n o s 
A p e s a r de h a b e r sido i 
r i d o c o m i s a r i o q u i e n n l a n ^ 
c i a l m e n t e e l c a s o , se e n S 6 
é s t e f u é p r e p a r a d o p o f ^ 
d r a t i c o m e x i c a n o de una v i 
s i d a d de N e w Y o r k A o V 1V| 
d o . l a E m b a j a d a m e x i c a n T . f f 
u n a e n é r g i c a n o t a , d l c i e ^ ll& 
t r a s e s t e a s u n t o e s t á n I n t e r T j f 
l í t i c o s a d v e r s o s a l Gobierno f : 
n e r a l C a l l e s . 110 del Se-
L á s a u t o r i d a d e s de la <;0n.. 
d e l T r a b a j o r e h u y e r o n hov ^ 
d e c l a r a c i ó n a l g u n a , l i m i t á n d o l ' 
i n d i c a r l o s p á r r a f o s de l a i J ? ; 
p u e d e n a r r o j a r l u z sobre el J 1 ' 
to L a c l á u s u l a especificamenfe í 
t ^ d a p o r e l l a s , d i s p o n e que a? 
de lo p r e v i s t o en e s t a ley J 
s e r i n t e r p r e t a d o c o m o a p l i c a h r 
f u n c i o n a r i o , de g o b i e r n o s ^ ^ ^ 
r o s d e b i d a m e n t e acreditados I 
d a n d o t a m b i é n exceptuados • 
f a m i l i a s , s é q u i t o s e invitados » 
K í z o s e c o n s t a r c laramente en E 
S e c r e t a r í a s u s o d i c h a que los so 
m e n o r e s d e l c a s o no h a n sido Ir-
m i n a d o s t o d a v í a . 
E l s e c r e t a i i o P a ñ i se halla a \ 
r a e n N e w T o r k desempefiaj 
u n a m i s i ó n - f i n a n c i e r a de su Go-
b i e r n o , r e l a c i o n a d a con él 
de l a deudo m e j j c a i i a ( . 
E L S E C R E T A R I O P A R T I C l l A í 
D E P A Ñ I D E S M I E N T E L O ATM. 
B U I D O A S U S U P E R I O R 
N E W Y O R K , octubre 13.L 
( P o r l a A s s o c i a t e d P r e s s . ) — I 
s e ñ o r A - H . C e r v a n t e s , secretario 
p a r t i c u l a r d e l s e ñ o r Alborto J. Pa-
ñ i , s e c r e t a r i o de H a c i e n d a mejica-
n o , n i e g a , r o t u n d a m e n t e , que la 
a c t r i z G l o r i a F a u r é acompañas» a 
s u s u p e r i o r e n su v a g ó n particular, 
d i c i e n d o q u e e l g r u p o e s t á integra-
do t a u s ó l o p o r p e r s o n a l oficia!. 
E l f u n c i o n a r i o de inmigración 
q u e t r a t a de o b t e n e r l a expulsión 
de l a c i t a d a a c t r i z , sostiene que és-
t a l l e g ó a N e w Y o r k procedente de 
E l P a s o en e l v a g ó n particular 
" H i d a l g o , " p e r t e n e c i e n t e a los Fe-
r r o c a r r i l e s N a c i o n a l e s Mexicanos, 
•con e l s é q u i t o d e l secretario Pañi; 
q u e f u é v i s t a en el hotel donde se 
a l o j a e l s e ñ o r P a ñ i en su compa-
ñ í a ; q u e a l s a c a r lo? billetes, de 
M é x i c o s e h i z o figurar a, la actriz 
c o m o " u n a d o n c e l l a " J que la es-
p o s a e h i j o s d e l secretario Pañi se 
h a l l a n e n L o s Ange les . 
F A R M A C I A S Q Ü E E S T A R Á Í 
A B I E R T A S H O " 
M I E R C O L E S 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
R i e l a n ú m e r o 2 - A . 
S . F r a n c i s c o N o . 36 (Víbora). 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o BIS. 
L u y a n ó n ú m e r o 74 . 
S a n t o s S u á r e z n ú m e r o 10. 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 383. 
R o d r í g u e z y Do lores . 
C e r r o n ú m e r o 859 . 
V i s t a H e r m o s a 1 4 - B (Cerro). 
P a l a t i n o y A t o c h a (Cerro). 
C a l z a d a y B ( V e d a d o ) . 
2 3 y G ( V e d a d o ) . 
B e l a s c o a í n - n ú m e r o 32. 
N e p t u n o y O q u e n d o . 
S a n L á z a r o y Campanario . 
E s c o b a r y A n i m a s . 
2 0 e n t r e 1 5 y 17 (Vedado). 
B e n i u m e d a n ú m e r o 5. 
S u á r e z y A p o d a c a . 
A l c a n t a r i l l a n ú m e r o 24. 
C o n s u l a d o y T r o c a d e r o . 
S a n M i g u e l y A m i s t a d . 
Z u l u e t a e n t r e D r a g o n e s 7 MÍBM• 
H a b a n a n ú m e r o 1 1 2 . 
V i l l e g a s y P r o g r e s o . 
T e n e r i f e n ú m e r o 74 . 
M o n t e y E s t é v e z . ei 
G e r v a s i o N o . 1 3 0 . esq. a S. J 
A g u a D u l c e n ú m e r o 17 . 
H a b a n a y S a n I s i d r o . 
S a n R a f a e l y S a n Francisco. 
2 n ú m e r o 1 4 8 ( V e d a d o ) . 
S a n t a A n a y G u a s a b a c o a . 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 86. 
J u a n A l o n s o e I n f a n z ó n -
1 0 d e O c t u b r e n ú m e r o o»»-
F A R M A C I A . Y D B O O C I B I A 
L A A M E R I C A N A 
A B I E R T A T O B A i * 
L O S S A B A D O S ^ 
T e l é f o n o s : A-2171! A-2173! 
A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
p u b l i c a r á s u a n u n c i o d u r a n t e T R E S d í a s p o r D I E Z c e n t a v o s 
C E R V E Z A : ¡ D E M 
S E C C I O N 
\ m x c j n 
py BAL 
s u 01 
Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
D e p a r t a m e n t o C e n t r a l , H a b a n a . M-S404 
A.gencias: C e r r o y J e s ú s del Monte, 
1-1994, M n r l a n a o , C o l u m b i a , A l m e n -
dares . B u e n R e t i r o , Q u e m a d o s y P o -
golot t l , F - O - 7 0 9 0 . D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
E s t a A s o c i a c i ó n es l a ú n i c a que posee 
el flerecho de r e p r o d u c i r l a s n o t i c i a s 
c a b l e g r á f i c a s y l a i n f o r m a c i ó n l o c a l 
que en este D I A R I O se pub l iquen . 
S E C C I O N 
L A H A B A N A , M I E R C O L E S . 14 D E O C T U B R E D E 1925 
P A G I N A Q U I N C E 
EXPONE EN UN 
DE QUE LOS 
EN W L A I E i A 
. o s t i ó n del Mosul. que lleva consigo el peligro turco. 
I la actuación del comunismo, son dos importantes asuntos 
que se esperaba fuesen tratados de a l g ú n modo por Baldwin 
SE E S P E R A H A S T A V E R S I T U R Q U I A NO Q U I E R E C U M P L I R 
. . f L ¿ qUe el gabinete se considera obligado a cumplir 
!us compromisos para con el I r a k y los cr i s t ianosT que se ^ 
debía esperar con paciencia hasta ver la actitud de lurquia 
E l P A I S , D E S C O N T E N T O P O R L A I N A C C I O N D E L G O B I E R N O 
11 n de los unionistas, ante quienes hablaba Baldwin. se 
levantó para censurar la ac tuac ión del gobierno en la 
crisis del trabajo, siendo la chispa que d e s a t ó la tormenta 
TON'DKES, octubre 13 —(Bspe-
ian l-Disgustado por las censu-
c oue íe han dirigido sus mas 
¿ipníes partidairlos reunidos en 
f X n c m anual del partido 
donista, el primer Ministro Stan-
Baldwin ha pronunciado, un dis-
l o haciendo una sobria desenp-
' de la obra realizada por el 
exponiendo al mismo t ic^ 
atenciones del gabinete 
ebbierno ; em-
1 las in i t  E l 
mlestar de los que esperaban un 
anuncio definitivo acerca de alguna 
rufcülda contra el comunismo o al-
z o v w W sobt'e 6(1 M o s u I ' e r a s r a n " 
L Hasta el T|he Times de Lon-
0,M dice: "Mr. Baldwin no es un 
bmi director de esicena. Acaso 
desprecia el arte de los directores 
de escer.a, P^0 Para S ^ n ^ r y rete-
ner eí apoyo de una democracia, la 
pnbücidafl. aunque sea modesta, es 
neepsaña". 
Sólo una vez el primer minietro 
logró arrancar manifestaciones de 
entusiasmo de las muchedumbires. 
Fué cuando anunció la inquebran-
table determinación del gobierno 
dé proteger la comunidad contra la 
violencia comunista. Ni siquiera en 
ese momento indicó que el gobierno 
se propusiera adoptar aílgún paso 
enérgico contra el peligro rojo. 
En cuanto a la cuestión del Mo-
hih dio a entender bastante clara-
menté que el coronel Amery, Socre-
la.rio de los Dominios, contaba con 
el apoyo del gobierno para su ac-
tilud en Ginebra y que el gabinete 
;e considera obligado a cumplir sus 
obligaciones para con el Irak y los 
«istianos. E l auditorio tuvo que 
contentarse con la apelación que 
le hizo en el sentido de que aguar-
den cen paciencia hasta que Tur-
:uía demuestre que no está dis-
puesta a cumplir con las obligacio-
nes que le imponen sus tratados. 
Una frase del primer Ministro 
relacionada cort üas negociaciones 
le Locarno llamó la atención. E l 
rompacto de seguridad, dijo, estaba 
llenando un gran abismo creado 
mi Europa y agregó que confiaba 
M| que "el principio que nos guió 
•1 Plinto en que nos hallamos en el 
-este podrá aplicarse a la pacifi-
•ación permanente de la Europa 
Oriental". 
Mr. Baldwin no logró, definir, 
f'n embargo, al preciso acuerdo a 
sue hacía referencia y pasó como 
sobre áscuas en su alusión g e n e -
ral a las espéranos que abriga de 
íue la conferencia arancelarla de 
China de resultado. 
En los comienzos de la sesión 
Eiual del partido unionista uno de 
los delegados perteneciente? al in 
terior, inició sus censuras contra 
•a administración de Baldwin. L a 
amisión ejecutiva habla propuos-
o la acostumbrada moción felici-
tando al gobierno por los resultá-
i s alcanzados en el año, haciendo 
constar en ella que "el gobierno no 
je continuamente obligado a 
endirre u la ignominiosa presión 
?.ue e3ercen contra sus mejores jui-
ôs partidarios nominales". 
Este párrafo de la moción resul-
fo demasiada fuerte paca A . J . 
Chappeil, de Fareham, quien ocupó 
'^mediatamente la plataforma y 
Aclaró que existía un serlo descon-
[eato on todo el país a causa de la 
•nacci6n del gobierno. No se había 
ísto obligado en ningún momento 
rendirse a la presión ignominiosa 
6 sus enemigos, sino que en maue-
a alguna había logrado salvar la 
J-tuación de la industria ni resol-
« el problema de la Taita de 
iraDao. 
En in seción de consagrados obre-
umonistas. sus palabras fueron 
l S u ? 0 " 1)6 toda8 Partes ¿el salón 
Rieron gritos de desaprobación. 
llabaJ del partid0' ^ e se ha-
n en la plataforma, estabar 
caramente desconcertados y una 
P e n í f ^ ' V 6 desató a duras 
S PUdo contener Chappeil. 
ra ] SU ^ ^ « r s o . agresivo pa-
dc 1 ab0r del ^b íne te , en medio 
a-amvi Sran turnult0 Y después la 
d ^ re:ha20 la m o c i ó n , acor-
infor°S! Írafladarla nuevamente a 
inIornie de Ja comisión. 
r a S d1Gbate que siSui6 tom<i 
pro* T (ÍÍStinto r3SP^to a la 
del c ^ . 1araDcelaria y la moción 
que I Z T P^e-Croft en pro de. 
' ^ o n t . ? ? 0 . A- los á l c e l e s se 
îae nara fS las medldas necesa-
-riasPbr^:alVa8Uardar a ^ indus-
braanicas contra la competen-
cia, en vista de las dificultadeá con 
que tropieza el comercio de expor-
tación debido a los aranceles hos-
tiles y las complicaciones de los 
cambios, fué aprobada por unauiml-
dad. 
L a misma y t a cordial, extraña 
en un partido que cuenta con tan 
enorme mayoria, se manifestó en 
los dobales concernientes al patrón 
oí o, la reforma de la Cámara d-? los 
Lores y en materia agrícola y eco-
nómica. Los oradores manifestá 
ron que sólo trataban de anticipai 
sugestiones como verdaderos ami-
gos del gabinete. Grandes aplau-
sos acogieron la proposición de que 
el gobierno debía presentar una le> 
declajando ilegal la conspiración 
¡ara dfslócar os servicios de utili-
dad pública o para impedir que 
cualquiera persona cumpla con sus 
deberes, propo:!Í4|>iit'% i.t» clara-
mente va dirigida contJa lag huel-
fas en los ferrocarriles y en los 
buques, 
E i primer Ministro en el dH'uryo 
que pronunció el primer día de se-
sión reconoció que los problemas 
del trabajo eran los más importan-
tes que se ihabían planteado ante la 
convención, pero rogó a los delega-
dos que antes de nada procurasen 
obtener la ' verdadera perspectiva. 
Después de todo, el noventa por 
ciento de los obreros del país se 
Itallaban trabajando, pero que lo 
rnás gravo era que el pequeño per-
centaje de obreros sin trabajo per-
leí'ecía a ciertas industrias de im-
portancia . 
E n la mayor parte de los casos 
:—dijo—ha continuado semana tras 
semana, mes tras mes, año tras 
año, dando muerte a todas las espe-
lanzas. en centenares de pechos. 
Cuando los hombres pierden las es-
peranzas están en condicionas de 
agarrarse a cualquier cosa y d"* 
aceptar las más salvajes enseñanzas 
y entre éstos se encuentran los que 
en su desesperación creen que la 
destrucción del actual sistema es 
mejor que su continuación". 
E l primer Ministro se refirió a 
los intentos realizados en el extran-
jero para aprovechar esta falta de 
esperanzas y para impedir que los 
desesperados respondan a sus ex-
citaciones a la paciencia. 
"Yo sabía—siguió diciendo—que 
se realizaba una concentración en 
nuestro país de todos los comunisUs 
extranjeros del mundo. Fracasaron 
en los Estados Unidos, fracasaron 
en Alemania, fracasarán en Fran-
cia y fracasarán aquí. E s este ex-
tremo movimiento el que está cau-
sando tanta ansiedad en el partido 
laborista parlainentario porque sa-
ben que mientras su partido esté 
r.soclado con los extremistas jamás 
lograrán obtener una mayoría par-
lamentarla". 
Pasando a los abusos de la libre 
emisión del pensamiento, Mr. Bald-
win dijo que el gobierno emplaaría 
todo el poder de Oa ley para casti-
garlos en cuantos intentos realicen 
Para seducir la lealtad de las tropas 
y utilizaría toda la fuerza para cas-
tigar cualquier discurso de natura-
leza sediciosa. 
"Puedo asegurar al país—agre-
gó Mr. Baldwin—que el gobierno 
ne da perfecta cuenta del peligro 
que entraña la prédica de tales doc-
trinas y haremos todo lo posible 
para proteger los mejores intereses 
del país". 
Se planteó después la cuestión 
de la huelga general, que ha ocupa-
do tanto la atención de la opinión 
publica en los últimos tiempos v 
declaró que mantener el imperio de 
a ley y el orden era el primer de-
ber dfil gobierno. 
''Esa es la latente Intención de 
toia la comunidad: protegerse con-
tra las agresiones", dijo. "Es de-
ber primordial del gobierno fomen-
^ / J V ^ in(íustrial- Igualmente 
es su deber responder a las deman-
das de prot3cción de la comunidad 
cuando a juicio de la propia comu-
nidad las circunstancias hacen ne-
cesaria tal protección". 
Refiriéndose a la situación d^ 
Europa el primer Ministro manifosl 
6 que cada uno tenía su propia 
idea acerca de la forma de preser-
Z l l l i1*2 í01" i 0 a antisu08 ^ t o -
dos de la^ alianzas o por algún plan 
encaminado a la aplicación n n i v e * 
sal de la seguridad. " L a nueva 
concepción fné introducida por el 
memorándum alemán en febrero úl 
U N A S T R O N O M O R U S O H A 
D E S C U B I E R T O UN 
N U E V O C O M E T A 
K I E L , Alemania, octubre 
1 3 . — (Por la Associated 
Pres s . )— E l observatorio as-
tronómico de Cracovia, Rusia, 
da cuenta de haber sido descu-
bierto, en la constelación de 
Pegaso, al Sudeste de la estre-
lla Pegasi-Theta, un nuevo co-
meta, por el. astrónomo ruso 
Parabaschoff. 
L a constelación del Pegaso se 
halla en el hemisferio septen-
trional, entre Piscis y Acuario. 
ES P O S I B L E QUE 
LA EXPOSICION 
OE 
Se ce lebrará patrocinada por 
la Cámara de Comercio, estando 
y a los trabajos muy adelantados 
LA 
E l gobierno a l e m á n se reunió 
para determinar si Alemania 
debe ingresar en ese organismo 
UNA L A B O R I O S A S E S I O N 
E l Secretario de Estado in formó 
al llegar a Locarno de la clase 
de condiciones que Ies imponen 
E L A R T . 16 D E L T R A T A D O 
E P I D E M I A D E G L O S O P E D A 
Están afectados por ella 
varios Estados mexicanos y 
se adoptan medidas rigurosas 
Servicio radlotelegráfico del DIA-
R I O I>E L A MARINA, 
CIUDAD D E ItfEXICO, octubra 
13. Los trabajos de organización 
de la Exposición que se celebrará 
en breve en el Estado de Chihua-
hua, patrocinada por la Cámara 
de Come: ció de aquella región es-
tán muy adelantados, asegurán-
se un completo éxito y siendo ios 
principales latractinog de la mis-
ma las exhibiciones agrícolas v 
muestras de minerales de los 
grandes yacimientos de aquella /.o-
E P I D E M I A D E F I E B R E APTOS \ 
CIUDAD D E M E X I C O , octubre 
13. E n virtud de los muchas casos 
de fiebre aftosa que se han pre-
sentado en el ganado de algunos 
Estados d México, importados de 
Texas, Ft ha ordenado por la So-
.cretr/ííia de Agricultura una r i -
gurosa ánspección contria tod^s 
las procedencias de allí a fin de 
combatir su propagación, dictán-
dose taml ien las medidas oportu-
nas para la prevención de la mis-
ma . 
E l departamento de Zootecnia de 
la misma secretaría ha prepara-
do un gran número de vacunas 
que serán repartidas entre los ga 
naderos de loe lugares en que se 
han presentado casos de dicha en-
fermedad 
UL Í HOSi'JTAJU n K VJbiKACRIJA 
CIUDAD D E M E X I C O , octuPre 
13. E l Gobierno ha dispuesto que 
en los pi ímeros días del mes pró-
ximo comiencen los trabajos de 
reparac'ón del Hospital de Vera-
cruz, toffeciendo una demostn-
ción palmaria de la atención qu1̂  
el Poder Central presta a las ne-
cesidades de los disrintos Estados 
y Distritos. 
E n esta ciudad, con la coopera-
ción de las autoridades municipa-
les se V i Iniciado una intensa cara 
paña de saneamiento, que prome-
te dar breves y magníficos remi 
tadoa. 
T E M B L O R D E T I E R R A R E G I S -
T R A D O P O R E L S I S M O G R A F O 
D E F O R D H A M 
NEW Y O R K , octubre 13. Asso-
ciated Pres. Desde las 12 y 48 
hgasta la una de la tarde de hoy 
el sismógrafo de la Universidad 
de Fordham registró un temblor 
de tierra de moderada intensidad 
que se calcula haya ocurrido a 
2,970 millas de distancia. 
LOS P E N D U L O S D E G E O B G B -
TOWN R E G I S T R A N UN F E N O M E 
NO SISMICO 
"WASHINGTON octuWre 1 3 . — 
(Associated Press . ) Durante más 
de media hora el péndulo de la 
Universidad de Georgeto-wn estu-
vo registrando un inerte terremo 
to cuvo centro se hallaba al pa-
recer a 3.000 millas de distan-
cia de Washington, alcanzando su 
Intensidad máxima a eso de la 1 
TAMJUllliN UN O B S K K V A T U K I O 
ITALilANO, RFfj'ilSTRA E L ^JK-
R R E M O T O D E A Y E R 
F L O R ' E N C L V Italia, octubre 
1 3 . — (Associated Press. A las 
, 6 y 30 de la tarde de hoy Xime-
¡f-*^\ino registró varias coronacio-
nes sismic-V- Calcúlase que el 
centro de Va perturbación estuvo 
a unas 4.500 millas de distancia, 
probablemente • en la India. 
fcANLSL C O . N 
B O M B A " P R A T • I 
timo y el gobierno no ha perdido 
tiempo alguno en apoyarla. La 
idea de este convenio entre un gru-
po de potencias interesadas en un 
área particular no fué la de defen-
derse unas a otras contra cualquie-
ra de las potencias, sino la de man-
tener la paz entre ellas por un sis-
tema de protección mútaa. L a idea 
es sencilla y honrada. Lo difícil ha 
sido mantenerla lejos de complica-
ciones. Nosotros nos mantenemos 
adheridos al propósito original*'. 
Después de afirmar que el com-
pacto debe, ser bilateral, puramen-
te defensivo y de acuerdo con la 
Liga de los Naciones, Mr. Baldwi> 
continuó diciendo: 
"Oníjdquiera nueva oblig.ición 
que se acepte por el gobierno debe 
ser pacífica y limitada a los arre-
glo? territoriales existentes <ín esa 
área, n-ie es vital para la seguri-
dad británica, sto es la frontera do 
los vecinos occidentales de AU:ni-
nia. Nosotros confiamos en que el 
resultado será un sistema que, con 
un mínimo de compromisos, benefi-
ciará materialmente al país redu-
ciendo los perspectivas de una gue-
rra y contribuyendo a la restaura-
ción de Europíi", 
Alemania parece dispuesta a 
ingresar si se la alivia de 
las condiciones que fija aqué l 
Por E R I C K E Y S E R 
(Ltorresponsaü (deJ t'nlted ¡^res f i ) 
B E R L I N .octubre 14. Coinci-
diendo con lag noticias e informa-
ciones de que una grave crisis se 
ha presentado en Locarno, el ga-
binete del gobierno alemán se reu 
nió hoy para determinar si dicha 
nación debe o no ingresar como 
miembro oe la Liga de las Nacio-
nes en los términos que le ñau 
presentado los gobiernos aliados, 
por conducto de las personas qué 
los están representando en Suiza. 
El Gabinete ha estado reunido 
hasta más de la media noche. 
E l Sub secretario de Estado, 
Kempner miembro de la delega 
ción alemana en Locarno, llegó 
después de un viaje rápido por fe-
rrocarril, y aeroplano, a informar 
acerca del resultado de las discu-
siones y especialmente a explicar 
al gabinete, las bases sobre las cua 
les, los gobiernos aliados desean 
que Alemania ingrese en la Liga 
de las Naciones. 
Se sabe que el Gabinete está 
gustoso en admitir tal proposición, 
con la condicional de que todos los 
poderes representados en Locar-
no, contribuyan a aliviar a la Ale 
manik, de las obligaciones que es-
tán señaladas en el Artículo 16 
del Tratado y en tal sentido se 
confía queello ,sea aceptado por 
las naciones aliadas. 
E l conocimiento de la grave cri-
sis es debido a que la entrada df 
Alemania en la Liga de las Na-
niones, es aceptada por el gobier 
no sobre la condición de que las 
otrag notenclas reunidas en Locar 
no se obliguen a relevar a Ale-
mania, de las obligaciones existe 
tes en virtud del artículo 16 de 
dicho Pacto. Se tle'ie entendido 
que él gabinete, desea o u r dicho 
convence forme parte de cualquie' 
acuerdo que se firme en • LocarTic 
E l mi.'mo periódico "Tagelich^ 
Rundscíiau, controlado por S+.re 
ssemann, admite que en Locirno 
ha existido una crií.-is v publica 
que aun cuando se ha llegado a 
un acuenio, sobre las condicionar 
Pe la entrada de Alemania en la 
Liga, Id. actitud de Francia refe-
rente a las exigencias alemanas 
de1 evacuar inmediatamente a Co 
ionia, y a la revisión del tratado 
de Versalles, ciertas exigencias so 
bre modificaciones en el gobios-
no del ^slle del Sahr, han produ 
cido una situación critica. 
Hl periódico dice, que la ion 
tínua intransigencia cerca de las 
demandan alemanas, amenaza con 
causar ía ruina de la Conferencia 
Kemrmer, informará . al Presi-
dente Hindemburg de las o c u r r í r 
clas de Locarno, antes de regro-
sar a dicha ciudad. Su informe a 
gabinete fué informal pues se re 
feria cas* exclusivamente a lo? 
pactos futuros sobre las fronte-
ras del í-ste, y a la entrada de A l o 
manía en la L iga . 
E l correo ha tenida un viaje Ai* 
fícil. Llego a Frankfort en tren 
y allí tomó un aeroplano pai i 
apresurar el término de su viajo. 
E n camino nara esta ciudad, la 
travesía por el aire se le hizo di 
ficil, porque se mareó, teniendo 
que descender en Leipzig. 
Los diplomáticos aliados, ven 
con prevención este viaje de Kemp 
ner, pue»g opinan queera preferí-
ble llegar a un acuerdo en Locar-
no antes de que se provocase uta 
discusión en Berlín. 
S E S U S P E N D E L A JUSULSlOiN 
| \ iíOUAKNÜ H A S T A K L R K -
GRBSO D E K E M P N E R 
LOCARNO, octubre 13. (Nni-
ted Press) . L a discusión oficial 
del propuesto Pacto de Seguridad 
ha sido pospuesto, hasta que un 
miembro de la delegación alema-
na que ha salido en dirección a 
Berlín, a informar al gabinete del 
progreso de las negociaciones que 
aquí tienen lugar, regrese. 
L a sesión plenaria que iba a te 
ner lugar, hoy por la tarde, se 
suspendió hasta mañana, para es-j 
perar !á decisión alemana relati-i 
va a su ingreso en la liga. mien-| 
tras tanto han continuado las! 
convefsaoioneaí oficiosas relativas 
a los tratados de arbitraje que 
Alemania debe firmar con Polo-
nia y Checo Eslovaquia. 
P O R NO P A G A R UNA C U E N T A . 
H A S I D O D E S T I T U I D O 
UN C O N S U L 
PAHNTES DE IOS 
PARIS, octubre 13. — ^Por 
la Associated P r e s s . ) — A 
consecuencia de una cuenta de 
hotel, firmada hace siete años, 
y no pagada todavía, ha sido 
destituido el cónsul honorario 
de Venezuela en Brest, y de-
safiado el ministro de Vene-
zuela en Francia. L a continua 
presencia del dueño de la ca-
sa de huéepedes donde se alo-
ja el cónsul honorario de Ve-
nezuela en Brest, Carlos Mau-
bourget, en la Legación de esa 
república suramericana, trajo 
como consecuencia que el mi-
nistro venezolano, señor Simón 
Barceló, destituyese a dicho 
funcionario consular. 
Irritado y colérico, el señor 
Maubourget acudió a la Lega-
ción, y retó al señor Barceló a 
un duelo a muerte. '• 
E l ministro se negó a acep-
tar el desafío, declarando que 
no había hecho más que cum-
plir con su deber,' "deseoso de 
mantener el buen nombre de 
su país al destituir a Mau-
bourget." Este se niega a ha-
cer más comentarios sobre el 
asunto. 
A LOS AMERICANOS 
Unas sesenta o setenta patentes 
para manufactura de seda, lana y 
a l g o d ó n , y a es tán controladas 
P R O D U C C I O N A R T I F I C I A L 
Importantes manufactureros de 
los Estados Unidos se interesan 
por las patentes y las e x p l o t a r á n 
A D M I R A B L E L A N A A R T I F I C I A L 
Las empresas americanas que 
desean hoy producir la seda 
artificial acuden a Europa 
DE MIÍCHEIL REID 
Con su aeroplano ardiendo, 
el teniente Meredith logró 
aterrizar cerca de Washington 
D E S T R O Z A D O E L A P A R A T O 
Durante las famosas competencias 
se originaron diversas peripecias 
que emocionaron a los curiosos 
M I T C H E L F I E L D , N . Y . , oc-
tubre 13. (United Press) .—Pilo-
teando su aparato que estaba ar-
diendo en el aire, durante cuatro 
millas, el teniente Meredith, miem-
bro del Escuadrón del Aire, que 
había dejado el campo de Mltchell 
en dirección a Washington, esta 
mañana, logró hacerlo aterrizar en 
Bolling Field, cerca de Washing-
ton . 
E l aviador llevaba con él un bu-
ho, el cual salló de entre las rui-
nas del aparato sin lesión alguna, 
pero el aparato quedó por comple-
to destrozado. 
Otro aeroplano se enfrentó con 
la muerte, en los finales de la 
exhibición que se dió por la Na-
tional Air Race, el martes, ocasio-
nándose una víct ima. E l gran bi-
plano, piloteado por eL capitán E . 
E . W . Dupcan, dejó caer la mi-
tad de su carroza de carga, casi 
al terminar el vuelo por la con-
quista del trofeo que obsequió el 
periódico "Detroit News". 
Sin haberse dado cuenta de es-
te accidente, eL piloto continuó vo-
lando sin enterarse de los avisos 
de la multitud,, que pretendía avi-
sarlo cuando él trataba de aterri-
zar. Las ambulancias y los camio-
nes con bomberos se reunieron por 
la perspectiva de la tragedia ine-
vitable. Pero el teniente E . H . 
Barksdale se lanzó al aire en un 
rápido biplano de Haviland, alcan-
zó al transporte en tiempo sufi-
ciente para advertir, por medio de 
gestos, del peligro que se avecina-
ba. Duncan, con gran cuidado, 
guió su aparato para un aterriza-
miento lento y así se logró que los 
ocupantes y el aparato no sufrie-
ran lesión alguna. 
E l teniente H . E . Harmon, del 
Ejército, ganó el premio que fué 
establecido para los aeroplanos ca-
pacitados para llevar un mínimum 
de dos mil libras de carga y una 
tripulación de no menos de 340 li-
bras. E l cubrid las 120 millas con 
una velocidad de 119.91 millas por 
hora. E l teniente Schild, de la Ma-
rina, fué el segundo, y K . B . Wold, 
del Ejército, el tercero. 
Gerald V . D . Dack,> estudiante 
de la Universidad de Detroit, voló 
en un pequeño biplano hecho por 
él mismo, en las pruebas de hoy, 
haciendo cincuenta millas por ho-
ra por el trofeo que obsequiaba el 
periódico de Dalton, para, los aero-
planos ligeros que hicieran una 
velocidad media de 71.16 por 
hora, 
N W Y O R K , octubre 13. — 
ÍESPfSCIAL) . De sesenta a se-
tenta patentes alemanas para la 
manufacura de seda artificial, al-
godón arifficial y lana artificial 
han aparecido entre lag patentes 
almenas controladas por la Che-
mical Fundation, Inc . , después de 
las investigaciones realizadas por 
por la Synthetic Organic Chemical 
j\5¡anufacturQrs Associaüion. 'Es-
tas patenes han sido pueseas a la 
disposición delof manufactureros 
americanos. 
E l doctor Charles H . Hertym 
presidente de la Asociación, ha 
declarado que varios manufacture-
ros americanos de seda artificia) 
y otras fibrág sintéticas han lie 
gado a interesarse en grado su-
mo por estas patentes y probable-
mente comenzarán en breve la ex 
plotaclón de las mismas. 
E n breves palabras, las paten-
tes dan a conocer cí. procedimlen 
to para convertir los árboles en 
seda, algodón y lana. Los bosques 
ya se han convertido en seda a ra-
zón de 150.000,000 de libras al 
año . E l algodón artificial l legó a 
tener preeminencia durante la gut 
rra mundial, cuando Alemania S6 
consagró a su fabricación en gran 
esoala para explosivos, a causa 
del bloqueo que le cerró los mer-
cados algodoneros. 
"Las patentes que cubren estos 
procedimientos —dijo el doctor 
Herty— han estado e nmanos de 
la Chemical Foundation desde su 
organización, pero se diseminaron 
aquí y allá en otras 7.000 paten 
tes y han quedado ignorados por 
tal razón. 
"Cuando recientemente encon-
tramo slas patentes que cubren los 
procedimientos alemanes para la 
producción del metanol s intét ico 
o alcohol de madera, ocurrió que 
nos encontramos con gran número 
de patentes enterradas en esa gran 
masa de papel. Por esa causa se 
realizó una investigación sistemá-
tica por una comisión que repre-
^ntaba a lá synthetic Organic 
Chenáical ¡Manuiacturera A^socia-
tion. De sesenta a setenta paten-
tes para la manufacura de fibras 
r.il iVíiales se encontraron". 
So ha anunciado hace algunos 
día^ que una Importante compa-
ñía americana estaba preparándo-
se para lanzar al mercado una la-
na artificial que imita la lana na-
tural. 
Estas patentes pueden arrendar 
se a razón de 100 pesos al año a 
cualquiera corporación que posea 
un 75 por ciento de capital ame-
ricano. E n la actualidad gran 
parte de la seda artificial manu-
facturada en este paV) se hace 
por compañías controladas en E u 
ropa. 
Las empresas americanas que 
desean producir seda artificial tie 
nen actualmente que comprar el 
procedimiento en Europa. Varias 
de las mayores fábricas de algo-, 
dón y lana han tenido que adquirir 
en los últimos años patentes ale-
manas . Entre ellas se encuentra 
la American Woolen Company, la 
Asmoskeag Manufacturlng Com-. 
pany y la Manaille Jenckes Spi-
nnlng Company . 
C A L L E S M E D I A R A E N T R E 
L O S C O M E R C I A N T E S Y 
L O S E M P L E A D O S 
V E R A C R U Z , octubre 1 3 . — 
(Por la Associated Press . ) — 
E l presidente Calles ha ofreci-
do sus'servicios para poner 
fin a las "diferencias pendien-
tes entre los comerciantes y 
los empleados del puerto de 
Veracruz, al cerrar los merca-
deres sus establecimientos y 
negarse a vender artículo al-
guno, por cuyo motivo esca-
sean grandemente los ali-
mento*. 
DE EA C f i B A L L E i 
Durante las maniobras europeas, 
puesta a prueba, la cabal ler ía 
d e m o s t r ó que es muy eficaz 
R E S U L T A I N D I S P E N S A B L E 
M U S S O L I N I S E C O M P L A C E E N 
Q U E L E L L A M E N D I C T A D O R 
ROMA, octubre 1 3 . — (Associa-
ted Press) . Lejos ce protestar 
por la vía diplomática contra la 
alusión ' m e , en su reciente discur-
so de Brighton. hizo el Presiden-
te contra la alusión que, en su 
reciente discurso de Brighton, hi-
zo el Presidente de Ministros bri-
tánico Stanley Baldwin a Italia, 
Benito Mussolini parece estar su-
mamente complacido de que ese 
estadista inglés, al referirse a él, 
le haya calificado de "dictador." 
"Mr. Baldwin —dice Mussoli-
ni— no dijo nada de que la dic-
tadura sea perjudicial, para Ita-
lia: hizo simplemente una obser-
vación que no sena tolerada en 
S E S U I C I D O P O R Q U E E L P E L O 
S E L E P U S O B L A N C O 
L O N D R E S , octubre 13. Asso-i 
ciated Prass) . Lp, señora Marie 
Hobbs, de 49 años de edad .espo-
sa de un corredor de bolsa londi-
nense, se privó de la vida la no-
che pajeada por habérsele puesto 
blanco el pelo a consecuencia de 
una enfermedad e informarle un 
técnico de que no podía teñírselo. 
Inglaterra. Yo no tomo sus co-
anentarios ni como un^ injuria 
para Italia nL como un Intento de 
inferírsela". 
Indícase en ésta que toda la 
prensa fascista (publicó en grue-
sos caracteres y sumamente des-
tacada la referida frase del Pre-
sidente del Consejo Baldwin, y 
que ninguno de esos periódicos la 
comentó adversamente ni halló en 
ella falta de respeto alguno para 
con Mussolini personalmente. 
Haciendo uso de la palabra el 
pasadjD jueves en Brighton, con 
motivo de la conferencia anual del 
partido conservador, el Presiden-
te del Consejo de Ministros britá-
nico, Stanley Baldwin, dijo tex-
tualmente: "Se me ha dicho que 
pl país necesita un Mussolini; pe-
r oíos ingleses jamás tolerarán un 
dictador. Cuando el partido quie-
ra cambiar de jefe, descenderé del 
poder; pero no antes". 
A L A M A C 
H O T E L 
Broadway and 71 Street 
New Y o r k 
Las delicias de todos los 
cubanos que visiten New 
Y o r k 
Elegantes apartamen-
tos con dos y tres habi-
taciones de dormir y sa« 
la , uno y dos b a ñ o s y 
ducha y puerta Servi-
dor. 
A t e n c i ó n especial a 
la clientela Hispana y 
Sur Americana, bajo la 
e x c e l e n t e supervi-
s ión del s e ñ o r Antopio 
A g ü e r o . 
Tres restaurants excep-
cionales. 
L A T Z O W N E R S H I P M A -
N A G E M E N T 
Durante la gran guerra se luchó 
en las trincheras; pero aquél la 
só lo se g a n ó en campo abierto 
Por Charles M . Me Cann. Corres»-
ponsai del servicio de la, U . Presa 
LONDRES, octubre 13. (United 
Press) . L a época db la caballe-
ría ha vuelto. Puesta a prueba 
frnete a los tanques armados, y 
a los camiones en las últimas ma-
niobras de los ejércitos, los hom-
bres montados, han demostrado 
una vez más su utilidad, y ser 
parte muy importante e indispen 
sable de los ejércitos modernos. 
A causa de que la última gran 
guaira tuvo que realizarse en 
trincheras, que Inutilizaron qos 
servicios de la caballería, muchos 
exipertos creyeron que su época 
había terminado. Pero, si es "cier 
to que se peleó en las trlncüerass, 
también es verdad que la guerra 
se ganó a campo abierto. Las úl-
timas maniobras han comprobado 
de un modo eficaz y sin duda al-
guna, . qua su papel es hoy tan va 
lioso como lo fué en el pasado 
" L a caballería, en las próximas 
guerras r-Frá como en las anterio-
res, un arma de combate y de in 
formac ón útilísima, "nos dijo uno 
de los obsarvadores militares. 
" L a Cfiballería, necesita mante-
ner tDilavía sus tuertés posicio-
nes, cod;o medio de reconociimou-
to en é l frente, durante el mr>vi-
mlenfo de avance de los ejércitos, 
para mantener el contacto cuan-
do él so letlra, para cubrir la re-
taguard'a, para servir de reserva 
móvil, I^sta para entrar en ejer-
ció en cualquier facto. E n su-
ma, la caballería ŝ aun más im-
portante por s-u mobi idad, es mo-
nos vulutraHe en rus movim'^u-
tos qu« la mfanter•a, porque 6sta 
si usa 'os camiones, tiene que f ú : 
lerse de los caminos, y por consi-
guiente de fácil ataque por los 
aeroplanos, lo mismo de día que 
noche. 
Se le ha concedido gran impor-
tancia a los experimentos duran^ 
te las maniobras para reemplazar 
la caballería, con una especie de 
infantería en camiones, como una 
reserva móvil . Y al efecto los ca. 
miones cargados con infantes se 
han ll-'.vado rápidamente al cam 
po de oatalla, pero los experimen 
tos han dado todo el éxito que se 
esperaba. Quedó plenamente de-
mostrado que los caminos pueden 
ser atacados "por \ i artillería y 
por lo tanto los camiones tienen 
que moverse muy lentamente en-
tre log pozos que formen las bom-
bas, pups ellos consituyen magní-
ficos b;ancos para los ataques de 
los aeroplanos. 
También quedó confirmado, que 
la infantería tiene que moverse 
con sus propias piernas y que el 
único medio de moverse rápida-
mente, en campo abierto eg sólo 
usando la caballería. 
Los aeroplanos, pueden perfec 
tamente impedir el avance de un 
ejército en los caminos. De ma-
nera que ¡no hay otro remedio 
que utilizar el campo abierto, pues 
así los hombres pueden ofiparra-
marse y disminuir el efecto de las 
bombas o de las ametralladoras. 
Los carros blindados y los camio 
i nes no pueden defenderse y ello 
¡ V s hace completamente inútilo* 
| en la zona de combate. 
¡EL P E R U C O N M E M O R A E L S E -
C U N D O A N I V E R S A R I O D E L A 
S U B I D A D E L E G Ü I A A L P O D E R 
LIMA, Perú, octubre 13. Asso-
ciatedd Press. Con numerosas ce-
•monias de carácter oficial y par 
ticular, el Perú ha conmemorado 
ayerel segundo aniversario de la 
subida del Presidente Leguía, al 
poder. E l Municipio d ^ L i m a en-
tregó al Presidente Leguía un ál-
bum lujosamente encuadernado y 
con los lomos y cantoneras de oro 
y piedras preciosas, conmemorati-
vo del centenario de la batalla de 
Ayacucpo, celebrado el pasado di-
ciembre. . , 
Al aceptar el rico presente, el 
Presidente Leguía hizo referencia 
la prosperidad económica y t i 
adelanto que está denotando el 
Perú y dijo que "los demás países 
no progresan tanto en la actuali-
dad como nuestra república, ape-
sar de que llegan a mis oídos ru-
r y i - e s Ide actlvioMdes militares 
por parte de aquellos que, no con-
tentos con haber delinquido una 
vez piensan todavía volver a ha-
o e r l o " . 
"Por fortuna, las Ilusiones de 
todos esc«3 imperialistas son via-
nas cuando tienden, desoyendo la 
voz de la justicia, a defender su 
primer crimen con nuevas amena-
zas de guerra". 
" L a libertad, cuando no se ob-
iene por la justicia se obtiene per-
la guerra. Por esta razón. Tacna 
y Arica son y serán siempre pe-
ruanas. L a justiqia, personificla-
G R A V E J U A C I O N 
E l optimismo reinante permite 
esperar que la conferencia se 
termine para el p r ó x i m o viernes 
T R A T A M I E N T O A P O L O N I A 
Esta importante cues t ión no 
e s tá aún dilucidada en cuantt 
al arbitraje con Alemania 
L A S I T U A C I O N F R A N C E S A 
Se cree que hoy se p o n d r á a l 
tanto al gobierno de Berl ín de 
lo acordado en la conferencia 
LOCARNO, suiza, octubre 13.— 
(Por Associated Press ) .—Esta no-
che fijé dado en los círculos de la 
Conferencia Europea de Seguridad 
el comunicado oficial más optimis-
ta de todos los expedidos hasta la 
fecha, y es tal la confianza que 
flota en el ambiente que hasta se 
habla de dar por terminada la con-
ferencia el próximo vier|iés, 62o. 
aniversario del natalicio de Sir 
Austen Chamberlain. 
No obstante, falta por solucionar 
upa importante cuestidn, que es 
ol tratamiento de Polonia con res-
pecto al asunto de la garantía fran-
cesa al proyectado tratado de ar-
bitraje germano-polaco. 
Francia se halla en la embara-
zosa situación de toner que pedir, 
o completas garantías directas para 
Polonia, o más sólidas garantías 
indirectas por medio del convenio 
fle la Sociedad de Naciones, y para 
ialir de ella tendrá que decidir si 
le conviene o no arriesgar esa se-
guridad general por la cual viene 
luchando desde hace décadas en-
teras, decidida a proceder lealmen-
te con Polonia. 
Checoeslovaquia, que tiene con 
Francia la misma clase de alianza 
que Polonia, a pesar de que le afli-
gen menos dificultades políticas, 
está satisfecha con las garantías 
que le brinda la L iga y se cree que 
aceptará un arreglo compromisivo 
m cuanto al problema de las ga-
rantías, ya que, como decía Briand 
esta noche, "todos nuestros pue-
blos esperan que salga algo defi-
nido de Locarno". 
E l comunicado oficial explica 
que los jurisconsultos rindieron un 
minucioso informe acerca del esta-
do actual del trabajo de modifica-
ción y revisión que se les encomen-
dó, "con miras a la redacción defi-
nitiva de un pacto de seguridad", 
y prosigue: "La conferencia ha de-
cidido aprobar la mayor parte del 
texto examinado, quedando tan só-
lo reservados para nuevas delibe-
raciones algunos detalles no falla-
dos todavía". 
E l Secretarlo de la Cancillería 
alemana, doctor Kempner, deberá 
llegar esta noche a Berlín proce-
dente de Locarno para poner al 
Presidente von Hindemlburg y a 
su gabinete, especialmente a los 
miembros nacionalistas del mismo, 
al corriente de los acuerdos alcan-
zados en principios por la confe-
rencia. Les explicará también el 
arreglo mediante el cual Alemania 
habrá de Ingresar en Ta Liga de 
Naciones. 
Loa representantes alemanps es-
tán deseosos de captarse la confian-
za de los jefes políticos de su país, 
a fin de poder contar con su apoyo 
antes de firmar defintivamente loa 
documentos. Por consiguiente, to-
do se halla hasta cierto punto en 
el aire hasta que el doctor Stres-
sem.ln y el Canciller Luther tengan 
noticias de Berl ín. Puede decirse 
que hasta el mismo momento de 
firmarse el pacto del Rhin no ê 
sabrá nada seguro. 
Esta noche salió de los círculos 
aliados la insinuación de que tal 
vez los tratados' de. Alemania y 
Checoeslovaquia sean aplazados a 
consecuencia de la dificultad po-
laca. 
S E L L E G A A UN A C U E R D O EN 
L A C O N F E R E N C I A D E LOCARNO 
L O N D R E S , octubre 13 .— (Poi 
la United P r e s s . ) — Según un des-
pacho, recibido desde Locarno, poi 
el "Morning Post," el pacto de se-
guridad respecto de la región del 
Rhin está completo ya, salvo poi 
algunos detalles insignificantes que 
quedan por resolver. 
E l pacto, según se halla comple-
to, tiene provisiones para el arbi-
traje y un preámbulo comprome-
tiendo a los signatarios a no gue-
rrear entre sí . Alemania conviem 
en este compromiso en lo que res-
pecta a Francia; pero ha rehusa-
do comprometerse a ello en lo que 
toca a su vecina oriental, Polonia. 
Los estadistas aliados tienen 
confianza en que el pacto será fir-
mado; pero el horizonte está nu-
blado, según sigue diciendo el ci-
tado despacho, por las demandas 
que hace Alemania a cambio de su 
entrada en la Sociedad de las Na-
ciones. 
'a ho yen el árbitro norteameri 
cano, hará muy pronto oír su voi 
en la controversia en que Chile 
trata de obtener privilegios que 
le permitan hacer una farsa de ur 
plebiscito justiciero a fin de acâ  
bar su ubra de esclavización" 
Se hallan en u nerror quienei 
crean que el árbitro norteamerica 
no pueda ser cómplice de tal felo 
nía o someterse a su voluntad. "El 
.necesario reconocerlo como juez 
que se mantiene erecto para seña 
lar el camino de la verdad y da] 
la raz4n tan sólo a, aquellos qu< 
la merezcan"^ 
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petición de auxilio; pero atenién 
denos a las informaciones cablegrá-
ficas acerca de los disturbios en que 
culminó la huelga de inquilinos, n-: 
creemos que se haya producido un 
estado tan grave de anarquía, que 
justifique o siquiera explique la in-
sólita demanda de protección ex-
traña. 
porte el paquete gratis. Para ganaf 
algo en mercancías de poco valor, 
vendiendo en mercados lejanos, hay 
que vender en gran escala. Y para 
vender en gran escala, lo cual sig-
nifica un fuerte capital invertido o 
una organización cooperativa de pe-
C A R T A D E P A R I S 
N U E S T R O D I R E C T O R E N L O S B O U L E V A R E S 
(De nuestro redactor especial) 
, París 26 de Sept. 1925. 
queños productores, sin correr gran-; Estaba vistiéndome cuando Ha-
riesgoí, es menester contar i maron a mi puerta. Entro mi cna-
, . • do y con cierta zozobra anunció: 
Santo Domingo, Haití, Cuba, nin- con mercados seguros y un sistema i "Señor—el almirante de Jaima-
de ventas perfectamente organizado,; nitas desea verlo". 
Me levanté regocijado e laioa 
entrar en mi cuarto a mi buen ami-
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E D I T O R I A L E S 
1 EMPLEO D E L A MUJER. 
Cumpliendo acuerdos del Congre-
o, el Gobierno está redactando el 
eglamento para la ejecución de la 
.ey que regula el empleo de la mu-
i r en los establecimientos, eftemas, 
impresas, etc. 
A ' s u debido tiempo, el DIARIO 
) E L A MARINA expuso las consr 
Jeraciones que le ofrecía proyecto 
an transcendental y con sus ribe-
es revolucionarios. Las leyes, en los 
jaíses cuidadosos de su estabilidad 
deológica, de no ir hacia adelant 
i saltos perturbadores, se dictan de 
icuerdo con las modificaciones y 
üvoluciones de las costumbres, sm 
]ue tomen un carácter violentamen 
picarse a '•(•limta'!, -en regundo lu-
gar, porque la tan cacar.-.ida forta-
leza del ?pxo lue.'le io c» siempre 
cierta. Un dependiente ouo lleva 
diez áúes dolrás de un mestrado"-, 
no es el mejor cortador de caña de-
seable. 
Pero este matiz del aspecto entra 
ya en los límites de otras considera-
ciones nacionales que se ilustran con 
las largas y persistentor, campañas 
en pro de yna inmigre-cien blanca, 
que se estimó por todos nuestros so' 
ciólogos como imprescindible (para 
el crecimiento y fomento del país; 
emigración que en un noventa por 
ciento fundaba familias cubanas, las 
que establecía a base de bienestar 
y orientación laboriosa y fecunda. 
Este y otros aspectos del proble-e innovador, que trastruequen el or-) . . K 
ma los iremos estudiando detenida-len moral y económico establecido. 
Esta ley del empleo de las muje-
es, si inopirado en un fin noble, es-
á redactada én muchos extremos 
le espaldas al sistema de agrupación 
: sostenimientos social y familiar. 
Ueníia a tantos principios, intereses 
fases de nuestra psicología nació' 
lal, que se hace imposible conside-
arlos para un resumen somero y 
ireciso en un artículo. Se dirá que 
.1 mal está hecho desde que se apro-
fo la ley, y que el Ejecutivo, fiel 
j cumplimiento constitucional, no le 
jueda otro remedio que ponerla en 
agor. Haóta cierto punto es cierto, 
•iasta cierto punto nada más; por-
jue una reglamentación sabia y pru-
lente puede hacer de algún modo 
;olerable la ejecución del acuerde 
egislativo. Pero mucho nos teme-̂  
nos, por los avances que se divul' 
;an del reglamento que se ha de 
liscutir en Consejo de Secretarios, 
jue no sólo el espíritu - de la ley, 
íino la misma letra se interpreta 
mbrayándola en su intención con-
vulsiva. • 
Iremos, pues, estudiando por de-
alles el alcance de esta ley. Lo 
nimero que se aprecia en su intcn-
;ión es el deseo, muy humano y muy 
iglo XX, de que la mujer entre en 
a actividad del trabajo con los mis-
ños derechos y las mismas posibi-
idades que el hombre. Muy bien, 
epetimos. Pero así enunciado el 
isunto, ello quiere decir que el hom 
jre tiene, también, los mismos de 
cchos y ha de tener las mismas po-
libilidades de la mujer. De lo con 
rario; iríamos a una cultura femi-
ristja, de exclusiva feminidad; una 
:ivilización como la que, con tanta 
jracia y donaire, nos pinta Salvador 
Vladariaga en su novela " L a Girafa 
Sagrada". 
mente. Que la ley, como todo lo que 
se fundamenta en un sentimentalis-
mo un poco cursi y frivolo, tiene 
tantos puntos vulnerables cemo ar-
tículos y tendencias. 
LA INTERVENCION M1UTAR N0R-
guno de los países que han estado 
temporalmente bajo la dominación 
de los Estados Unidos, hubieran de 
seguro acudido a ese extremo. Si 
los gobiernes carecen de fuerza ar-
mada para dominar una huelga, tic' 
nen, en cambio, la que patriólr.ca-
mente le prestan los ciudadanos 
animosos. ¿Ha faltado al de Pana-
má la asistencia pública? ¿No ha 
tenido ni siquiera a su lado a los i ê tc^0 
propietarios, contra quienes iba di-
rectamente la acción demagoga y 
que por propio interés estaban obli-
gados a defender al Poder? Sea lo 
que fuere, lo cierto es que nos due-
le, por las razones que dejamos ex' 
puestas, la intervención militar pe-
dida por Panamá, como consecuen-
cia de simples motines, en los que 
sólo hubo un muerto y ocho lesio' 
nados, al ser reprimidos por la po 
hcía. 
Sin buena organización del "marke-
ting', nuestros cultivadores no pue' 
den colocar sus frutas ni sus frutos 
menores en mercados algo distantes, 
aunque se los transporten gratis. 
¿Cuándo acabaremos de comprender 
un hecho tan sencillo? No lo sabe-
mos. Sigamos, pues, en el estribillo 
y cargue el ferrocarril con la culpa 
go René Berudes^ 
•El almirante estaba rebosante úe 
salud y alegría. Encuentra en Pa-
rís buena meea, vinos finos gene-
rosos y agradable compañía. 
E l amplio y elegantísimo local 
estaba completamente lleno de be-
llas damas y caballeros de frac. 
Nos colocamos en el hueco de 
una ventana y empecé a analizar a. 
la concurrencia. 
Al lado del marques Roberto de 
Flers célebre escritor, académico y 
director, del gran periódico pari-
sién "Le Fígaro" estaba el gran 
dramaturgo español Martínez Sie-
r r a . 
E l ministro de España en Pa-
Cada año hay más cubanos por i r ís—un cubano Joaquín Carrillo, 
Ios Boulevards. 1 Marqués de Faura—conversaba 
Por todas partes encuentro aml-1 ¿on Mauricio Waleffe, del "Jour-
gos y compatriotas. Se ven en todos i nal", que fundó en París la oficina 
los sitios, no solamente en París permanente de la Prensa Latina, 
sino también en las playas de mo- Mario García Kohly, el mejor 
da. E n Biaritz en un "Soiree de ¡ orador de la raza, cambiaba impre-
gala" conté hasta cuarenta . . . ! siones con Alfonso Reyes, ministro 
EL PROBLEMA DE LA VENTA DE 
LOS CULTIVOS MENORES. 
En estos días ha vuelto a agi-
tarse el llamado problema de los cul-
tivos menores y, con tal motivo, ha 
René venía a buscarme para que 
lo llevase al Círculo de "Pa^ís 
y escritor azteca y Juan Vignaud. 
director del periódico del mayor 
América Latina" donde se celebra-i tirage del mundo: "Le Petit Pari-
ba el banquete y baile que dicha sien"! 
Sociedad ofrecía a nuestro Direc-
Las novelas de Palacio Valdés y el tor-
Salimos de caea y mientras el 
auto rodaba por la Avenida de los 
Campos Elíseos le conté al Almi-
rante como se formó la Sociedad 
Gentilmente, como cuadra a su "París América Latina"-—que hoy 
M u a n i t o " — 
Gómez Quintero, el presidente de 
la Cámara de Cor&ercio española 
en París departía con el poeta ve-
nezolano señor Fcftnbona y un 
grupo de damas formaban coro al-
rededor de García Calderón-
Por todas partes se veían amigos 
y conocidos que se han reunido 
aquí para rendir merecido home-
y a la 
E L T E A T R O E S P A Ñ O L 
r r a n c i a 
D E A Y E R Y D E H o ¥ 
Traducido especialmente para el DIARIO D E L A 
condición de caballero y a su pro- es la casa de todos los hispano-
RU ñ a o-Monfr. v.i L i t. j i americanos que visitan París . 
sa ae gaante blanco, el autor de t-. v, ,̂ ^ ^ 
<.r.1 „ , J tí I Dos cubanos, Godoy y Panchón ¡ naje a nuestro Director 
diosas ha contestado en t i Domínguez ayudados por otros va-j prensa cubana. 
País" del domingo a lo que le diji- liosos elementos hispano-america- Eran los intelectuales de 16 na« 
mos por haber calificado de "plá- nos son los que han reunido la | CÍ0nes de habla, castellana que ve-
cidas y domésticas', sin que le me-! ll01' de t1^ 60 mil personas de ha-i níai. a 6aludar al compañero <:uba-
f. . \ b l ^ Castellana que residen en P a - | ni.0 vlaíta nnr ln nrlmorq vp7 a 
recieran otros calificativos más en- r{c. fnT.m„r 0 i „ h «Ptam^nto i qu p primera vez a 
' ris para tormar un cluh netamente j ia .-Ciudad de ]a l11z.- pura qiI0 
éste sepa que en París aun vive el 
tusiastas, las páginas literarias de intelectual . y artístico 
Armando P.-Jacio Valdés, el granl Los médicos, escritores y artis-
novelista español. !ta£* "balizaban con los diplomáti-
alma latina, 
E l teatro español que desde ha- I 
ce algunos años da señales verda- \ 
deras de despertar y renovación, y | 
nos ofrece un conjunto notable de 
talentos jóvenes, ha registrado en 
el curso de la última temporada, 
dos hechos de importancia. E l pri-
mero es la nueva comedia de los 
Sres. Sarafín y. Joaquín Alvarez 
Quintero, cuya obra toda entera no 
es más que un santo de amor de-
dicado a la pequeña patria, la An-
dalucía . 
¡Andalucía! recordémonos de las 
páginas admirables, deslumbrantes 
de imágenes, saturadas de recuer-
dos luminosos y estremecedores 
que le consagró Mauricio Barrés, 
en el libro que según nosotros, que-
dará como su obra maestra: De la 
sangre, de la voluptuosidad, y de ! 
la muerte. Córdoba, Granada, Se- i 
villa, capitales de todas las volup- | 
tuosidadcs'del espíritu y de. los sen- \ 
tidos. "Yo no he querido traer de 
allá, confiesa Mauricio Barrés, el I 
poeta de Berénice, ni .flores ni i 
frutas, puesto que sus hrillos, siem- | 
pre efímeros, se oscurecen al dejar 
el furor del cielo andaluz. Una de 
sus hijas tampoco, puesto que en 
París vendría a ser una criatura 
descentrada. 
Más yo hubiera escogido una mu- ¡ 
la de rasgados ojos, sobre la cual j 
hubiera hecho montar durante al- j 
gunos días, la más bella muchacha 
oe Sevilla; la hubiera enviado a las 
viñas con íos vendimiadores; des-
pués, ella hubiera ramoneado las 
más bellas flores del Guadalquivir. 
Solamente entonces, yo la. hubiera 
llevado a París, y a veces, por la 
mañana, yendo a ac#riciarla a su 
piedra a una pequeña 
tima en vl curso de la c i f í1^' ! ! 
dirá con él en los infiernÜ 88 V 
Pertenecía a E s p a ^ ' ? ; 
de nuevo la aureola de Tu ^ 
c îyo modelo se llamó D \ u J - -
Mañara Vicentello de L Í ^ • 
que. por su familia paterT' 
terna, este ú 1 timo parece k ^ 
do de origen corso, ^ íí. 
"He ahí, ha dicho Bar-s 
pequeña isla que ha sum^i. ír,-
dos famosos excitantes a 8tra4 
imaginación". La Paiabra ^ 
debe parecer aquí improrl •• 
es mucho menos de lo a\.*- Y lo 
diera pensar. E n efecto 8(5 to-
gue desde hace ^glos en 8!i ^ 
cano, la canonización de n t 
así como lo atestiguan, en ia \ íac 
teca Nacional dos volúmenes í í 
lio conteniendo el proceso veril, f 
esas diligencias. No hay razón Qí 
gritar, puesto aue n a » : ^ .1*^ 
Mañara se convirtió h a c i a S j ' 
ri^(l ,« 
Penitencia, fu¡ ^ 
tido en la orden de la Ca 
tenía por misión asistir a h 
denados a muerte hasta el snniu 
y de recoger los cadáveres nue v 
ta entonces, se abandonaban'en 
pasto a los animales. 
Fué Zorrilla quien, a n 
del último siglo, tuvo la gloriaT 
restaurar el prestigio de D j 
en una obra en versos, Don j " ' 
Tenorio, que es, eu cierta 
el Clrano do Bcrgerac de nuestrn 
vecinos. Todas las grandes traü 
clones de valentía, de amor dej'" 
dalguía, de religión de superlleió: 
. eos y rentistas para formar Parte ;£rT,nraha mn(i« pm M «i ir> mift 
Lo qu« le dijimos lué . . . ¡ n a a a de la sociedad y el gobierno y. au 'lgnoraba era él nl lo que 
en realidad!: Que^ no estábamos toridádes francesas no solamente 
conformes con la apreciación, y que.! uo entorpecían las gestiones de mis 
aparte de gustos literarios, por mo-i dos amigos y compatriotas, sino 
salido a relucir el viejo tema de t.vos (ife sentimentalismos inspira- ^ le3 ^ eficazmen-
dos en el paisaje, probablemente JJOS franceses quieren y apro-
se le opondrían también Luís So- clan a los hispano-americanos. 
mines y Rafael Suárez Solís, com- • Estos hechizados PvT el amblen-
pañeros de esta casa, que han tenl- te. incomparable de Var e, cuando 
do el honor de nacer en Avilér, 
donde el autor de "Marta y Ma-
ría' tiene un santuario. 
Hemos citado a "Marta y Ma-
ría", porque en la réplica de Ma-
TEAMERICANA EN PANAMA. 
El gobierno panameño ha deman-
dado el auxilio de los Estados Uni-
dos, a consecuencia de disturbios lo' 
cales, producidos por un ccnfliclo 
de carácter social. 
Ignoramos hasta qué punto habrá 
sido necesario apelar a esa medida 
extrema; pero francamente estima-
mos lamentable la intervención ex-
traña en nuestros países, sea cual 
fuere el motivo que la justifique. 
Sin que los llamen, los Estados 
Unidos se creen con derecho a me-
diar en nuestras cuestiones inter-
nas, y toda demanda de auxilio es 
natural que contribuya a afirmar ese 
derecha, cen merma o desdoro de la 
soberanía de los pueblos que con" 
sideran bajo su tutela. 
A este respecto es bueno recordar 
los fletes ferroviarios. E l ferrocarril 
es una excelente cabeza de turco 
para imputarle toda la responsabi-
lidad de nuestras deficiencias agrí-
colas. ES cómodo y fácil hablar do 
lo alto de las tarifas. Todo el mun-
do lo cree y como por otra parte el 
ferrocarril se calla, continuamos con 
el viejo estribillo: no hay cultivos 
menores en Cuba, por lo nito ds las 
tarifas. Una frase del señor Secrs" 
tario de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, ha dado nuevo aliento a ese 
lugar común de nuestra literatura 
periodística. E l Sr. Secretario, Ge-
neral Delgado, dijo en un almuerzo 
del Club Rotario de la Habana, si no 
oímos mal, porque estábamos pre-
sentes, que mientras un mango de 
Camagüey costase más en la Haba-
na, que una pera de California, es-
taríamos mal, en lo cual tenía y tie-
ne mucha razón el Sr. Secretario. 
encuen-fijan aquí su residencia 
tran una segunda patria. 
Los que anualmente nos visitan 
cada vez en mayor número tam-
poco son molestados. 
No hay restricciones en las fron-
teras y hasta la visita de aduana 
significaba el DIARIO D E L A MA-
R I N A . 
Madame Jouvenal, esposa del 
gran literato francés que fué hace 
poco ministro de I^truccíón públi-
ca y que es hoy el Delegado de 
Francia en Ginebra—mi vecina de 
mesa—sabía perfectamente que él 
DIARIO D E L A MARINA es uno 
de los más antiguos periódicos del 
mundo. 
E l almirante estaba encantado. 
Pasamos al comedor y empezó el 
banquete. 
Godoy, el presidente del club 
presentó al Dr. Rivero a la con-
fiach, donde hay una ratificación de:6e realiza con suavidad y cortesía. | ̂ f1"®11^^?.1 ¡Viarqilé! ^\„FleJrS Je 
criterio respecto a ia obra de Pa-' René asentía a todo y me decía i 
lacio Valdés, se insiste en la "do- entusiasmado: 
i. j , . , ii , 4. „ j I "Este es un pa'n libre y morro-mesticidad ' de ella, al extremo d8| c0tudo" 
afirmar que el eximio novelistaj Tenía' razón, pues aquí todo el 
confecciona sus páginas "en baño mundo puede decir y hacer lo que 
de María" Y como en la discu-1 « u ^ 6 ' micntr£>s guarde las termas 
sión, nos gusta hacer concesiones1 y n° ^ metzcle ^ asuntos políticos. 
, , . . . Pueden tener la seguridad todos 
habta domle la honrada convicción, los hispano-americanos que la nue-, , 
nos lo permite, nos parece opor- va policía que se está formando /n„SU..^U ?.,Va f1" SU perS0na 
tuno citar esa bella novela, donCtVPara vigilar especialmente a loa 
efectivamente, María, la hermana! extranjeros no se ocupará de ellos. 
, Su misión es vigilar a loa é lemen-
mayor, tiene todas las carácterísti-| tog perturbadores y poco deseables 
cas de un dulcísimo flan, hecho por 
el procedimiento mencionado, mien-
tras que Marta, la pequeña Martí-
ta, la que se enamoró del novio de 
que vienen de los países europeos |cos momentos se unió—para eiem-
Ninguno de los que allí estaban, Pesebre y besando su grandes ojos. 
por los cuales, la dulzura y la gra-
vedad pasan el más bello mirar de 
araOr, me complacería acariar sobre 
su pelo, tantos recuerdos queri-
dos" . 
No son de ningún modo, recuer-
dos, los que nos presentan los her-
manos Quintero en la ficción de 
sus cuadros, sino bien vivientes 
paisajes de naturaleza y de sensi-
bilidad. Hemos apreciado hace al-
gunos meses, su arte suple y lleno 
de colorido, en la "Comedia de los 
Campos Elíseos", donde Luis Lou-
vet, con su talento ecléctico, nos dió 
E l amor qne pasa. Este año ellos 
han querido colgar un ex-voto en 
su altar —¿España no es el país 
de los ex-votos?— bajo la forma 
de un poema dramático en tres ac-
tos, ambicionando encerrar y exal-
tar la esencia preciosa de la poe-
sía popular. Cancionera, interpre-
tada por la gran artista argentina 
Lola M í mbrives ha obtenido un 
grande y durable éxi to . L a mayor 
parte de los teatros de España y 
de la América española han acla-
mado esa esuecie de sinfonía apa-
sionada, donde todos los amores, el 
amor fata!, el amor paternal, el 
amor fraternal, el ámor-ternura. ê  
amor-capricho, el amor-piedad,—• 
.íúsgan sus partes, poniendo en re-
lieve los aspectos, las costumbres y 
hábitos del pueblo andaluz. L a 
obra está escrita en versos sobre 
ritmos populares, y las canciones 
se responden unas a' otras, de la-
bios, como el eco, dé colina en co-
lina. Había en un tal proyecto/au-
daz y simple a la vez, algo que se 
se encuentran reunidas. Gloria dr 
rabie, puesto que la obra ha consr 
vado todo su resplandoi desde 
dió la bienvenida en nombre de la 
prensa francesa; Pepín contestó 
con un discurso brillante y conquis-
tó de golpe a toda la concurrencia. 
Este grupo selecto de la inte-
lectualidad de la raza hispano-ame-
ricana se convenció de que el fes-
tejado era lo que creían «Uos que 
era; y Pepín adquirió la certeza de 
que los que lo festejaban aprecia-
lidad, genio y talento 
Nuestro Director ocupó sin es 
fuerzo alguno el lugar que le co 
rrespondía en esta reunión y en po 
infectados de virus moscovita. ¡ Pre—al grupo intelectual a que 
Contra éstos se iniciará muy ! Perteiiec:'a por mérito propio, 
pronto una vigorosa campaña. j L a fiesta estaba en su apogeo 
Llegamos al Boulevard de ia cuando salimos a uno de los bal-
su. hermana y. concluyó por decirse-1 Magdalena. [ cones el Almirante y . yo. 
La frase ha sido interpretada en el'10 tranquilamente, después de me- E l hermoso edificio de la Socie-| Los boulevards estaban llenos de 
d̂ a docena de besos del tipo consa-'clad—el «lúe fué. eñ sus tiempos i Senté, los automóviles corrían ve-¡parecía a una apuesta. Los herma-
París-Palace—resplandecía de luz. t loces sobre el asfalto reluciente— nos Quintero la han ganado, y el 
Magníficos ascensores subían al |en el salón la orquesta preludiaba 
cuarto piso a los que llegaban y un I un danzón—René me decía: 
ujier vistoso' nos abrió las puertas j "Morrocotudo—chico — morro-
del gran salón donde se reunían i cotudo." 
los comensales. 1 C. D. de Battemberg. 
grado añost más tarde por el cine-
matógraío. ¡vamos, que no es 
posible aceptar que estuviera he-
cha de la misma pasta! ¿Quién nos 
sentido de que el flete un man" 
go de Camagüey cuesta más que el 
de una pera de California, y por 
consiguiente, ha dado alas a los qu>í 
hacen al ferrocarril único responsa-! dice que Marta no hubiera sido ca 
ble de que en Cuba no 5e cultiven |r'az de llegar- con SU temPeramen-
fv.,.„ - , i c- to, a donde llegó el protagonista; 
frutas en mayor cantidad. Sm em- ' „T * 
, , ~ \ * , . de "Los Maías"? Palacio, discrett, 
la declaración que, a guisa de acla-jbargo, el General Delgadc se l imitó|sin el c5nismo de Eca de Que iroJ 
ración a la que hizo el senador Bo- a señalar el hecho, sin atribuirlo a i pintó sin embargo un carácter tan 
rah conbra la intervención del go- ésta o aquélla causa, en lo cual es-j fuerte, en aquella chiquilla, tras 
bierno norteamericano en la política! tuvo muy discreto. cuya aventura felizmente termi-
de los países hispanoamericanos, for Ahora bien, si el mango de Ca-'nada So10 Cabe exclamar: i L a vei'i 
D E N U E S T R O C O R R E O 
muló este verano el presidente Coo- j maguey o de cualquiera otro lu-
lidgc, en su residencia de Swamps- j gar de ia República so remite por 
colt- expreso, en cantidades de tres o cua-
Dijo en aquella oportunidad rl 
primer mandatario de los Estados 
Unidos, que el gobierno norteame-
ricano ectá resuelto a no intervenir 
tro mangos en cada paquete, mier.-iPara <iuien sepa leer' como i]íldúda 
público, unánime, ha venido a ser 
su cómplice. 
E l segundo acontecimiento qu» 
señnló la temporada dramática del 
otro lado de los Pirineos, es la apa-
rición en la escena de una pieza le-
íRéndaría de los Sres. Marquina y 
1 Hernández Catá, cuyos héroes, a 
los cuales debe su título, es Don 
[Luis Me.na. e] rival de Don Juan. 
Desraés dé Tirso de Molina, "el 
. Durlador de Sevilla", se habla apo-
S O B R E E L P R E S I D I O MODELO i oión del delincuente, no es, preci-i (jej.ado ¿ Q \ A imaginación v de la 
. i sámente, una obra de lujo, ni esaUensibnidad del mundo. No creo 
Habana, octubre 13-25. ; obra, alta, fuerte, humana. podría!qUe se |iaya jamás seguido, con la 
Sr. Director del DIARIO DE L A intercalarse como un párrafo de i atención y la grave curiosidad que 
dad que María, se salvó en una ta-! MARINA. • crónica social. merecía un tal asunto, las deforma 
Distinguido señor: E n las co-: . A1 Presidio Modelo se llevaran 
luninas de su diario apareció hacé '• simplemente, sin alardes, ni estri-
días, un Editorial que he leído con: dencias' todos los adelantos moder 
mucho gusto acerca del Presidio;110» en los respecta a estos es-
Modelo que se construirá en ís ia! tablecimientos, todos los progresos 
bla! . . . 
No, no es tan doméstica y tan 
plácida la novela de Palacio Valdés, 
tras las peras se remiten de Califor-iblemente Sabe haCerl0 Mañach • 
en los asuntos cié nuestras naciones, 
"a menos que se le pida o en el úl- remite por fragatas completas, con 
timo extremo", expresión indefinida miles de frutas cada una, es iguril 
ésta, con la cual deja paso libre a mente cierto que el flete saldrá 
la intromisión no solicitada. mucho más barato, porque la dis-
Hasta ahora fué causa o pretex- tancia es más corta. Los california-
De imperar el orden dictado por!to para |a intervención, la rebeldía ¡nos inundan cen sus frutos todos los 
a ley de referencia, perderían su,p0|ít¡ca prolongada o la ruina de la| mercados, porque han llegado 
empleo en unas semanas unos cin 
de Pinos, 
• Sin embargo, en ese artículo de 
, Pero si todavía se obstina el ad- factura tan seria, aparece una ne-
ma en cargamentos inmensos, es c a - c o m p a ñ e r 0 ; ^ que no bas-l ta un poco extraña, que me ha sor-
si seguro que el flete del mango saHtan para el elogio de una novela ! P1*611^0• Sg dice en ese artículo: 
drá más caro, pero si el mango se| personajes de .a, ear.cter y » ¡ ^ ^ M S ^ S í f S 
argumento pleno de interés, en fal-i comentarios, que en nada rebajan, 
obtenidos por las naciones más cul-
tas en materia de régimen peniten-
ciario. Estos adelantos, estas me-
joras, no son lujos, ni fastuosida 
des, ni realización de cosas supér-
fluas. Como tampoco es darle edu-
cación de "gentleman" a los pena-
dos, tan sólo por el hecho de no 
considerar a los reclusos, como un tándole la exposición de una doc- sin embargo, el respeto y el aplau 
trina o una clara . moraleja, tem! ^ al Gobierno. Pero no han d e j a - l ^ p e y triste rebaño. E l articuHs-
v do de sorprender los "luios" aue ta en otra Parí;e de su editorial, se 
dremos que quedarnos entonces así a aquel lugar de corrección ^ j yergue irritado, contra las práctí-
de frente, como los partidarios del: tigo se llevan." j cas ¿el deporte en la penitenciaría, 
tipo rubio y los entusiasmos del tri- Creo que el articulista, en esta! y lleEa a calificar este método, de 
ocasión ha sido arrastrado por su ,aspecto vicioso- " 
imaginación, o ha aceptado una| He ahí otro en 
información errónea, cuando habla ta • Este debe saber que el sistema 
gueno. 
¿Es más indispensable la condi 
a una 
meienda pública, generada y man" organización admirable para la ven- ClÓn didáctica en una obra, que el| haciendo una frase plena de suti-i Penitenciario moderno recomienda 
hecho .de ser entretenida? Pues,)Ieza. Qne los penados recibirán una jel sport, y en los Estados Unidos 
educación de "gentlemans". 1—-tltre en este aspecto de la vida 
baratura con que colocan sus frutas muchas — - 1 - — ™=^™o L i decididamente se trata de un y de la sociología han sabido dar 
clones del personaje primitivo a 
través de los siglos, los espíritus y 
las razas. Seria por lo tanto, de un 
interés singular estudiar, como. 
D. Juan, después de haberse im-
puesto a Moliere, inspira el lirismo 
de un Byron. la fantasía de Gau-
tier. el ensueño de Musset, el po-
derío de invención de un Balzac. 
(que, en E l elixir de larga vida, 
nos muestra a D . Juan rompiendo 
el ojo todavía abierto de su pa-
dre), el dandynlsmo literario de un 
Marimée o todavía el pesimismo 
elavo de un Pouchkine. E l gran 
escritor ruso ha aumentado sobre el 
espanto; él evoca al Seductor que, 
después de ha,ber matado al Co-
mendador, atonta contra su viuda. 
Doña An.', en ia pivpia tumba de 
He ahí otro error del articulis- éste- No obstante, el obtiene de 
ella una cita e invita al hombre de 
1849 se representa todos 1 
a taquilla cerrada, por laslieTh-
de Todos los Santos, en todos Yo-
teatros de España. (No hay un J 
pectador que no sepa de memori-
las tiradas brillantes de Don ]n¡ 
de Don Luis Mejias, del Comends 
dor de Calatrava, y de su hija Do-
ña Inés . ¡Se podía creer agotado 
ese famoso asunto.. Más no lo e-' 
ha nada, puesto que este mismo 
año, los Sres. Marquina y Hernán-
dez Catá han tenido la "suerte de 
renovarla componiendo un drana 
variado, patético, escrito en versos 
fluidos y sonoros y ouyo ronombie 
se agranda cada día sobre toda; 
las escenas de la península. x 
Las dos obras de que hemos hj. 
blado, manifiestan con-vigor la per-
mauencia dé los dos .rasgos más ca-
racterísticos del teatro español: de 
una parte de la tendencia al re-
gionalismo (esto, a la ime: 
como se produce y se ha producido 
siempre en la historia del teatro 
francés, donde la vida y las costum-
bres de nuestras provincia» han es-
tado casi casi completamente olvi-
dadas) ; y del otro, la persistencia 
del sentimiento heroico nacional. 
No es un país, ,comp lo ha obser-
vado el Sr . Alfredo Gassitír (1). 
donde la comunicación se establece 
más estrechamente entre el público 
y el poeta, "el. uno y el otro cre-
yendo en la obra". Xo busquemos 
fuera, la causa de la constante sin-
ceridad y de la ausenciá de ironía 
que es fácil de not« contítanle-
mente en el arte dramáUeo español. 
Las últimas generaciones le lian 
valido preciosas reclutas y han 
puesto en valor los talentos ya re-
putados . L a última temporada tea-
tral ha marcado su actividad y sus 
pi egresos. 
E l Sr . Muñoz Seca, el autor 
dramático más fecundo que Esp?. 
ha producido desde hace largo tiem-
po, ha obtenido un gran éxito co» 
la Tela, ûna comedia rozam.o 
farsa; la Bondad, comedia psicolo-
{rica menos fácil a seguir; los tan' 
panUleros, que ha firmado con f-
Sr. Pérez Fernández, donde lo pu-
toresco amable y los cantos P i -
lares han conquistado al 
E l Sr Linares Rivas tiene ya m 
larga carrera, más ha sabl „ .u 
bllmente estar en contacto con -
época. Ha ensayado • esta vez 
comedia dramática titulada W 
<lo empieza la Vida, deterniinaT 
mentó comienza re 1 ^ 
la vida de una mujer, 
vero y sutil, donde la ^ e s t i ^ 
; qué momento com!enzaJ¿Jí5í 
uestiÓTi 
poco abandonada entre V8^,,. 
las cuestiones de honor, es ^ 
derada bajo todos los a ^ J f V, i,, 
el S r . Méndez de la Torre, él 
estrenado igualmente, haCeJ v 
meses, una comedia encantado" . 
tenida por el despilfarro; pero con 
el acto realizado por e! gobierno 
panameño se ofrece al ríe los Es-
lados Unidos, la oportunidad de lle-
var más lejos su acción tutelar, 
'a. En esto estriba el secreto de h 
en Cuba o ca cualquier lugar donde 
se les suele encontrar. Gracias a una 
organización semejante, la pina y el 
:uenta mil hombres en Guba. Nues-
la constitución de la familia esta-
blece de hecho, de facto, que el 
lombre atiende al sostenimiento de 
o5 hogares. De repente, muchos mi-
es de hogares quedarían sin subven-
:ión económica, pues no es posible 
luponer que en ese corto tiempo la 
nujer se pondría en condiciones de 
•,uplir con su trabajo: que precisa! que moleste o dañe a los ciu-¡dc las ventas, de "marketing", co-iCadores que 86 lo sanan en los! jos" < 
,. • , i - j J • . j i - . centros docentes 6 escribiendo tra- del0 
jn aprendizaje largo, en el mas sen-idadanos norteamericanos, estarán,1110 dicen ios norteamericanos. e l L , . . t , 
. . . . . . ¡tados, como el ' Juanito', tan jus 
:illo de los casos, al hombre. Y aun; expuestos nuestros pueblos a queiclue hay que resolver. Mientra? no 
cuando so les pida protección o les plátano de Cuba y de lá América 
interese darla, que no es lo mismo. | Central se venden también a precios 
allá que lean y se den gusto con 
novelas que nosotros en-j erro; a f a é u í p a t ó e - . " b i " p U S i ^ J t o ^ l U & ^ e S S S * 5 mundo—"en "las 
centramos aburridas, los mantene-j délo no será dotado de lujos, ni de icárce les y en las mejores prisiones 
dores de esa teoría, mientras nos-| Estuosidades, y el aspecto funda-1n0 8010 liay terrenos para sports, 
otros nos solazamos con los auto- mentaI y básico do la regeneración!s in0 que existen salas de espectacu-
,, , - , I del delincuente—obra oue dictan I tos y círculos para conferencias, 
res qu*, solo se han propuesto ha-; todos Ios penó,ogo8, obra de soefo ' E n el Presidio Modelo que se le-
cernos pasar un buen rato, despreo-! logia y también de noble genero-¡ vantará en Isla de Pinos, no ha-
cnpaóos por completo de enseñar-, sidati—uo debe ser confundido con ^ br^ lujos, ni cosas supélfluas ni 
Sentado el precedente siempre; baratísimos en los Estados Unidos, nos algo, pensando, tal vez que, no ^ e S & n c i a s y rerinamientos sociales, i escesiv^- L a obra es más alta: se 
. ^ , , ,.. J e " i i i . . j " . , J ! Y en todo caso, el articulista de-i trata de realizar, por los medios 
cue surja algún conflicto social: t.s un problema de organización ]eb cosa de quitarles el pan a los edu- biera señalar. cuales son los " i u J humanos, la regeneración del delin-
al Presidio Mo-
así, ello valdría por una suplanta" 
:ión en el caso de las mujeres ca-
sadas, que no es de presumir que 
una soltera se echase encima, de 
Dueñas a primeras, toda la carga ider suficiente para dominar en más 
se les envíen tropas para impo-
ner el orden, o simplemente paia 
defender la propiedad extranjera, 
aunque los gobiernos demuestren po-
áel mantenimiento de hijos, de ma-
rido, padres v hermanos, cesantes 
por cumplimiento de la ley. 
Se dirá. Que los hombres, no pro-
fesionales, hagan trabajos rudos: la-
bren los campos, piquen piedra, car-
o menos breve tiempo la situación, 
do acuerdo con lo que les permiten 
las leyes. 
El paso que ha dado Panamá lo 
reputamos peligroso para aquel país 
y para todos los que, como el nues-
guen ladrillos, machaquen suela.. . tro, se hallan involuntariamente ha 
3̂ dirá eso, pero se obedecerá o no 
en unos casos, porque cada cual, se* 
gún los derechos del hombre y sus 
caprichos, -"..ipiiará en ia -i Ja a em 
jo la doble influencia del gobier-
no y el capital norteamericanos. No 
se puede juzgar sin conocimiento 
exacto de las causas que motivaron 
fijemos la atención en we hecho 
y no procuremos vencer esa dificul-
tad, les cultivos menores y las fru-
tas seguirán produciéndose poco, 
aunque los ferrocarriles los transpor-
ten gratuitamente. 
Para enviar desde Camagüey a la 
Habana una docena de mangos y 
obtener alguna ganancia que pague 
el trabajo de recogerlos de las ma-
las, empaquetarlos, escribirle al com-
prador, conducirlos hasta la esta-
ción, despacharlos, recibir el giro y 
hacerlo efectivo, es indispensable 
vender cada mango a un precio pro" 
hibitivo, aunque el ferrocarriJ trans-
cuente, que sea digno de ella, y de 
regresar nuevamente a la sociedad. 
Crear un alto concepto de la dis-1 <iesPués de saldar su deuda, lleno 
ciplina, crear el respeto a la ley, \áe disciplina, de respeto a la vida, 
imponer y luego suscitar en el es-: de amor al trabajo y con un alma 
píritu, el amor al trabajo, buscar i nucirá. 
Faltóle en su réplica a Jorge í*01" todos los medios la regenera-! Y esto no se obtiene, ciertamen-
Mañach, decir algo sobre " ^ r ^ ' te, con "lujos" en que nadie ha 
• , ^ , pensado, pero tampoco haciendo de 
Laballero ' la genial escritora pues- en caso de necesidad, buscaremos ios reclusos, un rebaño, sin alma 
tamente elogiado por W . Fernán-
dez Flores. 
ta también en entredicho por él, 
desde el punto de vista de. valor 
positivo en el campo de la novela. 
Mañach cree que ella hizo una obra 
quien nos traduzca un escrito pu- y sin vida 
blicado en la revista '"Ibérica" de De usted atentamente, con 
Hamburgo, correspondiente al mes rnayor consideración, 
de Septiembre último, titulado Roserio Zayas» Bazáu, 
Secretario de Gobernación. 
la 
nimia; no sabemos si ratificará ese "Zum Realismus Fernán Caballé-
criterio. En. Alemania, la tierra del ros", por la Dr. Angela Hamel, L a bfella ^ ¡ " ¡ J , señor Roger5o 
profundo pensar, cuna de los Ra-,| que, indudablemente se refiere a Zayas Bazán, secretario de Gober-
Hemos aplaudido con calor, con 
sincero entusiasmo, lo principal, 
casi la totalidad del proyecto, los 
planes del edificio y la noble idea 
de hacer de los presidiarios hom-
bres útiles a la humanidad y él 
país, sometiéndolos, durante su es-
tancia m el presidio, a un tratar 
miento considerado, higiénico 
fraterno. Sólo un reparo hicimos 
a determinados detalles del presi-
dio: la importancia "cVsonante" 
que se les da a los ca.upos de 
sports. Eso es lo único que tilda-
mos de "lujos" innecesarios, pro-
curando separar ese aspecto de ocu-
pación en los penales de los que 
en la carta de referencia se mez-
clan con él. y hasta se posponen, 
como cuando dice: " E n las mejores 
prisionés no sólo hay terrenos pa-
ra sports, sino que existen salas de 
espectáculos y círculos para confe-
rencias ." 
Con todas las consideraciones 
que el deporte nos merece, creemos 
que las salas de espectáculos y las 
salas de conferencias tienen más 
importancia en .un presidio, y en 
todas partes, que el base ball, bas-
ket ball, foot ball, tennis, etc. Le-
jos de censurar esas prácticas, es-
limamos que el nuevo presidio no 
sería modelo si no contase con ta-
fresca, donde una nota sent™ 
aparece en medio de las s .j. 
r.es más cómicas. E l ^ . ^ ' ^ 
dea. E l Sr. Carlos. Armcbe^c^ 
celebridad no ha cesado de a, ^ 
darse a través de 150" i» 
el pintor exacto y ^ ^ L ^ 
vida madrileña . AcabaT,a„,fé 
en la compañía A l b a - B o n ^ 
comedia titulada Rositas u t0^ 
Los sres. Luis C^61*,/observa 
Plañiol más unidos a ^ ^ no 
ción de las costumbres âs ata-
ban sentido el "na?ernCja1a.bandi«' 
do, en Abarra «oitia y aje 
venturas de un rreta, las aventui de P del norte de España, ~- - e } 
trasladado a Maand. LOJ ^ 
Enrique Paradas y J 0 » ^ ^ íl 
nez, en ¿Qué pasa en 
y igual que el Sr . 
dres de "Fernán", nos huele que la notable novelista española del nación, que transcribimos arriba, 
no comparten la opinión de Ma- siglo X I X . E l trabajo ocupa ocho Para ser perfectamente bella sólo 
ñach. Nos da el C o r nada mas. p i g ¡ a a s . Y segarsmente la elogia, ^ . " ^ f . V ' u . M ^ ^ t ™ ^ " ' * ' ^ . ' 
" porque para decir que el escritor editorial nuestro. A tal extremo 
Fulano no vale nada, basta decir- nos presenta como detractores del 
lo en dos palabras y todo el mun- establecimiento de un presidio mo-
. . , . délo, que toma párrafos íntegros 
do queda convencido, porque el en- nuegtrog pai.a refutarnos, por lo 
tico encuentra el terreno abonado. ^ Q-ienog cn sU esencia. 
porque el testimonio que se nos ha 
deparado para hacer esa afirmación, 
está escrito en alemán, que, para el 
que esto escribe, tanto monta co-
mo si fuera hebreo antiguo. Pero, 
Y en cuanto a los "lujos," mire 
el señor secretario hasta qué pun-
to o no nos ha leído, o no ha sido 
bien Informado T)or la persona en-
Fernan^1 
han distra-
del Villar, en Piime-»-s. U B I JÍ5 
Ido v admirado a la vez ^ daiui-
!con" piezas de asunto * ltido 
¡Esta temporada no na v ^ 
i a los dnanaturgos de - J?. 
¡rito que son los se™ ^ 
! cinto Benavente y Gres da de 
itinez Sierra. dar toda la ^ 
Ma magnificencia de sus pl noCi-
;rabriamos pasar en 8lle^.lüel tff l* 
bre de un joven escritoi. ^ ruta 
Honorio Maura, que busca ^ -fe. 
en la comedia burguesa d? 
ñor Francisco Serrano j ^ f ^ . 1 
una notable habihoad es ^ 
en fii el del Sr. F e r n a ^ ^ 
vín poeta y autor dramático 
España debe una 0^a ¿ĵ JftO. 
clasificada, La Dama (* ^ 
v que ha entrenado piafl»" 
drama muy extraño^ I*)» ^ 
E l asunto es muy efa°!,reí». 
presa del vicio y de la ^ idridc? 
desenvuelve a la turbia ciar 
los paraísos amfioiaies. . 
Robert de rl>b 
rDe la Academia I ^ 
Fígaro, Parí?, agosto l^-3- . 
Po- la traducción. 
Juan LATI>0-
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F E O E R ' S CH0!C[ CON UNA 
OR BOLAS Y UN i FÜE CON LO QUE 
EL PinSBURGH EMPATO A 2 CARRERAS 
n F - S P U E S M O O R E P U S O L A P E L O T A D E L T A M A Ñ O D E U N C O -
R O I O E N E L Q U I N T O I N N I N G . Y E S A C A R R E R A F U E L A 
O U E D E C I D I O E L M A T C H A F A V O R D E L O S B U C A -
Ñ E R O S , E M P A T A N D O S E L A S E R I E M U N D I A L 
PELIGROSOS SE PUSIERON A ULTIMA HORA LOS SENADORES 
P F R O L O S E S F U E R Z O S R E A L I Z A D O S P O R E L L A N Z A D O R P I -
R A T A C O A D Y U V A N D O C O N E L B R I L L A N T E F I E L D I N G 
D E L V E T E R A N O C A R E Y , C U A N D O J O E H A R R I S D I O 
S U B A T A Z O E N E L I N N I N G F I N A L , L O S 
C O N T U V I E R O N 
U N A J U G A D A E N S E G U N D A E N E L P R I M E R M A T C H D E L A S E R I E 
K r e m e r D i o d e C o m e r e n s u s M a n o s a l o s B a t e a d o r e s d e l W a s h i n g t o n 
e n C i n c o d e l o s N u e i ^ 
IA P E L I C U L A PRESIDENCIAL SALIDA 
DEL BAT DE MOORE H'ZO R E V I A 
TODOS LOS PARTIDARIOS P E S I M S 
P U E S A U N C U A N D O K R E M E R H A B I A M E J O R A D O N O T A B L E -
M E N T E D E S P U E S D E L S E G U N D O I N N I N G , C O N S T I T U I A 
U N A A M E N A Z A L A P R E S E N C I A D E G O S L I N Y D E J O E 
H A R R I S E N E L U N E U P D E L C L U B W A S H I N G T O N 
• 
E S T A S S O N P O T O S D E L P R I M E S . J U E G O S E XiA S E K X E M U N D I A L : A Q T T Z T E N E M O S A T R A Y N O B S I E N D O P U E S T O O U T E N S E G U N D A E N 
E L S E G U N D O I N N I N G D E D I C H O J U E G O 
TODO HACE CREER QUE JOHNSON SERA EL PITCHER DE Hl/i 
E L " T O R O V I E J O " V O L V E R A A L B O X C O N S O L O D O S D I A S D E 
D E S C A N S O Y A U N M O L E S T O D E L A D O L E N C I A M U S C U L A R 
Q U E S U F R E E N U N A P I E R N A . P E R O L O H A R A P O R -
Q U E S A B E Q U E S U T E A M N E C E S I T A D E S U B R A Z O 
Y a t enemos e m p a t a d o s a l o s P i -
ratas con los S e n a d o r e s a p e s a r de 
la r e a t a j a q u e e s tos s a c a r o n de d o s 
ruegos. E l l o es l a d e m o s t r a c i ó n m á s 
palpable de Que e l t e a m d e loe 
Kechnie no es l o q u e se f i g u r a r o n 
los que le a p o s t a r o n s u s " m a n t e c o -
seye" al t r i u n f o d e l C a m p e ó n "de l a 
Liga A m e r i c a n a . S ó l o q u e , d e s p u é s 
del matcíi d e l d o m i n g o p a r e c e q u e 
Batista a b a n d o n ó a l o s b o y s d e 
Bucky H a r r í s , y d e s d e e n t o n c e s v i e -
nen ganando l o s m á s f u e r t e s , Tos 
mejores, que s e r á n a l a p o s t r e — s a l -
vo e?ror u o m i s i ó n — l o s q u e c a n j a . 
rán con el t r a p o d e l a c h a m p i o n a -
bilidad m u n d i a l e n e l b a s e b a l l do l 
aiio 1925. 
Goose G o s l i n a n i m ó a s u t e a m 
¡ ladeado la p r i m e r a c a r r e r a p o r me-
dio de un b a t a z o c u a d r a n g u l a r 
el innig de a p e r t u r a , y a e s t a a,no-
tacióa le s i g u i ó o t r a e n e l s i g u i e n -
te acto, que e m p u j ó a b o r n e a P e c -
kiupaugh c o n u n t w o b a g g e r . C o n 
este hand ic ap e m p e z a r o n l o s " C e -
nadores", pero e s a s d o s a n o t a c i o n e s 
coaquistas c o n u n s i n g l e , u n t w o 
bagger y un h o m e r u n f u e r o n em-
patadas en e l t e r c e r a c t o p o r l o s 
corsarios de l a C i u d a d d e l H u m o 
bateaado s o l a m e n t e u n h i t , lo q u e 
demuestra l a v e l o c i d a d d e l o s m u -
chachos de M i c K e c h n i e . M o o r e f u é 
el pr imer b a t e a d o r d e l a e n t r a d a 
y rec ib ió u n a t r a n s f e r e n c i a y a l 
batear . m o m e n t o s d e s p u é s p o r e l 
short, C a r e y , P e c k i n p a u g h c o g i ó l a 
bola y l a t i r ó a H a r r i s p a r a s a c a r 
en la a d u l t e r i n a a M o o r e , p e r o l a 
jugada f u é ú n p o c o a p r e t a d a y t u -
vo que d e c i d i r l a e l u m p i r e M o r i a r i -
ty. dec larando " s a f e " a l c o r r e d o r , 
ei bateador t a m b i é n a l c a n z ó l a j f U 
mera, c o n s u m á n d o s e a s í u n " f i e L 
der's choree" q u e p u s o a l P i t t s -
burgh en c o n d i c i o n e s d e e m p a t a r 
e! juego, p u e s s a b i a m e n t e M c K e c l i -
nie s a c r i f i c ó a C u y l e r q u i e n t o c ó 
la bola p o n i e n d o e n t e r c e r a y s é -
guada a s u s c o m p a ñ e r o s p e r e c i e n d o 
él en l a I n i c i a l . E n t o n c e s B a r n h a r t 
s61o pudo b a t e a r u n r o l l i n g p o r t e r -
cera con e l q u e f u é o u t e n l a n r i -
mera, pero e n l a j u g a d a a n o t ó " l a 
primera c a r r e r a M o o r e y C a r e y c o n . 
quistó l a t e r c e r a , e n t r a n d o m á s 
tarde en h o m e a l h a t e a r T r a y n o r 
nn Jilote p o r e l t e r r i t o r i o d e S t a n -
ley H a r r i s . E n e s t e i n n i n g l o s P i -
Ktas s a c a r o n e l m a y o r j ü g o n o s i -
We a u n a b a s e p o r b o l a s y a u n a j u -
gada de m a r f i l c o m b i n a d o c o n u n 
^ngle del a n t e s a l i s t a . 
D e s p u é s d e e s t a s a n o t a c i o n e s n o 
wibo m á s q u e o t r a e n e l r e s t o d e l 
Juego, que f u é l a q u e d e c i d i ó . Y 
«5a c a r r e r a f u é h e c h a de l a m i s m a 
manera que c o n s i g u i ó l a s u y a en 
e- p r i m e r a c t o G o s l i n , u n h o m e r u n 
anotado p o r M o o r e c o n u n a l í n e a 
l ú e se l l e v ó e n c l a r o l a c e r c a d e l 
etnter, u n b a t a z o e s t u p e n d o . 
E s a c a r r e r a p e s a b a e n e l á n i m o 
fe los S e n a d o r e s c o m o u n a d o c e n a 
Por e l h e c h o d é q u e a K > e m e r se 
'- h a b í a c o m p u e s t o s u b r a z o , a t a l 
eMremo q u e m l o s i n n i n g s t e r c e r o , 
cuarto, q u i n t o , s ex to y s é p t i m o , s ó -
10 u n j u g a d o r le h a b í a p o d i d o l i e , 
Sar a l a i n i c i a l , f o r h i t . E s e h o m -
bye f u é B l u e g e e u e l c u a r t o e p t s o -
C!c, y p a r a e?o l e s u l t ó o u t e n d i c h a 
"ase e n t r e t e n i d o t a l v e z e n b u a o a r 
1?' s e ñ a de l m a n a g e r . 
P o r eso f u é q u e a l i n i c i a r s e ?1 
P e E ú i t i m o i n n i g , e n e l c u a l S e v e -
re.d m i c i ó c o n u n h i t a l j a r d í n de 
s a r n h a r t , e l m a n a g e r H a r r i s e m p * 
zara a u t i l i z a i s u s ^ o m b r e s do ám- iT 
ESTUVIERON UN POCO BELICOSOS LOS FANATICOS DE PITTSBURGH CON LOS PLAYERS DEL TEAM DE WASHINGTON 
L O M E N O S Q U E L E S D E C I A N A L O S J U G A D O R E S V I S I T A N T E S 
E R A Q U E N O L O S Q U E R I A N V E R M A S N U N C A P O R L O S 
A L R E D E D O R E S D E P I T T S B U R G H . — K R E M E R C O N S -
T I T U Y E A H O R A E L M A S G R A N D E H E R O E Q U E 
A C L A M A N L A S M U L T I T U D F S E N E S A 
L O C A L I D A D 
W A S H I N G T O N 
V . O . H . O . A . E 
R i c e , c f 4 O 
( P o r W e s t b r o o k P e g l e r , c o r r e s p o n s a l d e l a U n i t e d P r e s s ) 
^ ( C o n t i n ú a en l a p á g i n a v e i n t e ) 
Pete Augus t d e r r o t a p o r k . 
o. t é c n i c o a C i r i l i n Olano 
P I T T S B U R G m , O c t u b r e 1 3 . — ( U n i -
ted P r e s s ) . — E n e l base b a l l n a d a e s t á 
d i c h o . . . 
Y n a d a se p o d í a d e c i r del P i t t s b u r g h 
h a s t a que é s t e l o g r ó e l empate de l a 
ser ie con lo s S e n a d o r e s en e l d í a de 
hoy g a n á n d o l e a a q u é l l o s con u n seo-
re de t r e s por d o s . 
E s t e Juego t iene l a v i r t u d de e m -
p a t a r l a s e r i e y d a r l e en e l l a u n a v e n -
t a j a a l o s P i r a t a s , p u e s en e l j u e g o 
de a y e r y en e l de h o y h a n dado s a l i -
d a a todas l a s condic iones que los 
d i s t i n g u i e r o n d u r a n t e e l c u r s o de l a I 
p resente t e m p o r a d a de base b a l l , h a - j 
c i é n d o l e s g a n a r e l c h a m p i o n de l a j 
L i g a N a c i o n a l , condic iones que h a s t a i 
a y e r no p u d i e r o n h a c e r b r i l l a r . 
E n l a c i u d a d n a t i v a de H a r r y T h a w 
y de H a r r y G r e b no se h a b l a m á s 
que de base b a l l . 
L o s j u g a d o r e s de l t e a m son u n o s ' 
h é r o e s l o c a l e s . L o s f a n á t i c o s a l a c a -
barse el j u e g o se d e s b o r d a r o n a l a 
c a s a c lub y se c o n f o r m a b a n con tocar 
los u n i f o r m e s de los m u c h a c h o s . 
E n W a s h i n g t o n todo el m u n d o h a 
cons iderado s i e m p r e a los j u g a d o r e s 
de su t e a m como a h o m b r e s h o n r a d o s 
que se g a n a h l a v i d a e n u n espec -
t á c u l o h o n e s t o . E n e s t a c i u d a d todo 
el m u n d o c o n s i d e r a b a a los j u g a d o -
r e s del c l u b como m i e m b r o s de u n a l 
p a n d i l l a que no s a b í a n h a c e r n a d a 
m á s que j u g a r a l a p e l o t a . 
L a c o s a h a c a m b i a d o h a s t a e l ex -
tremo de que no se puede dec i r n a d a 
en c o n t r a de los m u c h a c h o s del P i t t s -
b u r g h por t emor a u n •encuentro p e r - • 
sona l con c u a l q u i e r oyente . 
Y e n t r e los s u p e r h o m b r e s que do-
m i n a n a l a c iudad , n inguno m á s 
g r a n d © que K r e m e r , el vencedor de 
e s t a t a r d e . 
K r e m e r f u é e l que d e f e n d i ó e l j u e -
go de hoy, d e s p u é s que Moore lo g a -
n ó con s u o p o r t u n í s i m a p e l í c u l a c u a -
d r a n g u l a r en el qu into i n n i n g . S e 
e n f r e n t ó c o n lo s bateadores del "Was-
h i n g t o n y se s o s t u v o como un h o m b r e 
f r e n t e a e l l o s . Y a m e d i d a que l a c r i -
s i s e r a e r a m a y o r , m á s c a l m a p a r e -
c í a t e n e r . 
E n e l octavo i n n i n g s u labor e s t u -
vo m u y a l t a . H a r r i s , e l m a n a g e r de 
l o s a c t u a l e s c h a m p i o n s , c r e y ó que e r a 
el i n n i n g donde d e b í a g a n n r , y e c h ó 
m a n o de los ba te s de e m e r g e n c i a . S e -
v e r e i d se h a b í a poses ionado de l a b a -
se por u n h i t y H a r r i s e n v i ó a l a l í -
n e a de fuego s u c e s i v a m e n t e a L e l b o l d , 
dando l a s e ñ a l de h i t a n d r u n . L e i -
bold o b e d e c i ó a e s t a s e ñ a t i r á n d o l e a 
u n a bo la que n u n c a h u b i e r a podido 
a l c a n z a r y M e N e e l y c o r r i ó a s e g u n -
d a p o s e s i o n á n d o s e de e l l a por m a l t i -
ro de S m i t h . 
N o h a b l a n l n g O n out y l a c a r r e r a 
e s t a b a e m b a s a d a . L e i b o l d m u r i ó a 
m a n o s de M o o r e s o b r e l a l í n e a de 
s e g u n d a . R i c e e s t a b a a l b a t e . M u r i ó 
a m a n o s de M e I n n i s y M e N e e l y no 
pudo l l e g a r m á s que h a s t a t e r c e r a . 
H a r r i s o r d e n ó que V e a c h lo s u s t i t u -
ye se en e l bate . esperando e l h i t que 
le d a r í a l a c a r r e r a de e m p a t e ; pero 
K r e m e r lo o b l i g ó a m o r i r con un r o -
11er i n o f e n s i v o . 
E n e l noveno los S e n a d o r e s i n t e n -
t a r o n otro a taque , pues Joe H a r r i s 
d i ó u n tubey s t n h a b e r m á s que u n 
o u t . O t r a vez l a c a r r e r a e s t a b a en 
l a base y o t r a v e z e l e s fuerzo de 
K r e m e r e v i t ó que e l l a se l l e v a s e a 
e f ec to . J u d g e m u r i ó de f l y a l s h o r t 
stop y B l u e g e a m a n o s de l a p r i -
m e r a . 
A l e x F e r g u s o n p i t c h e ó u n b u e n 
j u e g o y los j u g a d o r e s de l W a s h i n g -
ton se p o r t a r o n como s p o r t s m e n , pe-
ro l a c o n c u r r e n c i a l o c a l e s t u v o m u y 
m a l i n s p i r a d a en cuanto a e l los se 
r e f e r í a . No q u e r e m o s e s t a m p a r so-
b r e e l pape l n i n g u n a de l a s l i n d e z a s 
que le d e c í a n a los S e n a d o r e s . L a 
m e n o r e r a de que no q u e r í a n v e r l o s 
m á s n u n c a por es tos a l r e d e d o r e s . 
S . H a r r i s , 2 b 3 O 
B a l l o u , p . . 0 0 
G o s l i n , l f . . 3 1 
J . H a r r i s , r £ . 4 0 
J u d g e , I b . . 4 0 
B l u e g e , 3 b . 4 1 
P e c k , s s . . . 3 O 
S . A d a m s , 2 b O O 
S e v e r e i d i c . 3 O 
R u e l , c . . . 
F e r g u s o n , p . 
M e N e e l y , x 
L e i b o l d , x x . 1 0 












0 0 0 
1 6 0 





Totales. . 3 2 2 6 2 4 1 0 2 
P I T T S B U R G H 
V . C . H . O . A . E 
M o o r e , 2 b . . 
C a r e y , c f . 
C u y l e r , r f . . 
B a r n h a r t , I f . 
T r a j T i o r , 3 b . 
W r i g h t , s s . . 
M e I n n i s , I b 
S m i t h , c . . 
K r e m e r , p . . 





2 2 2 
1 0 0 
0 0 2 
0 1 2 







1 1 2 
1 3 
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PECKINPAUGH EMPATO EL RECORD DE JOE SEWELL AL COMETER CON EL DE AYER SU SEXTO ERROR EN LA SERIE 
E L E R R O R D E L T O R P E D E R O P I R A T A F U E C O M E T I D O E N E L 
S E P T I M O E P I S O D I O . C U A N D O J U G A B A H A C I A A T R A S . 
L O G R O A C E P T A R E L B A T A Z O D E M O O R E . P E R O S U 
, B R A Z O C A N S A D O N O L E P E R M I T I O T I R A R A 
T I E M P O P A R A S A C A R A L B A T E A D O R 
2 9 3 7 2 7 1 5 1 
( P o r G e n e K e s s l e r , c o r r e s p o n s a l d e l a U n i t e d P r e s s ) 
x C o r r i ó p o r S e v e r e i d e n e l 
x x B a t e ó p o r F e r g u s o n e n e l 
x x x B a t e ó p o r S . H a r r i s e n 
8 o . 
8 o . 
e l 8 o . 
T w o b a s e h i t s : P e c k i n p a u g h ; B a r n h a r t ; J . H a r r i s . 
H o m e r u n s : G o s l i n ; M o o r e . 
S t o l e n b a s e s : T r a y n o r ; M e N e e l y . 
S a c r i f i c e s : C a r e y 2 ; C u y l e r . 
D o u b l e p l a y s : J u d g e ( s i n a s i s t e n c i a ) . • 
Q u e d a d o s e n b a s e s : " W a s h i n g t o n 4 ; P i t t s b u r g h 8 . 
B a s e s p o r b o l a s : p o r K r e m e r 1 ( G o s l i n ) ; p o r F e r g u s o n 2 ( M o o -
r e ; B a r n h a r t ) ; p o r B a l l o u 1 ( W r i g h t ) . 
S t r u c k o u t s : p o r K r e m e r 3 ( J . H a r r i s ; J u d g e ; F e r g u s o n ) ; p o r 
F e r g u s o n 6 ( M e I n n i s ; K r e m e r 3 ; S m i t h ; A V r i g h t ) . 
H i t s : a K r e m e r 6 e n 9 i n n i n g s ; a F e r g u s o n 7 e n 7 i n n i n g s ; a 
B a l l o u 0 e n u n i n n i n g . 
P i t c h e r v e n c e d o r : K r e m e r . 
P i t c h e r d e r r o t a d o : F e r g u s o n . 
U m p i r e s : O w e n s ( l i . A . ) e n e l p í a t e ; M e C o r m l c k ( L . N . ) en 
l a p r i m e r a ; M o r i a r l t y ( L . A . ) e n l a s e g u n d a ; R i g l e r ( L . N . ) e n 
l a t e r c e r a . 
D u r a c i ó n d e l j u e g o : V S T . 
CORRESPONDENCIA HUMORISTICA DE 
JOHN R. WILLIAMS SOBRE E SEXTO 
JUEGO DE LA GRAN SERIE MUNDIAL 
A L B A N T , O c t u b r e 13 . — ( A s s o c i a t e d 
e s s ) .—Pete A u g u s t , de B r i d g e p o r t , 
nn. , se anot6 un k 0 t é c n i c o s o . 
t l « 61 Cubano C i r I l í n O l a n o en el s é p -
roun^ de u n bot a diez ce lebrado 
"JJí esta n o c h e . A u g u s t p e s a b a 140 
y Olano 135. 
^ r r y Greb d e r r o t a f á c i l -
mente a T o n y M a n i l l o 
^ S L 5 ^ ^ ^ ^ 1 3 . - ( A s -
ida * P r ^ s ) . _ E l campefin m u n -
tó J r PeSO medi0 H a r r y G r e b derro -
runo rf nxChe f á c i l m e n t e » T o n y M a -
todo* 7 0 r l e a n s . G r e b g a n ó en 
un t L 0S r0UndSl pero de un m ° < l o 
s i l b S SUCl0, 10 que le v a l i 6 ^ i a s 
GreÍT es trePl tosas de los f a n á t i c o s . 
^ J ^ f l 6 6 y M a r u l l o 167 1|2. 
Más Sports en las 
Páginas 18,19 y I I 
P I T T S B U R G H , o c t u b r e 1 3 ( U n i -
t e d P r e s s ) . — L o s P i r a t a s h a n a l -
c a n z a d o a l o s S e n a d o r e s e n s u c a -
r r e r a . . L o s i e x p e r t o s e s t a b a n y a p r e -
p a r a n d o l o s f u n e r a l e s de l o s P i r a -
t a s y l o s p a r i e n t e s se r e u n í a n y a 
p a r a d i s c u t i r l o s d e t a l l e s f i n a n c i e -
r o s d e l t e s t a m e n t o . L a s l á g r i m a s 
e m p a ñ a b a n y a l o s e s p e j u e l o s d e 
l a s a f l i g i d a s t í a s d e l p r e s u n t o m u e r -
[to c u a n d o a t o d o s s o r p r e n d i ó q u e 
I é s t e m i s m o l e y e s e s u e s q u e l a mor, -
¡ t u o r i a c o n v o z a l t a , c l a r a , e s t e n -
| t ó r e a . 
T o d o e l m u n d o d e c í a q u e l o s 
P i r a t a s " h a b í a n t e r m i n a d o " c u a n -
do p e r d i e r o n e l j u e g o d e l s á b a d o . 
T e n í a n r a z ó n : h a b í a n t e r m i n a d o 
de j u g a r l a p a r t e d e l a h e m b r a . 
L o s S e n a d o r e s p e r d i e r o n p o r q u e 
n o p u d i e r o n h a c e r s a l t a r a K r e -
m e r c o n s u s b a t e a d o r e s d e e m e r -
g e n c i a , l o c u a l es e l r e v e r s o d e l 
p r o c e s o c o r r i e n t e . 
U n h o m e r u n de E d d l e M o o r e 
Solo en u n juego p u d i e r o n 
s a l i r v i c t o r i o s o s l o s de l a 
L i g a A m e r i c a n a 
A y e r v o l v i e r o n a g a n a r l o s C u b s 
y g a n a r o n e l C a m p e o n a t o a 
l o s W h i t e S o x . 
C H I C A G O , O c t u b r e 1 3 . — ( A s s o c i a -
ted P r e s s ) . — L o s C u b s de l a L i g a N a -
c i o n a l g a n a r o n h o y e l compeonato de 
l a c i u d a d cuando d e r r o t a r o n a los 
W h i t e Sox , 7 a 4. E n l a ser ie de s e i s 
juegos g a n a r o n c u a t r o , p e r d i e r o n uno 
y e m p a t a r o n e l r e s t a n t e . C i n c o e r r o -
r e s p o r l o s W h i t e S o x c o n t r i b u y e r o n 
a s u d e r r o t a . Cooper p i t c h e ó b r i l l a n -
temente . 
C D B S 
V C H C A E 
L a c o m i s i ó n de b o x e o e s t á 
es tud iando e l " c a s o " de l 
b o x e a d o r J o h n n y Dundee 
L A S A P U E S T A S V U E L V E N 
A E S T A R A F A V O R D E 
L O S D E P I T T S B U R G H 
N E W Y O R K , o c t u b r a 1 3 . — 
( U n i t e d l ' r e s s ) . — L o s ^ ' r a í a s 
s o n lo s í ¿ t v o - i t o s d e l d i a - . r o en 
W a l l B t r ^ t E s t a s u b i d a do 
l o s v a l o r e s d e l P i t t s b u r g h o c u -
r r i ó i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s 
q u e se t u v o e n l a c i u d a d l a n o -
t i c i a d e s u v i c t o r i a d e h o y 9.0-
b r e l o s S e n a d o r e s . A n t e s d e l 
juexgo e l d i n e r o e s t a b a a f a v o r 
d e l W a s h i n g t o n 5 a 1 y a h o r a 
[ e s t á a f a v o r d e l P i t t s b u r g h 11 
a 10 -
, e n e l q u i n t o i n n i n g c a u s ó a s o m b r o . 
¡ N a d i e c r e í a q u e M o o r e h a r í a s e - ' 
m e j a n t e c o s a e n e s t a s e r i e . N o s e ; 
¡ d e j a q u e u n n i ñ o j u e g u e c o n u n a i 
\ n a v a j a s i s e t i e n e h o r r o r a l a s a n - ! 
i g r e . 
E n e l s é p t i m o I n n i n g h u b o q u e ' 
i d e t e n e r e l j u e g o p o r u n r a t o p a r a ] 
¡ q u e a l g u n o s c a r p i n t e r o s c o m p u s l e - i 
i s e n l a c e r c a q u e e s t á f r e n t e a l o s 3 
p a l c o s d e l f i e l d . S i e s t o s c a r p i n t e - í 
r o s v o l v i e s e n h o y y r e p a r a s e n e l 
¡ a g u j e r o q u e se f o r m ó e n é l i n f i e l d , 
' d e l W a s h i n g t o n e n t r e s e g u n d a y l 
¡ t e r c e r a B u c k e y H a r r i s l e s e s t a r í a ' 
¡ m u y a g r a d e c i d o . 
E l W a s h i n g t o n l o g r ó c o n e c t a r l e 1 
m u y p o c a s v e c e s a K r e m e r , q u e es I 
i f r a n c é s . W a s h i n g t o n h a p e r d i d o 
m u c h o c o n lo s f r a n c e s e s e s t e a ñ o . I 
N o p u d o c o b r a r l e m á s q u e p r o m e -
s a s a l a c o m i s i ó n de l a d e u d a . 
B a m e y D r e y f u s s t e n í a g u a r d i a s ! 
¡ a r m a d o s e n e l f r e n t e d e t o d a l a | 
g r a d e r í a p a r a e v i t a r q u e R i c e se 
h i c i e s e d e m a s i a d o a m i g o de s u s 
p a r r o q u i a n o s . ' 
B u c k e y H a r r i s d e j ó q u e B o b 
V e a c h b a t e a r a p o r é l e n e l o c t a -
v o y é s t e no p u d o s a c a r l a b o l a 
f u e r a d e l c u a d r o . 
L a L i g a A m e r i c a n a o t o r g ó a 
P e c k i n p a u g h u n d i p l o m a p o r s e r 
e l p l a y e r m á s n o t a b l e de l a L i g a . ¡ 
L a L i g a N a c i o n a l le d e b e o t o r g a r ! 
o t r o p o r s e r e l p l a y e r q u e m á s r e -
s u l t a d o l e h a d a d o e n e l l i n e u p , 
d e l P i t t s b u r g h . 
W a s h i n g t o n e s t á d e c i d i d o p o r 
J o h n s o n y se f i g u r a q u e t o d o lo I 
q u e é s t e n e c e s i t a p a r a g a n a r y d e -
r r o t a r a c u a l q u i e r o t r o t e a m , e s I 
u n a c a m i s a l i m p i a , u n a n a v a j a y j 
u n a t a z a d e c a l d o . 
A d a m s , 2 b . . . . . . 5 O O 2 2 O 
H e a t , r f 4 1 2 3 0 O 
F r e i g a u , 3b . . . . 4 1 1 1 3 0 
J a h n , l f 3 O O 1 O O 
B r o o k s , c f 4 1 2 4 O O 
G r i m m , I b 4 1 1 9 3 0 
P i t t i n g e r , s s . . . . 4 1 1 1 2 O 
G o n z á l e z , c 4 2 2 4 1 O 
Cooper, p 4 O 2 2 3 O 
T o t a l e s . 36 7 11 27 13 O 
S O X 
Mos t i l , c f . . . . 
Hooper , r f . . . . 
B a r r e t t , 2 b . , . . 
Shee ly , I b , . . . 
F a l k , l f 
K a m m , 3b . . . . 
S c h a l k , c . . . . 
K a n e , s s 
F a b e r , p 
C o n n e l l y , p . . . 
B l a n k e n s h i p , p . 
G r a w o s k y 1 0 0 0 0 0 
V C H O A E 
5 1 1 2 0 0 
5 0 1 0 0 0 
2 0 0 3 7 0 
3 0 0 13 1 0 
4 1 1 0 0 0 
2 1 1 0 3 0 
4 0 2 4 2 0 
4 1 1 5 4 0 
1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 0 
1 1 0 0 0 0 
E l m é d i c o d e é s t e a s e g u r a q u e 
D u n d e e e s t a b a s u f r i e n d o d e i n -
f l u e n z a y p o r e s o n o s u b i ó a l 
ring. 
N E W Y O R K , o c t u b r e 1 3 . ( U n i -
t e d P r e s s ) . — L a C o m i s i ó n d e boxeo 
| d e l e s t a d o de N e w Y o r k , e s t u d i a 
c o n c u i d a d o , l a e x c u s a d e J o h n 
I D u n d e e q u i e n p r o t e s t a q u e p o r m o -
I t i .vos de e n f e r m e d a d , n o p u d o e n -
j c o n t n r s e c o n B a b e H e r m á n en e l 
d e s a f í o a 1 5 r o u n d s , q u e d e b i ó v e -
r i f i c a r s e e n l o s t e r r e n o s de P o l o t i 
P a s a d o l u n e s . 
E l D r . B e n j a m i n S c h w a r t s , m é d i -
c ^ d e l b o x e a d o r m e n c i o n a d o d i j o 
h o y q u e D u n d e e e s t a b a s u f r i e n d o 
d e i n f l u e n z a y p o r c o n s i g u i e n t e n o 
s e e n c o n t r a b a e n c o n d i c i o n e s ri3 en_ 
t r a r en e l r i n g . 
L a m u l t i t u d q u e v i ó a J o e C e l -
m a r s , s u s t i t u i r a D u n d e e e n e l d e -
s a f í o a n u n c i a d o , t o m ó m u y p o c o i n -
t e r é s p o r l a a u s e n c i a de é s t e , p e r o 
l o s m i e m b r o s de l a C o m i s i ó n , h a n 
t r a t r í d o de i n v e s t i g a r , p o r t o d o s l o s 
m e d i o s s i e r a o n o c i e r t a l a e x i s -
t e n c i a de l a e n f e r m e d a d q u e m o t i -
v ó l a e s c u s a . 
F O R R E S F I E L D , P i t t s b u r g h , 
o c t u b r e 1 3 . ( U n i t e d P r e s s ) . — ^ - R a y 
K r e m e r , de l o s P i r a t a s , s e t o m ó 
l o s d o s p r i m e r o s i n n i n g s d e l j u e -
go de h o y r a r a c a l e n t a r s e e l ¿ r a -
r o y d e s p u é s q u e e l l o s t r a n s c u n i e -
r o n t u v o a l o s S e n a d o r e s c o m i e n -
do e n s u m a n o d u r a n t e e l r e s t o 
d e l d e s a f í o , e n e l q u e o b t u v i e r o n 
l o s P i r a t a s l a v i c t o r i a , e m p a t a n d o 
l a s e r i e m u n d i a l , a l d e r r o t a n a l 
W a s h i n g t o n c o n u n a a n o t a c i ó n de 
•3 p o r 2 . 
E l P i t t s b u r g h s e e n c u e n t r a a h o -
r a e n s i t u a c i ó n de d e r r o t a r a l 
W a s h i n g t o n e n l a s e r i e , e n e l j u e -
go d e m a ñ a n a , e n d o n d e se d e c i -
d i r á e l e m p a t e . E l m a n a g e r d e 
l o s P i r a t a s c u e n t a p a r a e l d e s a f í o 
de m a ñ a n a c o n A l d r i d g e , d o s v e -
ces v e n c e d o r , a M e a d o w s p o s i b l e -
m e n t e , y a Y d e y a M o r r i s o n . 
H a r r i s , e l j o v e n m a n a g e r , r o 
t i e n e s i n o a J o h n s o n y a R u e t h e r . 
! D e p e n d e s i J o h n s o n s e e n c u e n t r a 
¡ b i e n de s u l a s t i m a d u r a d e l d í a d e 
¡ a n t e a y e r p a r a v e r s i o c u p a de n u e -
v o e l b o x de l o s S e n a d o r e s , 
D e s p u é s d e p e r m i t i r q u e l e d i e -
r a n u n h o m e r u n y d o s s i n g l e s e n 
l o s d o s p r i m e r o s i n n i n g s d e l W a s h -
i n g t o n , K r e m e r d e t u v o a l o s b a t e a -
d o r e s d e l W a s h i n g t o n e n s o l o t r e s 
h i t s d u r a n t e e l r e s t o d e l d e s a f í o . 
A F e r g u s o n l e f a l t ó e l e m p u j e 
de K r e m e r , p e r o p e l e ó d u r a m e n t e . 
C o m o s u a d v e r s a r i o t u v o d o s i n -
n i n g s m a l o s . E l t e r c e r o , c u a n d o 
l o s P i r a t a s e m p a t a r o n e l s c o r e y 
c u a n d o t o d o s l o s l a n c e s d e l j u e g o 
e s t u v i e r o n e n s u c o n t r a . M o o r e 
t e n í a l a b a s e . C a r e y b a t e ó de p l a n -
c h a s o b r e e l b o x y P e c k , a l a p u -
r a r s u t i r a d a p a r a u n p o s i b l e d o -
b l e p l a y , l a v o l ó s o b r e s e g u n d a , 
a n o t a n d o a m b o s c o r r e d o r e s . 
T a m b i é n r e c i b i ó u n h o m e r u n 
de M o o r e , e l s u s t i t u t o d e R a w -
l i n g s , h o m e r u n q u e l e d i ó l a v i c -
t o r i a a K r e m e r s o b r e F e r g u s o n . 
G o s l i n d i ó s u h o m e r u n e n l a 
e n t r a d a i n i c i a l , f u é u n a p e l í c u l a 
l e g í t i m a y c o n e l l a s e a n o t a G o o -
s e s e i s h o m e r u n s e n d o s s e r i e s , 
f r e s en l a p a s a d a y t r e s e n l a a c -
t u a l , e s t a b l e c i e n d o c o n e l l o u n 
n u e v o r e c o r d . 
I n s p i r a d o s p o r e l m a g n í f i c o b a -
t a z o de G o s l i n e n e l p r i m e r i n n i n g » 
l o s S e n a d o r e s t r a t a r o n e n e l s e g u n -
d o d e e m b o t e l l a r e l t í t u l o d e c a m -
p e o n e s e n l a p r e s e n t e t e m p o r a d a . 
J u d g e d i ó u n s i n g l e y P e c k i n p a u g h 
r o m p i ó l a s l í n e a s d e l a d e f e n s a 
d e l P i t t s b u r g h , d e s p u é s q u e B l u e -
ge f o r z ó a J u d g e , t r a t a n d o de s a -
c r i f i c a r s e . B l u e g e s a l i ó p a r a h a -
c e r u n h i t a n d r u n y P e c k c o n u n a 
l í n e a p o r e n c i m a de p r i m e r a l o g r ó 
q u e a q u é l a n o t a s e . 
E n e l c u a r t o r e c i b i ó o t r o s i n g l e 
de B l u e g e , q u i e n c o n e s t o h a d e -
m o s t r a d o q u e n o t i e n e m i e d o a l a 
p e l o t a , a p e s a r d e l d e a d b a l l r e c i -
b i d o ; p e r o e se s i n g l e t u v o l u g a r 
d e s p u é s q u e K r e m e r h a b í a p o n c h a -
do a l o s d o s P e p e s , de m o d o q u e 
e l h i t n o t u v o r e s u l t a d o . 
S e v e r e i d , e l c a t c h e r d e l W a s h -
i n g t o n , a l i n i c i a r s e el o c t a v o i n -
n i n g , d i ó u n o de s u s b a t a z o s q u e 
t i e n e r e g i s t r a d o s , y H a r r i s c r e y ó 
q u e é s t e e r a e l m o m e n t o d e m a n -
d a r a l o s b a t e a d o r e s de e m e r g e n -
c i a . L i e b o l d b a t e ó p o r F e r g u s o n 
y M a c n e e l y c o r r i ó p o r S e v e r e i d . S e 
o r d e n ó e l h i t a n d r u n y e l c o r r e -
d o r o b t u v o l a s e g u n d a p o r u n a m a -
l a t i r a d a d e S m i t h . 
R i c e r o l e t e ó a M c l n n i s , l o g r a n -
d o - M a c n e é l y p a s a r a t e r c e r a . E l 
m a n a g e r H a r r i s , a q u i e n l e t o c a -
b a e l t u r ^ o , e n v i ó a b a t e a r p o r é l 
a V e a c h , p e r o e l e s f u e r z o d e B o o b y 
se r / , o t ó e n u n p e q u e ñ o r o l l i n g p a -
r a M o o r e . 
P e r o t o d a v í a e l j u e g o ñ o e s t a b a 
t e r m i n a d o . K r e m e r t u v o q u e e n -
f r e n t a r s e c o n u n t r í o d e S e n a d o r e s 
q u e s a b í a n b a t e a r , e n e l n o v e n o : 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a d i e c i n u e v e ) 
DICE ALDRIGE QUE SI WALTER ES 
EL PITCHER DE HOY EL PODRA SER 
TAMBIEN EL DE LOS "BUCANEROS" 
P I T T S B U R G H , o c t u b r e 1 3 . ( A s -
s o c i a t e d P r e s s ) . — E m p a l i d e c i d a s 
p o r u n a s u e r t e a d v e r s a en l o s c o -
m i e n z o s de l a S e r i e , l a s e s p e r a n z a s 
c i f r a d a s p o r l a s h u e s t e s p i r a t a s e n 
el g a l l a r d e t e m u n d i a l , s í m b o l o de 
l a s o b e r a n í a s u p r e m a d e l b é i s b o l 
p a r a 1 9 2 5 , r e c u p e r a r o n h o y t o d a 
s u p l e n i t u d e n a l a s d e l m a g i s t r a l 
j o n r ó n s a l i d o d e l b a t e p r e p o t e n t e 
d e E d d i e M o o r e . 
H a s t a h o y , e l j o v e n s e g u n d i s t a 
b u c a n e r o n o h a b í a s i d o m á s q u e 
u n m e r o , p e r o ú t i l e n g r a n a j e e n 
l a m á q u i n a de l o s c o r s a r i o s ; p e r o 
e s t a n o c h e es h é r o e de u n a v i c t o r i a 
q u e p u s o a l o s P i r a t a s e n c o n d i -
c i o n e s de m i r a r c a r a a c a r a a l o s 
S e n a d o r e s , c o n t r e s t r i u n f o s e n s u 
h a b e r u n o s y o t r o s , y p r o l o n g ó l a 
S e r i e a s u l i m i t e d e s i e t e j u e g o s , 
e l ú l t i m o de l o s c h a l e s s e l i b r a r á 
m a ñ a n a . 
D i g n a m e n t e r e a l z a d o p o r e l b r i -
l l a n t e y a v e c e s I n v e n c i b l e p i t c h i n g 
de R a y K r e m e r y u n a d e f e n s a q u e 
e n t o d o m o m e n t o f u é v e r d a d e r a -
m e n t e a d m i r a b l e , e l b a t a z o de M o o -
r e e n e l q u i n t o i n n i n g a p o r t ó e l 
v i c t o r i o s o m a r g e n de 3 a 2 , q u e 
m a r c ó u n p a s o m á s , y n o p e q u e -
ñ o , e n l a s e n s a c i o n a l c o n t r a o f e n -
s i v a e m p r e n d i d a p o r l o s c a m p e o n e s 
d e l a L i g a N a c i o n a l y p u s o e n p i e , 
p r e s a s de d e l i r a n t e e n t u s i a s m o , a 
l o s 4 4 , 0 0 0 f a n á t i c o s q u e p r e s e n -
c i a r o n l a p r o e z a . F u é l a s e g u n d a 
v i c t o r i a c o n s e c u t i v a de l o s b u c a -
n e r o s , h o y e n e l a p o g e o d e s u g l o -
r i a y f i r m e m e n t e c o n v e n c i d o s de 
q u e a l c a n z a r á n de n u e v o l a m e t a 
•que a l c a n z a r o n e n 1 9 0 9 . F u é t a m -
l b i é n l a s e g u n d a v e z q u e e l W a s h -
i n g t o n v i ó e s c a p a r d e s u s g a r r a s l o s 
l a u r o s b e i s b o l e r o s c u a n d o , p r e c i s a -
m e n t e , p a r e c í a q u e W a l t e r J o h n s o n 
h a b í a c e ñ i d o l a c o r o n a e n t o r n o a 
s u s i e n . 
N o o b s t a n t e , d e s u d e r r o t a de 
' h o y a l a v i c t o r i a s ó l o h u b o u n p a -
I s o p a r a l o s S e n a d o r e s , y a q u e p a -
r a g a n a r l e s h u b i e s e b a s t a d o c o n 
I q u e J o e H a r r i s d i s p a r a s e u n c u a -
j d r a n g u l a r e n e l _ n o v e n o e p i s o d i o , 
j l o q u e e s t u v o a p u n t o d e h a c e r 
i c ó n u n o d e l o s d i s p a r o s m á s f o r m l -
j d a b l e s de l a S e r i e , f e n o m e n a l b a -
t a z o q u e s e r e m o n t ó p o r e n c i m a 
I de l a c a b e z a d e M a x C a r e y e n e l 
c e n t e r , c a y e n d o m u y c e r c a d e l a 
v a l l a de l o s t e n d i d o s d e l f o n d o . 
E s e h i t s ó l o p r o d u j o u n d o u b l e y 
H a r r i s t u v o q u e d e t e n e r s e e n l a 
s e g u n d a a l m o h a d i l l a . 
N o o b s t a n t e e s t o h a s i d o t a n 
s o l o u n o d e l o s c o n t r a t i e m p o s e n 
q u e es p r ó d i g a t o d a g u e r r a , c o m o 
e l q u e l e s u c e d i ó a l p r o p i o C l y d e 
B a r n h a r t , d e l o s P i r a t a s , a l f a l l a r 
o t r o j o n r ó n p o r u n m a r g e n t a n e s -
t r e c h o , s i c a b e , d e s p u é s d e l f u r i o -
s o b a t a z o d i s p a r a d o p o r M o o r e e n 
el q u i n t o , y l o s S e n a d o r e s u l t i m a -
b a n e s t a n o c h e s u s p l a n e s t e j i é n -
d o l o s e n t o r n o a l a g i g a n t e s c a f i -
g u r a d e l c o l o s o de K a n s a s , W a l t e r 
J o s é R a ú l Capablanca l l e g ó 
a N e w Y o r k de paso p a r a i r 
a M o s c ú , v í a de L o n d r e s 
P I T T S B U R G H , o c t u b r e 1 3 . ( U n i -
t e d P r e s s ) . — V i c A l d r i d g e , q u e l i a 
g a n a d o p a r a i o s P i r a t a s d o s j u e g o s 
d e l a S e r i e M u n d i a l , e s t á d i s p u e s , 
to a v o l v e r m a ñ a n a a l b o x o\\ e l 
e n c u e n t r o d e f i n i t i v o s i a s í l o d e -
s e a s n m a n a g e r , c i a n d o p r o b a b l e 
q u e s u o f r e - i m i e n t o s e a a c e p t a d o -
T a i se s u p o e s t a n o c h e d e m u y b u e 
n a t i n t a , a s e g u r á n d o s e q u e A l d r i d -
ge d i j o q u e , s i e l " a s " s e n a d o r W a l -
t e r J o h n s o n p u e d e p i t c h e a r m a ñ a -
n a , t a m b i é n é l e s t á d i s p u e s t o a 
a c e p t a r el e n c a r g o . 
A l d r i d g e g a n ó l o s j u e g o s d e l j u e -
v e s y d e l l u n e s p a r a l o s b u c a n e r o s 
y s i se e n c a r a m a a l a l o m a m a ñ . m a 
s ó l o h a b r á t e n i d o u n d í a d e d e s . 
c a n s o , e n c o m p a r a c i ó n c o n lo s d o s 
d e q u e d i s f r u t ó J o h n s o n . N o o b s -
t a n t e A l d r i d f e e es u n f o r n i d o y r e -
c i o m u c h a c h ó n de f o r m i d a b l e r o s í s -
t e n c a f í s i c a , p o r c u y o m o t i v o p a r e -
c e q u e l o s e s t r a t e g a s d e l P i t t s b u r g h 
c o n s i d e r a n f a v o r a b l e m e n t e s u p r o -
p o s i c i ó n . -
T o t a l e s 32 4 7 27 18 0 
A N O T A C I O N " P O R E N T R A D A S 
C u b s . . . . . . 001 003 030— 7 
S o x 000 000 310— 4 
T h r e e base h i t s : M o s t i l . 
H i t s : a F a b e r S en 5 113 i n n i n g s ; a 
C o n n e l l y 1 en 1|2. 
Q u e d a d o s en b a s e s : C u b s 4; S o x 7 . 
S a c r i f i c e h i t s : F r e i g a u ; J a h n . 
B a s e s por b o l a s : p o r Cooper 5; por 
C o n n e l l y 1. 
S t r u c k o u t s : p o r F a b e r 1; por Coo-
per 2. 
D o u b l e p l a y s : B a r r e t t a S h e e l y . 
H i t by p i t c h e r : por Cooper ( S h e e -
l y ) . 
U m p i r e s : Q u i g l e y ; O r m s b y ; P f i r -
m a n y R o w l a n d . 
T i e m p o : 1'56. 
N E W Y O R K , o c t u b r e 1 3 . ( A s s o -
c i a t e d P r e s s ) . — E l p r o f e s o r mex:_ 
c a n o de A j e d r e z , C a r l o s T o r r e , s a -
l i ó e s t a t a r d e a b o r d o d e l L u s i t a -
n i a p a r a D a n z i g , de d o n d e s e g u i r á 
v i a j e a M o s c ú , p o r l a v í a d e R i g a , 
a f i n d e t o m a r p a r t e e n e l t o r n e o 
i n t e r n a c i o n a l d e l J u e g o - c i e n c i a q u e 
e m p e z a r á e n l a c i u d a d m o s c o v i t a 
e l 5 d e n o v i e m b r e . 
E l c a m p e ó n m u n d i a l d e a j e d r e z , 
J o s é R a ú l C a p a b l a n c a , l l e g ó a y e r 
n o c h e a é s t a p r o c e d e n t e d e L a H a -
b a n a , s u c i u d a d n a t a l , y s a l d r á 
| t a m b i é n p a r a R u s i a m a ñ a n a a b o r -
| do d e l M a u r e t a n i a , i r á a M o s c ú p o r 
¡ l a v í a de L o n d r e s y H a m b u r g o y 
| t e m a r á a s i m i s m o p a r t e e n e l t o r -
| n e o i n t e r n a c i o n a l s u s o d i c h o . 
E l c a m p e ó n de los E s t a d o s U n L 
d e s F r a n k J . M a r s h a l l s a l d r á e n 
e l v a p o r P a r í s p a r a P a r í s y de a l l í 
s e g u i r á v i a j e a M o s c ú . 
L o s t r e s p r o f e s o r e s , c o n 1 8 ma-.'S-
Pagan 1 0 0 . 0 0 0 pesos p o r 
dos p l a y e r s 
P I T T S B U R G H , o c t u b r e 1 3 . ( U n i . 
t e d P r e s s ) . — A u n q u e l o s P i r a t a s 
p o s e e n u n o d e l o s m e j o r e s c u a d r o s 
q u e s e c o n o c e e n e l b a s e b a l l , y 
u n a m a g n í f i c a p r e v i s i ó n de o u t f i e l -
d e r s , s i n e m b a r g o h a n p a g a d o l a 
c a n t i d a d d e ? 1 0 0 . 0 0 0 p o r u n a p r e n -
d i z d e s h o r t s t o p v u n a p r e n d í ; 
d i o u t f i e l d e r , q u e v e n d r á n a s e r 
e x a m i n a d o s on l a p r ó x i m a p r i m a -
v e r a . 
L o s d u e ñ o s J e l C l u b d e P i t t s -
b u r g h , r a t i f i c a r o n «1 m a r t e s p o r l a 
n o c h e , l a n o t i c i a de Que H a l R h y -
n e y P a u l W a n e r . s h c r t s t o p y o u t -
fi d d e r r e s p e c t i v a m e n t e , h a b í a n s i_ 
do c o m p r a d o s V C l u b d e S a n F r a n -
c i s c o de l a L i g a d e l a c o s t a d e l 
O e s t e . 
t r o s m á s , t o m a r á n p a r t e e n l o s 2 1 
r o u n d s d e l t o r n e o , c u y a d u r a c i ó n 
se e s p e r a s e a de c i n c o o ne i s s e m a -
n a s . 
E l t o t a l de lo recaudado ha 
de l l e g a r a u n m i l l ó n de 
pesos e n l a Ser ie 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a v e i n t e ) 
L a n o v e n a n i p o n a de l a W a -
seda V a r s i t y d e r r o t a a l a 
U n i v e r s i d a d de Chicago 
O S A K A , J a p ó n , O c t u b r e 1 3 . — ( A s -
soc ia t ed P r e s s ) . — E l t e a m de base 
b a l l de l a U n i v e r s i d a d de W a s e d a 
d e r r o t ó h o y a l C h i c a g o V a r s i t y por 
1 a 0. 
P I T T S B U R G H , o c t u b r e 1 3 . ( U n i -
t e d P r e s s ) . — E s t a s e r i e de j u e g o s , 
p o r e l c a m p e o n a t o m u n d i a l de b a -
s e b a l l , h a n b a t i d o t o d o s l o s r e c o r d s 
de i n g r e s o s , y se l a h a p o d i d o de-
n o m i n a r d e l M i l l ó n d e d ó l a r e s , 
p u e s h a s t a l a f e c h a , l a s e n t r a d a s 
h a n a l c a n z a d o l a c i f r a de $ 9 9 9 . 8 8 0 , 
s u m a n d o l a c i f r a de $ 1 8 7 . 0 3 8 q u e 
s e h a a ñ a d i d o a l a s s u m a s a n t e -
r i o r e s . 
T o d o e l d i n e r o r e c o l e c t a d o en lo s 
j u e g o s d e l m i é r c o l e s y j u e v e s , p a -
s a r á a l o s b o l s i l l o s d e l o s d u e ñ o s 
d e l o s c l u b s , l o s j u g a d o r e s y l o s 
c o n s e j e r o s n o t e n d r á n u t i l i d a d <iL 
g u n a d e s p u é s d e l q u i n t o j u e g o . L a 
a s i s t e n c i a e n e l j u e g o d e l m a r t e s , 
f u é l a m a y o r de l a s e r i e , p u e s s u -
m a r o n los e s p e c t a d o r e s , 4 3 . 8 1 0 y 
h a s t a e l p r e s e n t e , l a s u m a t o t a l de 
e s p e c t a d o r e s , e s de 2 3 9 . 9 7 4 . 
E l c a m p e ó n p l u m a de l Cana-
d á d e r r o t a a su co lega 
de E u r o p a 
M O N T R E A L , O c t u b r e 1 3 . — ( A s s o -
c ia ted P r e s s ) . — L e o K i d R o y , c a m - ' 
p e ó n p l u m a del C a n a d á , d e r r o t ó aquf 
e s t a noche po r d e c i s l ó n a E d o u a r d 
M a s c a r t , c a m p e ó n p l u m a de E u r o p a . 
L a pe lea f u é m u y r e ñ i d a . R o y l l e v ó 
l a v e n t a j a en l o s p r i m e r o s ocho r o -
u n d s ; pero M a s c a r t a s u m i ó l a ofen-
s i v a e n e l noveno y por poco n o q u e a 
a l c a n a d i e n s e . 
W i l l s y F l o y d Johnson f i r m a n 
p a r a pe lear e l 2 6 
N U E V A Y O R K , O c t u b r e 1 3 . — ( A s -
soc ia t ed P r e s s ) . — S e g ú n n o t a f a c i l i t a -
d a por P a d d y M u l l i n s , m a n a g e r de l 
g i g a n t e de é b a n o candidato a l trono 
de D e m p s e y , el peso completo negro 
H a r r y W i l l s y F l o y d J o h n s o n h a n 
f i r m a d o ' e s t a tarde p a r a pe lear e l l u -
n e s 26 de O c t u b r e en N e w a r k , en u n 
hout a doce r o u n d s s i n d e c i s i ó n . 
P A G I N A D I E C I O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 1 4 D E Í 9 2 3 
T R A T E M O S D E A L G O . . . J/ 
L a c a ñ a h a p u e s t o a t r e s t r o -
z o s e n l a s e r i e m u n d i a l . 
H o y s e d e c i d e e n F o r b e a F i e l d 
q u i é n l i a d e s e r c o n s i d e r a d o h a s t a 
e l m e s d e o c t u b r e d e l a ñ o e n t r a n -
t e C h a m p i o n d e l M u n d o e n e l b a s e l a n t e . 
b a U o r g a n i z a d o . Boa. j u e g o s s e g u i - ¡ 
d o s se h a n a n o t a d o l o s P i r a t a s c o n 
l o s c u a l e s p a r e c e n h a b e r d e s a l m i -
d o n a d o a l o s S e n a d o r e s d e l j o v e n 
y s i m p á t i c o m a n a g e r S t a n l e y H a -
r r i s . M á s q u e n i n g ú n j u e g o a n t e -
r i o r e l d e h o y d e p e n d e de l a a c -
c i ó n de l o s p i t c h e r s . E s a m a r a v i -
l l a d e l a n z a r b u l t o s p o s t a l e s q u e 
s e l l a m a W a l t e r J o h n s o n , q u e y a 
h a g a n a d o a l o s P i r a t a s l o s d o s 
j u e g o s e n q u e h a o c u p a d o e l b o x , 
v o l v e r á h o y p o r l a p i c a d a , p o r t e r -
c e r a v e z , m i e n t r a s q u e M c K e c h m é 
h a d e p o n e r e n l a l í n e a de f u e g o 
a l h o m b r e d e l o s e s p e j u e l o s a h u -
m a d o s , a M e a d o w s , q u e s e e n c u e n -
t r a b i e n d e s c a n s a d o y c o n e l b r a -
zo e n " í o r m a . 
¿ R e s i s t i r á W a l t e r e s t a t e r c e r a y 
ú l t i m a p r u e b a ? 
s e r i e m u n d i a l y l o s f a n á t i c o s p u e -
d e n a c u d i r d e s d e t e m p r a n o a P r a -
do y T e n i e n t e R e y a e n t e r a r s e d e lo 
q u e v a o c u r r i r e n F o r b e s F i e l d 
d e s d o l a s d o s d e l a t a r d e e n a d e -
L a U n i t e d P r o m o t c r s a n u n c i a 
p a r a e l s á b a d o u n m a t c h e n t r e G a -
b r i e l H e r r e r a , e l r e d o p e l e a d o r d e l 
p a t i o , y J u l i á n M o r á n , e l v e n c e d o r 
d e P o n c e d e L e ó n . E l e n c u e n t r o 
h a de s e r a d o c e r o u n d s , a n t e c e -
d i é n d o l e c u a t r o m a t c h s d e c u a t r o 
r o u n d s c a d a u n o c o m o i n t r o d u c -
c i ó n a l s t a r b o u t . 
E N F R E N T A R A F R O N T O N H A B i H - M A D R I O B R I L L A N T E S R E S U L T A R O N 
G . 
J u l i á r . M o r a n , e l p o p u l n r c a m - I n o A n t o n i o D o n c e l , v e n i d o a l a H a -
r e ó n w a l t e r d e E s p a ñ a r e a r ) a r e c . : r á I b ; .na c o n l a r e p u t a c i ó n d e sex* «si 
a n t f e l u ü d í U o h a b a n e r o e l p r ^ x i -
u i ) í . á b a d o p o r l a L o c h e , en t/l r i n g 
d é l a A r c a n C o l ó n . T e n d r á e n e s t a 
o c a s i ó n p o r n U v d i s . * : i o a «í» p e l e a -
d o r j o v e n , * ' . r J r o s o y t e m i b l e p o r 
l e d o s concupnois , c u y o t e r r i b ' e pu.i" !i 
os l a p e s a d i l l a ue t o d o s l o s s u 
g r u p o . 
N o s r e f e r i m o s a G a b r i e l H e r r e -
r a , e l c i c l ó n i c o •wcJter q u e n a ' i e s -
p a c h a d o a t o d o s u s a d v e r s a r i o ' ! 
p o r l a v í a de l a F l o r i d a , f i g u r a n d o 
e n t r e s u s v í c t i m a s n o m b r e s de t a n -
t a r e s i s t e n c i a c o m o e l c a m a g ü e y a . _ 
p e g a d o r m á s f o r m i d a b l e d e C u b a , 
y a l q u e H e r r e r a c o n v i r t i ó e n u n 
g u i ñ a p o ; el a s t u r i a n o V e g a R u b i u , 
y e l r e c i o Y o u n g C á r d e n a s , q u e , 
v e n c i d o d e c i s i v a m e n t e p o r G a b n e l , 
no h a v u e l t o a p e r d e r o t r a p e l e a . 
P a r a v e n c e r a G a b r i e l H e r r e r a , 
M o r a n , a p e s a r de t o d a s u c o n s u -
m a d a h a b i l i d a d , t e n d r á q u e s u d a r 
l a g o t a g o r d a , y n o n o s p a r e c e i m -
p r o b a b l e q u e e l p u n c h d e l c r i o l l o 
r e s u l t e d e c i s i v o e n e s t e b o u t , coc.>o 
h a r e s u l t a d o d e c i s i v o e n o t r o s . 
L o s l e c t o r e s d e e s t a s p l a n a a se 
h a b r á n d a d o s i n d u d a c u e n t a ote 
l o e x t e n s o a e n u e s t r a s i n f o r m a c i o -
n e s de. l a s e r i e m u n d i a l . T o d o s l o s 
d í a s se h a n d e d i c a d o m á s de d o s 
p á g i n a s e x c l u s i v a m e n t e a l a s e r i e . 
P o r e l h i l o d i r e c t o d e l a A s s o c i a -
t e d P r e s s l a i n f o r m a c i ó n h a s i d o 
c o p i o s a , a s í c o m o p o r e l d e l a U n i -
t e d P r e s s . A m b a s e m p r e s a s n o t i -
c i e r a s s e h a n e x t r e m a d o p a r a r e m i -
t i r n o s , e s c r i t a s p o r c r o n i s t a s d i s -
t i n t o s , e m e o o s e i s c r ó n i c a s a l d í a , 
a s í m i s m o c o m o e l d e s a r r o l l o d e 
l o s j u e g o s , j u g a d a p o r j u g a d a , b o l a 
p o r b o l a . H e m o s d a d o c o m p i l a c i o -
n e s , s c o r e s y r e s u m e n d e a v e r a g e s , 
t a n d e s m e n u z a d o s c o m o n o lo h a n 
h e c h o n i l o s m á s p o d e r o s o s d i a -
r i o s d e Y a n q u l l a n d i a . A d e m á s l a 
m á s c o m p l e t a i n f o r m a c i ó n g r á f i c a , 
q u e p a r a eso a d q u i r i m o s a n t i c i p a -
d a m e n t e l o s m e j o r e s s e r v i c i o s f o -
t o g r á f i c o s . T o d o e n b e n e f i c i o d e l 
f a n á t i c o l e c t o r . 
P o r l a p i z a r r a i n s t a l a d a e n l a 
e s q u i n a de T e n i e n t e R e y y P r a d o , 
p a t e n t e d e l o s s e ñ o r e s F r á n q u i z y 
M o r é , h a p o d i d o r e c i b i r e l p ú b l i -
c o , q u e d í a t r a s d í a s e h a s i t u a d o 
f r e n t e a e l l a , l a i m p r e s i ó n d e h a -
l l a r s e p r e s e n c i a n d o l o s j u e g o s , t a t . 
e x u c i a m e n t é h a s i d o o p e r a d a p o r 
el j o v e n P e ñ a . E l M a g n a V o z h a 
r e a l i z a d o t a m b i é n u n a g r a n l a b o r 
d i c i e n d o y e x p l i c a n d o lo q u e l a p i -
z a r r a n o p o d í a d e c i r , n i e x p l i c a r . 
H o y r e p e t i m o s l a d o s i s , s e r á e l ú l -
t i m o d í a d e e s t a I n t e r e s a n t í s i m a 
B l a e k B i l l v u e l v e a l a a r e n a e l 
p r ó x i m o v i e r n e s , p e l e a r á c o n u n 
i n g l é s r e c i é n l l e g a d o a N e w Y o r K i 
q u e s e t i t u b a , a s í d i j o e l c a b l e , 
c a m p e ó n p e s o p l u m a de l a s I s l a s 
B r i t á n i c a s . S i e s a s í , h a de s e r u n 
a l t o h o n o r p a r a B i l l d e r r o t a r a t a n 
c o n n o t a d o o p o n e n t e , l o q u e le s e r -
v i r á p a r a l a v a r e n s u c a r t e l l a 
s o m b r a e c h a d a s o b r e é l p o r l a de-
r r o t a s u f r i d a e n F i l a d e l f i a . 
EL DEPORTIVO QUINTANA APABULLO A 
LAS HUESTES DEL VALENCIA F. B. CLUB 
J o s é R a ú l C a p a b l a n c a e m b a r c a 
h o y e n N u e v a Y o r k e n e l " M a u r e -
t a n i a ' ' r u m b o a I n g l a t e r r a . 
E l c a m p e ó n m u n d i a l d e a j e d r e z 
es e s p e r a d o e n M o s c o w p a r a c o -
m e n z a r e l g r a n t o r n e o i n t e r n a c i o -
n a l d e m a e s t r o s q u e d a r á p r i n c i p i o 
e l d í a 6 d e l e n t r a n t e n o v i e m b r e . 
P o r c i e r t o q u e d i c e t a m b i é n o t r o 
c a b l e que e l P r e s i d e n t e d e l a R e -
p ú b l i c a d e C u b a c o n t r i b u y ó g e n e -
r o s a m e n t e p a r a p a g a r e l v i a j e d e l 
c a m p e ó n , c o n l o q u e n o s e n t e r a m o s 
d e q u e n o h a s i d o s o l o e l U n i o n 
C l u b e n c o n t r i b u i r g r a c i o s a m e n t e 
p a r a q u e C u b a e s t u v i e r a r e p r e s e n -
t a d a e n e s a s d i s t i n g u i d a s c o m p e -
t e n c i a s d e l t a b l e r o . 
L O S " J O Y E R O S " , R E F O R Z A D O S C O N E Q U I P I E R S D E L A " C A S A 
G R A N D E " , L E S U M I N I S T R A R O N A L O S V A L E N C I A N O S 
U N A B U E N A P A L I Z A . — M E N D O Z A Y A L V A R E M A R -
C A R O N L O S T R I E S G O A L S D E L O S R E L O J E R O S . 
L a s d e l p r ó l o g o n o s o b s e q u i a r o n c o n u n a d m i r a b l e p a r t i d o . -
g r a n d e s e m p a t e s . — E l ú l t i m o , e n l a t r á g i c a 
- D o c e 
H O Y , G R A N F U N C I O N P O R L A N O C H E 
S a g r a r i o y G l o r i a s a c a r o n t o d o e l a i r e , h a s t a e l ¡ a i r e . M á c a l a ! , a 
M a r c e l i n a y C o n s u e l í n . — L a ú l t i m a p e l e a l a g a n a r o n p o r p u n -
t o s , c o m o l a h i l a r i d a d d e H i l a r i o M a r t í n e z , S a g r a r i o y J o s e f i n a . 
L a s o t r a s , g i g a n t e s y c a b e z u d o s . 
d i e r o n p o r s i e t e p u n t o s . Y g r a c i a s 
q u e n o l e s s a c a r o n e l a i r e c o n t a n -
T o d a s l a s s o c i e d a d e s q u e h a c e n 
s p o r t s se p r e p a r a n p a r a u n a p r ó -
x i m a c a m p a ñ a d e b a s k e t h a l l . L a 
U n i v e r s i d a d N a c i o n a l p o r m e d i o de 
s u C o m i s i ó n A t l é t i c a , s e e n c u e n -
t r a e x c i t a n d o a s u s a t l e t a s p a r a 
f o r m a r l o s d i s t i n t o s g r u p o s d e d o n -
de h a n d e s a l i r l o s t e a m s c o n t e n -
d i e n t e s . P o r lo p r o n t o s e f o r m a r á 
e l c a m p e o n a t o I n t e r F a c u l t a d e s q u e 
s e r v i r á d e e l i m i n a c i ó n p a r a e l e l e -
m e n t o q u e h a d e p r o p o r c i o n a r e l 
g r a n " f i v e " d e l a s c o m p e t e n c i a s 
n a c i o n a l e s . 
E n e l H a b a n a Y a c h t C l u b y o t r a s 
s o c i e d a d e s q u e f o r m a n e n l a s f i l a s 
d e l a U n f ó n A t l e l i c a , h a c e n i g u a -
l e s e s f u e r z o s p a r a o r g a n i z a r l a t e m -
p o r a d a d e b a s k e t . 
G u í U e r m o P I . 
C O R U Ñ A . G R A N E L Y R O D R I G U E Z E S T U V I E R O N A G R A N A L T U R A 
E l p a s a d o d o m i n g o se v e r i f i c ó u n d o m i n i o de l o s m u c h a c h o s de l a 
i n t e r e s a n t e e n c u e n t r o de b a l o m p i é C a s a Q u i n t a n a , d o m i n i o q u e s e v a 
e n t r e d o s f u e r t e s e q u i p o s de s e - ¡ a c e n t u a n d o m á s s e g ú n v a n t r a n s -
g u n d a c a t e g o r í a q u e , e n n o l e j a n a c u r r i e n d o l o s m i n u t o s , l l e g a n d o a l 
f e c h a , h a r á n s u i n g r e s o e n l a F e - i e x t r e m o de q u e a l o s d i e z m i n u t o s 
d e r a c i ó n O c c i d e n t a l d e F o o t - B a l l | d e l u c h a l o s a r t i l l e r o s d e l a c a l l e 
A s s . !de G a l i a n o b o m b a r d e a n a s u a n t o -
A l a s d o s y m e d i a , h o r a f i j a d a ' j o l a m e t a d e l o s v a l e n c i a n o s , l o s 
p a r a l a c e l e b r a c i ó n d e l m a t c h , y a c u a l e s , p o r m o t i v o s d e s c o n o c i d o s , 
l o s t e r r e n o s d e l V i g o , c e d i d o s g a - j s e e n c u e n t r a n r e f o r z a d o s c o n v a -
l a n t e m e n t e p o r s u s p r o p i e t a r i o s , r í o s j u g a d o r e s d e l a r e s e r v a d e l 
e s t a b a n a b a r r o t a d o s d e f a n á t i c o s i V i g o . 
d i s p u e s t o s a a n i m a r c o n s u s g r i - 1 V a n t r a n s c u r r i d o s 1 5 m i n u t o s ; 
t o s d e g u e r r a a s u s s i m p a t i z a d o - 1 l a p e l o t a h a c e v i s i t a s y m á s v i s i -
r e s . j t a s a l a p o r t e r í a v a l e n c i a n a , h a s -
E l á r b i t r o o r d e n a l a a l i n e a c i ó n t a e l b a l ó n , c a n s a d o de s e r d e s -
de l o s e q u i p o s , e i n m e d i a t a m e n t e "se p e d i d o p o r e] "paisano d e B l a s c o 
r o m p e n l a s h o s t i l i d a d e s , s a c a n d o I b á ñ e z , s e i n t r o d u c e e n l a r e d 
lo s " j o y e r o s " q u e , e n u n a b o n i t a 
a r r a n c a d a , l l e g a n a l o s d o m i n i o s 
v a l e n c i a n o s , s i n l o g r a r a n o t a r de -
b i d o a u n o p o r t u n o d e s p e j e d e l 
z a g u e r o d e r e c h o . 
E l j u e g o s i g u e c o n 
P R I M E R G O A L 
p o r u ñ a , q u e e s t á a c t u a n d o i m p e -
c a b l e m e n t e , s e h a c e d e l e s f é r i c o 
u n l i g e r o p a s a n d o i n m e d i a t a m e n t e a A l v a r é , 
— ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ e l q u e m a n d a u n b o n i t o c e n t r o 
, . , . I q u e • R o d r i r e m a t a c o n t a n m a l a 
r e c h a , d e s p e j a e l p e l i g r o . L a s ju-isuerte ^ e l g u a r d a m e t a d e t i e n e 
g a d a s s e e f e c t ú a n e n m e d i o d e l c a r a - j e l c u r s o d e i b a l ó n ; p e r o n o p u e 
p o , 
L o s n e g r i - a m a r i l l o s q u i e r e n a n o -
t a r , p e r o e l g o a l k e e p e r r e c h a z a 
t o d o s l o s t i r o s . 
S e e s t á l u c i e n d o m u c h o . 
E s de l o s b u e n o s . 
E l á r b i t r o t o c a e l p i t o . 
F i n a l i z a e l p r i m e r t i e m p o . 
S i n a n o t a r n i n g u n o d e l o s d o s 
e q u i p o s . 
LOS RESERVAS DE LA JUVENTUD ASTU-
RIANA DERROTARON AL HISPANO DEL 
CENTRAL JULIA, GANANDOLES POR 2 A 1 
V A L E N T I N A L V A R E Z A C T U O D E A R B I T R O C O N I M P A R C I A -
L I D A D . — E L G O A L K E E P E R D E L O S A S T U R I A N O S F U E E L 
H E R O E . — E L " G I J O N E S " J U G O C O L O S A L M E N T E . 
D E L H I S P A N O F U E S A N T O S E L Q U E S E D I S -
T I N G I O . E L P A R T I D O . O T R A S N O T A S 
A s i s t i m o s e l s á b a d o p a s a d o a l 
c e n t r a l " J u l i a " a p r e s e n ¿ i a r e l 
m a t c h q u e d e s d e h a c e d í a s se v e -
n í a a n u n c i a n d o . J u n t o c o n n o s o t r o s 
i b a n a l g u n o s , e q u i p l e r s d e l S p o r -
t i n g d e B a t a b a n ó . E n t r e n o s o t r o s 
c o m e n t á b a m o s l a v a l í a i n d i s c u t i b l e 
d e l o s m u c h a c h o s q u e c o m p o n e n 
l a J u v e n t u d A s t u r i a n a , l o s m i s -
m o s , c o n l a d i f e r e n c i a d e l p o r t e r o 
y t r e s o c u a t r o j u g a d o r e s q u o j u -
R a r o n e l d o m i n g o a n t e p a s a d o c o n 
e l o n c e d e B a t a b a n ó , y d e c u y o 
r e s u l t a d o d i m o s c u e n t a d e t a l l a d a 
a n u e s t r o s l e c t o r e s . 
E X E L C E X T R A L J U L I A 
A I f i n e l " f o t i n g o " f l a m a n t e e n 
q u e n o s o t r o s v e n í a m o s h a c e s u e n -
t r a d a e n D u r á n . E l c a m p o d o n d e 
l a l u c h a s e i b a a d e s a r r o l l a r , p r e -
s e n t a b a u n b r i l l a n t í s i m o a s p e c t o 
A n o s o t r o s n o s l l a m ó l a a t e n c i ó n 
t a n t o p ú b l i c o c o m o h a b í a e n e l 
s t a n d , p u e s e n h o n o r a l a v e r d a d 
n u n c a h e m o s v i s t o t a n t o p ú b l i c o 
c o m o e l s á b a d o p a s a d o , , ; es v e r d a d 
q u e e l e q u i p o a s t u r i a n o c u e n t a , 
t a n t o e n l a H a b a n a c o m o e n e l 
i n t e r i o r , c o n b i e n g a n a d a s s i m p a -
t í a s y q u i z á s f u é e se u n o d e l o ? 
p r i n c i p a l e s a l i c i e n t e s p a r a q u e s e 
l l e n a r a de f a n á t i c o s e l c u d r i l á t e r o 
d e l C e n t r a l J u l i a . 
N o s o t r o s , q u e e n p a r t e , c o m o l o 
q u e s o m o s , s i m p a t i z a m o s p o r e l 
e q u i p o a s t u r , y s o n n u e s t r o s de -
s e o s m á s f e r v i e n t e s q u e e n p r ó x i -
m o c a m p e o n a t o o n d é e en A l m e n d a -
r e s P a r k l a b a n d e r a d e l a J u v e n -
t u d A s t u r i a n a c o m o s í m b o l o d é 
v i c t o r i a . 
L L E G A N L O S R E S E R V A S 1>E L A 
J U V E N T U D A S T U R L 4 N A 
S o n l a s d o s y m e d i a y n a c e n s u 
e n t r a d a , q u e p o c o d e s p u é s f u é s a -
l i d a t r i u n f a l , l o s e n t u s i a s t a s m u -
c h a c h o s r e s e r v a s de l a J u v e n t u d 
A s t u r i a n a . E l p ú b l i c o q u e o c u p a 
e l s t a n d s a l u d a c a r i ñ o s a m e n t e a 
l o s m u c h a c h o s a s t u r e s y é s t o s co-
r r e s p o n d e n c o n i d é n t i c a s d e m o s t r a -
c i o n e s . E l p ú b l i c o e s p e r a c o n I n * * 
p a c i e n c i a a l o s d o s e q u i p o s . 
D e s e a v e r l o s e n a c c i ó n , y e l 
c a m p o , q u e e s t á o c u p a d o p o r l o s 
b e i s b o l e r o s y q u e p a r e c e n u n c a 
i c a b a r , a l f i n l o s d i r e c t o r e s d e l o n -
í e n e g r i - a m a r i l l o s e d e c i d e n a quo 
- 4 3 3 9 
E s e l n ú m e r o d e l t e l é f o n o d ( 
l a S e c c i ó n d e S p o r t s d e l 
D I A R I O D E I A M A R I N A 
se r e t i r e n p a r a d a r c o m i e n z o a l 
p a r t i d o d e b a l o m p i é . H a c e n s u 
e n t r a d a e n e l c a m p o l o s " t i g r e s " 
d e l H i s p a n o y l e s s i g u e n l o s a s t u -
r i a n o s . A m b o s s o n s a l u d a d o s p o r 
e l p ú b l i c o . V a l e n t í n A l v a r e z , n u e s -
t r o e s t i m a d o a m i g o , e s e l d e s i g n a -
do p a r a q u e a r b i t r e t a n i n t e r e s a n -
te m a t e n . 
E L P A R T I D O 
S o n l a s t r e s y m e d i a ; l o s e q u i -
p o s c o n t e n d i e n t e s e s t á n y a a l i n e a -
d o s . E l i g e c a m p o e l H i s p a n o y t ó -
c a l e s s a l i r a l o s a s t u r i a n o s . E l 
c e n t r o f o r w a r d d a u n p a s e a l I n -
t e r i o r I z q u i e r d a y é s t e a l e x t r e m o . 
E l d o m i n i o e s f r a n c a m e n t e a s -
t u r i a n o . 
U n c e n t r e d e l e x t r e m o i z q u i e r d a 
t a n b i e n t i r a d o q u e l o s i n t e r i o r e s 
n o a p r o v e c h a n . 
L a p u e r t a h i s p a n ó f i l a e s t á <»n 
p e l i g r o . 
E s t o s p r i m e r o s m i n u t o s e l d o -
m i n i o es n o t o r i o . 
H a y d o s o p o r t u n i d a d e s p a r a 
a n o t a r e l o n c e r e s e r v i s t a , m a g n í -
f i c a s . 
S a n t o s P o l o n , a q u e l e q u l p l e r q u e 
c o n l o s " f i ñ e s " a t l é t i c o s h i z o t a n 
b u e n a l a b o r , es e l q u e s o b r e s a l e , 
y s e r í a d e t o n t o s d e j a r d e r e c o n o -
c e r l o . E s e l m e j o r e q u l p l e r qu*» 
t i e n e e l o n c e de l a J u l i a . L o m i s -
m o j u g a de b a c k , q u e d e m e d i o , 
q u e s u p u e s t o d e d e l a n t e r o . E n 
c u a l q u i e r l u g a r q u e l o p o n g a n , 
d i s t i n g u e . 
S o n a h o r a l o s n e g r l - a m a r i l l o a 
l o s q u e p a r e c e n a d u e ñ a r s e de l a 
s i t u a c i ó n . 
S a n t o s d e s p e j a e l b a l ó n c o n p r e -
c i s i ó n . 
L o s m e d i o s d e l H i s p a n o j u e g a n 
b a s t a n t e b i e n . 
F a u s t i n o C u e s t a , t i r a tt g o a l . 
H a y u n p e q u e ñ o r e g a t e o e n l a 
p u e r t a y l o s t i g r e s s e g u r a m e n t e 
h a b r á n p e r d i d o u n o d e e s o s g o n l s 
q u e m e r e c e n l l a m a r s e s e g u r o s . 
L a p u e r t a a s t u r i a n a e s a h o r a 
b o m b a r d e a d a . 
P e r o c o n t i r o s I m p e r f e c t o » . 
S e p i e r d e n m u c h a s b u e n a s j u -
g a d a s p o r l a s d o s a l a s . 
L o s d o s e x t r e m o s p i e r d e n m u c h o 
j u e g o . 
E l p o r t e r o a s t u r i a n o h a c e c a d a 
p a r a d a q u e " p a r t e e l a l m a " . 
H a y c a d a s h o o t d e l o s n e g r i -
a m a r i l l o s q u e p a r e c e n t a n t o s s e g u -
r o s . 
D e n o t e n e r e s e g o a l k e e p e r , n a -
d a de p a r t i c u l a r t e n d r í a q u e e l 
H i s p a n o m a r c a s e u n g o a l , p u e s 
ú n i c a m e n t e p o r e s t e p o r t e r o , q u e 
es t a n e x c e l e n t e q u e I m p i d e a t o -
do t r a n c e q u e l e p e r f o r e n l a a c c e -
s o r i a . 
L o s d e f e n s a s , s o b r e t o d o e l d o -
D e s c a n s o . 
R e a p a r e c e n . 
L o s m u c h a c h o s a s t u r i a n o s t i e -
n e n e l v i e n t o a fa"vor y v a n d i s -
p u e s t o s a g a n a r . 
L a p u e r t a n e g r i - a m a r i l l a es a h o -
r a l a q u e e s t á e n p e l i g r o . E l g i j o -
n é s j u e g a a d m i r a b l e m e n t e b i e n . 
H a y v a r i o s s h o o t s *5ln r e s u l t a d o . 
E l t r í o c e n t r a l d e l a J u v e n t m i 
e s t á d a n d o m u c h o j u e g o a l o s f o r -
w a r d s , p e r o é s l o a n o lo s a b e n a p r o -
v e c h a r . 
L A J U V E N T U D A N O T A 
E i d o m i n i o r e s e r v i s t a s e a c e n -
t ú a c a d a v e z m á s ; h a y v a r i o s c e n - , 
t r e s d e l o s e x t r e m o s q u e l o s b a c k s l11^ { i e I J ^ S o . ^ 
n e g r i - a m a r i l l o s d e s p e j a n m u y b i e n . , ^ f n + p r e C * O S < L a I ^ a 
U n p a s e d e l e x t r e m o i z q u i e r d a ! n o a d e l a n t e r a d e l a A v e n ^ 
a l g i j o n é s , y é s t e a n o t a e l p r i p e r , 1 ^ , M e n d o z a d e u n s o b e r b o c a ñ o -
g o a l p o r é l á n g u l o , q u e e l p o r t e r o W o q u e h i z o e x t r e m e c e r l o s p o s -
te s d e l a m e t a a d v e r s a r i a , m a r c o 
d e e v i t a r q u e M e n d o z a , s e c u n d a d o 
p o r u n a b u e n a e n t r a d a d e R o d r í -
g u e z , p e r f o r e l a p u e r t a de l o s v a 
l e n c i a n o s . 
E s t e t a n t o n o q u i t ó e l a l m i d ó n a 
l o s a m i g o s d e H i l a r i o M a r t í n e z ; 
p u e s e n u n a v i s i t a a l o s d o m i n i o s 
d e G r a n e l , e l d e l a n t e r o - c e n t r o c o n -
s i g u i ó e l g o a l d e l e m p a t e . 
C u a n d o f a l t a b a n u n o s m i n u t o s 
p a r a t e r m i n a r e l p r i m e r t i e m p o , 
l o s c h i c o s d e l V a l e n c i a s e a n i m a -
r o n y a r r e m e t i e r o n "con f u r i a s o -
b r e l o s d e Q u i n t a n a ; p e r o G r a n e l , 
d e f e n d i d o a d m i r a b l e m e n t e p o r S i e -
r r a , e l s o b r i n o d e l p o r t e r o d e l a 
J u v e n t u d , y p o r L u i s , l e c e r r ó e l 
p u e r t o a l o s v a l e n c i a n o s . 
S E G U N D O T I E M P O 
.} r 
L o s " r e l o j e r o s " s a l i e r o n d i s p u e s -
t o s a d e m o s t r a r s u i n d i s c u t i b l e v a -
s i g u i e r o n l o g r a n d o e m b o t e l l a r a 
l e r e n e s t e t i e m p o , c o s a q u e c o n -
s u s c o n t r a r i o s e n t o d o é l d e s a r r o -
d e l a l í -
v i ó c u a n d o n o h a c í a f a l t a . 
E l p ú b l i c o s i m p a t i z a d o r de l o s 
a s t u r i a n o s s e a l b o r o t a d e e n t u s i a s -
m o . 
E l H i s p a n o , a n t e u n t a n t o e n s u 
c o n t r a , b u s c a e l e m p a t e ; t o d a s s u s 
l í n e a s j u e g a n a d m i r a b l e m e n t e b i e n . 
C u e s t a t i r a a g o a l ; q u i e r e c o l o -
c a r l o t a n b i e n q u e e l t i r o v a f u e r a . 
H a y v a r i o s c a s t i g o s . 
Y m u c h o s f a u t s . 
H a y u n a m a n e d e l b a c k i z q u i e r -
d a 
E l á r b i t r o c a s t i g a e s a t a i t a . 
Y e l d e l a n t e r o c e n t r o t i r a y 
a n o t a i a J u v e n t u d e l s e g u n d o t a n -
t o . 
L o s f i e l e s h a n p e r d i d o y a t o d a 
e s p e r a n z a d e v i c t o r i a . 
U n e q u i p i e r d e l H i s p a n o s e r e -
t i r a u n p o c o l e s i o n a d o . 
H u b o u n c o n a t o de c a m a r i t a , 
q u e f u é s o f o c a d o i n s t a n t á n e a m e n t e . 
L a s j u g a d a s a h o r a d e s a r r ó l l a n s e 
s o b r e l a p u e r t a de l o s t i g r e s . 
T o d o p a r e c e q u e l o s h i s p a n ó f i l o s 
n o h a r á n e l d e l a h o n r i l l a . 
H a y u n o q u e o t r o p a t a d ó n , p e -
e l s e g u n d o g o a l . 
A L V A R E A N O T A E L T E R C E R O 
R o d r í g u e z a d e l a n t a c o n e l b a -
l ó n p a s a n d o r á p i d a m e n t e a M e n -
d o z a , e l c u a l , a l v e r s e e n m a l a 
s i t u a c i ó n , p a s ó e l p e l o t n a s u c o m -
p a ñ e r o A l v a r é , q u e f u é e l e n c a r -
g a d o de a c o s t a r l o a l a s o m b r a de 
l a r e d v a l e n c i a n a c o n e l t e r c e r 
t a n t o p a r a e i D e p o r t i v o Q u i n t a n a . 
Y d e s p u é s d e u n c o m p l e t o d o -
m i n i o de l o s " q u i n t a n e r o s " s e d i ó 
p o r t e r m i n a d o e l e n c u e n t r o c o n l a 
a n o t a c i ó n d e t r e s g o a l s a u n o a 
f a v o r d e l o s d e l D e p o r t i v o . 
G r a n e l , L u i s y S i e r r a e s t u v i e r o n 
s e n c i l l a m e n t e e s t u p e n d o s e n l a d e -
f e n s a de l a m e t a ; C o r u ñ a y C u e s -
t a e n l a l í n e a c e n t r a l c o r t a r o n t o -
d o e l j u e g o q u e p a s ó p o r s u te-
r r i t o r i o . D e l a l í n e a d e l a n t e r a s o -
b r e s a l i e r o n p o r s u m a g n í f i c a l a b o r 
R o d r í g u e z y M e n d o z a , d e l a " C a s a 
G r a n d e " y A l v a r é , d e l a C a s a 
Q u i n t a n a . L o s d e m á s e s t u v i e r o n 
r o s i n c o m p r o m e t e r n i n g u n a de l a s a c e p t a b l e s 
d o s p u e r t a s . 
P o c o d e s p u é s , f i n a l i z a . 
C o n l a v i c t o r i a d e l o s r e s e r v a s 
d e l a J u v e n t u d A s t u r i a n a . 
D o s p o r c e r o . 
B R E V E S C O M E N T A R I O S 
N o h a y d u d a , e l H i s p a n o n o e s 
t a n t e m i b l e c o m o m u c h o s n o s de -
c í a n . S i n c e r a m e n t e c r e e m o s q u e 
h a y d o s b u e n o s e q u i p l e r s , l o s q u e 
s e d i s t i n g u i e r o n h o y ; l o s d e m á s 
y a s a b e m o s c ó m o j u e g a n . 
A n u e s t r o j u i c i o , l a s d o s a l a s 
d e l H i s p a n o s o n m u y f l o j a s , y e n 
v e r d a d es u n a l á s t i m a , p o r q u e Iob 
i n t e r i o r e s j u e g a n b a s t a n t e b i e n , 7 
s i n o a d e l a n t a n a l g o m á s d e lo q u e 
h a c e n , es p o r l a s d o s a l a s , q u e 
p i e r d e n m u c h o j u e g o . 
D e l e q u i p o a s t u r i a n o s o n d i g n o s 
de m e n c i ó n e l g i j o n é s , q u e f u é e l 
m a r c a d o r ; e l g o a l k e e p e r , quo f u é 
e l h é r o e d e l p a r t i d o , y l o s d o s 
b a c k s . 
P o r e l V a l e n c i a m e r e c e n s e r e l o -
g i a d o s e l p o r t e r o , l o s d e f e n s a s y e l 
d e l a n t e r o c e n t r o , q u e f u e r o n l o s 
q u e m e j o r c o o p e r a r o n a ¿r^e l a d e -
r r o t a no f u e r a m á s g r a n d e . 
O A N D A M O . 
E l á r b i t r o , n u e s t r o e s t i m a d o 
a m i g o V a l e n t í n A l v a r e z , a c t u ó c o n 
i m p a r c i a l i d a d . 
N o s e l e p u e d e p e d i r m á s . 
P o c o d e s p u é s de t e r m i n a r e l 
m a t c h , l o s s i m p á t i c o s e q u i p l e r s y 
e n t u s i a s t a s c o m p o n e n t e s d e l e q u i -
p o de l a J u v e n t u d A s t u r i a n a s a l i e -
r o n e n d i r e c c i ó n a e s a c a p i t a l , c o n -
t e n t o s y a l e g r e s d e h a b e r o b t e n i d o 
u n o de e s o s t r i u n f o s q u e e n r e a -
l i d a d s o n e n v i d i a b l e s . 
E s t o , s i s e t i e n e e n c u e n t a l o s 
e q u i p l e r s q u e p r e s e n t a r o n lo s h i s -
p a n ó f i l o s . 
E l q u e e s t a s l í n e a s r e d a c t a fe-
l i c i t a m u y c a r i ñ o s a m e n t e a l o s i n -
v i c t o s m u c h a c h o s a s t u r i a n o s , a p a -
l e a d o r e s d e l G ü i n e s F . C . y v e n -
c e d o r e s h o y d e l H i s p a n o d e l C e n -
t r a l J u l i a . 
B A L O N T I P . 
F E D E R A C I O N O C C I D E N T A L 
D E F O O T B A L L A S S N . 
M a l e c ó n 5 9 . H a b a n a 
A V I S O I M P O R T A N T E 
P o r a c u e r d o d e l C o m i t é 
D i r e c t i v o d e e s t a F e d e r a -
c i ó n , q u e d a n a n u l a d o s t o d o s 
l o s C a r n e t s e x p e d i d o s h a s t a 
l a f e c h a . 
L a s p e r s o n a s q u e s e c r e a n 
c o n d e r e c h o a p a s e g r a t u i t o 
d e b e n h a c e r s u s o l i c i t u d 
p o r e s c r i t o a n u e s t r a S e c r e -
t a r í a , M a l e c ó n , n ú m e r o 5 9 . 
M a n u e l M e n e n d e z , 
S e c r e t a r i o . 
M a r t e s q u e p a r e c í a l u n e s y l u n e s 
q u e n o s p a r e c i ó s á b a d o p o p u l a r ; 
v i e r n e s e l e g a n t e o d o m i n g o e s t u -
p e n d o . T a l e l b r u j ó n s i n r u i d o de 
g e n t e ; t a l e l e n t u s i a s m o ; t a l e s l o s 
c l a m o r e s t r i u n f a l e s ; t a l e l a s p e c t o 
e l e g a n t e d e l a f u n c i ó n d e l m a r t e s 
q u e h a c í a d e l u n e s . S i n d u d a p o r 
t o d o e s t o , o e n v i s t a d e e s t o , l a s 
j u n c a l e s n i ñ a s q u e t e n í a n a s u c a r -
go l a c a r g a de p e l o t e a r e l p r i m e -
r o , p o n i é n d o s e a l a a l t u r a d e l a 
n o c h e , se s i n t i e r o n f e n ó m e n o s d e 
p r i m e r a d i n a m i t e r a y p e l o t e a n d o 
e n t o d o s l o s t o n o s d e s d e e l v i b r a n -
te a l a r t í s t i c o y d e s d e e l c o n t u n -
d e n t e a l f r e n é t i c o , u n e n o r m e p a r -
t i d o , n o s v o l v i e r o n l o c o s d e e m o -
c i ó n , l o c o s d e s o b r e s a l t o y l o c o s 
d e a t a r . D o b l a n c o : M a r y y C a r -
m e n , c o n t r a l a s a z u l e s : A n g e l i n a y 
P a q u i t a . P u e s d e s d e l o s c o m i e n z o s 
h a s t a e l t a n t o d e l c o b r e n y p a g u e n , 
n o s t u v i e r o n s o b r e u n s o l o j u a n e t e , 
p i d i e n d o s e g u i d o y t o m a n d o d e c o n -
t i n u o e l t é c o n s u b r o m u r o c o r r e s -
p o n d i e n t e y c a l m a n t e . N a d a de d e -
f e n s a s ; t o d o d o m i n i o y l o d o a t a -
q u e e n t r e p a r y p a r d e m u ñ e c a s , y 
c o n t a n t o t e s ó s y t a n t a d e s t r e z a 
m a n e j a r o n l a c u c h a r a q u e e n l a 
m a r c h a , m u y m a r c i a l d e l a s c i f r a s , 
c o n s u m a r o n d o c e e m p a t e s q u e f u e -
r o n d o c e c a r c a j a d a s e s t r i d e n t e s d e l 
I n m e n s o b r u j ó n s i n n u d o . 
L a s c a r c a j a d a s t u v i e r o n s u f i n a l 
t r á g i c o . E l a l a r i d o q u e e m e r g e d e 
l o s c o r a z o n e s y s e e s t r a n g u l a e n 
t o d a s l a s g a r g a n t a s c u a n d o s o b r e -
v i e n e e l e m p a t e a 2 4 . 
G a n a r o n A n g e l i n a y P a q u i t a . 
N a d a , q u e e s t u v i e r o n m u y f e n o -
m e n a l e s . 
D a n t e s y t o m a n t e s l l e g a r o n e n 
c a m b i o a l a s o f i c i n a s d e l p a g o . 
R e p u e s t o s d e l a c a t a r a t a , r e s i g -
n a d o s , c o n s o l a d o s , e n t r a m o s e n e l 
s e g u n d o , d e t r e i n t a t a n t o s , q u e s a -
l i e r o n a d a r l e s d u l s o n o , l a s b l a n -
c a s : S a g r a r i o y G l o r i a , y d e a z u l : 
M a r c e l i n a y C o n s u e l í n . G r a c i a s a 
D i o s n o h u b o q u e l l o r a r e m p a t e s n i 
l e v e s n i t r á g i c o s ; p u e s S a g r a r i o y 
G r a c i a , a p r e t a n d o m á s q u e d o s 
v e r d u g u i t o s , p e l o t e a n d o c o n s o b r i a 
u n i v e r s i d a d , v p e ^ n d o c o m o H i l a -
r i o M a r t í n e z , q u e p e g a , q u e s i n o 
a p l a s t a a b o l l a , l o s a c a r o n de c a l l e 
m u y a i r o s a m e n t e . P u s i e r o n g r o g u i 
t o t a l m e n t e a l a h e r m a n a d e P e p a , 
l a b o n i t a a n a r q u i s t a , y d e j a r o n s i n 
c o n s u e l o , t i r á n d o l e l a t o a l l a a C o n -
s u e l í n , q u e e s t u v o m á s d e s g r a c i a -
d a q u e a c e r t a d a , f r a c a s a n d o e n l o s 
a v a n c e s d e a r r i m e n y e n l o s i n t e n -
t o s d e e m p a t e . P o c o p u n c h . P o r -
to c l i n c h s . 
S e a p l a u d i ó e l p a p e o d e l a s d o s 
b l a n c a s . 
T o c a l a c a m p a n a ; l o s s e c o n d s 
d e s d o b l a n l a s t o a l l a s ; l a s l i n d a s 
b o x e a d o r a s c o m p a r e c e n e n e l r i n g -
r a n g ; l a s s e c o n d s l a s m a s a j e a n ; e l 
r e f e r e e r i e f e r e l a s c o n d i c i o n e s d e 
l a s p a r e j a s y de l a p e l e a . 
¡ P e l e a f e n o m e n a l ! ¡ 3 0 r o u n d s I 
¡ T a n t o , p e s a n l a s t r u s a s b l a n c a s c o -
m o l a s a z u l e s ! T o d o e s t á i g u a l ; p a -
r e c e q u e f u é a y e r . ¡ P u e d e n s o b r e -
v e n i r g r a n d e s p a p a z o s , s a l t o s d e 
o j o s ; s o b r e s a l t o s d e q u i j a d a ; v o l a -
d u r a de c r á n e o s ; a t o n t o l i n a m l e n t o s , 
g r o g i i i s , y s u e ñ o s f l o r e c i d o s e n e l 
n o k a u s , q u e d e m u e s t r a n a l n o k e a d o 
e l p o c o c a s o q u e l e h a c e n ! D e b l a n -
c o : E i b a r r e s a y M a r í a C o n s u e l o -
D e a z u l : R o s i t a y J o s e f i n a . I g u a -
l e s de p a p e o c i e n t í f i c o . P u n c h c o n -
t u n d e n t e , d e s g a r r a n t e , d e s c a c h a -
r r a n t e . A i r e , m u c h o a i r e ; m á s a i -
r e q u e a i r e M á c a l a . H a b í a s u e ñ o s 
b r e v e s ; d e d o c o n t a n t e d e l r e f e r e e 
y f i a m b r e q u e d u e r m e s i n p o d e r 
c o n t a r e l c u e n t o de l a c u e n t a q u e 
le e s t á n c o n t a n d o . ¡ T a n , t a n ! ¡ C o -
m i e n z a e l t a n t a r a n t á n ! ¡ A t e n c i ó n ! 
C a y e r o n l a s b a t a s , a p a r e c i e r o n 
l o s c u e r p o s ; c u a t r o e s t a t u a s gr i e -
g a s , y " o m e n z a r o n l o s p a p a z o s . 
N i n g ú n o j o s o b r e s a l t a d o ; n a d a de 
g r o g u i s n i ele f i e m b r e s d u r m i e n t e s ; 
t o d o s l o s r o u n d s s e r e s u e l v e n p o r 
p u n t o s . S i s t e m a e m p l e a d o e l d e D . 
H i l a r i o ; q u e t i e n e l a h i l a r i d a d d e 
d u r o y a l a c a b e z a , q u e c u a n d o 
m á s e r g u i d a l a t e n g a s , m á s p a p a -
z o s to d o y ; e s t a r é d a n d o p a p a z o s 
h a s t a e l s i g l o q u e v i e n e , q u e q u e d a 
u n p o c o l e j o s . 
R o s i t a y J o s e f i n a d o m i n a r o n to-
d a l a p e l e a e n c a d a u n a d e s u s d e -
c e n a s , j u g a n d o h o r r o r e s d e b i e n . 
D e j a r o n á E i b a r r e s a y M a r u j a C o n -
s u e l o e n v e i n t e . N a d a d e g r o g u i s ; 
p e r o s í s a l i e r o n c o n l a c a b e z a c o -
m o p a r a q u e n o l a s c o n o c i e r a n e n 
s u s r e s p e c t i v a s "casas . S a l í a n c a n -
t a n d o d e " S o m o s l a s a r a g o n e s a s 
G i g a n t e s y C a b e z u d a s . " 
G r a n o v a c i ó n a l a s q u e d e s p l e -
g a r o n l a h i l a r i d a d q u e s e h i n c h a 
d e M a r t í n e z . 
E n l3> p r i m e r a q u i n i e l a c o m b i n a -
d a t r i u n f a r o n A n g e l a y P a q u i t a ; y ; 
e n l a s e g u n d a : A n g e l e s y G l o r i a . 
¡ T a n , t a n ! 
E s t o s e a c a b ó . 
H o y , a l a m i s m a h o r a , s e r e p e -
t i r á n l o s p á p e o s f e m e n i n o s e n e l 
r i n g - r a n g d e l H a b a n a - M a d r i d . 
D . F E R N A N D O . 
L A 
' C U B A T E N N I S C L U B " Y E L " M E N D O Z A T E N N I S r , 
D I S C U T I R A N E N L O S F I N A L E S ^ 
el g a n a d o r B r i l l a n t e s p o r t o d o s c o n c e p t o ? 
r e s u l t a r o n l o s e n c u e n t r o s c e l e b r a d o s 
e l s á b a d o , d o m i n g o y l u n e s e n l o s 
t e r r e n o s d e l " C u b a T e n n i s C l u b " , 
d e l a V í b o r a , en e l C a m p e o n a t o d e 
t e n n i s p o r l a c o p a " H a b a n a " . 
A l i g u a l q u e e n l o s e n c u e n t r o s 
a n t e r i o r e s , d e s d e m u y t e m p r a n o u n a 
e n o r m e c o n c u r r e n c i a i n v a d i ó l o s I 
" c o u r t s " d e l a p r o g r e s i s t a s o c i e d a d , ! 
p « r a n o p e r d e r n i u n d e t a l l e de i 
t a n i n t e r e s a n t e s c o m p e t e n c i a s . 
C o m o p u e d e v e r s e p o r l o s s c o r e s . 
t o d o s l o s e n c u e n t r o s r e s u l t a r o n r e -
ñ i d í s i m o s . 
E l " C u b a T e n n i s C l u b " se c u b r i ó 
de g l o r i a a l d e r r o t a r a l " S a n t o s 
S u á r e z T e n n i s C l u b " , e l m á s f u e r -
te de s u Z o z a , c o n c i n c o p u n t o s p o r 
n i n g u n o . A y a l a , P i a d , M i r a n d a y 
E s t e n z a , s u s e s t r e l a s m á x i m a s , f u e -
r o n e c l i p s a d a s p o i l o s h e r m a n o s M u -
ñ o s , M i g u e l F V a l d é s , H o r a c i o 
L l a n ^ ó y J u a n H o u r c a d e , q u e f o r -
m a n u n a d m i r a b l e c o n j u n t o . 
E l " . Y e n d o z a T e n n i s C l u b ' , ' a l 
d e r r o t a r e n r e ü i 3 a í u c h a a l C l v h 
" S a n C a r l o s " , p a « 3 a d e c i d i r . v n 
ol " C u b a T e n n i s C . u b " e n e l r o íUii 
f i n a ! d e e s t a s c o m p e t e n c i a s . 
L a c o p a " H a b a n a " , m a g n í f i c o 
t r o f e o q u e a g u a r d a a l v e n c e d o r , se 
e s t á e x h i b i e n d o e n u n a de l a s pie,, 
g a n t e s v i d r i e r a s d e " E l E n c a n t o " . 
L O S J U E G O S D E L S A B A D O 
J o s é C a r b o e n l l y R a ú l L á z a g n , 
d e l " M e n d o z a T í m i s C l u b " f u e -
r o n d e r r o t a d o s e n s u e n c u e n t r o c o n -
t r a G u i l l e r m o G a r c í a y J o r g e F r a n -
c o , d e l C l u b " S a n C s r l o s " , s i e n d o 
•íl « x o r e í - á G-8 6-3 3 . 6 . 
E l j u e g o í'..»/j n o y i n t e r e s a i t * ? , 
p u e s se h i c i e r o n n j ¿ 3 b u e n a s j u g a -
d a s p o r a m J n r í p a ; j j a s . 
E l S i n g l e f u é g a n a d o p o r A l f r e -
d o R e y e j , d e l " M e n d o z a T e n n ' s 
C l u b " , c o n t r a G o n z a l o O ' F a r r ü l , 
a e l C l u b "San C a r l o s " , 6-3 6 .3 fi-i. 
C o n e s t e I r i i u f n e l " M e n d o z a T e n - ! 
n i s C l u b " de a n o t ó • t e r c e r p u n t o 
^ u e le I v W a f a l t a p a r a g a n a r ir-
s e r i e , c o n t r a i o s e l " S a n C a r l o s •. 
h a s t a que „ . 
t e r c e r s e t , e n e l c u a l los ^ ^ f i l 
d o l S a n t o s S u á r e z , d J L ^ H 
de c a n s a n c i o a n t e ei vi , 86fia''; 
q u e d e l o s C u b a n s . qUe ^ 1 ° 2 
g r a n f o r m a . 4 8 estabaa* 
E l s c o r e f u é : H - g 0 
v o r d e l " C u b a T e n n i s ' 8 r M ^ c . 
F r a n k C o l l a d o a c t í ? dpCl;7b". 
M u y a p l a u d i d o el 0-
M i g u e l F . V a l d é s , del * r S l ' 
n i s C l u b " c o n t r a A l L * a 
r a n d a d e l ' ' S a n t o s s ^ , ? - ¿ 
s e j u g ó s i m u l t á n e a m e n t e 6 2 • 
D o b l e y q u e r e s u l t ó i g S ' l ^ e 
ñ i d o . t a l m e n t e . ' 
L o s d o s p r i m e r o s seta f„ -
'-dos, a u n q u e c o n a l g u ^ i * 
ndo i] 
.tobni 
t e r c é r se t , q u ¡ ' f u é Manido8 - en 
t a d p o r V a l d é s , h a c l e n ^ ^ 
m u c h a r e s i s t e n c i a i s t e c i a . 
L a t e r c e d u r a de u n toMn 
P e r d e r a V a l d é s efect' 0 
r a n o a , p e r o r e p u e s t o o b t u v o T ^ Por m 
t o r i a e n e l c u a r t o , ' ¿ a n a ^ 0 la 
t i d o . sanando el 
E l s c o r e f u é : 6-4 9-7 7 » . 
U m p i r e : F i d e l Q u i n t a n a 4' 
E l e n c u e n t r o de S ine lP «„• 
co M u ñ o z , d e l " C u b a .ntre Pi-
y M i g u e l A . EStenZaTdeeT^C!üt ' ' 
S u á r e z T e n n i s C l u b " fué _Santoí 
p o r e l p r i m e r o 6-1 6-4 9.7 1131)5 
E n t e n z a s u p o a p r o v e c h a r lo, Í 
m e n t e s en q u e s u contrarin h 
t r ó a l g u n a d e b i l i d a d m 7 ¿ Z ' 
s u s c o r e . ^J0^" 
F i d e l Q u i n t a n a a c t u ó de TT**. 
E l p r i m e r s e t de este eucue í 
se j u g ó e l s á b a d o y los S r5 
e l d o m i n g o . 8 reStailíí< 
A u r e l i o M u ñ o z , C a p i t á n del 
d e l . " C u b a T e n n i s " g a n ó su e n c í 
t ™ c o n t r a A n g e l A y a l a del "San 
S u a n j z " y a u n q u e el score fui n 
6-1 2-6 6-0 , l o s tantos fueron 
d i s c u t i d o s y s e r a s e ó mucho. 
P o r ú l t i m o , d e l Doble entre H| 
g u e l F . V a l d é s y J u a n Hourcd, 
: d e l " C u b a T e n n i s " contra Alberto 
l . O S J U E G O S I t V f D O M I N G O Y D . M i r a n d a , C a p i t á n , y Miguel A 
L V . . V E S E n t e n z a , d e l S a n t o s Suárez, (jj 
¡ j u g a d o s o l a m e n t e el primer set, ga-
E n o r m e f u é l a c o n c u r r e n c i a p a - n a n d o l o s p r i m e r o s , 
r a p r e s e n c i a r l o s e n c u e n t r o s d e l I E l S a n t o s S u á r e z se retiró por 
C n a m p l o n d e l a ñ o p a s a d o . " C u b a e s t i m a r q u e c a r e c í a de Interés d 
T e n n i s C l u b " , » c o n t r a e l " ' S a n t o s 
S u á r e z T e n n i s C l u b " , r e p u t a d o co-
m o e l c o n t r a r i o m á s p e l i g r o s o d e l 
c i r c u i t o v i b o r e ñ o . 
R o m p i e r o n e l f u e g o A u r e l i o M u -
ñ o z y H o r a c i o L l a n s ó , d e l " C u b a 
T e n n i s " , c o n t r a R a ú l P i a d y A n g o l 
A y a l a , d e l " S a n t o s S u á r e z " . 
E m o c i o n a n t e s f u e r o n l o s d o s 
p r i m e r o s s e t s de e s t e e n c u e n t r o , ov 
q u e s e e j e c u t a r o n m a g n í f i c a s devo-
l u c i o n e s , no s a b i é n d o s e q u i e n sorí'*» 
p a r t i d o . 
E l C h a m p i o n de Cuba, Rogelio 
P a r í s , p r e s e n c i ó los encuentros. 
E l p r ó x i m o s á b a d o comenzará la 
s e r i e e n t r e e l " C u b a " y el "Mendo-
z a " y se d e c l a r á Champion de la 
Z o n a de l a V í b o r a a l ganador, nne 
p a s a r á a d i s c u t i r l a posesión por 
V.n a ñ o de l a c o p a "Habana" con-
tra e l " L u c k y T e n n i s " , Champion 
\ e l a Z o n a d e l V e d a d o . 
N O T A S D E L T U R F 
( P o r e l J u e z d e R u t a ) 
EL SPORTING DE BATABANO DERROTO AL VILLALEGREFX CON ANOTACION DE DOS P O » 
E L " O N C E " D E B A T A B A N O T U V O Q U E J U G A R C O N RESERVAS, 
S I H U B I E S E J U G A D O C O N S U V E R D A D E R O E Q U I P O , \ Á 
V I C T O R I A H U B I E S E S I D O D E C U A T R O O C I N C O 
G O A L S P O R C E R O . — A G U S T I N Y T O N I T O F U E -
R O N L O S Q U E M A R C A R O N L O S T A N T O S 
E l p a s a d o d o m i n g o e n ' S u r g i d ? -
r o P a r k " , f u e r o n c o n t e n d i e n t e s l o s 
e q u i p o s V i l l a l e g r e F . C de l a H a -
n a y S p o v f i n g F o o t ' j ^ ' I C ' r . h -í-j 
D a t a b a n ó , e q u i p o s é s t o s de s e g u n d a 
c a t e g o r í a . 
P a r a p r e s e n c i a r e l m a t c h d e a m 
A n o s o t r o s c o m o a l público tñ-
t^aio l a s d e c i s i o n e s de l árbitro noi 
p a r e c i e r o n m u y l é g a l o s . 
E L M A T C H 
E m p i e z a e l p a r t i d o , el dominio« 
S ó l o d o s d o m i n g o s f a l t a n p a r a 
q u e e l C l u b H í p i c o d e C u b a , l a p o -
p u l a r i n s t i t u c i ó n c u b a n a , t e r m i n o 
s u p r i m e r a c a m p a ñ a v e r a n i e g a e n 
e l H i p ó d r o m o d e O r i e n t a l P a r k . 
L o s f a n á t i c o s no se p u e d e n q u e j a r . 
H a n t e n i d o e x c e l e n t e s c a r r e r a s , l a s 
c u a l e s h a n s i d o " n e t a m e n t e c u b a n a s 
h e c h a s p o r c u b a n o s y p a r a c u b a -
n o s " . 
L o s f a n s , a j u z g a r p o r l a a s i s t e n -
c i a a l a s c a r r e r a s d e l o s ú l t i m o s 
d o m i n g o s , p a r e c e n h a l l a r s e s a t i s f » ^ , 
c h o s d e l r e s u l t a d o d e e s t a p r i m e r a 
t e m p o r a d a , y e s t o d a r á á n i m o a 
l o s D i r e c t o r e s d e l C l u b H í p i c o p a -
r a e m p r e n d e r u n a n u e v a c a m p a ñ a 
e l a ñ o q u e v i e n e . 
t a m b i é n , l a c o m i s i ó n d e l T u m v o 
y a m b o s d e b e n m o v e r s e r á p i d a m e n -
t e p a r a e v i t a r q u e l a " s e g u n d a z a -
f r a c u b a n a " s e " q u e d e e n c a s a " y 
n o v e n g a , d o n d e n o s o t r o s a " p r o 
d u c i i r " c o m o es d e b i d o . 
E s t o , s i n c o n t a r , q u e u n a ñ o d e 
r e c e s o , s i g n i f i c a r í a , e l a u g e y e n -
g r a n d e c i m i e n t o de l a t e m p o r a d a i n -
v e r n a l e n M i a m I , n u e s t r o m á s f u e r -
te r i v a l , y q u e l o s t u r i s t a s s i s e 
a c o s t u m b r a n a " n o c r u z a r e l c h a r 
c o " l u e g o l e s s e r á m u y d i f í c i l , p e r -
d e r e s t a c o s t u m b r e . . . 
L a t e m p o r a d a h a s i d o e x c e l e n t e 
y s ó l o le f a l t a a l C l u b H í p i c o p u r a 
c e r r a r c o n b r o c h e d e o r o e l d e j a r 
u n a b u e n a c o m p a ñ í a i n s t a l a d a ^ n 
el h i p ó d r o m o q u e e f e c t ú e l a t e m p o -
r a d a i n v e r n a l . H a s t a a h o r a , s e l e 
h a n h e c h o m u c h a s p r o p o s i c i o n e s a l 
d o c t o r C é s p e d e s , p r o p i e t a r i o de l o s 
t e r r e n o s , p a r a e l a r r e n d a m i e n t o de 
l o s m i s m o s , p e r o n o s e h a l l e g a d o 
a u n a c u e r d o d e f i n i t i v o y es to h a 
h e c h o p o s i b l e q u e a p e s a r d e e s t a r 
y a a 1 4 d e o c t u b r e , n o se s a b e f i -
j a m e n t e s i h a y p o r f i n c a r r e r a s e s -
te i n v i e r n o . 
L a t e m p o r a d a i n v e r n a l , t i e n e q u a 
i r . E s o es i n d u d a b l e , p u e s lo c o n -
t r a r i o s e r í a d e c r e t a r l a m u e r t e d e l 
t u r i s m o e n C u b a y y a s a b e m o s q u e 
e s t o c o n s t i t u y e u n a d e n u e s t r a s 
p r i n c i p a l e s f u e n t e s . A l o s t u r i s t n s 
A h o r a b i e n , n u e s t r o s f a n á t i c o s 
no d e b e n p e r d e r l a e s p e r a n z a . C é s -
p e d e s y l a c o m i s i ó n d e l T u r i s m o 
h a r - á n c u a n t o e s t é a s u a l c a n c e p a -
r a s o l u c i o n a r e l c o n f l i c t o y t e n d r e -
m o s t e m p o r a d a i n v e r n a l . 
N o se s a b e de p u n t o f ü o q u i e n 
s e q u e d a r á c o n l a c o n t r a t a de la"? 
c a r r e r a s , p e r o é s t a s e x i s t i r á n . P u e -
de q u e s e a l a c o m p a ñ í a f r a n c e s a 
l a q u e l a c o n t r o l e , p u e d e q u e s e a n 
l o s a m e r i c a n o s , p u e d e q u e s e a n l o s 
m i s m o s c u b a n o s , q u e e n ú l t i m o c a -
so , a n t e s de " d e j a r m o r i r a l e n f e r « 
m o " h a r á n e l e s f u e r z o p o r r e v i -
v i r l o . N o s e s a b e q u i e n s e r á , p e r o 
l a t e m p o r a d a d e b e c r i s t a l i z a r . 
H a y q u e h a c e r a l g o p o r l o g r a r 
t a l . E l t i e m p o c o r r e , se a c e r c a n o -
v i e m b r e y e l h o r i z o n t e s e m u e s t r a 
t o d a v í a n e b u l o s o . . , 
6 Q u é n o s d e p a r a r á l a s u e r t e ? 
E n lo q u e r e s p e c t a a l C l u b H í p i -
c o , p o d e m o s d e c i r , q u e l a p o p u l a r 
i n s t i t u c i ó n c u b a n a , l e j o s d e p o n e r 
l o s a t r a e e l t u r f . Q u é s i g n i f i c a r í a o b s t á c u l o s p a r a l a c r i s t a l i z a c i ó n de 
e n t o n c e s , u n i n v i e r n o s i n t é m p o r a - l a t e m p o r a d a i n v e r n a l p o r c o m o a -
d a de c a n ' e r a s p a r a l o s c u b a n o s ? 
L a c o n t e s t a c i ó n n o s e h a c e d i f í , 
d i . M o r i r í a m o s s i n r e m e d i o ! 
C é s p e d e s s a b e e s to , c o m o lo s a b e 
C O M I S I O N A T L E T I C A 
U N I V E R S I T A R I A 
B A S K E T B A L L 
D e b i e n d o e f e c t u a r s e C a m p e o n a t o s 
I n t e r F a c ú l t a l e s e n t r e l a s d i s t i n t a s 
c a t e g o r í a s , e s d e c i r , F r e s h m e n ( n o -
v a t o s ) , J u n i o r s y S e n i o r s , se c i t a 
p o r e s te m e d i o a t o d o s l o s e s t u d i a n -
tes de l a U n i v e r s i d a d q u e p r a c t i -
q u e n B a s k e t B a U o q u i e r a n p r a c t i 
c a r i o , p a r a l a j u n t a q u e 
e f e c t o e n e l l o c a l d e l a C o m i s i ó n 
A t l é t i c a , h o y m i é r c o l e s a l a s c i n c o 
p. m . 
S e r u e g a l a m á s p u n t u a l a s i s t e n -
c i a , p u e s se h a r á n l o s n o m b r a m i e n -
tos' de c a p i t a n e s p a r a l o s d i s t i n t o s 
t e a m s , a s í c o m o l a d i s t r i b u c i ó n d e 
l a s h o r a s d e p r á c t i c a s . 
L a s p r á c t i c a s o f i c i a l e s c o m e n z a -
r á n m a ñ a n a j u e v e s . 
D r . F . d e l a Carpera. 
D e l e g a d o . 
ñ í a s e x t m n j e r a s , e s t á h a c i e n d o lo 
p o s i b l e p o r a l l a n a r t o d a s l a s d i f i -
c u l t a d e s e x i s t e n t e s a f i n de q u e e l 
s p o r t t r i u n f e . 
S u l a b o r , p o r a h o r a , s e r e s u m e 
s o l a m e n t e a t e r m i n a r c o n é x i t o s u 
p r i m e r a t e m p o r a d a v e r a n i e g a , y p a -
r a l o g r a r t a l , e s t á p o n i e n d o e n j u e -
go t o d o s s u s r e s o r t e s . 
P o r d e p r o n t o , e s t á c o n f e c c i o a a n -
t e n d r á ' ^0 u n e x c e l e n t e p r o g r a m a d e c a r r e -
r a s p a r a e l p r ó x i m o d o m i n g o , q u e 
es e l d é c i m o q u i n t o d e l a t e m p o r a -
d a e n e l c u a l t o m a r á n p a r t e c a s i 
í . o d f c l o s e q u i n o s q u e en l a a c t ú a , 
l i d a d a l o j a n l o s e s t a b l o s O r i e n -
t a l P a r k . 
b o s " o n c e s " s e c o n g r e g ó e n l a s g l e , d o í e q u i p o de B a t a b a n ó , an.-.iwo-
r i e t a s u n n u m e r o s o p ú b l i c o e n s u iv.o e l " w a r a n d o l " . L a s j u ^ . . 
m a y o r í a s i m p a t i z a d o r d e l team" r o - h a c e n s i e m p r e e n campo del vu» 
; b l a n c o , p u e s a a n q u e h a b l a u n o 
c u a n t o s q u e s i m p a t i z a b a n c o n e l 
e q u i p o d e l V i l l a l e g r e , e s t o s b u e n o s 
s e ñ o r e s , l a m e n t a n h o y l a d e r r o t a 
d e s u c l u b , y l a v i ? . t o r i a d e l " o n c e " 
de B a t a b a n ó . 
A n o s o t r o s no n o s e x t r a ñ a e s t o , 
a l c o n t r a r í o , e l o g i a m o s l a l a b o r d e 
e s o s h i s p a n ó f i l o s , y n o h a n h e c h o 
m á s q u e p a g a r c o n l a m i s m a m o n e -
d a . 
E l S p o r t i n g d e B a t a b a n ó a p e s a r 
de j u g a r r e s e r v a s , v e n c i ó a l V i l l a -
l ^ g i e F . C . c o n e l s c o r e d e 2 x 1 ; y 
n o s o t r o s n o e s t a m o s r o n f o r m e ^ c o n 
e s e r e s u l t a d o n o d e b e m o s est- i . - lo . 
p o r o u e u n e q u i p o d e l a v a l í a d e l V i -
U a l c g r e d e b e s e r v e n c i d o c o n a n o -
t a c i ó n d e c u a t r o o c i n c o g o a l s . S I 
e l o n c e s p o r t i n g u i s t a h u b i e s e l o g a , 
do c o n s u e q u i p o , s i n r e s e r v e s n i n -
g u n a , l a v i c t o r i a h u b i e s e s i d o p o r 
l a a n o t a c i ó n q u e m á s a i r i b a d e c i -
m o s , n o s o t r o s n o h a b l a m o s p o r Jsa-
b l a r : a l g ú n d í a y en v i s i t a q u e v u e l -
v a n a h a c e r l o s d e l V l l l a l e g r e q u e -
d a r á c o n f i r m a d a d e q u e e l S p o r -
t i n g d e r r o t a r á a l e q u i p o q u e e m p a , 
t ó c o n G ü i n e s , c o n u n a a n o t a c i ó n 
q u i z á s h a s t a m a y o r . 
E l V í b o r a S. C . q u a d i c h o s en d e 
p a s o , y a t i e n e c h a n c e p a r a o c u p a r 
el p e n ú l t i m o l u g a r , p u e s s i n c r a -
m r n t e c r e e m o s q u e e l t e a m v i b o -
r e ñ o e s a l g o m e j o r q u e e l c o n t e n -
d i e n t e d e l p a s a d o d o m i n g o c o n l o s 
s p o r t i n g u i s t a s . 
E l á r b i t r o P a l o m e r a lo h i z o b a s -
t a n t e b i e n ; c i e r t o q u e d e j ó p a s a r 
f a l t a s a a m b o s e q u i p o s , p e r o ¿ Q u é 
í v b i t r o a c t ú a a g u s t o de l o s s i m -
p a t i z a d o r e s d e l o s d o s b a n d o s 0 
B e t i J a i V a s c o C l u b 
S e r á u n d í a m a g n í f i c o de c a r r e -
r a s , e n e l q u e t r a i n e r s y d u e ñ o s á a , 
c a r á n a t o d o s s u s e q u i n o s a l a p i s -
t a , c o n á n i m o d e d e s q u i t a r s e de l o s 
p é r d i d a s q u e h a y a n p o d i d o t e n e r 
d u a r t n e l a t e m p o r a d a . 
C a l l e 8 e n t r e S r a . y 5 t a . V e d a d o . 
P r o g r a m a o f i c i a l de l a f u n c i ó n 
q u e s e e f e c t u a r á e n l a n o c h e d e h o y 
m i é r c o l e s 14 d e o c t u b r e : 
A l a s 8 y 30 h o r a f i j a . 
P r i m e r p a r t i d o a 3 0 t a n t o s : 
S u á r e z y O r t e g a , B l a n c o s , 
c o n t r a 
C r e u s M a y o r y M a e s t r l , A z u l e s . 
A s a c a r a m b o s d e l c u a d r o 9 . 
S e g u n d o p a r t i d o a 3 0 t a n t o s : 
M e n é n d e z y M o l i n a , B l a n c o s , 
c o n t r a 
M a u r i z y M o i s é s , A z u l e s . 
A s a c a r a m b o s d e l c u a d r o 9 . 
T e r c e r p a r t i d o a 30 t a n t o s : 
A b e l a r d o y B l a n c o , B l a n c o s , 
c o n t r a 
C o u c e y A r m a s , A z u l e s . 
A s a c a r a m b o s d e l c u a d r o 1 0 . 
l ^ g r e . L a p u e r t a es coninrometi^ 
s e r i a m e n t e . A l o s dos minutos íe 
e m p e z a r e l e n c u e n t r o , sb tira w 
" c ó r n e r " , q u e r e m a t a Agust ín tw 
b i e n q u e d i ó e l p r i m e r tanto pa» 
e l e q u i p o de B a t a b a n ó . 
E l d o m i n i o es de Batabanó . 
L a p u e r t a d e l V l l l a l e g r e ^ 
a s e r c o m p r o m e t i d a . 
U n a v a n c e p r e c i o s o del quint^ 
s p o r t i n g u i s t a , o r i g i n a una mano e 
e l á r e a f a t í d i c a . N i dos minutos 
s a r o n , c u a n d o h i c i e r o n el goai 1 
s e o y e , el p i t o d e l referee. 
¡ P e n a l t y ! 
S e o y e e n l a s /glorietas otro tan 
A g u s t í n q u e e s el encargado J 
t i r a r e l m á x i m o c a s t i g o , t i ra ei « 
I o n a f a u t , d e m o s t r a n d o asi ia 
b a l l e r o s i d a d . . . . t,.8w 
T o d o s e n l a s glorietas, 
a q u e l l o s a n t i - s p o r t i n g u i s t a s , V'* 
cen l a v i c t o r i a a r r o l l a d o r a aei w 
t i n g . 
E L V I L L A L E G B E E M P A T A 
N o h a y d u d a e l Spor t ing deBa-
t e b a n ó t i e n e d o m i n a d o s a 
t a n t e s , y é s t o s a p r o v e c h a n la JP0^ 
t u n i d a d p a r a m a r c a r el goaI 
h o n r i l l a . 
i Vi' 
E l p ú b l i c o q u e acompafia a 
l i a l e g r e , a s í c o m o los comP0" ^ 
d e l H i s p a n o d e l C e n t r a l JulI¡ ;Iaü. 
h u t a a l o s v i s i t a n t e s mucbps 
so&. 
P E R O E L S P O R T I N G DOMl>A 
E l e q u i p o d e B a t a b a n ó , a ^ 
de p r e s e n t a r s e i n c o m p ! e v ú l a l e í r e -
n a a s u a n t o j o a los del v u ](y 
S o l a m e n t e u n p a t a d ó n ¿e .Kf 
g r a r o n l l e g a r a l o s dominios de 
H a y v a r i o s " o f í s s i d e » t o n i o 
p a r t e y p a r t e . 
salir del E l V l l l a l e g r e n o q u i e r e » ^ 3i 
e m p a t e , p e r o l o s m u c h a c n o s ^ ^ 
t a b a n ó , h á c e n s e p o r m a r c a i 
t e h a l f o t r o t a n t o . 
H a n p e r d i d o v a r i o s s ^ 0 ^ . 
p o d í a n s e r o t r o s tantos bu 
H a y o t r a s ^ g a d a s s m ^ i m P ^ 
c i a , y e l á r b i t r o f i n a l i z a 
p a r t e . 
R e a p a r e c e n . 
L o s s p o r t i n g u i s t a s v a n cu ^ eflfii 
a g a n a r , h a n v e n c i d o a 01 ^ 
pos , y s e r í a u n a v e r g ü e n z a •* 
Fe c o n e l e m p a t e . 
veinte 
( C o n t i n ú a en l a página-
D I A R I O D E L A M A R I N A — O C T U B R E 1 4 D E 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I N U E V E 
4 
lo-
C O M O S E D E S A R R O L L O E L 6 o J U E G O D E L A S E R I E 
f e r g ü s o n P i t c h e ó B i e n , P e r m i t i ó 7 H i t s e n T I n n i n g s y D e j ó c o n l a C a r a b i n a a l H o m b r o 6 V e c e s a l o s P i r a t a s 
P e r o E s t o s S a c a r o n B u e n P a r t i d o a m F i e l d e r ' s C h o i c e d e P e c k i n p a u g h y E m p a t a r o n e l J u e g o 
a 2 C a r r e r a s , G a n á n d o l o D e s p u é s M o o r e c o n u n B a t a z o C u a d r a n g u l a r a l C e n t e r PL V E N C E D O R 
F O R B E S F I E L D , P l t t s b u r g h . octu-
bre 1 2 . — L o s P i m t a s de n t t s b u r g h 
h a n a d q u i r i d o dos e s t r e l l a s de l c lub 
S a n F r a n c i s c o de l a L i g a de l a C b s t a 
del P a c í f i c o , s iendo e » t a g l u m i n a r i a s 
H a l l R h y n e , e l r enombrado torpedero 
de l a s F o c a s , y P a u l W a n e r e l sober-
bio j a r d i n e r o c e n t r a l . E l prec io pa-
gado se d ice que a sc i ende a l a ape-
t i t o s a s u m a de 5100.000 y t res j u g a -
dores que h a n de s e r entregados m á s 
t a r d e . 
E l m a n a g e r M c K e t c h n l e a d m i t e que 
l a n e g o c i a c i ó n e s t a b a c a s i c e r r a d a pe-
ro que t o d a v í a h a y u n a conferenc ia 
pondiente con B e r n e y D r e y f u s , P r e -
s idente d e l c lub P l t t s b u r g h . 
R h y n e y W a n e r h a n sido dos d-e los 
d a s a l j o v e n p l t c h e r de los S e n a d o r e s , 
m i e n t r a s que J a c k O n s l o w e r a el c a t -
c h e r de K r e m e r . 
Séim R i c e , h é r o e de l a f a m o s a co -
g i d a c o n t r a O i l S m l t h , que le s a l v ó 
el t e r c e r juego a los Senadores , f u é 
siiludiado con u n a t e m p e s t a d de c h i l l i -
dos a l I r a o c u p a r s u puesto en e l 
j a r d í n c e n t r a l d u r a n t e l a s p r á c t i c a s . 
A c a b a n de s e r c o r r e g i d o s los Une-
u p s de los c l u b s r i v a l e s en l a f o r m a 
s i g u i e n t e : 
P e r e l W a s h i n g t o n , Joe H a r r i s b a -
t e a r á en e l c u a r t o l u g a r en vez de 
J u d g e , que p a s a a l qu into ; B l u e g e 
s igue a e s i e : P u o k i n p a u g h es e l s é p -
t imo y S c v e r e i d , que v a a c a t c h e a r 
en vez de K u e l , es el o c t a v o . R e u t h e r 
í I 
j u g a d o r e s de l a s m e n o r e s que m á s so. j a c a b a cle a b a n d o n a r el centro de l d i a 
mante , e l que o c u p a r á por loa S e n a -
dores e l j o v e n F e r g u s c n . 
A c o n t i n u a c i ó n d a m o s el l ine-up de l 
d í a de hoy: 
l i c i t a d o s h a n sido por los equipos que 
r e p r e s e n t a n l a s g r a n d e s c i u d a d e s . Se 
di jo h a c e a l g u n a s s e m a n a s que losi 
Y a n k e e s de H u g g i n s h a b í a n pagado 
u n a f o r t u n a por es tos dos jugadores , 
s i n que l l e g a r a a c o n f i r m a r s e este r u -
mor . 
T o d a s l a s dudas que e x i s t í a n r e s -
pecto a los l a n z a d o r e s que h a b í a n de 
a c t u a r en e l juego de hoy d e s a p a r e -
c i e r e n cuando se les v i ó c a l e n t á n d o s e 
el b r a z o , 
R u e l e s t a b a r e c i b i é n d o l e l a s l a n z a -
R E S U M E N D E 
A V E R A G E S D E L O S P L A Y E E S 
McNeely, c f . 
Rice, cf . y 
Ferguscn, p . . 
Harris , 2b 
WASKZNaTOXr 
J . V b . C . H . 2 b . 3 b . H r . T b . B r . S h . A v e . O . A . E . a v c . 
f e m j . 












Goslin, l í - . j 6 22 
Judge, Ib 
Harris, r f . . . 
Bluege, 3b 
Myers, 3b 
Pecklnpaugh, e s . . 
Ruel, c 




Ruether, emj . . . 
Leibold, e m j . . . 
Marbeny, P . . . . 
Ballou, P . • • . . 
Zachary, p . . . . 









































































Totales . . . . 6 190 19 52 7 0 7 80 2 10 .274 x156 65 























Dobleplays: P e c k a J u d g e ; P e c k a H a r r i e a J u d g e ; H a r r i s a J u d g e 2; 
Bluege a H a r r i s a J u d g e ; C o v e l e s k i e a P e c k a J u d g e ; J u d g e s i n a s i s t e n -
cia. 
Quedados e n b a s e s : 40 . 
Bases por bo las : J o h n s o n (3 ) (Meadows , C a r e y y B a r n b a r t ) ; C o v e l e s -
kie 5 ( T r a y n o r 2; C a r e y , C u y l e r y M o o r e ) ; F e r g u s c n 6 (Moore 3, T r a y n o r , 
Smith y B a r n b a r t ) ; Z a c h a r y 1 ( a B a r n h a r t ) ; B a l l o u 1 ( W r i g h t ) . 
Struck-outs: por J o h n s o n 12 ( C u y l e r 3; B a r n h a r t 3; W r i g h t 2; G r a n -
tam, Carey, Meadows , M c l n n i s . Cove l e sk i e 3; ( C a r e y , Moore y S m i t h ) . 
Ferguscn 11: ( K r e m e r 5, Moore, G r a n t a m , C a r e y , M c l n n i s , S m l t h y 
Wright). M a r b e r r y 2: ( W r i g h t y G r a n t h a m ) . B a l l o u 1: ( T r a y n o r ) . 
Hits permi t idos : a J o h n s o n 11 en 18 i n n i n g s ; a C o v e l e s k i e 16 en 14 
un tercio e n t r a d a s ; a F e r g u s c n 13 en 14 i n n i n g s ; a M a r b e r r y 3 e n 2 un 
tercio entradas; a B a i l ó n 0 en 1 dos t erc io s I n n i n g s ; a Z a c h a r y 3 en 1 dos 
tercios en tradas . 
Dead ba l l s : J o h n s o n (2) a C a r e y ; F e r g u s c n (1 ) a C a r e y : M a r b e r r y 
(í) a C u y l e r . 
Passed ba i la : R u e l , u n o . 
(x) Out por r e g l a : M y e r tocado por bola b a t é a l a . 
J . V b . C . H . 2 b . 3 b . H r . T b . B r . S h . A v e . O . A . E . A v e . 
Moore, 2b 6 22 4 
Carey, c f 6 19 3 
Cuyler, r f . 6 22 3 
Barnhart, I f 6 23 1 
Traynor, 3b 6 22 2 
Wright, e s . . . . . . 6 23 3 
Grantham, I b 4 14 0 
Mclnnis, I b . e m j . . . 3 10 0 
Smith, c 5 15 0 
Gooch, c 2 3 0 
Meadows, p 1 1 0 
Morrison, p 2 1 0 
Aldridge, p 2 7 0 
Blgbee, emerj 3 2 0 
Kremer, p . . . . j . 2 6 0 
Yde, p . . 1 1 o 
Adams, p l o 0 
.227 14 13 
.368 10 0 
,227 8 0 
.261 10 1 
.364 4 15 
.174 10 22 
.143 42 6 



























Tota le s 6 191 16 46 4 1 4 64 
S U M A R I O 
7 .241 155 83 4 .983 
Doble p l a y s : G r a n t h a m s i n a s i s t e n c i a ; M o o r e a G r a n t h a m ; T r a y n o r 
a Moore a G r a n t h a m ; S m i t h a T r a y n o r . 
Quedados en b a s e s : 47. 
Bases por bo las : A l d r i d g e 6 ( a J . H a r r i s k2; C o v e l e s k i e , R u e l , Judge 
^ c k ) ; por K r e m e r 4 ( a R u e l , M y e r E e l b o l d y G o s l i n ) ; por I d e 3 ( a S ' 
Harris, G o s l i n y J u d g e ) ; por M o r r i s o n 1 ( R u e l ) . 
Struck outs: p o r M e a d o w s (4 ) a B luege 2, R u e l y J o h n s o n ; por Mo-
rrison (o) a Joe H a r r i s 2; J o h n s o n , G o s l i n y P e c k l n p a u g h ; por A l d r i d e e 
uemer, Bluege 2, J u d g e y P e c k ; p o r ( 9 ) S . H a r r i s , R u e l , C o v e l e s k i e 2 R 
Myenf1" F e r s a s o n 3, Joe H a r r i s 2, G o s l i n , M y e r y J u d g e ; por Ide (1) 
umi Hi tS P61"111115^08: Por M e a d o w s 6 en 8 i n n i n g s ; por M o r r i s o n 7 en 5 2 / 3 -
nnr t^S: F 0 r A l d r i d g e 16 en i n n i n g s ; por K r e m e r 16 en 17 en tradas* 
A ^ uen un tercio e n t r a d a s ; por A d a m s , 2 en un inn ing 
uead ba l l s : M e a d o w s (1) a S t a n l e y H a r r i s ; A l d r i d g e (1) a * B l u e g e 
•tsaiic; A l d r i d g e 
P a s a B a l l : S m i t h . 
Score: D I A R I O D E L A M A R I N A . 
P e c k i n ü a U S f h e m O a t n e s t u v i e r o n d u r a n t e todo e l j u e g 
t u i i p a u g u c m p ü l U . . , s e n t a d o s s o b r e a l f i l e r e s , p o r q u 
W A S H I N G T O N 
R I C E . c f . 
S . H A R R I S , 2 b . 
G O S L I N . I f 
J . H A R R I S . r f . 
J U D G E , I b . 
B L U E G E . 3 b . 
P E C K I N P A U G H Ss. 
S E V E R E I D , c . 
F E R G U S O N . p . 
P I T T S B U R G H 
M O O R E , 2 b . 
C A R E Y , c f . 
C U Y L E R . r f . 
B A R N H A R T . I f 
T R A Y N O R . 3 b 
W R I G H . ss . 
M c I N N I N S . I b 
i M I T H , c . 
K R E M E R , p . 
U m p i r e s : E n h o m e : O w e n s ( A ) - M e 
C o r m i c k , ( N ) ; M o r l a r l t y ( A ) y m . 
fT'e ( N ) en p r i m e r a , s egunda y terce-
r e s p e c t i v a m e n t e . 
S E N A D O R E S . - R i c e a ' bate r*i -t l lCO dp Pittshiiro-V, 1 j ri^tc> (el p u -
Moore hace " ^ . / n . b 0 ^ Una' hola d o s . 
con e l fuerte f o n i n e K ' ? mala-bares 
iu^i<-.e r o m n g de R i c e ñ e r o re -
c u p e r a l a bo la a t iempo p a r a a s e s l 
i-ar a l Senador en l a ,n ie la 1 
S t a n l e y H a r r i s . S t r i k e one, ( K r e -
Wer le e m p ü j ó a l m a n a g e r u n i ¿ u r ^ 
£ i e p a r e c í a l a del p S d r e E m i l ¿ ) 
B o l a u n a ; H a r r i s batea u n m a c h u c ó n 
corto en frente de l home y S m l t h lo 
d e j a f n o en t i r o a M c l n n i s . 0 
G o s h n en t u r n o . S t r i k e one; ( K r e -
m e r e a t a b a empleando su c u r v a c a r a 
Í ^ . V 0 ^ eI C é l e b r e Ganso)"3" B b l t 
i n a G o s l i n se v a de home r u n dentro 
de l a s g r a d a s de r i g h t f i e l d . E s su 
sexto home r u n e n l a s dos s e r l e s m u n -
d ia l e s en que h a par t i c ipado y el t e r -
cero en l a p r e s e n t e s e r i e . 
Joe H a r r i s a l b a t e . B o l a t ina; s t r i -
k e one, bo la dos, fou l , s t r i k e dos- (J.>e 
H a r r i s m e t i ó u n a f eroz l í n e a de f o u l 
denrro de l a s g r a d a s de l e f t f ie ld ) 
B o l a t r e s ; K r e m e r d e s t r i p a a H a i r i s 
en p r i m e r a a l b a t e a r u n a tento base -
l a s - m a n o s . 
U n a c a r r e r a , v,n h i t y cero e r r o r , 
P I R A T A S . — M o o r e a l btate. ( R e u -
ther sa f u é a lo m á s profundo del 
r i g h t p a r a c a l e n t a r s e el brazo por s i 
a c a s o tferguson e x p l o t a r a ) a ¡a p r i -
m e r a b o l a Moore b a t e a un h i t de l í -
nea p o r el t e r r i t o r i o de B l u e g e . 
C a r e y , é t r i k e ono, a. l a s e g u n d a 
l a n z a d a de F e r g u s c n , e l ba teador se 
s a c r i f i c a de B l i e g e a J u d g e . 
c u y l e r a l b a t e . S t r i k e one. ( C u y -
l e r l e h u y ó a1 u n a c u r v a de t i r a b u z ó n 
de F e r g u s c n ) . B o l a u n a ; C u y l e r m a n -
d ó u n e levado f l y a R i c e . Moore no 
p a s a de s e g u n d a . 
B a r n h a r t a l b a t e . S t r i k e one. b o l a 
una, b o l a dos, b o l a t r e s . Blne-ge a s e -
s i n a el d i s p a r o ele grueso ca l ibro de 
B a r n h a r t , s a c á n d o l o en p r i m e r a . 
C e r o c a r r e r a , u n h i t oer© e r r o r . 
S E G U N D O I N X I W G r 
S E N A D O R E S . — J n d g e a l a t o l a 
S t r i k e one, b o l a una , foul , s t r i k e two 
( J u d g e r o m p i ó e l bate t i r á n d o l e a es 
Y 
M 3 A D O W S V J O N H S O N . — ¿ V O L V E R A N A S E R C O N T R A R I O S L O S Q U S 
I N I C I A R O N JMA, S E R I E ? 
h i t t)or e l j a r d í n d e r e c h o . 
B l u e g e a l b a t e . S t r i k e one; B l u e g e 
t r i a de s a c r i f iosirse, pero f u e r z a e l 
cu t de J u d g e en s e g u n d a por l a v í a 
de K r e m e r a "VVrlght. 
P e c k l n p a u g h en t u r n o . B o l a u n a , 
fou l , s t r i k e one; a l a v o z de h i t a n d 
r u n . P e c k d i s p a r a u n doblete por e l 
j a r d í n derecho, anotando B l u e g e l a 
s egunda c a r r e r a de l o s S e n a d o r e s en 
veloz c a r r e r a desde l a i n i c i a l . 
S e v e r e i d a l b a t e . F o u l , s t r i k e , b o l a 
una. foul , s t r i k e dos; ( K r e m e r ge v i r ó 
p a r a s e g u n d a con el p r o p ó s i t o de sor-
prender a P e c k i n p a u g h , pero t i r a m a l 
a l a base y P e c k s igue v i a j e p a r a ter -
c e r a . ) E l i n f i e l d de los P i r a t a s se 
ade lanta , c e r r a n d o el c u a d r o ; S e v e r e i d 
muere en f l y corto a l e f t f i e l d que 
no p e r m i t e a b a n d o n a r a P e c k l n p a u g h 
F e r g u s o ñ a l a t e l a . B o l a vma, b o l a 
dos, b o l a t r e s ; ( K r e m e r p r o t e s t ó de 
que e s t á ú l t i m a e r a u n s t r i k e . ) . S t r i -
ke one, s t r i k e dos, ( a m b e s s in t i r a r l e 
a l a b o l a ) . F o u l , f e u l , foul , F e r g u s c n 
se conv ier te en h a b i t a n t e del Necro -
comio a l b a t e a r f l y a l j a r d í n d e r e c h a . 
U n a c a r r e r a , dios h i t s , u n e r r o r . 
P I R A T A S . — T r a y n o r a l bate, a p r o -
v e c h a l a p r i m e r a b o l a de F e r g u s o n 
p a r a d i s p a r a r u n h i t por e n c i m a de 
S t a n l e y H a r r i s , 
W r i g h t a l a t o l a . ( L o ^ f a n á t i c o s 
de P l t t s b u r g h empezaban a d a r voces 
de a l i en to a su t e a m ) . F o u l , s t r i k e 
one; W r i h t b a t e a r o l l i n g a l short , 
forzando e l out de T r a y n o r en s e g u n -
da, por t i r o de P u c k a S . H a r r i s . 
M c l n n i s a l b a t e . S t r i k e one, b o l a 
una, f ou l , s t r i k e dos, M c l n n i s r a l e es-
trucado s i n t i r a r l e a l t ercer s t r i k e . 
S m i t h a l ba te . S t r i k e ene: a l a se-
gunda b o l a se desprende S m i t h por 
e n c i m a de l a segunda a l m o h a d i l l a , p a -
sando a t e r c e r a W r i g h t . 
K r e m e r en t u r n o . S t r i k e one, s t r i -
ke dos, ( F e r g u s o n le e s t a b a s i rv i endo 
a K r e m e r t r e m e n d a s c u r v a s de t i r a -
b u z ó n ) . K r e m e r sa le e s t r u c a d o s i n t i -
r a r l e a l t e r c e r s t r i k e . 
C e r o c a r r e r a s , dos h i t s , cero e r r o r . 
T E R C E R I N N I N G 
S E N A D O R E S . — R i c e a l a t o l a . S t r i -
ke one . ( L o s f a n á t i c o s de P i t t s b u r g h 
s iguen mole s tando a R i c e , pues no le 
p e r d o n a n su m i s t e r i o s a cogida d í a s 
anter iores en W a s h i n g t o n ) F o u l , s t r i -
ke dos, b o l a u n a , b o l a dos; ( S m l t h 
p r o t e s t a de que e r a s t r i k e l a l a n z a d a 
de K r e m e r ) . F o u l , f ou l . K i c e b a t e a 
t a p e l o t a ) . B o l a dos; J u d g e se v a de u n a f u e r t e l í n e a a l p i t c h e r que se l a 
e n g a r z a con l a m a n o de l g u a n t e . 
S t a n l e y H a r r i s a l b a t e . B o l a u n a , 
foul , s t r i k e one; T r a y n o r desprest ig i . t 
el ro le tazo de B a r r i s y lo d e s t r i p a en 
l a i n i c i a l . 
G o s l i n en t u r n o . B o l a t ina, s t r i k e 
one, bo la dos, b o l a t r e s ; ( K r e m e r no 
a c e r c a r l e mucho l a bola a l j c i i i o n e r o ) . 
G o s l i n m u ere en f l y a l s h e r t . 
C e r o c a r r e r a s , cero h i t s , cero e r r o r . 
P I R A T A S . — M o o r e a l b a t e . S t r i k e 
ene, b o l a una, bo la dos, foul , s t r i k e 
dos, bo la t res ; Moore rec ibe um bo-
leto de l ibre t r á n s i t o a l a p r i m e r a 
a l m o h a d i l l a . F e r g u s o n no pudo domi -
n a r l a esfera, en s u ú l t j m a ' l a n z a d a . 
C a r e y a l b a t e . B a t e a l a p r i m e r a 
r o l l i n g , sa l i endo un r o l l i n g a l s h o r t 
que P e c k coge p a r a t i r a r a s egunda 
con el f i n de s a c a r el out de Moore, 
pero l l e g a t a r d e l a bo la s iendo sa fe 
el c o r r e d o r a s í como C a r e y en l a i n i -
c i a l . F u é u n f i e l d e r s cho l ee . 
• cuy ier en t u r n o . C u y l e r se s a c r i -
f i c a por l a v í a de B luege a S t a n l e y 
H a r r i s que cubre l a I n i c i a l , ade l an -
tando los dos h o m b r e s e n b a s a d o s . 
B a r n h a r t a l a t e l a . S t r i k e ene, bo la 
u n a , b o l a dos, bo la t re s ; ( C a r e y es-
t a b a ba i lando u n a . r u m b a en i a l í n e a 
de s egunda a t e r c e r a ) . Moore anota 
m i e n t r a s B l u e g e s a c a b a a B a r n i b a r t 
en p r i m e r a , pasando C a r e y a t e r c e r a . 
T r a y n o r a l bate . B o l a u n a , L o l a dos 
s t r i k e one; C a r e y a n o t ó l a c a r r e r a del 
empate a l d i s p a r a r T r a y n o r un hit 
por e n c i m a de l a a d u l t e r i n a . E o s f a -
n á t i c o s de P i t t s b u r g h e s t a b a n en tu -
s i a s m a d o s . 
W r i g h t en t u r n o . B o l a u n a ( T r a y -
no i r o b a l a s egunda y a l t i r a r m a l 
S c v e r e i d , se ext iende l a bo la en con-
s i d e r a c i o n e s por el j a i d i n c e n t r a l , '.lo-
ganoo T r a y n o r a t e r c e r a ) . S L r i k e one, 
fou l , s t r i k e dos; W r i g h t b a t e a por 
B l u e g e y es out en t e r c e r a . 
E o s c a r r e r a s , un h i t , u n error . 
t r e s ; J u d g e t a m b i é n s a l e ponchado 
t i r á n d o l e con f u r i a a u n a c u r v a p a r a 
dentro de K r e m e r , 
B l u e g j en t u r n o . B o l a una , b o l a dos 
B l u e g e se v a do h i t por e n c i m a de l a 
cabeza, de W r i g h t . 
P e c k i n p a u g h a l b a t e . B o l a u n a , 
B l u e g e lo sorprende en p r i m e r a l e -
yi-ndo l a c r ó n i c a de P e t e r tlel juego 
anter ior , y es c a d á v e r por l a v í a de 
K r e m e r a M c l n n i s a Moore a K r e m e r . 
O t r o carrea-as, un hi t , cero e r r o r . 
P I R A T A S . — M c l n n i s a l bate y pe-
rece en l a r g o y e levado f l y a R i c e . 
S m l t h en t u r n o . B o l a una , fou l , 
s t r i k e uno, bo la d o s . ( F e r g u s o n es-
taba m e t i é n d o l e todo e l b r a z o a 
S m i t h ) . S t r i k e dos, S ir . i th sa le e s t r u -
cade t i r á n d o l e a u n a g r a n c u r v a p a r a 
ahajo de F e r g u s o n . 
K r e m e r a l a t o l a . S t r i k e one, s t r i -
ke dos; K r e m e r sa le ponchado por se-
g u n d a v e z ; e s t a vez s i n t i r a r l e a l t e r -
cer s t r i k e . 
Cero c a r r e r a s , cero h i t s , cero e r r o r . 
Q U I N T O I N N I N G 
S E N A D O R E S . - P e c k a l a t o l a . F o u l . 
s i r i k e one, b o l a una, s t r i k e dos, b o l a 
dos; T r a y n o r se t r a g a un g l c b i l o que 
e l e v a P e c k que cae c e r c a del box del 
p i t c h e r . 
S e v e r - í l d en t u r n o . S t r i k e one, bo la 
u n a ; W r i g h t so tncaffga del r o l l i n g 'le 
S c v e r e i d , s a c á n d o l o en primeva, . 
F e r g u s o n a l bate . F o u l , s t r i k e ont;, 
bola una , bo la dos, s t r i k e oes; F e r -
guson s a l e e s t rucado s i n t i r a r l o a u n a 
bola que coge e s q u i n a o p u n t a de 
h o m e . 
C e r o c a r r e r a s , cero h i t s , cero e r r o r . 
P I R A T A S . — M o o r e a l a t e l a . B o l a 
u s a ; Moore pone- de lante a los B u c a -
neros bateando un homo r m i que eo 
l l e v a en c l a r o l a p i z a r r a del a n o t a d o r 
en el j a r d í n c e n t r a l . L o ^ / F i r í i t a s c a r -
gan en h o m b r o s a su c c m p ' . t ñ e r o qu-j 
h a puesto el juego en condic iones t a n 
f a v o r a b l e s p a r a e l l o s . 
C a r e y a l b a t » . B o l a u n a . C a r e y pe-
ga u n a l í n e a a l r i g h t que coge Ioí) 
H a r r i s . 
C u y l e r a l bate, le p e g a a l a p r i m e r a 
bola, bateando r o l l i n g a P e c k l n p a u g h 
que lo s a c a en p r i m e r a . 
B a r n h a r t a l b a t e . B o l a u n a , B a r n -
h a r t r e c h i n a l a bo la c o n t r a l a s c e r c a s 
de le f t ; l a bo la c a s i salta, l a c e r c a 
p a r a c a e r dentro dle l a s g r a o a s . 
T r a y n o r a l a t o l a . B o l a u n a , b o l a 
dos; G o s l i n cogie la feroz l í n e a de 
T r a y n o r por s u t e r r i t o r i o . 
U n a c a r r e r a , dos h i t s , cero e r r o r . 
S E X T O I N N I N G 
S E N A D O R E S . — R i c e a l b a t e . B o l a 
una, s t r i k e nne, s t r i k e dos, T r a v n o r 
d e s t r i p a e l r o l l i n g de R i c e , cogiendo 
l a bo la d e t r á s de l a t e r c e r a base y 
con u n a r á p i d a t i r a d a a p r i m e r a con-
s u m a e l o u t . 
S . a r r l s a l a t o l a . B o l a una:- M a c 
I n n i g se v a de h i t por e n c i m a de l a 
a d u l t e r i n a . 
S m i t h de t u r n o . F c t t l , s t r i k e one. 
bola tina, b o l a dos, J o e H a r r i s cofre 
l a l í n e a de S m i t h pegado a. l a c e r ^ a 
do r i g h t ; M c l n n i s que c o r r i ó con el 
batazo t u v o t iempo d.> r e g r e s a r a 1a 
i n i c i a l , pues H a r r i s h iz í t el out con 
lag e s p a l d a s pegadas a l a s c e r c a s . 
K r e m e r de t u r n o . S t r i k e one, s t r i -
ke dos; K r e m e r s a l e e s t r u c a d o nue -
vamente , por t e r c e r a vez, pues no lo-
g r a d e s c i f r a r l a s m i s t e r i o s a s c u r v a s 
de t i r a b u z ó n d ó F e r g u s o n . 
S E P T I M O Í N U I N G 
S E N A D O R E S . — ( K r e m e r h a s M o 
ponchado t r e s veces s i n que le f t i era . i 
t i rados m á s que nueve bo las conse -
c u t i v a s , todas e l l a s s t r i k e s ) . 
J u d g e a l b a t e . F o u l . s t r i k e one, bo-
l a u n a ; ( E l t impire O w e n s s u s p e n d e 
el juego, l l a m a n d o l a a t e n c i ó n del 
m a n a g e r M c K e t c h n i e que e s t a b a en 
el ba.nco, de que uno de ios p a l c o s 
c e n s t r u í d o s t e m p o r a l m e n t e en e l te-
rreno del l e f t h a c a í d o a l t e r r e n o 
V a r i a s p e r s o n a s se h a n l a s t i m a d o . Se 
suspende e l juego m i e n t r a s e n t r a n en 
func iones los s a n i t a r i o s . 
v P L A Y B A L E ! 
J u d g e m u e r e en largo f l y á C u y l e r . 
B l u e g e a l bate . Str ike . one. T r a y n o r 
coge e l r o l l i n g de B l u e g e y lo s a c a 
en p r i m e r a . E l t iro de T r a y n o r f u é 
malo , pero M c l n n i s con u n a c o s i d a de 
u n a s o l a m a n o c o n s u m a e l out , 
P e c k l n p a u g h a l b a t e . S t r : k e one; 
P e c k i n p a t i g h es ov.t en f l y a l j a r d í n 
i zquierdo . K r e m e r e s t a b a l a n z a n d o 
m a g n í f i c a m e n t e . E s t a b a m e z c l a n d o 
sug bolas de ve loc idad con c u r v a s p a -
r a aba jo que t e n í a n m i x t i f i c a d o s a 
los ba teadores del W a s h i n g t o n . 
C U A R T O I N N I N G 
S E N A D O R E S . — J o e a r r l s a l a t o l a . 
( C a r e y es m u y aplaudido p o r los f a -
n á t i c o s a l o c u p a r s u puesto en el j a r -
d í n c e n t r a l ) ) S t r i k e one, b o l a u n a , bo-
l a dos: ( K r e m e r e s t a b a p i t cheando 
p o r debajo del b r a z o ) . F o u l , s t r i k e 
dos, f o u l ; ( S m i t h c o r r i ó como un t i ro 
d e t r á s de l fou l de H a r r i s pero se le entre t iene en poner le Nanos: p u n t a 
e s c a p ó l a b o l a de l a m a s c o t a ) . Joe les a l a s g l o r i e t a s t e m p o r a l e s del .jar 
H a r r i s , el j e n r o n e r o , s a l e ponchado din izc iulerdo. pub l i co cíe 
a l t i r a r l e a u n a b o l a que le p a s a a b u r g h e s t a b a entusiasmadlo con e l ü e -
m á s de u n p ie del b a t e . s a r r o l l o de l puego, pues K r e m e r es-
Jttdge a l a t o l a . B o l a una , s t r i k e taba en g r a n f o r m a ) . - o ^ v i r 
one, b o l a dos, fou l , s t r i k e dos, bo la Moore a l a tola^ S t r i k e one. P e c k l n -
P I R A T A S — ( E l juego es s u s p e n d i -
do m i e n t r a s u n grupo db c a r p i n t e r o s 
(Viene d© l a p á g i n a d i e c i s i e t e ) 
í t S ' JOe H a r r i s y J u d g e - G o o s 
T * m c u a t r o f o u l s de l í n e a s o -
cluy? 8tan<i del right field y c o a -
M001 c o n u n o e n l a s m a n o s de 
>re, pero Joe H a r r i s no r e s u l -
l tan f á c i l . E s t e a l c a n z ó u n a , 
, y* y lanz^ó l a b o l a c o n t o d a v e - • d a n d o u n a f u e r t e l í n e a d l r e c t a m e n 
go 
e 
los ¿vlpes que daban los Piratas 
resonaban de un modo constante 
en sus o ídos . Pero Ferguson se 
mantuvo con indiscutible valor. 
Barnhart dió después de Moore, 
e nel quinto, un largo batazo con-
tra la cerca del center field, por 
dos bases, y Traynor terminó las 
probabilidades de hacer carrera, 
lofM •, ^ ^ ict u o i a c o n t o d a v e - , " , " " ' •"^'"^ ^uco, u n 
" ^ a a d h a c i a e l c e n t e r f i e l d , s o b r e te a l a s m a n o s de G o s l i n . 
cerca de a l a m b r e , p o r u n t w o ! P e c k i n p a u g e m p a t ó u n r e c o r d 
c gger- 'Pero s i n e m b a r g o , K r e m e r d u r a i l t e e l j u e g o , c u a n d o t u v o e l 
ontmuaba P i t c h e a n d o J u d g e d i ó s ex to e r r o r ú e l a s e r i e - J o e S e w e l l , 
con P<equeño f l y 7 B l u e g e t e r m i n ó s h o r t s t o P de l o s I n d i o s , i g u a l ó e s e 
a i i n ro i1 Ing a l a s m a n o s de r e c o r d e n l o s j u e g o s de l a ñ o d e 
r a y i l o r . 1 9 2 0 , e n i g u a l l u c h a p o r e l c a m -
K r e m e r - ^ j v , , I p e o n a t o m u n d i a l . 
y U j ^ ' y u d a U V í u í t m 0 ; . E 1 e r r o r d e P e c k e f e c t o e n 
^ e r o S en e l ¡̂oV%™;nC0OTm; *\ ó p t i m o i n n i n g . j u g a n d o h a c i a 
; V r l g h t t r a b a j a r o n en e l i í f i p l d a t r a 8 p a r a a t r a P a r e l g r o u n d e r d e 
fj, inning. 
P a r í 1 1 0 ! C0Tr10 como un relámpago 
der" caV"apar un terrible "grovm-
Puéa £ i V a tercera base, y des-
í o s e s i ^ ? ^ €lectrizó al público 
bou^T ?dose de un horroroso 
tremer30 la <:abeaft del Propio 
!n t a n t o 
Primeramente lizmente este error no determlnó 
carreras, así es que solo puede in-
criminársele el anterior, o sea en el 
segundo juego. 
Harris ,el manager, hizo que el| 
joven del Nashville, Ballou, pit-
chease en ei octavo inning, lo cual 
dió lugar a un doble play, cuando 
^ c t a d o ~ ; r r s ^ L ^ g 1 l S O í n f u é v c o - i H c J a n i s bateó de fly a Judge des-
« 0 los p a r t i d a r t , ' w * * vf ^ ' PUéSK q,Ue W r i s h t o b t u v o s u * * * * i^ruaanos d e l Washington ¡ p o r bol» 
p a u g h coge el r o l l i n g de Moore pero 
Í V ' c k m a p r 3 m e r a - Sexto e r r o r de 
C a r e y a l b a t e . Se s a c r i f i c a a l a p r i -
m e r a bola de F e r g u s o n a J u d g e 
C u y l e r a l ba te . B o l a una , C u y l e r es 
cut en f l y a l l e f t . 
B a r n h a r t a l a t o l a . S t r i k e one. bo-
l a u n a , b o l a dos, bo la t r e s y rec ibe 
un l i b r e t r á n s i t o . 
T r a y n o r de turno . S t r i k e ene; T r a y -
nor a c a b a el i n n i n g t a n compromet ido 
l i a r a F e r g u s o n bateando un r o l l i n j í a 
. .'ck con lo quf, f u e r z a n e l out en se-
g u n d a de B a r n h a r t . e l t i r a r P e c k l n -
p a u g h a S t a n l e y H a r r i s . 
C e r o c a r r e r a s , cero h i t s , u n e r r o r . 
O C T A V O I N N I N G 
S E N A D O R E S . — S e v e r e l d a l b a t e . A 
l a p r i m e r a b o l a batea un h i t a l j a r d í n 
i j í o u i e r d o . M c N e e l y c o r r e por S s v e -
r e i d . 
l e i b o l d v a a l bate por F e r g u s o n . 
I^elbold a l a t o l a . S t r i k e e n e . CMc 
N e e l y se r o b a l a segunda, corr iendo 
p a r a e s t a base a l a p r i m e r a bola que 
'.••-liza K r e m e r ) . M c l n n i s v a a l p i t c h e r 
K r e m e r p a r a p r e s t a r l e a l i e n t o s . B o l a 
una. foul , s t r i k e dos; L íe lbo ld e l eva 
un f l y a M o o r e . 
i R c e a l b a t e . B o l a una . s t r i k e one: 
M c l n n i s a c e p t a el r o l l i n g de R i c e , h a -
ciendo el out s i n a s i s t e n c i a en p r i m e -
r a , pasando M c N e e l y a t e r c e r a . 
S t a n l e y H a r r i s se q u i t a deljuego, 
m a n d a n d o a V e a c h a b a t e a r en su 
t u r n o . 
E L V E N C I D O 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a v e i n t e ) P E R G U S O N 
C O M P I L A C I O N 
D E C A R R E R A S , H I T S , E R R O R E S 
I n n i n g s e n q u e s e h a n h e c f r o l a s c a r r e r a s 
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S m l t h , P 15 
R i c e , W . . . . . . 
C a r e y , P 
R u e l , W 
T r a y n o r , P 
K r e m e r , P 6 0 
G o s l i n , W 22 4 
B l u e g e , W 14 2 
C u y l e r , P 22 3 
B a r n h a r t , P 23 
P e c k i n p a u g h , "W . . . 21 
W r i g h t , P 23 
Me I n n i s , P . . . ., . . . . 10 
Moore , P 22 
S . H a r r i s , W 18 
J u d g e , W . 2 0 
F e r g u s o n , W. 4 
V e a c h , W 1 
M y e r , W 8 
G r a n t h a m , P 14 
J o h n s o n , W 7 
A l d r i d g e , P 7 
G o o c h , P 3 
Cove le sk ie , W . . . . . . 3 
B igbee , P 2 
Meadows , P , . 1 
M o r r i s o n , P 1 
Y d e , P . . . . . . . . . . 1 
R u e t h e r , W 1 
A d a m s , "W.: 1 
M e Nee ly , W 0 
M a r b e r r y , W 0 
B a l l o u , W 0 
Z a c h a r y , W 0 
A d a m s , P 0 
— A K r e m e r 6 h i t s en 9 e n t r a d a s j 
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P S I E S B A T E A D O S P O R S O S S E N A -
S O R E S 
E n t o ta l ocho: dos a l r i g h t ; dos a l 
l e f t ; dos a l s h o r t ; uno a l a t e r c e r a y 
uno a l a s e g u n d a . 
P S X S S B A T E A S O S P O R S O S P I -
R A T A S 
E n to ta l c u a t r o : dos a l center ; uno 
a l l e f t y uno a l a p r i m e r a que produ-
jo u n double p l a y . 
R O S S I N O S B A T E A D O S P O B S O S 
S E Ñ A S O R E S 
E n t o ta l trece: c u a t r o a l a t e r c e r a ; 
t r e s a l a s e g u n d a ; dos a l s h o r t ; dos 
a l p i t c h e r ; uno a l a p r i m e r a y uno a 
a l c a t c h e r . 
R O S U N G S B A T E A D O S P O B S O S 
P I R A T A S 
E n t o t a l doce: s e i s a l a t e r c e r a ; 
c inco a l s h o r t y uno a l p i t c h e r 
S I N E A S B A T E A D A S P O R S O S S E -
N A D O R E S 
E n to ta l u n a : a l p i t c h e r . 
L I N E A S B A T E A D A S P O B S O S P I -
R A T A S 
E n t o ta l t r e s : dos a l r i g h t h y una 
a l l e f t . 
O U T S E N R O B O 
N i n g u n o . 
O U T S P O B S O R P R E S A E N S A S 
B A S E S 
B l u e g e en l a p r i m e r a base , e n e l 
c u a r t o I n n i n g . 
O U T S A S E S T I B A B B A T A Z O / 
N i n g u n o . 
E l . G O B E R N A D O R P I N C H O T D E S E S T A S O B E P E N N S S Y T A N I A E S E l . Q U E M U E S T R A E L G R A B A S O S A N Z A N D O D E S D E E S 5 T A « D S A 
P R I M E R A B O S A E N F O B B E S P I E S D C O N Q U E S E D I O C O M I E N Z O A S A S E R I E M U N D I A L B E 192S, Q U E S E E S P E R A T E R M I N E H O Y C O N 
E S T R U T N P O D E L O S P I R A T A S Q U E S E E N C U E N T R A N E N S a I G U A L A D A T R A G I C A C O N S O S S E N A D O R E S . 
L A L A B O R D E S O S P I T C H E R S 
E n el s exto juego de l a S e r l e M u n -
d i a l a c t u a r o n t r e s l a n z a d o r e s : dos por 
el W a s h i n g t o n y uno por el P i t t s -
b u r g h . 
A F e r g u s o n le d lerno 7 h i t s e n 7 
I n n i n g s y 27 veces a l b a t . ( T r e s c a -
r r e r a s ) . 
— A B a l l o u n i n g ú n h i t en un I n n i n g 
y dos vece s a l b a t . ( N i n g u n a c a r r e -
r a ) . 
I N N I N G S E l " Q U E S E B A T E A R O B 
S O S H I T S 
C l u b s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T o t a l 
W a s h i n g t o n . 1 2 0 1 0 0 0 1 1 6 
P l t t s b u r g h . 1 2 1 0 2 1 0 O X 7 
I N N I N G S X N Q U E S B C O M E T I E R O B 
S O S E R R O R E S 
C l u b s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T o t a l 
W a s h i n g t o n . 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 
P i t t s b u r g h . O l O O O O O O x 1 
I N N I N G S E N Q U E S E H I C I E R O N 
S A S C A R R E R A S 
C l u b s 1 2 3 4 5 3 7 8 9 TotaJ 
P i t t s b u r g h . 0 0 2 0 1 0 0 0 x 3 
W a s h i n g t o n . 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 
C O M E N T A R I O S D E B I L L Y 
E V A N S S O B R E E J U E G O D E 
A Y E R 
P I T T S B U R G H , o c t u b r e 1 3 . ( U n i -
t e d P r e s s ) . — S ó l o u n a s p u l g a d a s se 
i n t e r p u s i e r o n e n t r e l a v i c t o i i a d e l 
W a s h i n g t o n e n e l s e x t o j u e g o de l i 
s e r i e y l a p o s e s i ó n d e l t í t u l o f'e 
c a m p e ó n m u n d i a l p o r s e g u n d a v ^ . 
R o g a r P e c k i n p a u g h c o n u n a j u . 
g a d a f o r z a d a e n s e g u n d a y u n c;s-
c e s e c h a n c e d e d o b l e p l a y , v o l ó l a 
a l m o h a d i l l a i n i c i a l p o r u n a s s e i s 
p u l g a d a s . 
E s t o es a l m e n o s lo q u e o p i n o e* 
u m p i r e M o r i a r i t y . 
L a f o r t u n a n o h a s i d o m u y c o m -
p l a c i e n t e c o n P e c k i n p a u g h en e s t a 
s e n e . 
E n e l J u e g o d e l m a r t e s h i z o u n 
e r r o r p o r c o m i s i ó n y o t r o m u y i m -
p o r t a n t e p o r o m i s i ó n . U n a t i r a a a 
b a j a a p r i m e r a c o m p l e t ó s u s e x t o 
e r r o r d e l a s e r i e . 
E l n o d e j a r de t o c a r l a s e g u n d a 
a l i n t e n t a r f o r z a r e s a b a s e e n e l 
t e r c e r i n n i n g , d i ó a l o s P i r a t a s u n 
c h a n c e de h a c e r d o s c a r r e r a s . U n 
m a r g e n d e u n a c a r r e r a d e c i d i ó e l 
r e s u l t a d o . 
P e c k i n p a u g h , c o n s i d e r a d o e l j u g a -
d o r m á s v a l i o s o de Ta L i g a A m e r i -
c a n a , p o r u n a j u g a r r e t a de l a s u e r -
te , h a r e s u l t a d o v a l i o s í s i m o p a r a l a 
L i g a N a c i o n a l e n e s t a s e r i e . 
M o o r e , c u y o b a t e h a e s t a d o ca_ 
l l s d o h a s t a e s t e s e x t o j u e g o , d i ó e l 
bp. lazo q u e e m p a r e j ó l a s e r i e . 
D e j á n d o s e c o n t a r t r e s b o l a s y 
d o s s t r i k e s , M o o r e , d e s p u é s d e d a r 
d e s f o u l s e n l a s d o s s i g u i e n t e s t i -
r a d a s , l a n z ó e l l e ñ a z o q u e a b r i ó 
e l m a r a v i l l o s o t e r c e r i n n i n g . 
C a r e y l e s i g u i ó c o n u n a b o l a e n -
v i a d a p o r s o b r e l a c a b e z a de F e r -
g u s o n . P e c i - ' n p a u g h s e e n c o n t r ó 
e o n d i c h a b o l a c a s i e n c i m a de l a s e -
g u n d a . P a r e c í a c i e r t o q u e e s a base 
s e r í a f o r z a d a . 
P o r lo q u e h i z o d e s p u é s p a r e c e 
q u e P e c k i n p a u g h p e n s a b a t r a t a r de 
h a c e r u n d o b l e . E l i n f i e l d d e l W a s -
h i n g t o n e s t á s i e m p r e d i s p u e s t o a 
j u g á r s e l a , p e r o é s t e p a r e c í a u n 
c h a n c e e x p u e s t o . E s m u y d i f í c i l h a -
' c e r u n d o b l e a C a r e y . 
A l a p r e s u r a r s e e l j u e g o p a r a u n 
p o s i b l e c h a n c e en p r i m e r a c o n t r a 
C a r e y , P e c k d e j ó d e t o c a r l a b a s e . 
E s t e d e s l i z r o m p i ó e l j u e g o , f u é 
e l p u n t o e n q u e se d e c i d i ó l a s e x t a 
b a t a l l a y a c a s o l a s e r i e e n t e r a . 
E L b a s e b a l l e s t á H e n o d e i n c e r , 
t :"dumbres . P e c k i n p a u g h , e l v i e j o 
h o m b r e de c o n f i a n z a , n o t a b l e p o r 
s u c o n s i s t e n c i a en t o d o 'lo q u e s e 
r e f i e r a a l f i e l d i n g h a s i d o e l a c t o r 
q u e e r r a r a e n el t e a t r o d e e s t a : e-
r i o . 
L a m a y o r p a r t e de l a s d i f i c u l t a -
d e s de P e e k i n p a u g h h a n s i d o m o -
t i v a d a s p o r p o b r e z a en e l t i r o , q u e 
e s p r e c i s a m e n t e e n lo q u e é l s u e l e 
e s t a r m e j o r c a s i s i e m p r e . N o se ex -
p l i c a s u f r a c a s o ; es s o l a m e n t e u n a 
de e s a s c o s a s q u e p a s a n e n e l b a -
s e b a l l . 
E l f r a c a s o e n l o c a r l a s e g u n d a 
p u s o d o s d e n t r o y n i n g u n o f u e r a . 
U n o u t e n e l i n f i e l d y u n h i t d e 
T r a i n o r f a c i l i t a r o n l a s d o s m á s b i e n 
s u a v e s c a r r e r a s que s i g n i f i c a r o n l a 
v i c t o r i a d e l P i t t s b u r g h y q u e h a n 
h e c h o y a de * * * * * c l u b e l f a v o r i -
to . 
E l t-!arro d e l a v i c t o r i a f u é i m -
p u l s a d o p o r l a s e g u n d a , M o o r e , q u e 
h a s t a e n t o n c e s h a b í a s i d o u n a c a n -
t i d a d n e g a t i v a a l b a t e . 
L a m a l a s u e r t e s i g u i ó c o n e l 
W a s h i n g t o n en e l o c t a v o . G o s l i n q u o 
no se h a b í a p o r t a d o m a l e n e l p r i -
m e r o , m e t i ó t r e s b o l a s e n e l s t a n d 
d e l H g h t f i e l d . t o d a s f o u l s , a n t e s 
de q u e fuese r e t i r a d o c o n e l p r i m e r 
o u t d e l i n n i n g . 
E n efete m o m e n t o e l W a s h i n g t o n 
e x p e r i m e n t ó l a q u i e b r a m á s d u r a 
de l a s e r i e . J o e H a r r n s d i ó u n i i -
n e a z o t e r r o r í f i c o a l c e n t r o , p e g a n -
d o a l t o en l a b a r r e r a q u e c i r c u n d a 
e s a s e c c i ó n d e l c a m p o . ' F u é e l h i t 
m á s l a r g o de l a s e r i e e n e l t e r r e n o 
d e l P i t t s b u r g h , e l c u a l v i a j ó h a s í a 
l o s r i n c o n e s m á s r e m o t o s d e l t e r r i -
t o r i o d e l j u e g o . 
L a b o l a i b a c o n t a l f u e r z a q u e 
p r o b a b l e m e n t e h u b i e r a ' a t r a v e s a d o 
l a r e d p u e s t a a l l í t e m p o r a l m e n t e , 
p e r o p e g ó e n u n o d e l o s b a r r o t e s 
q u e s o s t i e n e n d i c h a r e d v o l v i e n d o 
a l c a m p o , lo q u e n o p e r m i t i ó q u e 
I l a r r i s h i c i e s e m á s q u e u n t w o b a g -
g e r . 
F e r g u s o n h i z o b u e n j u e g o , p^ro 
K r e m e r e s t u v o a l g o m e j o r . E l a t a . 
q u e d e l W a s h i n g t o n e s t u v o c o n -
f i n a d o en s u m a y o r p a r t e a l o s d o s 
p r i m e r o s i n n i n g s . D e s p u é s K r a m e r 
f u é e l d u e ñ o d e l a s i t u a c i ó n . 
A c t u a l m e n t e l a e s p e r a n z a d e l 
W a s h i n g t o n es W a l t e r J o h n s o n , l o 
c u a l n o es p a r a é l n a d a h a l a g a d o r 
e s t a n d o e n s u s a c t u a l e s c o n d i c i o n e s 
y a q u e l e f a l t a d e s c a n s o . Y a v e r e -
m o s . 
C ó m o s e d e s a r r o l l ó e l . . . 
( V i e n e d e l a p á g i n a d i e c i n u e v e ) 
H i c i e r o n c o l a l o s f a n á t i c o s 
p a r a a d q u i r i r t i c k e t s p a r a 
e l j u e g o d e e s t a t a r d e 
R a y K r e m e r , d e s p u é s d e u n p r i -
m e r i n n i n g . d é b i l , p i t c h e ó m u y 
b u e f t a p e l o t a e n e l r e s t o . 
H e n r j r - P a r r e U , C o r r e s p o n s a l del 
( U n i t e d P r a s s ) 
F O R B E S F I E L D , P i t t s b u r g h , O c t u -
bre 1". — ( U n i t e d P r e s s ) . — L o s P i r a -
&S7 de l P i t t s u r g h a c a b a n de l o g r a r el 
« n í p a t e en l a S e r l e M u n d i a l a l derro-
t a r e n el d í a de hoy a los Senadores , 
bo^i u n a a n o t a c i ó n de tres por d o s . 
A m b o s t e a m s e s t á n e m p a t a d o s a 
t re s j u e g o s y m a ñ a n a se c e l e b r a r á el 
d e c i s i v o . 
R a y K r e m e r , que o c u p ó e l box por 
el P i t t s b u r g h , d e s p u é s de u n a e n t r a -
da d é b i l p i t c h e ó un g r a n juego, pues 
s ó l o p e r m i t i ó que le ba teasen s e i s 
h i t s . 
F e r g u s o n , que c o m e n z ó a p i t c h e a r 
por el W a s h i n g t o n , £ u é sacado en el 
octavo p a r a que u n bateador de emer-
g e n c i a batease por é l . B u c k y m i s m o 
se s a c ó de l bate t a m b i é n , poniendo a 
batear a V e a c h por é l , pero K r e m e r 
con s u e s t r a t e g i a l o g r ó detener la 
a v a l a n c h a . 
B a l l o u f u é el s u s t i t u t o de F e r g u s o n 
y detuvo a los P i r a t a s . 
K r e m e r p i t c h e ó un g r a n juego, pues 
es tuvo en pe l i gro dos veces y el t r a -
bajo de s u campo lo s a l v ó . 
S l c K e c h n i e p e n s a b a u t i l i z a r a Mo-
r r i s o n ; pero luego d e t e r m i n a r o n é l y 
C l a r k e poner a K r e m e r que se encon-
t r a b a en m a g n í f i c a s cond ic iones . 
Y a se h a comenzado l a v e n t a p a r a 
el s é p t i m o juego y l a f i l a de f a n á t i -
c i s se ext iende en m u c h a s c u a d r a s 
de l a r g o . 
¿ Q u i é n s e r á v e n c e d o r ? 
( P o r G e n e K e s s l e r r , C o r r e s p o n s a l E s -
p e c i a l de l a U n i t e d P r e s s ) 
P I T T S B U R G H , P a . , O c t u b r e 1 3 . — 
¿ P o d r á W a l t e r J o h n s o n d e r r o t a r a 
los P i r a t a s por t e r c e r a vez en e s t a 
s e r i e m u n d i a l ? 
S ó l o c u a t r o p i t c h e r s h a n ganado 
t res j u e g o s en u n a s e r l e y dos de 
e l los h a n t r a b a j a d o en l a a / l u a l con-
t i e n d a . • * 
.Dichos p i t c h e r s s o n : S t a n l e y C o v e -
leskie , que g a n ó t r e s a 16s D o d g e r s 
en 1920 c u a n d o e r a m i e m b r o de los 
I n d i a n s , y B a b e A d a m s , que f l a g e l ó 
a los T i g r e s t r e s vece s en l a s er i e 
de 1909. 
C o v e y h a perdido s u s dos j u e g o s 
c o n t r a los P i r a t a s y A d a m s h a a p a -
rec ido en e s t a s e r i e s ó l o como un p i t -
c h e r de e m e r g e n c i a en el juego del 
d o m i n g o . 
C h r i s t y M a t h e w s o n y J a c k C o o m b s 
t a m b i é n g a n a r o n tres juegos en una 
m i s m a s e r i e m u n d i a l . 
J o h n s o n se p r e p a r a a v o l v e r una 
t e r c e r a v e z con los S e n a d o r e s en e l 
s é p t i m o y ú l t i m o juego de m a ñ a n a . 
Y a h a derrotado dos v e c e s a, los P i -
r a t a s en e s t a s e r i e . 
B i l l Me K e c h n i e , m a n a g e r de los 
P i r a t a s , h a decidido h a c e r uso de R e d 
O l d h a m , que a c o s t u m b r a b a d e r r o t a r a 
los S e n a d o r e s de vez en vez cuando 
f o r m a b a p a r t e de los T i g r e s . S i f a l l a , 
e l que le s e g u i r á s e r á J o h n n y M o r r i -
son, y s i fuese n e c e s a r i o V i c A l d r i d -
ge, g a n a d o r t a m b i é n de dos juegos en 
e s t a s e r i e . 
Irónica de "Joe" V i l a 
U n f ¡ e l d e r ! s C h o i c e . . . . 
( V i e n e de l a p á g i n a d i ec i s i e t e ) 
g e u t e s , y e m p e z ó i x r m a n d a r a c o . 
r . f-r a M c N e - r ^ y.m S e v e r e i d . por-
t a n b u e n a s - i c v V en e se l a a z O a l 
r e t o de l a i n t e r m e d i a y l l e g ó a é í l a 
c o n é x i t o . E s t a b a ei> h o m e , / . ' j i b o l d 
Que s u s t i t u í a en e l b a t a l p l t c h e r 
F e r g u s o n . L o n a t i r a l e r a qur- e l 
p e r u e ñ o "p iDcb-h i . - . t f . r" s e s a c r i f i c a 
i-a p a r a p o n e r n M c N e e l y e n l a t e r -
• í e r a d e s d e d o n d e p o d í a a a o t a r l a 
c a r r e r a de i a v i c r o n a c o n s ó ' o u n 
f l y a l o u t f i e l d , p « r o n o h i z o oso 
L ^ ' b o l d . s i n o q u e b a ^ e ó d u r o v lo 
s a h ó u n f l y a l a r e g u n d a , y R i c e 
y V é a c h ( é s t e b a t e ó p o r , S t a » l e y ri^í-
r n s ) f u e r o n o a t j . er. r o l l l n g s a i c u a -
d r o . 
S e p u d i e r a d e - i r q u e e s t i b a ol 
j u e g o m u y . - tde l f .nUdo y q u e lo q u í 
n f e t s i t a b a e l W a s h i n g t o n e r a g a n n r 
h a c i e n d o e l m a y o r n ú m e r o de : a . 
r r c r a s p o s i b l e s p".T s e r h o m e - c i u c 
al P i t t s b u r g h q l e p e d í a h a ^ e " a i -
R u n a s m á s e n e l a . to f i n a l , p e r o 
e s t e a ivgumcn: 'o c o m p a r a d o c o n l a 
d i f t r e n c i a e n o r m e gue e x i s t ? >»:trc 
l a t e a r u n h i t y d a r u n f l y a i o u t -
f i e l d , r e s u l t a p a p ^ l m o j a d o . P a r e -
co q u e e l j o v e n p i l o t o e n á m o i u d o 
d e , l o s é x i t o á de su e m e r g e n t e e n 
| l a s d o s a n t e r i o r a s o c a s i o n e s q u e lo 
¡ u t i l i z ó c r e y ó o u e i b a a s e g a i r e u 
] l a r a c h a y se j u g ó l a c a r t a a l a z a r . 
| P e r o c o m o y a h e m o s d i c h o a n t e s , ' 
¡ B r t i s t a h a a b a n d o n a d o - i l a s h u e s -
te s w a s h i n g t o n i a n a . í . 
D e s p u é s t u v i e r o n l o s S e n a d o r e s 
c t r o b u e n c h a n c a p a r a e m p a t a r e l 
j u o g o , p e r o en e s t a o c a s i ó n no f u é 
p o r m a l a d i r e c c i ó n , s i n o p o r e l g r a n 
f i e l d i n g r e a l i z a d o p o r C o r p y eji e l 
n o v e n o a c t o , c u a n d o / j o n u n o u t , 
J o e H a r r i s d i s p a r ó un. s o b e r b i o • b a . 
t a z o e n t r e c e n t e r v r j g h t q u e no 
v a l i ó p o r t r e s b a s e s d e b i d o a l a 
m a g n í f i c a a c t u a c i ó n d e l 3 a r d h i e r o 
c e n t r a l d e l P i t t s b u r g h . L a m a r a v i -
lo5;a j u g a d a d e l v e t e r a n o C a r e y t u -
vo s u p r e m i o , , p u e s J u d g e y B l u e g o , 
que b a t e a r o n ,en : u r n o dc-trá;? d e l 
p e l i g r o s o H a r r i s f u - n o n p u t s f á c i -
l e s e n g l o b i t o a l b í i o r t c í p r i m e r o , 
y eu r o l l i n g a t e r c e r a , e l , i ( ; sundo . 
M e r e c i e r o n g a n a r i o s P i r a t a s y a 
q u e s u p e r a r o n e n f i e l d i n g y b a t t i n g 
a l o s S e n a d o r e s . S o l n m é n i c c u a t r o 
f i l e s b a t e a r o n ê n t o d o e l j u e g o ; 
l a p e l o t a e s t u v o c a s i s i e m p r e p o r 
e l s u e l o : l o s b a t e a d o r e s b u c a n e r o s 
d k r o n u n a d o c e n a de r o l l i n g s , to -
dos e l l o s , a e x c e p c i ó n d e u n o q a s 
a c e p t ó F e r g u s o n , h i c i e r o n m o v e r y 
t r a b a j a r a P e c k i n p a u g h y a B l u e g c . 
S i a y e r l l e g a a e n c o n t r a r s e e n l a 
a n t e s a l a e l r e c l u t a M y e r q u i z á h u -
b i e r a s a l i d o d e l j u e g o c o n u n f i e l -
d i n g t a n p o b r e c o m o e l q u e a c t u a l -
m e n t e t i e n e " P e c k " . 
I — 
L a p e l í c u l a p r e s i d e n c i a l . . 
( V i e n e de l a p á g i n a d i ec i s i e t e ) 
w T e ? f c ^ a l ^ a t e - ( L r s f Á n i t l c o s de l 
l e f t f í o l d e s t á n a r m a n d o l a g r a n bron-
ca , dic iendo que en e l t - f á n de h a c e r 
d'nero h a n c o r e t r u í d o u n a s g lor i e tas 
de merentrne que se d e s m o r o n a n ) B o -
l a u n a ; Moore a c a b a l a entradifi c o c i e n -
do el r o l l i n g lento bateado por V e a c h 
a s e s i n á n d o l o en p r i m e r a . 
C e r o c a r r e r a s , un h i t , cero error . 
P I R A T A S . - R n e l e m p i e z a a c a t c h e a r 
por los Senadores , m i e n t r a s B a l l o u v a 
a l box y S . A d a m s a l a i n t e r m e d i a . 
W r i g h t a l b a t e . B o l a u n a . foul , 
F t r i k e one, b o l a dos, f ou l , s t r i k e dos;, 
fou l . b o l a t re s , bo la c u a t r o . W r i g h t 
es t r a n s f e r i d o . 
M c l n n i s a l babe. A l a p r i m e r a bola , 
a l a voz de h i t - a n d - r u n , M c l n n i s b a -
tea u n f l y corto a Judgo , c o n v l r t i é n -
doee l a j u g a d a en donble-p ly a l p i s a r 
J n d s e l a I n i c i a l a n t e s de que W r i g h t 
pueda r e g r e s a r a l a b a s e . 
S m l t h a l a t o l a . B o l a u n a . bola dos 
f o u l , s t r i k e one, foul , s t r i k e dos; B l u - i -
ge coge el r o í l l n g de S m i t h y lo s a c a 
en p r i m e r a . S m l t h le t i r ó a una b o l a 
l e n t a d » B a l l o u . 
C e r o c a r r e r a s , ceho h i t s , c ero e r r o r . 
N O V E N O I X N I N C t 
S E N A D O R E S , f l o s l i n de turno. ( L o a 
f a n á t i c o s de l a c i u d a d de l h u m o eni -
V í e z a n a a b a n d o n a r s u s loca l idades , 
dando e l d e s a f í o por g a n a d o ) . F o n l . 
Htrikp otíf , fou l . s t r i k e dos;; ( G o s l i n 
e s t á t i r á n d o l e a u n a p i l d o r a p a r a bo-
V i r l a ) F o u l , fou l . bo la u n a . G o s l i n 
m » t e l a b o l a de fou l dentro de l a s 
g r a d a s de r l g h t . G o s l i n muere en u n 
e levado f l y a M o o r e . 
H o e H a r r i s a l a t o l a . B o l a u n a , 
Joe H a r r i s r e c h i n a l a bo la c o n t r a lo 
n^ás profundo de l c en ter , a n o t á n d o s e 
un tu^ey F u é un pa lo f e n o m e n a l que 
el b r i l l a n t e f i e l d i n g de C a r e y i m p i -
d i ó cine se c o n v i r t i e r a e n t r i t e y . 
J u d g e a l a t o l a . B o l a u n a , fou l , 
s t r i k e one, b o l a dos: J u d g e m u e r e PTI 
f l v « i s h o r t d e l P i t t s b u r g h . 
B l u e g e a l b a t e . S t r i k e one. b o l a u n a 
e t r i k e dos, f o u l ; T r a y n o r c o m p l e t a ! a 
m e d i d a cogiendo el r o l l i n g da B l u e g e 
y a s e s á n á i dolo en l a I n i c i a l . 
C e r o c a r r e r a s , u n h i t , cero e r r o r . 
i f í A N T R I U N F A D O L O S B U C A N E -
B C S ! 
L a d i r e c c i ó n d e l m a n a g e r P i r a -
t a n o f u é m u y b u e n a t a n p o c o a l 
c o m e n z a r e l m a t c K T e n i e n d o u n a 
c a r r e r a e l W a s h i n g t o n en s u p r : -
r i . c r a e n t r a d a a l b a t , y a b r i e n d o 
M o o r e e l a c t o i n i c i a l d e l a t a q u e d e l 
P i t . s b u r g h c o n u n h i t p o r e l l - í t . 
s a c r i f i c ó a C a r e y , n o c r i s t a í i ' í a n d o 
l a c a r r e t a p o r q u e C u y l e r f u é o u t 
^n f l y a l c e n t r o y B a r n h a r t en r o -
l l i n g a l a t e r c e r a . E r a d e i n a s i r . d o 
t e m p r a n o p a r a e m p e z a r a u s a r e s ta 
t á c t i c a , q u e n o e s p r e c i s a m e n t e l a 
que m á s u s a e l t e a m d e l a L . g ^ i 
N a c i o n a l . L e q u e c r i t i c a m o s m á s 
a r i i b a a S t a n l e y H a r r i s p o r no h a -
c e r l o , a h o r a c e n s u r a m o s a M c l ^ r c h -
n i e p o r e j e c u t a r l o , p e r o es q u e t n 
e i c a s o tíei W a s h i n g t o n e s t á b a m o s 
y a p o r l a " r e c t a f i n a l " , • m i e n t r a s 
q u e e n e l d e l P i U s b a r g h , p o d í a m o s 
d e c i r t a m b i é n y a q u e a n t e s em 
p k a m o s u n t é r m i n o h í p i c o , se oc-
i a b a h i e n d o d e ' " p o s t " . 
T v T c L n i s n o s .Mt5 r e s u l t a n c - o l a 
" m . i s c o t a " de lo^ P i r a t a s . L o ? : dos 
j u e g o s «..ue l l e v a l o g a d o s lo*? b a g a -
n a d o s u t e a m . E n t r ó en e l L u p - c r 
c u a n d o e l c l u b p a r e c í a e s t a r m > 
r a l m e n t e v e n c i d ? y a h o r a e s t á l u -
c i e n d o raás c h a m p í o n a b l e q u o e l de 
E n v u J u e g o r e d e c i d e l a S e r i e 
M u n d i a l de 19 2 ^ V a a s u c e d e r lo 
m i s m o q u e á c o n L i r i ó e l a ñ o p a s a d ) 
e n t r e S e n a d o r e s y G i g a n t e s . L a v e r 
a n t e r i o r v e n c i e r o n l o s d e l a L i g . i 
A m e r i c a n a . ¿ R e p e t i r á n e n 19 2 5 ? 
H e a q u í l a i n t e r r o g a c i ó n q u e se h a -
cen t o d o s l o s f a n á t i c o s . T o d o h a c e 
c r e e r q u e l a c h a m p i o n a b i l i d a d m u n -
d i a l c a m b i a r á d e L i g a . E l " p i t c h i n g _ 
s t a f f " d e l o s S e n a d o r e s e s t á de c a -
p a - c a í d a , y c o n l a v e l o c i d a d q u e 
h a n e m p r e n d i d o a h o r a l o s P i r a t a s , 
m e f i g u r o y o q u e n i e l m i s m o W a l -
t e r J o h n s o n , q u e n o t i e n e a ú n e l 
d e s c a n s o n e c e s a r i o a s u s a ñ o s , po-
d r á c o n t e n e r e s t a t a r d e . A c a b a m o s 
p o r l e p e t i r lo q u e d i j l m e s a y e r . L o s 
d e W a s h i n g t o n se v a n a q u e d a r c o n 
l a m i e l e n l o s l a b i n a . . . 
P E T E R . 
J o h n s o n , e n c o m e n d á n d o l e l a r e s i s -
t e n c i a f i n a l e n d e f e n s a d e l c o d i -
c i a d o c a m p e o n a t o . 
H é r o e h a s t a a h o r a de dos v i c -
t o r i a s , J o h n s o n r e g r e s a r á m a ñ a n a 
a l b o x c o n t a n s o l o d o s d í a s de 
d e s c a n s o y a l g o i n c ó m o d o t o d a v í a 
a c o n s e c u e n c i a de l a l e s i ó n q u e 
s u f r e e n s u p i e r n a d e r e c h a . C o m o 
a l f i n a l d e c u e n t a s s u c e d i ó e l a ñ o 
p a s a d o , y e s t u v o s u c e d i e n d o d u -
r a n t e l a t e m p o r a d a q u e a h o r a f i -
n a l i z a , l a s e s p e r a n z a s d e l W a s h -
i n g t o n e s t á n e n r e a l i d a d c i f r a d a s 
e n O í d B a r n e y , e l v i e j o v e t e r a n o 
de c o r a z ó n de l e ó n y b r a z o de h i e -
r r o q u e a l c a b o df> d i e c i n u e v e a ñ o s 
de v i d a de d i a m a n t e b u s c a t o d a v í a 
l a u r e l e s q u e n o s ó l o d a r á n u n a 
v e z m á s e l t í t u l o a l W a s h i n g t o n , 
s i n o q u e e l e v a r á n a J o h n s o n a u n 
t r o n o q u e h a s t a a h o r a s ó l o f u é 
p r i v i l e g i o d e C h r i s t y M a t h e w s o n , 
J a c k C o o m b s , B a b e A d a m s , a c t u a l -
m e n t e e n l a h i s t o r i a p i t t s b u r g u e s a . 
y S t a n l e y C o v e l e s k i e , c u y o f r a c a s o 
h a c o n s t i t u i d o ' u n r u d o g o l p e p a r a 
l a t r i b u w a s h i n g t o n i a n a . 
P u d i e n d o c o n t a r t o d a v í a c o n 
J o h n s o n y t e n i e n d o e n . r e s e r v a u n 
z u r d o f r e s c o e i n t o c a d o — D u t c h 
R u e t h e r — e l W a s h i n g t o n p o s e e r e -
c u r s o s m á s q u e s o b r a d o s p a r a d a r 
u n a b a t a l l a m u y r e ñ i d a , m i t n t r a s 
q u e l o s P i r a t a s , a u n q u e e n v a l e n t o -
n a d o s c o n e l t r i u n f o , s e v e n en l a 
s i t u a c i ó n m á ' s p r e c a r i a e n l o q u e 
a b a t e r í a s § G r e f i e r e . 
L e e M e a d o w s , e l v e t e r a n o de l o s 
e s p e j u e l o s , q u e l a n o c h e p a s a d a se 
o p e r ó de u n h o m b r o q u e le v e n í a 
d o l i e n d o d e s d e lo s p r i m e r o s j u e -
gos , se h a l l a y a f u e r a d e l a S e -
r i e , p o r c u y o m o t i v o e l m a n a g e r 
M c K e c h n i e t e n d r á q u e e s c o g e r m a -
ñ a n a e n t r e l a s c u r v a s de M o r r i s o n , 
h a s t a a h o r a m e r o e m e r g e n t e , y 
R u b e O l d h a m , z u r d o i l e s o t o d a v í a 
d e l f u e g o g r a n e a d o de l a s e r i e . 
N o o b s t a n t e , s u c u e r p o de p i t -
c h e r s . n o p r e o c u p a b a e s t a n o c h e a l 
s e r e n o M c K e c h n i e a l v e r f u n c i o n a l 
el b r a z o de K r e m e r , l a n z a d o r p r o -
c e d e n t e de l a C o s t a d e l P a c í f i c o , 
E l d e c i d i d o e i m p e r t u r b a b l e j o v e n 
d i e s t r o f u é h o y v í c t i m a de u n j o n -
r ó n p o r G o s l i n e n e l p r i m e r i n n i n g 
• — t e r c e r c i r c u i t o q u e l a r g a e l G o o -
se e s t a s e r i e y s e x t o e n l a s de l o s 
d o s a ñ o s — a l a v e z . q u e e l d o b l e 
de P e c k i n p a u g h e n e l h i t a n d r u n 
a n o t ó a B l u e g e e n ' e l s e g u n d o ; pe-
r o d e s p u é s d e eso l o s S e n a d o r e s n o 
v o l v i e r o n a c a u s a r m á s d a ñ o . L o 
m á s q u e p u d o d e s c a r g a r e l W a s h -
i n g t o n f u e r o n 6 h i t s y e n los s i e t e 
ú l t i m o s i n n i n g s t u v i e r o n que c o n -
t e n t a r s e c o n t r e s . 
Á l e x F e r g u s o n , q u e g a n ó p a r a 
l o s S e n a d o r e s £ l t e r c e r j u e g o e l p a -
s a d o s á b a d o , p i t c h e ó c a s i c o n t a n -
t a e f e c t i v i d a d c o m o s u r i v a l e l p i -
r a t a d u r a n t e l o s 7 i n n i n g s q u e p e r -
m a n e c i ó e n e l b o x a n t e s de r e n -
d i r s e a u n b a t e a d o r e m e r g e n t e . 
P e r o s u d e r r o t a s e d e b i ó c a s i t a n -
to o m á s q u e a s u p é r d i d a de c o n -
t r o l , a l a m a l a r a c h a t e n i d a p o r 
l a l a b o r d e f e n s i v a de P e c k i n p a u g h , 
p o r s e r é s t a l a q u e d i ó l u g a r a q u e 
m e j o r a s e e l s e r p e n t i n e o 5 e K r e m e r 
y d i s p a r a s e E d d i e M o o r e s u j o n -
r ó n . 
i P I T T S B U R G H , o c t u b r e 1 4 . — N o 
i m p o r t a c ó m o s e d e c i d a l a S e r i e 
i M u n d i a l , l o s P i r a t a s h a n d e m o s -
[ t r a d o s u v a l o r l e o n i n o s i n d e j a r 
¡ l u g a r a d u d a s . L o s c r í t i c o s q u e 
j a f i r m a b a n q u e l o s g a n a d o r e s d e l 
! t í t u l o e l a ñ o p a s a d o c e d e r í a n a n -
:te l o s S e n a d o r e s d e l W a s h i n g t o n , 
¡ h a n s i d o s i l e n c i a d o s . C u a n d o W a l -
I t e r J o h n s o n l o s d e r r o t ó e l d o m i n -
'go, l o s P i r a t a s p a r e c í a n h a b e r 
a b a n d o n a d o t o d a e s p e r a n z a , c r e -
i r é n d e s e p e r d i d o s . X o h a b í a h a b i d o 
| c l u b a l g u n o e n v e i n t e a ñ o s q u e 
| t u v i e r a m a y o r a p a r i e n c i a de p u s i -
i l a n i m i d a d q u e l o s P i r a t a s . P o r eso 
I ú n i c a m e n t e se l e s d a b a p o r a c a b a -
i o s . 
L a s u b s i g u i e n t e T r a n s f o r m a c i ó n 
l e í P i t t s b u r g h e n el q u i n t o y s e x t o 
j u e g o s de l a S e r i e , d e m u e s t r a q u e 
a a n s i d o m a l j u z g a d o s y q u e s o n 
m u c h o m á s f u e r t e s q u e lo q u e se 
i n d i n a b a n a c r e e r l o s p a r t i d a r i o s 
de l a L i g a A m e r i c a n a . H a y q u e 
a d m i t i r q u e ei p i t c h e ó d e A l d r i d g e 
y K r e m e r s e d e b e m u c h o de l a r e -
d u c c i ó n d e l o s S e n a d o r e s , p e r o n o 
h a y q ü e e c h a i e n s a c o r o t o l a de-
m o s t r a c i ó n \ 9 c o r a j e h e c h a po 
l o s m u c h a c h o s d e l P i t t s b u r g h . 
P a r a r e s i s t i r a C o v e l e s k i e se n e -
c e s i t a u n v e r d a d e r o e s p í r i t u de l u -
c h a , c o m o e l q u e d e s p l e g a r o n ú l -
t i m a m e n t e l o s P i r a t a s . E n t r e l o s 
e n t u s i a s t a s de e s t e t e a m se c u e n -
t a W i l l i a m J . M u r r a y , e n u n t i e m -
po m a n a g e r de l o s P h i l l i e s , q u i e n 
m a t e r i a l m e n t e s a l t ó de gozo c u a n -
do lo s P i r a t a s e m p a t a r o n l a S e r i e . 
M a c K e c h m e y s u / t e n i e n t e C l a r k 
t i e n e n d e r e c h o a q u e se l e s d é m u -
c h o de l c r é d i t o p o r l o s t r i u n f o s ú l -
t i m o s , d e s p u é s q u e e l P i t t s b u r g h 
h a b í a s i d o h u m i l l a d o p o r l a e s t r a -
t e g i a de J o h n s o n en e l c u a r t o j u e -
g o . P e r o t a m b i é n h a n r e c i b i d o l o s 
P i r a t a s g r a n d e s c o n s e j o s de M a c 
G r a w , m a n a g e r de l o s G i g a n t e s . 
m 
A é s t e , s i e m p r e l e a l a l a L i g a 
N a c i o n a l , se d e b e p a r c i a l m e n t e l a 
n o t a b l e e f i c i e n c i a d e l t r a b a j o h e -
c h o p o r A l d r i d g e y K r e m e r . C o n o -
c e d o r de l o s p u n t o s d é b i l e s de l o s 
b a t e a d o r e s d e l W a s h i n g t o n p o r l a 
e x p e r i e n c i a de l a S e r i e M u n d i a l 
d e l a ñ o p a s a d o , l o s c o n s e j o s de 
M a c G r a w h a n s i d o de t r e m e n d a 
u t i l i d a d . 
E l v i e j o S o l t u v o t a m b i é n q u e 
v e r c o n lo s t r i u n f o s d e l P i t t s b u r g h . 
K r e m e r , n a t i v o d e C a l i f o r n i a , p i t -
c h e ó s e i s i n n i n g s e l s á b a d o . U n 
v i e n t o f r i ó y h u r a c a n a d o l e s i r v i ó 
d e s p u é s de i m p e d i m e n t o , p e r o e n 
l o s c i n c o p r i m e r o s i n n i n g s m a n t u -
v o a l o s S e n a d o r e s e n u n a c a r r e r a 
y t r e s h i t s . 
A y e r t a m b i é n e l s o l a y u d ó a K r e -
m e r , q u e se p u s o a l a a l t u r a d e 
A l d r i d g e , g a n a d o r d e d o s b a t a l l a s 
de l a s e r i e . 
U n o de l o s p u n t o s f l a c o s d e l o s 
S e n a d o r e s f u é e l d é b i l b a t e o de 
B u c k y H a r r i s , el m a n a g e r m u c h a -
c h o . I n c l u y e n d o e l s e x t o j u e g o , 
H a r r i s h a h e c h o d o s h i t s e n 1 8 
v e c e s a l b a t e . A u n q u e e s t a b a i m -
p e d i d o p o r u n d e d o m a l o e n s u 
m a n o de a c c i ó n , e s t o n o t e n í a q u e 
v e r n f V a c o n s u j u e g o de d e f e n s a . 
S e h a c r i t i c a d o a H a r r i s p o r l o 
q u e se d i c e s o n e r r o r e s d e t á c t i c a , 
c o m o c u a n d o m a n d ó c o m o s u s t i t u -
to s u y o a l b a t e a V e a c h , d e j a d o 
p o r l o s R e d S o x , c o n q u i e n j u g ó a 
s u s a n c h a s K r e m e r . E l m u c h a c h o 
m a n a g e r , a c u s a d o de d e j a r s u 
p u e s t o b a j o l a m e t r a l l a , no p u d o 
h a b e r h e c h o n a d a p e o r . 
A P e c k i n p a u g h p u e d e a c u s á r s e -
la de s e r e l c a u s a n t e d e l a d e r r o -
t a d e l W a s h i n g t o n h o y . E s c u l p a -
b l e de u n e r r o r i m p e r d o n a b l e q u e 
c o s t ó u n a c a r r e r a , s i n o d o s . F e r -
g u s o n . q u e en t é r m i n o s g e n e r a l e s 
p i t c h e ó a d m i r a b l e m e n t e , c o m e n z ó 
e l t e r c e r i n n i n g d á n d o l e l a b a s e 
p o r b o l a s a M o o r e . C a r e y l a n z ó 
u n a r e l a t a p o r s e g u n d a b a s e . 
C c . r W d o u n p i c k u p , P e c k t e n í a 
f r e n t e a s í d o s j u g a d a s s e g u r a s . 
F o r z a r a M o o r e o s a c a r o u t a C a -
r e y . N o se s a b e c ó m o l o s p i e s y 
e l c e r e l « o d e P e c k d e j a r o n d e t r a -
b a j a r a l u n í s o n o . T i t u b e ó u n m o -
m e n t o y d e s p u é s t r a t ó v a n a m e n t e 
d e p i s a r e l s a c o c e n t r a l . M o o r e , 
d e s l i z á n d o s e d e s d e l e j o s , f u é d e -
c l a r a d o s a l v o e n s e g u n d a y M o o -
r e s e c o l ó e n p r i m e r a . 
. E l l i m p i o s a c r i f i c o d e C u y l e r 
a v a p z ó a a m b o s c o r r e d o r e s . D e s -
p u é s . . . M o o r e e n t r ó e n h o m e , s e -
g u i d o a p o c o p o r C a r e y , q u e h i z o 
l a s e g u n d a c a r r e r a c u a n d o T r a y n o r 
h i z o u n s i n g l e p o r e l c e n t r o . 
S i P e c k h u b i e s e r e t i r a d o a M o o -
r e f o r z á n d o l o o h u b i e s e c o m p l e t a d o 
u n d o u b l e p l a y q u e p a r e c í a p o s i -
b l e , l o s m u c h a c h o s d e M c K e c h n i e 
h a b r í a n s i d o r e t i r a d o s de l a s e r i e . 
D e t o d o s m o d o s , f u é u n a s u e r t e 
n e g r a p a r a ei p i t c h e r I V e r g u s o n . 
C u a n d o E d d i e M o o r e e m p a t ó l a 
s e r i e ' c o n u n h o m e r u n , p o c o s de 
los e s p e c t a d o r e s s a b í a n q u e e s t a b a 
j u g a n d o c o n u n d e d o a v e r i a d o . E l 
a v a n c e h u b i e r a s i d o d e t e n i d o p o r 
G o s l i n s i é s t e h u b i e s e p o d i d o d a r 
u n o s p a s o s h a c i a a t r á s . P o r o t r a 
p a r t e , e n e l n o v e n o s e l e q u i t ó u n 
h o m e r u n a J o e H a r r i s , q u e h u b i e -
se e m p a t a d o e l s c o r e . L a b o l a f u é 
d e t e n i d a p o r l a r e d q u e s e e x t e n -
d í a f r e n t e a l o s e s p e c t a d o r e s d e 
l o s s i t i o s d e l c e n t e r f i e l d . 
V I D A C A T O L I C A M U N D I a 
R O M A 
R e a n ú d a s e l a f r e c u , « n c i a de p e r e g r i -
n o s . — D u r a n t e l a p r i m e r a s e m a n a de 
sept iembre , a d e m á s de l a p e r e g r i n a -
c i ó n de los e x p l o r a d o r e s c a t ó l i c o s de 
todo el mundo, de que h a c í a m o s m e n -
c i ó n en l a p a s a d a c r ó n i c a , r e c i b i ó el 
S u m o P o n t í f i c e a m á s de 50 .000 pere-
g r i n o s . T o d a s l a s m a ñ a n a s c e l e b r a b a i T r a b a j o de l a M u j e r , e t c . I se jo se mod i f i caron los 
s u S a n t i d a d las S a n t a M i s a an te al-1 L a r e c e p c i ó n so l emne t e n d r á l u g a r j obtener l a a p r o b a c i ó n 
g ú n nuevo grupo de peregr inos , y t o - i e l d i a 20 en el P a l a c i o de l a M a r q u e - j ú t . . Desde entonces oí c ^ t a T 
ei ^Umo ti» 
' a Preside • t:' 
d i e n c i a s . E n t r e los ú l t i m o s g r u p o s j bros m u y c o n s p i c u o s de l a J e r a r q u í a U n i ó n . E l quinto Cone nCÍa 
f i g u r a b a n el de l a d i ó c e s i s de P r o v i - e c l e c i á s t i c a . P r o n u n c i a r á el d i s c u r s o c i o n a l t ú v o s e en R o m a ^ f í j * 
dence, R . I . . e l de l a s H i j a s C a t ó l l - i de a p e r t u r a el C a r d e n a l M e r r y de l 1922. 
c a s de A m é r i c a y el de l a R e p ú b l i c a V a l , que es el C a r d e n a l P r o t e c t o r de 
da E l S a l v a d o r . E l S u m o P o n t í f i c e i n - ' l a o r g a n i z a c i ó n , s e ñ a l a d o por P i ó X , 
v a r i a s c o m i s ' o n e s h a n estado reco-1 t e r n a c i o n a l tuvo lugar 
giendo va l i o so m a t e r i a l sobre impor-1 en 1910, en el que se d 0 ^ ü : 
tantes a s u n t o s en c a s i todas l a s p a r - ' d a c i ó n de l a I n t e r n a c i ó n í1*^»^ P 
tes del m u n d o . E n t r e o t r a s f i g u r a n en ¡ h a b e r s e sometido ]os e ^ P ü t , 
e s a s c o m i s i o n e » l a de D e f e n s a y P r o - i d i v e r s a s n a c i o n e s . E l atUt^ » í 
p a g a c i ó n de la. fe de C o s t u m b r e s y sejo r e u n i ó s e en MadrideSUn^0 
E t i c a , de C i n e m a t ó g r a f o s y T e a t r o s , j tercero en V i e n a en 19i2 ^ 
de Modas , de E d u c a c i ó n C í v i c a , d e l ! L o n d r e s en 1913 Vr. . / ê  c'Hm. 
ito8 
el S i T 
das l a s tardes c e l e b r a b a v a r i a s a u - | s a P a t r i z i , y a e l l a a s i s t i r á n m i e m - ; ce n o m b r a a l a P r c - u 0 ^Omí» 
t e r e s ó s e e s p e c i a l m e n t e por el grupo 
de s a l v a d o r e ñ o s , a quienes a g r a d e c i ó 
c o r d i a l m e n t e los r e g a l o s c a r a c t e r í s -
t icos de s u t i e r r a que le p r e s e n t a r o n . 
E l s e ñ o r Obispo de l a d i ó c e s i s de 
D a l l a s , T e x a s , M o n s e ñ o r L y n c h , que 
t a m b i é n e s tuvo rec i en temente en R o -
ma, se t r a s l a d ó a E s p a ñ a p a r a r e c l u -
t a r m i s i o n e r o s que se dediquen a l 
de s a n t a m e m o r i a . 
" L a D e f e n s a de l a f a m i l i a y de l h o - l s e n t a n un c a p i t a l de 
E n l a d i ó c e s i s da Detroit 
v a s e s c u e l a s parroquia l 
51 curso S5¿n4^.. 
g a r c r i s t i a n o " s e r á el t e m a de l a s d i s -
c u s i o n e s m á s i m p o r t a n t e s . L a V i z -
condesa de V e l a r d d i s c u t i r á sobre l a 
d e f e n s a de l a f a m i l i a desde el p u n -
to de v i s t a m o r a l ; l a p r i n c e s a a u s -
t r í a c a S t a r h e m b e r g t r a t a r á de l a de-
f e n s a de l a f a m i l i a y de l a soc iedad 
c u l t i v o e s p i r i t u a l de tantos m e x i c a n o s ; c r i s t i a n a desde e l punto de v i s t a s j -
i n m i g r a n t e s que v a n e s t a b l e c i é n d o s e c i a l ; y l a s e ñ o r a a l e m a n a H e l e n a 
en s u d i ó c e s i s . 
E S T A D O S U N I D O S 
N O T A S C A T O L I C A S 
E n e l presente a ñ o o c u r r e n l a s bo-
W e b a r h a b l a r á de l a e d u c a c i ó n c í v i c a 
de l a m u j e r . 
de d ó l a r e s . 
es' que 
millón 
E l d í a 24 i n a u g u r ó el r w 
y e s l a e s t a c i ó n radiotelef* ^ * • 
a c a b a b a n de i n s t a l a r en v * 1*' 
los P a d r e s P a u l i s t a s , y o » - 7 * % 
noc ida por l a s l e tras W L W L * * ' * * 
E n l a s reuniones de la* . 
nes c a t ó l i c a s de s e ñ o r a ^ ^ 0 C , | * • 
el verano pasado se han con? ^ 
u n a m a n e r a m u y particular Í! 
E l congreso , que deb iera h a b e r s e ; "iados ^ " c u r s o s de belleza y ' 
ce lebrado el a ñ o pasado,- f u é d i f e r í - j ñ l s t a s ' tan locamente patrocinado 
das de d i a m a n t e de l a A r q u i d i ó c e s i s I do p a r a el presente por r a z ó n del A ñ o c l e r t a s c l a y s e s de gentes. ^ 
de N u e v a Y o r k , de l a d i ó c e s i s de S t . ¡ S a n t o . 
P a u l , a c t u a l m e n t e a r q u i d i ó c e s i s , y de l 
l a d i ó c e s i s de S e a t t l e . L a sede de! L a U n i ó n I n t e r n a c i o n a l de A á o c i a -
N ü e y a Y o r k f u é ereg ida el a ñ o 1808. j c lones C a t ó l i c a s F e m e n i n a s f u é f u n -
E n l a C o n f e r e n c i a de B e n e f i c e n c i a dada en 1910 p a r a s e r v i r de lazo de 
C a t ó l i c a c e l e b r a d a en W a s h i n g t o n a u n i ó n en cues t iones que se re f i eren a | L a r e u n j 6 n " t u " o ' " " ue ^ ^ e b u r j , 
med iados del pasado f u é reelegido l a de fensa de l a l i b e r t a d r e l i g i o s a o ! l iz no obstante los fUmamente f!-
pres idente de l a o r g a n i z a c i ó n el R e c - | a i a a c c i ó n s o c i a l c a t ó l i c a , que p u e - i uoí- los r i r n t e ^ u - n ^ f * ! : ™ * 2 0 * 
A l i E I f f A N l A 
A s a m b l e a c a t ó l i c a Esst 
| v o l a v i g é s i m a tercera 
e afio 
s e ñ o r S h a h a n . E l a ñ o que v i ene la a c u e r d o . S u a c t i v i d a d s 
r e u n i ó n se t e n d r á en B ú f a l o . en el s e r v i c i o de i n f o r m a c i o n e s , en i sen l a a s a m b l e a 
^ . ^ . ^ w . , . ^ m wigcwní .a^ iun c i xvc^- a I a a c c i ó n s o c i a l c a t ó l i c a , que p u e - | p0r ios protestante ^ 
tor de la U n i v e r s i d a d C a t ó l i c a , M o n - | dan t r a t a r s e o r e s o l v e r s e de c o m ú n u n a m a n i f e s t a c i ó n a n U * ™ 0Tsm* 
m a n i f i e s t a | o5jeto de que las a u t 0 ^ l l c a ^ | 
E l s i t io en que f u é m a r t i r i z a d o el congresos i n t e r n a c i o n a l e s , en c o m i s i o - | 
•rt -r » • ' i -c-unt; lo», Oiaaores fiíiirn»/>« • 
B e a t o J o g u a a y s u s c o m p a ñ e r o s h a ¡ n e s de es tudios , e t c . I n t e g r a n l a or - ; cipe L o w e n s t e i n nr el M 
sido c o n v e r t i d o en s a n t u a r i o a don-j g a n i z a c i ó n u n a s c i n c u e n t a a s o c i a c i o - I f , sambiea a l e m a n a c W i i ^ ^ 8 
de c o n c u r r e n y a m i l l a r e s de p e r e g r i - n^s n a c i o n a l e s a f i l i a d a s . I n a l B e r t r a m , Obispo-Prfncfñ CarÚ!' 
n o s . E l ú l t i m o domingo de agosto | l á u ; y el ao'ctor Z r T ^ l * ^ 
fueron a v i s i t a r l o m á s de c u a t r o m i l i p o r lo que toca a > s u h i s t o r i a , en I j j er ' a usuc» canoj. 
personas , y e l p r i m e r domingo <?e 1910 l a L i g a P a t r i ó t i c a de F r a n c e s a s j 
ie I X o obstante l a opos i c ión prótesis 
de l val le^'Mohawk f u e r o n a v e n e r a r l a s : de legadas de todas l a s nac iones , p a - i te, el Pres idente del Distrito d p 
r e l i q u i a s de los B e a t o s m á r t i r e s . ¡ r a p r e p a r a r l a f u n d a c i ó n de u n a F e - ¡ dam a s i s t i ó con todos sus ofi i 
D e l 20 a l ^ ^A nf>fi4í-iríi PAl#*HrfiirA 1 A*, va M Ar» rl et Iflst A finrMf* Mnn TT^mPTti- lounnup nr, r-iAT-f^v.^^-
en R o m a el 
c l ona l l a U n i ó n I n t e r n a c i o n a l de l a s 
A s o c i a c i o n e s de S e ñ o r a s C a t ó l i c a s . E n 
el e s t a r á n r e p r e s e n t a d a s como u n a s 
t r e i n t a n a c i o n e s . Desde el a ñ o 1922 
en que se c e l e b r ó el ú l t i m o congreso . 
E n l e n t a p e l e a K l u g y G a l f u n d 
r e c i b e n l a d e c i s i ó n t a b l a s 
K A N S A S C I T Y , o c t u b r e I T , . — 
( U n i t e d P r e s s ) . — E n u n a p e l e a m u y 
l e n t a y f a l t a de i n t e r é s e n l a q u e 
se t i r a b a n l o s g o l p e s c o n i n t e r v a -
l o s , H a r r y G a l f u n d de B r o o k l y n y 
P h i l K l u g d e N e w a r k , o b t u v i e r o n 
l a d e c i s i ó n t a b l a s de l o s p e r i o d i s t a s , 
h o y p o r l a n o c h e . 
P o r l o s g o l p e s q u e u n o y o t r o 
c o n t e n d i e n t e s e d i e r o n l o s p e r i c c l l s -
t a s d e c i d i e r o n t a b l a s . G a l f u n d pe -
- 1 5 5 l i b r a s m i e n t r a s q u e K l u g 
IT. 3. 
A m b o s b o x e a d o r e s s a l i e r o n d e l 
r i n g s i n u n a m a r c a . 
M A Ñ A N A L L O V E R A E N 
P I T T S B U R G H 
W A S H I N G T O N , o c t u b r e 1 3 . — 
( U n i t e d P r e s s ) . — E s t á n p r o n o s t i -
c a d o s p a r a m a ñ a n a g r a n d e s a g u a -
c e r o s e n P i t t s b u r g h , d o n d e l o s S e -
n a d o r e i y l o s P i r a t a s j u g a r á n el 
j u e g o d e c i s i v o d e l a s e r i e m u n d i a l . 
E x i s t i e n d o u n p o c o m á s d e c a -
l o r . 
M - 4 3 3 ! l 
E s e l n ú m e r o d e l t e l é f o n o d ( 
l a S e c c i ó n d e S p o r t s d e ] 
D I A R I O D E I A M A R I N A 
N A M A R C A 
« « r t W t o a g g i i i i i í i i M r t i t f a B i j r m n i 
¿ S e h a f j z d j U c l c l g m a v e z e n l a m a r c a d e 
C a t n i s m C;JLZ l e c e m e n e r t s s ? 
S i n o s e h a fijedj e n d r e s u l t a d o q u e l e a a n 
s u s c a m i s e s d e s p u é s d e u s a r l a s , p e r m í t a n o s 
q u e l e r c c c ^ e r u k m o s l a s C a m i s ó s Á R R O f V 
p o ? l e s s i g u i e n t e s r a z o n e s : 
P r i m e r a 
T o d o s l o o h o m b r e s d a c u a l q u i e r e s t a t u -
r a e n c o n t r a r á n e n l a s C a m i s a s A R R O W 
s u - t a m a ñ o a p r o p i a d o , p a r a e s t o s e f a -
b r i c a n e n u n m i s m o t a m a ñ o d e c u e l l o , 
d i s t i n t o s l a r g o s d e m a n g a , p o r e j e m p l o : 
h a y 1 4 H d o c u e l l o p o r 3 2 , 3 3 y 3 4 d e 
m a n g a . E s t o a s e g u r a u n a c a í d a p e r f e c -
t a p e r m i t i e n d o a l m i s m o t i e m p o u s a r e l 
l a r g o d o m a n g a p r e f e r i d o e l c u a l v i e n e 
e s t a m p a d a e n l a f a l d a . 
S e g c n d a 
L a s C a m i s a s A R R O W v i e n e n e n p i n t a s 
q u e n o d e c l i n e n y a p e s a r d e l m a l t r a t o 
q u e r e c i b a e n e l l a v a d o , s u c o l o r s e 
m - n t i c i i e firmo, c o n s t i t u y e n d o e s t o u n a 
g a r a n t í a . 
T e r c e r a 
L a h e t í r a r s e n l a s C a m i s a s A R R O W e s 
p e r f e c t a y h ^ - s t a l o s d e t a l l e s m á s p e q u e -
n o - c o m o 1 ¿ £ c o s t u r a s , o j a l e s y b o t o n e s 
& o n o b j e t o c o n c t e u i t e d o u n a i n s p e c c i ó n 
r i g u r o s a e p o e ^ o ^ u r a n o h a y a f a l t a . 
C t u t r t a 
L o m i s m o p e m u c o d i c r i o q u e p a r a s p o r t 
o p a r a c e d a f u n d ó n s o c i a l , s i e m p r e e n -
c o n t r ^ r é c a m i s a A R R O W a p r o p i a -
d a p a n * l o q u j d e s e e . 
E l q u e O s ? C a m i s a s A R R Q J V n o s u f r i r á 
q u e b r c K í o e x s u s i n t e r e s e s , t a l e s l a g a r a n t í a 
p r e s t a e s t a m a r c a . 
P o r d g o h z y r a z ó n e n d e c i r q n e l a s C a m i -
s a s A R R O W s o n l a s q u e m a s s e v e n d e n 
e n C u b a y e n t o d a s l a s p a r t e s d e l m u n d o . 
A S 
R O W 
sept i embre i n n u m e r a b l e s a u t o m ó v i l e s ¡ t o m ó l a i n i c i a t i v a de u n a r e u n i ó n de 
" ist it  e 0st. 
5 sus oflciaiK 
27 de octubre c e l e b r a r á j d e r a c i ó n de l a s A s o c i a c i o n e s F e m e n i - | aunque no pertenece a la Igleeia * 
saxto Congreso interna-1 ñ a s C a t ó l i c a s . E l p r i m e r C o n s e j o I n - l i c a . 
E L D I A E N W A S H I N G T O N 
, D w i g h t F . D a v l s f u é n o m b r a d o 
s e c r e t a r i o de l a G u e r r a . 
L o s f u n c i o n a r i o s d e l t r a b a j o n c 
h a n i n d i c a d o n i n g u n a r e s o l u c i ó n 
e n e l c a s o d e l M i n i s t r o de H a d e n -
d a m e j i c a n o P a n n i . 
E l t r i b u n a l n a v a l q u e i n v e s t i g a 
e l C e s a s t r e d e l S h e u a n d o a h c o n t i -
n u ó e s c u c h a n d o n u e v a s d e c l a r a -
c i o n e s . 
E l S p o r t i n g d e B a t a b a n ó . . . 
( V i e n e de l a p á g i n a d i ec iocho) 
H a y u n p e n a l t y en e s t o s p r i m e 
r e s m i n u t o s d e l s e g u n d o t i e m p o , y 
A g u s t í n e c h a t a m b i é n a f a u t . H a y 
u u a c a m a r i t a de a l g u n o s q u e c r e e n 
q u e e l i l e g a l ; p e r o f u é t a n l e g a l 
c o m o l a d e r r o t a de 2 x 1 . 
S i e m p r e h a de h a b e r a l g ú n d e s -
a h o g a d o . Q u e p r o t e s t a n s i n r a z S n . 
N o o b s t a n t e e l d o m i n i o s i g i l e 
s i e n d o d e l S p O r t i n g . 
L o s d o s r e s e r v a s n o j u e g a n n a d a 
b i e n , s i en l u g a r de j u g a r e s t o s d o s 
b u e n o s d e f e n s o r e s d e l o n c e r o j i b l a n -
c o , lo h u b i e r a n h e c h o l o s d o s q u e 
e s t á n a u s e n t e s e l m a r c a d o r e s t a r í a 
en o t r a s c o n d i c i o n e s . 
E l b a c k d e r e c h a t o c a e l b a l ó n 
c o n l a m a n o , y e l e n c a r g a d o d e t i -
r a r l o l o e c h a a f a u t . 
E i m e d i o i z q u i e r d a d e s p e j a h a s . 
t a n t e b i e n el b a l ó n y d a p a s e s a l o s 
a d e l a n t e s de B a t a b a n ó . D o m i n a n 
los d e l V i l l a l e g r e a h o r a , p e r o e? 
t a n c o r t o e l d o m i n i o q u e l o s " f o r -
w a r d s " s p o r t i n g u i s t a s a d u é ñ a n s e 
d e l b a l ó n . 
H a y u n c o l o s a l c e n t r o de T o n i t o , 
q u e A g u s t í n r e c o g e , h a y u n p e q u e ñ o 
r e g a t e o y se f o r m a u n a m e l é e . 
E l p r o p i o T o n i t o a n o t a e l s e g u n -
do g o a l . A n t e e s t e t a n t o l a s g l o r i e -
tas, a p l a u d e n e l t a n t o , y l a s o v a c i o -
n e s ( ^ i r a n l a r g o r a t o . Y a e l m a t c h , 
c o g i ó s u c o l o r . 
V i l l a l a g r e e s t á d e c a i d o . 
F a l t a n F u e r z a s . 
E l b a l ó n e s t á e n d o m i n i o s d e l V i -
l l a l e g r e . U n f u e r t e s c h o o t e l g o a l -
K e e p e r de B a t a b a n ó , r e c h a z a . 
L o s f i e l e s v e n el e m p a t e . 
P e r o é s t e n o l l e g a . 
Y p o c o s m i n u t o s d e s p u é s f i n a l i z a 
e l p a r t i d o . E l V i l l a l e g r e q u e f u é 
a p a l e a d o p o r e l V i c t o r i a 4 x 0 e l d o -
m i n g o a n t e s p a s a d o e n A l m e n d a r e s 
P a r l e , r e c i b i ó e n B a t a b a n ó o t r a d e , 
r r o t a , p u e s s i no f u é c o m o a q u é l l a , 
d e b i ó s e r l a , b u e n o c o n f o r m é m o n o s 
e s t a de 2 x 1 . 
B R E V E S C O M E N T A R I O S 
E l S p o r t i n g de B a t a b a n ó es m e -
j o r e q u i p o q u e e l V i l l a l e g r e , y l a 
p i u e b a f u é q u e c o n r e s e r v a s y j u -
g a n d o b i e n m a l , t u v o q u e s a l i r p o r 
l a p u e r t a c h i c a , p o r d o n d e s a l e n 
l o s v e n c i d o s . 
A l o s c i n c o m i n u t o s d e l m a t c h , 
n o s p r e s u m í a m o s l a d e r r o t a . S i e l 
o n c e d e B a t a b a n ó , h u b i e s e j u g a d o 
l a m i t a d d e lo q u e j u g ó c o n e l " L i -
b e r t y S . C " , l a p a l i z a h u b i e s e s i -
do de c u a t i n j o c i n c o g o a l s . 
E l p r ó x i m o d o m i n g o j u g a r á n e a 
" S u r g i d e r o P a r k " , l o s e n t u s i a s t a s 
m u c h a c h o s q u e c o m p o n e n e l S a n -
t a n d e r S p o r t C l u b , e q u i p o é s t e q u e 
d e r r o t ó a l S t a d l u m F . C . y a o t r o s 
m e j o r e s e q u i p o s de s e g u n d a c a t e -
g o r í a . 
E l c o n t r a r i o de l o s " m o n t a ñ e s e s " 
es e l S p o r t i n g F . C . d e S a t a b a n ó , 
e l e q u i p o , q u e en l a H a b a h a c u e n t a 
c o n b i e n g a n a d a s s i m p a t í a s , sobre, 
t o d o e n e l C l u b , de l a J . A s t u r i a , 
n a . S i n d u d a n i n g u n a e i p r ó x i m o 
d o m i n g o s e r á u n b u e n p a r t i d o d e 
f ú t b o l , d a d a l a v a l í a de a m b o s e q u i -
p o s . 
POR QUE DEBE VD. SUSCRIBIRSE 
AL "DIARIO DE LA MARINA" 
P O R Q U E d a d o s e d i c i o n e s d i a r i a s ^ 
P O R Q U E l a e d i c i ó n d e l a m a ñ a n a t i ene u n promedio de 28 pí-
g i n a s . 
P O R Q U E los d o m i n g o s se d á a los l ec tores u n n ú m e r o de 48 pá-
g i n a s , c o m p u e s t o d e tres s e c c i o n e s y un suplemento en 
r o t o g r a b a d o . 
P O R Q U E t i ene d : s h i los d i r e c t o s . 
P O R Q U E es m i e m b r o d e c a n o de T h e A s s o c i a t e d Press en Cuba, 
P O R Q U E es m i e m b r o d e l a U n i t e d P r e s s . , 
P O R Q U E t i ene r e d a c c i o n e s e n M a d r i d ; P a r í s y N u e v a Yort. 
P O R Q U E t iene c o r r e s p o n s a l e s e n todas p a r t e s d e l mundo. 
P O R Q U E r e c i b e todos los d í a s m á s d e 1 0 0 . 0 0 0 palabras^por cable. 
P O R Q U E e n t r e s u s c o r r e s p ; n s a l e s a p a r e c e n l a s mejores hraas 
l i t e r a r i a s de E s p a ñ a c H i s p a n o - A m é r i c a , 
P O R Q U E t i ene l a s m e j o r e s p á g i n a s d e a s u n t o s mercant i l e í . 
P O R Q U E s u i n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a es l a m á s completa 
P O R Q U E r e c i b e n o t i c i a s d e t o d o el m u n d o , constantemente, por 
m e d i o d e s u g r a n e s t a c i ó n r a d i o t e l e g r á f i c a . 
P O R Q U E s u i n f o r m a c i ó n es c o m p l e t a m e n t e m o r a l . 
P O R Q U E t ipne 9 3 a ñ : s d e f u n d a d o y l a e x p e r i e n c i a que de ello 
se d e r i v a . 
P O R Q U E t i ene l a s m e j o r e s rc j fc t ivas d e C u b a p a r a su impresión. 
P O R Q U E , e n s u e d i f i c i o , s i t u a d o en el m e j o r p a s e o de la Haba-
n a , los l ec tores p u e d e n a d m i r a r exposic iones de Im 
e b r a s d e los a r t i s t a s n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r o s , 
P O R Q U E s u s u s c r i p c i ó n es l a m a s s e l e c t a , tanto en el orden so-
c i a l c o m o e n l a m e r c a n t i l . 
l a s i n f o r m a c i o n e s s o c i a l e s s o n d e b i d a m e n t e atendidas, 
d e d i c a d i a r i a m e n t e u n a p á g i n a a sus editoriales en doD' 
d e * 8 e t r a t a d e los a s u n t o s d e m á s i n t e r é s para k Ke-
p ú b l i c ' a . 
t i ene u n d e p a r t a m e n t o p a r a a t e n d e r las quejas de 
s u s c r i p t o r e s . 
en c u m p l i m i e a t o d e l a r t í c u l o p r i m e r o de sus Estatutci, 
l a s í n t e s i s d e l p r o g r a m a de este p e r i ó d i c o consisto en 
d e f e n s a d e los in terese s g e n e r a l e s y permanentes de^ a 
n a c i ó n c u b a n a , d e los e spec ia l e s de l a co lonia españo-
l a e s t a b l e c i d a e n l a m i s m a y d e l a u n i ó n y armonía «n--
tre los d i v e r s o s e l e m e n t o s q u e c o n v i v e n en el Pais • 
P O R Q U E es u n p e r i ó d i c o i n d e p e n d i e n t e en p o l í t i c a . 
P O R Q U E teniendev l a m a y o r c i r c u l a c i ó n , y r e c u r s o s e c o n ó m i c o ! 
p r o p i o s i l i m i t a d o s , p u e d e d a r e l m e j o r p e r i ó d i c o » » 
l e c t o r e s . 
P O R Q U E 
P O R Q U E 
P O R Q U E 
P O R Q U E 
S I Q U I E R E V D . 
S U S C R I B I R S E P O R 
T E L E F O N O L L A M E 
A L I V I - 8 4 0 4 . 
s0 / Admor. , 
o í - ' d e l DIARIO ^ 
^ • - " d e l a m a r í n a 
L A S R E S E R V A S D E L A J , A S T l > 
R I A N A J U G A R A N C O \ E L S P O R -
T I N G A P R I N C I P I O S D E L M E S 
D E N O V I E M B R E 
E l p r e s i d e n t e d e l S p o r t i n g de B a -
t a b a n ó c o n c e r t ó u n m a t c h c o n l o s 
a n i m o s o s m u c h a c h o s de l a J u v e n t u d 
A s t u r i a n a e l s á b a d o p a s a d o e n l a 
v i s i t a q u e h i c i e r o n l o s a s t u r é s a l 
C e n t r a l J u l i a , p a r a j u g a r l o e l p r i -
m e r d o m i n g o d e l p r ó x i m o m e s . C o -
m o s i e m p r e , . s e g u r a m e n t e a r ' b i t r a r á 
e l p a r t i d o n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o 
V a l e n t í n A l v a r e z . 
B a l o n t i p . 
U N T R I M E S T R E 
U N S E M E S T R E 
o 4 / U N A Ñ O 
E l que desee suscribirwí deberá hacer un« cruz en ^ ^ 
^ drado correspondiente. 
D I R E C C I O N : 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 1 4 D E 1 9 2 3 P A G I N A V E I N T I U N A A N o x c m 
C R O N I C A C A T O L I C A 
~ ^ . v t X ) E N C A T O L I C O 
^ r ^ v A D O R A D O R A N O C T U R -
8 1 1 0 0 > A P E Í I H A B A N A 
j S e c c i ó n A d o r a d o r a N o c t u r n a 
^ H a b a n a , c e l e b r ó e n l a n o c h e 
de l a o V i g i l i a e n e l t e m p l o 
áA\ E B D Í r i t u S a n t o , l a c u a l s e a p l i c ó 
^ ^ P r o s p e r i d a d m o r a l y m a t e -
p o r l a y a m o d o d e s u f r a -
r l R l de ^ u ' d e s c a n s o de c u a n -
t b a n c a n d a d o s u v i d a p o r l a 
P a t A r l L 10 de l a n o c h e s e r e u n i ó 
^ M de T u r n o , l a c u a l í u é p r e -
^ J í a S p r «1 C o m a n d a n t e d e l E J é r -
B u n L i b e r t a d o r s e ñ o r J o s é E l i a s 
¿ r r ^ o P r e s i d e n t e G e n e r a l d e l a 
t n A d o r a d o r a N o c t u r n a , q u i e n 
^ n u s o i s e n t i m i e n t o r e l i g i o s o d e 
f o ? L i b e r t a d o r e s de C u b a , r o g a n d o 
a d o r a d o r e s r o g a r a n f e r v o r o -
* á m e n t e p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e 
os que c a y e r o n e n l a m a n i g u a c u -
l a n a por fe p r o s p e r i d a d m o r a l y 
« t í r l a l de l a P a t r i a q u e e l l o s h a -
S l n r e d i m i d o c o n e l p r e c i o d e s u 
s a n s f d i spuso c a n t a r a l a s d o c e d e 
1fl noche , s o l e m n e m e n t e e l T e D e u m 
i n a c c i ó n de g r a c i a s p o r l o s b e n e -
« c i o s r e c i b i d o s p o r C u b a , d e l S e -
ñ o r . ^ . t j . . 
D e s p u é s d e e s t o s p a t r l ó t l c o a 
c u e r d o s , se p a s ó a t r a t a r de l o i 
n a r t i c u l a r e s de l a O b r a , f i j á n d o s e 
L a t e n c i ó n e n l a " V i g i l i a d e P r o -
uaganda" a l p u e b l o de S a n A n t o n i o 
de los B a ñ o s , d e t e r m i n á n d o s e e m p e -
° r los t r a b a j o s d e l a m i s m a , d e s -
de «1 20 de l a c t u a l . S e d e s e a , q u e 
esta " V i g i l i a " , s e a l a m á s n u m e r o -
ga de c u a n t a s h a s t a l a f e c h a , s e h a n 
celebrado. 
A s i s t i r á u n a n u t r i d a r e p r e s e n t a -
elóu ^ l a S e c c i ó n A d o r a d o r a N o c -
turna de M a t a n z a s , l a c u a l f u e i n -
vitada p e r s o n a l m e n t e p o r u n a c o -
misión f o r m a d a p o r l o s a d o r a d o r e s 
Pablo B l a s c o , L u i s y R a f a e l L o b a -
V0) el 10 d e l a c t u a l . 
Concluida l a j u n t a d e t u r n o , se 
paeó a1 t e m p l o , e x p o n i é n d o s e ^ e l 
jautísimo S a c r a m e n t o , r e z á n d o s e a 
cont inuac ión l a s O r a c i o n e s d e l a 
noch<3, y s e m i t o n á n d o s e e l I n v i t a t o -
rlo de M a i t i n e s . 
Ofició el P . R e n t e r í a , a s i s t i d o 
de los a d o r a d o r e a F e d e r i c o J u n -
co y F r a n c i s c o P a s c u a l M a r t o r e l l . 
A las doce de l a n o c h e , se c a n t ó 
solemnemente e l T e D e u m y e l 
Himno E u c a r í s t i c o , d i r i g i e n d o e l 
canto e l J e f e de l a V i g i l i a , s e ñ o r 
Ensebio H e r r e r o . 
Á \ T e D e u m , a s i s t i ó t o d a l a G u a r -
dia R e a l N o c t u r n a d e J e s ú s S a c r a -
mentado. 
L a s h o r a s d e g u a r d i a s e d e s l i -
zaron t r a n q u i l a m e n t e h a s t a la,s c u a -
tro y media d e l a m a d r u g a d a d e l 
día 10, en q u e r e u n i d a l a G u a r d i a 
rezó las O r a c i o n e s d e l a m a ñ a n a , 
oyó m i s a j c o m u l g ó . 
D e s p u é s de d a r g r a c i a s a l A l t í -
simo, f u é r e s e r v a d o e l S a n t í s i m o S a -
cramento, r e t i r á n d o s e l a G u a r d i a , 
semltonando e l S a l m o de " P r o f u n -
dis" por e l e t e r n o d e s c a n s o d e l a s 
benditas a l m a s d e l P u r g a t o r i o . 
Ofició e n l a m i s a y c o m u n i ó n e l 
1', R e n t e r í a , a s i s t i d o de l o s a n t e s 
mencionados a d o r a d o r e s . 
L a p a r t e m u s i c a l f u é d e s e m p e ñ a -
da por los a d o r a d o r e s . 
A c t u ó de J e f e de V i g i l i a e l H e r -
raftno a d o r a d o r s e ñ o r E n s e b i o H e -
rrero. 
C O X G R f c G A C I O N D E H I J A S D E 
M A R I A D E L T E M P L O D E L C O R A -
Z O N D E J E S U S 
L a C o n g r e g a c i ó n d e H i j a s d e M a . 
ría del t e m p l o d e l C o r a z ó n de J e -
sús, c e l e b r ó e l " D í a 1 0 d e O c t u b r e " 
misa y c o m u n i ó n g e n e r a l . 
A l a s o c h o e l H e r m a n o C e l e s t i n o 
B u r a n t a z , S. J . , r e z ó e l S a n t o R o -
sario. 4 c o n t i n u a c i ó n e l P . F r a n -
cisco J a v i e r A s e n s i o , C . J . , D i r e c -
tor de l a C o n g r e g a c i ó n , d i s t r i b u y ó 
la S a g r a d a C o m u n i ó n , c e l e b r ó l a 
inlsa e n l a c u a V v o l v i ó a d i s t r i b u i r 
el P a n de l o s A n g e l e s . 
A m b a s c o m u n i o n e s e s t u v i e r o n 
muv c o n c u r r d a s . 
T e r m i n a d o ^ S a n t o E v a n g e l i o , e l 
Padr/j A s e n s i o , d e s d e l a c á t e d r a d e l 
E s p í r i t u S a n t o , e x p l i c ó a l a s p i a -
dosas c o n g r e g a n t e s , l o q u e e s y v a l e 
ia, o r a c i ó n , y c u a n t a es l a n e c e s i -
aad que t e n e m o s d e o r a r , p o r q u e 
nada somos n i p o d e m o s s i n e l a u x i -
lio de l S e ñ o r . 
A y u d a r o n a l P a d r e A s e n s i o , e l 
Hermft o D teZ( s> j y l o a a c 6 _ 
Wos A r m a n d o y J o s é F e r n á n d e z . 
i^ué a m e n i z a d a m i s a y c o m u -
n i ó n por i o s c a n t a n t e s s e ñ o r e s 
L r r e s t a r a z u y R u e d a , a c o m p a ñ a d o s 
^ ó r g a n o p o r e l m a e s t r o s e ñ o r T o -
noio A z p i a z u . 
U h Ü l pre8b1lteri0 y a l t a r m a y o r e s -
í l a r e s . *ngralana<l08 c o n P i n t a s y 
d a d l í * r ° o m u n W a f u e r o n o f r e n -
í o n 0 rf? C u b a I , a r a ^ e l S e ñ o r , l e 
m a t l l 4 , ^ a n P r ° 8 P e r i d a d m o r a l y 
^ a ^ { e ^ 8 ^ » b r e , p r ó s ^ 
- 0 a 8 c ^ Ó c u U r ? e a n c i a S . t l n g U , d a * 
E n l a í f . ^ D E ^ C A R I D A D 
^ Sefi ' g l e / , a P a r r o q u i a l d e N u e s -
lebrado ^ ^ ^ " ^ a d . s e h a c e , 
C u b a 6 0 h 0 n 0 r a I a M a t r o n a do 
^ d í ^ P a b L 5 ! , " , 0 ^ d e l a f e l i g r e s í a 
G a r c í a 8 a l v a d o r ^ a r t í y N i c a n o r 
' P ^ A C I T 8 e r m ó n 61 
«a D o r P ^ t e m U 8 l c a l f u é I n t e r p r e t a -
r e c c l ó ; 0 ^ 6 o r e 7 ] T S ' h ^ ¿ 
v a r e s X L u l 8 G o n z á l e z A l -
^ ^ L n r Pmrtr0 de C e r € ^ 0 ' 
^ 1 templo a d r 0 Co11' « a c r i s t á n 
el ado?no0de l a i1^0 i C U l d a d o e s t u v o bello. 6 l a ^ l e s i a . q u e e r a m u y 
f l ^ 8 s f f o ^ n n u m € r 0 8 0 c o n c u r s o d e ^o8urdrrUb8equlócon pia-
K X F L S A ^ T u I ^ D E R E G L A 
'uaErf0 V , ^ 8 ^ P a r r o q u i a l y S a n -
61 d í a l o j S e ñ o r a de R e g l a " . 
te8 c u l t o * a u i 0 ^ 1 " 6 , 108 8 l g u l e n 
A l a s 7 P a t r o n a d e C u b a : 
« e n d o M L * ' m• el P á r r o c o P . R o -
C C n l ó n ' 2 ' C e l € b r ó l a m l s a d e 
ttUnWn « « n e r a l , l a c u a l f u é a r -
m o n i z a d a c o n c á n t i c o s p o r e l c o r o 
de l a s H i j a s d e ' M a r í a . 
A l a s 9 a . m . t u v o l u g a r l a m i s a 
s o l e m n e . 
O f i c i ó d e p r e s t e e l C a n ó n i g o de 
l a M e t r o p o l i t a n a d e l a H a b a n a , d o c -
t o r S a n t i a g o S a i z d e l a M o r a , a s i s -
t i d o do l o s P a d r e s B o r o t a u y P e -
ñ a f i e l . 
A c t u ó d e m a e s t r o d e c e r e m o n i a s , 
e l P a d r e R o s e n d o M é n d e z . 
P r e d i c ó u n e locuente* s e r m ó n , e l 
P . A n g e l E s c o b a r . 
L a p a r t e m u s i c a l f u é i n t e r p r e t a -
d a p o r o r q u e s t a y v o c e s , b a j o l a 
d i r e c c i ó n d e l o r g a n i s t a d e l t e m p l o ¡ 
s e ñ o r S a m p o l . 
A l a s 5 y m e d i a d e l a t a r d e , l a s 
i m á g e n e s do J e s ú s N a z a r e n o y 
N u e s t r a S e ñ o r a de l a C a r i d a d , f u e -
r o n l l e v a d a s p r o c e s i o n a l m e n t e p o i | 
l a s c a l l e s d e l p u e b l o e n u n r e c o r r i - • 
do de t r e s h o r a s , a c o m p a ñ á n d o l a s | 
i n m e n s a m u l t i t u d , d o s b a n d a s d e j 
m ú s i c a , l a s A s o c i a c i o n e s p a r r o q u i a -
l e s y 91 P . A n g e l E s c o b a r , d e c a p a . ¡ 
R e i n ó s u m o o r d e n m e r e c i e n d o i 
t o d o g é n e r o de f e l i c i t a c i o n e s l a P a - ' 
l i c í a d e R e g l a . 
L a s a n d a s I b a ^ a r t í s t i c a m e n t e 
a d o r n a d a s , s i e n d o p o r t a d a s p o r e l 
p u e b l o e n o r d e n a d o t u r n o . 
D i r i g i ó l a p r o c e s i ó n e l p á r r o c o 
y 'fel s e f j i r J o s é C a s a n u e v a s . 
R e c o g i d a l a p r o c e s i ó n e l c o r o d e 
H i j a s de M a r í a , c a n t ó m a g i s t r a l -
m e n t e l a S a l v e y e l H i m n o a l a P a -
t r o n a d e C u b a . 
L a s a n d a s l l e g a r o n a l t e m p l o 
a b a r r o t a d a s d® f l o r e s , o f r e n d a de 
l o s v e c i n o s d e R e g l a . T a m b i é n 
a d o r n a r o n s u s c a s a s , e n c e n d i e r o n 
l u c e s d e B e n g a l a y d i s p a r a r o n c o h e -
t e s . 
V a y a n u e s t r a g r a t i t u d a l A r c h i -
v e r o d e l t e m p l o s e ñ o r F r a n c i s c o 
L ó p e z , p o r l a s a t e n c i o n e s q u e n o s 
h a d i s p e n s a d o . 
C O N G R E G A C I O N M A R I A N A 
O B R E R A N U E S T R A S E S r O R A D E 
L A C A R I D A D Y S A N J O S E 
L a C o n g r e g a c i ó n M a r i a n a d e l a 
A n u n c i a t a e l a ñ o d e 1 8 9 9 , a l c e s a r 
l a s o b e r a n í a d e E s p a ñ a e n C u b a y 
v e r q u e c e s a b a c o n e l l a l a e s c u e l a 
c a t ó l i c a , y l e s u c e d í a l a e s c u e J a l l a -
m a d a l a i i c a , s i n C r i s t o y s i n C a t e -
c i s m o , s e p r o p n f . o e n l a m e d i d a de 
s u s e s f u e r z o s r e p a r a r e l d a ñ o q u e 
o s a r e s o l u c i ó n c a u s a b a a l a m o r a l i -
d a d p ú b l i c a y p r i v a d a n a c i o n a l y 
d o m é s t i c a , f u n d a n d o u n a e s c u e l a 
d o m i n i c a l p a r a q u e c o n t i n u a r a m o s -
t r a n d o a C r i s t o a l p u e b l o , q u e e s 
s u D i v i n o L i b e r t a d o r , - y e n s e ñ á n -
d o l e s u d i v i n o C ó d i g o d e l i b e r t a d , 
i g u a l d l d y f r a t e r n i d a d , y s i n e l c u a l 
l a s l e y e s h u m a n a s n o t i e n e n r a z ó n 
d e s e r . p o r q u e n i n g ú n h o m i b r e co-
m o t a l h o m b r e p u e d e i m p o n e r le-
y e s n i p i r e c e p t o s a o t r o s e m e j a n t e 
s u y o s i n e j e r c e r o d i o s a t i r a n í a . 
S ó l o e n n o m b r e d e D i o s p u e d e 
o t r o h o m b r e e i t ercer d o m i n i o s o b r e 
s u s s e m e j a n t e s c o n f o r m e a l o s d i c 
t a d o s d e s u d i v i n a L e y . 
L o s e x a l u m n o s d e e se C a t e c i s m o 
c o n s t i t u y e r o n u n a C o n g r e g a c i ó n 
m a r i a n a o b r a r a q u e t o m ó c o m o t i -
t u l a r a l a q u e e s P a t r o n a d e C u b a , 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l a C a r i d a d , y a l 
m o d e l o y P a t r ó n d e t o d o s l o s o b r e -
r o s , S a n J o s é , e s p o s o de l a B i e n -
a v e n t u r a d a M a r í a v i r í r e n . 
E s t a C o n g r e g a c i ó n f u é f u n d a d a 
e n e l a ñ o d e 1 9 1 5 , e l 1 0 d e o c t u b r e , 
a c o r d á n d o s e c e l e b r a r c o n M i s a , c o 
m u n i ó n y a s a i r i b l e a l p a t r i ó t i c a , n o 
s o l a m e n t e e l A n i v e r s a r i o de f u n -
d a c i ó n y d e l G r i t o d e Y a r a , s i n ó 
q u e I g u a l m e n t e l o s d e m á s d í a s d e 
F i e s t a s N a o l o n a l e á . 
E l f e s t l v a i l p r e s e n t e d e l a ñ o f u é 
n e c e s a r i o a p l a z a r l o parf-A e l o n c e , 
p o r c o r r e s p o n d e r e s e d í a e l h o m e -
n a j e c o n q u e m e n s u a l m e n t e ( h o n r a n 
a l a V i r g e n M a r í a l a C o n g r e g a c i ó t n 
d e H i j a s de M a r í a d e l t e m p l o d e l 
C o r a z ó n d e Je fn i s . 
E l d o m i n g o a l a s o c h o a n t e s m e -
r i d i a n o s o r e u n i e r o n e n e l t e m p l o 
d e R e i n a l o s C o n g r e g a n t e s M a r i a -
n o ? O b r e l r o s , l o s a j c t u a l e s a l u m n o s 
d e l C a t e c i s m o , a q u i e n e s a c o m p a -
ñ a b a n e l P r e f e c t o F r a n c i s c o P a s -
c u a l M a r t o r r e l y c a t e q u i s t a s , e n t r e 
l o s q u e v i m o s a l e c t i m a d o p r o f e s o r 
d e l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l d e c t o r 
M i l q u e l i . 
T a m b i é n c o n c u r r i e i r o n l o s a l u m j 
n o s d e l a E s i c u e l a N o c t u r n a O b r e -
r a c o n s u r e s p e t a b l e m a e s t r o s e ñ o r 
S a l a ® . 
A s i s t i ó u n e s c o g i d o g r u p o d e 
c o n i g r e g a n t e s de l a A n u n c i a t a , p r e -
s i d i d o s p o r e l P r e s i d e n t e G e n e r a l , 
d o c t o r R a m ó n G . E c h e v a r r í a . 
C e l e b r ó e l S a n t o S a c r i f i c i o de ! a 
M i s a y d i s t r i b u y ó l a S a g r a d a C o ' 
m u n i ó n a l o s c o n g r e g a n t e s e l M . 
I . d o c t o r M a n u e l A i r t e a g a y B e t a n -
e c u r t . C a n ó n i g o M a e s t r e s o u e l a d e 
l a S a n t a I g l e s i a M e t r o p o l i t a n a d e 
l a H a b a n a y G o b e r n a d o r E c l e s i á s -
t i c o , S e d e P l e n a . 
A y u d ó a l G c i b e r n a d o r E c l e s i á s t i ' 
c o d e l a H a b a n a y e u D i ó c e s i s , o í 
C o n g r e g a n t e de l a A n u n c i a t a d o c -
t o r M a n u e l B u i g a s . 
D i r i g i ó lo«l f e r v o r i n e s di P a d r e 
J o r g e C a m ? , l r e r o , S . J . , D i r e c t o r de 
l a C o n g r e g a c i ó n M a r i a n a O b r e r a , 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l a C a r i d a d y "San 
J o s é , q u i e n a s í m i s m o p r o n u n c i ó 
b e l l í s i m a p l á t k a , e n l a c u a l e x h o r -
t ó a a m a r a l a I g l e s i a y a l a P a -
t r i a , e n c a r e c i é n d o l e s p i d i e s e n a l 
S e ñ o r p o r C u b a , a l a c u a l e l l o s de-
b í a n d i g n i f i c a r y e n g r a n d e c e r p o r 
s u t r a b a j o y c r i s t i a n a s v i r t u d e s . 
D a d a s g r a c i a s a l A l t í s i m o p a s a -
r o n a l s a ü ó n d e j u n t a s d e l t e m p l o , 
d o n d e l e s f u é s e r v i d o u n c o n f o r t a n -
t e d e s a y u n o . 
C e l e b r a r o n j u n t a g e n e i r a l , y a 
c o n t i n u a c i ó n u n a g r a n A s a m b l e a , 
q u e p r e s i d i ó ' e l G o h e r n a d o r E c l e -
s i á s t i c o y e l S u p e r i o r de l a R e s i -
d e n c i a d e l a C o m p a ñ í a do J e s ú s de 
l a H a b a n a , P a d r e C a m i l o G a r c í a . 
Se e n a l t e c i ó a l a P a t r i a y a l t r a -
b a j o , h a c i e n d o e l r e s u m e n e l M . 
I . d o c t o r M a n u e l A r t e a g a y B e t a n -
c o u r t . G o b e r n a d o r E c l e s i á s t i c o , S . 
P . , a I n v i t a c i ó n d e l P a d r e C a m a -
r e r o . 
P r o n u n c i ó u n e l l o c u e n t í s i m o dls^ 
c u r s o e n s e ñ a n d o a l o s o b r e r o s ma--
r í a n o s l o q u e e s e l t r a l b a j o e n r e -
l o c i ó n c o n e l i n d i v i d u o y l a s o c i e -
d a o , c o m b a t i e n d o l a t e o r í a d e l o s 
q u e i o c o n s i d e r a n c o m o u n a e s c l a -
v i t u d y p r o b a n d o q u e en l a v a g a n -
c i a y e n l a p e r e z a e s t a b a l a e s c l a -
v i t u d . 
P r o b ó a s í m i s m o q u e e l p r o g r e 
¡ o y e l p e r f e c c i o n a m i e n t o m o r a l y 
m a t e r i a l n o a<; o b t e n í a n f i n t r a b a -
j o . 
L e s r e c o r d ó q v e e l h o m b r e n o 
s o l a m e n t e d e b e t r a b a j a r p a r a efl 
b i e n e s t a r d e l c u e r p o , s i n ó q u e d e b o 
i g u a l m e n t e l a b o r a r p o r e l p e r f e c -
c i o n a m i e n t o d e l a l m a . L a d i g n i d a d 
y n o b l e z a d e l h o m b r e n o e s t á e n 
s u r i q u e z a , s a b i d u r í a o f u e r z a m u s -
c u l a r , s i n ó e n l a v i r t u d q u e a t e s o r o 
e n s u c o r a z ó n . 
J e s u c r i s t o n o s lo d i j o ^ c u a n d o 
n o s h i z o s a b e r " q u e p o c o i m p o r -
t a b a g a n a r e l m u n d o s i s e p e r d í a 
e l a l m a " . Y e s v e r d a d , p o r q u e e l 
m u n d o e s f i n i t o , p e r o e l a l m a e s 
i n f i n i t a . 
L e s r u e g a muty e n c a r e c i d a m e n t e 
h o n r e n y e n a l t e z c a n a l a P a t r i a 
c o n s u t r a b a j o y l a p r á c t i c a d e l a s 
v i r t u d e s c r i s t i a n a s c o m o m u y b i e n 
d e c í a s u D i r e c t o r , a q u i e n f e l i c i t ó 
a s í c o m o a e l l o s p o r l o a a c t o s r e -
l i g i o s o » y p a t r i ó t i c o s c o n q u e h a -
M a n e n a l t e c i d o a l a P a t r o n a d e 
C u b a , y h o n r a d o a l o s q u e p o r l a 
l i b e r t a d d e C u b a s e s a c r i f i c a r o n . 
F u é a p l a u d i d o y v i t o r e a d o e l 
d o c t o o r a d o r . 
L e d i o l a s g r a c i a s e l P r e s i d e n t e . 
A c t o s e g u i d o e l P a d r e C a m a r e r o 
p r e s e n t ó a l o s i l u s t r e s s a c e r d o t e s 
l a D i r e c t i v a d e l a C o n g r e g a c i ó n . 
S e d i e i o n v i v a s a C u b a y a l a 
I g l e s i a , a l a C o m p a ñ í a y a l t r a b a -
j o . 
S e i m p u s i e r o n m e d a l l a s a v a r i o s 
a s p i r a n t e s . 
R E U N I O N E N E L A R Z O B I S P A D O 
C o m o s a b e n n u e s t r o s m u y a m a -
d o s l e c t o r e s , e l P r e l a d o D i o c e s a n o 
e m b a r c a r á e l 2 2 d e l a c t u a l e n S a n -
t a n d e r ( E s p a ñ a ) r u m b o a C u b a , 
s e g ú n lo p u b l i c a d o e n e s t a C r ó n i c a 
p o r e l I . y R e v e r e n d í s i m o • e ñ o r S e -
c r e t a r i o d e C á m a r a y G o b i e r n o , 
M o n s e ñ o r A l b e r t o M é n d e z , C a n ó n i -
go A r c e d i a n o . 
L a r e v i s t a " L a I l u s t r a c i ó n C a t ó -
l i c a " , c o n ' v o t c ó , <.on l a v e n i a d e l s e -
ñ o r G o b e r n a d o r E c l e s i á s t i c o , a u n a 
r e u n i ó n d e p e r i o d i s t a s h a b a n e r o s , 
l a c u a l t u v o l u g a r e l s á b a d o 1 0 a 
l a s t r e s p a s a d o m e r i d i a n o , d i g n á n -
d o s e p r e s i d i r l a e l M . I . s e ñ o r G o -
b e r n a d o r E c l e s i á s t i c o . 
S e t o m a r o n l e s s i g u i e n t e s a c u e r -
d o s : 
l o . — F o r m a r e l C o m i t é d e P r e n -
s a , e l c u a l q u e d ó c o n s t i t u i d o e n l a 
c l g u i e n t e f o r m a : 
P r e s i d e n t e : P a d r e J o s é V i e r a , 
p o r " E l M u n d o " . 
S e c r e t a r i o : s e ñ o r F r a n c i s c o G . 
M u j l c a p o r l a " I l u s t r a c i ó n C a t ó l i -
ca"". 
V o c a l e s : s e ñ o r e s L o r e n z o y G a -
b r i e l B l a n c o D o v a l p o r D I A R I O D E 
L A M A R I N A ; A n t o n i o Z a m o r a , p o r 
l a r e v i s t a " E l H o g a r " ; H e r m a n o E n -
r i q u e , p o r l a " R e v i s t a L a S a l l e " ; 
G o n z a l o E s t r a d a , p o r " L a I l u s t r a -
(Ción C a t ó l i c a " y l o s r e p r e s e n t a n t e s 
'de l o s s i g u i e n t e s p e r i ó d i c o s : C o r r e o 
E s p a ñ o l . E l D í a . E l S o l , E l P a í s , L a 
L u c h a , L a N o c h e , H e r a l d o d e C u b a , 
r e v i s t a s L a M i l a g r o s a , S o n A n t o n i o , 
M e n f a j e r o C a t ó l i c o , P a s i o n i s t a s y 
A z u l y B l a n c o . 
2 o , — S e a c o r d ó i n v i t a r p a r a e l s á -
b a d o 1 7 , a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , e n 
&l A r z o b l p p a d o a l o s P á r r o c o s , S u -
p e r i o r e s d e C o m u n i d a d e s , D i r e c t o r e s 
d e C o l l e g i o s y A s o c i a c i o n e s r e l i g i o -
s a s , e t c . , a f i n d e f o r m a r e l c o m i t é 
e j e c u t i v o y e m p e z a r a d i s t r i b u i r l a s 
c o m i s i o n e s e n c a a i g a d a s d e l h o m e n a -
j e . 
P r e p á r e n s e p u e s , l o s f i e l e s a r e -
c i b i r a s u a m a d o P a s t o r c o n e l e n -
t u s i a s m o ^ u e t o d o h i j o d e í b e r e c i -
b i r a i p a d r e a u s e n t e . 
P a d r e s y P a s t o r e s s o n l o s O b i s -
p o s c o n i e s p e c i o a s u s f i e l e s . 
l a z o n a m a r i t i m a t e -
r r e s t r : 
L A P R O P I E D A D P R I V A D A 
E D O M I N I O N A C I O N A L Y 
E L U S O P U B L I C O 
p u b r t o s , w n r K n i . F S , c o n c e p i o h e s , 
O B R A S , B A S O S , A R E N A S , P E S O A 
p o r e l 
D r . A I T E R E S S E O U R A C A B R I E R A 
Cont iene todo lo l eg i s l ado 
soore l a m a t e r i a , d u r a n t e 
l a é p o c a c o l o n i a l y l a s d i s -
pos ic iones , ó r d e n e s , decre -
tos, e t c . que le h a n suce -
dido. 
E s t u d i a t a m b i é n aon toda ex-
t e n s i ó n l a prop iedad en ge-
n e r a l , los b ie i i es de l do-
minio n a c i o n a l s el uso p ú -
•»bl ico , e l m a r ere s u concep-
to j u r í d i c o y a l a luz del 
D e r e c h o I n t e r n n c i o n a ! , los 
r í o s , l a g u n a s , e r t c , l a Z o -
n a M a r í t i m a t e r r e s t r e , ex-
p l i cando lo que í e s , a qu ien 
pertenece , c u a l 'es e u des-
tino y s u u s o . B J x a m l n a de-
t a l l a d a m e n t e los P u e r t o s y 
S U A C T U A L O L A S I F I C A -
C I O N , el D r a g a d o y e l de-
creto que lo suspende , R e -
g lamento de l a J u n t a de 
P u e r t o s de a q u í y el de E s -
p a ñ a , R e g l a m e n t o de loe 
P u e r t o s , L e y de C o n s o l i d a -
c i ó n de los P e j r r o c a r r i l e s , 
C ó d i g o S a n i t a r i o P a n A m e -
r i c a n o y L e y c r e a n d o l a s 
C o m i s i o n e s de i tntel igencla 
y R e g l a m e n t o s y " T a r i f a s de 
J o r n a l e s en los M u e l l e s , 
R e g l a m e n t o de e s tos p a r a 
l a p o l i c í a , reparaej iones , etc. 
Cont i ene lo pertirnenta de l a 
L e y de A g u a s , Ó o n c e s i o n e s 
y d i spos i c iones l e g a l e s del 
caso re ferente a P u e r t o s , 
dominio p ú b l i c o y del E s t a -
do sobre d e c l a r a c i o n e s de 
u t i l i d a d p ú b l i c a . C o n c e s i o -
nes en l a Z o n a M a r í t i m a 
T e r r e s t r e . R e g l a m e n t o de 
S e g u r i d a d y Sfe-lvamento 
en los B a l n e a r i o s M a r í t i -
mos. A p r o v e c h a m i e n t o s , a r e 
ñ a s , p e s c a . E x p r o p i a c i o n e s 
f o r z o s a s . J u r i s p r u d e n c i a 
m u y e x t e n s a y biien a g r u -
p a d a y un v o c a b u l a r i o de 
e x p r e s i o n e s . conceptos y de-
f i n i c i o n e s m a s u s u a l e s en 
l a m a t e r i a objeto de l a 
o b r a . 
F o r m a n u n v o l u m e n e s m e r a -
d a m e n t e Impreso , con 422 
p á g i n a s , t a m a ñ o 4o . 
P r e c i o de l a obra a l a r ú s -
t i c a $ 5 »00 
L a m i s m a obra e n e n a d e r n a d a 
en m e d i a p a s t a ' v a l e n c i a - ' 
n a $ G..00 
P a s t a de p ie l entera, , b ien v a -
l e n c i a n a o e s p a ñ o t l a . . . . $ 6*50 
A L O S C A S T E L L A N O S Y C A R -
M E L I T A S 
A n t a ñ o e n e l t e m p l o d e S a n F e -
l i p e N e r i , C a s t e l l a n o s y C a r m e l i t a s 
d e l a H a b a n a s e r e u n í a n e n e l r e -
c i é n c l a u s u r a d o t e m p l o a e n a l t e c e r 
a da i n s i g n e V i r g e n C a s t e l l a n a , l a 
s i n p a r T e r e s a d e J e s ú s , c o n s o l e m -
n e n o v e n a r i o iy i g r a n d i o s o s c u l t o s . 
O g a ñ o n a d a v e m o s d i s p u e s t o e n 
s u h o n o r . 
M a ñ a n a m ( S a n t a T e r e s a d e J e -
s ú s , n i n o v e n a r i o n i n o s h a l l e g a -
do n o t i c i a a l g u n a de c u l t o s p a r a s u 
d í a . 
¿ Q u é h a p a s a d o . C a s t e l l a n o s y 
C a r m e l i t a s ? . . , 
: U v . y g r a v e d e b e s e r p a r a q u e 
d e j é i s d e h o n r a r a l a q u e e s v u e s ^ 
t r a m a y o r h o n r a y g l o r i a ! 
¡ C a r m e l i t a s ! ¿ D e j a r é i s d e h o n -
l a r a T e r e s a de J e s ú s p o r q u e os>-
t á i s o c u p a d o s e n e n s a l z a r a l a R o -
s i t a d e l C a r m e l o S a n t a T e r e s í t a d e l 
N i ñ o J e s ú s ? 
¡ C r e o n o o s l o a p r o b a r á , l a q u e 
t a n t o amaJha a l a R e f o r m a d o r a d e l 
C a r m e l o , d e l a q u e e l l a es f r a g a n -
t e r o s a ! 
Y v o s o t r o s c a s t e l l a n o s , ¿ p o d r á 
l l e g a r v u e s t r a I n d i í e r e i u c i a r e l i g i o -
s a h p s t a h a c e r o s o l v i d a r de T e r e s a 
d e J e s ú s ? 
¡ S i a s í l o h a c é i s , q u i o n m á s p e r -
d é i s s e r é i s v o s o t r o s , p o r q u e s o i s 
i n g r a t o s p a r a c o n v u e s t r a m a y o r 
g l o r i a , q u e e s : T e r e s a d e J e s ú s , 
q u i e n c o m o d i c e e l salbio O b i s p e 
q u e f u é d e V i c h , T o r r e s y B a r g e s : 
" T e r e s a d e J e s ú s r e ú n e e n s i t o d a 
l a g r a n d e z a y s a n t i d a d d e l S i g l o d e 
O r o de E s p a ñ a " . 
¡ H o n r a d , C a r m e l i t a s , a S a n t a T e -
r e s i t a d e l N i ñ o J e s ú s , b i e n m e r e c e 
e s t a h i j a s e r g l o r i i C i c a d a , p e r o n o 
c i l v i d é i s a l a S a n t a M a d r e , c u y a 
d o c t r i n a t a l e s h i j a s n o s d a e s p l r i -
t u a l m e n t e ! 
¡ N o o l v i d é i s , c a s t e l l a n o s , q u e T e -
r e s a d e A h u m a d a y B e n j u m e d a , e s 
S a n t a T e r e s a d e J e s ú s , - D o c t o r a 
M í s t i c a de l a I g l e s i a y d© l ^ U n i -
v e r s i d a d d e S a l a m a n c a . Y c o m o 
S a n t a , d e b e h o n r á r s e l e c o n f i e s t a 
r e l i g i o s a y c o m o c a s t e l l a n a y d o c -
t o r a c o n V e l a d a e n v u e s t r a c a s a s o -
c i a l . 
E L E M E N T O S D E A N A T O M I A DCES-
C R I P T I V A , P I S I O L O G I A , H I O I B ^ B , 
P U E R I C U Z . T V R A 
por «1 
D r . M A T I A S - D U Q U E 
E s t a obra , de l a quq toda l a 
p r e n s a se h a ocupajdo en es-
tos d í a s , e n c o m i á n d o l a y 
r e c o m e n d á n d o l a cosno ú t i l í -
s i m a , es s e g u r a m e n t e lo 
m a s completo a lai vez que 
s e n c i l l o que se l i a p u b l i -
cado h a s t a e l presente , 
dedicado a los niftbs de l a s 
e s c u e l a s . E x e n t a d e tecni -
c i s m o s , - B i n t é t i c a ŷ  conc i sa , 
no omite s i n e m b a r g o n i n -
g ú n dato i m p o r t a n t e , c i r -
c u n s t a n c i a que l a í h a c e e f i -
c iente y de u t l l idEKl . 
H a s t a hoy los textos' e x i s t e n -
tes, no l l e n a n s u cometido 
pues o b ien son exjtensos y 
p l e t ó r i c o s de d a t o s s i n i m -
p o r t a n c i a y de f m s e o l o g l a 
t é c n i c a que el n i ñ o , no pue-
de c o m p r e n d e r o Ü e n son 
t a n s i m p l e s que m u c h a s 
m a t e r i a s important ies e s c a -
p a n a l estudio y ao dan 
Idea s ino m u y s o m e r a m e n -
t « de este t e m a t a n s u -
ges t ivo e important4e. 
L a o b r a del doctor M a t í a s 
D u q u e l l e n a todas l a s nece-
s idades , ofrece un g r a n c ú -
mulo de datos, t r a t a n d o to-
d a s l a s m a t e r i a s i m p o r t a n -
í e s y e s t á r e d a c t a d a con u n 
l e n g u a í e s enc i l l o y c l a r o , 
adaptado a l a Imcipiente 
m e n t a l i d a d de l o s ' n i ñ o s . 
F o r m a u n v o l u m e n en 8o. m a 
y o r m a g n í f i c a m e n t e i m p r e -
so y cont iene m a s .de 500 
d i b u j o s y l á m i n a s en colo-
r e s p r i m o r o s a m e n t e e j e c u -
t a d a s . 
P r e c i o de l e j e m p l a r , e n c u a -
dernado en c a r t o n é . . , $ íí.OO 
E l i I N T E K E S Y E L E S F U E R Z O E N 
L A E D U C A C I O N 
por 
J O H N D E W 3 3 Y 
A c a b a de p u b l i c a r s e es te I n -
t e r e s a n t e l ibro que e l doc-
tor A l f r e d o M . A g u a y o h a 
t r a d u c i d o de l i n g l é s , e n v i s -
t a de s u e x t r a o r d i n a r i o m é -
r i t o . E H efecto en é t se 
o frecen or i en tac iones d e f i -
n i d a s respecto de l a s a c t i -
tudes m e n t a l e s y los . m é t o -
dos d i d á c t i c o s que son e sen -
c i a l e s en u n a buena ense -
ñ a n z a . 
F o r m a l a o b r a u n tomo e n 8o. 
a l a r ú s t i c a , prec io . ^ . . $ 0.X50 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S " de R . V í E -
L O S O T C I A V 
A v e n i d a de I t a l i a 62 . A p a r t a d o l l . d S . 
T e l é f o n o A - 4 9 5 8 . H á b a n a . 
5 n d . 10 i n 
A l a s s i e t e y c u a r e n f í a y c i n t o : 
S a n t o R o s a r i o . 
A l a s o c h o : M i s a c o n ^ c á n t i c o s y 
F i l á t i c a p o r e l D i r e c t o r ü e l a C j b n -
g r e g a c ó i n . 
D í a 1 8 : 
F i e s t a e n h o n o r d e l P u í r í r i m o i C o -
r a z ó n d e M a i l a . 
A l a s s i e t e ; m i s a d e c o m ú n f t ó n 
g e n e r a l p o r l a c o n v e r s i ó n d e l o s 
p e c a d o r e s . 
A l a s n u e v e : m i s a s o l e o n n e . 
P r e d i c a r á e l R e v e r e m d o P a d r e 
F r a n c i s c o J . A s e n c i o , S . X 
C U L T O C A T O L I C O P A R I A K O Y 
E l J u b i l e o C i r c u l a r e n e l E s i t i í r i -
t u S a n t o . 
E n l o s d e m á s t e m p l o s l a s M í s a S 
r e z a d a s y c a n t a d a s d e c o s t u m b r e . 
U N C A T O O G O . 
ESPECTACULO PARA LOS NIÑOS... Y P A R A . . . 
( V i e n e de l a p á g i n a ocho) 
D I A 14 D E O C T U B R E 
E s t e m e s e s t á , c o n s a g r a d o a N u e s -
t r a S e ñ o r a de l R o s a r i o . 
Jub i l eo C i r c u l a r . Su D i v i n a M & j e s -
ta-d e s t á , de m a n i f i e s t o en l a l | £ l e s l a 
del E s p í r i t u Santo . 
C U L T O S A L rXMAClTLADO C O R 1 -
7X>X D E M A R I A E X D A I G L E S I A 
D E R E I N A 
T H d u o p r e p a r a t o r i o l o s d í a s 1 5 , 
T . y 1 7 d e o c t u b r e . 
S a n t o s C a l i x t o I , p a p a y E v a í r l s t o , 
m á r t i r e s r D o n a c i a n o y F » r t T t n a t o , 
con fe sores ; s a n t a F o r t u n a t a , v í r j f e n y 
m á r t i r . 
S a n C a l i x t o , p a p a y m á r t i r . F u é ro-
m a n o de -nacimiento. P o r l a nme rte de 
S a n C e f e r i n o , p a p a y má .r t i r , fu4 • pues -
to en la s i l l a de S a n P e d r o , y gober-
iiíí a l a I g l e s i a s a n t a m e n t e en e l I m -
perio de M a r c o A u r e l i o . E d l i f S c 6 l a 
i g l e s i a dJe Sianta M a r í a en R o m a , y 
p a r a s o p u l t a r l o s m u c h o s n i A r t i r e s 
que e n a q u e l t iempo m o r í a n jpwr J e -
s u c r i s t o , h izo un c e m e n t e r i o fjue se 
l l a m í el c emanter io de C a l l x t D , tan 
conocido en l a h i s t o r i a , el mAa capaz 
y el m A s c é l e b r e de tridos l<yfe que 
h a y e n e l contorno de R o m a , ',]?ues se 
a s e g u r a e s t á . n s epu l tados e n éfi. seten-
t a m i l m á r t i r e s , y e n t r e e l l o s , c u a r e n -
¡ t a y se i s papas . 
l a r e p r o d u c c i ó n f o t o g r á f i c a ; la^ 
l u z , e l a i r e , l a d i s t a n c i a , y . a d e - j 
m á s e l o p e r a d o r e l a p a r a t o , l a ' 
p a n t a l l a e t c . e t c . B r i s b a n e , e l j 
p o p u l a r í s i m o e s c r i t o r n o r t e a m e r i - : 
c a n o , t r a t a b a e l o t r o d í a d e l c i n e - ' 
m a t d g r a f o c o m o e l e m e n t o e d u c a t i - | 
v o . N o s o t r o s d e s d e h a c e a l g u n o s ' 
a ñ o s t e n e m o s u n p l a n d e e d u c a c i ó n i 
e i n s t r u c c i ó n a m p l í s i m o d e s a r r o l l a - ! 
d o p o r m e d i o de p e l í c u l a s a p r o v e - j 
c h a n d e t o d a s l a s v e n t a j a s d e e s e 
a r t e , t a m b i é n s e c u n i d a r i o e n :la 
a p r e c i a c i ó n a r t í s t i c a . 
' E l c i n e — c o m o s e d i c e p o p u l a r -
m e n t e — e n v e z d e s e r u n a g e n t e de 
i n s t r u c c i ó n y d e e d u c a c i ó n lo es 
de v u l g a r i z a c i ó n d e v i c i o s y d e p e r -
v e r s i ó n . T o d a n o v e l a e f e c t u a l , 
e m o c i o n a n t e — c o n a l g u n a s e x c e p c i o 
n e s , n a t u r a l m e n t e — e s l l e v a d a a l a I 
c i n t a s i e m p r e d e f o r m á n d o l a , a l ! 
r e p r o d u c i r l a , e n l a c o n d e n s a c i ó n y j 
p e r d i d a l a p o d e r o s a s u g e s t i ó n d e l a 
p a l a b r a , d e l e s t i l o , d e l d e t a l l e 
p s i c o l ó g i c o . . 
L l e v a d u n n i ñ o a l t e a t r o , po-
n e d l o f r e n t e a u n a p e l í c u l a q u e n o 
c o n o c é i s , y q u i z á s a l o s p o c o s m o -
m e n t o s e s t á i s v i e n d o c ó m o u n a i 
d a m a a r i s t o c r á t i c a d u c h a e n l i d e s 
de a m o r r e a l i z a c o n s u m a p e r i c i a 
u n a b o m i n a b l e a d u l t e r i o e n u n a 
p r i n c i p e s c a r e s i d e n c i a y q u e " f l i r -
t e a " e n t r e j r a r o n e e de S e v r e s y p o r -
c e l n a s de S a j o n i a , c ó m o d e t r á s d e 
u n a s c o r t i n a s d e D a m a s c o s u r g e n 
l a s m á s r e p r o b a b l e s i d e a s , o c ó m o 
u n o s l a d r o n e s m i r a n e l p a v i m e n t o 
p a r a e j e c u t a r u n c r i m e n q u e h o r r i -
p i l a , o u n o s a s e s i n o s l e d a n a s u 
v í c t i m a e l c l o r o f o r m o p a r a r e g i s -
t r a r l e p r i m e r o y m a t a r l e l u e g o c o n 
m a y o r c o m o d i d a d . 
E s q u e n o h a y p e l í c u l a p a r a n i -
ñ o s , e s d e c i r , n o e s q u e n o l a s h a -
y a , e s q u e se e x h i b e n p o c o y q u e 
n o h a y t e a t r o s e s p e c i a l e s p a r a e v i -
t a r e l m a l q u e p r o d u c e e s t e g é n e r o 
d e e s p e c t á c u l o s . D e b í a h a b e r es -
p e c t á c u l o s c i n e m a t o g r á f i c o s p a r a 
n i ñ o s , c o m o h a y y a u n t e a t r o e spe -
c i a l p a r a l o s p e q u e ñ o s , q u e s i r v e 
t a m b i é n p a r a l o s p a d r e s y q u e per -
t e n e c e a u n a c l a s e d e e x p r e s i ó n a r -
t í s t i c a s u p e r i o r . 
T r á t a s e d e l t e a t r o d e l P i c c o l i . 
T o d o l e c o r c u l t o fcabe lo q u e es 
e l t e a t r o de p o l i c h i n e l a , e l G u i g n o l 
y l o q u e s o n l o s m a r i o n e t t e s , l o s t í -
t e r e s E s u n t e a t r o p r i m i t i v o q u e 
s e c u l t i v ó e n I n g l i a t e r r a , e n F r a n -
c i a , e n A u s t r i a , e n R u s i a , e n • E s 
p a ñ a y m u y e s p e c i a l m e n t e e n I t a -
l i a , L o s m u ñ e c o s l l a m a d o s p o l i 
c h i n e l a s o de G u i g n o l se d i f e r e n -
c i a n d e l o s m a r i o n e t t e s y d e l o s 
t í t e r e s e n q u e u n o s — l o s ú l t i m o s 
r e p r o d u c e n a l h o m b r e ; l o i m i t a n , 
y l o s p r i m e r o s s o n s ó l o f i g u r a s c a -
r i c a t u r e s c a s , c a b e z a s s o b r e c u e r p o s 
s i n l í n e a s , e n v u e l t o s e n a m p l i o 
r o p a j e q u e se m u e v e n a r b i t r a r i a -
m e n t e . 
D e s d e e l 1 9 1 4 e l t e a t r o e s t e 
d e m u ñ e c o s e s t á e v o l u c i o n a n d o co -
mo u n a m a n i f e s t a c i ó n d e a r t e e x -
q u i s i t a . 
E n i o s a n t i g u o s t i e m p o s s e c o -
n o c i ó e l p e q u e ñ o t e a t r o y e n l a 
p r o p i a I t a l i a h u b o m ú l t i p l e s m a -
n i f e s t a c i o n e s : e l G e d o l a m o , e n M i -
l á n , e l G i a n r u i a , e n T o r i n o , e l 
F a g i o l i n o , e n B o l o g n o y e l G i o p p i -
n o e n B e r g a m o . 
H a b í a , p u e s u n a t r a d i c i ó n c u a n -
do se i n i c i ó e l 2 1 d e F e b r e r o d e 
1 9 1 4 l a e s p l é n d i d a o b r a d e T e a t r o 
d e l P i c o l l i , b a j o l o s a u s p i c i o s 
de l o s m á s ; c é l e b r e s a r t i s t a s , d e 
l o s i l u s t r e s c r í t i c o s , de l a m á s r e -
f i n a d a s o c i e d a d r o m a n a y de l o s 
s o b e r a n o s , q u e p r e s t a r o n a l a i n i -
c i a t i v a e l m á s c á l i d o e n t u s i a s m o . 
T o d a s l a s . p e r s o n a s q u e se i n t e -
r e s a b a n p o r e l a r t e y p o r l a i n f a n -
c i a a c o g i e r o n l a f e l i z i n i c i a t i v a c o n 
e x t r a o r d i n a r i a s i m p a t í a . 
L i t e r a t o s c o m o D* A n u n n z i o — e l 
g e n i a l a u t o r d e " L a F i g l i a d i J d -
r l o — p o e t i s a s c o m o A d a N e g r l , 
n o v e l i s t a s c o m o L u i g i C a p u a n a , l o s 
m ú s i c o s m á s f a m o s o s , d i r e c t o r e s d e 
o r q u e s t a c o m o T o s c a n i n i , S e r a f í n , 
M a r i n u z z i , G u a r n i e r l M o l l n a r i , 
B e e h a m y G u i ; c o m p o s i t o r e s c é l e -
b r e s c o m o B o i t Q , M a s c a g n i , G i o r d a -
n o , P u c c i n i , B o s s l , D e b u s s y , M a l i -
p l e r o , S t r a v i n s k y , M a r i o C o s t a , R e s -
p e g h i , B i a n c h l , P r a t e l l a Z a n d o n a i , 
A l a l e o n a ; a u t o r e s d r a m á t i c o s c o m o 
D a r í o N i c o d e m i — e l a p l a u d i d o a u -
t o r de " L ' H i r o n d e l l e " y de " E l 
A l b a , e l D í a , l a N o c h e , " — c o m o 
T r i l u s a , S a l v a t o r e , B a f f i c o , S i m o n l , 
R o m a g n o l l , C h i a r e l l l , M a r t i n i , A d a -
m i M e n i c e l l i , D i G i a c o m o , T e s t o n i , 
F r a c c a r o l i , T o z z i ; p i a n i s t a s c o m o 
B u s s o n i ; c a n t a n t e s c o m o M a r c o n i , 
T i t t a R u f f o , B a t t i s t i n l , K a s c h r r a n n , 
R o s a R a i s a , E l e n a R a k o u s k a y B l a n 
c a B e l l i n c l o n i ; v i o l i n i s t a s c o m o S e -
r a t o y T h o m s o n ; e s c r i t o r a s c o m u 
G r a z i a D e l e d d a y P a u l a L o m b r o s o ; 
c r í t i c o s c o m o R l c c i , e l d i r e c t o r ge -
n e r a l de B e l l a s A r t e s ; p e r s o n a l i -
d a d e s c o m o B e r t o B a r b a r a n ! , F a u s -
to T o r r e f r a n e a , G l o v a n n i P a p i n i , 
A l f r e d o C a s e l l a , B i s t o l f i , C a r r a r a , 
A v i n i n i , N o v e l l i , S c h a n z e r , Z a n g a -
r i n i . N o v a r e , B e r t a c c h i ; a c t r i c e s 
c o m o l a i n a d j e t i v a b l e E l e o n o r a D u -
s e . D i n a G a U i » "Vera V e r g a n i , L e 
B a r g y — e l á r b i t r o d e l n u d o — ; F a l -
c o n i , B e n i n l , F a r u l l i , S e g l í n , e l 
m a e s t r o C o t o g n i , e n u n a p a l a b r a : 
l a a r i s t o c r a c i a i n t e l e c t u a l e u r o p e a , 
l o s a r t i s t a s m á x i m o s , e n c o n t r a r o n 
a d m i r a b l e y d i g n a d e l m á s e n t u -
s i á s t i c o a p o y o y de l a m á s d e c i d i -
d a y e f i c a z p r o t e c c i ó n e l T e a t r o d e i 
P i c c o l i . 
Y e r a n a t u r a l , « r a l ó g i c o q u e a s í 
s u c e d i e r a . 
Y a S h a k e s p e a r e — e l p r i m e r d r a -
m a t u r g o de t o d o s l o s t i e m p o s — , 
G o e t h e — e l c r e a d o r i n m o r t a l d e l 
F a u s t o — , I b s e n — e l g e n i o d e N o -
r u e g a — , S t e n d h a l — e l p r e c i s o y s o -
b r i o a u t o r d e " L a C a r t u j a de P a r -
m a " — , H e i n e , e l m á s i n t e n s o d e 
l o s p o e t a s i r ó n i c o s — , G o l d o n i — e l 
c o m e d i ó g r a f o i n o l v i d a b l e — , S w i f t , 
A u r o r a D u p i n — a q u e l l a J o r g e 
S a n d i n q u i e t a , r o m á n t i c a y e n a m o -
r a d a q u e , r i m ó c o n M u s s e t y m u -
s i c a l i z ó c o n C h o p i n — ; M a u r i c i o 
M a e t e r l i n k , e l c a n t o r d e l m i s t e r i o y 
d e l s i l e n c i o ; G o r d o n C r a i g ; B e r -
n a r d S h a w , e l a g u d o i n j r e n i o I n -
g l é s ; " h i c i e r o n e l e l o g i o " y p r o -
c l a m a r o n l a s v i r t u d e s d e l t e a t r o d e 
los p o l i c h i n e l a s . 
J a c i n t o B e n a v e n t e i n t e n t ó c r e a r 
e n E s p a ñ a e l T e a t r o d e l o s N i ñ o s , 
7 e ' - c r i b i ó i n t e r e s a n t e ^ o b r a s p a r a 
é l . 
E l m a e s t r o A m a d e o V i v e s — c o m -
p o s i t o r d e e x c e p c i o n a l e s m é r i t o s , 
l i t e r a t o i l u s t r e , a r t i s t a y f i l ó s o f o 
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en l a m á s a l t a y n o b l e a c e p c i ó n d e 
i o s d o s v o c a b l o s — h a b l ó e x t e n s a -
m e n t e c o n n o s o t r o s s o b r e e l t e a t r o 
d e m u ñ e c o s y n o 8 m o s t r ó s u e n t u -
s i a s m o . 
S u c o n c e p c i ó n d e l e s p e c t á c u l o 
e s g r a n d i o s a ; p e r o p a r a e x p o n e r 
•ins p l a n e s n e c e s i t a r í a m o s tí8cribi:• 
u n l i b r o , p o r q u e a l a s d i m e n s i o n e s 
de u n b r e v e a r t í c u l o de p e r i ó d i c o , 
no p u e d e n r e d u c i r s e l a s m ú l t i p l e s 
i d e a s q u e t i e n e e l a u t o r d e " D o ñ a 
F r a n c i s q u i t a " s o b r e l a m a t e r i a . V i -
v e s , c o m o s a b e n y a n u e s t r o s l e c t o -
r e s , c o m p u s o p a r a e l T e a t r o d e i 
P i c c o l i u n á o b r a e n c o l a b o r a c i ó n 
c o n l o s h e r m a n o s Q u i n t e r o . F u é 
e s t r e n a d a c o n e l n o m b r e de " I I D a n -
te d i R e F a r f a n . " 
¿ Q u é h i z o B e n a v e n t e e n " L o s I n -
t e r e s e s C r e a d o s " — s u m e j o r o b r a — 
s i n o m a n e j a r m u ñ e c o s ? ¿ Q u é h i c i e -
r o n , e n F r a n c i a , V i c t o r l e n S a r d ó n 
y , e n E s p a ñ a , J o s é E c h e g a r a y , l o s 
d o s d r a m a t u r g o s q u e s o s t u v i e r o n 
el t r i u n f o e n l a e s c e n a d u r a n t e 
u n c u a r t o de s i g l o , s i n o c r e a r m u -
ñ e c o s , m o v i d o s p o r e l m a r a v i l l o s o 
h i l o d e s u g e n i o d í / i m á t i c o i n a g o -
t a b l e . . . ? 
E n c a s i t o d o s l o s p u e b l o s s e h a n 
h e c h o t e n f a t i v a s s o b r e e l t e a t r o i n -
f a n t i l . 
A q u í m i s m o , e n l a H a b a n a , u n 
l i t e r a t o n o t a b l e , b r i l l a n t e p e r i o d i s -
t a y e s c r i t o r i n g e n i o s o , G ó m e z N a -
v a r r o , t u v o l a i d e a d e e s t a b l e c e r 
u n t e a t r o d e p o l i c h i n e l a s , y c o m o 
n o c q n t a b a c o n r e c u r s o s p a r a el 
e m p e ñ o , d e c i d i ó h a c e r u n " t e a t r o 
dtíf n i ñ o s , p a r a n i ñ o s " y , e n e l C a -
p i t o l i o , o f r e c i ó a l g u n a s r e p r e s e n f e -
c i o n e s . E n e l r e p e r t o r i o f i g u r a b a n 
o b r a s c o m o l a s d e l T e a t r o d e i P i c -
c o l i , q u e h a b í a n s i d o a d a p t a d a s a 
l a e s c e n a p o r e l m i s m o G ó m e z N a -
v a r r o : " L a C e n i c i e n t a , " " L a C a p e -
r u c i t a R o j a , " " P i n o c h o " . - . 
D e l t e a t r o d e p o l i c h i n e l a s s e h a 
d i c h o t a n t o que s e r í a i n t e r m i n a b l e 
e s t e a r t í c u l o s i f u é r a m o s a r e c o -
g e r e n é l l a s o p i n i o n e s q u e se h a n 
e m i t i d o . # 
B e r n a r d S h a w , t r a t a n d o d e m a -
r i o n e t t e s , " d i c e : " A l o s a c t o r e s de 
c a r n e y h u e s o p r e f i e r o l o s d e m a -
d e r a , r í g i d o s e i n m ó v i l e s , s i e m p r e 
c o n l a m i s m a e x p r e s i ó n ; p e r o p l e -
n o s d e v i d a y c a p a c e s d e p r o d u c i r 
u n a s u g e s t i ó n a r t í s t i c a i n t e n s a . 
E l v e r d a d e r o i n t e r é s e s c é n i c o n o 
d e p e n d e y a d e lo q u e r e p r e s e n t e 
e l a c t o r , s i n o d e l o s s e n t i m i e n t o s 
q u e d e s p i e r t e o de l a s i d e a s q u e s u -
g i e r a . E n e l t e a t r o , l a i m a g i n a -
c i ó n d e l p ú b l i c o t i e n e u n a a c c i ó n 
m á s i n t e n s a q u e c u a l q u i e r a r t i f i c i o 
d e l a r t i s t a . " 
E l T e a t r o d e l P i c c o l i r e s p o n d e 
p e r f e c t a m e n t e , a l a i d e a d e l a u t o r 
d e C á n d i d a . 
D e m o d o q u e n o s e t r a t a d e u n 
t e a t r o s ó l o p a r a n i ñ o s , s i n o d e u n 
t e a t r o p a r a l a i n f a n c i a y p a r a t o -
d a s l a s e d a d e s . 
L o s v i e j o s h a n d e g u s t a r d e é l , 
p o r q u e e n l a v e j e z se r e t o m a a l o s 
p r i m e r o s a ñ o s ; l o s n i ñ o s y l o s j ó -
v e n e s , p o r q u e e n s u e d a d se s u e ñ a ; 
y l o s h o m b r e s m a d u r o s , p o r q u e e s -
t á n e n l a é p o c a e n q u e s e . o b s e r v a , 
se a n a l i z a y s e a q u i l a t a y , e n t o n -
c e s , e s m e j o r v e r l o s h i l o s q u e es -
t a r s u s p e n d i d o s p o r e l l o s . 
A d e m á s , r e c o r d e m o s l o q u e r e -
c o r d ó , t r a t a n d o d e l T e a t r o d e i P i c -
c o l i , e n e l " G i o r n a l e d* I t a l i a , " A r -
t u r o C a l z a : 
" L e s e n f a n t s s o n c e que n o u s 
( s o m m e s : 
l e s e n f a n t s s o n d e s p e t i s h o m m e s 
e t l e s h o m m e s d e s g r a n d s e n f a n t . " 
E n e f e c t o : p e n s a d e n M o z a r t , n i -
ñ o , y e n N a p o l e ó n e l G r a n d e . E l 
a u t o r de " L a s B o d a s de F í g a r o , " 
s e n t í a y t o c a b a c o m o u n h o m b r e a 
l o s p o c o s a ñ o s ; y B o n a p a r t e , d e s -
p u é s de h a b e r c o l o c a d o s u s s o l d a -
d i t o s d e c a r n e — q u e c a y e r o n i g u a l 
q u e l o s d e p l o m o — s o b r e t o d a l a 
e x t e n s i ó n d e E u r o p a , y de h a b e r 
j u g a d o c o n l a H i s t o r i a , l l o r a b a , 
c o m o u n n i ñ o , e n S a n t a E l e n a , c o n -
v e r t i d o y a e n u n p o l i c h i n e l a d e I n -
g l a t e r r a . ¿ E n q u é h o m b r e n o h a y 
u n a l m a de n i ñ o , ¿ Y e n q u é n i ñ o 
n o h a y u n a l m a d e h o m b r e ? 
E s e l T e a t r o d e i P i c c o l i u n t e a -
t r o p a r a t o d o s . 
C u m p l e p e r f e c t a m e n t e c o n e l 
p r o p ó s i t o s a n o de i l u s t r a r , d e e d u -
c a r y d e h a c e r s e n t i r y p e n s a r y 
s o ñ a r a l n i ñ o e n f o r m a p e d a g ó g i c a , 
y de d i s t r a e r y d i v e r t i r y e n s e ñ a r 
a l o s a d u l t o s , t a m b i é n . 
E l d o c t o r V i t t o r i o P o d r e c c a , f u n -
d a d o r y d i r e c t o r d e l e s p e c t á c u l o , 
e s , a d e m á s de u n a r t i s t a d e v a l e r 
e x t r a o r d i n a r i o , u n p e d a g o g o , u n 
e d u c a d o r i n s i g n e . / , 
C e c c h i , e n " L a T r i b u n a , " c o l o c ó 
a l T e a t r o d e i P i c c o l i p o r s u p r e s e n -
t a c i ó n e s c é n i c a , e n la. p r i m e r a l í n e a 
d e l A r t e e n E u r o f t a , a l a a l t u r a de 
" T h e A r t T h e a t r e , " d e L o n d r e s , d e 
l a s h e r m o s a s t e n t a t i v a s de R e i n -
h a r t e n A l e m a n i a , y de D i a g h i l e f f 
e n e l b a i l e r u s o , 
S e t r a t a d e u n t e a t r o d e e s p l é n -
d i d a p r e s e n t a c i ó n q u e c u e n t a c o n 
e s c u l t o r e s , p i n t o r e s , d e c o r a d o r e s , 
m ú s i c o s n o t a b i l í s i m o s , q u e i n t e r -
p r e t a n o b r a s f a m o s a s , e s c o g i d a s ; 
l i t e r a t u r a e x q u i s i t a , m ú s i c a i n s p i -
r a d a de M o z a r t , d e L u l l i , d e M a s -
s e n e t , y q u e c u e n t a c o n a r t i s t a s a d -
m i r a b l e s ; c o n s u s p o l i c h i n e l a s , c o n 
m a r i o n e t t e s q u e n o d e s f i g u r a n l a 
o b r a d e l a u t o r , q u e l a i n t e r p r e t a n 
f i e l m e n t e p o r q u e s o n d ó c i l e s " a l 
h i l o . " 
H a y m u c h o s t í t e r e s , a d e m á s , q u e 
t i e n e n m a d e r a d e c ó m i c o s , c o m o 
h a y m u c h o s c ó m i c o s q u e t i e n e n 
m a d e r a de t í t e r e s . 
D e e s t e n u e v o t e a t r o i r e m o s d a n . 
d o n o t i c i a s a l p ú b l i c o ; l e i n f o r m a -
r e m o s d e c ó m o s e f o r m ó , d e s u s 
f i n e s y de s u r e p e r t o r i o y t r a d u c i -
r e m o s l o q u e s o b r e s u l a b o r e s c r i -
b i e r o n , e n l a a p e r t u r a , l o s g r a n d e s 
c r í t i c o s i t a l i a n o s . 
E l T e a t r o d e i P i c c o l i e s u n t e a -
t r o p e q u e ñ o y es u n t e a t r o g r a n -
d e , . . 
L o s l i t e r a t o s , l o s m ú s i c o s , l o s 
p i n t o r e s , l o s a r t i s t a s e t g e n e r a l y 
l o s p e d a g o g o s , l o s m a e s t r o s , e n 
p a r t i c u l a r n o s d i r á n , c u a n d o lo 
v e a n , s i e s t á n d e a c u e r d o c o n S h a -
k e s p e a r e , c o n G o e t h e , c o n I b s e n , 
c o n B e n a v e n t e , c o n B e r n a r d S h a w 
y c o n A m a d e o V i v e s , y lo q u e t i e n -
s a n d e l o q u e h a d i c h o e n l o a d e l 
T e a t r o d e i P i c c o l i , l a c r í t i c a , a l l á , 
e i ; R o m a , l a C i u d a d E t e r n a . 
J o s é L O P E Z G O L D A R A S . 
V n aapsoto de l a Bala de l T e a t r o P r i n c i p a l fle l a C o m e d i a en u n a ü e l a s 
r e c i e n t e s f u n c i o n e s de m o d a y e s t r e n o . 
A n o c h e h u b o e s t r e n o e n e l P r i n -
c i p a l de l a C o m e d i a . U n j u g u e t e 
c ó m i c o g n t r e s a c t o s , d e A r n i c h e s , 
P a s o y E s t r e m e r a t i t u l a d o " ¡ Q u é 
h o m b r e t a n s i m p á t i c o ! " q u e g u s t ó 
e x t r a o r d i n a r i a m e n t e . E s v e r d a d 
q u e se t r a t a d e u n a o b r a l l e n a de 
s a l , de b u e n h u m o r , d ^ g r a c i a 
f r a n c a . 
D e s d e q u e se a l z a e l t e l ó n h a s -
t a q u e é s t e c a e , a l a t e r m i n a c i ó n 
d e l ú l t i m o a c t o , l a s e s c e n a s h i l a -
r a n t e s se s u c e d e n u n a s a o t r a s . 
R a d i c a l a g r a c i a e s t r e p i t o s a d e l 
e s t r e n o a n o c h e t a n t o e n l a a c -
c i ó n c o m o e n e l d i ó l o g o , A p e s a r 
de q u e t o d o s s a b e m o s lo i n f i n i t o 
de^ l a c h i s p a y de l a b u e n a s o m -
b r a de C a r l o s A n i c h e s , d e A n t o -
n i o P a s o y do A n t o n i o E s t r e m e r a — • 
t r e s e s c r i t o r e s c é l e b r e s e n l o s a n a -
le s d e l t e a t r o p a r a h a c e r r e i r — ; 
s o r p r e n d e a q u é e x t r e m o s l l e g a e l 
i n g e n i o d e l o s a u t o r e s • m e n c i o n a -
d o s e n e s t a o b r a d e l i c i o s a q u e s e 
f i j a r á a l c a r t e l d e l P r i n c i p a l de l a 
C o m e d i a d u r a n t e m u c h o t i e m p o . 
L o s n o t a b i l í s i m o s a r t i s t a s d e l 
c o l i s e o d e l a c a l l e d e A n i m a s a l ' 
c a n z a r o n a n o c h e e n " ¡ Q u é h o m b r e 
t a n s i m p á t i c o ! " u n a v i c t o r i a f r a n -
c a . J e s ú s T o r d e s i l l a s , e n e l t i p o 
o r i g i n a l d e A m a b l e C o r c u e r a p r o -
b ó , u n a v o z m á s , q u e es u n g r a n 
a c t o r . A s i m i s m o J u l i o V i l l a r r e a l 
t r a b a j ó d e u n a m a n e r a e n c a n t a d o -
r a . E d u a r d o V i v a s , c o m o s i e m p r e , 
b r i l l a n t e . L a g e n t i l í s i m a S o c o r r i t o 
G o n z á l e z , p l e n a d e g r a c i a , d e t a -
l e n t o , d e s p r i t , d e g e n t i l e z a . L a s 
g u a p í s i m a s M a r í a d e l C a r m e n G o n -
z á l e z y F e l i s a A m e l i v i a , t a m b i é n 
d i g n a s d e t o d a l o a y d e t o d o s loa 
e l o g i o s . D o n J o s é B e r r i o , c u a l 
a c o s t u m b r a : m e r e c e d o r de p l á c e -
m e s . Y e l r e s t o de l a c o m p a ñ í a , 
m u y b i e n . 
O f r e c e r á l a E m p r e s a d e l P r i n c i -
p a l e l v i e r n e s p r ó x i m o e l e s t r e n o d e 
• ' C r i s t a l i n a , " c o m e d i a de l o s Q u i n -
t e r o s , q u e v a l i ó a M a r í a H e r r e r o y 
' ¡ J e s ú i ? T o r d e s i l l a s , f e l i c i t a c i o n e s do 
s u s a u t o r e s . H a b r á u n r e c i t a l l í r i ' 
c o , o f r e c i d o p o r e s t o s d o s i n s i g n e s 
a r t i s t a s . M a r í a H e r r e r o c a n t a r á 
c a n c i o n e s , e n t r e e l l a s , " E s p a ñ a 
i m í a , " d e J a r a C a r r i l l o y M a s s o t i , 
' q u e e s t r e n a r a e n e l T e a t r o d e l C e n -
t r o de M a d r i d , a n t e S u s M a j e s t a d e s 
l o s R e y e s d e E s p a ñ a , y q u e f u é d e ' 
d i c a d a a D , A l f o n s o X I I I . A s i -
m i s m o J e s ú s T o r d e s i l l a s , o f r e c e r á 
u n r e c i t a l de g u i t a r r a , i n s t r u m e n t o 
q u e t o c a m a g n í f i c a m e n t e . 
DESDE AYER SE ENCUENTRA EN LA HABANA LA COMPAÑIA LADRON DE GUEVARA-RIVELLES. DEBUTA a 19 E N E "NACIONAL" 
X f t r t e T e r n & n d e s Zt&drón de G u e v a r a y e l no tab le a c t o r R a f a e l X t T e l l e * 
con algrtmo» de l o s a r t i s t a s de s u C o m p a í a , s o r p r e n d i d o s p o r n u e s t r o f o « 
t ó g r a f o B u e n d í a ( M J o ) , a l d e s e m b a r c a r de l v a p o r " C u b a " , que l o s t r a j o 
a l a K a b a ñ a . 
A b o r d o d e l t r a s a t l á n t i c o f r a n -
c é s " C u b a " , p r o c e d e n t e d e V e r a -
c r u z , l l e g ó a l a H a b a n a , e n l a s ú l -
t i m a s h o r a s d e l a t a r d e de a y e r , l a 
C o m p a ñ í a e s p a ñ o l a d e a l t a c o m e d i a 
L a d r ó n d e G u e v a r a - R i v e l l e s , p r i m e -
r o de l o s g r a n d e s e s p e c t á c u l o s q u o 
l a E m p r e s a P o l i se p r o p o n e t r a e r 
a l " N a c i o n a l , " e n e s t e i n v i e r n o . 
L a C o m p a ñ í a L a d r ó n d e G u e v a -
r a - R i v e l l e s l l e g a de a c t u a r e n M é -
x i c o , d u r a n t e o c h o m e s e s c o n s e c u -
t i v o s e n J o s t e a t r o s R e g i s y P r i n -
c i p a l , cos'a q u e s e ñ a l a c o n e f e c t i v i -
d a d e l m e j o r e l o g i o d e s u m é r i t o 
a r t í s t i c o . • 
E n e f e c t o , e l a d m i r a b l e c o n j u n -
to e s e l m e j o r y m á s c o m p l e t o d e 
l o s q u e a c t u a l m e n t e r e c o r r e n l a 
A m é r i c a . 
L o s n o m b r e s de s u s p r i n c i p a l e s 
f i g u r a s d a n i d e a d e l v a l o r d e l c u a -
d r o q u e f o r m a l a C o m p a ñ í a : l a 
p r i m e r a a c t r i z M a r í a F e r n a n d a L a -
d r ó n d e G u e v a r a , s u c e s o r a i n d i s c u -
t i b l e d e l a g r a n M a r í a G u e r r e r o ; 
R a f a e l R i v e l l e s , a c t o r m o d e r n o , 
e d u c a d o e n l a e s c u e l a de l o s g r a n -
des c o m o M o r a n o y S i m ó - R a s o . 
R a f a e l R i v e l l e s y G u i l l é n e s a c t o r 
d e a b o l e n g o , h i j o d e f n o t a b l e a c t o r 
J a i m e R i v e l l e s y d e l a q u e f u é g l o -
r i a de l a e s c e n a e s p a ñ o l a A m p a r o 
G u i l l é n . 
D e s p u é s d e l n o t a b l e m a t r i m o n i o 
c".T^nta l a C o m p a ñ í a c o n l a f i g u r a 
s i m p á t i c a y v a l i o s a de F e r n a n d o 
P o r r e d ó n , q u e n o s h a d e j a d o b u e -
n o s r e c u e r d o s e n t e m p o r a d a a n t e -
r i o r . > 
Y t r a s é l , l a e s c r i t o r a y a r t i s t a 
A d e l a C a r b o n o , d a m a de c a r á c t e r ; 
P a t r o c i n i o R i c o ; d a m i t a j o v e n 
C r i s t i n a O r t e g a ; y de e l l o s l I g n a c i o 
E v á n s , M a n u e l M a r t í n V a r a , G o n -
z a l o V i c o , A l v e r á , M i q u e l , y o t r o s 
n o m e n o s a p l a u d i d o s . 
D e b u t a r á l a C o m p a ñ í a e l p r ó x i -
m o l u n e s 1 9 , c o n l a b e l l í s i m a c r e a -
c i ó n d e d o n M a n u e l L i n a r e s R i -
v a s , " A i r e s de f u e r a , " u n a de l a s 
m á s n o t a b l e s p r o d u c c i o n e s d e l i n -
s i g n e a u t o r . 
EL BENEFICIO DE RAIMUNDDA GASPAR MAÑANA EN 
TAYRET" U n a v e l a d a p r e p a r a , p a r a m a ñ a n a , e n h o n o r y b e n e f i c i o d e s u p r i -
m e r a d a m a , R a i m u n d a G a s p a r , l a 
C o m i J a ñ í a R e n a c i m i e n t o q u e , c o n 
el a c t o r R a m ó n C a r a l t a l f r e n t e , 
a c t ú a c o n e s p l é n d i d o é x i t o e n e l 
T e a t r o P a y r e t . 
T a l f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a , v i e n e 
a p r e m i a r l a l a b o r r e l e v a n t e d e l a 
f i g u r a f e m e n i n a de m a y o r r e l i e v e 
en l a C o m p a ñ í a R e n a c i m i e n t o . 
Y c u e n t a q u e t a l e s o b r a s , s o n 
p o r s u t é c n i c a e s p e c i a l , p o r l a d i -
v e r s i d a d d e g é n e r o s q u e a b a r c a n , 
p o r s u v i o l e n t a a c c i ó n , o b r a s d e 
p r u e b a p a r a u n a a c t r i z q u e h a d e 
e n c a r n a r d e s d e l a d a m a d e s e n v u e l -
t a , f r á g i l o e s p i r i t u a l í s i m a de l a s 
c o m e d i a s f r a n c e s a s ; h a s t a l a s r o -
m á n t i c a s m i s s e s q u e s e d e s t a c a n 
a l l a d o de S h e r l o c k H o l m e s , d e R a -
f f l e s , de J i m m y S a m p s o n , y d e 
o t r o s p e r s o n a j e s m á s o m e n o s p o -
p u l a r e s d e l g é n e r o p o l i c í a c o . 
E n e l l a s h a s a b i d o t r i u n f a r R a i -
m u n d a G a s p a r a n t e e l p ú b l i c o h a -
b a n e r o . 
P a r a l a " s e r a t a d ' o n o r e " de Ik 
c e l e b r a d í s i m a a r t i s t a se h a c o m b i -
n a d o u n p r o g r a m a q u e i n t e g r a n : 
e l e s t r e n o de l a c o m e d i a f r a n c e s a 
o r i g i n a l d e A n d r e e P i c a r d t i t u l a -
d a " E l s u e ñ o d e K i k í , " q u e e n c a r -
n a l a b e n e f i c i a d a ; e l m o n ó l o g o c é -
l e b r e " L a h u e l g a d e los h e r r e r o s , " 
p o r C a r a l t , y l a s d a n z a s " S a l o m é " 
d e S t r a u s ; " G i t a n a " de R o s s y 
" K o c h u r i c u y " ( B a c a n a l i n c a i c a ) , 
p o r l a n o t a b l e d a n z a r i n a H é l b a 
H u a r a . 
L a s l o c a l i d a d e s p a r a e s t a f u n -
c i ó n e s t á n a l a d i s p o s i c i ó n d e l p ú -
b u i c o , y a , e n l a c o n t a d u r í a d e l T e a 
t r o P a y r e t . 
E s t a n o c h e , a l a s o c h o y m e t l i a , 
ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n d e l g u s t a d o 
e p i s o d i o d e S h e r l o c k H o l m e s " L a 
c a s a m i s t e r i o s a " o " E l v e n d e d o r de 
c a d á v e r e s , " el é x i t o p o l i c i a l m a y o r 
d e e s t a t e m p o r a d a . 
P A G I N A V E I N T U X b D I A R I O D E L A M A R I N A . — C i C T U B R E 14 D E 1 9 2 . 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
M U Y L I N D O S A L T O S Y B A J O S 
c o n s a l a , c o m e d o r , t r e s cnar to i fc bafto 
i n t e r c a l a d o c o m p l e t o , c a l e n t a d o r , c u a i 
t o de c r i a d o s , s e r v i c i o s y c o c i n a . 
l u f o F m a n T e l é f o n o F - 2 Í 4 4 . S u b i r a n a 
y P e ñ a l v e r . P u e d e n v e r s e a t o d a s 
B O N I T O S Y COMODOS A L T O S 
y b a j o s c o n sa la , dos c u a r t o s bafto 
c o m p l e t o y c e c i n a , m ^ y ^ ^ t * 0 , ? * i i c " 
f o r m a n T e l . F - 2 4 4 4 . P e t l a l v e r 1 1 6 . 
P u e d e n v e r s o £ t o d ^ h o r a s . ^ 
S E A L Q U I L A , D A M A S 25 A L T O S , 
sa la , c o m e d o r , 2 c u a r t o s , b a ñ o i n t e r -
; a l a d o , c o c i n a de gas , e s c a l e r a de m á r -
m o l . 
V . H . — 4 5 2 7 9 — 1 4 O c t . 
S A N N I C O L A S . 8 6 . A L T O S 
C a s i e s q u i n a a San R a f a e l . Se a l q u i -
l ó n c o n c i n c o h a b i t a c i o n e s , d o s a l t a s 
y t r e s ba j a s , e s p a c i o s a s a l a y r e c i -
o i d e r y m a g n i f i c o b a ñ o , de c o n s t r u c -
3 i ó r m o d e r n a . I n f o r m a n e n l o s b a j o s 
M u e b l e r í a L o s E n c a n t o s . 
U H 44332—15 o c t . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S e a l q u i l a e n $ 4 0 l a c a s a M o r a l e s 
y D e s a g ü e a m e d i a c u a d r a d e I n ' 
f a n t a c o n s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s y 
s e r v i c i o s . I n f o r m a n e n I n f a n t a y 
D e s a g ü e , B o d e g a . 
4 5 7 6 & - 1 6 o c t . 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s y b a j o s d e l a 
c a sa C o n d e s a 2 6 e n t r e C a m p a n a r i o 
y M a n r i q u e , p r o p i a p a r a c o r t a f a -
m i l i a , f a b r i c a c i ó n m o d e r n a , p r e p a -
r a d a p a r a a g u a c a l i e n t e y f r í a . I n -
f o r m a n e n l a m i s m a , t e r c e r p i s o . 
4 5 7 7 6 - 1 6 o c t . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
H O D R I G r j E Z Y S A N B E N I G N O , S E 
a l q u i l a p r e c i o s a c a s a c o m p u e s t a de : 
p o r t a l , s a l a , d o s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r -
c a l a d o , c o m e d o r , c o c i n a y g r a n p a t i o . 
E n l a m i s m a d i c e d ó n d e i n f o r m a n . 
45747—16 o c t . 
S E N E C E S I T A N 
I R E S O L Í C I T A U N A J H , C H A C H A 
b l a n c a , de 14 a 16 a ñ o s , p a r a a y u d a r 
a l o s q u e h a c e r e s de u n a casa de c o r t a 
f a m i l i a . I n f o r m a n en C c l ó n 37, b a j o s 
45780—16 o o t . 
E N $32 SE A L Q U I L A C A S A N U E V A 
P o r t a l , s a l a , s a l e t a , 2 l i a b i t a c i o n e s , 
b u e n p a t i o y s e r v i c i e s e n e l T a m a r i n -
d o . I n f o r m a n Ag-ua D u l c e y San B e -
n i g n o . A - 0 4 i O . B o d e g a 
45745—18 o c t . 
¿ E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S B A -
jos de D e s a g ü e 16, a dos c u a d r a s de 
B e i a s c o a l n , s a l a , r e c i b i d o r , 4 c u a r t o s , 
c o m e d o r , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c u a r t o y 
s e r v i c i o s de c r i a d o . I n f o r m a n en l o s 
i l t o s . T e l é f o n o U - 4 3 0 7 . 
4 5 6 7 4 . — 1 7 O c t . 
SE A L Q U I L A J N J-.ÜS E S P L E N D I D O S 
o a j o s de l a c a l l e P r o g r e s o , 14, a l l a d o 
i e l a e s q u i n a de C o m p o s t e l a , f r e n t e 
i l B a n c o T h e N a t i o n a l C i t y B a n k , se 
c o m p o n e n de s a l a , r e c i b i d o r , c u a t r o 
c u a r t o s , b a ñ o I n t e r c a l a d o , c o m e d o r y 
; a l e n t a d o r , t o d o e s p l é n d i d a m e n t e de-
c o r a d o . L a s l l a v e s e l p o r t e r o . 1-4990, 
4 5 6 6 2 . — 2 1 O c t . 
5 E A L Q U I L A E N 190 P E S O S L A 
p l a n t a p r i n c i p a l de P r a d o , n ü m e r c 4 1 . 
i n f o r m a n e n l a m i s m a de 1 a 5 . 
Í 5 6 3 3 . — 1 7 O c t . 
5E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
t i t o s d e l a c a sa c a l l e de San R a f a e l 
S o . 106, e n t r e E s c o b a r y G e r v a s i o , 
í o i n p u e s t o s de sa la , s a l e t a , c o m e d o r 
; c i r i d o a l f o n d o , 5 g r a n d e s c u a r t o s y 
l o b l e s s e r v i c i o s . P r e c i o $120 . I n f o r -
ales: C a m p a t n a r i o 224 . T e l . A - 1 8 8 2 . 
45675—16 o o t . 
3 L A L Q U I L A >3L P R I M E R P I S O A L -
io de l a m o d e r n a casa c a l l e de F r a n -
io 9, e n t r e Carloe- I I I y E s t r e l l a , c o m 
pues tos de s a l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r 
t ó r r i d o a l f o n d o , 4 g r a n d e s c u a r t o s y 
Daño i n t e r c a l a d o c o m p l e t o y s e r v i c i o s 
ga ra c r i a d o s . P r e c i o $ 7 5 . I n f o r m e s ; 
C a m p a n a r i o 2 2 4 . T e l . A - 1 S 8 2 . 
45676—10 o c t . 
P I C O T A 34, E N T R E J E S U S J M A I i l A 
y M e r c e d , c a s a g r a n d e , f l a m a n t e , a l -
j u i l e r r a z o n a b l e . L l a v e e i n f o r m e s en 
•os L a j o s . 
45717—16 o c t . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Z A N 
ia 116 A . S a l a , t r e s c u a r t o s , c o m c -
l o r a l f o n d o , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a 
r s e r v i c i o s y c u a r t o de c r i a d o s en 
165. L a l l a v e e n l a b o t i c a . I n f o r -
t r .an : M e r c a d e r e s 2 7 . A g u i l e r a . T e -
l é f o n o A - 6 3 2 4 . 
| 4C720—21 o c t . 
5 E A L Q U I L A E N L A C A S A C O N -
i c r d i a 174 u n a a c c e s o r i a c o n t o d o s 
tus s e r v i c i o s m o d e r n o s . I n f o r m a n en 
é, h a b i t a c i ó n N o . 3 . 
45548—21 o c t . 
m A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
v e n t i l a d o s a l t o s , nmevos , de l a casa 
l e B a s a r r a t e 16 e n t r e S a n M i g u e l y 
K o p t u n o . c o m p u e s t o s de ga l a , s a l e t a , 
t res g r a n d e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c á l a -
l o c o n t o d o s l o s apara . tos . c o m e d o r 
i l f o n d o , c o c i n a y c a l e n t a d o r de gas . 
M i a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s , a g u a 
t b u n d a n t e p o r m o t o r . P u e d e n v e r s o 
¡ o d o s l o s d í a s d e 1 a 5 p . m . y p a r a 
n á - s i n f o r m e s a l T e l . A - 4 3 7 4 . 
45749—17 o c t . 
?E A L Q U I L A E L F R E S C O A L T O DIK 
Dquendo 6 e n t r e Z a n j a y S a n .Toísé, 
i o n s a l a , c o m e d o r , c i n c o c u a r t o s , c o -
i m a y b a ñ o , t e r r a z a 2 a z o t e a o n $ 8 0 . 
I n f o r m a n T e l . A - 6 4 2 0 . L a l l a v e e n 
r a f e r r e t e r í a . 
45734—17 o c i . 
5E A L Q U I L A E N L A M O D E R N A 
.•apa de M a n r i q u e 39, p r i m e r p i s o e n -
;re C o n c o r d i a , y V i r t u d e s , c o n sa la , 
• ec ib idor , 4 g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , g r a n 
í ' « r a e d o r a l f o n d o , b a ñ o i n t e r c a l a i o , 
:< c i ñ a y c a l e n t a d o r de gas , c í i a r t o y 
l e r v l c i o de c r i a d o s . R e n t a $ 1 2 0 . I n -
' o r r p a n T e l . A - 6 4 2 0 . L a l l a v e e n l o s 
¡ a j o s . 
45755—17 o c t . 
í E A C E P T A N P R O P O S I C I O N E S ~ p X -
a u n l o c a l , c o n t r a t o 5 a ñ o s . I n f o r -
man: R e i n a 107, a t o d a s h o r a s . 
45732—17 oo t . 
SE A L Q U I L A N E N $100 M O D E R N O S 
. m p l i o s a l t o s de I n d u s t r i a 55, c o n t o -
las l a s c o m o d i d a d e s n e c e s a r i a s . L l a -
e n l o s b a j o s . D u e ñ o T e r c e r a e n t r e 
C y F l e t r a A . V e d a d o . 
45727—18 o c t . 
I L Q U I L O L O S A L T O S D E A N I M A S 
s o . 19 e s q u i n a I n d u s t r i a u n d e p a r -
a m e n t o e n $65 y l o s b a j o s d e P a u l a 
í o . 85, p r o p i o s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , 
n f o r m e s e n l a s m i s m o s . S u d u e ñ o : 
m i m a s 111, a l t o s . M - 2 5 0 5 . 
46641—18 o o t . 
E g i d o 9 3 f r e n t e a l a E s t a c i ó n T e r -
m i n a l se a l q u i l a e s t a c a s a d e t r e s 
p l a n t a s , p r o p i a p a r a h o t e l y R e s t a u -
r a n t o c a s a d e h u é s p e d e s , c o n p i s o 
d e g r a n i t o , c a d a p l a n t a a l t a t i e n e 1 0 
h a b i t a c i o n e s y s u g r a n t e r r a z a . I n -
f o r m e s : S a n I g n a c i o 7 2 . L i n a r e s . 
U H 4 5 5 6 9 — 2 3 o c t . 
SE A L Q U I L A L A C A S A Í L O R E S 80 
a u n a c u a d r a d e l t r a n v í a de S a n t o s 
S n á r e z . P o r t a l , s a l a , s a l e t a , 2 c u a r -
t o s , b u e n b a ñ o y c o c i n a , p a t i o . P r e -
c i o $ 5 0 . T e l . A - 2 6 8 3 . 
45763—19 o c t . 
C E R R O 
S e a l q u i l a p a r a c o m e r c i o l o s b a j o s 
d e A c o s t a 9 5 e n $ 1 0 0 . I n f o r m e s : 
B e r n a z a 3 9 . T e l . A - 3 5 6 8 . 
4 5 7 3 6 — 1 6 o c t . 
S e a l q u i l a l a c a s a O b r a p i a N o , 5 8 , 
c o n 15 v a r a s d e f r e n t e p o r 4 0 d e 
f o n d o . S e c o m p o n e d e 2 p l a n t a s . 
I n f o r m a e l s e ñ o r F r a g a , C o m p o s -
t e l a y M u r a l l a . C a f é . V e d l a c a s a 
d e 9 a I I . 
4 5 7 3 9 — 2 8 o c t . 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e l a e s q u i n a 
d e A c o s t a 8 5 e n $ 8 0 c o n t o d a s c o -
m o d i d a d e s . 
45797—16 o c t . 
A Y E S T E R A N N U M E R O 12 
e n t r e L u g a r e ñ o y B r u z ó n , se a l q u i l a n 
acabados de f a b r i c a r , b a j o s c o n t r o s 
h a b i t a c i o n e s , sa l a , s a l e t a , b a ñ o i n t e r -
ca l ado , c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a de 
gas , c a l e n t a d o r y s i e rv l c io s p a r a c r i a -
dos e n $85 , . A l t o s , c o n i g u a l e s c o m o -
d i d a d e s y a d e m á s , o t r a h a b i t a c i ó n y 
t e r r a z a a l f r e n t e e n $95, t o d o m u y 
c ó m o d o , a m p l i o , f r e s c o y e spac ioso-
T a m b i é n se a l q u i l a n c a s i t a s p e q u n -
ñ a s , i n d e p e n d i e n t e s , c o n s e r v i c i o s 
c o m p l e t o s a $32 . I n f o r m a n e n l a m i s -
m a y p o r t e l é f o n o A - 3 2 9 4 . 
46703—21 o c t . 
S E A L Q U I L A E L M O D E R N O P K 1 -
n i e r p ls ío de l a casa A v e n i d a de l a 
R e p ú b l i c a . ( S a n L á z a r o ) n ú m e r o s 1 5 1 -
156, e n t r e A g u i l a y B l a n c o , d o t a d o de 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s , p a r a p e r s o n a 
de g n s t o . L l a v e s e n la. casa d e l f o n -
do, p o r M a l e c ó n e i n f o r m e s e n San 
P e d r o N o . 6, t e l é f o n o A - 9 Ü 1 9 , R a m í n 
B l a n c o H e r r e r a . 
45784—21 o c t . 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A , B 295. E N T R E 29 Y 
3 1 , V e d a d o , s a l a , c o m e d o r , 6 c u a r t o s , 
b a ñ o c o m p l e t o c o c i n a de g a s y ca r -
b ó n , h a l l c o r r i d o , c e l o s í a , , g a r a g e y 
dos c u a r t o s , g r a n t r a s p a t i o ; c e r c a do-
b l e l i n e a t r a n v í a s . L l a v e en f r e n t e , 
N o . 2 9 2 . I n f o r m a n , T e l f . F - 1 2 9 4 . 
U . H . — 4 5 2 7 8 — 1 4 O c t . 
V E D A D O , E N 275 P E S O S S E A L Q U I -
l a l a e s p l é n d i d a c a sa de u n a s o l a 
p l a n t a , c a l l e M , n ú m e r o 35, e n t r e 19 
y 2 1 , c o n g a r a g e y d e m á s c o m o d i d a d e s . 
L a s l l a v e s e i n f o r m e s a l l a d o e n l o » 
b a j o s d e l n ú m e r o 3 7 . 
45670 .—23 O c t . 
E n lo m á s alto del Cerro, Atocha, 
6, a media cuadra del tranvía de 
Palatino, se alquilan estos frescos 
y ventilados altos. Con sala gran-
de, comedor, tres habitaciones, 
cuarto de b a ñ o intercalado, coci-
na de gas, etc. Agua abundante. 
L a l lave en los bajos. I n f o r m a n : 
Tul ipán, 2 , T e l é f o n o A - 2 8 9 4 . 
C 9 4 7 1 — 4 d 1 7 
SE A L Q U I L A L A E S P A C I O S A C A S A 
S a n t o T o m á s N o . 1 e n e l b a n r i o d e l 
C e r r o , de e s t a c i u d a d , a s í c o m o l a 
a c c e s o r i a C d e l a m i s m a p o r L a Ro 
s a . L a s l l a v e s e n l a l i t o g r a f í a de l a 
e s q u i n a , i r m e d i a t a e i n f o r m a n en San 
P e d r o 6. T e l . A - 9 6 1 9 . R a m ó n B l a n -
co H e r r e r a . 
45783—21 o c t . 
SE. N E C E S I T A U N A M U C H A C H A ES 
p a . ñ o 3 a p a r a l o s q u e h a c e r e s de u n m a 
t r i m o n i o q u e e n t i e n d a u n poco de co-
c i n a . Se desea que sea f o r m a l y sepa 
b i e n s u o b l i g a c i ó n , b u e n s u e l d o . T e 
j a d i H o 6 1 , aJ tos de l a b e d e g a e n t r a - i a 
p e r M o n s c r r a t e . 
45767—16 o c t . 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m e d i a n a 
e d a d p a r a u n m a t r i m o n i o q u e s e p a 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n s i e n d o 
i n d i s p e n s a b l e t e n g a b u e n a r e c o m e n 
d a c i ó n d e f a m i l i a c o n o c i d a . S u e l d o 
$ 3 5 . C a l l e 4 y 2 7 . A . E c h a v a r r i 
4 5 5 5 5 — 1 6 o c t . 
S o c i o c o n $ 5 . 0 0 0 y q u e e s t é d i s -
p u e s t o a t r a b a j a r c o m o v e n d e d o r , 
c o s t o f l e t e , r e n g l ó n v í v e r e s . T e n g o 
b u e n a s r e p r e s e n t a c d b n e s . D i r í j a s e a l 
A p a r t a d o 2 3 1 1 . H a b a n a . 
4 5 7 4 6 - 1 6 o c t . 
S E N E C E S I T A R E P R E S E N T A N T E 
en e l r a m o de t e j i d o s , Et.veaters, t r a -
j e s de b a ñ o , c a r t e r a s p a r a h o m b r - i s , 
l a n a s , e t c . , p a r a r e p r e s e n t a r u n g r u 
po de f a b r i c a n t e s ñ o r t e a m e r i c a h o t . 
E s c r i b i r c o n r e f e r e n c i a s a G . H H o 
t e l I n g l a t e r r a . 
45775—16 o c t . 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L Ü M -
B I A Y P O G O L O T T I 
S E A L Q U I L A N A V E 
m u y g r a n d e , m u y b a r a t a , p a r a i n d u s -
t r i a s o a l m a c é n . A v e n i d a S e g u n d a e n -
t r o 5 y 6, B u e n a V i s t a , p a r a d e r o O r -
i l l a , d o n d e e s t á p c t u a l m e n t o l a g r a n 
F á b r i c a de M o s a i c o s M e c a y F e r n á n -
d e z . I n f o r m a n e n e l l a S r . U l l a y s u 
d u e ñ o S r . G o n z á l e z M o n t e s . A g u a -
c a t e 1 5 . 
455S7—28 o c t . 
H A B I T A C I O N t S 
H A B A N A 
H O T E L M A N H A T T A N 
P r o p i e t a r i o : A . V i l i a n u e v a . 
E s t e es e l h o t e l m e j o r , p o r l a s 
s i g u i e n t e s r a z o n e s : P o r s u s i t u a -
c i ó n , q u e d a f r e n t e a l h e r m o s o 
p a r q u e d e l G r a n M a c e o ; p o r q u e 
t o d a s l a s l í n e a s d e t r a n v í a s p a -
s a n p o r s u f r e n t e ; p o r q u e t o d a s 
sus h a b i t a c i o n e s ( 9 8 ) t i e n e n b a -
ñ o p r i v a d o y s e r v i c i o d e t e l é f o n o ; 
p o r q u e n o s e c o n o c e o t r o s i m i l a r 
e n v e n t i l a c i ó n y f r e s c u r a ; y p o r -
q u e , a d e m á s , n a d i e d a u n s e r v i -
c i o c o m o e l n u e s t r o p o r t a n b a j o 
p r e c i o . V e n g a h o y a s e p a r a r s u 
d e p a r t a m e n t o . B e l a s c o a í n y S a n 
L á z a r o , H o t e l M a n h a t t a n , l e i é í o -
n o M - 7 9 2 4 . 
C 7 2 2 2 3 0 d 1 
V E D A D O . A L Q U I L O A L T O S C H A -
l e t c a l l e C, 147, c a s i e s q u i n a a 17, c o n 
t e r r a z a , s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , b a ñ o 
c o m p l e t o , s e r v i c i o c r i a d o s . P r e c i o 105 
p e s o s . I n f o r m e s : C a m p a n e r í a . H a b a -
n a , 6 6 . M - 7 7 8 5 . 45597 .—16 O c t . 
V E D A D O . A V E N I D A D E L O S P R E -
s i d e n t e ^ e s q u i n a a 19 ,se a l q u i l a n l o s 
b a j o s de e s t a h e r m o s a y t r e s c a casa, 
c o m p u e s t o s de s a l a , h e r m o s o c o m 
dor , p a n t r y . se is h a b i t a c i o n e s , d o s 
teños y g a r a g e . L a l l a v e en l o a a l -
t o s . I n f o r m e s a l T e l . F-1SS5. 
456S9—23 o c t . 
C A L L E 13 E N T R E L T K . , V E D A 
do, se a l q u i l a e s t a m o d e r n a casa f r e n 
t e a1- P a r q u i e . T i e n e c i n c o c u a r t o s , b a -
ñ o i n t e r c a l a d o y d e m á s c o m o d i d a d e s . 
L a l l a v e a l f o n f i o L N o . 1 0 6 . I n f o r -
m a n . T e l . F - 2 1 2 4 . 
45731—19 o c t . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 11 
N o . 168 e n t r e J © I , c o n sa l a , r e c i b i -
d o r , 4 c u a r t o s c o n a g u a c o r r i e n t e en 
cada u n o , g r a n t x i ñ o , c o m e d o r , c o c i n a , 
c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o . T a m b i é n 
se a l q u i l a n l o s t a j o s donde i n f o r m a n 
45751—16 o c t . 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
C O M E R C I A N T E S 
!e a l q u i l a u n c a l ó n c o r r i d o co r . f r e n -
e p r e p a r a d o p a r a c o m e r c i o e n l o m á s 
í n t r i c o de l a H a b a n a , S a n R a f a e l 138 
n t r e B e L ^ s c c a l r y G e r v a s i o . I n f o r -
n a n : C a r b a l l a l H e r m a n o s . S a n B a -
t e l i s a . 
45704—16 o c t 
' A R A F A M I L I A S D E G U S T O . 
S E A L Q U I L A N C A S A S 
Jn e l E d i f i c i o D I E G O , c o n s t r u i d o r<y-
l e n t e m e n t e . M o n t e y S a n N i c o l á s , se 
I q u i l a n casas m o d e r n a s , c o n t r e s h a -
d t a c i o n e s , s e r v i c i o i n t e r c a l a d o c o m -
J c t o , sa l a , c o m e d o r , c o c i n a y s e r v l -
1<> de c r i a d i o s . T a m b i é n se a l q u i l a 
&oo e l E d i f i c i o a u n a s o l a p e r s o n a , 
n f o r m e s R # i n a y A m i s t a d . V i d r i e r a 
)e 9 a . m . a 3 p . m . y en S a l u d 8 
e 4 a 7 p . m . 
45699—15 o c t . 
E C O N O M I A 16 
le a l q u i l a e s t a c a sa de m o d e r n a cons -
r u c c i á n , c o m p u e s t a de a l t o y b a j o , 
; á s d o s c u a r t a s c o n sus s e r v i c i o s 
n u n a t e r c e r a p l a n t a ; c a d a u n o do 
t s p i s o s se c o m p o n e de 4 c u a r t o s , sa-
l , s a l e t a y d e m á s s e r v i c i o s a l a m o -
e r n a , c o n a b u n d a n t e a g u a . I n f o r m a n 
l o n t e 5 . L a s C i n c o V i l l a s , T e l é f o n o 
I - f 5 2 5 . 
45551—16 o c t . 
E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E -
C I M I E N T O 
b s a c o n v i d r i e r a s y a r m a t o s t e s , b u e n 
J q u i l e r , b u e n p u n t o . E n l a m i s m a 
e v e n d e u n a c a j a de c a u d a l e s . I n -
e r m e s M a n h a t t a n . P r a d o 105 . 
45583—18 o o t . 
ÍE A L Q U I L A L A C A S A D E P L A N -
a b a j a , m u y a m p l i a c o n sa la , s a l e t a , 
c i n a r t o s . P r e c i o SS0. L l a v e c i n f o r -
nes en l a b o d e g a de a l l a d o . T e l é f o n j 
í - 1 4 9 3 . 
45770—16 o c t . 
ai A L Q U I L A N L O S A M P L I O S B A -
ob de l a ca sa ' C r e s p o 12 c a s i e squ ina 
. S a n L á z a r o , c o n sa la , s a l e t a c u a -
r c c u a r t o s , c o c i n a y d o s s e r v i c i o s 
T e l é f o n o M - 1 4 9 S . 
45771—16 o c t . 
IE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E S -
r e l l a 157 e s q u i n a E . ' c o t a r . Ca&a. n u o -
"a c o n b a ñ o i n t e r c a l a do . m o t o r p a r a 
J a g u a . I n f o r m e s L e l v a y G a r c í a , 
í u r a l l a 1 1 1 . T e l . A - 7 4 6 S : 
457C4—18 o c t . 
t - L Q U I L O U N A B U E N A E S Q U I N A 
•ara e s t a b l e c i m i e n t o e n b u e n p u n t o 
•e l a H a b a n a , d o y c o n t r a t o . L e a l t a l 
f e . 212. a l t o s , e n t r e C a i m e n y F l -
r u r a s . 
45760—23 o c t . 
S E A L Q U I L A O N H E R M O S O C H A -
l e t V i l l a • ' T l b i d a b o , ^ Se a l q u i l a e s t * 
h e r m o s o cha le* c o m p u e s t o d e a n a 
g r a n s a l a , s a l e t a , aela a m p l i o s y v e n -
t i l a d o s c u a r t o s , ae t ' v l c lo c o m p l e t o sa-
n i t a r i o i n t e r c a l c d o , c o m e d o r , c o c i n a , 
c u a r t o s p a r a c r i a d o s , u n g r a n p o r t a l , 
j a r d í n y g a r a g e . E s t o c h a l e t e s t á , s i -
t u a d o en l o m á s a l t o y f r e s c o de l a 
V í b o r a , c o n v i s t a h a c i a l l H a b a n a , 
L o m a d e l M a z o . P a r a i n f o r m e s , t e l é -
f e n o s A - 3 8 5 6 y F - 4 1 7 a . 
C A I n d 16 J l . 
S E A L Q U I L A N DOS B A J O S 
en S a n t o r S u á x e z c a s i e s q u i n a a l a 
Ca l zada , m u y a m p l i o s , b u e n o s y b a r a -
t o s . L a l l a v e en e l a l t o N o . 3 . I n f o r -
m a n F - 2 4 4 4 . 
U . H . 44368.—15 O c t . 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A E N L A 
c a l l e N o v e n a , n ú m e r o 2 1 , a u n a c u a -
d r a d e l c a r r o de S a n F r a n c i s c o , c o n s -
t a de j a r d í n , p o r t a l , t r e s h a b i t a c i o n e s , 
c o c i n a y d e m á s s e r v i c i o s , p r e c i o 30 
pesos , su d u e ñ o : M o n t e y Z u l u e t a , Ca -
f é . Te lSTono A - 2 4 3 5 . 
45658 .—16 O c t . 
S E A L Q U I L A L A C A S A F L O R E S 76, 
a dos c u a d r a s d e l t r a n v í a S a n t o s 
S u á r e z . C o n s t a de s a l a , s a l e t a , c u a -
t r o c u a r t o s , c o m e d o r , s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s y g a r a g e . P r e c i o $70 . L a l l a v e 
en l a b o d e g a e s q u i n a . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o A - 3 5 1 6 . 4 5 6 5 7 . — 2 1 O c t . 
S E A L Q U I L A E N 70 P E S O S L A m o -
d e r n a ca sa s i t u a d a en l a V í b o r a , S a n 
L á z a r o 42 y m e d i o , e n t r e M i l a g r o s y 
S a n t a C a t a l i n a , 5 h a b i t a c i o n e s y t o d a 
c lase de c o m o d i d a d e s . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o M - 4 4 6 4 . 45639 .—18 O c t . 
B O D E G U E R O S . U N B U E N - N E G O C I O 
Se a l q u i l a u n e e s q u i n a p r o p i a p a r a 
bodega e n L u i s E s t é v e , R e p a r t o I^a 
Sc la . S a n t o s S u á r e z . I n f o r m a n T e l é -
f o n o I - S 9 3 2 , 
4566S—19 o c t . 
A L Q U I L O E N 50 P E S O S C A S A J A R -
d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o , 
c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s , t o d o a l a 
b r i s a , p a r t e a l t a . C a l l e so la , e n t r e 
S a n t a C a t a l i n a y S a n M a r i a n o , R e -
p a r t o M e n d o z a , c e r c a d e l C i n e M é n -
d e z . I n f o r m e s y L l a v e : F i g u r a s , 78, 
A - 6 0 2 1 . 45652 .—17 O c t . 
C A S A S M O D E R N A S A C A B A D A S 
D E C O N S T R U I R 
S e a l q u i l a n a $ 2 3 c o n d o s c u a r t o s , 
c o c i n a y p a t i o , a g u a a b u n d a n t e , en 
J u s t i c i a y E n n a , a u n a c u a d r a d e l 
t r a n v í a d e L u y a n ó q u e p a s a p o r l a 
C a l z a d a d e C o n c h a . L a s l l a v e s e n 
l a B o d e g a . M á s i n f o r m e s A - 2 4 6 5 . 
4 5 5 9 0 — 2 1 o c t . 
S E A L Q U I L A H E R M O S A H A B I T A -
c i ó n a m u e b l a d a c o n dos b a l c o n e s a l a 
c a l l e y o t r a i n t e r i o r a p e r s o n a s de 
m o r a l i d a d c o n t o d a a s i s t e n c i a s i l o de -
s e a n . C o m p o s t e l a , 94, s e g u n d o p i s o , 
c a s i e s q u i n a a M u r a l l a , h a y t e l é f o n o . 
45655 .—16 O c t . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A -
b i t a c i ó n a h o m b r e s so los a m u e b l a d a y 
t o d a a s i s t e n c i a ,si l a desean y se so-
l i c i t a u n s o c i o p a r a o t r a . C o m p o s t e -
l a 94, s e g u n d o p i s o , c a s i e s q u i n a a 
M u r a l l a , h a y t e l é f o n o . 
, 45654 .—16 O c t . 
A N I M A S 28, U N A C U A D R A D E 
P r a d o , ,se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l t a s 
y b a j a s c o n v i s t a a l a c a l l e y u n a 
b u e n a c o c i n a . 45644 .—16 O c t 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S C O N 
m u e b l e s o s i n e l l o s en C o n s u l a d o 92 
I e r r a A b a j o s . 
45708—16 o c t . 
E N C O R R A L E S 53, A L T O S D E E L 
\ e s u b i o se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n c o n 
baloOn a l a c a l le , a g u a a b u n d a n t e l u z 
y t e l é f o n o . 
45625—21 o c t . 
S E A L Q U I L A E N C A S A D E F A M I -
l i a T e n i e n t e R ^ y 22, a l t o s a p e r s o n a s 
de e s t r i c t a m o r a l i d a d u n d e p a r t a m e n -
t o c o n b a l c ó n a l a c a l l e y dos h a b i -
t a c i o n e s c o n v e n t a n a s a l a b r i s a , b a ñ o 
e s p l é n d i d a y a m p l i a , t e r r a z a y a z o t e a . 
45725—21 o c t . 
SE A L Q U I L A Z U L U E T A S2, D E P A R -
t a m e n t o 6, A r c o s d e l P a s a j e , p r o f r i o 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o c o n dos h e r m o -
sas v i d r i e r a s , c o n a m p l i o s a l ó n a l 
f r e n t e , dos h a b i t a c i o n e s , e n t r e s u e l o y 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s c o m p l e t o s . P r e -
c i o Í 7 0 L a l l a v e a l l a d o . . I n f o r m a n : 
T e l . A - 4 3 5 8 y M - 6 2 6 3 , a l t o s . B o t l c t . 
S a r r á . 
* 45742—2,0 o c t . 
E D I F I C I O " C U B A " 
B m p e d r a d o 4 2 . E n es te c é n t r i c o e d i -
f i c i o de se is p i s o s , se a l q u i l a n dos 
b o r a t o s d e p a r t a m e n t o s c o n v i s t a a l a 
c a l l o . L o s h a y t a m b i é n i n t e r i o r e s , de 
dos o m á s h a f c i t a c i o r i e s . T o d o s s o n 
a m p l i o s , f r e s c o s y c l a r o s p o r t e n e r 
g r a n d g s v e n t a n a s . T a n t o c a b a l l e r o f i 
so los , c o m o i h a t r i m o n l o f i o f a m i l i a s 
ooco n u m e r o s a s , e n c o n t r a r á n l o qae 
deseen a p r e c i o m ó d i c o K a y t e l é f o n o 
e l e v a d o r , l u z y agua, c o r r i e n t e , a s í co -
m o l i m p i e z a , y o r d e n . Se e x i g e m o r a -
l i d a d . 
45781—18 o o t . 
S E N E C E S I T A N 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A E N 23 N o . ,'.09 E N T R E 
B y C . . u n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r q u e 
sepa s u o f i c i o , t e i i g a b u e n a s r e f e r e n -
c i a s y d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n . S u e l -
do $30 . 
x 45692—16 o c t . 
S E N E C E S I T A P A R A U N P U N T O D E 
c a m p o , d i s t a n t e 12 m i n u t o s de l a E s -
t a c i ó n T e r m i n a l , c o n t r e n e s cada h o -
ra, u n a c r i a d a que sepa c e c i n a r , l i m -
p i a y t r a b a j a d o r a . T i e n e q u e d o r m i r 
en e l a c o m o d o . S u e l d o $30 m e n s u a l e s 
y c o m i d a . S r . J u a n B . B o r n . M u r a -
l l a 20, b a j o s . 
45727—16 o c t . 
C O C I N E R O S 
S O L I C I T O C O C I N E R O E S P A Ñ O L P A 
r a e n t r a r e n u n a c o c i n a y a e s t a b l e -
c i d a c o n e l 50 0!0 d e u t i l i d a d e s , es u n 
g r a n n e g o c i o . N e c e s i t a t e n e r S50 00 
p a r a d i c h o n e g o c i o . l 7 i f o r m e s I n d u s -
t r i a " 5 . 
437oS—10 o c t . 
V A R I O S 
J A R D I N E R O S E S O L I C I T A U N O que 
sepa h a c e r t r a b a j o s a r t í s t i c o s c o m o 
c o r o n a s e t c . E s c r i b a d a n d o r e f e r e n -
c i a s a P e d r o R . V i ñ a . C a m a g ü e y . 
4 5 6 3 0 . — 1 7 O c t . 
S O L I C I T O S O C I O $ 2 . 0 0 0 C A -
P E Y R E S T A U R A N T 
S o l i c i t o u n soc io c u n § 2 . 0 0 0 p a r a de-
j a r l o a d m i n i s t r a n d o m i c a f é y r e s t a u -
r a n t s i t u a d o en e l c e n t r o de l a H a -
b a n a . T i e n e c o n t r a t o p o r 4 a ñ o s , r e n -
t a S6o a l mes , v e n t a de f 4 0 a S50 
a l a r i o s a t r e s c u a d r a s d e l paseo de l 
P r a d o . T o m o y d o y r e f e r e n c i a s co-
m e r c i a l e s . S r . P r a d o . San L á z a r o 338 
a l t o s . M - t 9 0 3 , de 8 a 10 y de 3 a 7 
j a s a d o m e r i d i a n o . 
45791—16 o c t . 
S E O F R E C E N 
C K J L A Ü A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A 
c o l o c a r s e p a r a c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a , es s e r i a y sabe c u m p l i r con 
s u dieber . I n f o r m a n Ro l 6 4 . T e l é f o n o 
A - 7 6 8 4 . 
45718—16 o c t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s i p a ñ o l a de m a n e j a d o r a . N o l e 
i m p o r t a h a c e r l i m p i e z a . E s f o r m a l y 
t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n L a R o s a 
N o . 1 6 . C e r r o . T e l . M - 1 2 5 5 . 
45592—.16 o c t . 
U N A S B S O R A D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a d a de m a n o . Sabe c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n y t i e n e r e f e r e n c i a s de 
l a s casas q u e h a t raba . ia jdo . I n f o r m a n 
e n V a p o i - 34, c u a r t o 3 0 . 
455?1—16 o o t . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad, de c r i a d a 
de m a n o o de c u a r t o . P r e f i e r e q u e sea 
e n e l V e d a d o . I n f o r m e : A - 8 4 5 3 . 
45629 .—16 O c t . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o co-
m e d o r , e n t i e n d e u n poco de c o c i n a 
s i e n d o p a r a c o r t a f a m i l i a , no se co-
l o c a m e n o s de 30 pesos , l l e v a t i e m p o 
e n e l p a í s , j a r d í n L a s M e r c e d e s . Z a -
p a t a y B . V e d a d o . T e l é f o n o F - 5 0 0 7 . 
45661 .—16 O c t . 
S E O F R E C E U N A J O V E N E S P A Ñ O -
l a p a r a c r i a d a de m a n o , e n t i e n d e a l g o 
de c o c i n a , no se c o l o c a m e n o s de t r e i n -
t a pesos y r o p a l i m p i a , t i e n e q u i e n 
g a r a n t i c e s u c o n d u c t a . D i r i g i r s e : S a n -
t o T o m á s , 6 4 . P a s a j e L l i n á s y B e n -
j u m e d a , n ú m e r o 10, a l t o s . 
45667 .—16 O c t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o c u a r t o s , 
sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , t i e n e 
r e f e r e n c i a s de m u y b u e n a s f a m i l i a s . 
I n f o r m e n a l t e l é f o n o M - 1 6 3 7 . P r e g a n -
t e n p o r G u i l l e r m i n a . « 
45647 .—16 O c t . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a m a n e j a d o r a . I n f o r m a n : 
M a n r i q u e , 122, a l t o s . M - 1 0 5 9 . 
45631 .—19 O c t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o 
en casa p a r t i c i l a r y p r e f i e r e e l V e d a -
do y c o n b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s de 
l a casa q u e t r a b a j ó . I n f o r m e s en e l 
T e l é f o n o F - 5 2 6 3 . 
456^8—16 o c t . 
D E S E A C O L O C A R S E S E Ñ O R A D E 
m e d i a n a e d a d p a r a c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r a . L o m i s m o es en l a H a -
b a n a que e n l o s r e p a r t o s , p a r a m á s 
I n f o r m e s d i r i g i r s e a L a m p a r i l l a 94 . 
T e l . A - 3 5 8 6 . 
45711—16 o c t . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -
c h a s e s p a ñ o l a s , u n a p a r a c r i a d a o 
m a n e j a d o r a , es c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s 
y l l i e v a t i e m p o e n e l p a í s ; l a o t r a f>s 
c o c i n e r a r e p o s t e r a y p r e f i e r e e l V e -
d a d o . T i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s . T e -
l é f c n o F - 1 8 S 2 , 
45748—16 o c t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r d e c r i a d a d e m a n o , es 
f o r m a l y t r a b a j a d o r a . T i e n e r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n en O q u e n d b 15, e n t r e 
S a l u d y J e s ú s P e r e g r i n o . 
45735—16 o c t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a . L l e v a t i e m p o e n e l p a í s . 
C a l l e C u t a 97 . T e l . M - 3 3 S 8 . 
45723—16 o c t . 
E E O F R E C E U N A S E Ñ O R A J O V E N 
p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a de c u a r t o . 
Sobe coser , p a r a s e ñ e r a y n i ñ o s , hace 
c a l a d o s y t e j e . I n f o r m a n San J o s é 
N o . 228 N o . 4̂  a l t o s . T e l . U - 4 1 1 3 . 
L l i e v a t i e m p o en e l p a í s . 
45726—16 o c t . 
L E S E A C O L O C A R S E U N A . J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o de 
c u a r t o s y t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o -
nes . T e l . F - 2 0 8 4 . 
45622—-16 o c t 
S E O F R E C E N 
C R I A D O S D E M A N O 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O h a -
b i t i i a t d o a l s e r v i c i o de b u e n a s casas 
c o n i r e f e r e n c l a s de l a s m i s m a s , p l a n -
c h a j - o p a de c a b a l l e r o , s a l e a l c a m p o . 
T e l é í f i o n o M - 2 1 6 1 . 4 5 6 6 6 . — 1 6 O c t . 
S E O F R E C E U N C R I A D O D E M A N O , 
s a b e t r a b a j a r , t i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c i a s « L l a m e n a l t e l é f o n o M - 6 2 2 0 , de 
12 a 5 de l a t a r d e a E m i l i o S u á r e z . 
4 5 6 5 0 . — 1 6 O c t . 
C K 1 Í A D O D E M A N O S E O F R E C E , S A -
be s e r v i r l a m e s a a l a r u s a y e s t á 
p r á c t i c o e n l a l i m p i e z a , t i e n e m a g n l -
t i c ae ; r e f e r e n c i a s de casas c o n o c i d a s 
de \ x H a b a n a . N o t i e n e p r e t e n s i o n e s 
de ^ . l u c h o s u e l d o . I n f o r m e s c a l l e 4 y 
5 a . J a r d í n E l P e n s i l . T e l . F - 1 5 3 8 . 
45690—15 o c t . 
D E S E A C O L O C A R S E C R I A D O D E 
m a n o , l o m i s m o p a r a c o c i n a r y l i m -
p i a r y p o r a c u i d a r u n e n f e r m o de 
c u a a q u i e r e n f e r m e d a d . I n f o r m a n T e -
l é l i a n o A - 9 1 5 1 . 
45094—16 o c t . 
B U a i N C R I A D O D E M A N O , E S P A -
ñ c l j j o v e n , a c o s t u m b r a d o a1 t e r v l c i o 
en 7 b u e n a s caisas y c u m p l i d o r de s u 
o b l i g a c i ó n , se o f r e c e cor . b u e n a s r e -
f e i i e n c i a s y s i n p r e t e n s i o n e s de g r a n 
s m í . - d o . I n f o r m a n T e l . M - 2 5 8 6 . 
45738—16 o c t . 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
m a p i o c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s de casas 
qu(() h a t r a b e j a d o . I n f o r m a n T e l é f o n o 
M - 3 8 9 7 . 
45769—16 o c t . 
C O C I N E R A S 
Ü U I A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
deaea c o l o c a r s e p a r a c o c i n a r ' y l i m -
p i a ^ , l o m i s m o l e d a p a r a a q u í c o m o 
p a n a e l c a m p o . I n f o r m e s : E s p e r a n z a , 
2 2 j a l t o s . 4 5 6 6 4 . — 1 6 O c t 
Uíf fA S E Ñ O R A D E C O L O R , D E S E A 
cof iocarse de c o c i n e r a , n o d u e r m e e n 
l a c o l o c a c i ó n y s i h a c e p l a z a l o m i s -
rmp e l V e d a d o q u e e n l a H a b a n a , q u e 
no] h a c e o t r o t r a b a j o , koIo c o c i n a r , 
tieicno c .uien l a g a r a n t i c e . C a l l e G o r -
va^j-c, £ 3 . T e l é f o n o U - 4 5 5 6 . 
4 5 5 9 6 . — 1 6 O c t . 
D I E S E A C O L O C A S E U N A G E N E R A L 
c o c i n e r a d e l p a í s . N o l e I m p o r t a sa-
l i r f u e r a de l a H a b a n a . I n f o r m a n : 
N ^ p t u n o y B a s a r r s t e . • B o d e g a . T e -
i é í S . n o U - 3 8 3 9 . 
45C80—16 o c t . 
l i l ^ A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
d . ' H f a c o l o c a r s e de c o c i n e r a . Sabe s u 
o b f l i g a c i ó n , e n t i e n d e de r e p o s t e r í a , 
q u i e r e c a s a de f o r m a l i d a d . I n f o r m a n 
F í b o t c r í a 64, a l t o s , d e s p u é s de l a s 10 
a . ' m . 
45685—16 o c t . 
SE? O F R E C E U N A C O C I N E R A D E 
m o d i a n a ecSad, que t i e n e r e f e r e n c i a s 
y és í f o r m a l . I n f o r m a n e n e l T e l é f o -
no F - 1 2 6 1 . 
45693—16 o c t . 
D E J 3 E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a p e n i n s u l a r , c o c i n a a l a e s p a ñ o l a 
y ta l a c r i o l l a , s abe c u m p l i r c o n su 
dc i l je r y t i ems r e c o m e n d a c i o n e s . C u b a 
No». 67, a l t o s . 
45695—16 o c t . 
S E O F R E C E N 
C H A Ü F F E Ü R S 
C H A U F F E U R M E C A N I C O . D E C O -
l o r c o n n u e v e a ñ o s de p r á c t i c a , c o n 
r e f e r e n c i a s y g a r a n t í a de l a s casas 
y t a l l e r e s en q u a h a t r a b a j a d o , desea 
c o l o c a r s e en ca sa p a r t i c u l a r , n o t i e n e 
p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a : T e l . F - 1 6 5 5 . 
V e d a d o . 
45706—16 o c t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F -
f e u r e s p a ñ o l c o n r e f e r e n c i a s p a r a ca-
sa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o . N o t i e n e 
p r e t e n s i o n e s . P a r a m á s i n f o r m e s d i -
r i g i r s e a l T e l . A - 4 0 0 2 . 
45786—16 o c t . 
C R I A N D E R A S 
C R I A N D E R A E S P A Ñ O L A , 25 A Ñ O S 
edad , desea c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u -
l a r , t i e n e b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e . 
T i e n e c e r t i f i c a d o d e S a n i d a d . Se ie 
vmede v e r s u n i ñ a . I n f o r m a n Z a l d o 
N o . 3 2 . T e l é f o n o U - 3 8 3 2 . 
4 5 7 0 9 — I f l o o t . 
S E O F R E C E U N A C R I A N D E R A P R I -
m e r i z a con1 a b u n d a n t e l e c h e . S a n N i -
c o l á s 128, a l t o s . 
45774—16 o c t . 
C R I A N D E R A S . U N A J O V E N E S P A -
D c l a desea c o l o c a r s e d'o c r i a n d e r a . 
T i e n e d e m a s i a d a l e c h e y c e r t i f i c a d o 
de S a n i d a d . T i e n e r e f e r e n c i a s de ca -
sa Que e s t u b a c r i a n d o . P u e d e v e r s o , 
d o s h e r m o s o s n i ñ o s , c u a t r o m e s e s de 
h a b e r d a d o a l u z . I n f o r m e s S a n t i a g o 
N o . 1, b a j o s . # 
45772—16 o c t . 
V A R I O S 
S E Ñ O R I T A M E C A N O G R A F A C O N c o -
n o c i m i e n t o s de t a q u i g r a f í a , desea c o -
l o c a r s e . N o t i e n e p r e t e n s i o n e s . 
F - 4 7 0 3 . C a l l e 2 1 , n ú m e r o 268, V e d a d o . 
45618 .—19 O c t . 
E N U N A T I N T O R E R I A D E S E A C o -
l o c a r s e u n m u c h a c h o e s p a ñ o l de 20 
a ñ o s , sabe l a v a r y l i m p i a r r o p a , p u e -
de h a c e r de m e n s a j e r o . I n f o r m e s : F -
•2131. T i n t o r e r í a . 4 5 6 7 3 . - 1 6 O c t . 
S E O F R E C E U N P O R T E R O P A R A 
u n b u f e t e o c a s a p a r t i c u l a r , t i e n e r e -
f e r e n c i a s . C a l l e E m p e d r a d o n ú m e r o 
12. 45659 .—16 O c t . 
S E O F R E C E U N J A R D I N E R O P A R A 
ca sa p a r t i c u l a r , s a b e t r a b a j a r , t i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . L l a m e n a l t e l é -
f o n o M - 6 2 2 0 , de 12 a 5 de l a t a r d e a 
E m i l i o S u á r e z . 4564S.—16 O c t . 
U R B A N A S 
A Ñ 0 _ X C l i 
C A S A M O D B 1 R N A . V E N D O E N C A -
l l e 27 h e r m o s a c&mk. dos p l a n t a s I n d e -
p e n d i e n t e s de a t r e s c u a r t o s , sa l a , 
s a l e t a , r e c i b i d o r , c u a r t o de c r i a d o s y 
p a t i o h e r m o s o , t o d o c o n s t r u i d o a l a 
m o d e r n a y a t o d o c o s t o er. $ 3 7 . 0 0 6 . 
V a l e e l d tob le . I n f o r m a S r . C a s t l ñ e l -
r a s . S a n F r a n c i s c o 2 0 1 , V í b o r a , d e 
11 a 2 y de 6 a 9 
45642—17 o c t . 
G R A N O P O R T U N I D A D , V E N D O P O R 
t e n e r q u e e m b a r c a r m e u n s h a l e t do 
m a n i p o s t e r í a e n e l m e d i o de u n t e -
r r e n o de m i l v a r a s , t i e n e á r b o l e s f r u -
t a l e s , p a l m a s , p a t i o p r o p i o p a r a a v e s , 
g a r a g e , c a s i t a de j u g a r de n i ñ o s , e n -
f r e n t e de este l o c a l , se h a n p r o p u e s -
t o c o n s t r u i r u n m a g n í f i c o p a r a d e -
r o de t r a n v í a s , c e r c a de a q u í se h a -
l l a l a G r a n j a " D e l f í n " , e l C o n v e n t o 
de S a n t a C l a r a y e l a s i l o de S a n t a 
M a r t a , t i e n e f á c i l e s v í a s de c o m u n l -
c é a c i ó n y b u e n o s c o l e g i o s . S o l a m e n -
t e p e d i m o s , p o r se r u r g e n t e $5,000 a l 
c o n t a d o y d e j a n d o en h i p o t e c a $4,500. 
T e j a r y 1 0 . L a w t o n . V í b o r a . 
4 5 6 3 2 . — 2 0 O c t 
S O L A R E S Y E R M O S 
O P O R T U N I D A D V E N D O 1700 M E -
t r o s e s q u i n a 4, s o l a r e s en M o n t e j o a 
2 pesos m e t r o r M - 3 5 8 2 . C o m p o s t e l a , 
153. 4 5 6 1 4 . - 1 7 O c t . 
C E D O P O R L O P A G A D O 2 S O L A R E S 
en A l m e n d a r e s 915 v a r a s , c o s t ó a 
4.25 , f a l t a p ^ g a r $2,200 a r a z ó n de 
$30 p o r m e s . C o m p o s t e l a , 153. M - 3 5 8 2 . 
45615 .—17 O c t 
UNA MANZANA D E T E R R E N O 
E N L A H A B A N A 
A $40 m e t r o . V e n d o u n a W a n / a n a de 
t e r r e n o c o n f r e n t e a A y e s í e r i n e n t r e 
M a l o j a y S i t i o s c o n 5 .360 m e t r o s a 
S40, dos e s q u i n a s , p r o p i o p a r a u n a 
g r a n i n d u s t r i a ; e s to h a de v a l e r m á s 
c a d a d í a . P a r a e s to n e g o c i o m e p u e -
d e n v e r o l l a m a r a l T e l . A - 0 0 6 2 . V i -
d r i e r a d e l C a f é E l N a c i o n a l . S a n R a -
f a e l y B e i a s c o a l n . P a b l o S a r d i ñ a a . 
45010—18 o c t . 
B I A B L E C I M i m o T ^ 
S E V E N D E U N A v l ^ T ^ ^ ^ 
bacos p o r q u e su d u e ñ o t i . 0 * 3 
g o c i o . p r e c i o 700 pepeo Uene ofagl 
G R A N O P O R T U N í D Í f T b 
• ^ SE u n a v i d r i e r a de t a b a c o 
q u i n c a l l a . I n f o r m a n ^ c 
F O K D I S G U S T O r ^ ^ ^ S l ^ . 
de b o d e g a que v a l í , V i 0 S S t ^ í s 
c o n $150 c a n t a d o " ¿ t ^ 0 0 e n ^ 
M á s ^ i n f o r n . e s H a b a n . ^ ^ o n fij 
4 
E N E L C E R R O V E N n ^ r T ^ ^ e t . 
e s t á b i e n s u r t i d a y b ^ ' 1 * ? ! ^ 
e n e s q u i n a . S e ^ y b a 7 a e t n a v e l ^ í 
v e n d e se le e x p l l c ^ ^ *OT \ * * 
t o b a > P a l a t m o en l i * ñ ¿ ¡ f f i 
B U E N N E G O C I O ^ j T ^ r r ^ - l ^ t . 
casa de c o m i d a s "con v ^ ^ ' ^ S T ^ 
t e r í a y en p u n t o ^ d n e , ^ 
co a l q u i l e r en $275 t ' ^ - P ¿ a 
H a y A n g e l e s . V l & e i t t t ^ 
r e z . r o n e r a de C a f ^ t . 
m o u r g e l a v e n t a p o ^ * 0 ? 0 
e m b a r c a r c o n t o d a u S o , Í e n s o <a' 
e x t r a n j e r o . V e n g a v r i . t Cla Par» , 
l a p ú n g a l e u s t é / m i s m o 6 e^.68 ^ 
u r g e e l n e g o c i o . T r a t o d l r ^ r ec l0 - £ 
m e s : C o n c o r d i a 132. airecto. In(0r: 
45678—19 
L E S E A C O L C ' C A R S E U N A M U C H A -
c h a de t a q u í g r a f a y m e c a n ó g r a f a e n 
casa de m c r a l i < ! a d t - sabe c u m p l i r c o n 
su d e b e r . C u b a 67, a l t o s . 
456S6—16 o c t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C I I A -
c h o . Sabe l e e r y e s c r i b i r y c u e n t a s 
y es f o r m a l . C o n o c e l a H a b a n a y sus» 
a l r e d e d o r e s . C u b a 67, a l t o s . 
45697—16 oo t . 
V H A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E 
do | c o c i n e r a p a r a c o r t a f a m i l i a , n o 
d u o í n n e en l a c o l o c a c i i ó n . I n f o r m a n : 
T e U . F - 4 0 7 2 . 
,45701—16 o c t 
D l í K E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O -
l a d e c o c i n e r a o p a r a u n m a t r i m o n i o , 
l i r A p i a r y c o c i n a r . T i e n e r e f e r e n c i a s , 
d e i s t í a ' c a s a d s m o r a l i d a d . I n f o r m a n : 
en t ía c a l l e 25 e n t r e F y G . N o . 2 3 9 . 
Vecjaidlo. 
457,05—17 o c t . 
D E M E A C O L O C A R S E U N A C O G I N E -
r a ! e s p a ñ o l a p a r a c o c i n a r , c a l l e D o s 
ent j re . Q u i n t a y T e r c e r a N o . 1 , 
45T07—16 o c t . 
D K Í Í E A C O L O C A R S E E S P A Ñ O L A D E 
O i f á l i a n a e d a d p a r a c o c i n a r . L o m l s -
m o ^ c o c i n a a l a e s p a ñ o l a q u e a 1^ 
c r i fc l l l a , p r e f i e r e c o l o c a r s e e n l a H a -
t a c a . D i r i g i r s e a L a m p a r i l l a 9 4 . T e -
l é f o n o A - 3 5 S 6 . 
45715—16 o c t . 
D F . ^ . E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a Kiue sabe d e s e m p e ñ a r s u o b l i g a c i ó n 
en c a s a que s e p a n c o n s i d e r a r y p a r a 
i n f o r m e s e n O f i c i o s 68 . a l t o s . 
45716—16 o c t . 
C O C I N E R A I N G L E S A , H A B L A E S -
pafj íol y c o c i n a m u y b i e n a l a c r i o l l a 
se O f r e c e . N o d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n 
y d e s e a g a n a r de $300 a r r i b a . Sabe 
g a r i x r l o i a . O l i v i a . M - 7 0 6 9 . 
45722—16 o c t . 
C O C I N E R A S E O F K E C E A F A M I L I A 
r v g S ' e t a b l e . Sabe c o c i n a r a l e s t i l o d e l 
p a l ^ . y e n t i e n d e de r e p o s t e r í a . S u e l d o 
| 3 5 i . I n f o r m a n en A - 9 0 1 5 , 
45723—16 o c t . 
D E J F E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
p e i ^ n s u l a r de c o c i n e r a . Sabe c u m p l i r 
conv su o b l i g a c i ó n . N o d u e r m e e n l a 
c o l o c a c i ó n n i sa le f u e r a de l a H a b a -
n a . I n f o r m a n Sus(piro 1 6 . T e l é f o n o : 
M-I5262 . B o d e g a . 
45743—16 o o t . 
C O C I N E R A E S P A Ñ O L A D E S E A C O -
l o c a rSe en c a s a de m o r a l i d a d , l o m i s -
m o p a r a c u a r t o s y c o s e r . Sabe b i e n 
su ¡ ¡debe r y c u m p l i m i e n t o . T i e n e q u i e n 
l a R e c o m i e n d e . N o d u e r m e e n l a c o -
l o c a l c i ó n . C o m p o s t e l a 58, a l t o s , d e p a r -
t a r r w m t o 7 . 
45756—16 o c t . 
DEtS'.EA C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p i j a i o l a p a r a c o c i n a r y l i m p i a r o co-
c i n a r sroío P a r a t r e s o c u a t r o p e r s o -
n a s , sabe t r a b a j a r b i e n y q u i e r e casa 
s e i r í a . T i e n e v o c o m e n d a ^ c i o n í - s . Parta 
tr.-Bkar se q u i e r e n v i a j e s p a g o s . Su 
d o - t h i c i l i o B e r n a z a B 7 . T e l . M - 2 1 3 4 . 
A t t o d a s hora*! . 
45750—16 o c t . 
D - p S B A N C O L O C A R S E D O S P E N I N -
sufares . , u n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad, 
paca, c o c i n a r y n o l e I m p o r t a l i m p i a r 
til «es c o r t a f a m i l i a y una . j e v e n p a r a 
l l r r i n i a r o m a n e j a d o r a . Sab»i c o s e r . 
P n a f i e r e n l a s dos j u n t a s . I n f o r m a n : 
Lu:S N o . S a l t o s . T e L ^ 1 ^ 0 . ^ 
S E Ñ O R A C A T A L A N A . D E M E D I A N A 
edsJa desea c o l o c a r s e de c o c i n e r a y 
r ep toRte ra ; c o c i n a c r i o l l a , f r a n c e s a v 
f ^ t a ñ A i ; . : l i e n ? r e f c r e n c ' a s de l a s b u c -
nast. casas en q u e h a c o c i n a d o ; d u e r -
m e í en l a c o l o c a c i ó n ; desea casa de 
m o - a a l i a a d y p o c a f a m i l i a o u n m a t r i -
T o a i o s i n n i ñ o s P ^ ^ ^ f o r m a n -
do v m e n c í t r a b a j o , i n f o r m a n , t í o 
t e l , L a s T u l l e r í a s . M o n s e r r a t e 9 1 . Fe-
léfofcno A - 3 6 4 8 . 45790—16 o c t . 
C O C I N E R O S 
D E S E A C O L C C A Ü S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o 'o 
p a r a c u a r t o s . N o os r e c i é n l l e g a d a . 
L l a m e n a l T e l . F - 5 7 3 2 . P r e f i e r e e l 
V e d a í i o . 
45612—16 o c t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a de c o l o r , de c r i a d a de m a n o o de 
c u a r t o s o de m a n e j a d o r a . H a b l a i n -
g l é s . C a l l e L 117 e n t r e 11 y 13 . C u a r -
t o 1 2 . V e d a d o . 
45753—19 o c t 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a di? c o l o r , d e c r i a d a de m a n o v 
d e c u a r t o s o d o m a n e j a d o r a . M o n t e 
n ú m e r o 3 8 9 . 
45752—19 o c t . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A c o -
l o c a r l e c o n ^ f a m i l i a de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de m a n o o de m a n e j a d o r a . T i e -
n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n T e l . U - 4 6 Ó 9 
45773—16 o c t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o o pa-
r a c u a r t o s . Sabe s i e rv i r y l l e v o , t i e m -
no en e l p a í s . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n T e l . M - 2 3 7 3 . A p o d a c a 7 1 . 
457SS—16 o r t . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
P l í S O L I C I T A U N A . M U C H A C H A P A -
r a o f i c i n a que t e n g a c o n o c i m i e n t o s de 
T e n e d u r í a de L i b r o s y M e c a n o g r a f í a 
en I n g l é s - F s p a f i o l . q u e h a b l e l o s dos 
i d i o m a s . L l a m a r a l T e l . A-C829 o a 
Sol 51 , de 2 a 5 p . m . 
45740—16 o c t . 
U N A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E 
e n casa de m o r a l i d a d p a r a l i m p i a r 
u n a h a b i t a c i ó n o dos V sabe c o r t a r 
b i e n y coser p a r a n i ñ o s y p a r a s e ñ o -
r a s y en r o p a b l a n c a . I n f o r m e n : E s -
p e r a n z a , 22, a* tos . 
w 45663 .—16 O c t . 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E -
ro ^ o a ñ o l t e ^ e c o c i n a r a l a e s p a ñ o -
l a I f l a c r i o l l a , a l a i n g l e s a , e n t i e n d e 
b i e r ? de r e p o s t e r í a , t i e n e .buenas r e -
f a c í a s yP b u e n a p r e s e n c i a . I n f a n - -
t a , I ^ 3 4 , e s q u i n a P r í n c i p e ^ 
T T Ñ " C O C I N E R O H O N R A D O Y L I M -
Dio desea c ó l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u -
f a ? ' « a l m a c é n de v í v e r e s o c o m e r c i o , 
ü l n ^ b u e n a s r e f e r e n c i a y c o c i n a b i e n 
h a c ^ d u l c e . I n f o r m a n : A - 4 9 6 1 . A g u i l a 
y C o n c o r d i a , b o d e g a . ^ ^ _ i 6 ^ 
S E " b F R E C E U N B U E N C O C I N E R O 
e s ^ ' t i i o l . e n t i e n d e l a a l t a c o c i n a es-
na f i 'S ia V i a c r i o l l o . sabe de r e p o s t e -
r í a ^ n u y l i m p i o y b u e n a s r e f e r e n c i a s 
Í f " 1 í ) F R B C E C O C I N E R O E S P A Ñ O L 
c o n fouenas g a r a n t í a s y c u m p l i d o r e x -
c l a s i f - a m o n t e c a sa de c m e r c i o o a l -
m a c é b . A - 2 7 5 3 . M a r t í n e z , 
m a c e p . ^ 45744—16 o c t . 
5 o c 1 n e í r o d e c o i x m d e s e a c o -
l o c a r ^ e . Sabe c u m p l i r s u . c b l i g a c l ó n i . 
í n f o i p - n T e l . 1-1068^ C e r r o . 
6 o c t . 
C O C I N E R O E S P A Ñ O L , S A B E C O C T -
n a r i l a c r i o l l a y a l a e s p a ñ o l a , e n -
t i e n d e » r e p o s t e r í a , t i e n e r e f e r e n c i a s de 
casa O a r t i c u l a r , es a s eado . V a a l c a m -
po o ten l a H a b a n a . I n f o r m a n e n e l 
T e l é f c a i o F - 1 2 6 1 . 
i e . e i t i u u 45779—16 O c t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c o s e r y r e p a s a r r o p a | 
'•n casa p a r t i c u l a i , h a c . » r o p a de n i - ' 
ñ o s y sabe cose r p o r e l f i g u r í n . I n -
f o r m e s 23 y B a ñ o s . V e d a d o . T e l é f o -
n o F - 1 9 ? 5 . 
45710—16 o c t . 
S e offeece u n b u e n c o c i n e r o r e p o s -
t e r o , f f t p a ñ o l , j o v e n , t r a b a j o c o n d i s 
t i n g u i ' 3 k s f a m i l i a s p a r t i c u l a r e s y á c 
c o m e r c i o , t i e n e m u y b u e n a s a z ó n y 
es l i m p i o e n l a c o c i n a . P r e s e n t a 
r e f e r e n c i a s p o r e s c r i t o d e u n a ca sa 
de conose rc io d e M u r a l l a . Es h o m b r o 
s o l o . C i e n f u e g o s 1 4 . A n t o n i o . T e -
l é f o n o , A - 7 7 9 6 . 
4 5 6 8 6 - 1 7 o c t . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C A M A R E -
r o o f r e g a d o r de p l a t o s y l i m p i a r 
o f i c i n a s . T e l . F - 4 0 7 2 . 
45702—16 o c t 
P A R A H O T E L O C A S A D E H U E S -
podes , u n m a t r i m o n i o se c f r e c e p a r a 
regajtea.r u n h o t e l o casa de h u é s p o -
df ts . T i o n e n i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s 
y se t r a t a de p e r s o n a s e d u c a d a s y 
c o n p r á c t i c a en e l g i r o . P a r a I n f o r -
m e s e n S a n L á z a T o S62, s e g u n d o . T e -
l é f o n o M - 6 6 7 5 , U n i c a m e n t e de 4 112 
p . m . a 7 p . m . 
G P — 1 9 o c t . 
ESPAÑOLES Y C O M E R C I A N T E S 
E n 24 h o r a s t r a m i t o c a r t a de c i u d a -
d a n o s c u b a n o s , p a s a p o r t e s , t í t u l o s de 
c l i a u f f e u r s , c o b r o s ce c u e n t a s a t r a -
sadas L e a l t a d 212, a l t o s , e n t r o C a r -
m e n y F i g u r a s . 
457C2—12 o c t . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
E D U A R D O A C O S T A 
T e l é f o n o M - 5 2 2 9 
E d i f i c i o B a n k o í N o v a S c o t i a 3 0 2 . 
C u b a y C R w U y 
C o m p r a y v e n t a d e c a s a s y 
s o l a r e s . 
D i n e r o e n t o d a s c a n t i d a d e s 
p a r a h i p o t e c a s . 
U H 4 1 3 2 6 - 1 8 o c t 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
C o m p r a y v e n t a de casas, s o l a r e s , es-
t a b l e c i m i e n t o s en g e n e r a l y t o d a c l a -
se de n e g o c i o s h o n r a d o s y l e g a l e s , c o n 
r e s e r v a y r a p i d e z . D o m i c i l i o y o f i c i -
n a . F i g u r a s 78, c e r q u i t a de M o n t e . 
T e l é f o n o A - 6 0 2 1 , h a s t a l a s 9 de l a 
n o c h e . 
4 5 6 5 3 . - 2 3 O c t . 
U R B A N A S 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
S I u s t e d desea v e n d e r a l g u n a de s u s 
p r o p i e d a d e s , s i u s t e d deaea c o m p r a r 
o e l u s t e d desea h i p o t e c a r , p u e d a u s -
l e d l l a m a r m e o e s c r i b i r m e , q u e t e n -
d r é . e u m u e n a t e n d e r l o , p u e s c u e n -
t o c o n g r a n d e » c o m p r a d o r e s » q u e e n 
e l m o m e n t o r e a l i z a n c u a l q u i e r ope -
r a c i ó n p o r d i f í c i l que sea. N u e s t r o 
l e m a na s e r i e d a d y h o n r a d e z . V i d r i e -
r a d e l C a f é K l N a c i o n a l , S a n R a f a e l 
y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o A - 0 ü 6 2 . S a r -
43332 17 o c 
C E R C A D E R E I N A ( S I M O N 
B O L I V A R ) 
C a s a d e m a n i p o s t e r í a y a z o t e a , d e 
d o s p l a n t a s , a n t i g u a , m u y b u e n es-
t a d o , r e n t a e l 8 112 OjO l i b r e , p r e -
c i o $ 1 0 . 5 0 0 . S r . J e s ú s I n f a n t e . 
E m p e d r a d o 3 0 , a l t o s . D e p t o . 1 0 . 
M 1 9 1 1 . 
A 5 7 \ 4 — \ 6 o c t . 
C A S A E N G A N G A 
V e n d o e n l a c a l l e P a m p l o n a , u n a c a s a 
de d o s p l a n t a s , m i d e 10x30 y r e n t a 85 
posos , es n e g o c i o de o p o r t u n i d a d , p r e -
c i o 6,000 p e s o s . V i d r i e r a T e a t c o W i l -
s o n . B e l a s c o a í n , 34 . T e l é f o n o A-2319, 
L ó p e z . 
C A S A . O Q U E N D O Y S. R A F A E L 
V e n d o u n a h e r m o s a ca sa en l a c a l l e 
O q u e n d o , c e r c a de S a n R a f a e l de dos 
p l a n t a s m o d e r n a c o n sa la , s a l e t a , 2 
c u a r t o s , b a ñ o de l u j o y d e m á - s s e r v i -
c i o s . P r e c i o $16,500, v i d r i e r a T e a t r o 
W i l s o n . B e l a s c o a í n , 3 4 . T e l é f o n o A -
2319. L ó p e z . 
E S Q U I N A C O Ñ T S E I S C A S A S 
V e n d o » e s t a e s q u i n a v las casas c o n 
b o d e g a c e r c a de A y e s t e r á n y T u l i p á n , 
t o d o m o d e r n o , r e n t a n d o 200 p e s o s y 
l o d o y t o d o en 120,000, es u n l u g a r q u e 
p r o n t o v a l d r á d o b l e v i d r i e r a T e a t r o 
W i l s o n . B e l a s c o a í n , 3 4 . T e l é f o n o A -
2319. L ó p e z . 45623 .—19 O c t . 
S E V E N D E E N 13,000 P E S O S D E S -
c o n t a n d o 5,000 de u n a h i p o t e c a , l a 
m o d e r n a ca sa s i t u a d a en l a V í b o r a , 
S a n L á z a r o 42 y m e d i o , e n t r e M i l a -
g r o s y S a n t a C a t a l i n a , 5 h a b i t a c i o n e s 
y t o d a c l a s e de c o m o d i d a d e s . I n f o r -
m a n : T e l é f o n o M - 4 4 6 4 . 
45640 .—18 O c t 
DOS E S Q U I N A S . E N A Y E S T E -
R A N . M A L O J A Y S I T I O S , A C O -
MO Q U I E R A N . 12 x 3 7 
V e n d o l a s dos e s q u i n a s de A y e s t e r á n 
y M a l o j a y A y e s t e r á n y S i t i o s . M i d e 
12x37 c a d a u n a a $55 m e t r o . E s t o 
es de m u c h o p o r v e n i r , p r o p i o p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o . N© h a y n a d a m á s 
que esas d o s : m i r e n e l p u n t o , m i r e n 
l a m e d i d a , n o se f i j e n en e l p r e c i o 
q u e es b a r a t o . V i d r i e r a c e l C a f é E l 
N a c i o n a l . S a n R a f a e l y B e i a s c o a l n . 
T e l é f o n o A - 0 0 6 2 . S a r d l ñ a s . 
45010—18 o c t . 
P A R C E L A S E N S I T I O S Y A Y E S -
T E R A N . 8 x 3 0 . A $ 3 0 M E T R O 
V e n d o e n l a c a l l e de S i t i o s y A y e s -
!
i t á n p a r c e l a s de t e r r e n o q u e m i d e n 
x 3 0 a $30 m e t r o . S i u s t e d n o t i e n e 
t o d o e l d i n e r o y o l e d e j o l a m i t a d en 
h i p o t e c a a l 6 1-2 0 - 0 . M i r e u s t e d e l 
p u n t o y l a m e d i d a . P u e d e n h a c e r s e 
de u n a p a r c e l i t a c o n poco d i n e r o en 
es te l u g a r . V i d r i e r a d e l C a f é E l N a -
c i o n a l . S a n R a f a e l y B e i a s c o a l n . T e -
l é f o n o A - 0 0 6 2 . S a r d l ñ a s . 
45010—18 o c t . 
G R A N N E G O C I O E N B E L A S -
C O A I N Y F I G U R A S . F R E N T E 
A L P A R Q U E , M E D I D A 6 x 2 1 . 
A $ 7 5 
V e n d o f r e n t e a l p a r q u e de P e ñ a l v e r 
en l a c a l l e do F i g u r a s e n t r e B e l a s -
c c a i n y E s c o b a r e n ' l a a c e r a de l a 
s o m b r a , d o s p a r c e l a s de t e r r e n o que 
m i d e n 6x21 a $75 m e t r o . M i r e u s t e d 
q u e e s t á f r e n t e a u n p a r q u e y q u o 
es p u n t o de g r a n p o r v e n i r p o r e s t a r 
r o d e a d o de g r a n d e s i n d u s t r i a s . N o 
m i r e u s t e d e l p r e c i o . M i r ' 3 e l p u n t o 
y s u m e d i d a . V i d r i e r a d e l c a f é E l 
N a c i o n a l . San R a f a e l y B e l a s c o a í n . 
T e l A - 0 0 6 2 . S a r d l ñ a s . 
G R A N C A S A E N L A C A L L E D E 
MANGOS. C E R C A D E L A C A L -
Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E 
V e n d o e n l a c a l l e de M a n g o , c e r c a 
de l a I g l e s i a , u n a g r a n ca sa que m i d e 
7x25 c o m p u e s t a de p o r t a l , sa la , s a l e t a 
y 4 c u a r t o s , t e c h o s de v i g a s y losas , 
t o d o es to en $7 .500 y r e n t a $75, « 3 
de e s q u i n a c o n e n t r a d a de a i r e p o r 
t o d o s l a d o s . V i d r i e r a d e l c a f é E l N a -
c i o n a l . S a n R a f a e l y B e i a s c o a l n . T e -
l é f o n o A - 0 0 0 2 . 
4501S—18 o c t . 
CON F R E N T E A L A C A L L E D E 
A Y E S T E R A N . E N T R E M A L O J A 
Y S I T I O S . C U A L Q U I E R M E D I -
D A . A $ 5 0 
V e n d o en l a c a l l « de A y e s t e r á n e n t r e 
M a l o j a 5r S i t i o s , p a r c e l a s de c u a l q u i e r 
m e d i d a q u e se desee a $50 m e t r o , e s t o 
h a de ser l o m e j o r de l a H a b a n a p o r 
s u s i t u a c i ó n , e s t á a dos c u a d r a s de 
C a r l o s I I I . L o m i s m o puede s e r v i r 
p a r a i n d u s t r i a s q u e p a r a c o m e r c i o . 
N o t e n g a u t t e d t e m o r a p e r d e r su 
d i n e r o d e n t r o de 4 mes e s e s t o s m i s -
m o s t e r r e n o s h a n de v a l e r e l d o b l e y 
e n t o n c e s a u s t e d le h a b r á p e s a d o n o 
h a b e r c o m p r a d o c o n t i e m p o e l s u y o . 
V i d r i e r a d e l C a f é E l N a c i o n a l . S a n 
L t f a e l y B e i a s c o a l n . T e l é f o n o A - 0 0 6 2 
s a r d l ñ a s , • , 
45010—18 o c t . 
E N A Y E S T E R A N Y M A L O J A . 
P A R C E L A S D E 8 x 3 5 , A $ 4 0 
V e n d o en l a c a l l e de M a l o j a y A y e s -
t e r á n c o n f r e n t e a M a l o j a , p a r c e l a s 
de t e r r e n o q u e m i d e n c a d a u n a S x 3 j 
a $40 m e t r o , l a m i t a d a l c o n t a d o y 
m i t a d en h i p o t e c a a l 6 1-2 0 - 0 . E s t e 
e e t á a 50 m e t r o s de I n f a n t a , a o t e n -
g a u s t e d m i e d o en c o m p r a r u n a de 
e s t a s p a r c e l a s que h a de v a l e r e l d o -
V?e, pues e s t á u s t e d en l a H a b a n a y 
e s t á u s t e d e n e l V e d a d o . P u e d o e n -
s e ñ a r l e l o s p l a n o s c u a n d o 1° 
desee . V i d r i e r a d e l C a f é E l ^ ^ P ^ 
S a n R a f a e l y B e i a s c o a l n . 4 T e l é f o n o 
A - 0 0 6 2 . S a r d l ñ a s . 
45010—18 o c t . 
S E A R R I E N D A U N S O L A R C O N 
7 .000 m e t r o s de t e r r e n o , c h u c h o de 
f e r r o c a r r i l a dos c u a d r a s de l a ca lza^ 
d a de C r i s t i n a c o n u n a n a v e de h i e r r o 
de 2 .000 m e t r o s de s u p e r f i c i e , p r o -
p i o p a x a I n d u a t r i a . R . V a l v e r d e . T e -
l é f o n o F - 4 1 7 1 ^ m 
45683—16 o c t . 
• V E N D O S O L A R D E 800 M E T R O S 
c o n d o s b u n g a l o w s que g a n a n a -$20 
en R e p a r t o M o n t e j o e n l a f u t u r a A v e -
n i d a L a E s p e r a n z a , es l l a n o , e s t á ce r -
cado y t i e n e g r a n p í z o . V a l e $4,000 
L o d o y t o d o e n $ 3 . 0 0 0 s o l o p o r 4 d í a s 
I n f o r m a n Sr . C a e t i ñ e i r a s . San F r a n -
c i s c o 2 0 1 . V í b o r a de 1 1 a 2 y de 6 a 9 
45642—17 o c t . 
V E D A D O . E S Q U I N A D E F R A I L E 
A $ 2 3 . 0 0 M E T R O 
U r g e v e n d e r este s o l a r c o m p l e t o 22.66 
p o r 50 a dos c u a d r a s d»? l a c a l l e 2 3 . 
S r J e s ú s I n f a n t e . E m p e d r a d o 30, 
a l t o s . D p t o . 10 . T e l . M - 1 9 1 1 . 
45715—10 o c t . 
R U S T I C A S 
? E A R R I E N D A F I N C A R U S T I C A D E 
30 c a b a l l e r í a s e n c a r r e t e r a v c h u c h o 
dg f e r r o c a r r i l a dos h o r a s de l a H a -
l a n a , p r o p i a p e r a c u a l q u i e r c u l t i v o , 
t i e r r a s de f o n d o , r i o f é r t i l o p a r a p o -
t r e r o dd c e b a . V a l v e r d e . T e l . F - U 7 1 . 
45687—16 oct-
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
F R E N T E A I N F A N T A , $ 4 . 5 0 0 
V e n d o c o n u r g e n c i a , l a casa s i t u a d a 
en p u n t o a l t o y f r e s c o . T i e n e sa la , 
c t m e d o r . 2 c u a r t o s , m a g n í f i c a coc ina^ 
y b f . ñ o i n t e r i o r , m u y c o n s i s t e n t e p a r a 
o c h a r l e a l t o s a p a s o s de l t r a n v í a ^ i a 
t e n g o d e s o c u p a d a p a r a c o m o d i d a d d e l 
c o m p r a d o r . P u e d e v e n i r a v e r l a y t r a -
t a r á d i r e c t o . C a l l e I n f a n t a y B e n j u -
m e d a . L e c h e r í a , d e 9 a l l y d e l a 5 
p . m . S ó l o t r a t o c o n c o m p r a d o r e s . 
45672—1G o c t . 
S E V E N D E F O N D A Y R E S T A U R A N T 
en l a V í b o r a , le p a s a e l t r a n v í a p o r e l 
f r e n t e , en 3,200 pesos , e n t r e g a n d o m i l 
de c o n t a d o ; o b© a d m i t e u n soc io c o n 
l a m i t a d o sean 500 pesos , p e r o h a de 
saber de c o c i n a ; a l q u i l e r b a r a t o y 
l a r g o c o n t r a t o . T r a t o d i r e c t o . I n f o r -
m a : A r l a s . " B a r D e l m ó n i c o " , de 9 a 
1 2 . 45666 .—19 O c t 
A V I S O , S E V E N D E U N E S T A B L E -
c l m i e n t o h o s p e d a j e s i t u a d o en p u n t o 
c é n t r i c o de l a H a b a n a , c o n m u c h a 
raarchantería, b u e n c o n t r a t o y p o c o a l -
q u i l e r p o r n o ser d e l j i r o , l o s d u e ñ o s 
b u e n p r e c i o p a r a u n p r i n c i p i a n t e . I n -
f o r m e s : A v e n i d a de I t a l i a , 16, a n t e s 
G a l i a n o . 45646 .—20 O c t . 
S E V E N D E L A C O N C E S I O N D E U N 
k i o s k o en u n g r a n p u n t o , n o p a g a a l -
q u i l a r p o r l a r g o s a ñ o s , d o y p l a n a s 
p a r a h a c e r l o , no t i e n e q u e p a g a r n a -
da e n $600 . I n f o r m a n . A y e s t e r á n 8. 
D p t o . 4 7 . G a r c í a . 
45719—21 o c t 
V I D R I E R A E r $ l l o f -
Se vende , e s t á a unfl n, „ 
m a n z a n a de G ó m e z , "s u „ t r a 44 1* 
c i ó , t i e n e 5 a ñ o s d« o r " ^ netv 
$50 de a l q u i l e r , c o n ¿ o m £ to' ^ 
s u r t i d a c o n u n a b u e n . estó bíl 
t r e n * t o d o e l d i n e r o se S U 
l a v i d r i e r a s i n i n t e r é s J**' 
g n e z . E m p e d r a d o 34 Sr- M ¿ 
H o t e l e r o s . A p r o v e c h e n esta o 
S e a p r o x i m a l a t e m p o r a d a efe 3 ; 
l a s V e n c i ó m i h o t e l b a r a t í s ^ 
t a b i e n s i t u a d o y b i e n p r e s e n ^ 
u e n * s e r v i c i o s p r i v a d o s , 
m e n t e e n t o d a s las h a b i t a c ^ 
e s t a c a s , t o d a o c u p a d . la v ; 
p o r q u e t e n g o q u e marcharme ! 
a s u n t o d e n e g o c i o . I n f n m , , 
O ' R e f l l y 9 3 . F r u t e n a ^ ? 
4 5 7 0 0 ^ 1 8 oct, 
U r g e l a v e n t a d e u ^ T b S ^ 
n a o u n a f o n d a y restaurant. 1 
a n t i g u a y a c r e d i t a d a , po r no M 
a t e n d e r l a s d o s casas, se da a ^ 
F o n d a d e G e n i o , y Consulado A ' 
t o m o A n a s , d e 6 a 1 y de 5 ' o 
P . m . y J o s é V a l i d a en la U 
d e A g u i l a y D i a r i a . ? 
4 5 6 6 9 ^ 1 6 oct, 
E N E L M E J O R P ^ P v ^ ' T r - - -
P r o v i n c i a de U H a b a n T I 0 . . DE ^ 
c a f é y f o n d a c o n 1 0 ^ t o s T 0 / 0 ^ 
p o r t a n solo l a r e g a l í a ¿ 
V e n d e d i a r i o $600. ]^aJreaJ(0'M9; 
d t u e ñ o d e l i n g e n i o . ] ^ r / ™ l B n t l , V 
m e s . T e l . 1-1730. L ó p « . 8 ^ 
45787—16 oct, 
C A F E Y R B T A U R A Ñ U W 
D E R A GANGA 
P o r 52.500 a l con tado y $1.50» en pa-
g a r é l e y e n d o m i café; y restaurar' 
s i t o en e l c e n t r o de la Habana, cera 
d e l P a r q u e C e n t r a l , contrato 4'afhs 
r e n t a $65 a l mes, v e n t a de $40 a $50 
d i a r l o s , m o n t a a o a todo lujo. Verda-
d e r o n e g o c i o p a r a hombre inteligente 
e n e l g i r o . S r . P r a d o . San Lázaro 323 
a l t o s . M-4903. de 8 a & a. m. y ó» 
3 a 7 p m . 
4B792-1Í oct 
V E N D O Y C0MPK0 
V e n d o bodega , u n a $1.400, buem m -
ta, c o n t r a t o larg-o, la <5oy a prueba. 
Vendo o t r a $6 . 500, buen punto, cena 
cito M o n t e . T e n g o varias.mis. VéMne 
h a r á n e g o c i o c o n m i g o . Yenflo casa 
h u i u i l i n a t o 36 habitacioMS, áeja, Qog 
m i l pesos l i b r e s . Tenso algunas r m 
I n f o r m a n S a l u d 1 C a f é . Sr. M. U -
pez . 1>6 8 a 1 2 . . 
457S2—li oct. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S I N P A G A R C O R R E T A J E SE DAN 
e n p r i m e r a h i p o t e c a cualquier m u 
d a d no m a y o r de $12,000 ^ J n « 
r a l a H a b a n a y a l 8 por ciento par» 
l o s R e p a r t o s , sob re solares de os f-
p a r t o s M e n d o z a , V í b o r a y MIramar • 
f i n c a s r ú s t i c a s en l a provincia dei^ 
H a b a n a a i n t e r é s convencional. « n 
g i r s e a J o s é A l e j a n d r e . . O b l I P ^ ; 
D I N E R O E N TODAS CANTI-
DADES 
A I 7 0 ¡ 0 h a b i e n d o buena garanto 
t e n g o p a r a t o d o s los repartos de la 
H a b a n a e n b u e n a s condiciones. * 
c i l i d a d e s e n e l p a g o . S r . Jesús Ki' 
f a n t e . E m p e d r a d o 3 0 , a tos. l ^ ' 
p a r t a m e n t o 1 0 ; T e l . M - 1 9 1 M 
t o d a s h o r a s h á b i l e s . 
4 5 7 1 3 — I 6 j c t ^ 
A L O S PRESTAMISTAS 
y $20 .000 a l 9, con bl'en^fns;0ITedc-
en l a H a b a n a . ^ t r a t o con ^ 
t e s . I n f o r m a n L e a l t a d 21* & ^ 
t r e C a r m e n y F i s v r s S ; 5 7 6 i _ - 2 3 oct. 
E N S E Ñ A N Z A S 
U N A C A N A D I E N S E , d f Í 
i n g l é s , de l a r g a e x p e n e n c i ^ ^ 
ses p a r t i c u l a r e s . ^ t o T ^ 
C r i s p , C o l e g i o O ^ e g a . fea* 
3 0 7 . H a b a n a , teléfon4055go __28 Oct 
• ^rT ' i í íJf l* 
P K O F B S O R A F ^ C S ' ¿ l o ^ . 
j o r a b l e s r e f e r e n c i a s d i f * 
e n b u e n a f a n n u a o n01 , com!da ? 
e n c a m b i o de h a b ^ ; 6 ^ casa o » 
r o p a l i m p i a y c lases | " r^aá0 Stf-
d o m i c i l i o . M e l l e C . ^ ! ¿ \ ^ oct 
P A R A L A S D A M A S 
S E Ñ O R A : L E A 
m s i m o s . a ¡M-^3- fi,, centavos y S . L . 
n c * c t o c a d í v , a 60 6o. ^ 
A l f o m b r a s de seda a * C o n C O r d ^ 
l i n o s P rec iosos a » ^ t e l ^ u -
e s q u i n a a A&uüa- u n * " » — ' 
M - 3 8 2 2 . 
d a » m e d i a c a m e r a - s o b r e c a m a » , 
c a m e r a s , a 40 " . r t l d o en co1o.?;Via 
ruexas d e p i q u é , ^ ^ ^ d i a s c a f f ^ 
$2.25; S o b r e c a m a , ] ^ o h a d a » r n ^ , 
^ ^ 0 * c t s . C o l c ^ o ^ 
t i u l n a a A g u . V a . ^ ^ 
q u i n a a A b " - — , & 
C R E A D E H I L O f l n ^ - ^ l 
r d r e ^ i a d % ^ a r « . f S 
' p i e z a de 15 v a r ^ a ^ 
, ü e t e l a b a u s t a ^ U * a r f . ^ 
^ x % - a r t i ' o 4 b c o - ^ 8 : i 
Q u i n a a A g u i l a . H a b a n a . 
T O A L L A S b a ñ o , uso s j b a n a . ^ 
n . o s a u i t e r o s c a m e r a $ ¿ . . C o r < $ £ 
m e d i a s e tc . ^ b a n a - ^ 
3, e s q u i n a a A g u n t i . 
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x c r u 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 1 4 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I T R E S 
C Ó R R E O d e E S P A N A 
¿ A 
- c S f ^ A C A " 
" r a c e t a " de M a d r i d h a p u b l i -
e x p o s i c i ó n . t e r i a d e i n -
de e s t u d i o s y h a b i l i t a -
c o r p 0 J a C m u l o s e x t r a n j e r o s h a m a r -
c l ó n de y ™ ™ v i g e n c i a d e l a ley 
' ^ d 0 V r u ¿ i n P Ú b U c a de 9 d e S e p -
¿e I n s t r u c c i ó n ^ p o r c a u C e 8 d e 
tietobre d | j ü b e r a l i d a d . ' 
^ t r a o r d i n a n a r e g u l a n t a n 
" L 0 S Pt0 b e s t i ó n t u v i e r o n s u 
l n l I Í D r S 5 Í d a b f e m e n t e . e n e l de seo 
^ ^ ' J f , . « u e s r a s f r o n t e r a s a a q u e -
j e ^ ^ ' f f p s t a c i o n e s d e l a c i e n c i a 
^ . r s a b ^ a u e t i e n e n c a r á c t e r 
^ P e ^ o p a r a q u e l a r a z ó n t u v i e r a 
. , I f t c a c l a s e r í a p r e c i s o q u e l o s 
t o t a Í S e s se h u b i e r a n i n s p i r a d o 
^ ^ v n a T e s o a n á l o g a s n o r m a s y 
por c o n s i g u i e n t e , l o s e s p a ñ o l e a 
^ l ' f ^ Á e n c o n t r a d o r e c i p r o c i d a d de 
í U b f f a m a d o n d e a c u d e n p a r a l l e -
trat0pn u n a l í c i t a c o m p e t e n c i a l o s 
Tft L e n t o s a d q u i r i d o s e n n u e s -
c 0 n O p ^ r i a 7 l o s t í t u l o s o b t e n i d o s 
tra L r e g i o a l o s p l a n e s o f i c i a l e s de 
A s t r o s e s t a b l e c i m i e n t o s 'de o u l -
t a d o s d e r e c i p r o c i d a d , a s í « s t i 
a c o r d a d o o s e a c u e r d e . 
" B ) L o s e x t r a n j e r o s de a q u e l l o s ' 
p a í s e s e n q u e n o s e a x i j a a q u e l l a | 
c o n d i c i ó n a l o s e s p a ñ o l e s . 
" S e g u n d o . A p r o b a r e n e x a m e n | 
t o d a s l a s d i s c i p l i n a s d e l p l a n vi-1, 
l a c i ó n e6PaI10Jla E l i d i   i l i t a - 1 g e n t e i e l a c a r r e r a e n l a F a c u l t ^ i 
f o r a c i ó n de e j i ^ u a ^ ^ ^ r e l 0 e c t i v a d e l a u n i v e r s i d a d C í a -
t r a l ' o t n l a E s c u s l a e s p e c i a l CG-j 
r r e s p o n d i e n t e , e n i g u a l f o r m a q u a 
e s t é n e s ' a b l e c l d a s l a s p r u e b a s da 
c u r s o p a r a l o s a l u m n o s e s p a ñ o l e s . 
" A r t . 2 o . L o s e s t u d i o s c u r s a d o s 
y l o s t í t u l o s o b t e n i d o s e n e l ex-
t r a n j e r o s ó l o t e n d r á n v a l i d e z e^i E s -
p a ñ a e n l o s c a s o s s i g u i e n t e s : 
" P r i m e r o . L o s e s t u d i o t c u r s a d o s 
y l o s r í t a l o s o b t e n i d o s e n l a U u i -
v e r s l d a d «le P o l o n i a r-or l o s c o l e g i a -
l e s e s p a ñ o l e s d e S a n C l e m e n t e , 
f u n d a d o i o r e l c a r d e n a l C a r r i l l o da 
A l b o r n o z . D i c h o s e s t u d i o s s e i n c o r -
p o r a r á n e n ' E s p a ñ a , p r e v i o i n f o r m e 
d e l C o n c t j o dff I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
o C u e r p o C o n s u l t i v o d e l m i n i s t e r i o 
a q u e c o r r e s p o n d a n l o s e s t u d i o s a 
q u e h a y a de r e f e r i r s e e l t í t a l o p r o -
f e s i o n a l . L o s t í t u l o s s e r á n h a b i l i -
t a d o s u n i r n d o a l o s m i s m o s l a t r a -
d u c c i ó n o f i c i a l h e c h a p o r l a O f i c i 
P R O F E S I O N A L E S 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E N S U A R E Z , 4 3 Y 4 5 
e n t r e G l o r i a y A p o d a c a , e s t á n 
r e a l i z a n d o t o d a s l a s e x i s t e n c i a s 
d e m u e b l e s , a p r e c i o s t a n e n o r ' 
m e m e n t e b a j o s q u e n a d i e s a l e 
s i n l l e v a r a l g o . E n e s a m i s m a 
c a s a , " L A Z I L I A " , es d o n d e 
a l q u i l a n p i a n o s a p r e c i o » t a n 
b a r a t o s q u e n o t r a e c u e n t a e l 
c o m p r a r l o s . T a m b i é n s e e s t á n 
d e s h a c i e n d o d e l a s r o p a s d e 
e t i q u e t a p o r e l m i s m o p r o c e d i -
m i e n t o : " e c h a n d o l a c a s a p o r 
l a v e n t a n a " . V e n g a h o y y s e 
c o n v e n c e r á d e lo q u e d e j a m o s 
d i c h o . S u á r e z , 4 3 y 4 5 . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
M I P I A N O L A Y M I V 1 C T R O L A V E N 
do p o r e m b a r c a r . M I P i a n o l a n u e v a , 
m a r c a C u s t i n , m o d e r n a , de caoba, con 
ro l los , banqueta , exce l ente sonido $395 
costd $350 y u n a V J c t r o l a de « a b l n e t s 
, T . í „ „ i a t , Aa T one-not? £'di6:011 con á o s d i a f r a g m a s , m u c h o s 
n a d e I n t e r p r e t a c i ó n _de L e n g u a s , d j scos V i c t o r E d i s o n eri n s s _ S e ñ o . 
tn.fpero no h a s u c e d i d o a s í . y e s t e 
^ m e n de t o l e r a n c i a y d e a m p h -
réf tmede s e r s o s t e n i d o m i e n t r a s 
Í"%DSpaPüoles n o l o g r e n t r a t o I g u a l 
¿ e el que n o s o t r o s o t o r g a m o s a l o s 
^ v n ^ ' p u e s , e s t e p r o y e c t o de 
Reai decreto , n i p o d r á s e r l o , u n v a -
í ^ l r a l Mbre e j e r c i c i o d e s u s p r o -
i K n e s p o r a q u e l l o s n a t u r a l e s de 
S í e s que d a n a n u e s t r a e n s e ñ a n -
L8 oda l a i m p o r t a n c i a y e l a l c a n c e 
m e r e c e . E s s i m p l e m e n t e u n 
S é n t e s i s a b i e r t o p a r a q u e c e s e u n 
PA • de c o s a s a t o d a s l u c e s « i n -
d e l m i n i s t e r i o d e E s t a d o . 
" S e g u n d o . L o s e s t u d i o s . h e c h o s 
y l o s t í t u l o s o b t e n i d o s e n l a í s e s de 
h a b l a e s p a ñ o l a e n q u e p o r T r a t a d o s 
de r e c i p r o c i d a d a s í s e h a y a e s t a b l e -
c i d o . 
" A r t . 3 . L o s e s p a ñ o l e s q u e h u -
b i e s e n r e a l i z a d o l o s e s t u d i o s de 
u n a p r o f e s i ó n e n e l e x t r a n j e r o 7 
q u i e r a n c o n v a l i d a r s u t í t u l o e n E s -
p a ñ a p a r a e j e r c e r l a , h a b r á n de s u 
r a M a u r i . C o n c o r d i a 108, b a j o s bsqui-
n a a G e r v a s i o . 
45796—16 oct . 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E U N A C U f í A D O D G E Y 
un J o r d á n 7 p a s a j e r o s a toda prueba . 
. L u i s a Q u l j a n o , 30 . T e l é f o n o F - O - 7 6 2 8 . 
M a r i a n a © . 45621.—17 Oct . 
H U D S O N T I P O S P O R T 5 P A S A J E -
ros , se vende o c a m b i o por otro de 7 
W n r < í p " f l l e í e r c i c i o d e r e v á l i d a de! p a s a j e r o s , p r e f i r i e n d o el m i s m o mo-
j e t a r s e a l W J C I C I O a p j v y * » * ^ lo M E s t r e l l a y M . G o n z á l e z , bo-
d e g a . I n f o r m a : Q u e r e j e t a 
4 5 6 0 9 . - 1 8 Oct . 
=to y qU8 r e d u n d a en p e r j u i c i o de 
: in te l ec tua l idad e s p a ñ o l a . 
1 "Aauellas n a c i o n e s q u e q u i e r a n 
^ t r a t a r c o n n u e s t r o p a í s d e u n 
I d o í o r m a l y e x p r e s o , d i s p u e s t a s 
facomodarse a l a s e x i g e n c i a s de l a 
L i i d a d e n c o n t r a r á n s i e m p r e l a 
d i s p o s i c i ó n e n E s p a ñ a ; p e r o 
? a U í ^ e a q u é l l o s u c e d a , es I n -
S n s a M e d e j a r e n s u s p e n s o t o d a 
S o s i c i ó u que n o s c o l o q u e o n u n 
n ano de i n f e r i o r i d a d q u e n o m e r e -
cemos 7 que r e c h a z a l a c o n c i e n c i a 
^ ' S ó t o "pueden s e r e x c e p c i ó n de l a 
regla los p a í s e s q u e o t o r g a r o n 
Tratados antes de a h o r a y q u e l o s 
conservén en v i g o r , o l o s a m p a r a -
dos por d i s p o s i c i o n e s e s p e c i a l e s , 
hermanas de o t r a s q u e e n l a s r e s -
pectivas l e g i s l a c i o n e s t i e n e n l a de-
bida eficacia, y s ó l o e n c o n d i c i o n e s 
espec ia l í s imas , l a s q u e d e m a n d e e l 
imperio de l a r e a l i d a d , y a q u e 
otro caso se o l v i d a r í a n p r o b l e m a s 
y c ircunstancias q u e d e b e n s i e m p r e 
pesar en el á n i m o d e l l e g i s l a d o r . 
"Fundado en t a l e s c o n s i d e r a c i o -
nes, el p r e s i d e n t e i n t e r i n o d e l D i -
rectorio m i l i t a r , de a c u e r d o c o n é s -
te, tiene el h o n o r d e s o m e t e r a l a 
firma de V u e s t r a M a j e s t a d e l s i -
guiente proyec to d e d e c r e t o . 
"Madrid. 22 de S e p t i e m b r e de 
1925 . 
"Señor: A . L . R . P . de V M , 
Antonio M a g a z y P e r s " . 
"Real D e c r e t o . A p r o p u e s t a d e l 
jefe del G o b i e r n o , p r e s i d e n t e I n t e -
rino del D i r e c t o r i o m i l i t a r , y d e 
acuerdo con é s t e , 
"Vengo en d e c r e t a r l o s i g u i e n t e : 
"Art ículo l o . P a r a q u e l o s ex -
tranjeros o e s p a ñ o l e s c o n t í t u l o s 
académicos e x t r a n j e r o s p u e d a n 
ejercer en E s p a ñ a s u p r o f e s i ó n e n 
los casos e n q u e l a s d i s p o s i c i o n e s 
vigentes e x i g e n l a p o s e s i ó n d e l t í -
tulo f a c u l t a t i v o c o r r e s p o n d i e n t e , 
será i n d i s p e n s a b l e o b t e n e r p r e v i a -
mente el t i t u l o e s p a ñ o l , q u e s e ex-
pedirá u n a v e z c u m p l i d o s l o s s i -
guientes r e q u i s i t o s : 
" P r i m e r o . H a b e r o b t e n i d o n a -
c ional izac ión e s p a ñ o l a . 
"Se e x c e p t ú a n d e e s t o s r e q u i s i * 
tos: 
"A) L o s n a t u r a l e s d e p a í s e s de 
lengua e s p a ñ o l a , e n q u e , p o r T r a -
B U I C K T I P O S P O R T , U L T I M O M O -
delo, co lor ro jo , b i e n equipado p a r a 
p e r s o n a de gusto , c o m p l e t a m e n t e nue -
vo, se v e n d e . J e s ú s P e r e g r i n o , ¿ y 7. 
V. A l o n s o . 45637.—23 Oot. 
S E A L Q U I L A U N C A M I O N D O D G E 
45681—28 oc t . 
la, c a r r e r a , p r e v i a a c r e d i t a c i ó n do 
c u m e n t a l d e q u e se h a l l a n e n p o s e -
s i ó n d e l t í t u l o o c e r t i f i c a d o p r o f e -
s i o n a l q u e e x p i d a a s u s n a t u r a l e s 
e l E s t a d o d o n d e r e a l i z a r o n s u s es-
t u d i o s p a r a e l e j e r c i c i o de l a p r o f e -
s i ó n . D i c h a r e v á l i d a se r e a l i z a r á 
p ú b l i c a m e n t e e n l a F a c u l t a d c o -
r r e s p o n d i e n t e d e l a U n i v e r s i d a d 
C e n t r a l , o e n l a E s c u e l a e s p e c i a l 
q u e r a d i q u e e n l a c o r t e , a c u y o f i n ! 
s e a n u n c i a r á e n e l t a b l ó n de e d i c t o s , g u a y a c a n 5 t o n e l a d a s R N 5 
fíp e s t o s C e n t r o s c o n o c h o d í a s de bo los . U n o t iene 100" de c i r c u n f e r e n -
~ f ^ 4 « o M r i r . c i a $60.00 t o n e l a d a . T e l . A - 4 8 3 8 . 
a n t i c i p a c i ó n . v 4i-8Si i s oc t 
• • 'Art . 4o . R e s p e c t o a l o s e s t u d i o s 
c u r s a d o s y o l o s t í t u l o s o b t e n i d o s f O K D d e A R R A N Q U E E N B U E N 
c b / . . , , - -i estado, p a r a t r a b a j a r , lo n.-mato e n 
e n l o s p a í s e s de h a b l a e s p a ñ o l a P o r 505. T a m b i é n vendo c a r r o c e r í a E s t r e -
n a t u r a l e s d e c u a l q u i e r a de l a s R e - | i ] a con fue l l e y p a r a b r i s a s lo doy e n 
p ú b l i c a s h i s p a n o - a m e r i c a n a S o p o r $35. C o n c o r d i a 160. C h a p l s t e r l a , e n -
e s p a ñ o l e s . s e e s t a r á a lo q u e s e e s -
t a t u y a e n l o s r e s p e c t i v o s T r a t a d o s . 
" A r t . 5 o . S e e x c e p t ú a d e l a s r e -
g l a s s e ñ a l a d a s e n e s t e d e c r e t o a 
l o s e x t r a n j e r o s q u e t e n g a n c o n c e d i -
d a v a l i d e z d e l o s e s t u d i o s , o se 
h a l l a s e n e s t a b l e c i d o s l e g a l m e n t e e n 
E s p a ñ a c o n a n t e r i o r i d a d a l a p u b l i -
c a c i ó n d e e s t e R e a l d e c r e t o , c o n 
a r r e g l o a l a s d i s p o s i c i o n e s q u e h a n 
v e n i d o r i g i e n d o e n l a m a t e r i a h a s 
t a e l d í a . L a s a u t o r i z a c i o n e s 
A U T O M O V I L E S 
V E N D O U N C H E V R O L E T 
en condic iones de nuevo, 4 g o m a s del 
paquete, f u e l l e y v e s t i d u r a mueves . 
Puede s a l i r a t r a b a j a r t n e l a c t o . 
P r e c i o $125^ I n f o r m e s c a l l e 29 n ú -
mero 342. V e d a d o . 
45789—16 o c t . 
M A Q U I N A R I A 
V E N D O U N M O T O R D E 1 H . P . 110 
220, u n a m á q u i n a de b r a z o 29-4, u n a 
do p u n t e a r . Z a n d i s n ú m e r o 8 y u n a u -
x i l i a r g r a n d e . M-3582 . S a n M i g u e l , 5 . 
45617.—17 O c t . 
S K V E N D E U N S I N F I N C A S I N U E -
VO, puede v e r s e en e l t a l l e r do mec- i -
n i c » de Caartifieiras y H e r m a n o . V e -
l á * q u e z 12 entre C r u z del P a d r e e 
I n f a n t a . 
4f.777—17 o c t . 
M I S C E L A N E A 
E L B R I L L A N T E 
Se c o m p r a oro y p J a t l n o . V e n d o en 
l i q u i d a c i ó n m i l l a r e s de e s t u c h e s p a r a 
p r e n d a s deade ? 2 . 0 0 l a dlocena, t a c o s 
p a r a Idem $2.00 docena. M i l l a r de 
c a j l t a s $18. J u a n C l e m e n t e Z e n e a 23 
J . J . A l v a r e s . . 
45684—28 o c t . 
E L E G A N T E V I D R I E R A T O D A D E 
c r i s t a l y m a r m o l , con mc-das, dos v i -
d r i e r a s p e q u e ñ a s •oe c o l g a r s e . Se d a n 
b a r a t a s . C a l l e A m i s t a d 64. H a b a n a . 
45758—16 oct. 
V E N D E D O R E S A M B U L A N T E S . S E 
v e r d e m u y b a r a t o un loto de m e r c a n -
c í a s , q u i n c a l l a y o tros . T a m b i é n a s e n -
tadores de c u c h i l l a G i l l e t t e y D u r h a m 
D ú p l e x ; P a ñ o s p r e p a r a d o s que l i m -
p i a n a l m i n u t o todo m e t a l , oro, p l a -
t a e t c . y nitros ob je tos . C a l l e A m i s -
t a d €4, H a b a n a . 
45757—16 o c t . 
A L O S C A R P I N T E R O S . S E V E N D E 
u n a c a j a de h e r r a m i e n t a y u n banco 
por e m b a r c a r m e . S e d a b a r a t o . I n -
f e r m a n e n e l g a r a g e de A r a m b u r o 3 
entre C o n c o r d i a y N e p t u n o . 
45766—17 o c t 
S E V E N D E N U N A C O C I N A G A S . 8 
h o r n i l l a s , n u e v a $ 7 . v e n t i l a d o r g l r a -
i r c So ledad y A r a m b u r o . 
45730—18 oct. 
C A R R O C E R I A E S T R E L L A , E S T A C O -
mo n u e v a con bu fue l le y p a r a b r i s a s 
l a r e m a t o en $35. T a m b i é n vendo u n 
F o r d de a r r a n q u e er. buen es tado pa^ 
r a t r a b a j a r lo doy en $95. Concordl la 
N o . 160, C h a p l s t e r l a entre S o l e d a d y 
A r a m b u r o . 
45729—18 oc t . 
A L O S C O M E R C I A N T E S . S E V E N . 
tí-; u n a u t o m ó v i l a l e m á n Mercedes , lo 
m^jor que h a y e n C u b a , acabado de 
d e ! i c p t a r a r , e s t á s i n c a r r o c e r í a , g o m a s 
1 " ^ A ^ ^ ^ L - m n ñ r a l " cq c T i t p n d p r á n c a - l n u e v a s , e l m o t o r se g a r a n t i z a por os-c a r á c t e r t e m p o r a l se e n t e n a e r a n £ a cr ^ lo ¿ . ^ ^ j n t O T m a n e n e l G a -
d u c a d a s a l t e r m i n a r e l p l a z o p a r a rage á 3 A r a m b u r o 3 e n t r e C o n c o r d i a 
q u e f u e r o n c o n c e d i d a s . | y Neptuno 
" A r t . 6 0 . L o s e x t r a n j e r o s p o - 45765—17 o c t . 
d r á n o b t e n e r h a b i l i t a c i o n e s t e m p o - j p j | a t 5 e c J a n m o t o r e s p e c i a l i n t e n s i v o 
r a l e s p a r a e j e r c e r ^ . P ^ 6 8 1 0 1 1 m f ¿ e l 0 , ^ p o 5 0 1 . P i n t a d o 
espejo de s a l a caoba $15: p iano i m » v * 
$200 C a s a p a r t i c u l a r . C o n c o r d i a r n 
e squ ina G e r v a s i o . o c t . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
E l p r ó x i m e S á b a d o , l i l a 17, so ce le -
b r a r á en e s t a Tg le s ia de l a C a r i d a d , 
l a f i e s t a da S a n t a E d u v i g i s con so-
l emne m i s a a l a s 9 y e l s e r m ó n a c a r -
go de l R d o . P . F r . J u a n dte l a C r u z . 
L a C a m a r e r a y e l P á r r o c o I n v i t a n 
a e s t a f i e s t a a sus d e v o t o s . 
45724—17 o c t . 
A R T E S Y O F I C I O S 
d e n u e v o y g a r a n t i z a d o c o m o n u e v o 
s i e m p r e q u e a c r e d i t e n j u s t a c a u -
s a . P a r a e s t a s a u t o r i z a c i o n e s n o se 
e x p e d i r á t í t u l o a l g u n o , y e n l a I d e a l p a r a m é d i c o , h o m b r e d e n e g ó ' 
R e a l o r d e n de c o n c e s i ó n se « o ^ i S H d o s o f a m i l i a p a r a c o m p r a s , p o r s u 
n a r á e l p l a z o d e h a b i l i t a c i ó n , q u e e c o n o m í a y f á c ¡ l m a n e j 0 i S e ^ 
E S M A L T A D O Y B A R N I Z A D O 
D E M U E B L E S 
B a r n i z a d o a m u ñ e c a . T a p i z a d o de to-
das c la se s , dorado de muebles , dorado 
a fuego b r u ñ i d o de oro, laqueado en 
todos co lores , r e p a r a c i o n e s en gene-
r a l . A . R o m e r o . S . L á z a r o , 211. T e -
l é f o n o A - 9 4 8 5 . 45582.—23 O c t . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con dos g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , l u z y 
b a ñ o a p e r s o n a de m o r a l i d a d en M a -
J o j a n ú m e r o 27 . T e l é f o n o M-3537 . 
45549.—16 O c t 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
San I g n a c i o , 40. a l tos , entre Obispo y 
Obrapta . T e l é f o n o A_3701. 
D r . M a r i o d e F r a n c o y B e o t o 
A B O G A D O 
B u f e t e , E m p e d r a d o 64. T e l f . M-4067. 
E s t u d i o p r i v a d o . S . R a f a e l , 141, a l -
tos, t e l é f o n o U-3450-
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
A B O G A D O 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se h a c e n cargo de toda c l a s e de 
a s u n t o s j u d i c i a l e s , tanto c i v i l e s co-
mo c r i m i n a l e s y del cobro de cuen-
tas a t r a s a d a s . B u f e t e . P r o g r e s o . 26. 
T e l é f o n o s A 502^ o 1-3693. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
H a b a n a . 57. t e l é f o n o A-9313. 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C 0 U R T 
A B O G A D O S 
B u f e t e y N o t a r í a 
M a n z a n a de G ó m e z , 522.24. T e l é f o n o 
M-9153 
C-B038 I n d . 27 m y 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
A B O G A D O 
A g u l a r . 73. 4o. piso . T e l f . M-4319 
40166 11 n v 
D R . P A S C U A L A R G A I N Y 
M A R T I N E Z . 
Abogado y N o t a r i o de l B u f e t e de 
C o r t i n a y C é s p e d e s . O ' R e i l l y 33 . T e -
l é f o n o s A - 9 2 3 0 . U-1924 . T r a b a j e s no-
t a r i a l e s a todas h o r a s . A s u n t o s a d -
m i n i s t r a t i v o s y c i v i l e s . E s p e c i a l i s t a 
en d i v o r c i o s y a s u n t o s c r i m i n a l e s . 
38649—? « c t . 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A . Y D I V I N O 
Abogados. A g u i a r . 71, 60. p i s o . T e -
l é f o n o A,2194 . D e 9 a 12 a . m . y 
ie 2 a 5 p . m . 
D r . E L I O R 0 S E L L 0 M O N T E O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
H e r e n c i a s , D i v o r c i o s , A s u n t o s hipote-
c a r i o s ; r a p i d e z en el despacho de l a s 
e s c r i t u r a s con bu l e g a l i z a c i ó n . Nep • 
tuno. 50. a l tos . T e l é f o n o A-8502. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A R L O S G A R A T E B R Ü 
A B O G A D O 
C u b a 19. T e l é f o n o A-2484 
M A N U E L A L O N S O Y M I R 
T o m á s d e J u s t i z y d e l V a l l e 
A B O G A D O S 
D e p a r t a m e n t o 417. L o n j a de- C u . 
m e r c l o 
T e l é f o n o A-8449 
C 6946 I n d 23 11 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
D E N U E S T R O C O R R E O 
(Viene de l a p a g i n a d i e c i s é i s ) 
cargada de h a c e r l e l o s e x t r a c t o s 
Qíarios de l a p r e n s a , q u e e s t a m o s 
Muy l e j o s d e e s t i m a r p e r j u d i c i a l 
Para l a r e g e n e r a c i ó n d e l o s p e n a -
dos u n poco de l u j o e n s u s i n s t a -
laciones y c o s t u m b r e s . P o r e l c o n -
trario, s i e m p r © q u e e l s e n t i m e n t a -
lismo no d e s v i r t ú e e l c o n c e p t o , ex -
t r e m á n d o l o , h i e n e s t á q u e l o s p e -
í d o s se a c o s t u m b r e n a l a s s a t i s -
facciones de l a v i d a , l o q u e l e s h a -
Ta a m a r l a y d e s e a r l a ; s i s e c u i d a 
ai mismo t i e m p o d e p o n e r e n s u 
conocimiento l o s m e d i o s y l a s a p -
titudes p a r a p r o c u r á r s e l o s a l c o n -
fegulr l a l i b e r t a d . E s u n e s t í m u -
P que m u c h o p r e s t a r í a a l u s o d e 
Bu a c t u a c i ó n en l a v i d a . 
«iHt b a t i m o s e l s P o r t « n e l P r e -
c i o , p o r q u e n a d a s u p o n e p a r a l a 
e d u c a c i ó n de l o s p r e s o s . E s u n 
rabajo « n c i e r t a m a n e r a v i c i o s o , 
w í 1 0 3 - Y d e f e n d i m o s l a t e s i s t r a -
E t h L * r e f f r e n c i a l a o p i n i ó n d e 
nustrea s o c i ó l o g o s q u e l l e g a n a 
« m s i d e r a r a l d e p o r t e e n g e n e r a l — 
B o l n í ^ V 0 8 0 1 1 " 0 8 a t e m o s e n l o a b -
eí I 5 6 a c u « r < i o c o n e l l o s , p e r o 
Un v í í . e r í l l i n a d 0 f 5 c a s o s l - c o m o 
í t e J r o i 7 UI1 ( ? a ñ o a I o s i n t e r e s e s 
S f b i e u a c a ^ b i o d e u n 
S t o T 1 ^ 61 c u l t i v o y 8 o s t e n i -
a S l a . s a l l l d ' P e r o ^ r e s t a 
ta íe a f l ^ o s y r e s e r v a s v i -
v e c h ^ ^ l a b o r e s f e c u n d a s y a p r o -
^ r t ' l a l e n d e a I a s a l u d y 
c C - * I a a l c u e r P 0 de ^ 8 a s e 
m d© l a s e n f e r m e d a d e s . Y 
1 ^ 1 ^ & f : ^ m o s q u e t o d a v í a 
o c " P a c i ó „ Wt « ^ u u i z a j e y u n a 
s i 1PR l g I } a d e 108 P r e s i d i a -
l a d . ; ' „ s i m e s e l u e g o , e n s o c i e -
P r o f e s i ^ * 5 ^ 1 " 3 * l a v i d a c o m o 
^ e í ^ t f ^ d e p o r t e , l o q u e 
r e m u n e r a t * f 0 ^ l o s 8 P o r t s 
d " a n t e loa f 1 0 s o n e j e c u t a b l e s 
l a J u v e n t í . 1843 f l o r l d o s a ñ o s de 
^ s T a S a q U 6 l I o s . P r e c i s a m e n t e , 
s i q u i e r a * ^ e l p r e s i d i o o q u e 
^ r a s d P J , v S / " e ^ r o n a é l . L a s 
^ ^ o r ^ í t 1 1 3 3 a l d e P o r t e P u e d e n 
^ u c a t i v o s ' S f n o t r 0 8 t r a b a ^ s 
^ e s , n ^ u a l m e n t e s a l u d a -
d i « n a s faenf l eRSCanSO-de8pués d e l a s 
sobre el I n S 0 a l a m e d i t a c i ó n 
a é l l l e v a r o n y l0S m o t i v o s q u e 
b l e n d a * y , / n P r o P 6 s i t o s d e 
bllen m é L ° ! c l d o s a l c a l o r d e l 
lo. c o S o ^ d e U n * r e s i á i o ™ d e -
P a r a m J 1 ^ 86 T a a e s t a b l e -
r a n o m b r é l a so<;iedad 7 e l 
" « e es ^ J e d e e8te G o b i e r n o , d e l 
^ s B a z £ 0 m i e m b r o e l c o r o n e l 
IA 
n o p o d r á e x c e d e r d e q u i n c e d í a s , y 
e l c a s o c o n c r e t o p a r a e l q u e s a 
o t o r g a , 
' " E s t a s a u t o r i z a c i o n e s h a b r á n d a | a R e D ú b l i c a 2 9 7 
s e r s o l i c i t a d a s p o r e l c l a u s t r o d e l 
c e n t r o d o c e n t e e n e l - q u e h a y a n de 
u t i l i z a r s e l o s s e r v i c i o s d e l p r o p u e s -
to , o e n e l c a s o d e m é d i c o s y o d o n -
r . ó l o g o s , p o r l a p e r s o n a q u e n e c e s i t e 
d e s u a s i s t e n c i a . D i c h a s a u t o r i z a 
c l o n e s s e t r a m i t i r á n e n e l p l a z o m á -
x i m o d e o c h o d í a s , a, c o n t a r d e s d e 
l a f e c h a e n q u e s e p r e s e n t e l a i n s -
t a n c i a c o n l o s d o c u m e n t o s j u s t i f i -
c a t i v o s , p u d i e n d o l a r e s o l u c i ó n s e r 
r f l r m a t i v a o n e g a t i v a , a t e n d i e n d o a 
l a s r a z o n e s q u e s e a l e g u e n . 
" E n n i n g n ú n c a s o p o d r á u n m i s 
tno s u b d i t o e x t r a n j e r o o b t e n e r m á s 
d e t r e s h a b i l i t a c i o n e s t e m p o r a l e s 
e n e l c u r s o d e u n a ñ o ; d u r a n t e s u 
p e r m a n e n c i a e n n u e s t r o ] » a í s se 
s o m e t e r á e n lo c o n c e r n i e n t e a l ej3.* 
c i c l o de s u p r o f e s i ó n , a l a s Ifjyes 
v i g e n t e s , e s p e c i a l m e n t e a lo q u e 
e s t a b l e c e l a l e y d a ' C o n t r i b u c i ó n 
s o b r e l a s u t i l i d a d e s d e l a r i q u e z a 
m o b l l i a r i a , a c u y o e f e c t o e l m i 
n l s t e r i o d e H a c i e n d a d i c t a r á p a r a 
e s t e c a s o l a s d i s p o s i c i o n e s o p o r t u -
n a s . 
" A r t s é p t i m o . Q u e d a p r o h i b i -
d o e l e m p l e o de l a s d e n o m i n a c 0-
n e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l o s t í t u l o s 
a c a d é m i c o s a q u i e n e s n o s e h a . I a , -
r e n e n p o s e s i ó n d e l o s m i s m o s , y 
q u i e n e s p o s e a n t í t u l o s o d i p l o m a s 
c o n d e n o m i n a c i o n e s a n á l o g a s , q u e 
p u e d a n p r e s t a r s e a c o n f u s i ó n c m 
a q u e l l o s , d e b e r á n "hacar f í o n á r a ? 
«<n l o s r a r o s e n q u e h a g a n u s o d * 
41 e l C e n t r o de ' E n s e ñ a n z a y p a í s 
e n q u e r e a l i z a r o n l o s e s t u d i o s a 
q u e e l t í t u l o o d i p l o m a se r e f i e r e 
e l c u a l n o f a c u l t a r á p a r a e j e r c e r 
l a p r o f e s i ó n e n l o s c a s o g e n q u e 
s e e x i g e e i t í t u l o o f i c i a l l e s p a ñ o l , 
s i n o é ñ s f o r m a d e t e r m i n a d a p o r 
e s t e d e c r e t o . 
" A r t í c u l o o c t a v o . L o s g o b a v n a -
jdoreg c a v i l e s c o r r e g i r á n a d m i n í s -
t r a t i v a M e n t e l a s i n f r a c c i o n e g d e es -
t e d e c r e t o - l e y , a p l i c a n d o l a s ¿-an-
c l o n e s a q u e l e s a u t o r i z a e l E s t a -
t u t o p r o v i n c i a l e n c a s o de d e s o b e 
d i e n q l a , s i n p e r j u i c i o d e q u e s e 
e j e r c i t e l a a c c i ó n p e n a l q u e co -
r r e s p o n d a p o r i n f r a c c i ó n d e l a r -
t í c u l o 3 43 d e l C ó d i g o p e n a l v i g e n 
t e . 
" A r t í c u l o n o v e n o . P o r l o s m ' n i s 
t e r i o s oe F o m e n t o , I n s t r u c c i n p ú -
b l i c a y B e l l a s A r t e s , T r a b a j o , C o -
m e r c i o e I n d u s t r i a y H a c i e n d a , r e a 
p e c t i v a m e n t e , e n l o s c a s o s q u e a 
c j i d a u r o c o r r e s p o n d e n , s e d i c c a -
r á n l a g d i s p o s i c i o n e s q u e s a n n e -
c e s a r i a s p a r a s u c u m p l i m i e n t o . 
" A r t í c u l o d é c i m o . Q u e d a n de -
r o g a d a s t o d a s l a s d i s p o s i c i o n e s 
q u e se o p o n g a n a l o p r e c e p t u a d o 
e n e s t e d e c r e t o - l e y . 
" A r t í c u l o t r a n s i t o r i o . L o s e s p a -
ñ o l e s q u e n o h a y a n p e r d i d o s u n a -
c i o n a l i d a d p o d r á n I n c o r p o r a r e n 
d a m u y b a r a t o , d a n d o f a c i l i d a d e s 
d e p a g o . C u b a n A u t o C o . A v e . d o 
4 5 6 2 4 — 1 6 o c t . 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E U N C A B A L L I T O P O N f l r f 
e l mó-s ch iqu i to Que h a y en l a H a b a -
n a , e s m u y mans i to , se g a r a n t i z a que 
n c d a u n a p a t a d a , p u e s n i ñ o s de 4 
afios sfon I o f que lo m o n t a n . R e d e n -
c i ó n 138. T e l . F O - 7 7 3 d . 
45783—18 o c t . 
S O C I A L Y 
P L U S - U L T R A 
E l D I A R I O o f r e c í a 
s u s a b o n a d o s l a s dos m e -
j o r e s r e v i s t a s d e l m u n d o . 
R e c o r t e es te c u p ó n y 
p r e s é n t e l o c o n e! r e c i b o 
d e s u s c r i p c i ó n a l D I A R I O 
D E L A M A R I N A , e n e l 
e s t a b l e c i m i e n t o " R o m a " , 
A v e n i d a d e l B r a s i l , e n t r t 
Z u l u e t a y M o n s e r r a t c . 
P o r u n p e s o m e n s u a l 
r e c i b á r á 3 6 R e v i s t a s d u -
r a n t e e l a ñ o d e 1 9 2 6 . 
E ) ú n i c o e s t a b l e c i m i e n t o e n s u p i a s e 
e n l a R e p ú b l i c a 
¡ D i r e c t o r : D r . K i g u a l J t o g * M e n d o s * . 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o m é d i c o q u i r ú r g i c o d e l a s e n f e r m e d a d e s d e 
l o s p e r r o s y a n i m a l e s p e q u e ñ o s . E s p e c i a l i d a d e n v a c u n a c i o n e s p r e -
v e n t i v a s c o n t r a i a r a b i a y e l m o q u i l l o c a n i n o s . 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A Y R A Y O S X . C O N S U L T A S : $5.00 
S A I * L A Z A R O 305 ( en tre H o s p i t a l y E s p a d a ) T E L . A-0465 H A B A N A 
E s t a l á p i d a l l e v a u n b u s t o d e D . 
J o a q u í n S o r o l l a e n r e l i e v e , y c o n 
l a I n s c r i p c i ó n " P l a z a d e S o r o l l a " . 
E s o b r a d e l e s c u l t o r v a l e n c i a n o 
D . J a i m e M u l e t . 
A s i s t i e r o n a l a c t o e l A y u n t a m i e n 
to e n p l e n o y c o m i s i o n e s d i v e r s a s . 
D e l a f a m i l i a d e S o r o l l a a s i s t i e -
r o n s u s e ñ o r a v i u d a , e h i j o , D . 
J o a q u í n fíorolla G a r c í a , y o t r a s 
p e r s o n a s -
T a m b i é n a s i s t i ó e l e s c n l t o T s e -
ñ o r M u l e t . 
E l A l q & l d e p r o n u n c i ó a n elLai 
c u e n t e d i s c u r s o e v o c a n d o 1* g l o -
r i o s a m e m o r i a d e l a r t i s t a . 
A c o n t i n u a c i ó n h a b i ó e i e x - d l -
E s p a n a l c § e s t u d i o s c u r s a d o s e n e l | p u t a d o p r o v i n c i a l d o n j u l l o C t ^ 
e x t r a n j e r o c o n a n t e r i o r i d a d a e s - ¡ ñ e s S o l e r ) i n i c i a d o r d e e s t e h ^ 
te d e c r e t o - l e y s i e m p r e q u e S e g ú n ; n a j e c o m o í n t i l n 0 j d 
i n f o r m e p r e v i o d e l C o n s e j o de I n a a r t i g t a 
t r u c c i ó n p ú b l i c a o C u e r p o c ó n s u l 
t i v o d e l m i n i s t e r i o a q u e c e r r e s 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
D r . J O R G E M A f l A C H 
A B O G A D O 
B L T E T E D E 
C R U Z . L L A M A Y M A N A C H 
A s u n t o s C i v i l e s y C r i m i n a l e s 
O ' R e i l l y . 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 , 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
A s u n t o i c i v i l e s y m e r c a n t i l e s , D l v o r -
g r a n i c l o s - J^apidez en e l despacho de l a s 
eBcr l turas . entregando con bu l e g a l i -
o - p . , , ^ ; , — , T ^ „ ^ _ » a c l 6 n c o n s u l a r l a s d e s t i n a d a s a l 
b e g u i o a m e n t e d o n J o a q u í n S o - e x t r a n j e r o . T r a d u e c W n p a r a protoco 
r o l l a G a r c í a o f r e c i ó a l a l c a l d e m a n U » r l o » . ¿«s d o c u m e n t o » « n i n g l é s . O f l -
p o n d a n . s e a n i g u a l e s e n e x t e n s i ó n d a r a l d e j á v e a u n c i ñ a s : A g r i a r . • « . s í t o t t e l é f o n o M -
y t i e m p o a l o s c u r s a d o s e n E s p a - d e l g r a / a n Í 8 t a , B u j ^ ^ c looo m d 10 t 
• • n ^ n r ^ e ^ T S , 1 Í b e r o a l e S J r e g l a < i 1 < 5 h l z o l ^ e n ¿ ¿ 1 p u e b l o d á n d o - 1 
x n e n ^ s Z ^ t ^ l ^ ^ ^ ^ ^ 
t l e m l v r e d e 1 9 2 5 . A L r O N S O É l TOm „ ( i " , , a ^ 0 ' 
p r e s í d e m e i n t e r i n o d e ^ D i í o t o r l L M a ^ f e ^ i ^ t l " m i , ^ ^ 
p e r s o n a s o c u p a b a n p o r c o m p l e t o 
l a p l a z a y c a l l e s a d y a c e n t e s , a s í 
c o m o b a l c o n e s y v e n t a n a s . 
í . i r e S ' f l a o ' L " ' 0 ^ " " " ^ 
m i l i t a r . A n t o n i o M a g a z v P « « " 
E X M O R I A D E S O R O L L A 
E n l a v i l l a de J á v e a , A l i c a n t e , s e 
c e l e b r ó l a I n a u g u r a c i ó n d e l a l á -
F E L I P E R 1 V E R 0 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
' a s c a l l e s d e e s t a l o c a l i d a d . D p t o s . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
M A R I N O D I A Z 
I N G E N I E R O C I V I L . Y A B Q U I T E C T O 
M i e m b r o del colegio de a r q u i t e c t o s de 
l a H a b a n a . A s s o c . M . A M . Soc . C . E . 
M . S . C . Z . E x p e r t o en i n d u s t r i a s , 
m a q u i n a r l a , estudio. B e l a s c o a í n . 120, 
t e l é f o n o M-3412. 
C 4707 I n d I I jn . 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D r , M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
D e l a s f a c u l t a d e s de M a d r i d y l a H a -
bana . C o n 35 a ñ o s de p r á c t i c a profe -
s i o r a l . E n f e r m e d a d e s de l a sangro , 
pecho, s e ñ o r a s y n i ñ o s , p a r t o s . T r a -
t a m i e n t o e s p e c i a l c u r a t i v o de l a s 
a f ecc iones gen i ta l e s de l a m u j e r 
C o n s u l t a s d i a r i a s de l a 3. G r a t i s los 
m a r t e s y v i e r n e s . L e a l t a d í)3. T e l é -
fono A - 0 2 2 6 . H a b a n a . 
45332—10 n o v . 
D R . M A N U E L M E N C I A 
M E D I C O C I R U J A N O 
C A T E D R A T I C O . D E L A U N I V E R S I -
D A D 
M e d i c i n a en g e n e r a l . T r a t a m i e n t o m o -
i e r n o de l a s en fermedades p u l m o n a -
r e s . C o n s u l t a s de 2 a 4. I n d u s t r i a , 
16. T e l é f o n o A - 8 3 2 4 . 
45066 .—8 N o v . 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de l a F a -
c u l t a d de M e d i c i n a , de los H o s p i t a -
l e s de P a r í s , N e w Y o r k , C a l i x t o G a r -
c í a y C l í n i c a Covadonga , e s p e c i a l i s t a 
en v í a s u r i n a r i a s . C o n s u l t a s de dos 
a s e i s . Z e n e a . N e p t u n o 125, b a j o s . 
45578.—12 Nov . 
D R . S . P I C A Z A 
E S P E C I A L I S T A D E L O S H O S P I T A -
L E S D E P A R I S Y N E W Y O R K 
T r a t a m i e n t o p o r l o s m é t o d o s m á s mo-
dernos de l a s en fermedades del E s t ó -
mago, in te s t inos e H í g a d o . E x a m e n 
a Los R a y o s X y a n á l i s i s de l a s se-
crec iones g a s t r o - i n t e s t i n a l e s . H o r a s : 
de 2 a 4. S a n L á z a r o 246. T e l é f o n o 
F - 4 9 1 8 . 45660.—12 Nov . 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
M é d í o o de l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a . Me-
d i c i n a en g e n a r a i , e s p e c i a l m e n t e en-
f ermedades del s i s t e m a nerv ioso , s í f i -
l i s , v e n é r e o y t u b e r s u l o t i s p u l w o -
n a r . C o n s u l t a s dlarip.a de 1 a 2 p . m . 
t u S a n t a C a t a l i n a 12, s n t r a D e l i c i a s 
y B u e n a v e n t u r a , V í b o r a T e l é f o n o I -
1040. T a m b i é n rec ibo a v i s o s eu J e s ú s 
Oei Monte 562, e s q u i n a a V i s t a A l e -
a r e . T e l é f o n o 1-17 OS. 
45155 31 nv. ' 
L I G A C O N T R A E L C A N C E R 
P R A D O 66, H A B A N A 
L a L i g a c o n t r a el c á n c e r . S ó l o le 
c u e s t a un peso a l a ñ o . A y u d a r ; con 
el lo a los f ines de p r o p a g a n d a con-
t r a e s a e n f e r m e d a d y r e c i b i r á ade-
m á s i n f o r m a c i o n e s sooro l a m a n e r a 
d « p r e v e n i r s e c o n t r a ese azote de 
l a h u m a n i d a d . 
• C 5621 I n d m Jn 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t C m a g o p Intes t inos . C o á s o l t a a de 
7 a 10 a, m. y de 1 a 3 p. m. T r a t a -
m i e n t o s e spec ia l e s s i n o p e r a c i ó n p a -
r a l a s ú l c e r a s e s t o m a c a l y d u o d e n a l . 
P r e c i o y h o r a s c o n v e n c i o n a l e s . L a m -
p a r i l l a , 74, a l t o s . 45145.—10 N o v . 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
V í a s u r i n a r i a s . E s p e c i a l m e n t e bleno-
r r a g i a , v i s i ó n d i r e c t a de l a v e j i g a » 
l a u r e t r a . C o n s u l t a s de 10 a 12 y de 
2 a 5 . P r o g r e s o , 14, e n t r a A g u a c a t e 
y Compos te la . t e l é f o n o F-2144 y A , 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
D i r e c t o r de l a C l í n i c a A r a g ó n . 
P r o f e s o r a u x i l i a r de i a F a c u l t a d a » 
Medic ina , C i r u g í a A b d o m i n a l , t r a t a -
miento m é d i c o y a u i r ü r g l c o de l a s 
a l e c c i o n e s gen i ta l e s de i a m u j e r . C i -
r u g í a gastro i n t e s t i n a l y de la-3 v í a s 
b i l i a r e s . 
O f i c i n a de consu l tas . M a n r i a u * 1. 
E d i f i c i o C a r r e r a J ú s t i x . T e l é f o n o s ; 
A - » 1 2 1 » I - U U . 
« " « 16d.4 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
E s p e c i a l i d a d en v í a s u r i n a r i a s . T r a -
lamionto e s p e c i a l p a r a l a b l e n o r r a g i a , 
i m p o t e n c i a y r e u m a t i s m o . E l e c t r i c i -
dad M é d i c a y R a y o s X . P r a d o . G2, 
e s q u i n a a C o l ó n . C o n s u l t a s de 1 a 5. 
T e l é f o n o A-3314. 
C 1539 I n d 15 m y 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L . V Q U I N T A D E 
D E P E N T E N T E S 
C o n s u l t a s : lunes , m i é r c o l e s y v i e r n e s , 
ce 2 a 4. en su doni ic i l io . D e n t r e 
21 y 25. t e l é f o n o F -4138 . 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I P . U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
C o n s u l t a s de 2 a 4, m a r t e s . Jueves y 
s á b a d o s . C á r d e n a s , 45, a l tos , t e l é t o n o 
A-Í11C2. D o m i c i l i o : C a l i e 1 n ú m e r o 15 
entre 9 y 11 Vedado. T e l é f o n o F - 2 441 
O. 543Ü I n d 15 11 
D R . F . R . T I A N T 
E n f e r m e d a d e s de l a p ie l , s í f i l i s y v e -
n é r e o e x c l u s i v a m e n t e . A y u d a n t e de l a 
c á t e d r a de e n f e r m e d a d e s de l a p i e l y 
s í f i l i s , e s p e c i a l i s t a del S a n a t o r i o C o -
v a d o n g a . C o n s u l t a s lunes , m i é r c o l e s y 
v i e r n e s de 3 a 5. H o r a s e spec ia l e s 
prev io a v i s o . C o n s u l a d o , 90. T e l é f o n o 
M-3657 . 43438.—30 O c t . 
D r . E . P E R D O M O 
V í a s u r i n a r i a s , e s t rechez de l a o r i n a , 
v e n é r e o , h idroce le , s í f i l i s , s u t r a t a -
miento por inyecc iones s i n do lor . J e -
s ú s M a r í a 33, de 1 a 4. F - A - Í 7 6 6 . 
41432.—18 Oct . ' 
D R . C E L I O R . L E N D 1 A N 
C o n s u l t a s todos los d í a s h á b i l e s de 2 
a 4 p . m . M e d i c i n a i n t e r n a e s p e c i a l -
mente del c o r a z ó n y de los pulmones . 
P a r t o s y e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s . C o n -
sulado. 20. t e b í l o n o M-2671. 
D R . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
C u r a c i ó n r a d i c a l de l a ú l o e r a e s t o m a -
c a l y duodenal y de l a C o l i t i s en 
c í i l q u i e r a do s u s p e r í o d o s , por p r o -
ced imientos espec ia les . C o n s u l t a s de 
2 a 4 de l a tarde. T e l é f o n o A - 4 4 Í 5 . 
P r a d o 60. bajos . 
C 11028 I n d 6 do 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
E a p e c a l l s t a en e n f e r m e d a d e s de n i -
ñ o s . M e d i c i n a en g e n e r a l . C o n s u l t a s 
de 3 a 4. E s c o b a r 142. t e l é f o n o A 
1336. D o m i c i l i o : C a h i a d a de l a V í -
b o r a 686. T e l é f o n o 1-2974. 
C S014 I n d 10 4 
D R . C A B R E R A 
R a d i o l o g í a e x c l u s i v a m e n t e 
R a y o s X , R a d i u m , R a d i o t e r a p i a p r o -
funda . C o r r i e n t e s , R a d i o g r a f í a s a do-
m i c i l i o . A n t i g u o gabinete ' A l a m i l l a " 
S a n M i g u e l 116. D e 2 a 6 
^3702.—31 O c t . 
D O C J O R G U T I E R R E Z L E E 
A v i s a a s u c l i e n t e l a que rec ibe ó r -
denes y c c n s u l t a s de 3 a 5, m o r o s los 
Domingos . . T e l . A-3684 y F-1070 . G e r -
vas io , 168. 44018.—2 N o v . 
D O C T O R A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a , en l a s e n f e r m e d a d e s ae l 
e s t ó m a g o T r a t a l a s d i speps ias , c o l i -
t i s y e n t e r i t i s por un proced imiento 
e&pecial y r á p i d o . C o n s u l t a s de 1 a 4. 
R e i n a 90. P a r a p o b i s s lunes , m i é r c o -
l e s y v i e . n e s de 1 a 3 . 
D R . R E G U E Y R A 
M e d i c i n a i n t e r n a en g e n e r a l , «ion es -
p e c i a l i d a d en el a r t r i t i s m o , r e u m a -
t i smo, p ie l , eczemas , b a r r o s , ú l c e r a s , 
n e u r a s t e n i a h i s t e r i s m o , d i speps ia , h i -
p e r c l o r h i d r i a , ac idez , co l i t i s , jaque,-
cas , n e u r a l g i a s p a r á l i s i s y d e m á s en -
fermedades n e r v i o s a s . C o n s u l t a s de 1 
a 4. jueves , g r a t i s a l o s pobres . E s -
cobar, 105. a n t i g u o . 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
A f e c c i o n e s de l c o r a z ó n , pulmones , e s -
t ó m a g o e i n t e s t i n o s . C o n s u l t a s los 
d í a s l aborab le? , de 12 a 2. H o r a s es-
pec ia l e s p r e v i o a v i s o . S á l u d 34. te-
l é f o n o A-G418 . 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
F a c u l t a d de P a r í s . N a r i z , G a r g a n t a y 
O í d o s . V i s i t a a d o m i c i l i o . C o n s u l t a s 
de 3 a 5 . C a m p a n a r i o 57, e s q u i n a a 
C o n c o r d i a , t e l é f o n o A - 4 5 2 9 . D o m i c i -
l io 4 n ú m e r o 205. t e l é f o n o F - 2 2 3 6 . 
P 30 d 15 *» 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D N u m . 9 0 
T e l é f o n o A-0361 . T r a t a m i e n t o s por 
e s p e c i a l i s t a s en c a d a enfermedad . M e -
d i c i » a y C i r u g í a d© u r g e n c i a y to ta l . 
C o n s u l t a s de 1 a 5 de l a t a r d e y do 
7 a 9 de l a noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
E n f e r m e d a d e s de l e s t ó m a g o , i n t e s t i -
nos, hijeado, p á n c r e a s , c o r a z ó n , r i ñ o n 
y pu lmones , en fermedades de s e ñ o r a s 
y n i ñ o s , de l a p ie l s a n g r e y v í a s u r i -
n a r i a s y par tos , obes iaad y e n i l a q u e -
c imiento . a f ecc iones n e r v i o s a s y m e n -
ta les , e n f e r m e d a d e s de los ojos , g a r -
g a n t a , n a r i z y o í d o s . C o n s u l t a s ex-
u a s $5. K e c o n o c i m i e n t o s 5 2 . 0 0 . C o m -
pleto con a p a r a t o s $5 .0U . T r a t a m i e n , 
to moderno de l a s í f i l i s , b l e n o r r a g i a ! 
tubercu los i s , a s m a , d iabetes por l a s 
n u e v a s inyecc iones , r e u m a t i s m o , p a -
r á l i s i s , n e u r a s t e n i a , c á n c e r , ú l c e r a s y 
a l m o r r a n a s , i n y e c c i o n e s i n t r a m u s c u -
l a r e s y l a s v e n a s ( N e o s a l y a r s á n ) . R a -
yos X . u l t r a v i o l e t a s , m a s a j e s , co-
rr ientea e l é c t r i c a s , ( m e d i c i n a l e s a l t a 
f r e c u e n c i a ) , a n á l i s i s de o r i n a ( c o m 
pleto $ 2 ) . (conteo y r e a c c i ó n de W a -
s e r m a n n ) , esputos , heces f e c a l e s y 
l iquido c é f a l o - r a q u í d e o . C u r a c i o n e s , 
pagos s e m a n a l e s , ia. p l a z o s ) . 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
A p l i c a c i o n e s de N e o s a l v a t s á n . V í a s ) 
C r i n a r l a s . • E n i o i m e d a d e s v e n é r e a s . 
C i s t o s c o p í a y C a t e t e r i s m o do los u r é -
teres . D o m i c i l i o , Monte 374. T e l é f o n o 
A-9545. C o n s u l t a s d é 3 a 6, M a n r i q u e 
10-A, a l tos . T e l é f o n o A-5469. 
D r . V c d e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o C i r u j a n o 
l u z 15. m-1614. H a b a n a 
C o n s u l t a s de l a 3. D o m i c i l i o , S a n t a 
I r e n e y S e r r a n o , J e s ú s del Monte . 
1-1640. M e d i c i n a i n t e r n a . 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p . ra. T e l é f o n o 
A.-I418. I n d u s t r i a 57, 
C O R P O R A C I O N C Í J N I C A 
T e n i e n t e R e y . 7 8 . T e l . A - 7 9 1 3 . 
P r o c e d i m i e n t o e s p e c i a l en l a c u r a c i ó n 
de l a s A l m o r r a n a s . T r a t a m i e n t o s i n 
dolor n i o p e r a c i ó n . P u d i e n d o e l e n -
f e r m o c o n t i n u a r s u s t r a b a j o s d i a r i o s . 
T r a t a m i e n t o de l a deb i l idad s e x u a l e 
impotenc ia , n e r v i o s i s m o , v í a s u r i n a -
r i a s . C o r a z ó n y m e n t a l e s . E s t ó m a g o 
p u l m o n e s y del r i ñ ó n , h í g a d o , a f e c c i o -
nes genera les , m é d i c o s e s p e c i a l i s t a s , 
p a r a los t r a t a m i e n t o s d i a g n ó s t i c o s y 
c u r a c i o n e s . P a r t o s , e t c . C o n s u l t a s de 
l a b p . m . y 7 a 9 n o c h e . C i r u g í a y 
M e d i c i n a en g e n e r a l . 
T a t u a j e s , m a n c h a s y a r r u g a s , etc. se 
q u i t a n r á p i d a m e n t e . 
G R A T I S L O S P O B R E S 
C8811 I n d . 22 S p . 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L M U N I -
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
E s p e c i a l i s t a en v í a s u r i n a r i a s y en-
f e r m e d a d e s v e n é r e a s . C i s t o s c o p í a y 
C a t e t e r i s m o de l o s u r é t e r e s . C i r u g í a 
de v í a s u r i n a i i a s . C o n s u l t a s de 10 a 
12 y de 3 a 5 p. m. en l a c a l l e de 
S a n L á z a r o 254. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Medico C i r u j a n o y A y u d a n t e por Opo-
s i c i ó n de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . 
C i n c o a ñ o s de in terno en. ei H o s p i t a l 
C a l i x t o G a r c í a . T r e s a ñ o s de J e f e 
E n c a r g a d o de l a s B a l a s de E n f e r m e -
dades Nerviotsas y P r e s u i i t o s E n a j e -
nados del menc ionado H o s p i t a l . M e -
d i c i n a G e n e r a l . E s p e c i a l m e n t e enfer -
medades n e r v i o s a s y m e n t a l e s . E s t ó -
mago e intes t inos . C o n s u l t a s y r e c o -
noc imientos $5, ae 3 a 5. d i a r i a s en 
S a n L á z a r o 402, a l tos , e s q u i n a a S a n 
F r a n c i s c o , t e l é f o n o 11-13^1. 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
O í d o s . N a r i z y G a r g a n t a . C o n s u l t a s 
lunas , m a r t e s y j u e v e s , de 2 a 4. C a -
lle O e n t r e I n f a n t a y 27 . N o h a c e 
v i s i t a s . T e l é f o n o U-2465 . ^ 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I I X A D M E D I C A . 
P I E L V E N E R E O . S I F I L I S 
C u r a c i ó n ele l a u r e t r i t i s , por los r a -
yos lai"ra,roj03. T r a t a m i e n t o nuevo y 
ef icaz "de l a impotenc ia . C o n s u l t a s de 
1 a 4. C a m n a n a r l o . 38 . No v a a do-
n ú c i l i o CGS.91 30 d 20 j n 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
E s p e c i a l i s t a de l a Q u i n t a de D e p e n -
d i e n t e s . C o n s u l t a s de 4 a 8, lunes, 
m i é r c o l e s y v i e r n e s . L e a l t a d , ' 12. te-
l é f o n o M-4372. M-3014. 
D R A . C A R M E N R A M I R E Z 
S U R E D A 
M E D I C O C I R U J A N O 
M e d i c i n a i n t e r n a , enfermedades 
s e ñ o r a s y n i ñ ü G . C o n s u l t a s de 2 a 4 
H o r a s e spec ia l e s prev io a v i s o . P e r s e -
v e r a n c i a 50, b a j o s . T e l é f o n o M-3010 
44415—11 N o v . 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
A f e c c i o n o s v e n é r e a s , v í a s u r i n a r i a s y 
e n f n medados de s e ñ o r a s . M a r t e s , jue-
ves y s á b a d o s , de 3 a 5 p. m. O b r a -
p l a 43, a l tos , t e l é f o n o A-4364. 
D R . J U L I O C E S A R P I N E D A 
M é d i c o C i r u j a n o d e l a Q u i n t a d e 
D e p e n d i e n t e s 
C o n s u l t a s : 2 a 5 p . m . F l n l a y , 118, 
b a j o s . Z a n j a . T e l é f o n o U-1750 . 
_ _ _ _ _ _ 45085.—10 N o v . 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
E s p e c i a l m e n t e en fermedades d^ s e ñ o -
r a s . C o n s u l t a s de 2 a 5 en A v e n i d a 
de S i m ó n B o l í v a r ( R e i n a ) 5b, ba jos 
T e l é f o n o M - 7 S 1 1 . D o m i c i l i o : A v e n i d a 
do S i m ó n B o l í v a r ( R e i n a 88. a l tos 
T e l é í c r . » M-9323. 
40075—10 o c t . 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c a M é d i c a de l a 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . M e d i c i n a 
i n t e r n a . E s p e c i a l m e n t e a fecc iones del 
c o r a z ó n . C o n s u l t a s de 2 a 4, en C a m -
panar io , 62. a l to s , t e l é f o n o s A-1327 y 
F-25.79. 
D R . P E D R O M O N T A L V O 
E s t ó m a g o , i n t e s t i n o s y p u l m o n e s . 
C o n s u l t a s de 2 a 4. L u n e s . M i é r c o l e s 
y V i e r n e s en C o n c o r d i a 113. M a r t e s . 
J u e v e s y S á b a d o en c a l l e 4 No 28 
Í M l V y yA-410524.VedadO- T e l « ^ « 
44606—5 d io . 
D R . I G N A C I O C A L V O 
M e d i c i n a g e n e r a l C o l o m recto espe-
c i a l m e n t e t r a t a m i e n t o de L A S H E -
M O R R O I D E S s i n o p e r a c i ó n por e l s i s -
t e m a de B e n s a u d e de l H o s p i t a l S a n 
A n t o n i o de P a r í s . G e r v a s i o . 126. T e -
l é f o n o A-4410, de 4 a 6. 
43839.—1 N v . 
09088 31d- l 
D R . J . L Y O N 
De l a F a c u l t a d de P a r í » . E s p e c i a l i -
dad en l a c u r a c i ó n r a d i c a l de l a s 
hemorro ides , s i n o p e r a c i ó n . C o n s u l t a » 
de 1 a 3 p . m . d i a r l a s . C o r r e a es-
q u i n a a S a n I n d a l e c i o . 
D R . J . B . R U I Z 
L e l o s h o s p i t a l e s de F i i a o e l f l a , wew 
Y o r k y C a l i x t o G a r c í a . E s p e c i a l i s t a : 
v í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s y e c t e r m e d a d e a 
v e n é r e a s . E x a m e n v i s u a l Ue l a u r e t r a , 
v e j i g a y c a t e l e r i í m o de ios u r é t e r e s . 
N E P T U N O 84, de 1 a a 
C9056 3 1 d - l 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
A n t i g u a s , m a l c u r a d a s y p r o s t a t i t l s , 
impotenc ia , e s t e r i l i d a d . C u r a c i o n e s g a -
r a n t i d a s en pocos d í a s , s i s t e m a nue 
vo a l e m á n . D r . J o r g e W i n k e l m a n n . es-
p e c i a l i s t a a l e r n á u , 26 a ñ o s de expe-
r i e n c i a . Obispo 97, a todas h o r a s del 
d í a . 8 8 1 6 » . — 1 N o v , 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y . 7 8 . T e l . A - 7 9 1 3 . 
M é d i c o s e s p e c i a l i s t a s p a r a los t r a t a -
mientos , d i a g n ó s t i c o s y c u r a c i o n e s . 
E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y n i ñ o s . D e 
los ojos , g a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . ' T u -
bercu los i s , a s m a , r e u m a t i s m o , s a n g r a 
y p i e l . I n y e c c i o n e s a l a s v e n a s i n t r a -
m u s c u l a r e s . B l e n o r r a g i a , s í f i l i s e t c 
R a y o s X . C o r r i e n t e s y M a s a g e s , A n á -
l i s i s en g e n e r a l . O r i n a completo S2,00. 
C i r u g í a y M e d i c i n a en g e n e r a L 
G R A T I S L O S P O B R E S 
C o n s u l t a s d e l a 5 p . m . y 7 a í > 
noche. E s p e c i a l e s J 2 . 0 0 . E m p l e o de 
a p a r a t o s $ 5 . 0 0 . A s i s t e n c i a s por s e m a -
n a s a plazos , anexo D e n t i s t a s , E x t r a c -
c iones , t r a b a j o s a r t i f i c i a l e s g a r a n t i z a -
dos . T r a t a m i e n t o de l a p i o r r e a . 
T a t u a j e s , m a n c h a s y a r r u g a s , ú l c e -
r a s . E c z e m a s e t c . 
C8811 m d . 22 S p . 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Comple to 2 p e s o s . P r a d o 62 e s q u i n a 
a C o i ó n . L a b o r a t o r i o C l í n i c o Q u í m i c o 
de l doctor R i c a r d o A l b a l a d e j o . T e -
l é f o n o A-3340. C 9676 I n ^ 29 a 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
C a t e d r á t i c o t i t u l a r de l a E s c u e l a de 
M e d i c i n a . I 2 n f e r m e d a a e s t r o p i c a l e s y 
p a r a s i t a r i a s . M e d i c i n a i n t e r n a . C o n -
s u l t a s de 1 a 3 l ¡2 p , m . S a a M i , 
gue l 117-A. t e l é f o n o A - 0 8 b 7 . 
P I f *1 
D r . A b e l a r d o L a b r a d o r 
H a t r a s l a d a d o s u s c o n s u l t a s g r a t i s de 
Monte 40 a Monte 74, entre I n d i o y 
S a n N i c o l á s . E s p e c i a l i d a d e n enfer-
medades de s e ñ o r a s , par tos , v e n é r e o 
y s í f i l e s , p u l m o n e s , c o r a z ó n y r í ñ o n e s , 
en lodos s u s per iodos . I n y e c c i o n e s l a* 
t r a v e n o s a s , N e o s a l v a r s á n , e t c . C o a -
e u l t a s pagas , de 3 a b p . m . y g r a -
t i s de 8 a 11 y m e d i a a . m . en Mon-
te 74 a l to s , e n t r e I n d i o y S a n Nico-
l á s . P a r a a v i s o s : T e l é f o n o U - 2 2 6 Í , 
83223—31 O c t , 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d Na-
c i o n a l . M é d i c o de v i s i t a de 1% Q u i n -
t a C o v a d o n g a , S u b - D i r e c t o r de l S a n a -
torio L a M i l a g r o s a , S a n R a f a e l 113, 
a l tos , t e l é f o n o M - 4 U 7 , E n f e r m e d a -
oes de s e ñ o r a s y n i ñ o s . C i r u g í a ge-
n e r a l . C o n s u l t a s do 1 a 3 p , m . 
C 10CC9 80 d 26 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
D i r e c t o r : 
D r , D a v i d C a b a r r o c a s y A y a i a . l e a l -
tad 122, entre S a l u d y D r a g o n e s , C o n -
s u l t a s y reconoc imientos de 8 a . ra. 
a 7 p . m . $.1 00; I n y e c c i ó n de un 
á m p u l a i n t r a v e n o s a , $1 .00; i n y e c c i ó n 
do un n ú m e r o de n e o s a l v a r s á n $2.00; 
A n á l i s i s en g e n e r a l $2 .00; A n á l i s i s p a -
r a s í t i l l s , o v e n é r e o , $4.C0 R a y o s X , 
de huesos . $ 7 . 0 0 ; R a y o s X de o tros 
ó r g a n o s . $10 ,00 ; I n y e c c i o n e s I n t r a -
v e n o s a s p a r a s í f i l i s o v e n é r e o , a s -
ma , r eumat i smo^ » . n e m i a , tubelculo-
s i s , p a l u d i s m o , f i e b r e s en g e n e r a l , ec -
zemas t r a s t o r n o s de m u j e r e s , e t c . S e 
r e g a l a u n a m e d i c i n a patente o u n a 
c a j a de i n y e c c i o n e s a l c l i e n t e que lo 
,pida. R e s e r v e s u h o r a por e l t e l é f o -
no A - 0 3 4 4 . 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E P A 2 t I S . L O N -
D R E S Y B E R L I N 
C u r a c i ó n de o s t a s e n f e r m e d a d e s por 
medio de l o » e f l u v i o s de a l t a f r e -
c u e n c i a . T r a t a m i e n t o efica:., p a r a l a 
c u r a c i ó n d^ l o s b a r r o s , herpes , l u n a -
res , m a n c h a s y t a t u a j e s . C o n c o r d i a , 
44. T e l é f o n o A - 4 5 0 2 . C o n s u l t a s do 10 
a 12 y de 4 a 6. C 3521 I n d l a . 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de operac iones de l a F a -
c u l t a d de M e d i c i n a . C o n s u l t a s , lunes, 
m i é r c o l e s y v i e r n e s , de 2 a 5. P a s e o 
e s q u i n a a 19, Vedado, t e l é f o n o F - 4 4 ñ 7 . 
D R . L A G E 
M e d i c i n a g e n e r a L Eepec ia l l s f ta e s t ó -
mago. D e b i l i d a d s e x u a l . A f e c c i o n e s 
de s e ñ o r a s , de l a s a n g r e y v e n é r e a s . 
De 3 a 4 y a h o r a s e s p e c i a l e s . T e -
l é f o n o A - 3 7 5 1 . M o n t a 126. un trada 
por Ange le s . 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
M E D I C I N A I N T E R N A 
M é d i c o de l D i s p e n s a r l o de T u b e r c u l o -
sos d « l a L i g a . N i ñ o s y en fermedades 
del p e c h o . C o n s u l t a en C a r l o s 111 223 
bajos, do « a 2 P . m . T e l . U-1574. 
41779 10 oc 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
A n i m a s 113, entre C a m p a n a r i o y 
P e r s e v e r a n c i a . C o n s u l t a s da 3 a 5. 
T e l é f o n o A-9203. 
H E M O R R O I D E S 
C u r í i d a s s i n o p e r a c i ó n , r a d i c a l proce , 
d in lento, pronto a l i v i o y c u r a c i ó n , 
p i d i e n d o el en fermo seguir s u s ocu-
paciones d i a r i a s y s i n dolor . C o n s u l -
tas de 1 a 5 p . m , S u á r e z 32. P o l i -
c l í n i c a P . . 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M é d i c o de l a C a s a de B e n e f i c e n c i a y 
M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en l a s e n -
f ermedades de l o s n i ñ o s . M é d i c a s v 
Q u i r ú r g i c a s . C o n s u l t a s de 12 a 2. U 
n d m e r o 116. e n t r e L i n e a y 13. V e d a -
qo. T e l é f o n o F - 4 2 3 3 . 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
M E D I C O D E L S A N A T O R I O C O V A -
D O N G A Y D E L H O S P I T A L D B 
D E M E N T E S 
E n f e r m e d a d e s m e n t a l e s y n e r v i o s a s . 
C o n s u l t a s de 1 a 3 y m e d i a . E s c o b a r 
166. t e l é f o n o M-7287 . 
D O C T O R S T I N C E R 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a T o p o g r á f l -
c a de la F a c u l t a d de M e d i c i n a . C i r u -
j a n o de l a Q u i n t a Covadonga , C l r u -
Kía g e n e r a l . C o n s u l t a s de 2 a 4 , C a -
l le N n ú m e r o 25, entr© 17 y 19. V e -
dado, t e l é f o n o F - 2 2 i a . 
A-155S. 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d a n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
R a y o s X , R a d i u m , R a d i o t e r a p i a ííi*o-
funda . E l e c t r i c i d a d m é d i c a . H o r a s : de 
1 a 4 p . m . T e l é f o n o A - 5 0 4 9 . Paseo 
M a r t í , n ú m e r o '¿¿, H a b a n a . 
P , — 3 0 d - 1 4 S p . 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de l a E s -
c u e l a de M e d i c i n a . D i r e c t o r -y C i r u -
j a n o de l a C a s a de S a l u d de l C e n t r o 
G a l l e g o . H a t r a s l a d a d o s u gabinete a 
G e r v a s i o . 126, a l tos , en tre S a n R a -
f a e l y S a n J o s é . C o n s u l t a s de 2 a 4. 
T e l é f o n o . A_4410. 
D R . P E D R O A . B O S C H 
M e d i c i n a y C i r u g í a . C o n p r e f e r e n c i a 
p a r t o s , en fermedades de n i ñ o s , de l 
pecho y s a n g r e . C o n s u l t a s de 3 a 4. 
A g u i a r 1. t e l é f o n o A-6488, 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
D R . F O R T U N A T O 3, O S S O R I O 
D e M e d i c i n a y C i r u g í a en g e n e r a l . 
E s p e c i a l i s t a p a r a c a d a enfermedad . 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
C o n s u l t a s de 1 a 5 de l a tardo y de 
7 a 9 de l a noche . C o n s u l t a s espe-
c i a l e s , dos pesos . R e c o n o c i m i e n t o s 
$ 3 . 0 0 , E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y 
n i ñ o s . G a r g a n t a , n a r i z y oU\os. ( O J O S ) 
Enfermedacres n e r v i o s a s , e s t ó m a g o , 
c o r a z ó n y pulmones , v í a s u r i n a r i a s , 
en ferme d a d e » de l a p ie l , b l e n o r r a g i a y 
s í f i l i s , i n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s p a -
r a e i a s m a , r e u m a t i s m o y tubercu lo -
s i s , obesidad, p a r t o s , hemorro ides , 
d iabetes y e n f e r m e d a d e s menta le s , 
e t c A n á l i s i s e n g e n e r a l . R a y o s X . 
m a s a j e s y c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s . L o s 
t r a t a m i e n t o s y s u s p a g o s a plazos . , 
T e l é f o n o 1-6233. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
M e d i c i n a I n t e r n a . E s p e c i a l i d a d a f e c -
c i o n e s de l pecho, a g u d a s y c r ó n i c a s . . 
C a s o s inc ip i en te s y a v a n z a d o s do t u -
b e r c u l o s i s p u l m o n a r . H a t r a s l a d a d o 
s u domic i l i o y c o n s u l t a s a E s c o b a r , i l , 
b a j o s . T e l é f o n o M-1660 . 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A H O M E O P A T A 
D e b i l i d a d s e x u a l . E s t ó m a g o e I n t e s -
t i n o s . C a r l o s I I I 209 de 2 a 4 . C o n -
s u l t a $10. C a s o s espec ia les c o n v e n -
c i o n a l . C o n s u l t a s por correo debe a d -
j u n t a r s e «1 I m p o r t e . 
A L M O R R A N A S 
C u r a c i ó n r a d i c a l P o r u n nuevo p r o -
ced imiento i n y e c t a c l e . S i n o p e r a c i ó n y 
s i n n i n g ú n dolor y pronto a l iv io , p u -
diendo e l enfermo c o n t i n u a r s u s t r a -
b a j o s d i a r i o s . R a y o s X , c o r r i e n t e s 
e l é c t r i c a s y m a s a j e s , a n á l i s i s de o r i -
n a completo , $ 2 . 0 0 . C o n s u l t a s de 1 
a 5 p . m . y de 7 a 9 de l a noche. 
M e r c e d 90. t e l é f o n o A-0861. 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
M E D I C A S C I B U J A N A S 
D e l a F a c u l t a d de l a ¿ l a n a n a . E s c u e l a 
p r á c t i c a y H o s p i t a l B r o c a de P a r í s . , 
S e ñ o r a s , n i ñ o s , par tos , c i r u g í a , e l ec -
t ro terap ia , d i a t e r m i a , raasage y g i m -
n a s i a . G e r v a s i o 60 . T e l é f o n o A-S861 . 
C « 0 8 3 I n d . o 
D R . M I L A N E 5 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s da 3 a 5, M á x i m o O ó m e a 
225, T e l é f o n o A-3988 y M-1106. E s -
pec ia lmente en fermedades del e s t ó m a -
go, in te s t ino y del h í g a d o . E n f e r m e -
dades n e r v i o s a s y menta le s , c o r a z ó n , 
r í ñ o n e s y p u l m o n e » en todos s u s pe-
r í o d o s 10 p e s o s . 8 8 7 5 6 , - 3 O c t . 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
A v e n i d a de I t a l i a n ú m e r o 24, e n t r e 
V i r t u d e s y A n i m a s . T e l é f o n o A-8553. 
D e n t a d u r a s de 15 a 30 pesos. T r a b a -
j o s se g a r a n t i z a n . C o n s u l t a s á * 8 
a H y de 1 a 9 p . m . L o s d o m i n -
gos, h a s t a l a s dos de l a tarde, 
4540S 12 n v 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
P o r l a s U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d y 
H a b a n a . E s p e c i a l i d a d en en fermeda-
des do l a boca que t engan por c a u s a 
a fecc iones de l a s e n c í a s y dientes, , 
D e n t i s t a de l C e n t r o de Depend iente s , 
C o n s u l t a s do 8 a 11 y de 12 a 3 p . 
m . M u r a l l a 82, a l t o s . 
40776.—20 o c 
D R A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d : c a r i e dental , r á p i d a cu -
r a c i ó n -^n dos o t r e s sos iones por da-
ñ a d o que e s t é e l d i e n t e . T r a t a m i e n t o 
de l a p i o r r e a por l a F i s i o t e r a p i a b u c a l 
H o r a f i j a a c a d a c l i ente . C o n s u l t a s 
9 a 6 p . ra. C o m p o s t e l a 129, altop' 
e s q u i n a a L u z . 
32684—29 " ~ . 
D R H . P A R I O ! 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D e l a s F a c u l t a d e s de F l l a d e l f i a y H a -
L a n a . D e 8 a 11 a , m . E x t r a c c i o n e s 
e x c l u s i v a m e n t e . D e 1 a 5 p , m . 
C i r u g í a D e n t a l en g e n e r a l . S a n L á -
z a r o 318 y 320. T e l é f o n o M 6094. 
G A B I N E T E D E N T A L 
E n Obispo 87, h a l l a r á us ted g a r a n t í a , 
e c o n o m í a , rap idez , pues sen l a s t re s 
cua l idades que ena l tecen a l doctor 
A r t u r o A l b e r n l T a n c e . como d e n t i s t a 
a m e r i c a n o . T e l f . M-1845. P i d a h o r a 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
T é c n i c o e s p e c i a l p a r a ex tracc iones . 
F a c i l i d a d e s en el pago. H o r a s de con-
c i t a s de 8 a . m . a 8 p m . A los 
empleados del comerc io h o r a s espe-
c i a l e s P0r l a noche, T r o c a d e r o 6 8 , B , 
f r e n t e a l c a f ó E l D í a . t e l é f o n o M -
6395 . 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 14 D E 1925 m 
a t . o t t t t a^T ^ r - — M i l ; 
P R O F E S I O N A L E S 
O C U L I S T A S 
D R . A . C, P O R T O C A R R E R O 
O C J L I S T A 
Garganta, nariz y oMos. Co"3""^ ^ 
1 p. 4; para pobres, de 1 8 2, í2.00 al 
mes San virnlAj 52. tei^fcno A-8627. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Ptado No. 105 Teléfono A-3 540 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
ESPECIALISTA EN ENFEKMEDA-
DES DE LOS ÜJUa 
Consultas por la mfñana. a boraa 
previamente concedidas. ^ •0.0 •-5C°? 
guitas de 2 a 5 d« lar %dee¿J05-00' 
Avenida de Wllson y L . Vedauo. 
D R . J O S E A L F O N S O 
OCULISTA 
Especialista del Centro Asturiano 
NAKIZ. GARGANTA Y OIDOS 
Calzada del Mote 386 Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2330. 
Ind. 4 a. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A NUflEZ 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para las 
asociadas y particulares de 1 * 2 P-
Espada. 105. b a j o ^ J e ^ ^ l U S . 
Q U I R O P E D I S T A S 
A L F A R O 
Quiropedlsta español. Sin bisturí, sin 
dolor, precios convencionales, módi-
cos Abonos de 3 a 5 pesos mensua-
les * operaciones completas. Villegas 
No. 44. Teléfono M-5367. Todo el 
flía 
42962—27 oct. 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Cuba números 76 y 78 
Hacen giros de todas clases sobre 
todas las ciudades de España y sus 
pertenencias. Se reciben depósitos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
bl*. giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre Lon-
dres. París. Madrid. Barcelona • y 
New York, New Orleans. Filadelfia >' 
dernás capitales y ciudades de los Es-
tados Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos. 
N. C E L A I S Y C O M P A Ñ I A 
JCS, Aguiar 103, esquina a Amargura, 
Hace pagos por el cable, facilita car 
tas de crédito y giran pagos por ca 
ble; giran letras a corta y larga vis 
ta sobrfl tedas las capitales y ciuda-
des importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, así como so 
bre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, 
Lcndres, París. HamburgD, Madrid y 
Earceloníu 
C A J A S R E S E R V A S 
I h.» tenemos on nuestra bóveda; cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernoíi y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, bajo la 
propia cy^todia de los Interesados. En 
esta oficina daremos todos los de-
talles que se deseen. 
N. C E L A I S Y COMP. 
B A N Q U E R O S 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S. en C . 
San Ignacio , Núm. 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le 
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres. París y sobre todas 
las capitales y pueblos de España, 
e Islas Baleares y Canarias. Agentes 
de la Compañía de Seguros contra 
incendios. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A R A P I D A P A R A 
N O R T E D E ESPAÑA 
E L 
E l vapor 
" A L F O N S O X I D " 
saldrá para CORUÑA. GIJON 3 
SANTANDER. 
el 20 de O C T U B R E D E 1925 
Admite carga, pasaje y correspon-
dencia. 
U N E A P A R A N E W YORK» 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
E l vapor 
" A N T O N I O L O P E Z " 
aldrá para NEW Y O R K , CADIZ y 
BARCELONA v ROMA, 
el 27 de O C T U B R E D E 1925 
Admite carga, pasaje y correspon-
dencia, f 
L I N E A D E M E X I C O 
El vapor 
" C R I S T O B A L C O L O r 
Saldrá para V E R A C R U Z y TAM-
PICO sobre 
el 3 de NOVIEMBRE de 1925 
E l vapor 
" A N T O N I O L O P E Z " 
Saldrá nara V E R A C R U Z 
el 17 de O C T U B R E D E 1925 
Admiten carg&, pasajeros y co-
rrespondencia pública. 
U N E A D E C O L O N Y P A C I F I C O 
El vapor 
" B U E N O S A I R E S " 
Saldrá para: SANTIAGO D E CU-
BA, L A GUAYRÁ. P U E R T O CA-
B E L L O . CURAZAO. SABANILLA, 
C R I S T O B A L . GUAYAQUIL. CA-
L L A O . MOLLENDO, ARICA. IQUI-
Q U E . ANTOFAGASTA y V A L P A -
R A I S O , el día 3 de NOVIEMBRE 
de 1925. 
Admite carga, pasajeros y corre»* 
pendencia. 
Las salidas para V E R A C R U Z . 
SANTIAGO D E CUBA y P U E R T O S 
D E L NORTE DE ESPAÑA. SE 
efectuarán a las D O C E D E L DIA, 
desde los M U E L L E S DE L A PORT 
OF HAVANA DOCKS CO. donde es-
tarán atmeados ios buques para ma-
yor comodidsd del pasaje. 
Para más informes dmeirse a : 
MANUEL OTADÜY 
San Ignacio 72.—Anarlado 707» 
Teléfonos A-658S y A-7900. 
Habana 
L I N E A H O L A N D E S A 
A M E R I C A N A 
( L A P R E F E R I D A D E L INMI-
GRANTE) 
E l vapor correo holandés 
" E D A M 
1 f 
Salclrá fijamente el 14 de Octubre 
PARA VIGO. CORUÑA Y ROT-
T E R D A M 
Próximas salidas: 
Para Vigo, Coruña y Rotterdam 
Vapor KDAM, 14 octubre. 
Vapor LEERDAM, 4 noviembre. 
Vapor SPAARNDAM, 25 noviembre. 
Vapor MAASDAM. 16 diciembre. 
Vapor EDAM, 6 enero 1926. 
Veracruz y Tampico 
Vapor LEERNDAM, 4 octubre. 
Vapor SPAARNDAM, 23 octubre. 
Vapor MAASDAM, lo noviembre. 
Vapor EDAM, 4 diciembre. 
Vapor VEEINDAM, V diciembre. 
Admiten pasajeros de primera cla-
se y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades especiales 
para los pasajeros de Tercera Claae. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
lotes numerados para dos, cuatro y 
sei^ personas. Comedor con asientos 
Individuales. 
E X C E L E N T E COMIDA A L A ESPA-
ÑOLA 
Para más informes, dirigirse a: 
R. DUSSAQ. S. en C. 
Oficios 24. Teléfonos M-5640 y 
A-5639. Apartado 1617. 
C 4538 Ind 8 my. 
•COMPAÑIA D E L P A C I F I C O " 9 
" M A L A R E A L INGLESA" 
E l hermoso trasatlá-ntico 
" O R C O M A " 
De 23.800 toneladas á e desplaza-
miento. , . , 
Saldrá FIJAMENTE el día 1» «o 
Octubre a las 3 de la tarde, admitien-
do pasajeros para: , 
CORUÑA, SANTANDER. 
L A P A L U C E . R O C H E L L E 
Y U V E R P O O L 
COMODIDAD, CONFORT. RAPIDEZ 
Y SEGUICIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA» FRANCIA 
e I N G L A T E R R A 
Vapor ORTEGA. 4 de Noviembre. 
Vapor ORtTA, 18 Noviembre. 
Vapor OROPEbA, 9 Diciembre, 
Vapor OROYA. 23 Dlclerabrr 
Para COLON, puertos d« 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril Traa-
andino a Buenos Aires. 
Vapor ESSEQUIBO. \ 2 d* Octubre. 
Vapor OROYA, 8 Noviembre. 
Vapor EBRO, 9 Noviembre. 
Vapor ORIA NA 22 Noviembre. 
Vapor ORCOMA, 7 Diciembre. 
Para NUEVA Y O R K 
Salidas mensuales por loe lujosos 
trasatlánticos EBrtO y ESSEQUIBO. 
Servicio regular para carea y pasaje 
con trasbordo en Colón, a puertos de 
Colombia, Ecuador. Costa Rica y Ni-
caragua. Honduras. Salvador y Gua-
temala. 
PARA MAS INFORMES 
DUSSAQ Y CA-
Oficios. 30. Teléfonos A-6540 
A-7218 
M I S C E L A N E A 
Importante. Se vende todo lo 
necesario para un salón de re-
frescos, aparatos completamente 
modernos. Se da muy barato. I n -
forma: Quirós . Compostela, 4 9 , 
altos. 
4 4 7 5 2 1 7 O c 
B O C A D I T O S B A R C E L O N E S E S 
Indispensables en les talles, bauti-
zos, fiestas y en todas reuniones don-
de reine la alegría. Preparados con 
teda pulcritud y esmero; de nué dn 
Folio, de Anchoas y de Jamón. Para 
mayor comodidad en la preparación 
roKamos se sirvan hacer los pedidos, 
cor. un día de anticipación, llamando 
al Teléfono 1-0332. Precio $8.00 el 
ciento, tamaño grande y $4.00 el 100 
tamaño pequeño. 
41346—15 oct. 
VENDO TRES COLUMNAS DE 155' 
por 7" y una de 11' por 7". Fabricio. 
Vives, 37. 44960.—11 Oct. 
SOLDADURA AUTOGENA GENE-
radores nuevos y de uso y equipos. 
Fabricio. Vives, 37. Teléfono A-1749. 
44959.—14 Oct. 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON E L GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS V A P O R E S DE E S T A COMPAÑIA, ATRACAN A LOS 
M U E L L E S DE SAN FRANCISCO O MACHINA, PARA E F E C T U A R E L 
EMBARQUE Y DESEME SRQUE D E L O S PASAJEROS, EQUIPAJES 
Y MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z 
Vapor correo francés CUBA saldi^i el 3 de Octubre. 
„ ESPAGNE, saldrá el 17 de Octubre. • 
„ L A F A T E ^ E , saldrá el 3 de Noviembre. 
„ CUBA saldrá el 17 de Noviembre. 
ESPAGNE, saldrá el 3 de Diciembre. 
Para CORUÑA. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés CUBA saldrá el 15 de Octubre a las 12 del dta. 
NOTA: E l equipaje de bodega y camarote se recibirá en ti muelle de 
San Francisco o Machina (en donde estará atracado el vapor) solamente 
el día 14 de Octubre de 8 a 10 de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. E l 
equipaje de mano y bultos pequeños loa podrán llevar los señores pasaje» 
ros al momento del embarque el día 15 de Octubre de S a 10 de la 
mañana. 
Vapor correo francés ESPAGNE, saldrá el 30 de Octubre. 
., .. „ LAFAYETTE. saldrá el 15 de Noviembre. 
,, „ „ CUBA saldrá el 30 de Noviembre, 
„ ESPAGNE, saldrá el 15 de Diciembre. 
SESIONES D E CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
E S T A C0MPAÜ1A. SEGUN CONTRATO CON LA C A S A PATHE 
IMPORTANTE 
Buena comida a la española y camareros y cocineros españolea 
LINEA D E NEW Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y BURDEOS. 
En esta oficina se expiden pasajes por esta linea por los lujosos y rá-
P . ^ t K ^ . 1 ^ 1 1 0 0 8 fra-nceses PAUIS.FRANCE, SUFFREN, DE GRASSlC 
liOCHAMEKAU, etc. 
Para más inforines, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O'Reüly número 9. Teléfono A-1476. 
Apartado 1090.—Habana. 
"Empresa Naviera de Cuka," S. A . 
©, BAW VBDBO, 6—Dirección TelegvAflca: emprenavb . Apartado 1041. 
A-5316.—Información General. 
T E L E F O N O S : f1"»?^'—??epí0i Trfcf*00 t n«te«. 
A-6136.—Contaduría y Pasajes. 
A-3966.—Septo da Oompxaa y Ahnacia 
K-6293.—Primer Kaplffón da Paul». 
A-5634.— Secundo Espigón da Paula. 
RKIM.CION D E Í.OS VAPORES QUE ESTAN A LA CARGA EN E S T E 
PUBRTO 
COSTA N O R T E 
Vapor PTJHKTO TABAPA 
•kt . ,I£al^r£de este Puerto el viernes S de Octubre, para NUEyiTAS, MA-
NATI. PLERTO PADKE (Chaparra), GIBARA (Holguín, Veiasco y Bocas). 
Vapor BARACOA 
Saldrá de este puerto el viernes 9 del actual, para NUEVITAS, TARA-
Bale buque recibirá carga a flete corilao. en combinación con loa 
P. O. del Norta de Cuba—vía Puerto Tarefa—. para las estaciones mu 
guiontes-. MOÜON, EDEN, DELIA, GiflOUGINA, VIOLETA, VELASCO LA-
SEMILLAS DE HORTALIZAS Y 
flores muy frescas, en paquetes do 
lü cts. y por libras cen el 40 por 100 
de descuento; 4.000 naranjas injerta-
das, 2.000 aguacates Baúl Arango, 1000 
frutales de España en plena produc-
ción; presos en sus envases, 3G varie-
dades de frutales de Cuba. Se remiten 
a toda la isla en ei mismo edificio 
do la plaza del Vapor, 71, por Agui-
la. S. H . "Wllson, teléfono M-1698. 
44305 14 oc. 
M I S C E L A N E A 
Ta llegaron y tenemos a la venta, 
las cada día más famosas Crema da 
Pepino y Crema de Umón (1j mejor 
de lo mejor para embellecer el cutía) 
las que se detallan a $2.00 el pomo 
y |2.40 para el interior de la Repú-
blica. 
No olviden. Señoras y Sañontas, 
que la Pelnquería Martínez es donde 
se hacen los cortes de melenas más 
artísticos y preciosos. 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
Sucesores: Cir ia e Hijos 
Neptwo, 8 1 , Habana. 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E S A N T A T E R E S A 
Solemne triduo que se celebrará los 
días 3 5, 16 y 1? del presente a la llan-
ta y reformadora del Carmelo, Teresa 
de Jesús y el Patrocinio del Señor 
San Jcrsé. 
Día 15. misa solemne con orquesta 
y sermíui. 
Día 16, lo mismo que el día ante-
rior, siendo el canto por las Religio-
sas del Convento. 
Día 17, lo mismo que el día ante-
rior. 
«Tos tres días, a las ocho y media. 
L . D , V. M. 
45S89 15 oc. 
A L Q U I L E R E S 
36645 17 Oct. 
A LAS FAMILIAS DE BUENA Vo-
luntad, se les ofrece, cruz especial pa-
ra nichos, capillas, horatorlos y re-
galos, con imágenes y cristales. Se 
hacen reparaciones de carpintería, pin-
turas. Llame al teléfono 1-3672. Lu-
yanó. Fábrica esquina Arango. 
44038.—2 Nov. 
Instituto de Belleza 
Ondulac ión permanente 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A * 
M O R A 
S. Rafael . 12. T e l é f o n o A - 0 2 Í 0 . 
Trabajos art ís t icos en todo lo 
referente a su giro. 
Especialidad en tintura. 
Sa lón para n iños , manicure, 
masaje, cejas, corte de melena, 
ondulac ión Marcel. 
P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS 
Y NIÑOS 
Obispo 113. Telf. A-5451 
Confortables salones individuales, 
atendidos por los más ventajosamen-
te conocidos peluqueros de la Haba" 
na. Contamos con los últimos apa-
ratos franceses para la ondulación 
y rizo permanente del cabello. 
Schampoing. Manicure. Tinturas ex-
clusivas. Masaje. Artísticos peinados 
y postizos. Perfumería de "BABA-
Nl" y productos de E L I Z A B E T H 
ARDEN. Salón anexo de barbería. 
C 6535 Ind 7 yí 
L I F E 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d Adquirirlos e n n u e s -
t r a s c a s a s d e T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l y C o n s o l a d o y 
B e i a s c o a í n 6 1 i . 
C a m a s » C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M n e b l e s d e M i m b r e i t a l i a n o . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
r A B R I C A N T C S 
A P T D O . 1 9 9 7 T E L F . A - 6 7 2 4 
c i s s t ü « 
SE COMPRA ORO VIEJO, PLATA Y 
platino y dentaduras de pasta viejas 
y agrujas de inyectar de platino-. Casa 
Sauiter. Obispo 16. 
44993.-23 Oct. 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
MALECON 317. LUJOSO p i s O FJ113^ 
cipal, elevador y toda comodidad so-
lamente personas de estricta morali-
dad. Informes: A-4204. 
45610.—23 Oct. 
SE ALQUILA E L SEGUNDO PISO de 
esquina de Oquendo 16-B, entre Nep-
tuno y San Miguel, compuesto de sa-
la, comedor al fondo, tres cuartos con 
baño Intercalado, cocina y un cuarto 
de criado con servicio. Precio sesenta 
y cinco pesos. La llave en la bodega. 
Informan por el teléfono F-5409. 
45600.—18 Oct. 
E N 60 PESOS MENSUALES, ALQUI-
lase, Espada 5, altos, entre Chacón y 
Cuarteles. Llave: bodega esquina a 
Chacón.- Dueño: de 12 a 3 en Empe-
drado, 40. bajos. 
45636.—21 Oct. 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA D E 
Virtudes 87, entre San Nicolás y 
Manrique, compuesta de sala, come-
dor, cuatro habitaciones, cocina de 
gas, baño con agua caliente, doblé 
servicio sanitario, etc. L a llave e in-
formes en los altes. 
45567 17 00. 
L E A L T A D 111, SE ALQUILA ESTA 
casa; tiene sala, comedor, recibidor, 
siete habitaciones, el baño intercala-
do, cuartos y servicios de criados, etc. 
L a llave en el alto del mismo. Su due-
ño en Linea esquina a M, altos .Ve-
dado, teléfono F-4496. 
45562 17 oc 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA 
San Miguel íj5 entre Campanario y 
Lealtad, compuesta de zaguán, sala. 
Maleta, cinco cuartos, baño, co-
medor, patio, cocina, traspatio, cuar-
to y servicio dte crie-dos. Precio $170. 
L a llave en la botica de San Miguel 
y Lealtad. Informes:' O'Eeilly 40, te-
léfonos M-903S. 
45570 19 oc 
.. MANUEL 
LA REDONDA, CEBALLOS, PINA, CAROLINA. SILVEKA. JLCAKO. F L O -
U1DA. LAS ALEGRIAS. AcAFAEL, TABOD NUMEiCO UNO. AGRAMONTE. 
COSTA S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes para los 'de CIENFUBG03. 
CASILDA. TUNAS DE ZAZA, J UCARO, SANTA CHUZ D E L SUR. MANO-
PLA, GUAYABAL, MANZANILLO, N1QUERO, CAMPECHUELA, MEDIA 
LUNA. ENSENADA D E MORA y SAísilAUO DE CUBA. 
Vapor CXSNVVEGOS 
t-l viernes 9 del aotnj 
LINEA D E V U E L T A ABAJO 
Saldrá de este puerto el al. para los puiírtos arriba 
tnencionatios. 
Pe luquer ía de Señoras y Niños 
M A D A M E G I L 
Obispo, 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
Habana 
Casa la m á s completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
c o n s e r v a c i ó n y realce de la Be-
lleza femenina. 
Esta Casa es hoy, m á s que pre-
dilecta, la mimada de la High L i -
fe Capitalina, por la e j e c u c i ó n 
p e r f e c t í s i m a de sus trabajos, ga-
rantizados. 
Dispone de 2 2 gabinetes inde-
pendientes, atendidos por un es-
cogido personal en igual n ú m e r o . 
Prontitud, seriedad, confec-
c ión. 
Vapor A N T O X X K B S X . COI .IvÍ l3>0 
Saldrá de esto puerto los días 5, 16 y 25 de cada mes a las ocho d« 
la noche, para los de BAHIA HONDA, RIO ELANCO. BERRACOS. PÜEU-
TO ESFEKANZA, MALAS AGUAS, 3 A M A LUCIA—Mina» de Matahambra 
—RIO D E L MEDIO. D1MAS. AKRO'/OS DE MANTUA y L A F E . 
L I N E A D E CAIBARJEN 
Vapor CAXBAStlEN 
Saldrá todos los sábados de este puezto directo para Calbarlén, reci-
biendo carga a flote corrido para Funta Alegre y Punta San Juan, d*ade 
el miércoles hasta la nueve de la mañana del día üe la salida. 
LINEA D E CUBA, SANTO DOMINGO Y P U E R T O RICO 
S B J R V I O Z O DE P A S A J E R O S Y C A R O A 
Txovistos de teleff/fafia inalámbrica 
Vapor " G D A N T A N A X O 
Saiará de este^ puerto el sábado día 10 de Octubre, directo para BA-
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 17 a las 8 a. m. 
Vapor KABAJNA 
Saldrá de este puerto el sábado £4 de Octubre a las 10 a. m direotr» 
para: BARACOA, G CANTAN AMO (Boquerón). SANTIAGO DE CTJEn. 
PUERTO PLATA (U. D . ) , SAN JUAN, AGUADILLA, MAYAGUEZ, P O \ 
CE. (P. R.) SAN PEDRO D E MACOR1S, SANTO DOMINGO (R d \ 
KINGSTON (Ja.), SANTIAGO DE CUBA a HABANA. J 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 31 a las 8 a. m. 
IMPORTANTE 
Suplicamos a l o » embarcadores que efectúen embarque de drogas y ma-
terias inflamables, escriban claian?ente con tinta roja en el conocimiento 
de embarque y en los bultos la palabra PELIGRO. Da no hacerlo asi. 
ran responsables de los daño» y perjuicios que pudlersn ocasionar a' is 
demás carga. 
AVISO 
Los vapores que efectúan su salidalcs sábados, iccibirán carga so 
lamente hasta las 4 p. m. del anterior al de la salida y los que la ha 
gan los viernes la recibirán hasta as 11 a. m. del día de la salida 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda díase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. Pida catálogos y 
precios. 
Hairtmann B a j a , 2 . O'Reil ly, 102 
Santiago de Cuba . Habana 
C 4704 Ind 1 my. 
PROPIA PARA ESTABLECIMIENTO 
se alquila la esquina de Salud y San-
tiago, número 108, con sus accesorias 
anexas. Precio 65 pesos al mes. In-
forman: Cerro, 609. Teléfono A-4967. 
45586.—19 Oct. 
A MEDIA CUADRA DE INFANTA, 
se alquila la casa Pasaje de Upmann. 
número 19, entre Zapata y Valle, al-
tos; tiene tres cuartos, baño interca-
lado, agua abundante etc. Al lado en 
la bodega, está la llave. Informan en 
Zulueta, 71. Depto. 33. 
45589.—21 Oct. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
EN PANCHITO GOMEZ TORO (Co-
rrales) No. 2 E entre Zulueta y Cár-
dtnas, se alquilan dos hermesos pisos 
altos y claros, ventilados, abundante 
agua y con todo ol contort moderno 
compuestos de sala, saleta, 4 amplias 
habitaciones, comedor, baño y demás 
servicios. L a llave e informes Máxi-
mo GOmez (Monte) No. 16. Almacén 
d* Tabaco. 
45362-̂ -1 C oct. 
S E A L Q U I L A ' 
dos casitas, sumamente pequeñas en 
la calle Blanco. Informan en Aguila 
No. 177, altos, solamente de 5 a 7 
de. la tarde. 
45356—14 oct. 
recibidor en " 
cinco habitaciones, l0-1?6' 
ducha de agua callen??*11 ' W J 
dos en módico precié cVano0X 
forma, v í0.'» el tvL* J 
_442fi8 J ^ n ^ f 
c & s f o ^ ^ ^ i 
en la manzana de ia p , ^ 
Crusellas. Sala. 3 ^ 1 ' 
cocina y baño, de c Í p U * ^ 
ve en la Peletería 
iéfono 1-1218. ̂ ^ ^ l 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DEL CA-
fé E l Globo, vista a dos calles, fian 
José y ^allano. 
4537C—6 oct. 
SIN ESTRENAR SE ALQUILAN LOS 
altos de Misión 101 esquina a Alam-
bique. Constan de dos cuartos, sala, 
comedor, cocina de gas, agua en abun-
dancia y todos sus servicios comple-
tos, muy frescos y ventilados. Infor-
man en la bodega. 
45375—14 oct. 
SE ALQUILA LA CASA DE MAR-
qués González 2 A con sala, saleta y 
tres cuartos espaciosos y demás ser-
vicios. Precio $65. Informan Teléfo-
no 1-6145, 
45374—16 oct. 
SE ALQUILA EN AGUIAR 27, ES-
qiiina a Chacón, mederno piso tercero 
Sala, comedí , tres cuartos, baño com 
plcto, cocina de gas, coble servicio, 
los carritos a la puerta. L a llave en 
la bodega. Infoiman Tel. M-5655. 
45503—15 oct. 
A L A M B I Q U E . 2 3 
So alquilan estos modernos atlos, 
compuestos de sala, comedor, 2 am-
plias habitaciones, cocina y baño mo-
derno. Precio $50. L a llave en los 
bajos. Informan en Universidad 1.5. 
Teléfono A-3061. 
44970—18 oct. 
S E a l q u i l a í T d S T - ^ - ^ ^ 
vas primero y s e ^ CAf¿A>\ 
vador, todas d e c K f 0 3 ^ 1 
guel 173, una cuaH^8' * * f S l 
de sala, e c i b i d o ^ ^ fiM 
neo a itacio es. ^ ^ T ^ i 
irE ALQUILAN E í T T ^ T ^ l " . 
y frescos altos Lagu^ L0S>Sv 
— • '"ubá — 
AL:rOS EN C A S A ~ M ^ - ~ - ^ 
n.fjcr y más nueevo do , A-
una cuadra de Carlos TTTla « ¿ V 
todas las lineas dr- •U11; m í ^ 
-."o, v-ua^  u  rine! í t t absh 
 rik * 
He de Hospital n wanvta. en̂ r-< 
lan los frefeos V 4hieL0M61. t S 
^ L , ™ 1 - tres7 c u a n ^ 1 6 8 ^ .ala, • ^haír tVV S ^ 1 6 3 ' completos, agua caHentc-0?; 
cante. co<nefW ^„'riuc y ^• i i s, callPiu". QOs ¿, t , m dor, ranirv  frla y ^• 
to de criados. to^s 3'i'20clna y ^ 
ventanas directas, s0ll0^ cVar^ 
ochenta pesos. Inform/ a!re. V. 
fono M-2Ü04 y U ^ T y T , ,*« A 
ba:os. ^ * la llave ej 
45163.—u 
CONSULADO 11 CERCA DEL PAbEO 
de Marti, antes Prado, un cómodo v 
elegante piso principal, con sala, tres 
cuartos, baño completo, cuarto cria-
do con baño, cocina y salida indepen-
dionte para criados, la llave en los 
bajos. Informa al tel. F-1930 
45222.—19 oct. 
SE ALQUILA AVENIDA DE MENO-
cal, antes Infanta, entre Benjumeda y 
Llinás, una nave de 300 metros su-
perficiales, con dos cuartos y dobles 
servicios sanitarios, y dos entradas 
por Infanta y por Plasencia. En la 
misma .se alquilan cuatro casas altas, 
cada una de cuatro cuartos, baño in-
tercalado completo y de lujo, comedor, 
cocina y cuarto de criado, agua ca-
liente y fría, muy frescas y claras. 
Informan: Teléfono 1-1116. 
45119.—14 Oct. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
casa Villegas, 75, propios para familia 
de gusto o para casa de modas, aca-
bados de fabricar y decorados. L a 
llave en los altos o en O'Reüly, 66. 
Compañía Dental Cubana. 
44927.—16 Oct. 
Aguiar 43, un precio alto moderno, 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
baño intercalado a todo lujo y co-
cina. Informan ferretería Larrea, 
Aguiar y Empedrado, teléfono I 
1218. Ind 13 oc 
ALQUILO ALTOS Y BAJOS INDE-
pendientes, Saaitiago 36 entre Pocito 
y Jesús Peregrino, ccr. sala, comedor 
tres cuartos, uno más para criada; 
baño intercalado y dobles servicios. 
Ultimo precio $75 altos y $65 bajos. 
Llaves» bajos letra A. A-6523. 
45429—17 oct. 
PARA ALMACEN O CCMERCIO A L -
quilo bajos Mercaderes 16. Precio 




se le riza su pelo exactamente como 
este modelo 
E l peluquero Cabezas es el dnlco 
en la Habana que hace el rizo perma-
nente en una sola hora, y lo garanti-
za por un año de duración, precio del 
rizo 20 pesos si son dos 15 pesos ca-
da una. 
PRECIOS POR SERVICIOS 
Peinados con ondulación mar-
cel ancha como natural y 
para 8 días de duración. . . $1.50 
Corte de melenitas en todos los 
estilos forma peinados últi-
ma moda 0.80 
Melenas rizadas marcel y al 
agua para 8 días i.oo 
Masage científico $1, 2, y. . 3.00 
Manicure 0.80 
Arreglo de cejas 0 . 6 0 
Champú lavado de cabeza. . 0.80 
Tinturas finas vegetales; Enne 
la mejor de todas, aplica-
ción 6.00 
En esta peluquería se confeccionan 
toda clase de postizos con el cabello 
cortado y caldo, de la misma dienta. 
Moños, trenzas, patillas, pelucas y 
yisoñés para caballero. 
P E L U Q U E R I A CABEZAS 
la más grande y mejor de la Habana 
NEPTUNO 38. A-7034. 
43617.—31 Oct. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S . C O J I -
NES. E T C . 
De todos estos art ícu los pre-
senta " E l Encanto" la m á s ex-
tensa y flamante variedad. 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, surtido completo 
de t a m a ñ o s y calidades, des-
de $1 .80 . 
Colchones, de varias clases, a l -
tos y bajos, desde $7 .00 . 
Edredones ("confortables") 
de seda un gran surtido. 
Cojines de Cretona, de otoma-
no, de seda, bordados, de tercio-
pelo. . . Desde $ 1 . 5 0 . 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, 
en todos los t a m a ñ o s y formas, 
desde $ 1 . 7 5 . 
Mosquiteros de punto y de 
muselina, en todos los t a m a ñ o s , 
desde $1 .50 . 
Mosquiteros con aparato, en 
varias formas y t a m a ñ o s , desde 
$5 .00 . 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los t a m a ñ o s , 
desde $5 .00 . 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los t a m a ñ o s , des-
de $2 .50 . 
SE ALQUILAN E N S60 LOS ALTOS1 
independientes de San Juan efe Dios 
No. 11 y de Ccncordia 150 C entre 
Oquendo y Soledad. Las llaves en 
los bajos. Informan Concordia 61. 
45444—17 oct. 
SE ALQUILA E N SAN I l A F A E L 134 
segundo piso, derecha, un recibidor, 2 
habitaciones y demás comodidades en 
casa de una familia honorable y seria 
deseando otra de Iguales condicionas. 
Tiel. M-3146 con luz, cocina de £as . 
Para tratar a toólas he ras. 
45467—15 oct. 
.lESÜS MARIA 122, BAJOS, GRAN 
rala, .saleta, 4 cuartos, baño moderno 
y de criados, comedor y cocina de 
gas, acabada de pintar, barata. In-
firman en la misma, do í a 11 y de 
2 a 5. 
45476—15 oct. 
CRISTO 4 SE ALQUILA E L P R I N -
cipal con cuatro habitncionee, sala, 
«teleta, doble servicio. Informan Cris-
to 3«. 
45489—15 oct. 
Slil ALQUILA LA CASA FIN LA Y 128 
altos esquina Aramburo compuesta de 
3 cuartos, s&la, comedor y (lomás ser-
vicios. Su dueño en la bodega de la 
esquina. Precio $50, 
4f:4f.8—16 oct. 
E N $60.00 ALQUILO T E R C E R PISO 
Gloria, 94. Sala, comedor, 3 cuartos, 
bafio intercaladr,, cocina gas. En $65 
segundo piso iguales comodidades. 
Llave en los bajos. Informan U-4871 
€5487—15 oct. 
S A N N I C O L A S , 171, B A J O S 
Se alquilan estos espaciosos bajos, 
compuestos de sala, saleta, dos ha-
bitaciones y demás servicios. Infor-
ma: Sr. Alvarez. Mercaderes 22, al-
tos E l papel dice dónde está la lla-
ve. 45255.—14 Oct. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la calle de Agustín Al-
varez, número 23, a una cuadra del 
Nuevo Frontón y dos de Beiascoaín, 
con sala, saleta, tres habitaciones y 
demás .servicios. Informa señor Al-
varez. Mercaderes, 22, altos. E l pa-
pel dice dónde está la llave. 
45256.—14 Oct. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE ZU-
lueta 38, entre Dragones y Teniente 
Rey, compuestos de sala, saleta, ga-
lería, comedor, cinco cuartos, baño 
completo, cocina, patio, traspatio y 
cuarto y servicio de criados. Infor-
man en Prado 111, Teléfono A-1544. 
45294—20 Oct. 
Se alquilan los bajos de la casa San 
Miguel 186 entre Gervasio y Beias-
coaín con sala, saleta, comedor, 3 
cuartos, baño intercalado con agua 
caliente, cocina de gas, servicios de 
criados. L a llave en la misma de 
9 a 12 y de 2 a 5 . Informan en 
Lealtad 32. Tel . A-2340., 
45527—15 oct. 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
A media cuadra de Monte, se alquila 
el segundo piso alto, compuesto de: 
sala, recibidor, 4 habitaciones, come-
dir al fondo, baño intercalado com-
pleto, cocina de gas y servicios de 
criados. L a llave en Infanta y Santa 
Rosa. Barbaría. informes Librería 
Albela. Beiascoaín 32 B. Tel. A-5893 
45426—20 oct. 
A R A M B U R O N U M E R O 4 ¿ 
Entre San Rafael y San José, a me-
dia cuadra del Parque de Trillo, se 
alquila el primer piso alto, compuesto 
de sala, recibidor, 4 habitaciones, co-
medor al fondo, baño Intercalado Cnm 
pleto, cocina de gas y cervicios de 
criados. L a llave en el segundo piso 
alto. Informan Librería Albela. Be-
iascoaín 32 B . Tel. A-5S93. 
45426—20 oct 
SE ALQUILA SAN IGNACIO 120, es-
quina Acosta, los altos muy ventila-
dos, compuestos de sala, saleta, cuatro 
cuartos, cocina de gas con calentador, 
baño intercalado con abundante agua; 
pues tiene bomba Prat, en la bodega 
de la misma Informarán. Su dueño. 
Calle 12 y 15, Vedado. Teléfono P-
1021. 44939.—28 Oct. 
E D I F I C Í O s Ü a r Í z 
AMARGURA Y AOJACAP 
Acabado de construir n: 
Planta baja del mismo.' 1 
establecimiento, con 6 pUer k' 
taheas; sirve para dos i J 
También se alqui|a„. 
radas con los ba os. las ̂  7 * 
altas del edificio, p/op" s ^ 
has de buen gusto, con t o t > 
fort apetecible Compuesta c > 
de sala, comedor, tres hah.f • 
baño intercalado, cocina 
agua fna y caliente, elevado"? 
n^ador y entrada indep ; 
Para informes: Amargura 63 ' 
4 4 9 5 3 ^ 
SE ALQUILA LA GRAfT^T^ 
cién reparada, Habanf^ CASA , 
tre Empedrado TTeiLin'"16!;0 «tJ 
mercial, propia para a^oVarri ̂  
casa de f a m i l i a , ^ aJ?^n.ear¿ 
gran zaguán sala, saletl v^0' ^ 
tos. Se enseña d4 2 a 5 n dle2 ĉ  
En la calzada de Concha y Vk 
nano de la Llama, se a l q u i l ^ 
altos de moderna construcció;; 
precios razonables. Informes: \¿ 
zana de Gómez, departamento 2i; 
, 43778-17 
S E A L Q U I L A L A AMPLIA 
V E . MORRO. 22 
entre Genios y Refugio, 
Propia para depósito, garage o 
venta de accesorios. 
M I G U E L F . MARQUEZ 
Cuba, 50. 
Ind. 8 Ocl 
REFUGIO, 23, ALQUILO SEGUNw 
piso en 60 pesos, todo confort, prop'o 
para dos personas o matrimonio sol-
abundante agua fría y callente, In-
forman en el primero. 
44580.-16 Oct. 
SALUD 158, POR OQUENDO, ALQUI-
lo los altos del segundo pise con ja-
la, saleta, dos habitaciones a dos 
cuadras del Colegio La Salle. Infor-
mes Pocito 32. Tel. V-mO. 
44637-14 oct 
SE ALQUILA UN LOCAL PROPIO 
para comercio en Genios, número 16 y 
medio, entre Prado y Morro, Infor-
man: F-4458. 4«91.-lóOcl, 
Se alquila en Sari Lázaro 305 D, 
un piso alto con 5 habitaciones muy 
frescas, es casa nueva. Informan: 
Manzana de Gómez, departamento 
No. 252. 
• 43779-17 ab. 
ION MANRIQUE 10 SE ALQUILA UN 
primer piso, moderno y lujoso con sa-
la, recibidor, 4 cuartos, bañ.o, come-
dor, cocina y servicio de criados. In-
formes on el piso tercero. Teléfonos 
A-4482. A-8688. Fiador a satisfac 
c l ó n . ; " , 
45000—16 oct. 
D E O C A S I O N 
Se alquila una esquina para taller o 
comercio en Castillo 43 a dos cuadras 
dfe Monte y Cristina, Mercado Unico, 
un salón, una accesoria. Se da bara; 
to. Informan en frente o sea en el 4o 
45045—23 oct. 
Luz 24. Se alquila el piso principal 
con sala, recibidor, comedor, seis 
habitaciones y dobles servicios. Lla-
ves e informes en los bajos. 
44035 1 6 oc. 
F R E N T E A CARLOS I I I SE ALQUI-
lan unos hermosos altos, para una 
corta familia independiente, que de-
see vivir cómoda y tranquila, casa 
nueva con todos los adelantos moder-
nos, nunca falta el agua. Mene cómo-
da una hermosa azotea que domina ia 
mitad de la población. Dan razfiu en 
la mítma. Pocito, 42, ce.ria del cole-
gio "La Salle", .prec'o mj.V."o. 
449b0,—lí Oct. 
A L T O S CON A G U A 
Se alquilan los lujosos altos , de Ben-
jumeda 48, entre Marqués González y 
Oquendo, con sala, saleta corrida, 
tres habitaciones, baño intercalado 
con agua fría y caliente y cocina de 
gas. A hombres solos o a corta y cui-
dadosa familia. Informa: Señor Al-
varez. Mercaderes 22, altos. E l pa-
pel dice dónde está la llave. 
4B257.—14 Oct. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
C E R C A D E B E I A S C O A I N 
Se alquilan los lujosos altos de la le-
tra H, de San José 124, entre Luce-
na y Marqués González, con sala, sa-
ieta, tres habitaciones, salón de co-
mer, cuarto de criado y doble servi-
cio sanitario con calentador. No les 
falta nunca el agua. Informa señor 
Alvarez. Mercaderes 22, altos. E l pa-
pel dice dónde está la llave. 
45254.—14 Oct. 
P A R R O Q U I A D E L C A R M E N 
FIESTAS A SANTA TERESA DE 
JESUS 
Solemne triduo los días 13, 14 y 15, i 
a las ocho y media por la mañana y 
a lag sais por la tarde. 
E l día 15 por !a mañana predicará 
el B . P. José Vicente. 
Por la tarde predicará el R. P. 
Juan Manuel. 
Día 13, la Beneficencia y Centro 
Ce-stellano, celebrarán fiesta solemne 
a su Patrona a las nueve con misa 
solemne y sermón que predicará el R. 
P. José Vicente. 
45553 16 oc 
SE ALQUILA A DOS CUADRAS DE 
Beiascoaín, alto de esquina, moder-
nos, con todas lás comodidades, al-
quiler módico. Llave en Desagüe 69, 
esquina a Franco. Saquería. Infor-
man: A-6635. 45138.—14 Oct. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A NUESTRA SEÑORA D E L CARMEN 
El próximo viernes 16 a las ocho 
de la mañana, se cantará la misa con 
que mensualmente se honra a la San-
tísima Virgen. 45240.—16 Oct. 
PANADEROS 
Se alquila una gran panadería con 
capacidad para elaborar 3000 li-
bras de pan dianas. Se da contrato 
módico alquiler. Informan Martí 88, 
Marianao. Teléfono FO-7480 
45121.—15 oct. 
SE ALQUILAN EN $50 LOS ALTOS 
de Habana 40, tercer piso, sala, co-
medor y dos cuartos y bus servicios, 
con agua en abundancia. L a llave en 
los bajes. Informan 1-1245. 
45070 14 oc. 
Al comercio. Traspasamos un mag-
nífico local con sus vidrieras mos-
tradores, armatostes etc., situado en 
la mejor calle comercial de esta 
ciudad, poco alquiler, propio para 
cualquier giro, dando buena garan-
tía.. Se necesita poco dinero. Infor-
mes al Apartado 2276, Habana. 
44857—17 oct. 
Se alquilan los bonitos a l -
tos de Animas, n ú m e r o 5 0 
y Bernal . 29 , en 8 5 y 75 
pesos respectivamente. Mi-
guel F . Márquez . Cuba 50 . 
Ind. 8 Oct. 
SE A L Q U I L A PARA INDUSTRIA 0 
comercio la planta baja de la casa 
Sol, 60. Informan en San Ignacio, M, 
esquina a Sol. x 44052,-18 Oct 
SE A L Q U I L A LA CASA DESAGU 
B, en 55 pesos y fiador. Informej; 
Teléfono F-O-7808. 
45098.̂ 4 Oct. 
C E R C A D E LOS MUELLES 
Se alquila la casa Acosta número 
5 . Con 4 0 0 metros de terreno, 
de dos plantas, propia para depo-
sito, tren de lavado, o casa« 
inquilinato. Precio: $200 men-
suales. 
M I G U E L F . MARQUEZ 
Cuba, 50. 
SE A L Q U I L A L A GRAN CÂ A ?;. 
do 8, esquina a Cárcel, tiene 
sos y es acera de la sombra- 4. 
man en San Ignacio. 10. J ^ 0ct. 
6249 4:'09d' 
S5 A L Q U I L A UNA M A S Í g ¿ ¿i 
sa en el nuevo edificio sim ^ 
Manrique, Malecón, San 
muy fresca y está. " ^ J L verse 
dades. Precio módico. n̂eucan igy 
todas horas. Informan en 
ció, 10. Teléfono ^ ^ ' . . . . H Oct. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS ^ „ 
tal, 3. entre Neptuno / 32, I 
80 pesos y los altos Lagu"»3 s0 
tre Campanario y Manrique ^ 
sos. Informes: ^ ^ ^ ^ J ^ 
SE ALQUILAN LOS f ^TOS 
gio, 16, entre Prado ^ ôn og_ 
80 pesos. Informes-45099 1-4 O'1, 
VEDADO 
— — VTTlCB1'' 
SE A L Q U I L A L A C A S A 21 ^ ^ 
475. entre 12 y 14. Jardín, por 
cuartos, baño intercalado, co ^ 
fondo, cuarto v serbio 
Teléfono F "" 














































































































SE ALQUILA UN APARTAMENTO 
de la casa Asruila 50 por Animas, se-
gundo piso, escalera. No. 2, compues-
to de sala, saleta, dos habitaciones, 
comedor, baño intercalado, cocina de 
gas. L a llave en el No. 4 del mis-
mo piso. Informes en Paula y Egl-
go, bodega. Tel. M-9272.. Precio: 
$70.00. 
44717.—18 Oct. 
SE ALQUILA EN LO MEJOR DE LA 
Habana, 27, casi esquina a Infanta, 
precioso tercer piso. Garantizamos 
agua abundante. Llaves e informes al 
lad" 44976.—1S Oct. 
E N $70.00 
Se alquilan los altos de 27 ^ed* 
Vedado, compuesta de Servicio 
tres cuartos, cocina y ^ajo3. 
pleto. InfornuVi «n los u___21 0*, 
fono F-1839. ^ Z Z ^ r r ^ h ^ ' 
SE ALQUILA ' ¿ ¿ ^ f ^ J t * 3 ^ j entre 15 y 17, con terreno ^ ron 
lados y garage. La i ^ s e o 1 ¡b 17, número 342, e n t r ^ P a s ^ o * 
• Tqs aJ 
VEDADO. SE A1;QUILAN ^ ^ 
tos de la casa calle » ncaoitlCdor. J 
quina a lo, conv entra08 ^ 
cuartos, cocina y ban%53953<i 
la calle 15. — ^ f U ^ 
l'.'N $10(/ SR ALQUILAN do la casa caHe 25 entre ar» | do la casa calle ^ ^one», Hj? » 
Tedado, con_6 Y r c ^ l á o * ^ 
criados, baoñ ^ercalaao r ̂  
criados, sala, saleta. ^ u 
ciña de gas. Las "a}*5 
_ « A V Á i • „ 1 ' 
 ir , .b  > 
Dueño: Calle y 2 ' j 5 5 l 7 ^ i ^ 
e:. ,30 se A L o m p f ^ C ^ 
^ s ^ a ^ ^ i l a n los bajos. ^ | 
vés en frente. tfóJJr^^V 
EN E L VEDADO. SE ^úmer0 V 
hermosa y ampUa casa pUedy 
He 14, entre Once ^ ^ ^ a : ^ 
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A L Q U I l i R K D E C A S A S 
• - ^ d S ^ é a l q w u n 
V i «^i^ntes de la casa 
recién cons" ,nr sala. comedor, hall. 
Krtal. rec ib .^ . cocina 
4 cuartos, ô  o y ser, 
y calentador .d^gas. ^ ^ 
y Calen:raa"iado8 Informan en los 
vicio Pard 
45295-15 Oct. 
T T S U Í L A L N T T n p a y a l a c a l l e 
r r ^ r ^ ^ 1 0 0 5 ' f r e s c o s f a l 
Veda com^or. cuatro cuartos, 
s a l a , t""1 . , _ . f i . , r a 7 3 . a c u a u rom*""0'» ^u"-
l0S>- 5 cuarto criados, terraza, agua 
T ^ n t e ^ ^ s o s . Cuatro. 253. 
abundante óximo tranvía 23. 
^ e 2,5 .yoS2/inPformes FO-7457. 
Uave bajos. ín 4 3 ^ p , . ] 5 oct. 
— — . o t t O 5 V M E D I O ; 
^ T a L Q U " ^ sa l e ta , comedor, 
P?et0 i S 1 " ^ / ' P a r a dos x n ^ u . n a s . 
Vedaoo. cornpuesto3 de por-
y t n i o s a 3 1 - l a . 4 t í b u l o . hall. 
5 hermosas habitaciones, cuarto de 
año. comedor, pantry coema de 
^ d e carbón cuarto de cnado y 
dcm'ás servicios. Informan en los ba-
45175.—17 oct. 
— T T - T ' P E S O S , S E A b U U i l ^ A ^ L O S 
W h L y espaciosos b a j o s de 19. en -
cémodos y ^ompuestos de s a l a , co-
XT6, hall 6 hab i tac iones con dos 
m e ^ ' intercalados, p a n t r y , coc ina , 
baflos rv l c ios de c r i a d o s y s ó t a -
cuartTnforraan en l a m i s m a . S r A l -
no. inroriu»» 45094.—14 O c t . 
barrán^ . . 
\edado. Se alquila espaciosa y 
fresca casa d é l a calle 10 No. 3 con 
lodas las comodidades, incluíio gara-
sé Puede verse a todas horas por 
esiarse pintando Informa su due-
ñ0 en la calle 6 No. 3 . Precio 
$150.00. 
44912—16 oct. 
• 1 QUILO V E D A D O . A L T O S A C A B A -
1 , ¿e fabricar y decorados, ca l l e 4 
\-n 1S2 entre 19 y 21 a c e r a l a b r i s a . 
•lu'ntn recibidor, s a l a , t e r r a z a , come-
n-ñr al fondo, 4 h a b i t a c i o n e s con to-
r.arorrieiues, b a ñ o in terca lado , affua 
«tiente, cocina e a s , c u a r t o y s e r v i -
rle criados. P r e c i o $110. I n f o r m a n 
en la misma y en I n q u i s i d o r ÜS. T e l é -
fono A-64S3. 4 5 0 3 9 - I 6 oc t . 
Í T a L Q U I L A U N A C A S A C O N j a r -
dín portal, sa la , sa l e ta , 3 c u a r t o s , b a -
so comedor, coc ina de gas , c u a r t o de 
criados, servicio y p a t i o . C a l l e 21, n ú -
mero 2S1, entre D y C . I n f o r m a e n 
n número 194. e s q u i n a a 21, Vedado. 
n 44738.—15 Oct . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E O N -
ce número 49, Vedado, entre 10 y 12. 
compuestos de sa la , h a l l , c u a t r o c u a r -
tos con baño in terca lado , comedor, 
cuarto y servicios de c r i a d o s y d e m á s 
comodidades. L a l l a v e en el b a j o . I n -
forman: Calle Doce, 176, entre 17 y 
19 Teléfono F - 4 6 1 3 . A l q u i l e r 95 pe-
bob. 44914.—14 O c t . 
'ROPIO 
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1 1 "Ct 
Se alquila en el Vedado en la esqui-
na de 19 y Paseo, un precioso cha-
let de moderna construcción y con 
teda clase de comodidades. Al lado 
de este chalet por la calle 19 se 
alquilan unos bajos en casa recién 
construida. En la calle Tercera en-
tre £ y F. un chalecito muy cómodo. 
Ln piso alto en F entre Tercera y 
Quinta, todas son casas modernas. 
"Va informes en Manzana de Gó-
mez, departamento 252, 
43777—17 oct. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S K A L Q U I L A B A R A T A L A C A S A 
F e l i p e P o e y N o . 12, e n t r e E s t r a d a 
P a l m a y L i b e r t a d , c o m p u e s t a de s a l a , 
rec ib idor , s e i s c u a r t o s , dos b a ñ o s , co-
medor, c u a r t o y s e r v i c i o s p a r a c r i a -
dos . Se puede v e r de 2 a 5 de l a t a r -
de e x c l u s i v a m e n t e . I n f o r m a n en l a 
m i s m a . 
45524—18 oct. 
J E S U S D E L M O N T E . S E A L Q U I L A 
en 545 l a c a s a L u c o 15 . S a l a , come-
dor, 5 c u a r t o s , p a t i o . L a l l a v e en )a 
bodega . I n f o r m a n M e i z ^ s o . B e l a s -
coa ln 42 . T e l . 11-6540. 
45536—17 oct. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A A C A B A D A 
dt> p i n t a r , l a h e r m o s a y f r e s c a c u s a 
E s t r a d a P a l m a 105, con j a r d í n , por -
t a l , s a l a , comedor , 5 c u a r t o s , b a ñ o 
completo, g a r a g e . 2 c u a r t o s a l tos , cor. 
« • s ca l era de m á r m - 1 y b a ñ o , t e l é f o n o 
I - ] 5 ; M . P u e d e v e r s e de 9 a 11 de i a 
m a ñ a n a . , 
4i.464—18 oct. 
L U Y A N O . S E A L Q U I L A E N $50.00 
i m a c a s a e«n l a c a l l e S a n t a F e l i c i a : ; i 
entre Cueto y R o s a E n r i q u e z , com-
p u e s t a de p o r t a l , sa la , comedor, t re s 
c u a r t o s , c e c i n a , s e r v i c i o s c^n b a ñ o v 
garage . I n f o r m a n a l lado en e l 31 B 
y en S a n R a f a e l 134. M u e b l e r í a L a 
S x p o s d c M n . T e l . A - 4 6 S 5 . 
~ 45525—25 oc t . 
S E A L Q U I L A E N S E R A F I N E S 12 
u n a h e r m o s a a c c e s o r i a con 2 g r a n -
des sa lones , luz p a g a . E n l a m i s m a 
se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a n 
en l a m i s m a . T e l . T;-2S72. 
45354—16 oc t . 
S E A L Q U I L A E N U N G A R A G E D E L 
Colegio C u b a n o A m e r i c a n o , l u g a r p a -
r a g u a r d a r u n a m á q u i n a p a r t i c u l a r , 
s i t u a c i ó n c é n t r i c a . C o n c e p c i ó n 6, "Ví-
bora , u n a c u a d r a de l a C a l z a d a J e s O s 
del M o n t e . , , , . . 
4 5 Í 4 1 — 1 4 o c t . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A D E I N -
qu i l ina to en l a V í b o r a , de m a m p o e -
t e r í a , n u e v a , toda e s t á a l q u i l a d a ; se 
da c o n t r a t o ; se compone de 2 c a s a s 
y 18 c u a r t o s . P a r a t r a t a r , s u d u e ñ o , 
c a l l e 39 N o . 136, entre 2 y 4. Vedado , 
d e l a S p . m . 
45308—16 O c t . 
B E A L Q U I L A U N A A M P L I A H A B I -
t a c i ó n en l a c a l z a d a de C o n c e p c i ó n 0, 
V í b o r a , u n a c u a d r a do l a c a l z a d a de 
J e s ú s del M o n t e . Co leg io C u b a n o 
A m e r i c a n o . , . „ , „ 
45342—14 o c t . 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA CASA 
Santa Irene No. 82. entre Serrano 
y Flores; tiene portal, sala y sale-
ta. 3 cuartos y baño intercalado, co-
medor, cocina, baño y cuarto de 
criados. Informan: Teléfonos 1-3023 
e 1-4427. 
45277—16 Oct. 
M A D R I D 14, J E S U S D E L M O N T E , 
se a l q u i l a n lo s v e n t i l a d o s a l to s de es-
t a f inca , a c a b a d o s de c o n s t r u i r , a m e -
d i a c u a d r a de l a C a l z a d a . I n f o r m a n 
en los b a j o s . 45134.—15 O c t . 
Se alquilan a 45 pesos, cuatro ca-
sas sin estrenar en Justicia 18 y 22: 
cuatro cuartos, sala, baño intercala-
do, dos patios, acera brisa, agua 
abundante, a una cuadra del tran' 
vía de Luyanó. por la Calzada de 
Concha. Las llaves en la bodega ne 
la esquina. 
451>3 —15 oct. 
H A B I T A C I O N E S 
C A R N I C E R I A . S E A R R I E N D A U N 
loca l de c a r n i c e r í a , con l i c e n c i a o le-
c h e r í a ; se a d m i t e n propos i c iones b a -
r r i o d é buen p o r v e n i r . I n f o r m e s , G o i -
c u r í a y L u i s E s t é v e z , t e l é f o n o 1-5729. 
S a n t o s S u á r e a . 
44513 14 oc 
C E R R O 
S E A L Q U I L A U N P I S O A L T O E N 
T u l i p á n 41. T i e n e tren g r a n d e s c u a r -
tos s a l a , comedor, buen b a ñ o y a g u a 
b a s t a n t e . I n f o r m a n y l a l l a v e en el 
40, a l t o s por A y e s t e r á n . 
45471—17 oct. 
E S P L E N D I D O L O C A L 
4 0 0 m e t r o s 
a d o s c u a d r a s d e l a e s q u i n a 
d e T e j a i . 
T r i n i d a d , 2 2 , e n t r e C o n s e -
j e r o A r a n g o y C a r v a j a l 
I d e a l p a r a c u a l q u i e r i n d u s -
t r i a . 
I n f o r m a n : T e l f . A - 8 3 0 6 . 
45665.—18 O c t . 
H A B I T A C I O N E S 
S B A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S con 
c o m i d a e s p a ñ o l a , P6 pesos m e n s u a l e s . 
C a l l e de C n t t o , 16, b a j o s . 
45397 15 oc 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
H a b i t a c i o n e s l u j o s a m e n t e a m u e b l a -
das, s e r v i c i o de ropa y cr iados , con y 
s i n comida , m u c h a l i m p i e z a y m o r a -
l idad , a prec io s r e a j u s t a d o s , g r a n e e s 
b a ñ o s con a g u a f r í a y c a l l e n t e . M a n -
r ique . 123. entre R e i n a y S a l u d . 
43212.—29 O c t . 
H A B I T A C I O N E S 
Compostela 106. " E l lo. de Mayo", 
la mejor, más lujosa y mejor amue-
blada de la Habana, casa de hués-
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en la 
misma; todos los cuartos con baño 
privado. Ind i 7 j l . 
H O T E L O B R A P I A 57. H A B I T A C I O -
nes con v i s t a a l a ca l l e , desde 40 
pesos; i n t e r i o r e s desde $27.00 per p e r -
sona. H a b i t a c i ó n en bajos con s e r v i -
c ios p r i v a d o s . $70.00 p a r a dos. S e r i e -
dad abso lu ta . • 44;>08 18 oc 
C A S T I L L O . 2 2 
Se a l q u i l a a m e d i a c u a d r a de l a C a l -
z a d a del Monte, b a j o s m o d e r í i o s con 
s a l a , rec ib idor , t r e s hab i tac iones , b a -
ñ o completo i n t e r c a l a d o y c o c i n a d^ 
Eras. P r e c i o $60. I n f o r m a n U n l v e r s i -
d a d 15 . T e l . A - S O S l . ^ ^ ^ 
G R A N D I O S O S A L T O S . S E A L Q U I -
l a n l a n en l a C a l z a d a de l C e r r o 
j u n t o a l p a r a d e r o ; se pres tar , p a r a 
u n a soc iedad, colegio , i n q u i l i n a t o o 
n u m e r o s a f a m i l i a . Se daij b a r a t o s . 
P a r a i n f o r m e s e n l o s b a j o s a todas 
horaS- ' 4 4 6 7 1 - 1 4 o c t . 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L Ü M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
A L M E N D A R E S , 14 B , ^ N T R E L A S 
l í n e a s P l a y a E s t a c i ó n C e n t r a l y V e -
dado, M i r a m a r , s e a l q u i l a u n a f r e s -
q u í s i m a c a s a , t i ene p o r t a l , s a l a , a n t e -
s a l a , comedor y c u a t r o h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o , c o c i n a y t e r r a z a a l fondo . P r e -
cio 65 p e s o s . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
T e l é f o n o F - O . 1 7 6 2 . 4 5 6 0 3 i _ 1 7 0 c t i 
S E A L Q U I L A N D O S C A S A S E N A L -
mendares , l a s dos n u e v a s . I n f o r m a n , 
en e l t e l é f o n o P O 1690. ^ ^ ^ 
B U E N A V I S T A . S E A L Q U I L A B O -
nito y f r e s c o p iso con t^das comocU-
dades y g a r a g e f r e n t e ^ d e r o e l é c -
t r i co , itgua a b u n d a n t e T e l . F O - 1 6 J 1 
4o4T5—lí> oc t . 
S E A L Q U I L A E N L O M E J O R , D E 
C o l u m b i a , u n a b u e n a c a s i t a c o m p u e s -
t a de s a l a , comedor, dos c u a r t o s , b a -
ñ o coc ina , todo moderno , Mendoza , 
e n t r e C a l z a d a y G u t i é r r e z . I n f o r m a n 
en f rente , a l m a c é n . ^ ^ 
\EDADO, E N L A C A L L E 15, N U M B -
ro 195, entve H e I , s e a l q u i l a u n 
chalet de dos p i sos con s a l a , come-
dor, cocina, cuarto y s e r v i c i o de c r i a -
dos en el bajo, t r e s c u a r t o s y b a ñ o e n 
el alto, gran p a t i o . I n f o r m a n : H , n ú -
H 4 . 44272.—15 O c t . 
Calle 23 No, 433. entre 6 y 8. Se 
alquilan estos altos, compuestos de 
terraza, sala, recibidor, hall. 7 ha-
daciones, salón de biblioteca, pan-
try. comedor corrido al fondo, her-
mosa cocina, dos baños completos, 
intercalados y dos cuartos de cria-
aos con sus servicios. Informan Te-
Wono F-2H4., 
44526—16 oct 
« S r Í L 59 y ^ F 1 E S Q U I N A A 
^ Z í t % l ^ n d l á o s , a lL0S- S a l a . 
sonido v 5oi < Tcua"tos, comedor 
bajo3 y E a l e r I a - L a s l l a v e s en loa 
45348—-16 o c t . 
Q b Í i o ^ LtOS F R E S C O S H E R -
^og u a r a f ^ ^ f L a m P a r i l l a 78, p r o -
f ^ l o S 1 n ' c o m e r c i a n t e s o p r o -
•MollnT6!;, ^ " a v e en e l 86 . D o c t o r 
'"y»., bu dueflit. S a n L á z a r o 36 . 
45330—26 oct 
^ - p ^ j . ^ - s s s , e s q u i n a " A 
v«rsid¿d T * 0 m a de l a U n l -
«a c o a ( 1 - , e í ; u e a r m u y s a l u d a b l e , C a -
rro S ^ t a de s a l a , comedor, c u a -
vicios i n f ' rec lb idor , c o c i n a y s e r -
81 ^ é f o n o 0 ^ ^ . 1 0 8 ^ y P -
45315—16 O c t . 
v ^ t n a d o s J ^ u N ^ 0 S H E R M O S O S Y «aaos altos de L e a l t a d 1,76. 
453:19—11) oct 
dos pVantt , ? H A L ? T ^ E L U J O , 
PaUo al f o n ^ 0n s 6 t a l ™ , j - ' - d í n y 
v ^ í b u l o ««?.?• comPuesto do s a l e t a , 
,cina am¿lÍH - 15:ô le(lor' P a n t r y . co-
^ con tre ' h0o-habitaciones p r i n c i p a -
Su buen b^f!r.banos,.2 de s e r v i c i o con 
^ a g e para rtnCCUar-to .de ^ e n s i i i o s y 
e K p 0 ^ ™acIU'nas , s i tuado en 
^ l e s con - W r , * ? - PrTecio 5250 m e n -^'sma de o a rntIas- I n f o r m a " en l a = * a b p . m . 
44790—15 oct 
B O N I T O S A L T O S 
Se a l q u i l a n en $60 en S a n L e o n a r d o 
y D u r o g e en lo m á s a l t o de Santos 
S u á r e z . c e n rec ib idor , agda, comedor, 
4 c u a r t o s , s e r v i c i o completo i n t e r c a -
lado, c o c i n a , c u a r t o y .servicio de 
c r i a d o s y u n a t e r r a z a por c a d a c a -
l l e . L a l l a v e en los b a j o s . I n f o r m a n 
S e r r a i K i N o . 6. T e l . 1-8121, 
4 5 2 2 5 . — I T oc t . 
Marianao. Se alquila acabada de 
construir, la benita y amplia casa, 
calle Loma No. 79 esquina a San 
José, Reparto Loma, con servicios 
modernos y garage, inmediata a la 
línea de tranvías y próxima a Orien" 
tal Park. L a llave en Loma 85. In-
formes San Lázaro 263. Teléfono: 
U-4582. 
44928—18 ocl. 
S A N L E O N A R D O N U M . 1 9 
Se a l q u i l a en $50.00 con p o r t a l , s a l a , 
comedor, c u a t r o c u a r t o s con s e r v i c i o , 
c o c i n a y p a t i o . I n f o r m a n S e r r a n o 6. 
T e l é f o n o 1-3124. 
45226.—17 oct-
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A , R E -
p a r t o Mendoza , se a l q u i l a e l c h a l e t da 
a l to y bajo , c a l l e L u z C a b a l l e r o n ü -
niero . 6, e n t r e M i l a g r o s y S a n t a C a -
t a l i n a . C o n bello j a r d í n , p o r t a l , sa la , 
gabinete , comedor, e s cr i tor io , p a n t r y , 
tol let , d e s p e n s a , c o c i n a de g a s y de 
c a r b ó n con c a l e n t a d o r y s e r v i c i o s de 
c r i a d o s . A l t o s , c u a t r o h e r m o s a s h a b i -
tac iones , b a ñ o completo , t e r r a z a s a l 
f r e n t e y costado, c u a r t o de c r i a d o . G a -
rage de a l t o y bajo con t e r r a z a a l 
t r e n t e y s e r v i c i o s . I n f o r m a n en l a 
m i s m a . 
45123.—14 oc t . 
E N TAMARINDO 
A dos c u a d r a s del t r a n v í a , se a l q u i -
l a n p r e c i o s o s a l to s acabados de f a -
b r i c a r , con t e r r a z a , c a l a , t re s buenas 
h a b i t a c i o n e s , comedor, h a l l , b a ñ o i n -
t erca lado , s e r v i c i o y b a ñ o s p a r a c r i a -
dos, a g u a f r í a y ca l i ente . I n f o r m e s en 
R e i n a 37, b a j o s , de 7 a 8 a. m . y do 
- a 3 p . m . L o s b a j o s con i d é n t i c a s 
comodidades , t a m b i é n se a l q u i l a n . E n 
l a r e f e r i d a c a s a . T a m a r i n d o c a s i es-
q u i n a a ¡ ían I n d a l e c i o , h a y q u i e n l a 
e n s e ñ a d u r a n t e el d í a . 
A $25.00 
S e a l q u i l a n en T a m a r i n d o c a s i esqui -
i -a a S a n I n d a l e c i o , t re s n u e v a s c a s i -
tas con una, b u e n a s a l a , u n a buena h a -
b i t a c i ó n , s e r v i c i o , d u c h a , c o c i n a y p a -
tio. M u y f r e s c a s y c ó m o d a s . I n f o r -
m e s en R e i n a 37, b a j o s , de 7 a 8 a . 
m . y 2 a 3 p. m. 
C 7694 I n d 13 a g 
V A R I O S 
S E A R R I E N D A N D O S P O Z O S D E 
a g u a m i n e r a l s i t u a d o s en u n a l o m a , 
e s t á n en e l c en tro de u n t erreno que 
mide 1,800 m e t r o s , es u n buen nego-
cio p a r a e l que q u i e r a e x p l o t a r e s t a 
i n d u s t r i a , t iene a g u a a b u n d a n t e , to-
do el a ñ o . I n f o r m e s en Monte , 5, a l -
t o s . G ó m e z . 45645.—28 O c t . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
M E R C A D E R E T 5. S E A L Q U I L A N . D E -
p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a a y c u a r t o s 
p a r a h o m b r e s so lo s o m a t r i m o n i o s 
s i n h i j o s . 45554 10 oc 
E N A M I S T A D , N U M E R O 98. A L T O S , 
se a l q u i l a n b u e n a s h a b i t a c i o n e s , t a m -
b i é n s e a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o c o n 
v i s t a a l a ca l l e , h a y a g u a a b u n d a n t e 
y t e l é f o n o . 45601.—21 Oct . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A -
s a en l a c a l l e de L u z C a b a l l e r o , en-
tre O ' F a r r i l l y P a t r o c i n i o , c o n s a l a , 
g /b ine te , s a l e t a . cuatro c u a r t o s , c u a r -
to do b a ñ o , pa t io y c u a r t o de cr iados , 
t o d a d e c o r a d a como p a r a f a m i l i a de 
gusto , prec io m ó d i c o . I n f o r m a n : G a n -
cedo. T o c a y C a . C o n c h a , 3, t e l é f o n o 
1-1019. 44711 15 ce 
S E A L Q U I L A E l i H E R M O S O C H A -
le t M i l a g r o s y J u a n B r u n o Zaya . i . . 
R e p o r t o Mendoza , V í b o r a , compuesta 
de s a l a y comedor decorados, 10 ha-
b i tac iones , 2 b a ñ o s p a r a f a m i l i a , 2 
de cr iados , p o r t a l , j a r d í n espac ioso y 
g a r a g e . L a l l a v e en l a c a s a de l lado. 
R e n t a $140. I n f o r m a r á n T e l é f o n o s : 
U-4962 . U - 3 9 6 4 . E s t u d i o del doctor 
Gonza lo P é r e z . ' 
44595—16 oc t . 
J E S U S D E L I T O T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
V ü f i ^ ™ : . " * , H E R M O S O C H A -
faartoa ¿ a m ^ l f ^ 0 ' c o m e d o r : c o c i n a , 
ardin y P ^ a r a ^ l a d o a ; uri í ^ a n p o r t a l 
iH^o en Te, S i -^f10 c h a l e t e s t á si^ 
)fbora c ^ I?1,A' y f resco de l a 
fün°s A-38:5 y f o r m e s , t e l é -
5 * A J T C R I n d ] 6 j l 
V ^ U I L A A L O S B A J O S D E a : 
Jearhs £«1 \ 1 0 c t u b r e n u m e r o S3 
dr? ^ L ^ 0 1 1 t e . f rc-nte A l e j a n ! 
S t ó L a l ¿ v « P 05 , p a r a , e s tab l ec i -
**** t e l é f ^ i ^ 6 ^ e n v í o s altos- ^ o r -
V l B ^ K T 45566 19 oc. 
^ m e c h a w , L Q U I L A U N E L E -
g U i a n u m e r o 4 0 n T n f P a c i d a d p a r a f a -
3, a t o d a í •hí,Inform5-r' en L i b e r -
a s Juntas o L n o ^ y dos A b i t a d o -
3 0 separadas , b u e n punto . 
S F r ^ T - r p ; 4r.576 1G oc 
l o n c h a e I n ^ y í A C A S A A L T A ~ E Ñ 
^ cUarto8nfa6na^n, .Tnuy . fresca ' c o n 
Patio. mucha I " cornedor, b a ñ o y 
^ • ^ ? a U n C 2 h ó a n . a ^ a a d ^ o r m a n : C o ^ 
45581.—19 Oct 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CAÓA 
A v e n i d a de P o r v e n i r 24, V í b o r a , com-
p u e s t a de a m p l i o p o r t a l , i-ala, r ec ib i -
dor, h a l l , s a l e t a de comer, cuatro dor-
m i t o r i o s b a j o s con dos c u a r t o s de h i -
ñ o , t a m b i é n hermoso j a r d í r . a l f r e n -
te y costado, pat io y t r a s p a t i o y do-
b l i ^ i r a g e . A l q u i l e r $160.00 m e n s u a -
l e s , i n f o r m a n e n l a m i s m a . 
44602—15 oc t . 
S K A L Q U I L A E D I F I C I O P E R E N A M O 
segundo piso , a l to independiante , c ó -
modo, p a r a c o r t a f a m i l i a decente, co-
m i s i o n i s t a , d e l i n e a r t e , abundante a g u a 
u n a c u a d r a t r a n v í a C a l z a d a L u y a n ó . 
C o m p r o m i s o y B l a n q u i z a l , P r e c i o $22. 
I n f o r m a n e n lo s b a j o s . T e l . 1-1364. 
4513y—14 oct. 
70 P E S O S . S A N F R A N C I S C O 172, 
e n t r e P o r v e n i r y O c t a v a ; p o r t a l , s a l a , 
rec ib idor , c u a t r o cuartee , comedor, ba -
ñ o i n t e r c a l a d o , c u a r t o y s e r v i c i o de 
c r i a d o s . I n f o r m e s M-6427 . 
43058.—18 o c t . 
V I B O R A . S i : A L Q U I L A E N .^Ü C O N 
luz . c a s i t a i n t e r i o r , dos d e p a r t a m e n -
tos con s u c o c i n a y b a ñ o indepen-
d iente . M i l a g r o s 124 entre L a w t o n 
y A r m a s , dos c u a d r a s t r a n v í a s . 
44890—15 o c t . 
L A C A S A D E H U E S P E D E S A L M E N -
dares , s i t u a d a e n C a r l o s 211, entre 
A y e s t e r á n e I n f a n t a , pasO del s e ñ o r 
S e d i t a a s e r p r o p i e d a d de l s e ñ o r T o -
m á s B e t a n c o u r t , y este s e ñ o r desea 
h a c e r s a b e r a l a a n t i g u a c l i e n t e l a que 
se h a n hecho g r a n d e s m e j o r a s en l a 
c a s a y que c u e n t a con un exce lente 
coc inero , c a p a z de c o m p l a c e r s i m á s 
ex igente y f ino gus to , y ofrece h a b i -
tac iones p a r a dos c a b a l l e r o s con des -
ayuno , a l m u e r z o y c o m i d a e n e l m í -
n imo prec io de $85 y p a r a uno en $55 
con i g u a l a s i s t e n c i a . H a b i t a c i o n e s s o -
l a s desde $10 en a d e l a n t e y a p a r t a -
mentos de dos h a b i t a c i o n e s con b a ñ o s 
a l lado p a r a dos p e r s o n a s $130 con 
toda a s i s t e n c i a , e s p l é n d i d o y f ino 
s e r v i c i o de c a m a r e r o s y c a m a r e r a s y 
s i lo desean s e r v i c i o de c o m i d a en 
l a s h a b i t a c i o n e s . A d m i t e n abonados a l 
comedor y r e p a r t e n c o m i d a a d o m i c i -
lio a prec io de s i t u a c i ó n . 
45318—17 O c t . 
E N C O M P O S T E L A N o . 117, E N T R E 
So l y M u r a l l a , se a l q u i l a u n a h a b i t a -
c i ó n a h o m b r e s s o l o s . I n f o r m a n « n 
l a c r i s t a l e r í a " C a s a S i e r r a " . 
45300—25 O c t . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Z e n e a y M a z ó n . L e m a de l a U n i v e r -
s i d a d N a c i o n a l . S e a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes, p r o p i a s p a r a personas e s t a b l e s . 
P r e c i o s s u m a m e n t e b a j o s . C a s a de o r -
den y m o r a l i d a d . B a ñ o y a g u a c a -
l i e n t e . T e l é f o n o s U-320,4 y U - 4 2 2 2 . 
45145.—8 n o v . 
Sol 79, habitaciones desde $8, $10, 
$12, $15 y $20. luz toda la noche 
y abundante agua, muchas comodi-
dades y orden. Informan en la mis-
ma y en el Tel , A-3387, 
44476—20 oct. 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S \ L S 
E N 1 4 P E S O S 
Independiente , a l t a y m u y c ó m o d a se 
a l q u i l a en A m e . r g u r a 16 c a s i e s q u i n a 
a S a n I g n a c i o . I -rec io r e b a j a d o . 
45322—21 oct. 
C A S A D E F A M I L I A R E S P E T A B L E . 
|Se a l q u i l a u n h e r m o s o y f r e s c o de-
i p a r t a m e n t o i n t e r i o r de t res h a b i t a c i o -
| nes, y u n a a m p l i a h a b i t a c i ó n m u y 
i c l a r a y v e n t i l a d a . C o n todo s e r v i c i o , 
i P r e c i o s m ó d i c o s . G a l i a n o 52 a l t o s . 
45312—14 O c t . 
H O T E L E S P A Ñ A 
E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , m u y f r e s -
c a s y con todo confort , p a r a f a m i l i a s 
de gus to en V i l l e g a s , 58, e s q u i n a a 
O b r a p í a , p r e c i o s r e d u c i d o s y exce l en -
te coc ina c r i o l l a y e s p a ñ o l a . E n g l i s h 
S p o k e n . T e l é f o n o A - 1 8 3 2 . 
44286.—20 O c t . 
S E A L Q U I L A V S A H A B I T A C I O N A 
hombre solo o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s 
en Z a n j a 114 entre S o l e d a d y Oquendo 
45449—15 oct. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
c l a r a y v e n t i l a d a a p e r s o n a s de m o r a -
l idad s i n n i ñ o s , poco a l q u i l e r . P a u l a 
No. 16, ba jos , c a s a c h i c a . 
45456—16 o c t . 
E N L A C A L L E D E S A N R A F A E L 
N o . 156 y u n a c u a d r a de l P a r q u e de 
T r i l l o , a l q u i l o dos depar iamer; tos a l -
t o » , b a l c ó n a l a cal lo , dos v e n t a n a s , 
s a l a , c u a r t o y c o c i n a , m u y f r e s c o s 
a $30 y a $35 c o c i n a de gas , fondo o 
f i a d o r . I n f i r m a n en l a m i s m a y T e -
l é f o n o U - 1 3 8 S . 
4n4t'2—3 7 oct. ' 
Se alquilan grandes habitaciones: 
las hay que dan al patio y en la 
azotea y también las hay con bal-
cón a la calle con luz y abundante 
agua, alauiler módico. Dragones 
No, 110, altos, 
45494—15 oct. 
M O N S E R R A T E 93. A L T O S , E N T R E 
L a m p a r i l l a y O b r a p í a , se a l q u i l a n h a -
b i tac iones con a g u a c o r r i e n t e y mue-
bles a p r e c i o s r e d u c i d o s . M á s in for -
m e s on l a m i s m a . 
45518-—15 oct . 
P R A D O 31. A L T O S , S E A L Q U I L A A 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d u n a a m p l i a 
h a b i t a c i ó n , v i s t a a l P r a d o , a g u a a b u n -
d a n t e . S e d a toda as i f - tencia . 
45539—16 oc t . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A -
b l t a c i ó n a m u e b l a d a y con todo s e r -
v i c i o . P r e c i o $22. H a y t e l é f o n o . S a n 
J o s é 80 segundo p i s o . 
45530—15 o c t . 
A L Q U I L Ó S I N N I Ñ O S 
H e r m o s o d e p a r t a m e n t o de dos h a b i -
tac iones con s u s buenos s e r v i c i o s c o m 
p í e l o s , e s m u y f r e s c o e independiente 
por e s t a r en l a a z o t e a . T a m b i é n otro 
en e l p r i n c i p a l de d^s habi tac iones , 
p i sos de m á r m o l y h e r m o s a v i s t a a 
i a c a l l e de M o n t e . T a m b i é n m u y f r e s -
c o . M o n t e 2 A e s q u i n a a Z u l u e t a . E s 
c a s a de m o r a l i d a d . 
4552?—16 oc t . 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N B I E N 
a m u e b l a d a en c a s a de m o d e r n a cons -
t r u c c i ó n de c o r t a f a m i l i a , con l a v a d o 
a g u a corr iente , t e l é f o n o y toda c l a -
se de comodidades . V i l l e g a s 38, p r i -
m e r p i s o . 
45357—14 oct. 
H O T E L " V E N E C I A " 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
S i t u a d o en C a m p a n a r i o 66, e s q u i n a a 
C o n c o r d i a . L a c a s a m á s v e n t i l a d a de 
l a H a b a n a , c o n s t r u i d a con todos los 
a d e l a n t o s modernos p a r a p e r s o n a s de 
m o r a l i d a d r e c o n o c i d a . H a b i t a c i o n e s 
c o n s e r v i c i o s p r i v a d o s . A g u a c a l i e n -
te a todas h o r a s . E s p l é n d i d a c o m i d a . 
P r e c i o s r e d u c i d í s i m o s . T e l é f o n o M -
3705. 4 4 7 6 8 . - 1 5 O c t . 
A V I S O 
E l H o t e l R o m a , de J . S o c a r r á s . se 
t r a s l a d ó a A m a r g u r a y C o m p o s t e l a , 
c a s a de s e i s pisos , con todo confort , 
h a b i t a c i o n e s y depar tamentos con 
b a ñ o , a g u a qal lente a todas h o r a s , 
prec ios moderados . T e l é f o n o s M-6944 
y M-6945. C a b l e y t e l é g r a f o B o m o -
t ^ . Se a d m i t e n abonados a l comedor. 
U l t i m o piso . H a y ascensor . 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
E n este ant iguo y a c r e d i t a d o ho te l 
se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s desde $25 
m e n s u a l e s e n a d e l a n t e ; p a r a p a s a j e -
ros h a y h a b i t a c i o n e s do 1, 2 y 3 pe-
sos m a t r i m o n i o s , $2.00 y $2.50; agua 
c o r r i e n t e e n todas l a s h a b i t a c i o n e s ; 
bafios f r í o s y c a l i e n t e s ; c o c i n a supe-
r i o r y e c o n ó m i c a , s e r v i c i o e smerado . 
Se a d m i t e n abonados desde 25 pesos 
en ade lante , c e c i n a e s p a ñ o l a , c r i o l l a 
f r a n c e s a y a m e r i c a n a . I n d . 
"BRAflA" Y " E L C R I S O L ' 
H O T E L E S 
Las mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamen" 
tos con servicio sanitario, las más 
baratas, frescas y cómodas y las 
en que meior se come Telf. A-9158. 
Lealtad 102. A-6767, Animas 58. 
R O M A Y N U M E R O 25, A M E D I A c u a -
d r a de Monte , se a l q u i l a e s p l é n d i d . . 
d e p a r t s m e n t o en l a azotea , e n t r a d a i n -
dependientes. A g u a abundante y luz 
$25 .00 . L a l l a v e en I n f a n t a , 30, b a r -
b e r í a . I n f o r m e s : L i b r e r í a A l b e l a . B e -
l a s c o a í n , n ú m e r o 3 2 - B . T e l . A-5893 . 
44708.—15 O c t . 
S E A L Q U I L A N M U C H A S H A B I T A -
ciones con b a l c ó n a l a ca l l e e i n t e r i o -
res , f r e s c a s y con buen b a ñ o , b a r a t a s 
en C u b a , n ú m e r o 119, en J e s ú s M a r í a 
n ú m e r o 6 y e n H a b a n a n ú m e r o 136. 
45109.—17 Oct . 
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S H A -
bi tac iones a m p l i a s y v e n t i l a d a s , a l t a s 
independientes , c o n todos los s é r v e l o s 
s a n i t a r i o s , n u n c a f a l t a e l a g u a . C a r -
men , 62, c e r c a de V i v e s . 
44951.—14 Oct . 
H A B I T A C I O N E S 
Se a l q u i l a u n a m u y v e n t i l a d a y b a -
r a t a e n B e r n a z a 62 a l t o s . S n l a m i s -
m a i n f e r n - a n . 
44980—23 oct. 
S E A L Q U I L A U N C O M E D O R Y U N A 
c o c i n a de g a s . T a m b i é n s e a l q u i l a 
hab i tac iones con o s i n m u e b l e s . T i e -
nen l a v a b o s de a g u a corr i en te v s e r -
v ic ios de a g u a c a l i e n t e y í r i a . "infor-
m a n I n d u « t r i a 7 5 . T e l . A - 8 6 1 0 . 
. 45043—16 oc t . 
A L O T T T - ^ o a i . 19 Oct . 
45413 15 oo 
S E A L Q U I L 
c e l a T o r r e 
s a l a , s a l e t a , 
coc ina , t r e s 
dos e n t r a d a s 
c i e s o s p a t i o s 
fonos U-4962, 
tor G o n z a l o 
A L A C A S A M A K Q U E S 
77, a c a b a d a ds r e e d i f i c a r ; 
diez y s e i s hab i tac iones , 
b a ñ o s , c u a t r o l a v a d e r o s , 
independentes , dos e-spa-
L a l l a v e a l lado. T e l é -
U-3964. E s t u d i o de l doc-
P é r e t . 
45068 14 oc. 
H A B I T A C I O N E N $10.00 . J E S U S P E -
r e g r i n o 83, a l tos , a u n a c u a d r a de I n -
l a n t a , p a r a h o m b r e s solos, e n t r a d a i n -
dependiente . I n f o r m a n a l l a d o . S r . 
F r a n c i s c o 53. g a r a g e . 
45237.—14 oc t . 
A L Q U I L O G R A N N A V E C O N 3.000 
n i f t r r s con chucho de f e r o c a r r i l a u n a 
c u a d r a de l a C a l z a d a de C o n c h a , pro-
p. a ^ f r a ^ H n a ^ l n d u s , t r i a - I n f o r m a J u -l io C i l . T e l , F O - 7 7 8 9 . > 
4 4 8 7 1 - 1 7 o c t . 
f>E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y B A J O S 
oc l a c a s a de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n 
s i t a en C o n c a a , entre P é r e z y J n a j i a 
A b r e u , c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a 3 
CJ:ar.t?-S,«n0?iedor,' bafio y coc ina. P r e -
cio $4o.00. L a s l laves e n l a bodega do 
C o n c h a y P é r e z . 
44906 14 oc. 
S E A L Q U I L A N M O D E R N A S Y V E N -
t i l a d a s h a b i t a c i o n e s en l a ca l l e A v e n i -
d a de I t a l i a 132. a l t o s de " E l B r a z o 
F u e r t e " , acabado de f a b r i c a r , con b a l -
c ó n a l a c a l l e , l u z . l a v a b o s de a g u a c o -
rr ionte y un c u a r t o de b a ñ o moderno, 
a h o m b r e s so lo s o m a t r i m o n i o s s i n 
n i ñ o s . I n f o r m a n en l a m i s m a . S o l a -
mente a p e r s o n a s t r a n q u i l a s . C a s a de 
m o r a l i d a d . 
45193.—15 oc t . 
S E A L Q U I L A E N C A S A P A R T I O 0 -
l a r h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s con v i s -
t a a la ca l l e , g r a n cuar to de b a ñ o , 
t e l é f o n o , a g u a f r í a y c a l i e n t e . V i l l e -
gas , 88, a l t o s . 
45249.—20 O c t . 
A N I M A S 170. E N T R E G E R V A S I O Y 
E e l a s c o a í n , s e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n 
y un d e p a r t a m e n t o con v i s t a a l a c a -
l i * . H a y t e l é f o n o . No moles ten en los 
t a j o » - 45400 15 o c 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
amueblado , b u e n s e r v i c i o , dos p iezas , 
p a r a h o m b r e s s o l o s . E s c o b a r 42, otro 
G e r v a s i o 59 . T e l . M-7S75 i n f o r m a n . 
45372—14 o c t . 
H A B A N A 115, S E A L Q U I L A N H A -
b i t a c i o n e s con y s i n m u e b l e s con l a -
vabo de a g u a c o r r i e n t e desde 15 pesos 
e n a d e l a n t e . 45241.—18 O c t . 
H O S P E D A J E P A R T I C U L A R . S E A L -
q u i l a n h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s 
con v i s t a a l a ca l l e , h a y p a r a h o m -
bres so los h a b i t a c i o n e s con c o m i d a y 
m u e b l e s a 30 pesos a l mes , c a s a de 
toda m o r a l i d a d . A g u i l a . 120, a l tos , 
entre R e i n a y E s t r e l l a . 
45117.—19 Oct , 
V E D A D O 
E N L U G A R D E L I C I O S O R O D E A D O 
de j a r d i n e s , se a l q u i l a un d e p a r t a m e n -
to a m u e b l a d o , c o n dos h a b i t a c i o n e s 
y b a ñ o , por 40 pesos m e n s u a l e s . E l 
m i s m o con c o m i d a , 60 pe tos por per -
pona. H a b i t a c i o n e s con b a ñ o p r i v a d o , 
en 120 pesos m e n s u a l e s p a r a m a t r i -
monios . T e l é f o n o F-1534 . 
45407 19 oc. 
E N $25 S E A L Q U I L A U N A A C C S -
s o r i a c a l l a A entro 25 y 27, V e d a d o . 
L a s l l a v e s en l a e s q u i n a A y 27 . 
45515—15 oct. 
T H E S A V O Y 
F , e s q u i n a 15. T e l . F -5270 
H e r m o s a r e s i d e n c i a p a r a f a -
m i l i a s en l a p a r t e m á s f r e s -
c a de l a r i s t o c r á t i c o Vedado . 
E x c e l e n t e coc ina , tab le d'bo-
te. m e s a s s e p a r a d a s . T o d a s 
l a s h a b i t a c i o n e s con v e n t i l a -
c i ó n d i rec ta . A b u n d a n t e a g u a 
f r í a y c a l i e n t e . S e t e n t a m e -
t ros de h e r m o s o p o r t a l , s i e m -
pre f r e s c o y con s o m b r a . A 
m e d i a c u a d r a del t r a n v í a de 
l a ca l l e 17, y a dos c u a d r a s y 
m e d i a del t r a n v í a de l a c a l l e 
9, ( A v e n i d a W i l s o n ) . A diea 
m i n u t o s del P a r q u e C e n t r a l . 
L A C A S A D E L A S E S T A T U A S 
4 4 6 0 3 . - 1 6 O c t . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
Se solicita criada española que ten-
ga referencias de buenas casas; se-
pa coser un poco y zurcir bien. Se 
prefiere que no tenga novio. Veda-
do, Calle 15 núm, 380, esquina a 
2. $30. Recién llegadas, no. 
45405 15 oc. 
S E N E C E S I T A N 
Jardinero. Se solicita uno que sea 
competente en el oficio que sepa ha-
cer trabajos florales y todo lo con-
cerniente a jardinería. Es para una 
capital de provincia. S i no reúne es" 
tas condiciones y no trae buenas 
referencias, que no se presente. In-
formes en Encarnación 31, esquina 
a San Benigno, Jesús del Monte, 
C !)436 4 d 13 
S E O F R E C E N 
c D E S E A V D , E M B A R C A R S E ? 
C u a n d o p iense h a c e r l o , e v í t e s e m o l e s -
t ias . N o s o t r o s lo g e s t i o n a m o s r á p i d a -
mente l a d o c u m e n t a c i ó n l ega l y nece -
s a r i a . S a c a m o s c e r t i f i c a d o de j u s t i c i a 
y V i v a c por $1.50 en e l d í a . R e d a c t a -
mos a c t a s n o t a r i a l e s y le f a c i l i t a m o s 
cuantos med ios us ted neces i te . M e g o -
v a n y H e r m a n o . Obispo 21, a l to s . 
45414 22 oc. 
Sh: S O L I C I T A . U N A J O V E N P A R A 
a y u d a r a los q u e h a c e r e s de l a « a s a , 
que d u e r m a f u e r a . E s t r e l l a 235, a l -
tos entre I n f a n t a y A y e s t e r á n . 
45510—15 o c t . 
N E C E S I T A M O S 6 S E Ñ O R I T A S 
do d i s t i n g u i d a p r e s e n c i a de 18 a 25 
a ñ o s de edad; t a m b i é n p r e c i s a m o s 3 
s e ñ o r a s de 35 a 40 a ñ o s : un h o m b r e 
m u y gordo y otro m u y b a j i t o . L o s 
e legidos los p r e p a r a r e m o s g r a t u i -
tamente p a r a a r t i s t a s de C i n e y des -
p u é s q u e d a r á n c o n t r a t a d o s en n u e s -
t r a p r o p i a c a s a en condic iones exce -
lentes . P r e s e n t a r s e p e r s o n a l m e n t e en 
A e u i a r 92. Studlo de l a C s n e s b r i t t 
F i l m , de 10 de l a m a ñ a n a a 8 de l a 
noche . ' 
45244—14 oct. 
S O L I C I T O U N A S E Ñ O R A P A R A 
a c o m p a ñ a r a s e ñ o r a s o l a y a y u d e en 
los q u e h a c e r e s , poco sueldo y poco 
t r a b a j o . G u a s a b a c o a , 20, entre C o m -
p r o m i s o y H e r r e r a . C 9 4 0 6 . — 4 d - 1 0 
S E S O L I C I T A N P E R S O N A S E N T O -
dos los pueblos del I n t e r i o r que de-
seen e s tab l ecer se en u n negocio de 
g r a n d e s g a n a n c i a s . No requ iere c a -
p i t a l . U n i c o medio p a r a i n d e p e n d i -
z a r s e . D i r i j a sus correspor idenc la a 
P . A l v a r e z H e r n á n d e z . Obispo 56, 
por C o m p o s t e l a . H a b a n a 
4442'3-—15 o c t . 
V E N D E D O R 
I m p o r t a n t e y f u e r t e c a s a n e c e s i -
t a u n v e n d e d o r d e 2 5 a 3 5 a ñ o s 
d e e d a d , c o n e x p e r i e n c i a e n l a 
v e n t a d e p r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s , 
p a r a v e n d e r a l o s d e t a l l i s t a s d e 
v í v e r e s u n p r o d u c t o d e p r i m e r a 
c a l i d a d . S a l a r i o $ 1 0 0 , 0 0 m e n -
s u a l e s , c o n o p o r t u n i d a d p a r a g a -
n a r m á s . E s c r í b a n p s d e t a l l a d a -
m e n t e e i n f ó r m e n o s a c e r c a d e e x -
p e r i e n c i a , e d u c a c i ó n , e t c . S u c a r -
t a s e r á c o n s i d e r a d a c o m o c o n f i -
d e n c i a l . D i r i g i r s e a A p a r t a d o 
1 7 3 4 . 
Ext, 3 d 13 oc 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o o l i m -
p i ezaz de c u a r t o s , ent iende a lgo de 
c o c i n a . I n f o r m a n : S i t i o s , 23, h a b i t a -
c i ó n 14. 45616.—16 Oct . 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A -
d o r a u n a m o r e n i t a de 16 a ñ o s , l i n a y 
í o r m a l , p r á c t i c a en el of ic io y con 
i f c emendac ionos de l a c a s a donde se 
c r i ó y s i r v i ó s i e m p r e . C a m p a n a r i o 70 
a l tos . 45396 15 oc 
S K D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a eJe c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d e r a ; ent iende de coc ina , con hue-
r a s r e f e r e n c i a s de l a e e ñ e r a donde 
t r a b a j ó . T e l é f o n o F - L 9 8 6 . 
45394 15 oc 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
de m a n o o m a n e j a d o r a que es m u y 
f e r m a o y de m e d i a n a edad. S u d o m i c i -
lio, C a r m e n n ú m . 6. 
45390 15 oc. 
M U C H A C H A C A S T E L L A N A D E S E A 
c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
m a n o o d a m a de c o m p a ñ í a , r e p a s a n d o 
r o p a . I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 19 
45594.—16 Oct . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
joven , e s p a ñ o l a , de c r i a d a do m a n o o 
m a n e j a d o r a o p a r a c o c i n a r y l i m p i a r , 
p a r a m a t r i m o n i o so lo; l l e v a t iempo 
en e l p a í s y sabe c u m p l i r con s u obl i -
g a c i ó n . J e s ú s P e r e g r i n o , 1, l e t r a B 
t e l é f o n o M-22'.3. 
F A G I N A V E I N T I C I N C O 
S E O F R E C E N 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O S T U -
r e r a en c a c a p a r t i c u l a r . I n f o r m a n e n 
E s c o b a r , 71. a l tos , t e l é f o n o A-4974. 
. 45398 15 oc 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A f i O * 
l a p a r a c u a r t o s . E n t i e n d e de c o s t u r a 
y z u r c i r . I n f o r m a n T e l . F - 1 2 6 1 . 
4 5 4 Í G — 1 5 oct. 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 J O V E N E S 
e s p a ñ o l a s die cuar to o comedor, j u n -
t a s o s e p a r a d a s . T i e n e n r^comenda^ 
c i o n e s . I n f o r m a r eu e l T e l F - l i t / S . 
„ 454 83—15 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R I -
t a de m e d i a n a edad p a r a c u a r t o s o 
m a n e j a r u n a n i ñ a o n i ñ o no m e n o r 
de dos a ñ o s . T i e n e r e f e r e n c i a ^ . I n -
f o r m a n T e l . U-4669 . 
45534—15 n c t . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
l o c a r s e p a r a c u a r t o s o de m a n e j a d o -
r a . T i e n e r e f e r e n c i a s . D e s e a c a s a de 
m o r a l i d a d . I n f o r m a n D e s a g ü e 18 . T e -
l é f o n o U-4669. 
45380—14 o c t . 
D E S E A C O L O C A R S E M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s ^ 
S a b e coser y c o r t a r . T r a b a j a f ino. . 
R e f e r e n c i a s de l a s f a m i l i a s q u « h a 
t r a b a j a d o . T e l . M-1395 . 
45495—15 oct-
45549 1C oc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M A N E . J A -
d o r a de m e d i a n a criad, e F p a ñ o l a , que 
s a b í s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n O b r a -
p í a 26 altos.- S r a . C o n s u e l o . 
45455—15 o c t . 
J O V E N E S P A Ñ O L A S E O P t t B C B P A -
r a c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . I n -
f o r m a n T e l . F - 1 4 3 3 . 
45458—15 oct. 
D E S E A C O L O C A Í t S E U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r de c r i a d a do m a n o s . Sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . P u e d e n l l a -
m a r p o r T e l . A - 3 0 3 5 . 
45469—15 oct . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
eha e s p a ñ o l a p a r a c i i a d a de mano en 
c a s a de m o r a l i d a d . I n f o r m a n en C i e n -
fuegos 46, t a j o s . 
4̂ .4 77—15 o c t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o . T i e n e 
quien l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n Mon-
te 339. T e l . A-GOSv!. 
45431—15 oct. 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O -
earse en c a s a de m o r a l i d a d de c r i a d a 
de m a n o o cocinera, que s e a c o r t a f a -
mi l ia . . P r e f i e r e u n m a t r i m o n i o solo. 
I n f o r m a n en l a c a l i © 21 entre H e I , 
V e d a d o . 
45434—15 oct. 
N E C E S I T A M O S P E R S O N A L D E T O -
d a s l a s edades p a r a i m p r e s i o n a r pe-
l í c u l a s de a r g u m e n t e s h i spanos . P r e -
s e n t a r s e en A g u i a r 92 . C a n e s b r i t t 
F i l m s . 
4534 J — I T o c t . 
S E N E C E S I T A N U N A C R I A D A D E 
mano y u n a m a n e j a d o r a . Sue ldo $25 
ca'la. u n a . ropa l i m p i a . T a m b i é n u n a 
c o c i n e r a $30. E s p a r a m a t r i m o n i o con 
s.r " V i * aoabado de H e g a r . H a b a n a 
N o . 126, b a j o s . 
4 5 4 S 1 — 1 | ¡ o c t . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
p a r a h a b i t a c i o n e s que s e p a coser , que 
tenga . r e c o m e n d a c i ó n . Se d a u n i f o r -
m e . Sueldo 30. C a l l e 12 N o . 14 entre 
V-. y 13 . V e d a d o . 
4 5435—15 o c t . 
V E N D E D O R 
S e n e c e s i t a u n v e n d e d o r j o v e n y 
a c t i v o . I m p o r t a n t e c a s a m a n u -
f a c t u r e r a d e p r o d u c t o s a l i m e n t i -
c i o s o f r e c e m a g n í f i c a o p o r t u n i -
d a d . S e g a r a n t i z a n d e $ 1 0 0 . 0 0 a 
$ 1 5 0 . 0 0 m e n s u a l e s , e n s a l a r i o y 
b o n i f i c a c i o n e s . E n v í e n o s c o m p l e -
t a i n f o r m a c i ó n a c e r c a d e s u e d a d , 
e x p e r i e n c i a , e d u c a c i ó n , e t c . D i r i -
g i r s e a A p a r t a d o 1 7 3 4 , H a b a n a . 
Ext. 3 d 13 oc 
Vedado, calle 9 entre F y G . , se 
solicita una criada de cuartos que 
esté acostumbrada a servir. Se exi-
gen referencias. Buen sueldo. 
45486—15 oct. 
C R I A D O S D E M A N O 
K E C E S I T O C R I A D O D E M A N O C O N 
r e c o m e n d a c i ó n •lo l a s c a s a s que t r a -
I w ó . Sueldo $35. T a m b i é n u n s e g u n -
do c r i a d o $25 y u n m u c h a c h o e s p a ñ o l 
$15. H a b a n a 126. 
45490—15 oc t . 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A Q U E S E -
pa s u o b l i g a c i ó n y s e a m u y l i m p i a 
T r a e r á refer-^actas . B a ñ e s 250 entre 
25 y 27, V e d a d o . 
45409—15 o c t 
C H A U F E Ü R S 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O A L T O , 
s i n d inero a u n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s 
p a r a l a v a r l a r o p a de u n a f a m i l i a , 
l 'uede v e r s e . M á x i m o G ó m e z 445. L a 
C a s a P i a . 
45367—16 o c t . 
D O S H E R M O S O S A P A R T A M E N T O S 
m o d e r n o s se a l q u i l a n en C o n c o r d i a 
100, C u a t r o h a b i t a c i o n e s , c u a r t o y 
s e r v i c i o de c r i a d o s . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a . 
43902—17 o c t . 
Aguiar 92, habitaciones a $12, $18, 
y $25 con muebles o sin; lavabo, 
abundante agua, teléfono y criado, 
hombres solos, matrimonios sin ni-
ños. L a casa más tranquila y de or-
den. Informan E l Nuevo Europa. 
Teléfonos A-3387 y A-1444, 
44475 - 2 0 oct. 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
e n l a g r a n e s c u e l a 
" K E L L Y " 
C l a s e s d e d í a y d e n o c h e . S e e n -
s e ñ a e l m e i n e j o y e l m e c a n i s m o 
d e í a u t o m ó v i l m o d e r n o e n m u y 
c o r t o t i e m p o y a p r e c i o m ó d i c o . 
C l a s e s s e p a r a d a s p a r a s e ñ o r i t a s . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l , p a r a c h a u f -
f e u r . S o b r e c u r s o s y t í t u l o s d e 
c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e e n l a 
G r a n E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a " K e -
l l y " , S a n L á z a r o , 2 4 9 , f r e n t e a l 
P a r q u e d e M a c e o , P a r a p r o s p e c -
t o s m a n d e n 6 s e l l o s d e a 2 c e n -
t a v o s . P a r a m a n u a l d e l a u t o m o -
d e r n o . P i d a n i n f o r m e s . 
45561 2S oc. 
Se solicita un operario maestro en 
la fabricación de turrones. Dirigirse 
al Apartado 98. Manzanillo. 
P. 20 d-29 sep. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R E I L L Y 18 
T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . U n i c a A g e n c i a que 
dispone de p e r s o n a l competente y r e -
comendado por 8;J3 ap t i tudes , m o r a -
l i d a d y r e f e r í s n e i a s . F a c i l i t a coc ineros 
cr iados , j a r d i n e r o s dependientes en 
tcdoR g i r e s , c h a u f f e u r s , f r egadores , 
a y u d a n t e s c a m a r e r o s y c u a n t o s em-
pleados neces i ten , s e m a n d a n a c u a l -
quier punto de l a I s l a . V l l l a v e r d e y 
C a . O ' R e i l l y 13 . T e l . A - 2 3 4 8 . 
4544S 24 OO 
Necesitamos un dependiente joven, 
25 a 30 años, que entienda el giro 
de ropa, peletería y sombrerería, 
Provincia Camagüey. Sueldo $35 a 
$40, casa y comida, viaje pago. Un 
pailero de locomotoras 2aifa un In' 
genio provincia Habana $5.00 dia-
rios. Informan Vlllaverde y Co. 
O'Reilly 13. Agencia seria. 
45447—16 oct.. 
F A C I L I T O C O C I N E R A S , C R I A D A S Y 
cr iados , c a m a r e r o s , dependientes en 
todos l o s g i r e s y t o d a <;)ase de per -
s o n a l p a r a ingenios* o p a r a el earr.po, 
d é su o r d e n y r á p i d a m e n t e q u e d a r á 
s e r v i d o . L a H ¡ s p a n o - C u l > ? . n a . A g e n -
c i a G e n e r a l de Negoc ios y Co loeae io -
n c s . A g u a c a t e 34, b a j o s . T e l . M-7022 
45 402—15 o c t . 
¿ Q U E R E I S C O L O C A R O S P l t O N T O Y 
b i e n ? V i s i t e n L a H i s p a n o - C u b a n a , l a 
c u s a que m á s p e r s o n a l c o l o c a . A g u a -
cate 34, b a j o s . T e l . M-7022 . 
45481—17 oc t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a o m a n e j a d o r a . I n -
f o r m a n en e l T e l . M-7778. Z a n j a 82. 
4 5438—15 oc t . 
S E O F R E C E U N A J O V E N E S P A Ñ O -
la . p a r a c r i a d a de mano, lo m i s m o p a -
r a c u a r t o s o comedor, m u y p r á c t i c a 
y b u e n a s r e f e r e n c i a s de c a s a p a r t i c u -
l a r . T e l . M-8792 . 
45441—15 oct. 
Se coloca una muchacha española 
de criada de cuartos o de maneja' 
dora; lleva tiempo en el país, sabo 
cumplir sus obligaciones y sabe re-
pasar ropa, no tiene pretensiones.; 
Santa Clara 14, altos, l lábana. 
45485—15 oct. 
S E O F R E C E U N A M U C H A C H A E s -
p a ñ o l a p a r a c r i a d a . Sabe coser , l l e v a 
t iempo en e l p a í s y t iene r e f e r e n c i a s 
del V e d a d o . P r e g u n t a r por T e r e s a . , 
M-7069 , 
45505—15 o c t . 
C R I A D O S D E M A N O 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N 
e s p a ñ o l p a r a cr iado de comedor, sabe 
s e r v i r m e s a . D i r í j a s e : T e l é f o n o M -
4616. 45626.—16 O c t . 
C R I A D O P E N I N S U L A R C O N I N M E -
j o r a b l e s r e f e r e n c i a s o frece s u s s e r v i -
c ios en c a s a de f a m i l i a , no t iene i n -
conveniente en s a l i r p a r a e l campo . , 
I n f o r m a n : T e l é f o n o M-3386 . 
45593.—16 O c t . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N 
e s p a ñ o l de cr iado de mano con p e r s o -
n a s de m o r a l i d a d , t iene buenas r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m e n a l t e l é f o n o F - 5 1 2 7 . 
45619.—16 O c t . 
S E O F I t E C E U N B U E N C R I A D O Y 
u n a c r i a d a , srtn pre tentens iones , s o n 
f o r m a l e s . L u z 40 1-2. M-1860 
' 45419—15 o c t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o de 
c u a r t o s , l l e v a t i empo en el p a í s y 
t iene r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s on que 
e s t u v o . I n f o r m a n t n L a m p a r i l l a 68. 
T e l é f o n o A - 9 1 7 3 -
154 54—15 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A 7 J E 
mano o m a n e j a d o r a , u n a j o v e n e s p a -
ñ o l a , ptibe c u m p l i r con s u o i i l i g a c i ó n . 
. I i t for iran P y 19, bodega . V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 2 1 4 S . 
45481—15, oc l . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -
c h a s e s p a ñ o l a s . T i e n e n qu ien l a s re -
miende p a r a c r i a d a s de m a n e o m a -
n e j a d o r a s , h a n t r a b a j a d o en M a d r i d , 
e s t á n a c o s t u m b r a d a s a l t r a b a j o , de-
s e a n f a m i l i a de m o r a l i d a d . M-1395 . 
45496—15 oc t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a do m a n o o de m a -
n e j a d o r a . Sabe c u m p l i r Cr.n su obl i -
g a c i ó n . I n f o r m a n C r i s t o 22 . T e l é f o n o 
M-24a8 . 
45497—13 oc t . 
Se ofre.ee una criada española, bue-
na y sabe cumplir con su obliga-
ción, la garantiza su piima. Infor-
man calle 1 No. 6 entre 9 y 11, Ve-
dado. 
45446—15 oct. 
D P : S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
mano, l l e v a t i e m p o en e l p a í s . I n f o r -
m a n R e i n a 73 . T e l . M-471G. 
4551 i — 1 5 oct . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o p a r a 
c u a r t o s . I n f o r m a n en M o n s e r r a t e 91 
T e l é f o n o A - 3 6 4 8 . 
45508—15 oc t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r de m a n e j a d o r a o de c r i a -
d a de m a n o e n c a s a de m o r a l i d a d , l l e -
v a poco t iempo en e l p a í s . T e l é f o n o 
1-2711. 
45526—15 oc t . 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E 
de m a n e j a d o r a o de c r i a d a de man,- , . 
T i e n e r e f e r e n c i a s , desea c a s a de mo-
r a l i d a d . I n f o r m a n T e l . M-5751 . 
45533—15 oct. 
U N A S E Ñ O R A J O V E N D E S E A C O L O -
c a r s e en c a s a de m o r a l i d a d , de c r i a d a 
de mano, e s t u v o antes en el p a í s , 
cuando n i ñ a v i n o de E s p e ñ a , h a c e dos 
m e s e s . I n f o r m e s T e l . M - 9 T C 2 . T i e n e 
quien lo g a r a n t i c e . 
45333—17 oc t . 
S K O F R E C E U N A B U E N A C R I A D A 
de m a n o o p a r a m a n e j a d o r a ; l l e v a 
t i empo en el p a í s -y t iene r e c o m e n d a -
c i ó n de l a s c a s a s que t r a b a j ó . H a b a -
n a 126. T e l . A.-47Í-2 . L a P a l m a . 
45337—14 oct . 
I i N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de mano p a r a c o r t a 
f a m i l i a . Sabe c o c i n a r a la e s p a ñ o l a 
y no t iene p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n en 
M e r c e d 45 . 
45340—14 oct. 
S K O F R E C E U N A J O V E N E S P A Ñ O -
l a p a r a manejadora. , c r i a d a de c u a r -
tos, s e r v i r a l a m e s a o t a m b i é n p a r a 
c u i d a r a s e ñ o r a a n c i a n a : l l e v a t i em-
po en el p a í s y o frece l a s m e j o r e s r e -
f e r e n c i a s de l a s c a s a s donde h a ser -
vido. E s h o n e s t a y no t iene p r e t e n -
s iones . D i r i g i r s e a P r o g i » so, 8. a l -
tos, t e l é f o n o M-2105. 
45404 15 oc. 
S E O F R E C E U N A J O V E N D E 15 
a ñ o s , e s p a ñ o l a , p a r a m a n e j a r un n i ñ o . 
T i e n e quien l a g a r a n t i c e , y a es tuvo 
c o l o c a d a . L l a m e n a l F O - 1 2 4 1 . 
45423—ln oct. 
L A A G E N C I A L A U N I O N 
D e M a r c e l i n o M t r é m l e z , 28 a ñ o s de 
e s t a b l e c i d a . E s l a ú n i c a oue e n c i n c o 
m i n u t o s f a c i l i t a todo e l p e r s o n a l con 
buenas r e f e r e n c i a s . L l a m e n a^ T e l é -
fono A - 3 3 1 8 . H a b a n a 114. 
4533S—18 oct. 
C A L L E Z U L U E T A 32, P E G A D O A L 
T e a t r o P a y r e t . se a l q u i l a n m a g n í f i -
c a s h a b i t a c i o n e s a l t a s a p e r s o n a s de 
m o r a l i d a d . A g u i a r 57. C u a r t e l e s , a l -
tas y b a j a s . C u b a 80 y C u b a 120. 
C o m p o s t e l a 110, A g u a c a t e 122, E s p e -
r a n z a 117 y 119. C a l z a d a del C e r r o 607 
R e c r e o 20, B e l a s c o a i n 9, M a n r i q u e 163 
L s g u n a s 85, G e r v a s i o 27, V i r t u d e s 14f 
Vedado , c a l l e J N o . 11, B a ñ o s 2 es-
q u i n a T e r c e r a , B a ñ o s e s q u i n a a P r i -
m e r a y Q u i n t a No . 48, T e r c e r a 296. 
A No. 3, Q u i n t a 69, D i e z N o . 6. c a -
lle N i i e v e 150; N u e v e 174; 16 No. 150. 
O n c e 83, e s q u i n a 16 y G 192 y 52 . 
44838—15 oct. 
S E A L Q U I L A N D O S O R A N D E S H A -
bi tac iones . J u n t a s o s e p a r a d a s con 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , a g u a s i empre , c a s a 
t r a n q u i l a , p a r a m a t r i m o n i o s , f a m i l i a s 
o c a b a l l e r o s , c o m i d a de p r i m e r a , h a y 
T c l é f o a u . I n d u s t r i a I f i s , p r i m e r o . 
45S78—15 oct. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S F , D E S E A S A B E R E L D O M I C I L I O 
del S r . A n t o n i o C a j ' a o B e l l o y su se-
ñ o r a M a u r a F e r n á n d e z , de l a C o r u ñ a , 
E s x - a ñ a , los b u s c a un h i j o de los 
a m o s de E d u a r d o , a h i j a d o de l a se-
ñ o r a , p a r a a s u n t o f a m i l i a r . D i r í j a n s e 
a M a n u e l G a r c í a . L l i n á s 34 . T e l é f o -
no U - 4 9 5 5 . H a b a n a . 
45334—14 oc t . 
V A R I O S 
A l o s v i a j a n t e s d e c o m e r c i e 
Se s o l i c i t a u n v i a j a n t e vendedor de 
v í v e r e s que t r a b a j e por c u e n t a de a l -
guna c a s a a c r e d i t a d a p a r a .dar le en 
c o m i s i ó n otro a r t í c u l o de g r a n vonsu-
m o . I n f o r m a : G . del M o n t e . H a b a n a , 
82- 45628.—17 Oct . 
S O L I C I T O U N S O C I O D E C U A R T O 
con g a r a n t í a . G a n a $12. P r o g r e s o 9 
M e n é n d e z . 
45 427—18 oct . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a en c a s a de m o r a l i d a d , 
l l e v a t i empo en el p a í s , desea de c r i a -
d a de m a n o o m a n e j a d o r a o. c u a r t o s , 
sabe coser, t iene r e f e r e n c i a s . T e l é f o -
no F - 1 8 3 2 . 4 5 6 0 6 . - 1 6 O c t . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de mano o_ m a n e -
j a d o r a , es c a r i ñ o s a con lo s n i ñ o s , no 
t iene pre tens iones , es m u y f o r m a l y 
t r a b a j a d o r a . I n f o r m e n en l a c a l l e 
M á r q u e z , n ú m e r o 5. C e r r o . T e l é f o n o 
1-1367. 45604.—19 O c t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o p coc l -
n a i v l i m p i a r c a s a c h i c a , l i m p i a r ha-
b i t a c i o n e s . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n T e l . A-8323 . ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a . T i e n e r e f e r e n c i a s p a r a m a -
n e j a d o r a o c r i a d a de ™ - 1 C a ^ ! 4 ^ -
b a l a l y L e o n o r N o . 3. ' e l . ^ ' ' • 
4r.359—14 oct . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a a m e r i c a n a p a r a c n a a a de mano 
n i m n e i a d o r a , h a b l a e s p a ñ o l , sabe 
c u m p l i r ' c o n s u o b l i g a c i ó n y t iene r e . 
f e r e n c i a s . L l a m e n a l T e l . F O - 1 6 8 . , . 
L u c í a ! D e 8 112 de l a m a ñ a n a a 4 1|2 
de i a t a r d e . 45349—15 oct. 
r > v S E \ C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a P a r a m a n e j a d o r a ; t iene hue-
ñ i s r e f e r e n c i a s ; y en l a m i s m a o t r a 
p a r a coc inar y l i m p i a r p a » u n m a -
tr imon io so lo . F i g u r a s 17 ( b a j o s ) , T e -
l é f o n o A-0527 . 4 5 3 o 6 _ 1 4 O c t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h T p e n i n s u l a r de c r i a d a de mano o 
m a n e j a d o r a , es c a r i ñ o s a con los m u -
S f a c h o s ' i n f o r m e n : C a l l e Q u i n t a , n ú -
mero 103. T e l é f o n o F - l ^ ^ ^ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o , e n 
c a s a de m o r a i l d a d . T i e n e r e f e r e n c i a s 
e i n f o r m a n en P r o g r e s o 16, t e l é f o n o 
M-5724 45544 lo oc 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A 
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o 
de c u a r t o s ; sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n . T i e n e r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o 
v<s4K 4oo58 16 oc 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A . C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a en c a s a de m o r a l i d a d , de c r i a d a 
de m a n o o m a n e j a d o r a I n f o r m a n en 
I n f a n t a , S a n M a r t í n nt imero (, F l o -
r a A n b o a j e . A p a r t a d o de P ' á c u l o G a r -
cfa^ 4d396 10 oc 
S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A S E O F R E C E 
p a r a coser; sabe c o r t a r por f i -
g u r í n ; lo m i s m o p a r a n i ñ o s se a j u c -
t a p o r d í a o por mes. I n f o r m a n S o l 
n ú m . 54. 45546 16 OC 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a , p a r a coser y m a n e j a r o 
h a c e r u n a p o c a l i m p i e z a . S a b e coser 
y c o r t a r por f i p u r í n , q u i e r e c a s a de 
m o r a l i d a d . R a r a i n f o r m e s S a n M i -
guel 84, a l t o s . P r e g u n t e n por l a se-
ñ o r a B e r n a r d a . 
45519—15 oct. 
S K O F R E C E U N B U E N C R I A D O Q U E 
e s t á a c o s t u m b r a d o a l s e r v i c i o de 
buenas c a s a s como p r i m e r cr iado , e s -
t á m u y p r á c t i c o en el s e r v i c i o de n r : -
s a y en todo d e m á s t r a b a j o de l a 
c a s a . T i e n e buena.? r e f e r e n c i a s de l a s 
c a s a s que h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n en 
e l T e l . 1-6310, 
4546?—15 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
p a ñ o l de c a m a r e r o o c r i a d o de mano . , 
I n f a m a n T e l . M -6753 . T e n i e n t e R e y 
uOmero 34. 
45484—15 oct. 
S E O F R E C E U N J O V E N E S P A Ñ O L , 
p a r a cr iado c a m a r e r o u otro t r a b a j o 
a n á l o g o . T i e n e r e f e r e n c i a s . M - 7 0 6 9 , 
45505—15 oc t . 
C R I A D O E S P A Ñ O L C O N P R A C T I C A 
y r e f e r e n c i a s do l a s c a s a s en que h a 
t r a b a j a d o se o frece ; desea e n c o n t r a r 
c a s a e s tab le . I n f o r m a n T e l . M-7057. , 
45350—14 o c t . 
D E S E A C O L O C A R S E B U E N C R I A D O 
do mano , p e n i n s u l a r , p r á c t i c o en todo 
b u e n s e r v i c i o . T i e n e l e c o m e n d a c i ó a 
de l a s c a s a s que t r a b a j ó ; v a a c u a l -
q u i e r p u n t o . No t iene p r e t e n s i o n e s ^ 
H a b a n a m . T e l . A - 4 7 9 2 . 
,45337—14 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N P R I M E R , 
c r i a d o e s p a ñ o l a c o s t u m b r a d o a l s e r -
v i c i o . de b u e n a s c a s a s y t iene r e c o -
m e n d a c i o n e s de e l l a s . I n f o r m a n por 
T e l é f o n o F - 3 5 8 2 . 
45358—T4 o c t . 
S E O F R E C E C R I A D O D E M A N O , 
e s p a ñ o l , a c o s t u m b r a d o a i s e r v i c i o , p o r 
ex igente que sea , en buenas c a s a s . E s 
c u m p l i d o r y no t iene pre tens iones do 
e r a n sue ldo . I n f o r m a n T e l . M-2586 . 
Neptuno 27 . 
45274—14 O c t -
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
r a p a r a c o r t a f a m i l i a ; no hace p l a z a . 
I n f o r m e s e n e l t e l é f o n o M-1611, p a -
n a d e r í a . 45588 19 oc 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a c o c i n a r y l i m p i a r , 
a c o s t u m b r a d a a c o c i n a r . I n f o r m a n : 
S u á r e z , e s q u i n a a G l o r i a , bodega . T e -
l é f o n o M-3091 . 45648.—16 O c t . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
a u s t r í a c a , de c o c i n e r a y l i m p i e z a d « 
c a s a . I n f o r m a n e n l a c a l l e P a u l a , 
H o t e l C a m a g ü e y . 45560 16 oo 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de m e d i a n a edad p a r a l a c o -
c i n a , sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n ; 
no t iene í n c o n v e n i o n t e en i r p a r a e l 
campo . I n f o r m e s , E m p e d r a d o 15 . 
455S4 16 oc 
C O C I N E R A D E M E D I A N A E D A P S S 
o frece p a r a c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a ; e n -
t i ende a lgo a l a c r i o l l a . L l a m e n a l 
t e l é f o n o A - 7 S 9 8 . I n f o r m a l a d u e ñ a , . 
Pre^runten p o r V I c e n l a . N o d u e r m e e n 
l a c o l o c a c i ó n . 45579 16 oc 
P A R A L O S Q U E H A C E R E S D E C O R -
t a f a m i l i a , se ofrece u n a s e ñ o r a pe-
n i n s u l a r , ent iende de cocina, d u e r m e 
en s u c a s a . I n f o r m a n : T e l é f o n o F -
3154. 45608.—16 O c t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
i n g l e s a p a r a coc inar , l i m p i a r o de 
c r i a d a de m a n o y t a m b i é n p a r a l a v a r . 
S u c a s a : P u e r t a C e r r a d a n ú m e r o 6. 
45602.—20 O c t . 
E X C E L E N T E C O C I N E R A Y C H A U F -
f e u r : son m a t r i m o n i o : desean c o l o c a r -
se -iuntos, e n l a H a b a n a o el in ter ior , , 
con' diez a ñ o s de p r á c t i c a ; t i enen l a s 
m e j o r e s recomendac iones que se de-
s een v de l a ú l t i m a c a s a . D i r e c c i ó n , 
C a l l e I . entre 9 y 11. n ú m e r o 7, V e -
dado, t e l é f o n o F-4927 . , „ „„ 
45416 20 oo 
C O C I N E R A . U N A S E Ñ O R A D E C O -
lor desea c o l o c a r s e e n l a H a b a n a , 
durmiendo en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a a i 
E s c o b a r 211, b a j o s . 
A o i l S — 1 5 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a p e n i n s u l a r , sabe c o c i n a r a l a e s -
p a ñ o l £ i y e s t i l o de l p a í s y r e o o s t e -
r í a . I n f o r m a n 23 e s q u i n a a C . B o t i c a 
V e d a d o . 
45443—15 o c t . 
B U E N A C O C I N E R A R E P O S T E R A D E ! 
s e a co locarse . B u e n a s r e f e r e n c i a s . 
D u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . E s t r e l l a 5 
y m e d i o . T e l . A-1209 . 
45450—15 o c t . 
S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O -
oavs»» p a r a c o s l n a r en l a H a b a n a $30^, 
c o c i n a r so lo . D u e r m e en l a coloca-* 
c i ó n . Monte 31, de S a 11 y de 1 a 4 
45468—15 oct. 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A Q U H 
r.pbo s u o b l i g a c i ó n . Puede t r a t a r s a 
hon e l la en S ^ l 64 o h a b l a r a l Te l é fo -» 
no A-7t:84. 
45470—15 o c t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A - * 
c lm f o r m a l y t r a b a j a d o r a . E n t i e n d a 
a lgo de c o c i n a , so c o l o c a p a r a poca" 
f a m i l i a . I n f o r m a n en A g u i a r 85. T e -
l é f o n o A - 9 2 3 7 . 
45501—15 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a , o s p a ñ n l a , p r á c t i c a en el of ic io a 
l'a c r i o l l a y e s p a ñ o l a , no d u e r m e e n 
Ja c o l o c a c i ó n . T e l . M-6416. 
45479—15 oct. 
L E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a del p a í s . I n f o r m a n ca l l e C y 18* 
V e d a d o . 
4'512—15 o c t . 
S E C O L O C A U N A C O C I N E R A Q U H 
s a b e c o c i n a r bien y h a c e r d u l c e s . E n 
l a m i s m a se c o l o c a u n a m u c h a c h a d a 
c r i a d a de c u a r t o s o m a n e j a d o r a , e a 
c a r i ñ o s a con lo s n i ñ o s , sabe t r a b a j a r . 
T i e n e n r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n T e l é f o - * 
no F - 1 4 5 4 . 
45328—14 oct. 
C O C I N E R A R E P O S T E R A V U N A 
c r i a d a con r e f e r e n c i a s se c o l o c a n . 
V a n fuera, pocas p r e t e n s i o n e s . I n f o r - . 
m a n M-9578 . 
454S2—15 ^ c t . 
P A G I N A V E I N T I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 1 4 D E 1 9 2 5 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R A I N G U ^ T : 1 
dres. tiene a l g u n a s h o r á D í p a r a e " 1 — u r a s  z l P «n s e ñ a r I n g l é s y 
s r e f e r e n c i a » V,Jranc¿?S(í j o r a b l e s f i s pDn 
T e l é f o n o A-5503 
S E O F R E C E N 
D E S K A C O L O C A R S E U K A B U E N A 
c a c l n e r a , sabe c u m p l i r con bu obl i -
g a c i ó n , dutirrne en» l a c c l c - c a c i ó n s i l a 
t r a t a n b i e n . C o r t a f a m i l i e o m a t r i -
n o n i o a o l n . No t ieno i i iConveniente 
a u n q u e sea, « n los r e p a r t o s . E s c a t a -
l a n a . D r a g o n e s 27, b a j o s . 
4Ó4S0—16 oct. 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E S E A 
c o l o c a r s e de c o c i n e r a , sabe c o c i n a r a 
l a e s p a ñ o l a ' y a m e r i c a n a , lo ml;<mo le 
d a c a s a de comerc io o p a r t i c u l a r , en 
Blondo p e r s o n a s do m o r a l i d a d y t a m -
b i é n se c o l o c a u n a m u c h a c h a h i j a s u -
y a . S e c o l o c a n J u n t a s o separada-s, 
son p e r s o n a s s e r i a s y t r a b a j a d o r a s . 
I n f o r m a n R a y r t 29 . 
i h S U — 1 5 o c t . 
S E O F E C E U N A E X C E L E N T E C O C I -
n e r a de l p a í s , de. color, l i m p i a , f o r m a l 
y e c o n ó m i c a en l a c o c i n a . No duerme 
e n l a c o l o c a c i ó n , t a m p o c o a c o s t u m b r a 
s a c a r c o m i d a . M-7069 . 
455C5—15 o c t . 
S E O F R E C E U N A G A L I C I A N A P A -
r a c o c i n a r y l i m p i a r en c a s a f o r m a l 
y de c o r t a f a m i l i a en B e r n a l 15. T e -
l é f c n o A - S 3 5 0 . 
45513—15 oc t . 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
d e f e a co locarse con nn maltr imonio 
solo o c o r t a f a m i l i a , p a r a c o c i n a r y 
l i m p i a r . I n f o r m a n T e l . U - 4 6 6 9 . 
45532—15 oct. 
U N A B U E N A C O C I N E R A R E P O S T E -
r a , sabe l a c e c i n a , e s p a ñ o l a y c r i o l l a , 
t a m b i é n h a c e p laza , g a n a buen sueldo 
No d u e r m e en l a c o l c c a c i ó n . I n f o r -
m a n A m i s t a d 01, a l t e s . 
Í 5 3 5 1 — 1 4 o c t . 
D e s e a c o l o c a r s e u n a c o c i n e r a e s p a -
ñ o l a , es r e p o s t e r a , c o c i n a e s p a ñ o l a 
y c r i o l l a , h a c e p l a z a , n o t i ene i n c o n -
v e n i e n t e q u e s e a c a s a d e c o m e r c i o . 
I n f o r m a n : M - 8 2 5 1 . 
4 5 3 8 1 — 1 4 oc t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
í a e s p a ñ o l a . C o c i n a a l a e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a , l l e v a t i empo en el p a í s , t i e -
ne r e f e r e n c i a s , s ó l o se co loca p a r a c o -
c i n a r y h a c e r d<üce y no le I m p o r t a 
h a c e r p l a z a y no duermo en l a colo-
c a c i ó n y g a n a buen s u e l d o . I n f o r m a n 
e n G e r v a s i o e s q u i n a a V i r t u d e s . T e -
l é f o n o M-5747 . 
45336—14 o c t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
c o c i n e r a o p a r a c o c i n a r y l i m p i a r , s i 
e s c o r t a f a m i l i a , r a s a p e q u e ñ a y p a g a 
buen s u e l d o . H a b a n a 126. T e l é f o n o : 
A - 4 7 9 2 . L a P a l m a . 
45337—14 oct. 
C O C I N E R A E S P A Ñ O L A D E M E D I A -
n a odad, pe coloca en casa de comc-r-
oio o p a r t i c u l a r . C o c i n a e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a , t i ene b u e n a s re^cm^ndacionos 
I n f o r m a n : I n d i o 23 . T e l . A-1442 . 
45:) l i —14 o c t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r p a r a c o c i n e r a . T i e n e bue-
n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n S e l 64. T e -
l é f o n o A - 7 6 8 4 . 
46360—14 oct. 
U N A C O C I N E R A R E P O S T E R A D E -
s e a c o l o c a r s e . No h a c s m á s l i m p i e z a 
que l a de l a c o c i n a . No se co loca 
m e n o s de $30. I n f o r m a n : D e s a g ü e 13 
T e l é f o n o U - 4 6 6 9 . 
45373—14 oct . 
C O C I N E R A Y C R I A D A A M E R I C A N A 
desea c o l o c a r s e a s i como l a v a n d e r a u 
otro t r a b a j o , v a f u e r a de l a H a b a n a s i 
no es l e jos , h a b l a b ien e s p a ñ o l . C a l l e 
A l c a n t a r i l l a , n ú m e r o 1, p r e g u n t e n por 
M a t i l d e . 44721.—14 Oct . 
C O C I N E R O S 
S E O F R E C E C O C I N E R O D E M E D I A -
n a edad, s i n pre tens iones , ofrece c e r -
t i f i c a d o s de c u m p l i m i e n t o en donde 
t r a b a j ó . T e l é f o n o A-4485 . 
45565 16 oc 
S E O F R E C E N 
C H A U F E U R S 
C H A I T F F E C R D E C O L O R C O N C I N -
co a ñ o sde p r á c t i c a desea co locarse , 
no t i ene pre tens iones . T e l é f o n o A-6917. 
45557 16 oc. 
S E O F R E C E U N B U E N C H A U F F E U R 
para c a s a p a r t i c u l a r . No le i m p o r t a e l 
t r a b a j o ; pero e s t á a c o s t u m b r a d o a g a -
n a r buen sueldo. Puede d a r m u y bue-
n a r e c o m e n d a c i ó n . A v i s e n a l t e l é f o n o 
A - 6 8 5 9 . 45564 16 oc. 
S E O F R E C E N 
T E N E D O R D E L I B R O S , S E O F R E -
ce p a r a empleo f i jo en l a c iudad , con 
buenas r e f e r e n c i a s ; l l e v a l ibro p o r 
horas , etc. T e l é f o n o A-2348. 
4471S 15 oc. 
S E O F R E C E N 
V A R I O S 
S E D E S E A C O L O C A R C H A U F F E U R 
m e c á n i c o e s p a ñ o l , con s iete a ñ o s de 
p r á c t i c a y cor. buenas r e f e r e n c i a s do 
l a s c a s a s donde t r a b a j ó . T e l é f o n o F -
1326. 45573 21 oc 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F -
f e u r e s p a ñ o l en c a s a p a r t i c u l a r o de 
c o m e r c i o . I n f o r m a n en el t e l é f o n o I -
1653. 45598.—16 Oct . 
C H A U F F E U R C O N M A S D E S I E T E 
a ñ o s de p r á c t i c a ; t iene bm-nas re-
f e r e n c i a s ; es f o r m a l y c u m p l k l ' j r ; de-
sea c o l o c a r s í e en c a s a p a r t i c u l a r . T e -
l é f o n o A-4477. 
45410 15 oc 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
paño-1 die a y u d a n t e de ch- iuf feur en 
c a s a p a r t i c u l a r . I n f o r m a n Monte , 51, 
t e l é f o n o A-2483. 
45411 15 oc 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N 
í -spaf io l de 22 a ñ o s , p a r a c h a u f f e u r con 
p r á c t i c a s , en c a s a part i cu lpj : o i n d u s -
t r i a . I n f o r m a n Neptuno 15, L a C o p a , 
t e l é f o n o A-7832. M a n u e l M á r q u e z . 
45393 15 oc. 
S E O F R E C E M A T R I M O N I O E S P A -
ñ o l ; é l de c h a u f f e u r y e l l a de c u a l -
q u i e r t r a b a j o . L a m p a r i l l a 84, s e g u n -
do p i s o . 
45452—15 oct. 
C H A U F E U I t E S P A Ñ O L D E S E A C o -
l o c a r s e en c a s a p a f t i c u l a r o de co-
merc io , sabe m a n e j a r toda c l a s e 3e 
m á q u i n a s c e n varios; a ñ o s de p r á c t i c a 
I n f o r m a n en el T e l é f o n o A-6602. P r e -
g u n t e n por M a n o l a a todas h o r a s . 
45543—15 oot. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O , D E C O -
lor con g a r a n t í a , desea c o l o c a r s e en 
c a s a p a r t i c u l a r . No t iene pre tens io -
n e s . I n f i r m a n a todas h o r a s . T e l é -
fono F - 1 6 5 5 . V e d a d o . 
45493—IT. oct. 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R C O M -
petente y m u y celoso en e l c u m p l i -
miento de su deber . M a n e j a F o r d u 
otro c u a l q u i e r m á g u i n a . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o A - 6 5 2 2 , 
45602—15 nct . 
S E O F R E C E C H A U P E U R E S P A Ñ O L 
Piara c a s a p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o , 
t iene i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s , es t r a -
l a j a d r . r y s i n p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n 
T e l é f o n o M-n379. 
45504—15 o c t . 
C H A U F F E U R S E O F R E C E P A R A C A -
s a p a r t i c u l a r o del comerc io , t i ene 
r e c o m e n d a c i o n e s de l a s c a s a s que t r a -
b a j ó , no t iene m u c h a s pre tens iones , 
sabe m a n e j a r toda c lase de m á q u i n a . 
U - S 8 9 8 . 
45364—14 oct. 
C H A U F F E U R S E O F R E C E P A R A 
c a s a p a r t i c u l a r o del c o m é t e l o . T i e -
ne b u e n a s recomendac iones de l a s 
c a s a s que t r a b a j ó . L l a m e n a l T e l é -
fono M-4260 . 
45366—14 oct. 
C H A U F F E U R S E O F R E C E P A R A C A 
s a p a r t i c u l a r o de l c o m e r c i o . T i e n e 
r e c o m e n d a c i o n e s . L l a m e n a l T e l é f o n o 
U-1856. 
45365—14 oc t . 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O 
repostero, con m u c h a p r á c t i c a , p a r a e l 
sampo o c i u d a d , competente en gene-
i-al. I n f o r m a n t e l é f o n o A-8042. 
45585 16 oc 
C O C I N E R O E S P A Ñ O L D E S E A C o -
locarse en c a s a p a r t i c u l a r o c o m e r -
i lo, v a a l campo, sabe t r a b a j a r f ino y 
repos tero . I n f o r m a n : T e l é f o n o M -
9560. 45620.—16 Oct . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
lo C r J o r o de c r i a d o . T i e n e buena 
r e f e r o n c i a . I n f o r m a M i g u e l F I g u e r o a 
T e l . F - 1 2 4 4 , V e d a a o . 
45509—15 oc t . 
S E O F R E C E U N rf E X C E L E N T E C O -
sinero e s p a ñ o l , de m e d i a n a edad, t r a -
>aja toda c lase de coc ina , cumpl idor 
sn s u s ob l igac iones , desea c a s a s er ia , 
sueldo nrt m e n o r de $40. T e l . M-70'-iü 
46506—15 o c t . 
B O C I N E R O D E C O L O R D E S E A C O -
í c e a r s e , p a r t i c u l a r o Crtmeroio. C o c i -
l a e s p a ñ o l a , f r a n c e s a c r i o l l a . A n t ó n 
•ecio 104 e s q u i n a a P u e r t a C e r r a d a . 
45542—15 oc t . 
O E S E A C O L O C A R S E B U E N C O C I N E -
•o, con in forme , P a t r c c i n i o y A . S a -
sc. T e l é f o n o 1-5032. 
45417 15 oc. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O B L A N -
so. del p a í s , con m u c h a p r á c t i c a en 
í s t a c a p i t a l , ofrece s u s s e r v i c i o s con 
tes m e j o r e s i n f o r m e s . T e l é f o n o A -
{309. L l a m a r de 6 a 6. 
45406 15 oc 
S E O F R E C E U N E X C E L E N T E C O C I -
uero y u n a buena c o c i n e r a , s i n p r e -
tensiones, de m o r a l i d a d . L u z 40 1-2. 
VI-1S60. 
45420—15 oc t . 
5 E O F R E C E U N C H I N I T O J O V E N , 
txcelnnte c o c i n e r o . C o c i n a a l a e s p a -
BeJa y c r i o l l a , sabe do r e p o s t e r í a , 
s iuy l i m p i o y buenas r e f e r e n c i a s . T e -
é f o n o M-8792 , 
45423—15 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
f \ lnsular de coc inero o cr iado de m a -
no. T i e n e r e c o m e n d a c i ó n de c a s a s 
p a r t i c u l a r e s y del c o m e r c i o . L l a m e 
til T e l . F - 5 0 6 5 . 
45472—15 oc t . 
Se o f r e c e u n c o c i n e r o b l a n c o , c o c i -
n a a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a , p a r a 
: a s a d e c o m e r c i o o f o n d a s , p a r a e l 
¿ a i t a p o . T c d . A - 3 0 9 0 . C a l l e M a l o j a 
S o . 5 3 , c o n r e c o m e n d a c i ó n p o r es-
c r i t o . P r e g u n t e n p o r D o m i n g o . 
L E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
5>spañol en c a s a de c o m e r c i o o p a r -
t i c u l a r o h u é s p e d e s . I n f o r m a n T e l é -
fono M-2S97 y en l a m i s m a un c a m a -
cero. 
4536S--14 oct. 
U N A S I A T I C O C O C I N E R O D E S E A 
Colocarse en c a s a p a r t i c u l a r o comer-
cio, c o c i n a l a c r i o l l a y la e s p a ñ o ' a 
t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m e n -
C a l l e G l o r i a 195. T e l é f o n o M-6846 
45267.—14 Oct . 
C H A U F F E U R E X P E R T O M E C A N I C O 
conocedor de toda c l a s e de a n t o m ó -
v i l e s con i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s de 
c a s a s donde h a t rabajado , desea p r e s -
tar s u s s e r v i c i o s a c a s a p a r t i c u l a r . 
No t iene m u c h a s p r e t e n s i o n e s . C a l l e 
Dos N o . 2, l e t r a C entre 3a. y 5 a . 
V e d a d o . 
45154—17 o c t . 
C H A U F F E U R M E C A N I C O E S P A Ñ O L 
joven , m u y experto en m a n e j o y r e -
p a r a c i ó n de toda c la se de a u t o m ó v i -
les con I n m e j o r a b l e s c a r t a s de t a l l e -
r e s de m e c á n i c a y c a s a s p a r t i c u l a r e s 
de m u y buena f a m i l i a , o frece s u s sor -
v i c i o s a f a m i l i a honorable y so lvente . 
N o t a : T e n g o m i h e r r a m i e n t a de m e c á -
nico c o m p l e t a inc luyendo el banco, lo 
c u a l p o r s í solo c o n s t i t u y e l a m e j o r 
g a r a n t í a . T e l . M-2013 . 
4 Ó 1 4 2 - - 1 7 o c t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
c h a u f f e u r con diez a ñ o s de p r á c t i c a , 
puede d a r m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n : S a n M i g u e L 161. entre G e r -
v a s i o y B e l a s c o a í n . 
4 4 9 2 9 . - 1 4 O c t . 
S E O F R E C E U N J O V E N A l U D A N -
te c h a u f f e u r . Sabe m a n e j a r . P r e g u n -
ten p o r F r a n c i s c o A n z o r e n a . P r a d o 
N o . 110, a l t o s . 
44293—20 oct. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S , P K A C T I C O 
l a r g a e x p e r i e n c i a , c c r o c i e n d o t a q u i -
g r a f í a y m e c a n o g r a f í a , se o f r e c e . S í r -
vase l l a m a r a l T e l . A - 4 9 0 7 . 
4547S—16 c c t . 
E x p e r t o t e n e d o r d e l i b r o s , se o f re -
ce p a r a t o d a c l a s e de t r a b a j o s d e 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l ibros p o r h o r a s . 
H a c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . 
S a l u d , 6 7 , b a j o s , t e l e f o i u V I 8 1 1 . 
T E N E D O R D E L I B R O S Y E X P E R T O 
c o r r e s p o n s a l se efrece- p a r a toda c l a -
se de c o n t a b i l i d a d y c e r r é s p o n d e n c i a 
d u r a n t e l a s h o r a s de l a t a r d e . D i r i -
g i r s e a S . G . T e l é f o n o A-0190. 
45331—14 oc t . 
D E S E A C O L O C A R S E TJN J O V E N D E 
19 a ñ o s graduado en L a S a l l e de te-
r e d o r do l ibros t a q u i g r a f í a y meca-
n o g r a f í a en i n g l é s y e s p a ñ o l . I . núrn. 
232. e s q u i n a a -5 . T e l é f o n o F-5016. 
44S02 14 oc 
T E N E D O R D E L I B R O S 
E m p l e a d o a c t u a l m e n t e e n i m p o r t a n -
te e m p r e s a , 2 0 a ñ o s d e p r á c t i c a , 
o f r e c e sus s e r v i c i o s a l c o m e r c i o , p a -
r a l l e v a r los n e g o c i o s d e c u a l q u i e r 
g iro e l D o m i n g o p o r l a m a ñ a n a o 
c u a l q u i e r d í a h á b i l d e l a s e m a n a d e 
8 a 1 0 p . m . P o r e scr i to A p a r t a -
d o 7 0 7 . C i u d a d . J o s é P e r d i g ó . 
C 8 1 9 6 3 0 d 1 
S E O F R E C E U N M E C A N I C O E S P A -
ñ o l p a r a t r a b a j a r en d e p ó s i t o de m a -
q u i n a r i a o ta l l er , con diez a ñ o s do 
p r á c t i c a en ingenios . T i e n e c o m p a ñ í a 
que lo g a r a n t i c e . J . Soto, A c o s t a , 93, 
bajos . 45550 16 oc 
S E D E S E A C O L O C A R U N S A S T R E 
cor tador . - N o t iene inconven iente en 
s a l i r a l in t er ior , s i endo c e r c a de l a 
H a b a n a . E s p e r a n z a 109. 
45571 72 19 ab 
S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A.-
n a edad d e s e a co locarse p a r a d a m a ele 
c o m p a ñ í a o c r i a d a de mano, s i n p r a -
tM-s ienes . T i e n e qu ien l a g a r a n t i c e . 
I n f o r m a n en O f i c i o s 32, P i l a r F e r n á n -
dez. V 45575 16 oc. 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
educada y de toda m o r a l i d a d , se o fre -
ce p a r a h a c e r l e c o m p a ñ í a a s e ñ o r i t a s 
o dar c l a s e s de i n g l é s c a l e m á n en 
f a m i l i a . P a r a i n f o r m e s : C a l l e C o n s u -
U d o . 87, h a b i t a c i ó n 3. 
45577 10 oc. 
U N A S E Ñ O R A V I U D A E D U C A D A Y 
so la , s o l i c i t a r e g e n c i a de un hote l o 
c a s a de h u é s p e d e s s e r i a . T a m b i é n p a -
r a u n a o f i c ina , sabe e s c r i b i r en m á -
q u i n a , en s u c a s a hace cop ias c a r t a s , 
e tc T e l é f o n o A - 9 S 4 3 . C u a r t o , n ú m e -
ro 9. I n d u s t r i a , 118, p r i m e r piso. 
4 5 1 2 8 . — l ó O^t . 
B U S C O E M P L E O E N O F I C I N A D E 
c a s a respetable , s o l i c i t a empleo joven 
de 25 a ñ o s , con conoc imiento genera l 
y poseyendo I n g l é s c o r r e c t a m e n t e 
Apto p a r a d e s e m p e ñ a r c u a l q u i e r 
puesto. B u e n a s r e f e r e n c i a s . a l a m a r 
a l T e l . M-2156 . 
45016—14 oc t . 
P R O F E S O R A D E B O R D A D O S A M A -
qulna , se h a c e c a r g o de toda c l a s e 
de b o r d a d o s . E s p e c i a l i d a d en ol do-
b ladi l lo dt ojo a m a n o y en m á q u i n a . 
F a c t o r í a 34, b a j o s . 
44858—17 oc t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A L A V A N -
d e r a de color que sabe s u of ic io y con 
r e f e r e n c i a s m u y b u e n a s . P r e g u n t a r 
a l F - 1 3 8 5 . 44750.—17 Oct . 
D E S E A C O L O C A R S E E S P A Ñ O L 35 
a ñ o s p a r a c u i d a r c a s a , j a r d í n , f r e g a r 
m á q u i n a , o f i c ina , portero u otro t r a -
bajo a n á l o g o , r e c o m e n d a c i ó n de c a s a 
c o m e r c i a l como honrado ser io y c u m -
pl idor de s u deber . P r e g u n t a r por 
J o s é M a r í a F e r n á n d e z . T e l é f o n o 
M-4780 . 45613.—16 O c t . 
D E S 7 ¿ A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
p a ñ o i , de.sca e n c o n t r n r t r a b a j o de lo 
que se p r e s e n t a . Sabe a lgo d» c r i a d o 
de m a n o . No t iene pre tens iones , es 
h u m i l d e , ü e v a poco t iempo en e l pa la , 
t iene q u i e n le recomiende , l l a m e n a l 
T e l . F - 2 1 8 5 . L í n e a 9r. e s q u i m » a 8. 
V e d a d o . H a b a n a . • 
4 5 4 3 7 _ 1 5 o c t . 
U N A S E Ñ O R A D E S E A L A V A R R O -
P a de u n a c a s a r a r t í c u l a r , es p r á c t i -
c a en l a v a r y p l a n c h a r . T i e n e r e f e -
r e n c i a s de l a s e ñ o r a que le h a l a v a d o . 
P r e f i e r e s e a i e l V e d a d o . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o F - 5 1 5 2 . 
45442—15 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
l a v a n d e r a de ropa f i n a , l a v a y p l a n -
c h a b i e n . H a b a n a 136. 
45159—17 o c t . 
J O V E N T A Q U I G R A F A E N E S P A 
ñ o l con conoc imientos de I n g l é s y ex 
p e r i e n d a en t r a b a j o s de e f i c i n a , de 
s e a e m p l e a r s e en c a s a comec ia l . T i e -
nii i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . L l a m e a l 
T e l . U-4204 . 
45463—15 oct 
S O L I C I T O P L A Z A D E C O K R E S P O N -
s a l de I n g l é s y e s p a ñ o l , t r a d u c t o r o 
i n t é r p r e t e , en l a H a b a n a o en e l c a m -
po. D o m i n i o de a m b o s i d i o m a s ; 15 
a ñ o s de e x p e r i e n c i a . T e n g o l a » m e j o -
r e s r e f e r e n c i a s de l a s f i r m a s donde 
he t r a b a j a d o . D i r i g i r s e a P . de C a s -
t r o . A g u i a r , 101, a l t o s . 
43233.—14 O c t . 
J A R D I N E R O P A I S A J I S T A H A B I E N -
do e jerc ido el o f ic io en v a r i o s j a r d i -
nes de F r a n c i a y f a m i l i a r i z a d o du-
rante c u a t r o a ñ o s con el c u l t i v o y 
p l a n t a s de C u b a , se ofrece p a r a c a s a 
p a r t i c u l a r de j a r d í n I m p o r t a n t e . T e -
l é f o n o F - 2 0 6 0 . 44312.—20 O c t . 
J O V E N E S P A Ñ O L D E 24 A Ñ O S D E 
edad, desea c o l o c a c i ó n en b f i c i n a p a -
r a h a c e r l a l i m p i e z a o en c a s a de 
h u é s p e d e s , c l í n i c a u h o s p i t a l , t iene 
buenas r e f e r e n c i a s donde h a t r a b a j a -
do I n f o r m a n : S a n L á z a r o 304, de 1 a 
4, por l a t a r d e . T e l é f o n o M-2811. 
45243.—16 Oct . 
S E O F R E C E S E Ñ O R D E M E D I A N A 
edad p a r a sereno, portero o cargo a n a 
logo. T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . T e l é -
fono U-2b96, de 9 a 11. , i 
45023—14 o c t . 
E N S E Ñ A N Z A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nio j o v e n , r e c i é n l legado, e s p a ñ o l , j u n -
tos o s eparados , no t i enen inconve -
n iente i r a l c a m p o . T i e n e n quien los 
g a r a n t i c e . I n f o r m a n en L a m p a r i l l a S I 
46522—)5 o c t . 
S e o f r e c e u n j o v e n j a r d i n e r o p a r a 
c a s a p a r t i c u l a r . I n f o r m a n t e l é f o n o 
U - 2 9 8 9 . 
4 5 3 9 2 18 o c 
D E S E A C O L O C A R S E C N J O V E N P A -
r a t i n t o r e r í a p a r a l a v a r y p l a n c h a r , 
experto en e l t r a b a j o . C a m p a n a r i o 72 
T e l . M-7436 
45453—17 oct. 
E N G L 1 S H S P E A K I N G G J R L ( U N -
dors tands a l i t t l e s p a n i s h ) des i ros 
p o l i t l ó n a s n u r s e or ; a d y s m a i d . Ha.-j 
goed r e f e r e n c e s . C a l i a t ca l l e L 113 
a l tos , e n t r e 11 y 13, V e d a d o . 
454^.1—3 5 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C U I I ^ A H 
a u n e n f e r m o cen c u a l q u i e r en fermo-
dad, soy h o m b r e solo y de toda c o n -
f i a n z a , no tengo p r e t e n s i o n e s . I n f o r -
m e n T e l . A - 5 1 9 1 . 
464?8—15 c c t . 
D E S E A C O L O C A ! ! S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a , en c a s a de m o r a l i d a d . E s 
t r a b a j a d o r a . T i e n e padre y h e r m a n o s 
que l a r e c o m i e n d e n y s i es n e c e s a -
f l , , r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s donde 
t r a b a j ó se pueden f a c i l i t a r . D i r e c c i ó n 
S a n I g n a c i o 17, entre L a m p a r i l l a y 
O b r a p í a . P r e g u n t e n por J o s e f a B o -
d r l e u e z . 
4 5 4 0 9 - 1 5 oct. 
S E O F R E C E M O D I S T A M A D R I L P ' . Ñ A 
p a r a capa p a r r . i c u l a r . C o s e y c o r t a 
por f i í r u r i n . C a l l e 11 entre A y B . 
N o . 320. V e d a d o . 
45500—15 oct. 
L E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
p a ñ o l , de 25 afios de edad, p a r a l i m -
p i e z a de o f i c i n a ^ o de lo que se p r e -
sente, es f o r m a l y c u m p l i d o r , buena 
c o n d u c t a . I n f o n - r a n T e l . A-1990. P r e -
g u n t e n por T r t i n á s . 
46520—15 oct. 
U N S E Ñ O R D E M E D I A N A E D A D D E -
s e a empleo de c u a l q u i e r c e s a p a r a en-
caigadrt de a l g u n a c a s a o f i n c a , s ere -
no o lo que s s a , lo que quiero es t r a -
b a j a r . O f i c i o s 10. ó c 8 a 12, b a j o s . 
45540—15 o c t . 
S E O F R E C E U N E S P A Ñ O L T R A B A -
j a d o r p a r a a y u d a n t e de c e c i n a o f re -
gador p a r a ho te l o fonda , t a m b i é n t r á -
b a l a de c r i a d a o c a m a r e r o . I n f o r m a n 
S r a . N ú ñ e z . T e l . A - 1 6 7 3 . 
45529—15 o c t . 
S E O F R E C E U N J O V E N E S P A Ñ O L , 
p a r a c a m a r e r o , dependiente, portero , 
s i r v i e n t e c l í n i c a o c u a l q u i e r otro t r a -
bajo , sabe t r a b a j a r y t iene r e c o m e n -
d a c i ó n . H a b a n a 125. T e l . A - 4 7 9 2 . 
45337—14 o c t . 
S E O F R E C E E S P A Ñ O L D E 26 A n O S 
conocedor de l a H a b a n a y repar tos , 
con g a r a n t í a s s u f i c i e n t e s y t i tu lo de 
B a c h i l l e r c o n sueldo o c o m i s i ó n , p a r a 
cobrador de c a s a c o m e r c i a l , b a n c a r i a 
o i n s t i t u c i ó n b e n é f i c a . I n f o r m a n T e -
l é f o n o A - 2 7 5 3 . 
45361—14 oct. 
D O S J O V E N E S E S P A Ñ O L E S S E 
ofrecen , uno p a r a c a m a r e r o do ho te l 
y otro p a r a dependiente de c a f é o 
f o n d a I n f o r m e s R e i n a 73. T e l é f o n o : 
M-4716 . 
45363—14 oct. 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M 1 I A D O e n 
l a E x p o s i c i ó n N a -
c i o n a l de B e l l a s 
A r t e s d é J/Undrid, 
de 1904. E x p o s i -
tor de " S c c i e t é de 
A r t i s t a s F r a n c e -
ses" d e P a r í s , 
1!)23. D i p l o m a de 
H o n o r de l S a l ó n 
de O t o ñ o d'e l a 
A s o c i a c i ó n de P i n -
tores y Bs icu l to -
r e s de M a d r i d 
1924. J u r a d o del 
C o n c u r s o d e 
A g u a s f u e r t e s del 
C i r c u l o de b e l l a s 
A r t e s M a d r i d 1923 
C l a s e s d e P i n t u r a , E s t é -
t i c a y p r o c e d i m i e n t o s d e l 
c o l o r , A g u a f u e r t e , R e -
p u j a d o e n c u e r o y m e ' 
t a l , B a t i k . C l a s e s e spe-
c i a l e s p a r a A r q u i t e c t o s , 
M i l i t a r e s y p r o f e s o r e s 
d e l M a g i s t e r i o . 
E S T U D I O 
E d i f i c i o de l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
T e l f . U - 3 0 9 4 . 
E N S E Ñ A N Z A S 
S E Ñ O R I T A D O C T O R A E N P E D a G O -
g í a y P r o f e s o r a de i n g l é s se ofrece 
p a r a c l a s e s a d o m i c i l i o de I n s t r u c -
c i ó n e I n g l é s . I n m e j o r a b l e s r e f e r e n -
c i a s . L l a m e a l T e l . F - 4 5 4 8 . 
42804—10 oc t . 
E N S E Ñ A N Z A S 
M I S S C . S . C L E E S T I E N E A L G U N A S 
horas p a r a d a r c l a s e s de i n g l é . s o f r a n -
c é s en el V e d a d o . M e j o r e n r e f e r e n c i a s 
c u b a n a s . D i r i g i r s e a l ho te l T r o t c h a . 
T e l é f o n o F - 1 0 7 0 . 
45147.—19 o c t . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A E N r f . C Ñ A N Z A P í t E P A R A -
T O R I A . B A C H I L L E R A T O . C O M E R . 
CJ.O E I D I O M A S 
E s t á s i tuado en l a e s p i a r . ü d a Q u i n t a 
S a n J o s é de B e í i ^ v l s t a , f> u n a c u a d r a 
de l a r a i z a d a de l a Víbora. , p a s a n d o 
el c r u c i r o . F o r s u m a g n í f i c a s i t u a -
c i ó n es el coioifio m a s sa ludab le d« 
l a c a p i t a l . (*r* ndes dgrnutor io s , j a r -
dines, arbolado , c a m p o s de s p o r t s a i 
est i lo de ¿os g r a n d e s c o l é e l o s de N o r -
te A m é r i c a . D i r t s c c l ó n : B e l l a v i s t a y 
P r i m e r a , V í b o r a . T e l é f o n o s i-1894 • 
1-600^. P i d a p r o s p e c t o s . 
41571 17 oc 
P R O F E S O R G R A D U A D O 
B a c h i l l e r , a p r o o a c o s t r e s a ñ o s de F i -
l u s o f i a y L e t r a s , e x - a l u m n o por opo-
s i c i ó n ae l a E s c u e l a de T o p ó g r a f o s o 
í r g t n i e r o s G e ó g r a f o s de E s p a ñ a , da 
c lases I n d i v i d u a l e s y c o l e c t i v a s d i u r -
n a s de P r e p a r a t o r i a y a s i g n a t u r a s del 
B a c h i l l e r a t o , p a r a i n g r e s o on l a s E s -
cue la s de I n g e n i e r o s , Cadetes , N o r -
m a l e s y P e d a g o g í a ; e spec ia le s de M a -
t e m á t i c a s , F í s i c a . Q u í m i c a , G r a m á t i c a 
y L i t e r a t u r a c a s t e l l a n a s con l a ex ten-
s i ó n que se q u i e r a . C l a s e s n o c t u r n a s 
de G r a m á i i c a , O r t o g r a f í a , R e d a c c i ó n . 
A r i t m é t i c a p a r a dependientes de l C o -
m e i c i o . A m b o s s e x o s . Se e n s e ñ a por 
los p r o g r a m a s o f i c i a l e s . S ó l i d a p r e -
p a i a c i ó n en poco t i e m p o . N u e s t r o s 
a l u m n o s nos r e c o m i e n d a n . S r . J . R o -
d r í g u e z . T e n i e n t e R e y 61, a l tos , e n -
tro V i l l e g a s y A g u a c a t e . 
41806—13 o c t . 
A C A D E M I A " M A R T I " D E L A S S E -
ñ o r i t a s G o n z á l e z . E n s e ñ a n cor te y 
c o s t u r a , p i n t u r a y toda c l a s e de l a -
b o r e s . T a m b i é n se h a c e n c a r g o de 
b o r d a r y p i n t a r v e s t i d o s . C l a s e s a l -
t e r n a s y a d o m i c i l i o . M a z ó n , l e t r a H . 
T e l é f o n o U-2517 , 
44544.—21 O c t . 
A P R E N D A L N G I J E S E N P O C A S 
s e m a n a s . N e c e s i t a s o l a m e n t e 1 5 m i -
n u t o s d i a r i o s c o n n u e s t r o n u e v o y 
p r á c t i c o m é t o d o . G a r a n t i z a m o s pof 
e s c r i t o é x i t o s e g u r o a c a d a d i s c í p u -
l o . A s o m b r o s o r e s u l t a d o e n p o c a s 
l e c c i o n e s . D i p l o m a a l t e r m i n a r . P i -
d a i n f o r m a c i ó n . T h e U n i v e r s a l I n s -
t i tute ( D . 5 6 ) 1 2 8 , E . 8 6 S t . N e w 
Y o r k . 
3 0 d 2 8 s p 
E N S E Ñ A N Z A S 
1 A T E N C I O N ! 
D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o E s p a ñ o l , 
a p r e n d e r a b a i l a r c o n e l g r a n b a i -
l a r í n M o r e n o . E n s e ñ a n z a e s p e c i a l 
p a r a los e s p a ñ o l e s 
D a r á c la se s d6 T a n g o . L a a c r e d i t a d a 
y competente p r o f e s o r a M a r y l l ega 
de los E s t a d o s U n i d o s a h o r a con to-
dos los ú l t i m o s pasos nuevos en F o x 
r r o t . T a n g o . F o x - T a n g o . V a l s , que son 
•as ú l t i m a ? exores iones de l a moda 
tn P a r l s y N e w Y o r k . T a m b i é n ense-
namos D a n z ó n , Pasodoble , S c h o t l s y 
toda c l a s e de b a i l e s . P r e c i o s del Ve-
r a n o . A p r c v e c h o n e s t a oportunidad d« 
6 c l a s e s $9. C u a l q u i e r a t r e s bai les 
que e l i j a . A n i m a s 101. entre S a n N i -
c o l á s y M a n r i q u e . No es A c a d e m i a 
C l a s e s p r i v a d a s so lamente . 
24K12—31 a g . 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A Q U E 
h a s ido a l g u n o s a ñ o s p r o f e s o r a en l a s 
e s c u e l a p ú b l i c a s de los E s t a d o s U n i -
dos desea a l g u n a s c l a s e s porque t iene 
v a n a s h o r a s d e s o c u p a d a s . D i r i g i r s e 
a M i s s H . L i n e a , 105. 
43987.—17 O c t . 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o ; d a 
c l a s e s d e s e g u n d a e n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i l l e -
r a t o y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s , 
j C u r s o e s p e c i a l de d i e z a l u m n a s p a -
i r a e l i n g r e s o e n l a N o r m a l d e M a e s -
t r o s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
A l t I n d 1 9 
P r o f e s o r d e C i e n c i a s y L e t r a s . S e 
d a n c l a s e s p a r t i c u l a r e s d e t o d a s l a s 
a s i g n a t u r a s d e l B a c h i l l e r a t o y D e -
r e c h o . S e p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r 
en l a A c a d e m i a M i l i t a r . I n f o r m a n e n 
S a n R a f a e l 1 4 1 , a l t o s , e n t r e O q u e n " 
d o y S o l e d a d . 
I n d 2 a g . 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
C l a s e s i n d i v i d u a l e s de T e n e d u r í a de 
L i b r o s y C á l c u l o s m e r c a n t i l e s p a r a 
a s p i r a n t e s a t enedores de l ibros , a 
cargo de u n experto contador , t a q u i -
g r a f í a P i t m a n , por u n a e x p e r t a t a -
q u í g r a f a . M é t o d o p r á c t i c o y r á p i d o . 
C l a s e s por c o r r e s p o n d e n c i a . Se otor-
g a t í t u l o . C u r s o e s p e c i a l p a r a a u x i -
l i a r e s de e s c r i t o r i o . I n f o r m e s : C u b a , 
113, a l t o s . 44786.—6 N o v . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , Í 3 , a l t o s 
C l a s e s n o c t u r n a s 6 pesos C y . a l m e » . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s por el d í a en l a 
A c a d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a usted 
a p r e n d e r pronto y bien e l i d i o m a i n -
g l é s ? C o m p r e u s t e d e l M E T O D O N O -
V I S I M O R O B E R T S reconocido u n i v e r -
s a l m e n t e como e l m e j o r de los m é t o d o s 
h a s t a l a f e c h a publ icados . E s e l ú n i -
co r a c i o n a l a l a p a r senc i l lo y a g r a d a -
ble : con é l p o d r á c u a l q u i e r persona 
d o m i n a r en poco t iempo l a l e n g u a i n -
g l e s a , t a n e c e s a r i a hoy d í a en esta 
R e p ú b l i c a . T e r c e r a e d i c i ó n P a s t a . 
' 44029.—30 O c t . 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A 
m e c a n o g r a f í a , m a t e m á t i c a s , d ibujo l i -
n e a l y m e c á n i c o . E n s e ñ a n z a a domi -
c i l io por e l P r o f e s o r H e i t z m a r . R e i -
na , 30, a l t o s . H o n o r a r i o s 8 pesos 
m e n s u a l e s . Se da m á s i n f o r m e s por 
e scr i to o p e r s o n a l . 
43411.—30 O c t . 
P r o f e s o r a d i p l o m a d a p o r e l R e a l 
C o n s e r v a t o r i o d e M a d r i d , e n s e ñ a n -
z a c o m p l e t a d e S o l f e o , V i o l í n , y 
P i a n o p a r a s e ñ o r i t a s a p r e c i o s m ó -
d i c o s . V e d a d o , c a l l e 2 0 l e t r a C e n -
tre 13 y 15 ( a d o s c u a d r a s d e l P a -
r a d e r o ) . T e l é f o n o F - 1 2 5 5 . 
3 0 d — 2 8 s t . 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
corte c o r s é s s o m b r e r o s , a j u s t e s p a r a 
t e r m i n a r en poco t iempo, c l a s e s espe-
c i a l e s y n o c t u r n a s , bordador g r a t i s en 
m á q u i n a , B a y o n a 15, m e d i a c u a d r a de 
Merced y dos de l a T e r m i n a l . T e l é f o -
no A - 5 5 7 6 . 40916.—15 Oct . 
" E L R E D E N T O R " 
C o l e g i o d e P r i m e r a E n s e ñ a n z a p a r a 
v a r o n e s , c o n K i n d e r g a r t e n a n e x o 
p a r a n i ñ a s y n i ñ o s m e n o r e s d e s i e te 
a ñ o s . E n s e ñ a n z a g r a d u a l . M é t o d o s 
| m o d e r n o s . P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a -
i r a e l i n g r e s o a l b a c h i l l e r a t o . P í d a n -
se p r o s p e c t o s . L e a l t a d 1 4 7 . 
4 4 0 5 3 — 1 5 oc t . 
S A N C H E Z Y T1ANT, Colegio 
A v e n i d a d e S i m ó n B o l í v a r ( a n t e s R e i n a ) n ú m s . 1 1 8 y 1 2 0 . T e l . A - 4 7 9 4 . 
L a p a r t e m á s a l t a d e l a H a b a n a . V e i n t e a ñ o s d e f u n d a d o . B a c h i l l e -
r a t o , e n s e ñ a n z a s u p e r i o r y p r i m a r i a . V e i n t e a f a m a d o s p r o f e s o r e s . A l u m -
n a s i n t e r n a s , m e d i o p u p i l a s y e x t e r n a s . S e f a c i l i t a n p r o s p e c t o s . 
4 5 1 7 7 . — 3 0 m r z . 
P R O F E S O R A F R A N C E S A 
T i e n e a l g u n a s h o r a s desocupadas p a r a 
d a r c l a s e s . So d a m á s i n f o r m e s T e -
l é f o n o M-70S0. de 9 a 10 1-2 de l a 
m a ñ a n a . 
43925—17 o c t . 
E M I L I A A . D E C I R E R 
P r o f e s o r a de P i a n o , t e o r í a y solfeo. 
I n c o r p o r a d a a l C o n s e r v a t o r i o P e y r o -
l l a d e . E n s e ñ a n z a e f e c t i v a y r á p i d a . 
P a g o s a d e l a n t a d o s . Monte 248 B , a l -
to s . T e l . M - S 2 8 6 . 
42463—1 n o v . 
B A I L E S . W I L L I A M S . A - 1 5 2 5 
A p r e n d a a l a p e r f e c c i d n todos los b a i -
les de s a l ó n que usted q u i e r a desdo 
$8 a $12 c u r s o comple to . No se v a 
pasando e l t iempo con " p r á c t i c a s " y 
p r á c t i c a s ; se le "hace" b a j l a r desde 
el p r i m e r d í a con p e r f e c t a p r e c i s i ó n 
y la. a b s o l u t a c e r t e z a de l c o n t r o l o .se 
le devue lve el d inero en e l a c t o . C l a -
ses p a r t i c u l a r e s o a d o m i c i l i o . (No 
h a y a c a d e m i a ) . A p a r t a d o 1033. T e l é -
fono A - 1 5 2 5 . P r o f . W i l l i a m s . 
41626—19 o c t . 
P A R A L A S D A M ¡ ¡ r 
S E H A C Í n : 0 D r a ^ 
B O R D A D O S * 
a m a n o y a i ^ á q u i m . 
N e n a A y e s t € r á n 8 en coW 
fono U-1'412. ü t o . 21 N 
c o ñ í a d o o a U ^ a 2 o T q ^ 
P a r a n A g e n c . a de l i ' ^ C ; I 
V- \ fae l > : . ' ^ I t a d y A ^ e T ' e n ^ 
dados M i n e r v a , te^f^fdetnia a. W 
vamos c a t á l o g o 
5̂326 ] 
D A V I D , P E L U Q U ^ 
de s e ñ o r a s y n i ñ o s , ex on • 
l a C a s a D u b i c . traba ^ . . 
m e n t e a d o m i c i l i o No h 
q u e r a del G r a n p ^ a n , c " r e v . 
S a n SebaSt iárraSraCon¿nenta l 
n a c o s y ondulacifir MarS ^So. 
de c e j a ^ s i n í o l o r Manió,?1" Ar!& 
c o r r i e n t e . I d e m e ¿ p S 1 C U ¿ ' e - ^ 
N o . 382 frente a rv. san l i í ' 






s o m b r e r o s d T u j t ^ 
A c a b a m o s de rec ibir hupvo 
de sombreros de luto y S r itt0^ 
aolo u n a v i s o a l M-6761 8edlulu- c¿ 
p a r a e scoger . «'La Cask ^ c-aaEi£ 
Neptuno 74. 4 1 4 7 5 1 ^ ^ , 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I I N G E R " 
f e r u s ^ ! ^ , 
m á q u i n a s de coser, a l c o m l ^ ^ 
zos? L i a r s e a i T e í é ^ n o a^o ,0 aA* 
c í a de S m g e r . P í o Pernánde*' A|íi 
3ÍS053—30 
A C A D E M I A M A R T I 
corte, c o s t u r a y s o m b r e r o s , bordado a 
m á q u i n a se d a n c l a s e s a d o m i c i l i o . 
D i r e c t o r a s e ñ o r i t a C a s i l d a G u t i é r r e z . 
S a n M a r i a n o n ú m e r o 3, entre C a l z a d a 
y B u e n a v e n t u r a . T e l é f o n o 1-2326. 
41117.—16 O c t . 
¡ G a n e 2 0 0 p e s o s m e n s u a l e s , h a c i é n - 1 
dose T e n e d o r d e l i b r o s e n s u p r o p i a 
c a s a c o n " E l A B C d e J a T e n e d u -
r í a " . P r e c i o $ 1 . 2 0 . P e d i d o s a l d o c -
tor S a n t i a g o Q u i n t e r o , G l o r i a 1. 
S a n t a C i a r a . 
C 9 4 3 5 I n d 13 c e . 
T A Q U I G R A F I A . I N G L E S 
St us ted es p r i n c i p i a n t e , e s tudiante 
a v a n z a d o o empleado y desea ade lan -
t a r , a u m e n t a r pu v e l o c i d a d y desa-
r r o l l a r s u m e m o r i a no p i e r d a t iempo, 
v e n g a a v e r m e . C i a s e s p r á c t i c a s i n s -
t r u c c i ó n s ó l i d a , a d e l a n t o s eguro y co-
l c c a c i ó n i n m e d i a t a a f i n de c u r s o . L e 
I n t e r s a ? P r o f . K o c h . M a l o j a 10, b a -
j ^ s entre A n g e l e s y A g u i l a . T e l é f o n o 
A-6354 . 
454C0—15 oc t . 
A C A D E M I A N E W T O N 
I í E A I í T A i D 6 4 . T E L . A - 5 5 2 a . 
B A C H L L T j E R A T O 
I n g r e s o e n l a U N I V E R S I D A D , e n e l I N S T I T U T O y e n l a s 
E S C U E L A S D E C A D E T E S Y M A R I N A N A C I O N A L . 
E l b r i l l a n t e é x i t o o b t e n i d o e n l o s e x á m e n e s l o d e m u e s t r a l a 
s i g u i e n t e r e l a c i ó n d e l o s a l u m n o s q u e h a n t e r m i n a d o s u s e s t u d i o s , 
e n e s t e a ñ o , o b t e n i e n d o e l " T I T U L O D E B A C H I L L E R " . 
A N T O N I O B E N I T E Z 
R A F A E L D I A Z S A L A Z A R 
A L B E R T O G A R C I A M O N T O T O 
E S T E B A N G A R C I A 
R A F A E L G A R C I A 
A N T O N I O G O N Z A L E Z P A R R A 
A N T O N I O G O N Z A L E Z S A L A S 
J O S E M A . 
J O S E L A P E Y R A 
R O B E R T O L E Y V A 
C A M I L O L O P E Z 
A N G E L M E S A 
R A F A E L P O N S 
L O R E N Z O R O O R I G U E Z 
A R M A N D O R O S E L L O 
S U A R E Z 
E l n u e v o c u r s o s e I n a u g u r a e l d í a 5 d e O c t u b r e . 
E L D I R E C T O R . 
T O M A S S E G O V I A N O 
C U R S I L L O D E D I C I E M B R E . C L A S E S 
de todas l a s a s i g n a t u r a s del B a c h i l l e -
rato , e s p e c i a l m e n t e f í s i c a , q u í m i c a y 
m a t e m á t i c a s . C u r s o e s p e c i a l p a r a pre -
p a r a r l a s a s i g n a t u r a s del C u r s i l l o . 
P r o f e s o r t i t u l a r de e x p e r i e n c i a y m u -
c h a p r á c t i c a . S i g u e los p r o g r a m a s of i -
c i a l e s . G a r a n t í a s de é x i t o y e c o n o m í a . 
D r . H e r r e r o . L í n e a , 109. T e l é f o n o F -
1500. Vedado o C a r m e n 7 . H a b a n a . 
44917.—18 Oct . 
D E S K A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a m í á r i m o n i o solo o c o r -
t a f a m i l i a . No t iene inconven iente en 
los q u e h a c e r e s do l a c o c i n a . T e l é f o n o 
M - 7 £ 3 6 . 
45577—-14 oct. 
T E N E D O R D E L I B R O S , M A G N I F I -
ca*: r e f e r e n c i a s c o m e r c i a l e s y b a n c a -
r l a s . H a c e toda c l a s e de t r a b a j o s por 
h o r a s . C o m p l e t a g a r a n t í a . M ó d i c a r e -
t r i b u c i ó n . L l a m e a l T e l . M-9092 . 
43684—1G oc t . 
A l c o m e r c i o , h a c e n d a d o s o p e r s o n a s 
d e n e g o c i o s o f r e c e s u s s e r v i c i o s co" 
m o j e f e d e o f i c i n a , c a j e r o , s e c r e t a -
r i o , c o r r e s p o n s a l , t e n e d o r de l i b r o s 
o a n á l o g o s , j o v e n d e c e n t e , d e 3 2 
a ñ o s d e e d a d , e x p e r t o , c o n g r a n ex -
p e r i e n c i a d e v a r i o s a ñ o s a l f r e n t e de 
e s c r i t o r i o d e i m p o r t a n t e c a s a c o m e r -
c i a l . R e f e r e n c i a s i n m e j o r a b l e s . T e -
l é f o n o M - 5 1 7 9 . 
4 5 3 5 2 — 1 4 oc t . 
¿ Q U I E R E G A N A R M A S D E 
1 5 0 . 0 0 0 P E S O S ? 
R á p i d a p r e p a r a c i ó n p a r a tenedor de 
l ibros , t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o es-
p a ñ o l - i n g l é » . G a r a n t i z o buen empleo. 
(No es A c a d e m i a ) . A t e n c i ó n e s t r i c t a -
mente i n d i v i d u a l por experto conta-
d o r - t a q u í g r a f o p ú b l i c o , exce lentes r e -
f e r e n c i a s . T a m b i é n por corresponden-
c i a ) . M-4061 . N u e v a del P i l a r 31 . 
4 4 7 3 6 . - 6 Nov. 
C 6 2 2 J i n d . l o . j l . 
A L O S M E C A N O G R A F O S 
L o s m e c a n ó g r a f o s tanto h o m b r e como 
m u j e r , pueden a p r e n d e r con f a c i l i d a d 
; E s t e n o t i p i a , o s e a t a q u i g r a f í a en m á -
| i iuina, usando l a s l e t r a s y s i gnos que-
i cont ienen l a s m á q u i n a s de e s c r i b i r , 
i iSs m á s r á p i d a y f á c i l de a p r ^ a d e r q u « 
i l a t a q u i g r a f í a » a m a n o . Puec^íX a p r e n -
! der e s tud iando un la o f i c i n a en las 
| botas desocupadas o e a s u c a s a , pues-
to que lar. c l a s e s s o n por correspon-
dencia , a ú n dentro de l a H a b a n a 
L o s t a q u í g r a f o s quft s epan e s c r i b i r 
en m á q u i n a o b t e n d r á n g r a n v e n t a j a 
| aprendiendo E s t e n o t i p i a . P i d a c i r c u -
l a r por correo a M . A. A l v i r a . 27 y E , 
Vedado, t e l é f o n o F -5367 . 
40619 t i oc 
Q U E M A Z O N . S E V K X m . V ^ r 
t a s s i l l a s V i e n a . de u ¡ ? E a V 5 ^ 
y coc inas de g a s en Apodar ^ 
tre S u á r e z y 1U \ i l l ag lg^o a i U 
45371-21 oct, 
V E N D E M O S U N J U E G O v i T ^ 
dor y otro de recibidor tapizad,, r 
d a c a 5S entre S u á r e z y K ^ l M 
. 45371—21 oct ' 
S E V E N D E N 150 S I L L A S B e I I ^ 
r a . n u e v a s completamonte, muy 
t a s . A p o d a c a 5» entre Suárez v 
v i l i ag igedo . «-^rez y ^ 
15371-21 Wt, 
G A N G A . . S E V E N D E UNA. C \ j T i 
h i e r r o grande, 2 puertas exteriores 
4 In ter iores y u n a bóveda con comli 
m i c i ó n . I n f o r m a n t r Apcdacass , ' 
tre S u á r e z y KevIUagigedo. 
4ü37l—21 oct 
M U E B L E S A P L A Z O S 
J u e g o s de cuarto, comedor, eala y 
c i b i d o r ; escaparates , camas, neverai 
y toda c lase de mueblas en genera; 
sue l tos o por juegos, en " L a Casa W 
ga", S u á r e z 15 entre Corrales y Apo-
d a c a . A-1583 . 
45299—9 .\ov 
B I L L A R E S 
j N I Ñ O S D E A M B O S S E X O S , M B N O -
res de diez a ñ o s , se a d m i t e n p a r a edu-
í c a r i e s y o f r e c e r l e s cu idados y a t e n -
' c iones p r o p i a s entre f a m i l i a . Co leg io 
; de S u b i r a n a , n ú m e r o 30 . 
a 44037.—18 O c t . 
P I Í O F E S O R A 1 - K A N C E S A , C O N M ü -
c h a p r á c t i c a y m u y b u e n a s r e f e r e n -
c i a s d a c l a s e s do f r a n c é s en su ca^ta 
o a d o m i c i l i o . T e l . M-5498 
; 4 4 5 í, 7—21 o c t . 
Se venden tros mesas de uso con „ 
dos s u s accesorios complc'os y nue 
vos; un;i es de palos y dos Je «rara 
bolas, todas con pises de pizarra y es 
t i lo Madi son , modernas. Se dan bara. 
tas . C a l i e Almendares y San Manuel 
M a r l a n a o , t e l é f o n o F . 0. 7355. 




















V E N D O U N J U E G O DE CUARTO DE 
3 cuerpos y marquetem, cosió 500 y 
se r e g a l a en $160; utia; vitrola de pie 
con 20 d i s c o á en $45. ^iúrc15 6li 8̂ 08-
452U.—U oct. 
C O L E G I O " A M E L I A D E V E R A " 
P R E P A R A T O R I A Y B A C H I L L E R A T O . P R [ M E R A E N S E Ñ A N Z A . 
R E S I D E N C I A D E A L U M N A S U N I V E R S I T A R I A S 
G A L I A N O , 1 8 Y 2 0 . T E L E F O N O S A - 5 8 0 1 . A - 1 0 9 2 
41064 15 o c 
ÍSESrOR D E M U Y B U E N A F A M I L I A 
europea e x o f i c i a l del e j é r c i t o H ú n g a -
ro del a r m a de C a b a l l e r í a , que h a b l a 
y e scr ibe e l f r a n c é s y el a l e m á n a l a 
p e i f e c c i ó n , sabe t o c a r e l p iano m u y 
bien ent iende b a s t a n t e e l c a s t e l l a n o 
y quiere d e d i c a r s e a d a r b u e n a edu-
c a c i ó n a los n i ñ o s de u n a U u e n a f a -
m i l i a e s p a ñ o l a o c u b a n a , e n s e ñ a n d o 
id iomas y dando t a m b i é n l ecc iones ds 
piano. E n r e c o m p e n s a c i ó n de estos serr 
v ic ios quiere u n l u g a r donde dormir , 
c o m i d a y un sue ldo p e q u e ñ o p a r a que 
pueda c u b r i r los g a s t o s m á s necesa-
i l o s de l a v i d a . D i r i g i r s e p a r a m á s 
hi forme' , a l s e ñ o r S i l v i o Sandino , 
C a n c i l l e r del C o n s u l a d o de H u n g r í a , 
quien r e c o m i e n d a a l menc ionado se-
ñ o r . P r a d o 102. I n d 7 j l 
Colegio LA GRAN ANTILLA 
D E l a . Y 2 a . E N S E Ñ A N Z A 
D i r e c t o r : 
J o s é M a . P c i r ó . 
S o a d i r i t e n I c t e r n o B , M e d i o s I n t e r r o s y E x t e r n o s d e a m b o s s e x o * . 
C a l l e 6 N o , 9 V E D A D O F - 5 0 é 9 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A , U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1 - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D E 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L . 
P R A C T I C A . C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S . 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
C 6 7 ? 0 I n d . 1 6 J l 
C O L E G I O " S A N F R A N C I S C O D E P A Ü I A " 
2>ft l a . y 3 a . S & s a f i a n z a 
I N C O R P O R A D O A L I N S T I T U T O 
S o l a m e n t e p%ra V a r o n e s 
Dirscto:; P A B L O S U V O 
s e a d m i t e n P u p i l o s , medio pupilo, c u a r t o pupi lo y e x t e r n o s . P i d a re» 
g l a m e n t o . 
C o n c o r d i a 18 y 16 e n t r e O a l l a n o y A g u i l a . T e l é f o n o A-4174 
c8020 I n d . X I A 
C O L E G I O " S A N T A T E R E S A 
D E J E S U S " 
D I R E C T O R A : 
E L V I R A V A L D E S A G U I R K E 
A D M I T E I N T E R N A S . M E D I O 
I N T E R N A S Y E X T E R N A S 
P E R S E V E R A N C I A . 5 2 
A V I S O , S O L O P O R UN PESO LIM-
pio y a r r e g l o u n a máquina de coser 
p a r a f a m i l i a s . Barnizarla y nique-
l a r l a convencionalmente. Paso a ác-
m i c i l i o . L l a m e a i A-4519. F . Ü. San-
tos . 45091.-19 Oct. 
¡ A T E N C I O N ] 
¿ Q u i e r e a h o r r a r dinero? Pese m 
v u e l t a por Neptuno 211. L a Casa so-
to y R i v e r a . G r a n almacén de mue-
bles f inos a precios a\n competescii 
t a r n b l á n los hay corrientes, baratisi' 
moa; v e n t a s a l contado y a. pi«« 
T e l é f o n o ÍJ-2S56. Nota: las venta» n 
i n t e r i o r no p a g a n embalaje. 
C 8215 ÜO d H» 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
N e p t u n o 191-193, entre G e r v ^ y 
B e l a s c o a í n , t ^ l é l o n o a-zoio. JUm^ 
i m p o r t a d o r ü© muebles y objetoi « 
^ V e ^ d t m o B con un 50 por ciento ¡ 
descuento, s i e s o s de cuarto. W u 
comedor, juegos de c imbre y 
« a s m u y baratos , espejos d o r ^ ) ^ 
gos tapizados , camas de tierra. ^ 
m a s de pino, b u r ó s escritorios í 
s e ñ o r a s , c u a d r o s de s a ^ / J ™ ¡ ¡ 
l a m p a r a s de s ó b r e m e ^ coluruaiM 
m a c e t a s m a y ó l i c a s , t i s eras eléctn»* 
" l i a s , b u t a c a s y e s « u l D a v ^ f £ p o r t a r á a c e t a s esmaltados, v i t r i n a ^ 
quetas , entremeses , ' - ^ ^ ^ e s a s V 
y f i g u r a s de todas clases, meŝ s 
í r e d t r a s . redondas y c " ^ ^ » 
j e s de pared , s i f o n e s ^e ^ ¡ i i i a 
c a p a r a t e s amer icanos , li^er0*. 
^ r a t o n a s , n e v e r a s ^ ^ ^ V » 
vanes y s i l l e r í a del P ^ * en « 
e s t i l o s . , , O_orra. de uboi 
l l a m a m o s l a a t e n c i ó n acerca ae 
juegos de rec ibidor ^ í s 
pie, cuero m a r r o q u í de io ^ 
e l e fante , c ó m o d o y ^ . ^ Z y V » " 
venido a C u b a , a precios 
t l s i m o s . . . „ niaío* ' 
V e n d e m o s lo% mueoles a P , 
f a b r i c a m o s toda c lase de mu 
gusto del m á s exigente. ^ 
S I ^ a v e n t a s del campo m, ^ , 
e m b a l a j e y se ponen en i a e*i» 
m u e l l e . . . v Objeto« i'-
D i n e r o sobre PrendQas * ¡¿aaes, 
va lor , se da en todas <»miüa ^ 
brando u n m ó d i c o ^ ¡ ^ • Q 1)1 I 
N U t í V A J t í S P ü C l A L . f V « d e i ^ 
1S3 t t l é f o n o A-2Ü10. a l iauu 
í é ' - ' E l S X X " . Hafcma. 
C o m p r a m o s y cambiamos 
y p r e n d a s . L l a m e n a l A - ^ u 
T a m b i é n a l q u i l a m o s mueDie 
F O L L E T I N 5 3 
L A E T A P A 
P o r 
P A B L O B O U R G E T 
De l a A c a d e m i a F r a n c e s a 
T r a d u c c i ó n 
de 
F . S A R M I E N T O 
u e v e n t a en l a l i b r e r í a " L a rvioaei-
n a P o e s í a . F l y M a r g a l l (Obi spo ) 
n ú m e r o 135. 
( O o a t l n í ' i i ) 
t l o s c e l r o s t r o c o n l a s m a n o s . . . 
j N o , i m p o s i b l e ! . - . 
— ¡ ü i p n ? , r e p i t i ó J u a n , •que, d u -
r a n t e l a e x c l a m a c i ó n d e s u h e r m a -
n a , h a b í a c o g i d o e l a b r i g o y e l 
s o m b r e r o , c o m o q u i e n se p r e p a r a a 
l i a l i r . S o r é y o q u i e n l o d i g a t o -
d o . R e f l e x i o n a . M i r a e l b i e n q u e 
te h a s h e c h o a t i m i s m a y e l q u e 
m e h a s h e c h o a m í , s i e n d o s i n c e r a 
c o n m i g o . . . P i e n s a e n e l a b i s m o d e 
L u e v a s m e n t i r a s e n q u e t e m e t e r í a s 
| y D i o s s a b e p o r c u á n t o s a ñ o s s i t e 
c a l l a s e s . . . N o t e s e g u i r é p o r e s e 
i c a m i n o . . . H a y , s i n e r n b a r g o , u n a 
I p e r s o n a q u u n&s p u e d e a h o r r a r e s -
! t a c o n f e s i ó n , y a n u e s t r o p a d r e e s e 
d o l o r . , 
i — E l , p r e g u n t ó l a h e r m a n a m á s 
| e s p a n t a d a a ú n . ¿ Q u i e r e s ? 
— I r a c a s a de R u m e s n i l . r e s p o n -
I d i ó J u a n p r o n u n c i a n d o e l n o m b r e 
i q u e h a b í a l e í d o d i s t i n t a m e n t e e n 
i l os l a b i o s de l a j o v e n y q u e t e n í a 
¡ m i e d o d e p r o n u n c i a r . — S í , v o y a l l á 
c o r r i e n d o . . . E n s u s m a n o s e s t á e l 
' r e p a r a r l o t o d o . E s m i d e b e r d e 
h e r m a n o e x i g i r e s t a r e p a r a c i ó n , y 
l a e x i g i r é . . . ¡ A d i ó s ! l e d i j o a s u 
h e r m a n a , a b r a z á n d o l a . N o te h a s 
s a l v a d o s o l a a l d e c i r l a v e r d a d , s i -
no q u e m e h a s s a l v a d o t a m b i é n a 
m í . . . 
E l j o v e n s a l i ó d e l c u a r t o s i n q u e 
J u l i a e n c o n t r a s e u n a p a l a b r a q u e 
r e s p o n d e r l e . L a e x c i t a c i ó n n e r v i o -
s a q u e en u n m i n u t o d e f r e n e s í l e 
h a b í a h e c h o c o n f e s a r s u f a l t a p a r a 
h a c e r v e r t a m b i é n s u s u f r i m i o u L o 
y s u c ó l e r a , h a b í a d e s a p a r e c i d o 
| e n t e r a m e n t e y se h a b í a q u e d a d o 
c o n s t e r n a d a a n t e l a s c o n s e c u e n c i a s 
i n m e d i a t a s e i n e v i t a b l e s de s u 
c o n f e s i ó n . E l t o n o d e J u a n y l a 
e x p r e s i ó n de s u f i s o n o m í a n o l e 
d e j a b a n n i n g u n a d u d a : s u p a d r e 
i b a a s a b e r s u v e r g ü e n z a . . . ¿ Y e l 
o t r o ? . . . L a j o v e n e s t a b a c a d a v e z 
m á s e s p a n t a d a a l p e n s a r q u e a h o r a 
e l v e n g a d o r e s t a b a e n c a m i n o y 
q u e e l e n c u e n t r o s e v e r i f i c a r í a e n 
e s t e m o m e n t o o m á s t a r d e . . . ¿ Y 
s i R u m e s n i l e s t u v i e s e i n s o l e n t e c o n 
J u a n ? ¿ S i f u e s e a c r e e r q u e e s t a 
c o n f e s i ó n h e c h a a l h e r m a n o y e l 
p a s o q u e i b a a d a r é s t e e r a n u n a 
t e n t a t i v a d e i m p o s i c i ó n i m a g i n a d a 
p o r e l l a ? ¿ S i c o n c u r r i e s e e n t r e l o s 
d o s u n a d i s p u t a , u n a r i ñ a o u n 
d u e l o ? . . . ¿ S i l l e g a s e a m o r i r u n o 
de e l l o s ? E s t a i m a g e n f u é t a n p r e -
c i s a q u e J u l i a l a n z ó u n g r i t o q u e 
l a s a c ó d e e s t a e s p e c i e d e h i p n o s i s . 
- — ^ M e v u e l v o l o c a ! E n t o d o c a s o , 
n o s e e n c o n t r a r á n e s t a m a ñ a n a , 
p u e s t o q u e A d e m a r h a e s c r i t o q u e 
n o a l m o r z a r í a e n s u c a s a . . . ¡ D i o s 
m i ó ! C o n t a l q u e no h a y a m e n t i -
d o . . . P e r o h a y q u e o b r a r c o m o s i 
i f u e r a v e r d a d . . . Y l a j o v e n s e sen— 
j t ó m a q u i n a l m e n t e a l a m e s a de s u 
j h e r m a n o , y c o n m a n o t e m b l o r o s a 
; e s c r i b i ó c u a t r o p a l a b r a s p a r a d i f e -
| r i r l a c a t á s t r o f e , s i n o e r a p o s i b l e 
¡ i m p e d i r l a : " J u a n l o s a b e t o d o y te 
! b u s c a . H u y e d e é l h a s t a q u e y o t e 
h a y a h a b l a < l o . E s t a r é e n l a c a l l e 
d ' E . . . h i a l a s c i n c o e n v e z d e 
. m a ñ a n a . \ o f a l t e s , p o r p i e d a d . " 
' C u a n d o c e r r ó e l s o b r e y p u s o l a s 
s e ñ a s , p e r m a n e c i ó a ú n a l g u n o s m i -
n u t o s c o n l a c a b e z a e n t r e l a s m a -
n o s f i g u r á n d o s e l a a c o g i d a de R u -
m e s n i l en e s a c i t a p a r a e l m i s m o 
d í a , s e ñ a l a n d o u n a h o r a a l g o a v a n -
z a d a p a r a e s t a r s e g u r a d e q u e a c u -
d i r í a . T o d a l a l o c u r a d e s u a m o r 
s e h a b í a a p o d e r a d o d e e l l a . A h o r a , 
s ó l o de é l t e n í a m i e d o , e n é l s ó l o 
p e n s a b a c o n u n a i n t e n s i d a d d e p a -
s i ó n d e c u p l i c a d a p o r e l s e n t i m i e n t o 
de lo q u e h a b í a h e c h o . ¿ Q u é a b e -
r r a c i ó n l a h a b í a i n d u c i d o a d e n u n -
c i a r a s í a l q u e a m a b a m á s q u e a s u 
v i d a ? ¿ P o r q u é n o lo h a b í a a c e p -
t a d o t o d o a n t e s q u e p e r d e r l e ? ¿ P o r 
q u é no le h a b í a d a d o e s t a p r u e b a 
s u p r e m a d e a m o r : l a o b e d i e n c i a , 
q u e le h u b i e r a c o n m o v i d o q u i z á ? 
¿ Q u é l e d i r í a p a r a e x p l i c a r s u c o n -
f e a i ó n ? ¿ Y a q u i é n ? A u n h e r m a -
no c o n q u i e n t e n í a é l e s t r e c h a 
a m i s t a d . . . ¡ A h , j a m á s se lo p e r -
d o n a r í a ! ¡ J a m á s l e v o l v e r í a a v e r , 
c o m o a y e r , t a n a m a n t e y c a r i ñ o s o ! 
E l l a l e h a b í a r e c h a z a d o y l e h a b í a 
h e c h o t r a i c i ó n . . . L a g r a n d e o l e a d a 
de l a d e s e s p e r a c i ó n a n e g a b a d e 
n u e v o e s t a a l m a d e s a m p a r a d a , y e l 
h o r r i b l e p r o y e c t o q u e t a n t a s v e c e s 
l a h a b í a e m b a r g a d o , e m p e z a b a o t r a 
v e z a t o r m e n t a r l a . . . B r u s c a m e n t e 
s a l i ó d e l c u a r t o d e J u a n p a r a i r a l 
d e A n t o n i o . U n a v e z a l l í , s e p u s o 
a a b r i r l o s c a j o n e s q u e no e s t a b a n 
c e r r a d o s c o n l l a v e , a r e g i s t r a r l o s 
a r m a r i o s y l a s r o p a s h a s t a q u e 
e n c o n t r ó u n o b j e t o c u y o f r í o " c o n -
t a c t o l a h i z o e s t r e m e c e r . Se h a b í a 
a c o r d a d o d e q u e s u h e r m a n o m a -
y o r t e n í a u n r e v ó l v e r q u e s o l í a l l e -
v a r c u a n d o s a l í a p o r l a n o c h e . . . 
Y a t e n í a e n s u s m a n o s e l a r m a y 
e x a m i n ó s i e s t a b a c a r g a d a . D e s -
p u é s , g u a r d a n d o e s t e i n s t r u m e n t o 
d e s u i c i d i o e n el b o l s i l l o d e l v e s -
t i d o , b a j ó l a e s c a l e r a c o r r i e n d o p a -
r a e n t r e g a r a l p o r t e r o l a c a r t a de 
l a c i t a y l e r o g ó q u e l a l l e v a s e a) 
m o m e n t o . S u c e d i e r a a h o r a lo q u e 
q u i s i e r a , s i l a p r u e b a e r a m u y 
f u e r t e , p o s e í a u n r e m e d i o s e g u r o . 
X I 
IJA C A T A S T R O F E 
¿ Q u é i b a a h a c e r J u a n M o n n e -
r ó n ? E l m i s m o n o lo s a b í a . L o ú n i -
c o de q u e e s t a b a c i e r t o e r a d e q u e 
R u m e s n i l l e s h a b í a h e c h o a t o d o s , 
e n l a p e r s o n a d e J u l i a , u n a a f r e n t a 
i n s o p o r t a b l e , y q u e , e n e fecto , é l n c 
l o s o p o r t a r í a . H a b í a h a b l a d o de 
r e p a r a c i ó n . Y e n e l c a s o p r e s e n t e 
e s t a p a l a b r a t e n í a s ó l o d o s s e n t i -
d o s : o q u e R u m e s n i l s e c a s a r a c o n 
l a j o v e n s e d u c i d a , o q u e e l h e r m a -
n o u l t r a j a d o u l t r a j a s e a s u v í z a l 
s e d u c t o r . E s t e , c o n s u s i d s . i s y s u 
c a r á c t e r , n o l o s o p o r t a r í a t a m p o c o . 
E l j o v g n c o r r í a , p u e s , h a c i a u n d u e -
lo , a m e n o s q u e n o se d e c i d i e s e a 
h a c e r s e a s í m i s m o j u s t i c i a de e s a 
m a n e r a s e n c i l l a q u e es c o m o u n a 
i r r u p c i ó n de l a v i d a s a l v a j e e n l a 
v i d a c i v i l i z a d a ; p e r o c i e r t o s d e l i -
t o s — c o m o l a s e d u c c i ó n de u n a j o -
v e n — e n t r a ñ a n t a l d e s p r e c i o d e l o 
q u e c o n s t i t u y e l a e s e n c i a d e l p a c t o 
s o c i a l , q u e el h a b e r l o s c o m e t i d o n o 
e x i g e m á s c a s t i g o q u e e s a s e j e c u -
c i o n e s p e r s o n a l e s d e f i n i d a s c o n 
t a n t a e x p r e s i ó n p o r l a A l e m a n i a 
de l a e d a d m e d i a : l e F a u s t r e c h t — 
e l d e r e c h o de l o s p u ñ o s . P e r o ¡ a y ! 
e l h i j o d e l p r o f e s o r , c o n s u s m i e m -
b r o s r a q u í t i c o s p o r l a e x i s t e n c i a s e -
d e n t a r i a , s u s e s p a l d a s d e l g a d a s , s u 
f i s i o l o g í a n e r v i o s a , s u f a l t a d e 
m ú s c u l o s , p a r e c í a u n e n c l e n q u e p a -
r a a p l i c a r a l v i g o r o s o y f l e x i b l e 
R u m e s n i l e s a j u s t i c i a e j e c u t i v a . 
E n s u v i d a h a b í a t o c a d o u n a p i s -
t o l a n i u n a e s p a d a , m i e n t r a * ? q u e 
e l c o n d e h a b í a a p r e n d i d o a t i r a r 
l a s a r m a s d e s d e m u y j o v e n . E n e l 
c o c h e q u e le l l e v a b a a a c a s a s o l a -
r i e g a d e l a c a l l e d e V a r e n n e , J u a n 
se d a b a c u e n t a e n e s e m i s m o i n s -
t a n t e de s u i n f e r i o r i d a d r e s p e c t o 
d e l a m i g o d e s l e a l q u e i b a a b u s c a r . 
H a b í a r e f l e x i o n a d o en l a s p r o f u n -
d a s c o n d i c i o n e s d e s u o r i g e n y h a -
b í a c o m p r e n d i d o , a u n e n e s t e c a s o 
e n q u e e l h o n o r d e l a f a m i l i a d e s -
c a n s a b a e n é l , l o s e r r o r e s d e l o s 
f u n d a d o r e s de e s t a f a m i l i a . S u d e -
b i l i d a d f í s i c a e r a u n a c o n s e c u e n c i a 
d e e s o m i s m o . E n e s t o s p r o v i n c i a -
n o s m a l a l i m e n t a d o s d e s p u é s de 
v a r i a s g e n e r a c i o n e s , e l e s f u e r z o ce-
r e b r a l h a b í a s i d o de r e p e n t e m u y 
i n t e n s o , l a e n e r g í a a n i m a l m u y 
d e s c u i d a d a , y l a s l e y e s de l a a c -
c i ó n i g n o r a d a s e n e l o r d e n f í s i c o 
c o m o e n e l o r d e n m o r a l . ¡ Q u é i m -
p o r t a ! R e c o n c e n t r a d o e n s í m i s m o 
e n e l a s i e n t o d e l c o c h e , e l p e q u e ñ o 
p l e b e y o no t e n í a m i e d o . 
S e c r e í a i g u a l a l n o b l e p o r e l 
d e s p r e c i o q u e t e n í a a l a v i d a y s u -
p e r i o r a é l p o r l a v i l l a n í a q u e h a -
b í a c o m e t i d o . I b a r e s u e l t o a o b l i -
g a r a s u c a m a r a d a a q u e c u m p l i e s e 
c o n s u d e b e r , y e n c a s o c o n t r a r i o a 
d a r l e u n a b o f e t a d a . T a m b i é n é l se 
a c o r d a b a , c o m o J u l i a , de l a e s q u e -
l a r e c i b i d a p o r l a m a ñ a n a e n q u e 
R u m e s n i l d e c í a q u e a l m o r z a r í a 
f u e r a . ¿ S e r í a v e r d a d ? J u a n n o lo 
c r e í a . A s í es q u e r e c i b i ó u n t r i s t e 
d e s e n g a ñ o c u a n d o a l l l e g a r a s u ca-. 
s a y p r e g u n t a r : " ¿ E s t á e n c a s a e l 
s e ñ o r c o n d e ? " le r e s p o n d i e r o n 'lUe 
n o . E l p o r t e r o n o s u p o d e c i r l e 
t a m p o c o a q u é h o r a v o l v e r í a s u 
a m o . " V o y a e s p e r a r l e e n l a c a l l e " , 
p e n s ó J u a n , y e m p e z ó a p a s e a r s e e n 
l a a c e r a . H a r í a a p e n a s m e d i a h o -
r a q u e e s t a b a p a s e a n d o ^ 
a b a j o , c u a n d o l e P a r e ¿ 1 0 sU re: 
a s u p r o p i o p o r t e r o . > s t e é l 7 a 
t a m b i é n l e h a b í a visto a . ^ 
p a r ó de ' r e p e n t e , f ingie ,ódicOÍ 
e s t a b a m i r a n d o unos P ^ 
i l u s t r a d o s en l a p u e r t a de un ^ 
r o . E £ t a a c t i t u d de l por 
J u l i a no d a b a l u g a r a ¿ u u ^ - .g^ 
q u e t r a t a de o c u l t a r s e de w ^ d{ 
r á p o s i b l e q u e t r a i g a u n a ^ se 
m i h e r m a n a p a r a B u m . ^ 
d e c í a J u a n . N o h a y d ^ . . d0. S» 
p í e n t e y a de h a b e r m e haDia y ^ 
d u d a h a t e n i d o m i e d o por ^ , 
q u e r i d o p r e v e n i r l e . . . i & 
s a b e r a h o r a m i s m o . . . * rUrc. 
d a r h a c i a d o n d e es taba * ^ 
p e r o s e d e t u v o r e p e n t m a » de 
t i e n d o h a s t í o de h a c e r ^ jfl , 
p o l i c í a c o n s e m e j a n t e pe ue i. 
en t a l s i t i o . Y a l vo v e r J 0a 9eD :S 
i p o r t e r o d e R u m e s n i l esxa 
I p u e r t a m i r á n d o l e . ^ u c n ^ * 
_ V o l v e r é h a s t a que 
' A d e m a r , se d i j o y 1 * * o £ i c i o * 
no h a r é e l e s p í a . ^ y . ¡ ia i f i * 
g r a d a n t e . A d e m á s , s i esta ^ 
¡ h a p r e v e n i d o , e l v e n d r á e y 
c h e a l a U n i ó n T o l M o . , > Se ^ 
p r e v e n i d o , e s t o y s e g u r o ^ 
v e n d r á c o n m á s m o t n o -
r r á h u i r de m í . . • dado «> 
E s t e r a z o n a m i e n t o funQdel jo^ 
c o n o c i m i e n t o q u e t e n l a 
4flo x c m 
tóBLÉTi^iÁT05 
m . a n t e , á e c o m p r a 
« r á dinero s i 
G2" nestro var iado 
j u e g o s surt ido en 
cô P-6 m a r q u e t e r í a $1 Y ' e scapa ra -
c - ^ ^ ^ i a $=0. s a l e t a cr)modas. 
J ^ d e $10: ^ ¿ s l s ' c o r r e d e r a s . 
tes. ador. S l ^ . ." ' f ' '13 . , . y o t r o » 
P i e ^ s suel tas 
n-etos >' 
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MUEBLES Y PRENDAS PERDIDAS 
& e ^ O i . ^ ' ^ s l ' !
ô s; ^ ^ " t n - o s m e n c i o n a d o . . 
"" Ies p r c C Í 0 S m n r a n 7 ^ m b i a n e r * - i í n se c o m p r a n y 
Ian" - L A PRINCESA" 
s R A F A E L j O L i í L ^ 
j T g i ü ^ N MUEBLES FINOS 
| « ; » S " ' " ¿ ^ r - ' ñ 
^ ^ Nc-ptunu. 1 " - 44241—19 o c t 
- L A F E R I A " 
Animas, 84 
M U E B L E S 
„ri,i lo m i s m o f U i - f que 
Surtido g ^ f ^ n e x i s t e n c i a en juegos 
S i e n t e s , ^ " " y comeaor. e s c a p a r a -
^ sala, cuarto ^ l á m p a r a » y toda 
S . ^ a r n a s ^ ^ u e m s . P prec los i n . 
^ 8 í m l l e 8 , D I N E R O 
Lo damos sobre a i h a j a . a Inf imo I n -
v 1 n i m a s , n u m e r o m 
t e l e f o n o a '8222 
p u e n t e s y c i a . 
S E V E N D E N C Ó ' A T R O A U M A R I O S 
v i d r i e r a , p r o p i o s p a r a c u a l q u i e r nego-
eir , . Se dar. b a r a t í s i m o ! ? . L a m p a r i l l a 
K o . 60, b a j o s . 
454?,6—15 oct. 
MAQUINAS "SINGER" 
P a r a ce ser . V e n t a s contado o p l a z o s : 
c a m b i a m o s , r e p a r a c i o n e s , p iezas , a c e i -
te, a g u j a s y e n s e ñ a r z a de bordados 
e r a t i s . Ll f ivamc.s c a t á l o g o a aorme. -
iio. A v í s e n o s a l t e l é f o n o A - 4 5 2 2 . A g e n -
c i a de S inger . S a n l í a f s e l v L e a l t a d . 
4532r. l l n v 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piano-
ias, pianos, victrolas y mimbres, 
muebles de oficina, máquinas de es-
cribir, archivos, cajas de acero y 
hierro. Objetos de arte, mantones y 
máquinas de coser. Pagamos bien 
por necesitar mercancía. Llame al 
teléfono A-6827. García, Arango y 
C a . 
S. en C . 
; c 7 7 ^ s vieías de T - y pIn 
° compramos. Pagamos bzea E l 
q l i , n i e Mvarez y García. Juan 
í l e e Zenea 25, Por Industria. 
Clemente 44772—23 oct. 
B I L L A R E S 
í ,0nder tres mesas , u n a cío pa tos 
S e > f . l e c a r ambo la s , l o d o s i n uso y 
5' c Cortos kus a c c e s o r i o s c o m p l e t o s , 
t0n dan baratas p o r no n e c e s l i a r l a s . 
se.iif Almendares y San M a n u e l . L c -
léíono * V u - v . 4378.5--17 o c t . 
MUEBLES EN GANGA 
a . Espec ia l" , a l m a c é n importador 
• .mveüitíá y objetoa de f a n t a s í a , s a -
rte e x p o s i c i ó n . Neptuno , i t a . en -
lua ^cobar y G e r v a s i o . T e l f . A-762!ü. 
^eflaemos con un üü por ciento de 
V^nto. juegos de cuar to , juegos 
nmeüúr juegos ae s a i a , .si l lones de 
"^híe espejos dorados, Juegos de 
nfraaos, camas de bronce, c a m a s de 
up™ camas de n i ñ o , ü u r ó a e s c r i t o -
.i'tí señora, c u a d r o s ue s a l a y co-
""rtor lamparas de aoDremesa, co-
mn's y macetas m a y o a c a s , i i g u r a s 
iu®í'icas, ¿ i l l a s , b u t a c a s y e s q u i n a s 
radas portamacetas e s m a l t a a a s , v i -
Mras 'coquetas, en tremeses , c ü e r i o -
¿ e s a b correderas redondas y 
.Milraüas. relojes de pared, s a l o n e s 
nortal e scaparates a m e r i c a n o s , 
fmreros, s i l las g i r a t o r i a s , neveras , 
"aradores, p a r a v a n e s y s i l l e r í a de l 
mIs en todo." ios e s t i l o s . Vendemos 
L a í a m a a u s juegos ue mepie , com-
miestos ae escaparate, c a m a , coqueta, 
mesa de noene, c b i í t o m e r y banque-
u, a »l!if>. 
Antes de comprar, h a g a n u n a v l s i -
u'a " L a Especia l" , M e p t u n o 15^, y 
serán bien servidos . Xmo confundir , 
í,epiuno, 15a. 
Vendo lus muebles a p lazos y f a -
bncamos toda clase d^ mueb les a g u s -
\u del m á s exigente. 
Las v e n u s del campo no p a g a n 
emuaiaje y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de mueblei. 
Se realizan grandes existencias de 
joyería fina, procedente de présta-
mos vencidos, por la mitad de su 
valor. También se realizan grandes 
existencias en muebles de todas cla-
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
con módico interés, sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite 
esta casa y se convencerá. Sn Ni-
colás, 250, entre Corrales y Gloria. 
Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejoies pre-
cios. 
MAQUINA UNDERW00D 
con 8 d í a s de uso $65; u n a R e m i n g t o n 
moderna , b a r a t í s i m a ; un S m i t h , per-
fecto estado $16. R e i n a y C a m p a n a r i o 
' L a M o d e r n a F i l o s o f í a " . U n i c a h o r a 
de 9 a 12, h o r a f i j a . 
43981.—13 O c t . 
LA NUEVA MODA 
Juegos comple tos y t oda c lase de m u é 
bles sue l tos , a prec ios m u y b a j o s . 
T a m b i é n ce c a m b i a n en S a n J o s é 73 
c a s i e s q u i n a a K s c o b a r . T e l . M-742Ü 
4413H—2 n o v . 
AVISO 
S e pompran m u e b l e s de uso que e s t é n 
buenos, m á q u i n a s de coser y e s c r i b i r , 
muebles de o f i c i n a y c a j a s de c a u d a -
l e s . T e l . M - S 1 2 Ú . A n t e s de vender 
s u s m u e b l e s l l a m e a ess n ú m e r o . 
41602—19 o c t . 
INTERESANTE 
Si usted necesita c o m p r a r muebles no 
It haga s in antes v i s i t a r l a c a s a 
González y D í a z , Neptuno, n ú m e r o 167 
teléfono iJ-8844, g r a n a l m a c é n de 
irueble* finos y corr ientes , y a h o r r a -
rá usted dinero, vendemos a l ten-
tado y a uk&os. L a s v e n t a s p a r a e l 
inttríor no^pagan embala je , v i s í t e n o s 
y se convencerá . 
NOTA: 
COMPRAMOS MUEBLES • 
LLAME AL TELEFONO M-8844 
C 4982 I n d . 24 m y 
A PLAZOS 
Se venden ca jas de c a u d a l e s de v a r i o » 
;amaños y . muebles de todas c l a s e s . 
iTéstamos sobre prendas y objetna de 
ulor y arte. " L a H i s p a n o Cuba". T e -
léfono A-8054. V i l l e g a s 6, por M e n -
súrate. 
DINERO 
No reparamos i n t e r e s e s . P r é s t a i s ? » 
sobre a lhajas y objetos de va lor . 
L A H I S P A N O C U B A 
Allegas 6, por A v e n i d a de B é l g i c a , 
iatts Monserrate . T e l é f o n o A-8054. 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100. 
Una lámpara de pie de 
mármol de Varona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilapiana. 
O'Reilly y Villegas. 
L . V P E R T U T M D E C O L O R A V E L L A -
na , l a m i d o , c e n e l p e c h o b l a n c o so 
p e r d i C e l d í a H de l p r e s e n t e . G r a t i -
f i c o a l q u e lo e n c u e n t r e de 8 a 1 1 v 
dt- I a ( i . T e l . A-3S*.:G. A g u i l a . 78. a l -
tes .' 
45474—15 o c t . 
f E R R I T A E X T R A V I A D A . S E G R A -
t i f i e p . - á e s p l é n d i d a m e n t e a l q u * de-
v u e l v a a n a b l a n c a c o n m a n c h a s ne-
g r a s . C a l l e P e s q u i n a 15 . V e d a d o . 
Se l l a m a V i ^ l a . 
45.')3K—16 oo t . 
AUTOMOVILES URBANAS URBANAS SOLARES YERMOS 
Camión Pierce Arrow, de 5 tonda-1 
das, de volteo hidráulico $2,500 su¡ 
último precio. Gomni completamen-1 
t? nuevas. En condiciones de nue-' 
vo. Cuban Auto Co. Ave. do la! 
República 297. 
45084—14 oct. 
S E V E N D E E N L A 
n ú m e r o 25 CTa « s a ^ d o HERMOSA ESQUINA PARA 
i g l e s i a de P u e n t e s G r a n d e s . I n f o r m a : 
A n t o n i o G o n z á l e z , J u n t a t ic E d u c a - COMERCIO 
c i ó n , Q u i v i c ' i n . Su p r e c i o , $2.600. 
455^5 16 oc 
Se vende u n a e s q u i n a .^on 
P E R R O C O L L Y B L A N C O C O N P I N -
tas c a r m e l i t a en l a c a b e z a y e l lomo. 
E s t á pe lado . Se e x t r a v i ó el domingo 
en los a l r e d e d o r e s del P a r q u e M e n o -
c a l . R e s p o n d e por " K i n g " . A l a per -
s o n a que lo entregue en l a c a l l e 8. 
n ú m e r o 28. se le g r a t i f i c a r á e s p l é n d i -
d a m e n t e . 
C8692 I n d . 16 S p . 
AGENCIAS DE MUDADAS 
C H E V R O L E T E N 250 P E S O S . V E . N -
de u n o f l a m a n t e v e s t i d u r a K a k k i , 5 
g o m a s , e s t á p r o d u c i e n d o 3 pesos d i a -
r i o s . G a r a g e A g u a c a t e , 19, es u n a 
g a n g a . 45263 .—14 O c t . 
G A N G A . P O U N E C E S I T A R D K S O C U -
p a r e l l o c a l se v e n d e n í m 500 pi?sos 
t r e s a u t o m ó v i l e s E s t r e l l a , c a s i n u e -
vos , quo p r o d u c e n 9. pesos d i a r i o s . 
F u e r e n v e r s e h a s t a l a s d i e z de l a m a -
ñ a n a . F s t é v e z 86. 
4ri402 15 oc. 
" L A E S T R E L L A " 
de H i p ó l i t o S u á r e z . S a n N i c o l á s , 0*. 
T e l é f o n o A-3!?7«, A - 4 2 0 6 . M u d a n z a s de 
todas c l a s e s . ci*r%>z y camiones , c i u -
dad e in ter ior . 
429S0 28 oc. 
LIBROS E IMPRESOS 
Oportunidad extraordinavia 
Dos cupés Fcvd de poco uso, en bue-
nas condiciones, se venden a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Diríjase a Ford Motor Com-
pany. Calle 23 c^rca de Marina, Ve 
Hado. 
C 7393 ind. 25 ag. 
I M P O R T A N T E P A R A U S T E D . N O 
d e s p r e c i e l a o c a s i ó n de r e s t a u r a r sus 
m u e b l e s p o r p o c o d i n e r o . L l á m e n o s 
h o y m i s m o , no l o de j e p a r a m a ñ a n a . 
Ñ o r e n c a r g a m o s de t a p i z a r , de a r r e -
g l a r t o d a c lase de m u e b l e n , y a sea 
c o n e s m a l t e o b a r n i z de m u ñ e c a , h a -
c e m o s f u n d a s p a r a j u e g o s de sa la , 
p a r a p i a n o l a s y v i c t r o l a a , h a c e m o s 
c o r t i n a s , v i s i l l o s , l á m p a r a s , cojim.-s 
p a r a a u t o m ó v i l e s , d o r a d o s p a r a m u e -
bles y o b j e t o s de a r t e . H o n r o s a r e -
f e r e n c i a . T e l . A - 9 2 9 9 . A - 2 8 9 7 . G e r -
v a s i o 4 3 . Reyes , D í a z y C a . 
44844—17 o c t . 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
V E N D O U N A P I A N O L A R E G A L C O N 
r o l l o s . L a d o v b a r a t a . Se puede v e r 
en G e r v a s i o 59 . 
4r.37S—14 o c t . 
PIANOS DE A L Q U I L E R 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado» 115. Teléfono A-3462 
S E V E N D E L X A U T O M O V I L M A R C A 
E s t r e l l a t i p o P a c k a r d , en p e r f e c t a s 
c o n d l c l o n e a , se g a r a n t i z a t o d o « ó f u n -
c i o n a m i e n t o , g o m a s n u e v a s y no es-
t á m a n c h a d o . Pur- t r a b a j a d o p o r su 
d u e ñ o . G a r a g e Oque-ndo y P e f i a l v o r 
h a s t a l a s 9 de l a m a ñ a r i a : d e s p u é s 
t r e n t e a l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
A m a d o r L ó p e z . 
4 3 0 8 8 . — 1 7 o c t . 
UN C A D I L L A C NUEVO 
C u e s t a $5 ,500. P o r $ 9 0 0 . P u e d e us-
t e d a d q u i r i r u n o de m u y poco u s o . 
E s n n a v e r d a d e r a i r a n g a . ( U r g e su 
v e n t a . C o l ó n n ú m e r o 1 . 
4 5 1 7 4 . — H o c t . 




S A N M I G U E L , p r ó x i m o a B e l a s -
c o a í n , 2 p l a n t a s . 152 m e t r o s en $22,000. 
L A G U N A S , p r ó x i m o a B e l a s c o a l n , 
10x30, u n a p l a n t a , a n t i g u a , $28,000. 
S A N N I C O L A S , p r ó x i m o a N e p t u n o , 
3 p l a n t a s , r e n t a 255 pesos en $38,000. 
A N I M A S , p r ó x i m o a G a l i a n o . a n t i -
g u a , 2 p l a n t a s , 8 .80 f r e n t e . $33,000. 
V E D A D O , en 25, p r ó x i m o a Paseo, 
p a r c e l a 1 3 . 6 6 x 3 2 a $35 .00 m e t r o . 
V E D A D O , en 10, p r ó x i m o a 17. so-
l a r a l a b r i s a . 1 3 . 6 6 x 5 0 a $32 .00 m e -
t r o . 
V E D A D O , en 17, p r ó x i m o a Paseo, 
a l a b r i s a , s o l a r 1 3 . 6 6 x 5 0 a $33 .00 
m e t r o . 
V E D A D O , en 11 , p r ó x i m o a Paseo, 
casa m o d e r n a 683 m e t r o s en $25.000. 
S i u s t e d desea m á s d e t a l l e s s í r v a s e 
l l a m a r a l t e l é f o n o A - 2 4 7 4 y m a n d a r é 
u n e m p l e a d o cen los d a t o s c o m p l e t o s . 
v i v i e n d a 
y c inco c a s i t a s en V i l l a n u e v a y H e -
n e i a , jo m e j v r de l i a y a n é , de s a l a , 
cenu-dor, cuarto , c o c i n a y sm v i c i o s y 
c l r a s en S a n B e r n a r d i n o n ü m e r c 5 e s - | 
quina a D c l o r e s , con 203 me tros c i ta-
| ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
m e t r o s c o n ^ A T E N C I O N , GRAN OPORTUNI-
DAD PARA CASA DE HUESPE-
DES. UNA CUADRA DE GA-
LIANO 
C o n poco d i n e r o puede h a c e r negocio . 
C a s a a m p l i a , i v e s c a y e l e g a n t » . T i e n e 
t o s . G a n a $125. Se vende en $4 .000 
$ ? . í - ( ' ( ' / ' d e co i iLado y e l ir-í'to s i n tota 
r é s . I n f o r m a n L ' i y a n O 54 F e r r e t e r í a 
E i l b a o . 1 
4;.<?.i—17 o c t . 
R E P A R T O 
4562- -15 O c t . 
EN E L VEDADO. SE VENDEN 
es tas l i n d a s casas c a l l e 25. casa de 
dos p l a n t a s e n t r e l e t r a s , , p l ' i n t a b a j a , 
sa la , r e c i b i d o r . S c u a r t o s , c o m e d o r , 
b u ñ o y c e c i n a , p l a n t a a l t a , 4 c u a r t o s 
t e r r a z a v b a ñ o , g a r a g e y c u a r t o c r i a -
d o . P r e c i o $ 3 2 . 0 0 0 . S u ú r e z . C o l ó n 1 . 
T e l . A - 4 1 o 7 . 
454 73—22 o c t . 
E N L A B A T E R I A D E S A N T A C L A R a . 
( M a r i n a e I n f a n t a ) , p a b e l l ó n n ú m e -
ro 3. se vende m u y barato un plano de 
poco uso m a r c a C h a s s a i g n e F r e r e s . es 
ú l t i m o mode lo . 4 4 3 1 1 . — 1 » 
SE V E N D E E N P E R F E C T A S C O N D I -
c iones y p o r m ó d i c o p r e c i o , u n p i a n o 
m a r c a H a m i l t o n . I n f o r m e s A n t ó n K e -
c i c 60, a l t o s . 
S . S.—15 o c t . 
P I A N O L A S . • C O M P R O P I A N O L A S 
en c u a l y u i e r es tado, p a g á n d o l a s t a n -
to como e l que m á s . L l a m e a l T e l é -
fono M-4G84. 
43535—15 oct. 
DINERO E HIPOTECAS 
S E O F R E C E D I X E R O E N P R I M E R A 
h i p o t e c a , p a r t i d a s ae d iez , v e l t t t e , y 
t r e i n t a m i l p e s o í . . M ó d i c o i n t n r é s ; n o 
se a d m i t e n c o r r e d o r e s . I n f o r m e s , M u -
r a l l a , 193, t e l é f o n o A - S f ^ l de 9 a 
11 a- m . 45574 17 oc 
E N H I P O T E C A , S E D A N D E 300 A 
5,000 pesos s i n c o m i s i ó n . H a b a n a y 
R e p a r t o s , lo m i s m o p a r a f a b r i c a r , 
t a m b i é n $6,000 a $30,000. I n f o r m a n : 
r a l l a , 103. t e l é f o n o A -SE21, de 9 a 
11 y de i a 3 . D í a z . 
44778 .—15 Oct . 
G A R A G E S " D O V A L " 
Los más limpios y cómodos de to-
dos los existentes en Cuba, a una ¡ 
cuadra del Prado y del Malecón, su | 
máquina no se mueve de) lugar que 
ocupa, es debidamente limpiada y 
cuidada por personal de absoluta 
garantía. Oficina y garage, San Lá 
zaro, 99-B, entre Galiano y Blanco. 
Teléfono A-235Ó y Morro 5-A, Te-
léfono A-7055. Dova!, Moya y Ca. 
Habana. 
C 1946 Ind. 38 Pb. 
P A R A BODAS 
Se alquilan Packards cerrados y 
abiertos, precios los más módicos. 
San Lázaro 99-B entre Galiano y 
Blanco, teléfono A-2356. 
I n d . 13 an-
DODGE. ULTIMO T I P O , 
t iene un mes . con m u c h o s e x t r a s , se 
lo doy con f a c i l i d a d e s de ps.go. m e j o r 
negocio, no lo e n c u e n t r a . I n f o r m a n : 
M-9821. F a n e g . 43227.—14 O c t . 
s i • a r e : ' . , COLON 1 
Pe v e n d e er. E s c o b a r casa dos p l a n -
tas , n u e v a , t echos deco rados , b a ñ o s a 
t o d o l u j o $ 2 1 . 0 0 0 . 
I r d u s t r t a , ?• p l a n t a s , 7x28 r e n t a $1*5, 
c e r c a d e l P r a d o y de l o s t e a t r o s en 
$30.üOO . S u á r e z . C c l ó n 1 . A - 4 4 5 7 . 
P i n e r o en h i p o t e c a p a r a f a b r i c a r pa-
r a t o d a s p a r t e s , h a g o h i p o t e c a s e n : 
G u a n a b a c o a . M a r i a r a o y d o y d i n e r o 
sobre f i n c a s rCsuticas. Ceí lón 1 . S u á -
tt '¿. A - 4 4 j 7 . 
4547C—22 oc t . 
PARA F A B R I C A R 
Se v e n d e l a casa S a l u d 9 1 . E s u n 
m a g n í f i c o t e r r e n o p a r a f a b r i c a r u n a 
buena ca sa . I n f o r m a s u d u e ñ o : S r . 
A l v a r e z . M e r c a d e r e s , 22. a l t o s . 
45259 . —14 c c t . 
E N R E G L A , A G R A M O N T E Y S A N 
vVniceto. v e n d o u n a casa, u n a c u a r t e -
r í a y 1.800 v a r a s de t e r r e n o de es 
q u i n a , l o f a b r i c a d o r e n t a iffiO y l o d o y 
t o d o en $6 500 . R o ü r i g u e z . A m b r O n 
N o . 2 7 . 
45 (32—22 o c t . 
b o r a , c i i a d r r . y m e d i a r i e l ¿ r a n v i a c o n 
550 v a r u i l e t e r r e n o . Sala , c o m e d o r , 
3 c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a m e d e r n a , do 
c i t a r ó n , t e c h o s m o n o l í t i c o ? , g a r a g e y 
g r a n t r a s p a t i o . I n f o r m a n I - 2 3 ' i a . 
44382—15 o c t . 
SOLARES YERMOS 
lares de este Reparto. J . P . Qum-I t r a t o p o r p e q u e ñ a r e g a l í a , t r a s p a s o e l 
tara B e l a c c o a ; n 54 aitn'? T - J - i f r , c o n t r a t o p o r q u e no p u e d o a t e n d e r 
w ^ - r ' - e l c t 0 - ! n e g o c i o . A n i m a s 101 e n t r e San N i c o -
no M-4735 l á s y M a n r i q u e . 
44603-21 oct. 
4492?—18 o c t . 
V E N D O U N A B O D E G A E N C A L Z A -
F R A N C I S C O E . V A L U E S T I E N E SO- i d a en $5 .000 c e n $2 .000 , b i e n s u r t i d a 
l a r e s a p l a z o s c ó m o d o s d a n d o $100 í s f b u e n c o n t r a t o y poco a l q u i i e i . Sb 
e n t r a r a y f a b r i c a con e l .'{3 0M de l v e n ü e p o r m o t i v o s q u e d i r é a l c o m -
I m p o r t e d e j a n d o e l r e s t o en i . r i m e r a i l ' r í U l o r • ^ á s i n f o r m e s V i d r i e r a d e l 
EN SAN L A Z A R O 
a dos cuadras del Parque Ma-
ceo, se venden estas dos pe" 
quenas parcelas: 
UNA ESQUINA 
con 16 metros de frente a San 
Lázaro por 19 metros de fon-
do. Total: 257 metros cuadra-
dos. Precio $27.000. A pagar 
de contado $7.000 y el resto 
en 10 años. 
UNA P A R C E L I T A 
pegada a San Lázaro. Mide de 
frente por Hospital 11 metros 
por 11 mejtros de fondo. Total 
105 metros cuadrados. Precio: 
$8.500. A pagar de contado 
$2.000 .y el resto en 10 años. 
Si es para fabricar no hay 
que pagar nada de contado. 
NOTARIA D E L D R . G R A U 
Oficios 22. Teléfono A-5981. 
43535—15 ovt. 
b. -poteca . S a n t a C a t a l i n a 4!» c a s i es-
q u i n a a A r m a s , R e p a r t o L a v v t o n . P r o 
y e c t o s a su g u s t o . 
443!)4 —15 oct. 
RUSTICAS 
C a f é M a n e y R e l o n a . S. V á z q u e z . 
44522—14 oc t . 
V E N D O U N A P A N A D E R I A T V 1 V B -
r e s en $7 .000 c o n $4 .000 a l contado . 
T i e n e 80 a ñ o s de c - s t a b b í c i d a . hace 5 
saces . T i e n e buena v e n t a de m o s t r a -
dor , 6 a ñ o s de c o n t r a t o y $60 de a l -
q i ' M e r , c o i . c o m o d i d a d p a r a f a m i l i a y 
to ' . 'a l a d e p e n d e n c i a y s e r v i c i o de l ne-
g'K.-ic. E l que no sea de l g i ro no m e 
m o l e s t e . M á s d e t a l l e s V i d r i e r a del 
O i f é M a r t e y B e l c n a , de 8 a 10 y de 
12 a 3 . V á z q u e z . 
44523—14 o c t . 
R E P A R T O 
"ALTURAS DE ALMENDARES" 
En ee'.e bello Reparto tengo barios 
solares aue son verdaderas gangas. 
No pierda esta oportunidad. J . P . 1 1 ^ 9 3 ^ B O p ^ A K N * 1 . 2 M « > « 
* „ . • CA i t pesos de c o n t a d o , t i e n e v i d a p r o -
Quintana. Belascoam 5 4 . altos. T e - i Pia> 6 a ñ o s de c o n t r a t o y poco a l q u i -
1 ' í ~ \ l \ Á l ^ ¡ 1 e r . E s t á en l a H a b a n a . M á s d e t a l l e s : 
lerono m - ^ / D J . ¡ V i d r i e r a de l c a f é M a r t e y B e l o n a . 
44603--21 oct. | v ' á z q u e z . 44991 .—16 O c t . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS! GRAN BODEGA 
j En Calzada contrato 8 años, con 
Se vende en $6.000 buen negocio una venta diaria de $85 a $100, 
acreditado (doce años de establecí-!precio $8.500. Esta sí es ura ver-
do) produce $500 mensuales (o sea 
el capital invertido en el primer 
jaño) . Trato directo con el interesa-
ido dispuesto a hacer el nsgecio 
para no perder el tiempo. Doctor 
Dcmené. Suárez y Apodaca. Bo' 
L L P A U T O L A S I E R R A . V E N D O 
u n i í p a r c e l a de 12x27 v a r a s en e l l i s -
p a r t o L a S i e r r a . T r e n v i a s en l a er;-
qu l l>&. F a c i l i d a d e s de p a g o . I n f o r m e s 
F-44l:1 . 
Í Ó C S M - - ^ o c t . 
45541—15 oct. 
GANGA 
¿adera oportunidad. Informa j . P. 
Quintana. Belascoain 54. altos, en-
tre Zanja y Salud. 
C A F E Y FONDA 
En $8,000 situado eu el centro de 
la capital, con buen contrato y mó-
dico alquiler, lo vende J . P. Quin-
tana. Belascoain 54, altos del City 
Bank. 
GRAN BODEGA CANTINERA 
t e l é f o n o 1-4327. 
453?S 10 oc 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Telf. M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
SE VENDE 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a F r a n c e s a . F á b r i c a d© E s p e j o s , coa 
l a m a q u i n a r i a m á * niederr.-a que e x i s -
te, i m p o r t a d a i ireet tanento ue P a r í s , 
e j e c u t a c u a l q u i e r traiga j o por m á s d i -
t i c i l que &ea. como espejos a r t í s t i c o s , 
a m e r i c a n o s t- 'arís y V é n c e l a ; t r a n f o r -
m a los v i e j o s en nuevos , toilette, ne-
oe&airos, v a n i l i s . mano y bols i l lo . F a -
Di :camos a d o r n o s s a l ó n c a r r o u s e l es -
pujos convexos , m o l d u r a s , parabrisa»» 
l a t e r a l e s g i a b a d o s ú l t i m a novedad, 
t a r ó l e s , r e f l e c tores de c i a i q u l e r c lase , 
espejos do a u t o m ó v i l e s , r e p i s a s de 
p r i s t a l p a r a f r i s o s y c o r t a m o s p iezas 
p<>r m á s . c o m p / i c a d a s . todo en c r i s t a l , 
l a l a d r o s ' e n e l ú t l s m o ele cua lqu ier c i r -
e in i foronc ia y g r u e s o . A z o g a m o s c o r 
los m e j o r e s p r o c e a l m i e i U o s europeos, 
g a r a n t í a a b s o l u t a . Huccj t ios todos los 
t r a b a j o s i m p o s i b l e ; ^ de t c a i l z g r en 
C u b a h i a t a l a f e c h a . R e i n a 44 entre 
S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . .Tel. M-4ÓÜ7 
Se h a b l a f r a n c é s , a l e m á n , i t a l i ano y 
p o r t u g u é s . 
40911 15 oc. 
•OJO. OJO. P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é n . E l ú n i c o que g a r a n t i z a Ta 
c o m p l e t a e x t i r p a c i ó n de tan d a ñ i n o 
i n s e c t o . C o n t a n d o con e l m e j o r p r o -
cedimiento y g r a n p r á c t i c a . R e c i b e 
a v i s o s en 10 O c t u b r e 534. T e l é f o n o 
1-3302. A . P i ñ o L 40921.—15 O c t . 
C a m i ó n P a c k a r d de v o l t e o cas i n u e v o 
de 4 1-2 t o n e l a d a s , p o r no n e c e s i t a r l o . 
Se da a l a p i í m e r a o f e r t a r a z o n a b L i 
que h a g a n . I n f o r m e s M o n t e 272. T e -
l e f o n o A - 9 S 2 1 . 
44973—23 o c t . 
DINERO TENGO 
P a r a d a r en p r i m e r a h ipo teca desde e l 
0 por c iento s e g ú n punto y g a r a n t í a . 
M a n z a n a de G ó m e z , 318. M a n u e l P i -
ñ o ! . 40415.—24 S p . 
CAMION DE 2 1-2 
leñemos un camión de 2 1-2 en 
chassis, reconstruido, en magníficas 
condiciones mecánicas y acabado 
de pintav, gomas sin estrenar y con 
precio para venderlo en seguida. 
William A . Campbell Inc. O'Rei-
lly 2 . M-7938. 
44799_14 oct. 
PROPIEDADES EN VENTA 
E s c o b a r , de N e p t u n o a l m a r . D o s 
p l a n t a s y m e d i a , 9 x 2 6 . F a b r i c a c i ó n 
de p r i m e r a . R e n t a $340. San R a f a e l , 
de C a m p a n a r i o a E s c o b a r . D o s p l a n -
t a s ; 290 m e t r o s . A n t i g u a , en b u e n es-
t a d o . P r e c i o : $ 4 8 . 0 0 0 . L e a l t a d , e s q u i -
na c e r c a de San R a f a e l , 117 m e t r o s , 
en $ 1 6 . 0 0 0 . A g u i l a , p r ó x i m a a l p a r -
S S A / ^ Í S ? ^ S V b X . Püación Mendoza lo más lindo y 
c i ó n de e x t e n s a r e n t a . P r e c i o : l l . u 0 0 | j o i . 1 elefono 1-27^0. Noroña. 
pesos . San I s i d r o , m o d e r n a , de t r e s A K \ f ¿ 1 / 
p l a n t a s , p r ó x i m a a l a e x p l a n a d a do ¡ , I J . J O . I ¿ oct, 
P a u l a , en p u n t o de s o b e r b i o p o r v e -
n i r y c o n b u e n a r e n t a a c t u a l . S i t i o » , 
casa de m a n i p o s t e r í a , c o n 6 .50x35 , 
b a r a t a , en $ 8 . 5 0 0 . R e i n a , q u i n i e n t o s 
m e t r o s , a dos ca l l e s , p r e c i o $ 1 0 0 . 0 0 0 . 
E s p e r a n z a , p o r A n g e l e s , dos p l a n t a s . 
P r e c i o : $ 1 2 . 0 0 0 . San J o s é , m o d e r n a , 
b u e n a m e d i d a , en $ l o . 0 0 0 . San J o s é , 
a n t i g u a , a $90, c o n 6x20 de m e d i d a . 
S a n M i g u e l , c e r c a de A m i s t a d , dos 
p l a n t a s , 153 m e t r o s en $ 2 5 . 0 0 0 . R e u -
n i ó n , 5x10 , p a r a f a b r i c a r u n c a p r i c h o , 
en $ 3 . 2 0 0 . T r u j i l l o y G a l l e g o s . H a -
b a n a 7'J a l t o s . M - 2 4 0 3 . 
45314—16 O c t . 
V e n d o g r a n b o d e g a en e l c e n t r o de l a 
H a b a n a , s o l a en e s q u i n a , no p a g a i l -
q u i l e r , t i e n e c o i v o d i d a e l p a r a f a m i l i a , 
v e n t a d i a n a $80. C p m o d i d á d t a de p a - En $8.000 con un contrato de 8 
go. I n f o r m a e! s e ñ o r A t a ñ e s , en e l . . , , ' , 
anos, situada cerca de Prado, ga-
rantizo $45 de cantina v unos $15 
B A l í B E R O S . $500 . D U C O N T A D O Y J „ „ ' r- j ' j 
e l r e s t o a p l a z o s , , m e lc -gan t - s a l ó n . d c víveres. Ls una verdadera ganga 
i o d o m o d e r n o ; c o n t r a t o , e s q u i n a mu-¡Informan Belascoain 54, altos, entre 
cho c o m e r c i o , p o r t ene r dos y r.o Po- \ 7 . c i i 
cier a t e n d e r l a , l u f e r m a n en San R a - ¿.anja y oalud. 
f a c í e I n f a n t a , b a r b e r í a , ( c a f é ) . S i 
V Ü a n t de 12 a 2 p. m . 
4 5 ( 0 1 1G oc. 
Se vende un Taller de Lavado 
forman en Jesús María 111. 
45467—15 oct. 
V E N D O G R A N l . O D E Ü A E N C A 
Preciosas parcelas, vista al Parque! ^ . ' f • ho /a en e s q u n a. p a g a poco a i -
t r» i j o Hit • A q u n e r . t i e n e m í a s r a n b a r r i a d a , p i i . " -
Juan Ue.'gado y c>an Mariano, Am- de v e n d - í - $ioo d i a r i o s . Se d a p o r l a 
Dinero en hipotecas, se facilita des-
de $300 hasta $100,000 sobre ca-
tas y terrenos en todos los barrios 
y repartos al tipo más bajo en pla-
za. Operaciones en 24 horas. Ban-
co Nova Escocia 206. M-4335, de 




ttueb.es de o f ic ina , a r c h i v o s , m á q u i -
nas ae escribir . c a j a s de c a u d a l e s y 
^(liiinas de coser S inger . los p a g a -
dos b ien . L l a m e a l t e l é f o n o A-8054, 
••'•eiías 6, por M o n s e r r a t e . L o s a d a 
- C 5225 Ind 1 i n ' 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael. 115 
r!t leof de c l ,arto . $100, con e s c a ^ a -
tres cuerpos. $200; juegos de 
•«ia, $68; juegos de comedor, $75; 
• i J í ? a r a t e s - * v ¿ ' ct>n l u n a s , $30 en 
Mieunte; coquetas modernas . $20; 
v f r ? * * 8 - $ l5 ; c ó m o d a s . $15; m e s a s 
i L t f ^ ' 5!i-00; modernas , peinado-
dl ,r , r 0 0 ; v e s t idc i e s , $12; c o l u m n a s 
wí .Mra- Í S : c a m a s de h i e r r o . $10; 
S25- h y J o s s i l l ones de caoba, 
ttinü*** s l l l a s a m e r i c a n a s , juegos es-
tiso ^ ,Je gala- S95; s i l l e r í a de to-
cW,111?101!?31 l á m p a r a s , m á q u i n a s do 
grec os IÍÍ6S c o ^ i n a y Planos-
Haí-^i ,??-unfl v e r d a d e r a ganga . S a n 
B ^ e l . 115. t e l é f o n o A-4202. 
CABALLO FINO DE MONTA, 
S I E T E CUARTAS 
V e n d o uno s u m a m e n t e b a r a t o con una 
e l e g a n t e m o n t u r a . T r a t e n de v e r l o 
c u a n t o a n t e s . P r e c i o de s i t u a c i ó n . Se 
a d m i t e n a n i m a l e s a p i s o . C o l ó n 1. 
E s t a b l o . G a l á n . 
455; ' ' l—22 o c t . 
HIPOTECA D I R E C T O 
i T o m o en p r é s t a m o d o s c a n t i d a d e s da 
•a $30,000 en , p r i m e r a , s o b r e dos e x -
•ce len tes p r o p i e d a d e s a t e r m i n a r c o n s -
[ t r u c c i o n e s d ^ p r i m e r a . P a g o i n t e r é s 
: r a z o n a b l e . D i r i g i r s e a l a s e ñ o r a E s -
t h e r , A n i m a s 150, 3 e r . p i s o . 
45296—14 O c t . 
TUSO PERROS 
a domic i l io , p á t i c a s y h o c i q u í t o s se-
s e n t a centavos , t u s a r l o todo e l cuerpo 
un peso ve in te c e n t a v o s . No p ierda 
t i empo. P u e d e l l a m a r s e a l T e l . A -
4457 . C o l ó n , 1. 42063.—22 Oct . 
^ SE ARREGLAN MUEBLES 
(Jar6^,5 61 l£lllei: Que u s t e d puede m a n -
d e - r t ^ muebles a r r e g l a r que se l o s 
•n'^v ™ a f r . . C C n i p l e t a m e n t e n u e v o s p o r 
e s n í a i ^ 8 ^ e s t é n . B a r n i z a m o s , 
er t o , i a m o s y d o r a m o s , t a p i z a m o s , 
camn^ t fst l , ,os- r e f o r m a m o s y f a b r i -
al m Ri'Vn <?lase ae m u e b l e s . L l a m e 
^ - B í - O . S a n M i g u e l 140. 
• 44474—20 oc t . 
SE V E N D E N 7 Y E G U A S C R I O L L A S 
m u y f i n a s , todas b u e n a s c a m i n a d o -
r a s y e s t á n a l p a r i r de un g r a n se-
m e n t a l . P u e d e n v er se en R e d e n c i ó n 
N o . 138. P o g o l o t t i . T e l . F O - 7 7 8 9 . 
448 /0—17 o c t . 
DOY EN HIPOTECA 
La cantidad que usted necesite, lo 
mismo para la Habana que para 
las afueras, siempre que los títulos 
estén bien. Intercá desde el 7 al 9 
por ciento. Prontitud y reserva. 
J . ? . Quintana, Belascoain 54. a!-
tos. Te l . M-4735. 
44601-14 oct. 
MULGÍ, VACAS Y CABALLOS 
R e c i b i m o s e l lunes 75 m u l o s de supe-
r ior c a l i d a d y propios p a r a toda c l a -
se de t r a b a j o s . T e n e m o s m u l o s de uso 
y b i c i c l e t a s n u e v a s m u y b a r a t a s . 
T a m b i é n r e c i b i m o s 50 v a c a s H o l s t e l n 
y J e r s e y de lo m á s f ino que se i m -
p o r t a p a r a C u b a m u c h a s de e l l a s re-
g i s t r a d a s de p u r a r a z a . T e n e m o s ca -
oal los f i n o s de K e n t u c k y m a r c h a d o -
res y de trote a p r e c i o s m u y a r r e g l a -
dos. V i s í t e n o s y saldrg. usted compla -
c ioo . V e n d e m o s a prec io s s in compe-
t e n c i a . H a r p e r B r o s . C a l z a d a de C o n -
cha 11. e s q u i n a a F o m e n t o , L u y a n ó 
H a b a n a . 4 2 4 3 8 . - 2 4 ü ü . 
H I P O T E C A S . H A G O E N L A S M E J O -
r e s c o n d i c i o n e s . O p e r a c i o n e s en 24 
h o r a s . D i n e r o a l 7 0-0 en t o d a s c a n t i -
dades . C o m p r o casas y s o l a r e s de t o -
dos p r e c i o s . E s t r i c t a s e r i e d a d v r e -
s e r v a . E s c r i t o r i o . S u á r e z C á c e r e s . 
H a b a n a 8 9 . T e l é f o n o M - 2 0 9 5 
C 3119—15 d 2 
DINERO PARA HIPOTECAS 
t u las mejores condiciones. Mi-
guel F . Márquei:. Cuba, 50. 
. VERDADERA LIQUIDACION 
* » á r c 2 número 7, esquina a Corra-; 
ki- Telf. A-6851. " L a Confianza". 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso surtido 
alhajas de todas clases y precios. 
MUEBLES 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
^'bidor y toda clase de piezas 
celtas a precios increíbles. 
ROPAS 
IcÍ^T05 Un sUrtido '"nrnenso 
cual 6 de roPa- saldándola 
s iquier precio. 
DINERu 
bí«sa i l lCS d m e r o sobre alhajas, muc 
I r o U . r ( ? ^ , .pianos'. Pianolas, 
blr v,inriquI,nas de coser y escri-! 
toút^ 0Qa ase de instrumentos de 
"'•U rÚmrro 7' esquina a Corraos 
^ Confianza", Telf. A-6851 
Ind. 
CABALLOS, MULOS Y 
VACAS 
Tenemos magníficas jacas y 
yeguas muy finas caminado-
ras, de Kentucky, y semen-
tales de paso de las mejo-
res ganaderías de Kentucky 
según puede verse por sus 
pecligrees. Todas las sema-
nas recibimos buenos lotes 
de vaca de pura raza le-
cheras jersey. Holstein y 
Guernsey, recentinas y muy 
próximas a parir. También 
tenemos magníficas muías 
maestras en toda clase de 
trabajos. Todos estos ani-
males pueden verse en los 
establos de 
JOSE CASTIELLO Y Cía. 
Ayesterán No. I , entre Es-
treí'a y Maloja. • 
Teléfono U - n 2 9 . 
c e : ? » . — i n c . i j l 
VENTA DE AUTOMOVILES Y 
ACCESORIOS 
C U P E D E L 25. S E V E N D E C A S I n u e -
vo , c i n c o meses de uso , s o m a s nue -
vas y c o n a r r a n q u e , p i n t u r a f l a m a n -
te . I n f o r m a K . G ó m e z . A g u i l a 211 
t e l é f o n o M - 1 6 6 1 . 
45547 21 oc 
B E I C K . C U A T U O C I L I N D R O S . T I P O 
P a c k a r d , f r e n o s a l a s c u a t r o ruedas , 
m o t o r a t o d a p r u e b a . 0 gron-as n u e -
v a s , p i n t u r a y v e s t i d u r a : f u e l l e t o -
do f l a m a n t e ; se r e g a l a en 725 pesos, 
p o r a u s e n t a r s e ' s u d u e ñ o de l p a í s . 
C a l l e J , e n t r o 9 y 1 1 , n ú m e r o s 7 y y. 
45415 20 oc. 
Btuck tipo K 49, siete pasajeros, 
ruedas de alambre, gomas de cuerda 
nuevas, pintado, se garantiza $500. 
Se dan facilidades de pago. Llame 
al FO-7231 o al M-8884. Sr . Mau-
viz. Obispo 16. 
44990--13 oct. 
C U P E D E L 25 S E V E N D E C A S I r u e -
vo, c inco m e s e s uso, g o m a s n u e v a s y 
con a r r a n q u e , p i n t u r a f l a m a n t e . I n -
f o r m a : R . G ó m o z . A g u i l a . 2 1 1 . T e l é -
fono M - 1 6 6 1 . 44322 .—13 O c t 
CARRUAJES 
V E N D O U N A C A R R E T I L L A C A S I 
n u e v a , de t r e s r u e d a s , m u e l l e s de-
coche, p r o p i a p a r a f r u í a s , d u l c e s o 
f r i t u r a s . T e n i e n t e R e y 3G. 
4 5327—14 o c t . 
MAQUINARIA 
T I N T O R E R O S , P L A N C H A D O R E S . 3 
c a l d e r a s de v a p o r 1. O . H . P . ' ' W i -
l l i a n K a n e " y do r 3. H . P . . y c a l -
d e r a s p a r a m á q u i n a s de p l a n c h a r a 
30 y 40 p e s o s . P a t r i c i o . V i v e s . 37 . 
T e l é f o n o A - 1 7 4 9 . 44958 .—14 O c t 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIENT0S 
COMPRAS 
C O M P R O U N O C D O S S O L A R IOS 
que sean e s q u i n a y t e n g a n de 700 
v a r a sen a d e l a n t e cada nno en l a s 
p v o x i m i ' l a c l e s d e l R i o A p e l o q u e r.o 
pesen de $900 cada u n o . N o a d m i t - » 
c e r r e d o r e s . T r á i o d i r o e t o . O f i c i o s 13 
e n t r e S o l y M u r a l l a . P r e g u n t e n p o r 
E e l a n n i n o G u t i é r r e z . P a g o ^ n efec-
t i v o . 
45424—15 o c t . 
SUAREZ, CO' 0M 
Mercer cerrado, gran aspecto, en 
magníficas condiciones de mecánica 
y pintura. Precio sin comp|ptencia, 
parte de contado, resto en plazos. 
Tenemos anillos de pistón para De-
lage y Rsnault. San Lázaro 297. 
45084 15 oc 
V E N D O U N A M A Q U I N A D O D G E 
E s t á t r a b a j a n d o y l a doy en $160. R o -
d r í g u e z . A m b r C n 27 . U e g i a . 
45433-- 15 oc t . 
S E V E N D E U N C A M I O N F O R D D E 
c a d e n a con c a r r o c e r í a e x p r e s a . T i e n e 
encerado nuevo y c h a p a n u e v a . I n -
f o r m a n P a s a j e O e s t e entro L u i s Est -3-
v t z y E s t r a d a P a l m a . 
4 5 3 2 » — 1 4 c c t . 
i S E V E N D E U N A C U Ñ A F O R D c o m -
;p le tamente n u e v a de l 24. con cinco 
I g o m a s M i c h e l i n n u e v a s , v e s t i d u r a , 
I fue l l e y p i n t u r a n u e v a . arranque^ 
I a c e l e r a d o r de pie , t i m ó n C a d i l l a c y 
I u n a p a r a t o c o n t r a el robo . Puede 
] verse en Pozos D u l c e s , 7 . 
46264.—14 Oct . 
S E V E N D E N E M $600 T R E S C U Ñ A S 
u n a F i a t , t ipo 0 ; u n a B r i s c o t , y u n a 
S t e i n . I n f o r m e s : T e l é f o n o U-1152 
D e s a g ü e , 94. H a b a n a . 
1 *4703.—15 Oct . 
e n t r e P r a d r t y M o r r o , se c e m p r a cSr 
q u i n a c o n e s t a b l e c i m i e n t o en B e n j - i -
m e d a o c*5rca de B e l a s c o a i n h a a t a 
$ 1 5 . 0 0 0 . T r a i g a l o s t í t u l o s . A - 4 4 5 7 . 
Se c o m p r a en e l V e d a d o , caf^. f a b r i -
c ada en s o l a r c o m p l e t o ace ra de s o m -
b r a de 21 a L í n e a de 2 a . m . h a s t a 
$ 4 0 . 0 0 0 . S u á r e z . O o l é r . 1 . 
Se v e n c e n e s t a s e s q u i n a s p a r a f a b r i -
c a r . San J r t s é n . í 0 x 2 3 f r a i l e a %?•(> 
m e t r o . S a n R a f a e l 30x2:: a $120 nu í -
t r o . C o r r a l e s , f i n c a y bodega 12x24 
a $130 m e i ^ o . San N i c e l r l s 104 m e t r o s 
$ 9 . 0 0 0 . S u á r e z . C o l ó n 1. A - 4 4 5 7 . 
454 71—22 o c t . 
SE C O M P R A O SE A L Q U I L A S O L A R 
ce rcado en r e p a r t o u r b a n i z a d o y co r -
ea, q u o tenga f a b r i c a d o a u n q u e s ;a 
de m a d e r a des o t r e s c u a r t o s h a b i t a -
b l e s y s i es p o s i b l e e e b e r t i z o n n r a 
u n a u t o m f i v i l . C a r l o s I I I 205. T e l é 
f o n o U - 4 7 Ó 6 . 45403 15 o 
URBANAS 
BUENA INVERSION 
Se v e n d e u n a m o d e r n a y b i e n cons -
t r u i d a casa en S a n J o s é , e n t r e L u c e -
na y M a r q u é s G o n z á l e z , c o m p u e s t a 
de sa la , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , sa-
l ó n de comer , c u a r t o de c r i a d o , d o -
bi - i ¡ - c r v i c i o y c o c i n a . R e n t a l t i 3 pe-
sos I n f o r m a : S r . A l v a r e z . A l s r c a -
('•n-e?, 22, a l t o s . Sa puede d o í a r p a r l e 
d e l p r e c i o en h i p o t e c a . 
45258 .—14 O c t . 
PARCELAS CHICAS EN 
INFANTA 
V e n d o t r e s p a r e c l i t a s de t e r r e n o de 
c< 1-2 p o r 15 c o n f r e n t e a l a c a l z a d a v 
f r o n t e t a m b i é n a l a CMlle X i f r e s y 
c e r c a de C a r i o . : I I I . A p r o v e c h e n e s l a 
o p o r t u n i d a d que de es-ta m e d i d a r.o 
b a y má.-j e n t o d a l a c a l z a d a c o n p o c o 
d i n e r o se hace a n b u e n l o c a l p a r a co -
m e r c i o y b u e n o s a l t o s . N o r e p a r e . 
A s e g u r e su d i n e r o p a r a el f u t u r o . 
P r e c i o a $95.0(7 i c t s i ro V i d r i e r a T e a -
t r o W i l s o n . R e l a ^ e c a i n S4. T e l é f o n o 
A - 2 3 1 9 . L f p e z . 
BODEGA EN $2 300 
jn jCcn un contrato de 5 años, alquiler 
" l $20, venta diaria $40. Vista hace 
fe. No deje de verla. Está propia 
para dos socios que quieran ganar 
dinero. Informan Belascoain 54, 
altos. J . P. Quintana. 
u l i a d de sn v a l o r . I n f o r m a n M o n t e 
y Angele;?, C a f é N u e v o S j g l o . C á v a l o 
4 5 3 ü . i — 1 4 oc t . AMPLIACION DE ALMENDARES 
Ganga en la calle 12, precioso solar 
de esquina con una medida de 34 
por 46 a $5.90, donde hoy vale 
$7.50. Otra ganga con frente a la 
línea de Playa y próximo al Hotel 
E N L O M E J O R D E L R E P A R T O 
CASAS EN NEPTUNO 
Vei ;do c u a t r o h e r m o s a s casas de 6 1-3 
p o r 20, dos p l a n t a s , c e r c a de I n f a n t a 
p u n t o c o m e r c i a l , e l t e n e n o ¡ r o l a m e n t o 
do cad?, u n a v a l s $15 .000 y 3 0 l o d o y 
t o d o en $21 .000 cada c a s a : l i f t ^ a n n ú -
m e r o s y se c o n v e n c e r á n . V i d r i e r a d e l 
T e a t r o W i l s o n . B e l a s c o a i n 3 4 . T e l é -
for . 'o . A - 2 3 1 9 . L ó p e z . 
B O D E G A M U Y C A N T I N E K A C E X -
t r o H a b a n a , poco t . l q u H e r , buen p u n t o 
puede p r o b a r l a , l a v e n d o j u r o p r e -
f i e r o soc io a u n q u e no t e n g a b a s t a n t e 
d i n e r o , no s o y c o r r e d o r , .«oy el d u e ñ o 
y no s o y d e l g i r o . Se l o d e m o s t r a r é 
N o to-nga p e r a l e d a r é t e d a c lase de 
l a c i u d a d e s • y g a r a n t í a s p a r a l o que / , ' , . , , / ; 
u s t e d v a a e n t r e g a r , u s t e d m i s m o i a ^lmendares con una medida de 44 
v a a t r a b a j a r , e s t o y t a r i s á d c de l u - ñ o r 59 a 4l3 Q t NL» J „ ; „ 1 ' 
t h a r c o n d e p e n d u n t e s . I n f o r m a n en P O r L ' a ^ ^ • " O « J e de apro-
T e j a d l l l o 4 t , S r a , de S u á i e z . | vechar este negocio, que dentro de 
un año tengo la seguridad de que 
v lo venderá a $10. Informa J . P . 
Quintana. Belascoain 54, altos. Te-
45370-
A V J S O . S E V E N D L U N A C A \ : 
c o m p l e t a , m o d e r n a c o m p l e t a m e n t e , 
n u e v a , l o m i s m o s i r v e p a r a c a f é que 
p a r a f o n d a . A p o d a c a 5S e n t r e S n á r e K 
y R e v i l l a g i g e d o . 
4í-371 — 2 1 o c t . 
M e n d o z a , pegado a M a y í a R o d r í g u e z , i n Q C ESQUINAS MODERNAS 
v e n d o u n a casa c o n p a s i l l o s l a t e r a - , l ^ > y ¿ V ± i y r í O m u i ^ i M ^ - u j 
les , p o r t a l , sa la , t r e s c u a r t o s , b a ñ o j V e n d o u n a de t r e s p l a n t a s en l a c a l l e 
i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , c u a r t o y s e r v i c i o V a l l e , c e r c a de I n f a n t a , r e n t a n d o $21:J 
de c r i a d o , m o d e r n a y se e n t r e g a en e l c o n e s t a b l e c i m i e n t o y l a d o y e n 24.000 
a c t o . V a l o r $7,000, de jo l a m i t a d en { ^ s o s . O t r a en ia c a l l e O q u e n d o , ce r -
h i p o t e c a . S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a I c a de C a r l o s I I I , do l i e s r í a n l a s » , r o n 
89. l o s d í a s de f i e s t a . T e l é f o n o 1-1853. 
C 4 4 0 6 . — 4 d - 1 0 
t a n d o $400 y l a d o y e n $ 3 8 . ' . 0 0 . V i -
d r i e r a T e a t r o W i l s c n . Bela:- .coain 34 
T e l é f o n o A - 2 3 1 t ' . L ú p e z . 
45324—17 o c t . 
EN CIENFUEGOS 
BUEN NEGOCIO 
Se v e n d e n en la C a l z a d a de C o n c n a , 
c a l l e P e d r o P e r n a s y c a l l e de P é r e z , 
a m e d i a c u a d r a de l a C a l z a d a , v a r i a s 
casas de a l t o s de r e c i e n t e c o n s t r u c -
c i ó n , t o d a s e s t á n en la a c e r a de l a I ̂ " d i c h a "ciudad*." Uno , e s p í é n d i d ó , en 
b r i s a , t i e n e n a g u a en t o d o t i e m p o . | S a n F e r n a n d o , e s q u i n a a l e a l t a d , c o n 
p r o d u c e n b u e n I n t e r e s y s i e m p r e e s t á n 2.¿ v a r a s p 0 l . F e r n a n d o y 60 v a r a s 
a l q u i l a d a s p o r e s t a r s i t u a d a s e n l a I p o r L e a l t a d E l o t r o en i a A v e n i d a de 
S E V E N D E E N G U I Ñ E S . E N 3,000 
pesos, y c o n f a c i l i d a d e s de pago , se 
vende l a m e j o r y m á s a c r e d i t a d a f o n -
da de e s t a v i l l a , n o m b r a d a " L a Z a r & -
g o z a n a " , en l a m i s m a : A l m o h a l l a 4, 
o en el h o t e l . E s q u i n a de T e j a s , da -
r á n r a z ó n . C - 9 4 0 0 . — l 0 d - 1 0 
Vendo la bodega de San Francisco 
No. 16 esquina a Delicias, una cua-
dra de la Calzada de jesús del Mon-
té. Tiene buen contrato, paga $15 
de alquiler, buena habitación para 
vivienda, local amplio y puede po-
iéfono M-4735 
R E P A R T O ALMENDARES 
Gran paño de terreno, frente a la 
línea, vendo con una medida de 20 
por 47, llano completamente. Vista 
hace fe. Está situado en la calle B, 
lo mejor de Aimendares. J . P. Quin-
tana. Belascoain 54, altos. Teléfono 
M-4735. 
44603—14 oct. 
C A S A D K P K E S T A M O S , S E V E N D R 
por de savenenc i a s soc ia les , b ien s i -
, t u a d a . b u e n c o n t r a t o y en buenas 
per otro guo si desea, intorman en | c o n d i c i o n e s , i n f o r m a n J e s ü s de l M o n -
te 196. a l t o s . 
la misma. 
44045-18 oct. 
4499: 13 oct. 
\ E N D O U N ÜIALUN Ü E B I L L A R E S 
c m 4 mesas n u e v a s y c i n c o a ñ o s de 
;c M i t r a t o en e l l o c a l . M á s de 300 pe-
V e n d o dos m a g n í f i c o s so l a r e s , m u y sos de ^ i i i d a d m e n s u i f ! . G . A l v a r e z , 
b i e n s i t u a d o s , en l o s b a r r i o s m e j o r e s I e t l i f i C i 0 b a r r e a . D p t o . 302. 
43867. —10 O c t . 
F E D E R I C O PERAZA 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
EN LA C A L L E DE MANRIQUE 
próximo a Neptuno, se vende bue-
na casa de dos plantas, en acera de 
la sombra. Tiene 10.60 metros.de 
frente por 27.56 de fondo. Precio 
$42.000. Inversión inmejorable. 
Trato dir.jctc. Manzana de Gómez 
No. 260. 
45007—18 oct. 
Ar rmit#»rtn« FmiHo Prats V Co. I v ,«ndo e s q u i n a s e a e l C e r r o y J * s ü s r q U l i e C l O S C m i U O r r a i b y v - u . | d e l Monc3 I n f a n t a , E a t é v e a , S a n t o s 
en Ja H a b a n a . A r q u i t e c t o s , c o n s t r u c t o r e s . Proyec-¡ típ^.es 
tos y p i e s u p u e s t o s g r a t i s . P a r a to-
d a c ia se de f a b r i c a c i o n e s . No c o b r a -
mos nada a d e l a n t a d o . T e l é f o n o 1-449^. 
4 1 0 6 7 . — i « i Oo.t. 
BODEGA EN CALZADA 
C E R V E C E R A INTERNACIONAL 
C c m p r o acc iones P r e f e r i d a s . C o m u n e a 
o U n i c a s de l a C V n p a ñ í a C e r v e c e r n 
I n t e i n a c i o n a l ( P o l a r ) , desda u n a en 
a d e l a n t e ; t a m b i é n c o m p r o , r e s i d u o s . 
D o y f a c i l i d a d e s de e n t r e g a a l a s o f e r -
t a s de l i n t e r i o r . D i r i g i r s e a J u l i o C . 
G r a n d a . O b r a p í a 83, o p o r ' el- t e l é f o -
no E - 5 7 5 9 . 
45180.—1-1 o c t . 
BALLINA Y MARQUEZ 
Corredores y Contratistas. Compra y 
venta de casas, fabricaciones, repa 
R E P A R T O "ALMENDARES" 
Vendo soitres a plazos con facili-
dades de pago en este Reparto. 
J P . Quintana. Belascoain 54, al-
tos. Tel . M-4735. 
44602—21 oct. 
Vende g a r a n c i z a d o $80 t i i^rios; paga 
de a lo - j i l er 5i40; es un oi isn negocio 
p a r a e l que q u i e r a estaLr .ecerse. P a r a 
i n f o r m e s ; M . F e i n a n i l t z . R e i n a y 
B a y o . C a l é . T e i . A - ü S M . L o s A l p e s . 
OTRA E Ñ Ü A R I A N A O 
D e j a $250 m e n s u a l e s ; prec io tS.OOO 
no p a g a a i a u i l e r ; tiene modldadea 
p a r a f a m i l i a . Se dan faeiMdades de 
y a g o , i n l o i m a u - T e l . rt»Síi. 
COMPRO ACCIONES 
y B o n o s d e l M e r c a d o U n i c o . A c c i o n e . » 
de l a H a b a n a C e n t r a l . D i f e r i d a s y 
C o m u n e s y d e l C e n t r a l F i d e n c i a . Vea 
m i o f e r t a a n t e s de v e n d e r . M a n z a n a 
de G ó m e z 318. M a n u e l P i ñ o l . 
44931 .—7 Nov. 
R E P A R T O " L A SOLA" 
raciones y demoliciones. Din'-ro en|7raspa£o varios contratos de sola-
hipoteca. Manzana de Góm.v, 370.) res en este Reparto, por menos de 
Habana. Telf. M-9510. 
44930 30 ce 
A LOS RENTISTAS 
Vendo esquina nueva, tres plantas, 
eii la Habana antigua, renta 310, 
margen 10 0-0 de interés. Carlos! 
Tercero y Oouendo, bodega. Nico-
lás . 
44992-16 oct. 
lo entregado. J . P . Quintana. Be-
lascoain 54, altos. Te l . M-4735. 
44602--21 oct. 
VENDO BODEGAS 
ciesae Jl.OOO h a s t a $25.000 en l a H a -
b a n a y « u » u a r r l o s . Se aa.11 r a c i l m » -
oes »ie p a g o , i n f o r m a : F . P e r a z a , 
R e i n a y R a y o . T e i é f o n » A-^874. 
VENDO CAFES, FONDAS. C A I U 
C O M P U O C E R T I F I C A D O S A P R O B A -
dos p o r l a C o m i s i ó n d-e A d e u d o s d e l 
i'-s-taao en todas c a n t i d a d e s , p a g o i n -
mec t i a to , n e g o c i o d e n t r o de 24 h o r a s 
d e s p u é s de c o n v e n i d o . A n t o n i o M é n -
d e z . O o i s p o 15 . T e l . A-2G75 . 
44812—25 oc t . 
V I C E N T E C A B A L L E R O E H I J O N O S 
h a c e m o s c a r g o de c o n s t r u i r h o r n o s de 
p a n a d e r í a y d u l c e r í a , f o g o n e s , r e v e r -
beros en c u a l q u i e r p a r t e de l a r e p ú b l i -
c a . I n f o r m a n : S a n L á z a r o , 2. V í b o r a . 
'1 c l é f o n o 1-1S77. b o d e g a . 
42090 .—22 O c t . 
C A S I T A C H I C A . C A M B I O 8 C K E -
v r o l e t s d e l 25 y 24 p o r u n a c a s i i a . es-
t á n r e n t a n d o v e i n t i c u a t r o p t s - ' ; d i a -
r i o s : que sea S a n t o s S u á r e z o T a H a -
b a n a . P a g o d i f e r e n c i a s i lo a m e r i t a . 
G a r a g e . San F r a n c i s c o . 53. p r e g u n t e n 
p o r V i l a b o u . 
4 5 2 3 8 . — 1 7 o c t . 
V I B O R A i V E N D O U N A C A S A A C A -
bada de f a b r i c a r , en e l R e p a r t o S a n 
Migue l , ca l l e A r e l l a n o n ú m e r o 9, de 
porta l , s a l a , dos c u a r t o s , b a ñ o i n t e r -
calado, comedor, coc ina , pa t io y t r a s -
p a t i o . P r e c i o $6.600, con f a c i l i d a d e s 
de p a g o . I n f o r m e : P a m p l o n a 5, mo-
derno, p r o p i e t a r i o . 
4 5 2 5 1 . - 1 8 O c t . 
SE V E N D E U N A C A S A E N L A C A L -
z a d a de l Vedado, p r ó x i m a a l P a r q u e 
V S l l a l ó n . S a l a , s a l e t a , 4 cuar tos , co-
medor a l fondo, dos b a ñ o s i n t e r c a l a -
dos y dos c u a r t o s a l t o s con l a ñ o c a -
pac idad p a r a g a r a g e . T r a t o d i r e c t o . 
I n f o r m e s F - 4 4 2 1 . 
BUENA INVERSION 
Se vende una m o d e r n a y b i e n c o n s t r u i -
da casa e n San J o s é - e n t r e L u c e n a y 
M a r q u é s G o n z á l e z , c o m p u e s t a de sa la , 
hu le t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , s a l ó n de co-
m e r , c u a r t o de c r i a d o , d o b l e s e r v i c i o 
y c o c i n a . R e n t a $165. I n f e r n a su 
d u e ñ o s e ñ o r A l v a r e z , M e r c a d e r e s 22. 
a l t o s . Se puede d e j a r p a r t e d e l p r e -
c i o en h i p o t e c a . 
43164 .—20 o c t . 
AVENIDA MAYIA RODRI-
GUEZ 
Por las calles Patrocinio y O' 
Fanill y Avenida dc Acosta, 
tenemes algunos solares que se 
venden a precios especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50, centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tros, próximo a la Manzana 
que están construyendo los 
Hermanos Infante.— Mendoza 
v Ca. Obispo 63. 
C 5820 Ind 17 jn 
C R E D I T O S D E L G O B I E R N O , A P R O -
bados po r l a C o m i s i ó n de A d e u d o ? » 
110 los v e n d a s i n a n t e s ve.- m i o f e r t a 
A l b e r t o C u e r v o . A g u i a r 65 . T e l é f o n o 
M-71 ;91 . 
44823—22 oct. 
COMPRO CREDITOS DEL 
^OBTERNO 
de huSspedes de touos prec ios , in for- | J 
m a P e r a z a . T e l . A-93 (4 Vendo dos aprobados por la C o m i s i ó n de A d e u -
c a r n i c e r í a s m u y e a r a i a u t a el centro d o s . C u a l q u i e r c a n t d a d . No v e n d a s in 
de l a c l a ü a n a ^ I n i e r m * : c e r a z a . T e - s a b e r m i o f e r t a . M a n z a n a de .óm»,a 
l é í o n o A - C 3 7 4 . n ú m e r o 218. M a n u e l P i ñ o l . 
434 19—15 oet- 1 41072.—1$ S p . 
r 
G A N G A . E N $9,000 O C T A V A 2 1 , e n -
t r e M i l a g r o s y San F r a n c i s c o , sa la , 
s a l e t a , c i n c o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , p a n t r y , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , 
f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a , 323 m e t r o s . 
I n f o r m a n en C h a c ó n , 10 . T e l é f o n o A -
9615. 44753.—17 Oc t . 
H O R P O L O S A G A N G A . I O R T L N E K 
q u e n i a r c h a r m - í p a r a el e > t r a i ; j e r o l i -
q u i d o m i s p r o p l e d a d o ; : . Se v e n d e n 3 
l-rocin3o8 c h a l e t » y u n a e s q u i n a coa 
e s l a b l e c l m i e n t o en l a c a l l e So la es-
q u i n a a P a s a j e e n t r e E . P a l m a y L i -
b e n a d . R e p o r t o S a n t o s S u A r e z . So 
vvnde todo en $16 .700 . $12.200 a l 
contado y $4.5 i iC a p l a x o s a l a com-
p a ñ í a a r a z ó n de $•10 m e n s u a l e s . R e n -
t a $155. m á s d e l 11 O'O. A . G u e r r a . 
A - 7 7 1 2 . 
4 4 4 9 3 - 1 5 c c t . 
SOLARES A PLAZOS 
V e n d o en S a n t o s S u á r e z , A m p l i a c i ó n 
M e n d o z a la Sola , A i m e n d a r e s , 9 p o r 22 
c o n 10O pesos e n t r a d a y 20 a l mes , 10 
p o r 30 c o n 150 pesos e n t r a d a y 30 a l 
mes , 14 p o r 50 con 300 e n t r a d a y üü 
a l mes , e s q u i n a s de 30 v a r a s f r e n t e p o r 
20 de f o n d o c o n 300 e n t r a d a y uO a l 
m e s . M á s i n f o r m e s : T e l é f o n o 1-2*647. 
J e s ú s V i l l a m a r í . . . D u r e g e 88, e s q u i -
na S a n t a E m i l i a . 
4 3 9 8 3 . — 2 N v . 
R E P A R T O "'LA F L O R E S T A ' 
Con $200 o $300 de contado, y e! i 
resto en plazos cómodos, vendo so-
lares en este Reparto, con alcanta-j 
nllado. agua, luz, teléfono, aceras 
y buenas calles. J . P. Quintana. | 
Belascoain 54. altos. Tel. M-4735. 
w- .n? ._2 l cct. i 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
A ^ > » a . V C 5 S - O t e / 
H I A R I O D E L A M A R I N A 
M a e 
I R O f S I B E E F B 
S o ? v o / o r J O & . S V < X c / r c / 7 0 c o s i c v n & o . 
J 
OCTUBRE 14 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A P R t a o , 
LA OPINION PUBLICA DE B0L0NDR0N PIDE QUE SE NOMBRE UN JUEZ ESPECIAL EN LA CAUSA POR EL ASESINATO DE COLONO RODRIGUEZ 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A I l ñ C i i l I T E S E HA 
tn Santiago de Cuba, Santa Clara, Bañes, Bolondron y 
en general en todos los pueblos de la República, se 
celebraron lucidas fiestas en el Día de la Raza 
SIMPATICA BODA 
V I C T O R I A D E L A S TUNAS, oc-
tubre 13. DIARIO.—Ha.bflna.—-
Anoche ,en la morada de' los es-
posos Ori-ve-Beüo. se eftcrtuó_ eJL 
matrimonio de los jóvenes señori-
ta Edelmira Bello y Alfonso Ro-
dríguez. Ofició el párroco Fernán 
dez, siendo padrinos Superancho 
Orive y Margarita Salgado, cuña-
do y madre de la desposada. 
Asistió lo mejor Je la sociedad. 




CAMAGUEY, octubre 18. 
Señor Director de la MARINA. 
—Habanja. 
E n periódicos de esa <íapital, 
reseñando la asamblea de colonos 
celebrada el día 10 de los corrien-
tes en Florida, se ha informado; 
que uno de los oradores manifes-I 
tó que, 3i preciso faera, debía lle-l 
garse hasta quemar la caña, cuan-j 
do lo cierto fué que el orador de| 
referencia, dirigiéndose a la con-| 
currencia y ^oñalando laW cañas I 
¡que adornaban el Teatro Impe-^, 
rio, rogó fueran esas las últimas 
que se cortaran de no accederse 
por los hacendados a las juestas 
demandas formuladajS. fSn honor; 
de la verdad, y siguiendo la línea 
de conducta trazada por esta "A^o 
ciación de Colonos', rogamos rec-¡ 
tifique el anterior dicho. 




L A F I E S T A D E H A HAZA E N 
V I L L A C L A R A 
SANA C L A R A , octubre 13. -
D I A R I O . — H a b a n a . — L a e femé- | 
rides del 12 de octubre fué bri-i 
llantemente conmemorada en es- í 
ta ciudad. E n la casa donde na-1 
ición';3n 1832 el poeta Antonio ¡ 
Vidaurreta Alvarez, s" colocó por 
•cuerdo del (Ayuntamiento una i 
tarja de bronce. F a é un acto dej 
gran significación al que asistie-| 
ron las autoridades y la Banda \ 
Municipal. E n el momento de de-
jar caer la bandera que cubría la 
"tarja, un grupo de distinguidas 
damas ofrendó flores y el doctor 
Jo»sé Antonio (Pascual pronunció 
una magnifica oración. Contestó-! 
le para dar las gracias, Augusto 
Vidaurreta, hijo del poeta cuya 
memoria =e honraba. 
lía . Fiesta de la Raza organiaa.-
tía por el Ateneo de Villaclara y 
quetuvo efecto en «d Palacio Pro-
vincial, resultó un acontecimien-
to social. Presidió el Oobernador, 
doctor Méndez Péñate, con el Cón-
sul de España, señor Fernando Es 
trems; el Alcalde, señor David Ro 
dríguez; si Presidente de la Colo-
nia Española, señor Enrique Fué-
yo; el Presidente del Centro de 
Veteranos, capitán san Pedro; el 
Presidente ,de la Asociación de 
Corresponsales, íseñor Podro 'Do-
menech; los doctores Antonio E s -
parza, Arturo Alemán y Ofelia 
Domínguez, por el Colegio dé Abo 
gados; el doctor Angel Estapé, 
por el Club Rotarlo: los doctores 
Manuel Angulo y Antonio Pas-
cual por el Ateneo; señor Ambro-
sio Campos, por la Sociedad Mar-
t t 
digistieron Representaciones de 
todas las ••yW-Moiones de Villacla-
. Por el ejército el comandan-
te Hernández. 
La Banda Municipal ejecutó el¡ 
Himno Nacional y la Marcha Real1 
Española. I 
Hablaron, y fueron muy aplau 
d-idos, el Gobernador y el doctor 
Fileno Cárdenas. L a señorita E n -
Pérez obturo un magnífico 
triunfo y el doctor Antolín Gar-, 
cía arrebató al auditorio con unaj 
inspirada oración de tonos patrió-
ticos . 
. E l violinista Palma, chileno, y; 
el profesor Rogelio García, inter-
pretaron un selecto programa 
musical. 
A L V A R E Z . 
H A Y Q U E A C A B A R CON E L E X -
CESO D E V E L O C I D A D 
GUANABACOA, octubre 13 .— 
D I A R I O . — H a b a n a . — Esta maña-
na el Juez Correccional doctor 
Le8n Blanco impuso multas a 9 
chóferes, acusados de exceso de 
velocidad. 
Los vecinos de Cojímar se ha-
bían quejado repetiíojs veces de 
los desafueros de los conductores 
de máquinas que ponen en verda-
dero peligro la vida de los peato-
nes . 
Urge se castigue con mano se-
vera esas locas carreras para evi-
tar víctimas como en recientes ca-
eos . 
E l Alcalde, la policía y el Juez' 
deben mantener la campaña en de-
fensa del pueblo. 
S E P I D E CN . lUEZ P A R A L A 
CAUSA POR E L C R I M E N D E L A 
F I N C A SAN QLIRINÓ 
BOLONDRON, octubre 13. — 
DIARIO.—Habana .—• Amplío mi 
información de ayer sobre el ho-
rrible crimen cometido en la fin-
ca San Quirino, y en el que per-
dio la vida el infeliz colono Epi-
fanio Rodríguez Castro. 
I^as fuerzas dt policía y del 
ejército continúan activas diligen 
cias para descubrir al autor o au-
tores del hecho. Sobre el deteni-
do Ramón Ramos Hernández, cu-
ñado del occiso, fíjase la atención 
pública, por sabérsele hombre vio 
lento e "mpulsivo y existir el deta-
lle de que hace poco trasladó a su 
famiX'a d e t d e la vecindad de la 
finca del occiso a este pueblo. 
Los doctores Alvaro Zaldívar, 
Juez de Instrucción de Alacranes, 
y Romeu, Juez ruplente, ncaban 
de abandonar el Vivac, despuís da 
interrogar reservadamente al pre-
suntot autor del crimen. 
Los jnachetazos mortales en el 
lado izquierdo del cuello de la vn 
tima hacen presumir que el mata-
dor fuera zurdo, a no ser que Epi 
fanio fuera rematado en-el suelo 
después del disparo con postas, al 
huir el victimario. 
L a opinión pública está muy ex-
citada por el horrible hecho de 
sangre, pide el nombramiento de 
un Juez Especial y la intervención 
de la Policía Judicial o la Poli-
cía Secreta, pues sobre el Juzga-
do del término pesa una enorme 
labor y carece de secretario titu-
lar, debido a hallarse procesado el 
que desempeñaba el cargo y, por 
taníto, suspenso en el mismo. 
No obstante los inconveniente?, 
el Juez doctor Ponce Chaple, rea-
liza las diligencias posibles. 
L a autopsia del cadáver verifi-
cóse esta mañana, desconociéndo-
se hasta el pi-esente, el informe 
de los m;dicos. 
Celébrase la actividad del Jefe 
de Policía, señor Aurelio Morales, 
que no descansa en sus investiga-
ciones . 
OxA, Corresponsal. 
ENTUSIASMO E N BAÑES, DU-
R A N T E LOS T R E S DIAS D E 
F I E S T A 
BAÑES, octubre 1 3 . — D I A R I O . 
Habana .—Bañes ha conmemorada 
con tres días de fiestas cívicas* Ib 
ñas de regocijo las fechas de la 
patria y de la raza. 
A las doce de la noche, comien-
zo del 10 de Octubre, fué izada 
la bandera" nacional en el Ayunta-
miento, prouncianrlo elocuentes 
discursos el Jefe de Policía, se-
ñor Armando^Amat, y el Secreta-
rio del Municipio, señor Oscar Sil 
va. 
Durante toda la madrugada hu-
bo alegres toques de diana. 
A las nueve de la mañana con-; 
gregáronse los niños de las escue-
las públicas en el Teatro Heredia.j 
y hubo música, versos y discursos. 
E l doctor Cisneros y el señor Os-
car Silva fueron muy aplaudidos. 
La asociación benéfica "Flor de la 
'Caridad', que persigue el noble 
Niña Sarita fia reía y Sánchez una 
Je nucütras linda» concursantes de 
la provincia de la Habana. 
Niña Hortensia Pérez y Díaz, que 
alcanzó el tercer lugar en la pro-
vincia de Qri'í'nt»*, con 5 , 5 0 2 voto». 
Niño André, Avelino Dorticós, cau-
didato de la provinúa de Santa 
Clara, por la ciudad de Clenfuegos 
dorde cuenta etn grandes simpatías 
fin de fundar un asilo para ancia-
nos, ofreció en el parque Domín-
guez, tres noches de tómbola y 
verbena para recaudar fondos, vlénj 
dose muy animado el parque du-
rante los tres díag y obteniéndose 
un buen resultado económico. 
Las tros tardes .contendieron 
Clubs de base-ball en el parque 
"Ber.m'Jhta", cuya hermosa glo-l 
'•ieta, !a mejor de ia provincia,' re-
bosaba de público. 
Contendieron las novenas "Cu-
pey", "Cuba" y nuestro cluL%3 
"Bañes", sal íend» éote vencedor 
en todos los encuentros y volvien 
do a probar que es el mejor de la 
provincia. 
La Colonia Española festejo el 
Día de la Raza, adornando sus sa-
lones y celebrando un bran baile, 
concurrido como nunca. Fraterni-
zaron de veras españoles y cuba-
nos durante las fiestas, sin que se 
registrara ni el más mínimo ínci-' 
dente desagradable. 
D R . P U E Y O . 
Corresponsal. 
INVESTIGANDO EL GRAVE SUCESO OCURRIDO A UN MENOR 
UNA CARTA DEL CONSUL GENERAL DE PAMANA En imponente. (Viene de la primera página) 
E L DÍA D E L A R A Z A E N SAN-
TIAGO D E CUBA 
STGO. D E CUBA, octubre 13.1 
D I A R I O . — H a b a n a . E l Día de la¡ 
jTí̂ .aa fué icelebraldo cion mucha i 
animación. Por la noche, en el 
roof-garden del hotel Caga Gran-| 
da, se efectuó un baile que resul-¡ 
t í magnífica fiesta social. 
E n sesión celebrada anoche 
por lus Caballeros de Coló, se dió 
posesión a la nueva Junta Dírec-i 
tiva. . A l terminarse el acto fue 
oíípequlada espléndidamente ;la j 
concurrencia. 
Ha regresado a ésta, después de 
algunos días en Camagiiey, el co-
nocido cartcviturista ¡santiaguero 
Eduardo Abril Lamarque. 
G O Y A . 
GRANDES F I E S T A S E N BOLON-
DRON 
BOLONDROJN, octubre 13 .— 
D I A R I O . — H a c i n a . Suntuosidad 
lujo y esplendidez en todos log de-
detalles, caracterizaron los actosj 
I celebrados aver con motivo de la1 
'Fiesta Je la Raza y organizados! 
ñor el Casino Español con la ad-
hesin de las sociedades cubanas L i 
I ceo y Unión Club. 
A las siete de la noche verificó-
I se un banquete de ciento cincuen-
; ta comensales en el hermoso hall 
i déla sociedad Híspanla, ocupando 
, la presidencí'a laí5 uutoridAdes y 
I preeminentev elementos de é s ta . 
E l elocuente orador rnjTítancero 
doctor PorXirio Andrea y el Deán' 
de la Catedral de Matanzas, P . | 
Genaro Suárez, pronunciaron her 
mosos brindes ensalzando los Idea-
les de compenetración ^ntre los 
pueblos de la raza española. 
L a Banda Municipal dió brillan 
Se cree, según la judicial, que 
con el objeto de robarle lo 
amarraron para que no- gritase 
E l agente Miranda de la Poli-
cía Judicial practicando investiga-
ciones para lograr descubrir quie-
nes fueron los que trataron de ase-
sinar al menor Ricardo Cobos, de 
14 años vecino de la calle Campa 
en Marianao, hallado la madru-
gada anterior en estado comatoso, 
con un clnturón amarrado al cue-
llo en las terrenos llamados de 
Villaueva, supo que un menor de 
lal raza de color nombrado Nilo 
Hernández Leal, de 14 años, -veci-
no de Campa en Marianao, había 
comprado en unión de Ricardo 
varias banderas cubanas y espa-
ñolas en L a New York, estableci-
miento situado en Real 148, y¡ 
después hab|,'4i reven(*ido esas, 
obteniendo Ricardo un beneficio 
con era raventa, de ?4-05 . 
Se supone que ese dinero des-
pertó la codicia de Nilo y de al-
gún amigo más y les indujera a 
acometer a Ricardo al que derri-
baron y ataron el cinturón al cue 
lio para que no gritara. Nilo ne-
gó la acusación que se le hacía. 
Siguen practicado investigado 
nes para tratar de descubrir quie-
nes fueron los que amarraron el 
cinturón al menor y el móvil del 
heclio. 
te fin a la fiesta ejecutando el 
Himno de Bayamo y la Marcha 
Real Española . 
A las nueve de la noche dió co-
mienzo otra brillante fiesta en e l 
teatro Martí, que aparecía regia-, 
menee decorado y rebosante de pú 
blico. E n palcos y lunetas, bell-1 
simas damas y señoritas de nuestra-
mejor sociedad. 
Pronunciaron hermosos discur-1 
sos el Alcalde, doctor Carballo, el¡ 
doctor Andrés Nuñez Oilano, el| 
P . Genaro Suárez y otros oradores 
siendo todos m n y aplaudidos. Re-| 
sumió portentosamente el doctor 
Porfirio Andreu, ensalzando la' 
cultura de este pueblo y tejiendo 
frases galanas en honor de nues-
tra mujer. 
E l acto terminó con recitación 
de poesías, sobresaliendo la seño-
rita Ernestina Delgado en un so-
berbio canto al descubrimiento de 
América. 
Corresponsal. 
Habana, 13 deoctubre de 1925. 
Señor Director del DIARIO D E 
L A MARINA. 
Ciudad. 
fEstimado señor: 
Con motivo de una información 
cablegráfica publiaada en eí nú-
mero de hoy de su acreiditado 
DIARIO, y co nel deseo de queel 
.público ^conozca de una manera 
exacta la forma en que se desa-
rrollaron los sucesos que motiva 
ron esa Información, me permito 
dirigirle la presente, con el rue-
go de que le preste, en las Pági-
nas de su periódico; una benévo-
la acogida. 
Después áe desgraciados suce-
sos de sangre ocurridos en la ciu 
dad de Panamá el sábado 1»; de 
los corrientes, provocados por ele 
mentos, en su mayoría, extraños 
al paíg y desvinculados de Jas ne 
cesidades de la Nación, la llama 
da huelga de inquilinos degene-
ró en Un movimiento abiertamen-
te subversivo "y anárquico que e) 
.Gobierno de Panamá no habría 
podido reprimir sino por medio 
de la fuerza, con las consiguien-
tes desgracias personales, que en 
todo momento ha tratadb de evi 
tar. 
Por otra parte, y dadas nuestras 
pecullaxes relaciones internacio-
nales, y teniendo además en cuen-
ta que de haber continuado la al-
teración del orden público o di 
haber ocurrido nuevos hecho8 de 
sangre :a intervención del Gobiei 
no de loá Estados Unidos habría 
sido inevitable, aún cuando el Go-
bierno de Panamá no la hubiera 
deseado ni solicitado, mi Gobier-
no, después de cordiales conferen-i 
cías con las autoridades de la Zo . 
na de> Canal y con el Encargá i s 
de Negocio de los Estados Unidos,i 
acordó en Consejo de Gabinete, I 
solicitar la cooperación de esaa| 
autoridades militares para que le 
ayudaran a mantener el orden. 
E n atención a esa solicitud fuer-
zas" armadas del Gobierno de Ion 
•Estados Unidos colaboran con el 
de mi país para resolver el grave 
problema confrontado, y solo con 
tinunrán prestando su colaboración 
.l^V'^i tanto el Oobierno de mi 
país lo crea necesario. 
(En el resto de la República rei' 
na una completa tranquilidad. 
Le anticipo las gracias por el 
bondadoso servicio de dar a la pu-
blicidad esta carta, y aprovecho 
la ocasión para reiterarle los sen-
timientos de mi más distinguida 
consideración. 
E . M E N D E Z , 
Cónsul General. 
Marruecos no recusa novedad al-
guna en todo el Protectorado. 
Eli U R U I I CAUSA I E L l | | 
Parece, sin embargo, que este anuncio no indica que l 
tropas francesas hayan de permanecer inactivas ^ 





L O S F R A N C E S E S BOMBARDEAN 
LOS A L R E D E D O R E S D E L MONTE 
BOU L I L M A 
i 
F E Z , octubre 13. — (Por Asso-
ciated Press) . — E l cese temporal 
de las lluvias está dejando que loo 
Pues 
tella al salir de Palacio A 
tuvo conversando con , ^ 
que había hablado J l V ' - . , 
con éste y que h seeXteh>eE 
mado el decreto sobre ¿ f 5 !• 
de sodeaades extranier». b,lt̂ 4 
rirse al b o m e . n ^ ' ¡ T * * - i \ ^ —" - -r * • " i — — * •* ^ n iiume.naje ano i ^ * 
franceses bombardeen a la profu- ¡cho en su viaje 
añadiendo que p^mane'J6 ^ 
dnd hasta que el rev >. a €n i 
sámente poblada región de los al-¡declaró que los ace t eSta 
rededores "del Monte Bou Lilma. j diñarlos en el E j é r c i f ^ ^ 
E N L A R A C H E SJS C E L E B R O UN 
H O M E N A J E A L E J E R C I T O 
L A R A C H E , octubre 13. — (Por 
Associated Press) .—'Con motivo 
de la fiesta de la razia ayer se ce-
lebró (fn esta ciudad una manifes-
tación cívica como homenaje al 
ejército. Presidió la manifestación 
el Cónsul de España señor López 
Oliva, asistiendo la Junta de Da-
mas ds la Cruz Roja, los Cónsu-
les extranjeros y numeroso públi-
co. 
E n Alcazarquivir se celebró, con 
gr^n solemnidad, un certamen his-
pano-árabe-francés. Asistieron va-
rios jefes y oficiales del sector de 
Uazan. 
Obtuvo el primer premio el se-
ñor Miguel Castro por un vibrante 
canto a la raza. E l abogado sevi-
llano señor Blasco Garson, mante-
nedor de la ¡fiesta, pronunció un 
discurso enalteciendo la colahora-
ción franco española, necesaria an-
te el peligro musulmán. 
V A R I A S E S C U A D R I L L A S BOM-
B A R D E A R O N A L E N E M I G O E N 
A X D I R 
M B U L L A , octubre 13. — (Por 
Associated Press) .—Varias escua-
drillas pertenecientes al aeródromo 
de Tauima y alguinos otros apara-
tos volaron sobre los montes de Ax-
dir, bombardeando al enemigo que 
se hallaba oculto entre las vivien-
dás y las desigualdades del terreno. 
E l enemigo hizo algunos disparos 
a los aparatos, sin consecuencias. 
Hâ n regresado a sus bases los 
hidroaviones franceses que coope-
raron con los es-pañoles en la ope-
ración para el desembarco en Al-
hucemas. Los generales iSanjurjo 
y Soriano despidieron a los oficia-
les aviadores. 
E n Cala Quemada se estájn cons-
truyendo tres embarcaderos por los 
cuales puede realizarse desembar-
cos con relativa facilidad. 
E l general Sanjurjo, jefe interi-
no de las operaciones militares en 
Marruecos, ha recibido una carta, 
escrita de puño y letra del Rey Al-
fonso X I I I felicitándole por el re-
sultado de la última operaciéjn. 
Continúa el mal tiempo. 
dos millas al norte de Sidi Bou 
Hekba, lo cual se hace nn prepa 
ración a un nuevo avance hacia Ax- ¡Logroño 
dir. 
Mientras tanto, el ejército está 
poniendo en estado de defensa la 
nueva línea y apresurando la cons-
trucción de las carreteras que esta-
blecerán una base de aprovisiona-
miento en Aknoul, al norte de 
Kifane. 
Quinientos miembros de la tri-
bu de Bou Yala, al sudoeste de K i -
fane, se han sometido a los fran-
ceses, haciendo entrega de 250 ri-
fles de tiro rápido y un cañón au-
tomático. 
L a caballería indígena está sien-
do enviada en la actualidad al otro 
lado de la línea para proteger a 
muchas tribus que desean abando-
nar a r ejército rifeño, pero que te-
men l a s represalias de los rebel-
des . 
Los aviadores franceses han in-
formado que existen importantes 
concetraciones en los montes que 
se rx^uentran al norte de Albou-
rekba,' mieptras que un fuerte gru-
po de franceses que había avanza-
do hasta a ocho millas del monte 
Djedaine, encentró seria resisten-
cia por parte de los rifeños. Des-
pués de pelear duramente, la caba-
llería de la que se componía este 
grupo tuvo que volver a su base 
Itabiendo experimentado ligeras 
pérdidas. 
L a región donde tuvo lugar este 
encuentro está a 20 millas de Axdir 
por el sur y bordea el territorio 
de los urriagueles que son los par-
tidarios más fuertes de Abd-el-
K r i m . 
Se ha sabido de fuentes españo-
las qiue ya ese territorio está aper-
cibido de la próxima ofetisiva fran-
cesa . • 
Egrese 
Al volver Primo de p, 
rruecos nomibrará a ^ eraa5!i 
Comisario pues dijo ^ ^ . ¿ 5 
cía dicho nombramiento p o f ! ^ 
potencia y habilidad K l!1^ 
ya se había designado e l 1 6 « 
mandante General de M e S T 0 
nombre se reservaba Por ahora 
S E R E A L I Z A U N A X T p v , 
R A C I O N E X E L J E C T 0 ¿ J 
A X D I R 
octubre 13,.,. 
T E R M I N A N L A S O P E R A C I O N E S 
O F E N S I V A S D E L O S F R A N C E S E S 
P O R E L I N V I E R N O 
MADRID, 
United Press)7-^PaCrteg130^Pí 
anuncian que se ha f e a l i a l l 
peqeuna operación de avano! I 
sector de Axdir. la cual h0 eí! 
portancia no sólo porque 11 
el frente español s L ^ ^ 
la ejecución de futuras oper; 
nes Se ha desarrollado dLh ' i 
niobra normal y felizmente^ 
dose alcanzado todos los o S * 
propuestos. 
E n una reunión del Dlr̂ tM 
el General Primo de R i v e ^ 
mó sobre las impresiones que í 
bía recibido en Africa 
^1 marchó a L^ofio, ís 
pidiéndole su real familia lasaZ 
ridades y el Marqués de Estella 
persona. 
Villaesplnosa manifestó que * 
el sector de Alhucemas se 
efectuado otra pequeña opera* 
que hacía falta para completar-
campaña. 
E l Presidente de la Repi 
felicitó al Cuerpo déla 
Policía Nacional 
E l general Mendieta, jefe de h 
Policía Nacional, dictó ayer la tí-
guíente circular: 
'Habana, octubre 13 de 1925. ' 
Me es grato hacer llegar por es 
PARIS , octubre 13. — (Por Uni-
ted P r e s s ) . — E n el Quai d'Orsay se 
día de hoy que la sGetaoinunioa 
ha anunciado oficialmente en el 
día de hov que las operaciones ofen-
sivas de los franceses e nMarruecos ^ medio, a conocimiento de todos 
han terminado en virtud del esta- I los miembros de este Cuerpo, que 
do del tiempo lel Jefe ^ Esta(io> con motivo de 
E l anuncio ' oficial de que las | los ejercicios efectuadas en eJ Cam-
"operaciones ofensivas pueden con- ¡pamento de Columbia^n el acto 
slderarse como terminadas" no se ¡de la entrega de la bandera dona-
acepta como significativo de que I da por el mismo a este Instituto, 
los soldados franceses en Marrue-
cos permanezcan Inactivos. Por el 
contrario, fortalecerán las nuevas 
Uneas ha que han avanzado du-
rante el mes pasado y comibati-
rán al enemigo cuando sea posi-
ble o necesario. 
y en ocasión de la celebración de 
la Revista Militar del día 10 del 
actual, ha tenido sentidas frase; 
de elogio para la Institución. 
E l honorable señor Presidente 
de la República, en alto grado com-
placido, celebrando en ambos actos 
los adelantos alcanzados en la iní-
trucción, la precislén y* brillante! 
de los ejercicios y el aire mar-
cial de las fuerzas, me encarga fe-
licite por todo ello a este Cuerpo 
de Policía. ., 
Por mi parte, como Jefe ^ 
PRIMO D E R I V E R A A G R A D E C E 
A L R E Y L A U L T I M A DISTINCION 
Q F B L E F U E OTORGADA 
MADRID', octubre 13. — (Por 
United P r e s s ) . — E l Marqués de 
Estella se muestra agradecidísimo 
ni Rey por haberle éste impuesto [Instituto, uno mi ffllc/a,CQI<,°|i;i(i¡1 
la Gran Cruz de 'San Fernando, ' 
cuya imposición oficial tiene que 
hacerse ante la guarnición y la que 
se celebrará luego que Primo de 
Rivera regrese de Marruecos, des-1 solo por . 
pues de su' estancia ejn esta capital de tan honrosas distin^onfn'tí7e-
que durará cuatro o cinco días. por el bie^ Que í n d ^ W ^ 
porta a toda colectividad ser oje-
D E C L A R A C I O N E S D E PRIMO D E to de merecidas alabanzaSl,Lra 
R I V E R A no es posible negar la m J 
•| de la opinión en 1* < ; 0 ^ 
MADRID, octubre 13. — (Por |l6s hombres .—Pablo Menoiex̂  j 
n l t e í P r e S s ) . — E l Marqués de Es- i fe de pol ic ía ." 
m i 
del Primer Magistrado de la Na* 
y a las que me han'llegado ;: 
público, experimentando al recimi 
las la más honda satisfacción, t-
el éxito obtenido, m»1 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
, I N S T R U C C I O N E S P A R A L O S I N T E R E S A D O S E N E L C O N C U R S O — 
B « o 6 r t « s e «it* c u p ó n s o r 1» l i a * » 
> r — l N I ^ N l í l T - r \ 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , . I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
i 
Xecdrtese este copón p o r l a U a a a 
Cinco cupones l ^ u a l M a éste dan derecko a un VOTO para el Crncurso Infantil 
GRAN CONUSO INFANTIL DE SIMPATIA 
3 . 0 0 0 
J U C U E T E S 
REGALA LA FABRICA DE LA CERVEZA POLAR EN 
OBSEQUIO DE SU NUEVO PRODUCTO 
T R I M A L T A " 
Durante todo el mes de Octubre serán obsequiados 
los niños que presenten tapas del producto TRIMALTA, 
en las oficinas del Concurso Infantil de Simpatía, con di-
versos juguetes. 
Por 150 tapas TRIMALTA un ;uguete de la Sección A. 
T los 15 voto* del concurso 
Por 100 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección B. 
T los 10 votos del concurso 
Por 50 tapas TRIMALTA un j u g u e t e de la Sección C. 
Y los 5 votos del concurso 
Por 25 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección D. 
í les votos del concurso 
Hay también una Sección Especial de Juguetes de 
más valor, canjeables igualmente por tapas TRIMALTA. 
PREMIOS ESPECIALES OFRECERA LA AMBROSIA INDUSTRIAL DORANTE EL MES DE OCTUBRE 
L a Fábrica de Galleticas, Chocolates, Confituras, Caramelos, 
Dulces en Almíbar y Crema y Pasta de Jalea y Guayaba L A 
AMBROSIA I N D U S T R I A L , ha acordado ofrecer Premios Especia-
les dentro del Concurso Infantil de Simpatía que se lleva a cabo 
a través de las páginas del DIARIO D E L A MARINA, cuyos pre-
mios consistirán en 10 Juguetes y 10 lotes de productos de dicha 
Fábrica. 
Obtendrán dichos premios los 20 nxños o niñas que desde el 
primero hasta el 25 de octubre, hayan entregado en la Oficijaa del 
Concurso, mayor número de cupones de C H O C O L A T E AMBRO-
SIA; a cuyo efecto, todo el que lleve o envíe por Correo dichos 
cupones a canjear por votos del Concurso, entregará un V A L E 
FIRMADO CON SU NOMBRE, DOS A P E L L I D O S , D I R E C C I O N 
Y NUMERO D E CUPONES E N T R E G A D O S . 
En la Oficina del Concurso se. llevará un Registro de los 
cupones entregados por cada niño o niña y el día 25 se hará 
el conteo de los mismos para determinar a quiénes corresponden 
los premios. 
L a relación de los que han entregado cupones aparecerá en 
el DIARIO D E L A MARINA del día 26 del expresado mes. 
Los productos con que obsequia L A AMBROSIA INDUS-
T R I A L a los niños del Concurso Infantil de Simpatía, son los si-
guientes. 
T R E S P R E M I O S D E E S T U C H E S D E BOMBONES D E F R U -
T A S . 
DOS PREMIOS D E CAJAS D E BIZCOCHOS C H A M P A G N E . 
DOS PREMIOS D E CAJAS D E G A L L E T I C A S AVIADORAS. 
DOS PREMIOS D E UNA CAJA CON 6 L I B R A S C H O C O L A T E . 
UN P R E M I O D E PASTAS SURTIDAS D E GUAYABA, NA-
RANJA Y J A L E A . 
ESTAFETA DEL CONCURSO 
B L A N C A V A L D E S . — J e s ú s del Monte. , ^ lo» 
Lo que usted solicita es casi imposible, pues una relación a» ^ 
juguetes que se cambian por las tapas "Trimalta" al par ^ eteí. 
siado extensa, no podría darle una idea completa da dichos jusu 
E n las oficinas del Concurso tenemos la exposic ión. 
S A R A SARDINAS.—Madruga . «1-
E l retrato, para los niños que tengan más de cien %;otoS; de lo» 
ge para que sirva de comprobacidn en caso de obtener al^un° bacWB 
premios del Concurso. Si no le es posible enviarlo, dicha compro ^ 
puede hacerse de otro modo. No deje de hacer figurar, por 
niño en el Certamen. 
V I C T O R H E R N A N D E Z . — G u a n a j a y el Co»' 
E l n iño a que usted se r e f i é r e l o puede tomar parte en ^ da yel 
curso habiendo cumplido los doce años en el mes de mayv ^ 
que el referido Concurso se inició en el mes de junio. 
M A R I O RAMOS.—Jovel lanos. 
Noy se le env ían por correo los votos reclamados 
ion«' 
Ile-
J O S E R E Y E S . •—Cacocúm. * cl,p( 
Los cupones del jabón Candado se cambian a razón de » jie-
por un voto del Concurso Infantil de Simpat ía . Los votos,,i1;rar coiuf 
narlos con «1 nombre del niño o niña que se desea hac^r,¿TB0 pS ^ 
candidato. Puede ver las Bases del Concurso en el D I A K i ^ 
M A R I N A del día 15 del actual. 
M A C A R I O QR AND A. —Zaza del Medio. , francisc* 
Y a ha sido subsanado el error en el nombre de la "in°' _ correo-
L u i s Cordovés . L a diferencia de votos le ha sido enviada po 
" . neS t*1 
Se requiere la dirección de las siguientes personas a Q11 
nemos que remitir votos. 
DORA G R A N A D O Y B L A N C O , 
M A N U E L G A R C I A Y B L A N C O . 
, , .r0 e?cffl' 
E l . día 15 del actual se publ icará el resumen ^ las PJrf 
tinios pasados, de la Provincia de la Habana, y el l6 ^ r<aM 
vincias de P I N A R D E L RIO, MATANZA?, SANTA C L A R A , 
Y O R I E N T E . 
